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Les instal·lacions són una part fonamental de la construcció. Tant és així que doten 
l'edifici de les característiques funcionals i de confort que faran que pugui acomplir els 
objectius i els usos que li corresponen.  
 
Es tracta de dotar a l’edifici d’estudi de les instal·lacions necessàries que permetin una 
bona optimització dels recursos energètics, alhora que ofereixin una bona qualitat de 
vida als seus ocupants.  
 
 
Per poder portar a terme el projecte d’instal·lacions ha calgut primer fer un estudi de les 
característiques geogràfiques , arquitectòniques i de distribució de l’edifici .  
 
 
Un cop assimilades les característiques geomètriques bàsiques de l’edificació i tenint en 
compte la informació facilitada pel projectista s’inicia un primer traçat de les 
instal·lacions. A partir dels primers càlculs i dimensionats sorgeixen els primers errors 
de geometria i disseny. S’analitzen aleshores els punts conflictius, els errors apareguts i 
es procedeix a un nou càlcul i redisseny de la instal·lació fins trobar la solució més 
adient, que acompleixi amb tota la normativa vigent i intentant apropar-nos als màxims 
nivells d’eficiència possible.  
 
Al mateix temps s’han anat modificant en petita mesura les distribucions i particions de 
l’edifici, intentant mantenir al màxim el disseny original del projectista, per poder-lo 
compatibilitzar amb els diferents sistemes d’instal·lacions. 
 
 
Tot el disseny i distribució de les instal·lacions ha estat realitzat amb el suport de la 
normativa vigent. Pel que fa als càlculs s’ha consultat també, la normativa existent i s’ha 
treballat amb el suport del programa Cype, Calener i Dinacalk.  
 
 
Un cop trobada la solució més satisfactòria dels projectes d’instal·lacions es procedeix a 
un últim revisat del càlcul i es comença a elaborar la documentació pertinent que consta 
d’una memòria descriptiva, uns annexes on es justifiquen tots els càlculs, els plànols i el 
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L’abast del projecte és el disseny, càlcul i dimensionat de totes les instal·lacions de l’edifici 
d’habitatges de l’ ”Illa 10B” que s’emplaçarà en front del port nàutic de Badalona, al carrer 







De superfície construïda 20.366,30 m2 i una ocupació de 2.267,39 m2., consta de  3 
plantes sota rasant (zona aparcament), planta baixa destinada a un futur local/ls 
comercials i 12 plantes per habitatges.  
 
 
L’edifici està constituït per dos blocs independents cada un amb el seu nucli d’escala 
pertinent. El bloc A té el seu accés en planta baixa al Carrer de la Indústria i el bloc B en 
planta soterrani -1 (planta sobre rasant degut a la topografia) al Carrer Ponent. El bloc A 
consta de planta entresol i 11 plantes pis amb dos tipologies de planta i el bloc B planta 























Aquest treball s’inicia a partir d’un projecte realitzat per “Moliner office arquitects” en fase 
de projecte bàsic. Pensat i dissenyat per formar part d’una zona destinada a un futur pla 
urbanístic de l’ajuntament de Badalona, que inclouria l’obertura d’un canal navegable 
connectant el Pavelló olímpic i el Port esportiu d’aquesta ciutat 
 
 
El treball s’ha estructurat en capítols independents de totes i cada una de les 
instal·lacions de l’edifici d’estudi. 
 
L’ordre escollit pel càlcul i dimensionat de les instal·lacions s’ha fet tenint en compte la 
dependència entre elles, dimensionant en primer lloc aquelles que funcionen de manera 
independent i avançant cap a les instal·lacions que estan subjectes als càlculs i  
dimensionats de les precedents. 
 
 
En cada un dels capítols es detallen els elements que composen les instal·lacions, el 
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1. SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
1.1Propagació interior 
Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que 
s'estableixen en la taula 1.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior). Aquests sectors es 
compartimenten mitjançant elements, la resistència al foc dels quals satisfà les condicions 
establertes a la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 
Els locals  de risc especial, les escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència 
i les escales compartimentades, no computen com a part de la superfície del sector 
d’incendi, ja que es considerarà com un sector d’incendis independent. En sectors d'ús 
'Residencial Habitatge', els elements que separen els habitatges entre sí, posseeixen una 
resistència al foc mínima EI 60. Les portes de pas entre sectors d'incendi compleixen una 
resistència al foc EI2 t-C5, sent 't' la meitat del temps de resistència al foc requerit a la paret 
en la que es troba o bé la quarta part quan el pas es realitza a través d'un vestíbul 
d'independència i dues portes. 
Constituirà un sector d'incendi diferent, tota zona l'ús de la qual sigui diferent i subsidiari del 
principal de l'edifici o de l'establiment en el que estigui integrada, quan aquesta superi els 
límits que estableixi la taula 1.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior). Els diferents sectors 
d'incendis queden definits a la taula 1 de l'Annex: "Seguretat contra incendis".  
Les escales protegides i especialment protegides tenen un traçat continu des de el seu inici 
fins al seu desallotjament a la planta de sortida de l'edifici. Segons la seva definició en 
l'Annex A Terminologia (CTE DB SI), les escales protegides i especialment protegides 
disposen d'un sistema de protecció en front al fum, tal com ho recull l’esmentat document. 
Les tapes de registre de montants o de conductes d'instal·lacions, accessibles des de 
aquests espais, compleixen una protecció contra el foc EI 60. Les diferents escales 
protegides queden definides a la taula 2 de l'Annex: "Seguretat contra incendi” 
Els passadissos protegits poden desembocar en una escala protegida o especialment 
protegida, en un sector de risc mínim o en una sortida d'edifici. Conforme a la seva definició 
en l'Annex A Terminologia (CTE DB SI), els passadissos protegits disposen d'un sistema de 
protecció en front al fum, equivalent al d'una escala protegida. Aquest sistema serà una de 
les opcions possibles de les recollides en l'esmentat Annex. Les tapes de registre de 
montants o de conductes d'instal·lacions, accessibles des de aquests espais, compleixen 
una protecció contra el foc EI 60. El passadís protegit queda definit a la taula 3 de l'Annex: 
"Seguretat contra incendis". 
Els vestíbuls que serveixin a un o varis locals de risc especial, no poden utilitzar-se en els 
recorreguts d'evacuació d'altres zones, excepte en el cas de vestíbuls d'escales 
especialment protegits que accedeixin a un aparcament, a zones d'ocupació nul·la o a 
aquests locals de risc especial. Els vestíbuls d’independència queden definits a la taula 4 de 
l'Annex: "Seguretat contra incendis”. 
Els locals i zones de risc especial es classifiquen conforme a tres graus de risc (alt, mitjà i 
baix) segons els criteris establerts en la taula 2.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior),complint  
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les condicions que es determinen en la taula 2.2 de la mateixa secció. Les zones de risc 
especial queden definides a la taula 5 de l'Annex: "Seguretat contra incendis”. 
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els  espais 
ocults (muntants, cambres, fals sostres, terres elevats, etc.). Tot i així es pot considerar 
aquests espais ocults com una compartimentació diferent de la principal, sempre i quant 
aquests disposin d’elements separadors amb la mateixa resistència al foc exigible per als 
sectors d’incendis principal, podent reduir-se a la meitat en els registres per a manteniment. 
Es limita a tres plantes i a una altura de 10 m el desenvolupament vertical de les cambres no 
estanques en les que existeixin elements ens els quals la classe de reacció al foc no sigui B-
s3-d2, BL-s3-d2 o millor. 
       
1.2 Evacuació d’ocupants 
Existeixen establiments en l'edifici, l'ús del qual (Comercial) és diferent al principal 
(Residencial Habitatge). Els seus elements d'evacuació s’hauran d’adequar a les condicions 
particulars definides en l'apartat 1 (DB SI 3). Les seves sortides d'ús habitual i d'emergència, 
així com els recorreguts fins a l'espai  exterior segur, es situen en elements independents de 
les zones comuns de l'edifici, compartimentats respecte d'aquest segons l'establert  al DB SI 
1 Propagació interior. 
El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolt mitjançant l'aplicació dels valors de densitat 
d'ocupació indicats en la taula 2.1 (DB SI 3), en funció de l'ús i superfície útil de cada zona 
d'incendi de l'edifici. En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats 
d'ocupació, s'ha tingut en comte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de 
l'edifici, segons el règim d'activitat i ús previst del mateix, d'acord el punt 2.2 (DB SI 3). 
El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació 
associats, es determinen segons l'exposat en la taula 3.1 (DB SI 3), en funció de l'ocupació 
calculada. En els casos on es necessiti més d'una sortida, s'apliquen les hipòtesis 
d'assignació d'ocupants del punt 4.1 (DB SI 3), tant per a la inutilització de sortides a efectes 
de càlcul de capacitat de les escales, com per a la determinació de l'ample necessari de les 
sortides; establerts conforme a l'indicat en la taula 4.1 (DB SI 3). 
En la planta de desallotjament de les escales, s'afegeix als recorreguts d'evacuació el flux de 
persones que prové d'aquestes, amb un màxim de 160 A persones (sent 'A' l'amplada, en 
metres, del "desallotjament" de l'escala), segons el punt 4.1.3 (DB SI 3) i considerant el 
possible caràcter alternatiu de l'ocupació que desallotgen. Si aquesta prové de zones de 
l'edifici no ocupables es realitzarà simultàniament, segons el punt 2.2 (DB SI 3). El 
compliment de la norma respecte les sortides i vies d'evacuació, queda reflectit a la taula 6 
de l'Annex: "Seguretat contra incendis”. 
En les zones de risc especial de l'edifici, classificades segons la taula 2.1 (DB SI 1), es 
considera que els seus punts ocupables són origen de evacuació i es limita a 25 m la 
longitud màxima fins a la sortida de cada zona. A més, es respecten les distàncies màximes 
dels recorreguts fora de les zones de risc especial, fins les seves sortides de planta 
corresponents, determinades en funció de l'ús, alçada d'evacuació i nombre de sortides  
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necessàries i executades. Els locals de risc especial queden reflectits a la taula 7 de 
l'Annex: "Seguretat contra incendis".  
Les escales previstes per a evacuació es projecten amb les condicions de protecció 
necessàries en funció de  la  seva ocupació, alçada d'evacuació i ús dels sectors 
d'incendi als que donen servei, en base a las condicions establertes en la taula 5.1 (DB 
SI 3). La seva capacitat i ample necessari s'estableix en funció de l'indicat en les taules 
4.1 de DB SI 3 i 4.1 de DB SUA 1, sobre el dimensionat dels medis d'evacuació de 
l'edifici. Les escales i passadissos  d'evacuació han estat dissenyats segons la norma, 
tal i com es mostra a la taula 8 de l'Annex: "Seguretat contra incendis".  
Conforme a l'establert en l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, 
definides en la norma UNE 23034:1988, amb les característiques i condicions recollides 
a l’esmentat apartat. 
Les senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada del subministrament de 
l'enllumenat. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió 
lluminosa compliran l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 
UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma 
UNE 23035-3:2003. 
Donada la presència en l'edifici d'una zona d'ús 'Aparcament', sense consideració 
d'aparcament obert, s'instal·larà un sistema de control del fum d'incendi capaç de 
garantir aquest control durant l'evacuació dels ocupants, de manera que aquesta es 
pugui portar a terme en condicions de seguretat. Segons l'exposat en l'apartat 8 (DB SI 
3), el sistema de control del fum en aquest cas pot compatibilitzar-se amb el sistema de 
ventilació per extracció mecànica amb obertures d'admissió d'aire, previst en el DB HS 3 
Qualitat de l'aire interior; ja que, els paràmetres que s'estableixen, compleixen les 
següents condicions especials: 
 El sistema serà capaç d'extreure un cabal d'aire de 150 l/s per plaça 
d'aparcament, activant-se automàticament en cas d'incendi mitjançant una 
instal·lació de detecció. En les plantes d'alçada superior a 4 m, les obertures 
d’extracció d’aire més properes al sól es tancaran automàticament, 
mitjançant comportes E300 60. 
 Els ventiladors, inclosos els d'impulsió per a vèncer pèrdues de càrrega i/o 
regular el flux, tindran una classificació F300 60. 
 Els conductes que transcorrin per un únic sector d'incendis tindran una 
classificació E300 60. Els que travessin elements separadors de detectors 
d'incendis, tindran una classificació EI 60. 
El càlcul i dimensionat de l’esmentada xarxa d’extracció i admissió està detallat en el 
capítol 3 d’aquest projecte. 
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1.3 Instal·lació de protecció contra incendis 
L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons 
la taula 1.1 de DB SI 4 “Instal·lacions de protecció contra incendis”. El disseny, execució, 
posada en funcionament i manteniment de les instal·lacions, així com els seus materials, 
components i equips, compliran l'establert, tant en l'article 3.1 del CTE, com en el 
Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de 
novembre). Les instal·lacions contra incendis emprades a l'edifici queden reflectides  a la 
taula 9 de l'Annex: "Seguretat contra incendis”. 
El càlcul de la xarxa automàtica d’extinció d'incendis es a l'Annex: "càlcul hidràulic 
extinció d'incendis", així com el càlcul de la xarxa de BIE's. 
En les zones de risc especial de l'edifici i en les zons de l’edifici, l’us del qual és diferent i 
subsidiari del principal (‘Residencial Habitatge’, i que, conforme a la taula 1.1 (DB SI 1 
Propagació interior) formen un sector d'incendi diferent; s'ha disposat la corresponent 
dotació d'instal·lacions necessària per al seu us. Aquesta mai serà inferior a l'exigida amb 
caràcter general per a l'ús principal de l'edifici. Les instal·lacions d'aquests recintes es 
mostren a la taula 10 de l'Annex: "Seguretat contra incendis”. 
Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, 
hidrants exteriors, polsadors manuals d'alarma i dispositius de detonació de sistemes 
d'extinció) estan senyalitzats mitjançant les corresponents senyals definides en la norma 
UNE 23033-1. Per al projecte s'han utilitzat senyalitzacions de 420x420 mm visibles a 
menys de 20 m. 
Les senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de 
l'enllumenat, mitjançant l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per les 
senyals fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa compleixen 
l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el 
seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
1.3.1 Columna Seca 
 
L’edifici disposarà d’una columna seca per a cada bloc ja que l’altura d’evacuació supera 
els 24 m., segons el que indica la taula 1.1 del DB-SI4. 
 
La instal·lació de la columna seca serà d’us exclusiu pel Servei d’extinció d’incendis i 
estarà formada per una tuberia buida que discorre per la caixa d’escala disposant les 
boques d’alimentació a les plantes baixes de cada un dels blocs. Les boques de sortida 























Per a la zona d’aparcament es disposarà d’una columna seca independent de les plantes 
sobre rasant, que tindrà l’alimentació a la planta baixa i les boques de sortida a cada 
planta, tal com s’indica a la taula 1.1 del DB-SI4.  
 
La tuberia serà d’acer galvanitzat i tindrà un diàmetre nominal de 80 mm per a totes les 
plantes. Estarà proveïda d’una connexió siamesa amb claus incorporades i “racores” de 
45 mm de diàmetre amb tapa subjecte amb cadenes segons la UNE 23-400-80.  
 
 
Les boques de sortida i alimentació estaran situades en fornícules de 55x35x30 cm 
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2. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
L’edifici d’estudi disposa d’un magatzem de contenidors per a les fraccions de residus 
que seran recollits porta a porta. 
Condicions de recollida 
Fracció Tipus Període (dies) 
Capacitat per 
contenidor (l) 
Paper / cartró Porta a porta 3 1100 
Envasos lleugers Porta a porta 3 1100 
Matèria orgànica Porta a porta 1 1100 
Vidre Porta a porta 3 1100 
Varis Porta a porta 1 1100 
  
Nombre estimat d'ocupants habituals de l'edifici: 412 
El nombre estimat d’ocupants s’ha calculat tenint en compte que l’ocupació dels 
dormitoris dobles i simples serà de 2 i 1 respectivament. 
A continuació es detallen els càlculs de les superfícies útils dels magatzems de 
contenidors per a l’edifici d’estudi tal com estableix l’apartat 2.1.2.1. del DB-HS2 
Magatzem de contenidors Bloc A









Paper / cartró 3 1.55 0.0027 1 2.63 
Envasos lleugers 3 8.40 0.0027 1 14.26 
Matèria orgànica 1 1.50 0.0027 1 0.85 
Vidre 3 0.48 0.0027 1 0.81 
Varis 1 1.50 0.0027 4 1.6 
Superfície mínima total(5) 20.15 
Superfície en projecte 56.69 
Magatzem de contenidors Bloc B 









Paper / cartró 3 1.55 0.0027 1 1.48 
Envasos lleugers 3 8.40 0.0027 1 8.05 
Matèria orgànica 1 1.50 0.0027 1 0.48 
Vidre 3 0.48 0.0027 1 0.46 
Varis 1 1.50 0.0027 4 1.92 
Superfície mínima total(5) 12.93 
Superfície en projecte 13.15 
Notes: 
(1) Tf, període de recollida de la fracció (dies). 
(2) Gf, volum generat de la fracció per persona i dia (l/(persona·dia)), el valor del 
qual s'especifica en el punt 2.1.2.1 del DB HS 2. 
(3) Cf, factor de contenidor (m²/l), el valor del qual depèn de la capacitat del 
contenidor de l'edifici que el servei de recollida exigeix per cada fracció, obtingut 
en la taula 2.1 del DB HS 2. 
(4) Mf, factor de majoració per no separació de residus, segons el punt 2.1.2.1 del  
 




DB HS 2. 
(5) El magatzem de contenidors ha de tenir una superfície útil suficient per 
permetre la utilització adequada dels contenidors (superfície min 3m²). 
(6)  Superfície calculada mitjançant la fórmula estipulada al apartat 2.1.2.1 del DB 
HS 2. 
 
El magatzem de contenidors tindrà les següents característiques: 
 El seu emplaçament i el seu disseny seran tals que la temperatura interior no 
superi 30°C. 
 El revestiment de les parets i el terra és impermeable i de fàcil neteja, i els 
punts d'unió entre parets i terra seran arrodonits. 
 Compte amb una presa d'aigua dotada de vàlvula de tancament i un 
clavegueró sifònic antimúrids al terra.  
 Compte amb una il·luminació artificial que proporciona més de  100 lux a una 
alçada respecte el terra superior a 1 m i una base d'endoll fix 16A 2p+T 
segons UNE 20.315:1994. 
 Satisfà les condicions de protecció contra incendis que s'estableixen en 
l'apartat 2 de DB SI 1. 
No es disposaran d’espais de reserva, ja que la recollida de les diferents fraccions de 
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3.QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
3.1 Elements de la instal·lació 
 
En les obertures disposades directament en el mur, es col·locarà un passamurs la secció 
interior del qual tingui les dimensions mínimes de ventilació previstes, i es trobaran els 
extrems en la seva trobada amb el passamur. Els elements de protecció de les obertures 
es col·locaran de tal manera que no es permeti l'entrada d'aigua des de l'exterior. En les 
obertures d'extracció i admissió que disposin de lames, aquestes s’han de col·locar 
inclinades  en la direcció de la circulació de l'aire. 
 
Pel que fa als conductes de la xarxa que passin a través dels forjats i altres elements de 
partició horitzontal, s’executaran els elements necessaris tal com jous i cèrcols. Els buits de 
pas dels forjats proporcionen una folga perimètrica de 20 mm que se rebliran amb aïllant 
tèrmic. El tram de conducte corresponent a cada planta es recolza sobre el forjat inferior de 
la mateixa. Les unions de les peces previstes en el sistema es realitzaran cuidant 
l'estanqueïtat de les seves juntes. Per a la resolució del sistema d’evacuació d’aire s’han 
utilitzat conductes de xapa executats segons l'especificat en la norma UNE 100 102:1988. 
 
Els aspiradors mecànics es col·locaran aplomats i subjectes al conducte d’extracció. 
El sistema de ventilació mecànica es col·locarà sobre el suport de forma estable i utilitzant 
elements antivibratoris. Els empalmaments i connexions seran estancs i estaran protegits 
per evitar l'entrada o sortida d'aire en aquests punts. 
 
 
  3.2 Procediment de càlcul 
  3.2.1 Cabal de ventilació exigit 
El cabal de ventilació mínim per als diferents tipus de recintes s'obtenen considerant els 
criteris d'ocupació de l'apartat 2 tal com s’indica a la taula 2.1 (CTE DB HS 3): 
 
 
(1) Aquest es el cabal corresponent a la ventilació addicional específica de la cuina. 
(2) Cabal considerat per a l'admissió mecànica d'aire. Per a l'extracció mecànica es considera un 
cabal de 150 l/s per plaça (segons DB-SI 3: 8.2). 
  
 
    Cabal de ventilació mínim exigit 'qv' (l/s)
    Per ocupant   Per superfície        útil (m2) 
        En funció  
d'altres paràmetres 
Recintes 
Dormitoris     5     
Sales d'estar i menjadors     3     
Lavabos i banys     15 per local 
Cuines            2       50 per local (1) 
Trasters i les seves zones 
comuns            0.7   
Aparcaments i garatges     120 per plaça (2) 
Magatzems de residus            10   
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3.2.2 Xarxes de conductes en garatges 
El número de xarxes de conductes d'extracció per a garatges s'obté, en funció del 
número de places de l'aparcament, en base a la taula 3.1 (CTE DB HS 3) : 
  
P <= 15 1 
15 < P <= 80 2 
80 + part sencera de P/40 
 
 
També s’ha consultat la norma UNE 100166:2004, aplicant finalment aquesta per ser la 
més restrictiva.  
 
3.2.3 Obertures de ventilació 
L'àrea efectiva total mínima de les obertures de ventilació de cada local és la major de les 
obtingudes mitjançant les fórmules següents, segons la taula 4.1 (CTE DB HS 3): 
  




Obertures d'admissió (1) 4 * qv ó 4 * qva 
Obertures d'extracció 4 * qv ó 4 * qve 
Obertures de pas 70 cm2 ó 8 * qvp 
 
 (1) Quan es tracti d'una obertura d'admissió constituïda per una obertura fixa, la dimensió que 
s'obtingui de la taula no podrà excedir-se en més de un 10%. 
'qv': cabal de ventilació mínim exigit al local (l/s). 
'qva': cabal de ventilació corresponent a cada obertura d'admissió del local, calculat per un 
procediment d'equilibrat de cabals d'admissió i d'extracció i amb una hipòtesi de circulació de 
l'aire segons la distribució dels locals (l/s). 
'qve': cabal de ventilació corresponent a cada obertura de extracció del local, calculat per un 
procediment d'equilibrat de cabals d'admissió i d'extracció i amb una hipòtesi de circulació de 
l'aire segons la distribució dels locals (l/s). 
'qvp': cabal de ventilació corresponent a cada obertura de pas del local, calculat per un 
procediment d'equilibrat de cabals d'admissió i d'extracció i amb una hipòtesi de circulació de 
l'aire segons la distribució dels locals (l/s). 
 
Els càlculs complerts de les obertures de ventilació mecànica per habitatges queden 
reflectits a la taula 1 de l’Annex ““Qualitat de l’aire interior”. 
Els càlculs complerts de les obertures de ventilació mecànica pel garatge queden 
reflectits a la taula 2 de l’Annex ““Qualitat de l’aire interior”. 
Els càlculs complerts de les reixetes d’admissió mecànica pel garatge queden reflectits a 
la taula 3 de l’Annex ““Qualitat de l’aire interior”. 
 
Els magatzems de residus es dotaran de reixes de ventilació creuada. Les reixes 
d’extracció es situaran a menys de 0.4m del sostre, i les d’admissió a menys de 0.15m 
del paviment; sent aquestes de 200cm² de superfície útil. 
 
 




Pel magatzem del bloc A seran necessàries 4 d’admissió i 4 d’extracció que garantiran 
els 598.69 l/s necessaris per el recinte. De la mateixa manera, al magatzem del bloc B es 
col·locaran 2 d’admissió i 2 d'extracció que garantiran els 146.7 l/s necessaris per càlcul,   
 
3.2.4 Conductes d’extracció (per a ventilació mecànica) 
S’ha instal·lat aspiradors mecànics per a l’extracció. Tenint en compte això, la secció 
nominal mínima de cada tram d'un conducte contigu a un local habitable, s'obté aplicant 
la fórmula: 
S >= 2,5·qvt 
  
'qvt' cabal d'aire en el tram del conducte (l/s), que es igual a la suma de tots els cabals que passen 
per les obertures d'extracció que vessen al tram; 
 
D'aquesta manera s'aconsegueix que el nivell sonor continu equivalent estandarditzat 
ponderat produït per la instal·lació no sigui superior a 30 dBA. 
  
La secció nominal mínima dels conductes disposats en coberta s'obté mitjançant la 
fórmula: 
S >= 1,5·qvt 
 
  Els càlculs complerts del conductes d’extracció per habitatges es troben reflectits a la 
taula 4 de l’Annex "Qualitat de l’aire interior”. 
 
Els càlculs complerts del conductes d’extracció per garatges es troben reflectits a la taula 
5 de l’Annex "Qualitat de l’aire interior”. 
 
Els càlculs complerts del conductes d’admissió per garatges es troben reflectits a la taula 
6 de l’Annex "Qualitat de l’aire interior”. 
 
 
3.2.6 Aspiradors mecànics i extractors 
Els aspiradors mecànics es dimensionen d'acord amb el cabal extret i per a una 
depressió suficient per a contrarestar les pèrdues de pressió previstes del sistema. 
Les pèrdues de pressió s'obtenen aplicant el mètode de pèrdua de càrrega constant per 
unitat de longitud. Aquestes  s’obtenen aplicant la fórmula de Darcy-Weisbach. 
 
 
'hf/L' pèrdues de càrrega per unitat de longitud; 
'f' factor de fricció del conducte; 
'De' diàmetre equivalent del conducte; 
'v' velocitat de circulació de l'aire al interior del conducte; 
'g' acceleració de la gravetat; 
 
 




Els extractors per la ventilació addicional en cuines es dimensionen d'acord amb el cabal 
mínim necessari, obtingut de la taula 2.1 (CTE DB HS 3).  
 
El càlcul dels aspiradors mecànics per habitatges es mostren a la taula 7 de l’Annex 
“Qualitat de l’aire interior”.  
El càlcul dels aspiradors mecànics del garatge es reflecteixen a la taula 8 de l’Annex 
“Qualitat de l’aire interior”.  
 
3.2.7 Finestres i portes exteriors 
La superfície total practicable mínima de les finestres i portes exteriors de cada local és 1/20 
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4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
4.1.- Elements de la instal·lació 
Escomesa Bloc B:  
La instal·lació d'escomesa soterrada per proveïment d'aigua de 16,75 m de longitud, que 
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora ( situada 
al carrer Ponent) amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense 
unions o assemblatges intermedis no registrables. Estarà formada per un tub de polietilè 
PE 100, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit 
de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada; collaret de presa en 
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa i 
la xarxa. Disposarà d’una clau de tall d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb comandament de 
clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada junt a l'edificació, fora dels 
límits de la propietat. Estarà allotjada en un pericó d'obra de fàbrica construïda amb fàbrica 
de maó calat tosc de 1/2 peu de gruix, rebut amb morter de ciment, col·locada sobre una 
solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, arrebossat i brunyiment per 
l'interior amb morter de ciment i tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. 
 
Escomesa Bloc A 
La instal·lació d'escomesa soterrada per proveïment d’aigua de 5,99 m de longitud, que 
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora (situada 
al carrer de la Industria) amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut 
sense unions o assemblatges intermedis no registrables. Està formada per tub de polietilè 
PE 100, de 75 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, col·locada sobre llit 
de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada; collaret de presa en 
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa i 
la xarxa. També està dotada d’una clau de tall d'esfera de 2 1/2" de diàmetre amb 
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada junt a 
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó prefabricada de polipropilè de 
55x55x55 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
gruix. 
 
Tub d'alimentació Bloc B 
Instal·lació d'alimentació d'aigua potable de 14,38 m de longitud, soterrada, formada per 
tub d'acer galvanitzat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada. Disposarà de clau de tall general, de comporta de llautó fos de 2"; 
filtre de retenció de residus, aixeta de comprovació i vàlvula de retenció; allotjats en 
arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm. 




Tub d'alimentació Bloc A 
Instal·lació d'alimentació soterrada, formada per tub d'acer galvanitzat sense soldadura, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert 
lateral compactant i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Disposa de clau de tall general de comporta de llautó 
fos de 1 1/4"; filtre de retenció de residus, aixeta de comprovació i vàlvula de retenció, 
allotjats en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, per als següents 
diàmetres: 2" (4.14 m), 2 1/2" (0.35 m). 
 
Muntants Bloc B 
Circuit més desfavorable 
Instal·lació de muntant de 50,61 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament. Format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre 
exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i aixeta 
de pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
 
Muntants Bloc A 
Circuit més desfavorable 
Instal·lació de muntant de 3,15 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al parament. 
Format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, sèrie 
5, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i aixeta de pas de 
seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
 
Instal·lacions interiors Bloc B 
Circuit més desfavorable 
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al forjat, formada per 
tub de polietilè reticulat (PE-X), per als següents diàmetres: 16 mm (3.29 m), 20 mm 
(11.24 m). 
 
Instal·lacions interiors Bloc A 
Circuit més desfavorable 
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al forjat, formada per 
tub de polietilè reticulat (PE-X), per als següents diàmetres: 16 mm (2.41 m), 20 mm 
(47.61 m).  
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4.2. Procediment de càlcul 
   4.2.1 Xarxes de distribució 
    Les condicions mínimes de subministrament es detallen en el següent quadre: 
 
 Condicions mínimes de subministrament a garantir en cada punt de consum 





Consum genèric (aigua freda) 0.15 - 10 
Vàter amb cisterna 0.10 - 10 
Lavabo 0.10 0.065 10 
Dutxa 0.20 0.100 10 
Banyera de 1,40 m o més 0.30 0.200 10 
Rentadora domèstica 0.20 0.150 10 
Aigüera domèstica 0.20 0.100 10 
Rentavaixelles domèstic 0.15 0.100 10 
Aixeta en garatge 0.20 - 10 
Abreviatures utilitzades 
Qmin AF Cabal instantani mínim d'aigua freda Pmin Pressió mínima 




La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 50 m.c.a. 
La temperatura d'A.C.S. en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50°C i 65°C. 
El càlcul dels diferents trams de la xarxa s’ha realitzat amb un primer dimensionat 
seleccionant el tram més desfavorable de la instal·lació i obtenint-ne uns diàmetres 
previstos que posteriorment s'han comprovat en funció de la pèrdua de càrrega obtinguda, 
a partir de la següent formulació: 
  
Factor de fricció 
 
 Sent: 
ε: Rugositat absoluta 
D: Diàmetre [mm] 
Re: Nombre de Reynolds 
  




 Re: Nombre de Reynolds 
εr: Rugositat relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diàmetre 
v: Velocitat [m/s] 
g: Acceleració de la gravetat [m/s2] 




Aquest dimensionat s'ha realitzat tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i que 
els diàmetres obtinguts són els mateixos que fan compatibles el bon funcionament i 
l'economia de la instal·lació. 
 
El dimensionat de la xarxa s'ha realitzat a partir del dimensionat de cada tram, i per això 
s'ha partit del circuit més desfavorable que és el que compta amb la major pèrdua de 
pressió deguda tant al fregament com a la seva alçada geomètrica. 
 
El dimensionat dels trams s'ha realitzat d'acord al procediment següent: 
 El cabal màxim de cada tram és igual a la suma dels cabals dels punts de consum 
alimentats pel mateix, d'acord amb la taula que figura a l'apartat 'Condicions 
mínimes de subministrament'. 
 Establint els coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb el criteri 
seleccionat (UNE 149201): 
       
Canonades d'escomesa i d'alimentació 
 
Sent: 
            
 Qc: Cabal simultani 
             Qt: Cabal brut 
 
       Sent: 
              Qc: Cabal simultani 
Qt: Cabal brut 
 
        Sent: 
              Qc: Cabal simultani 
Qt: Cabal brut 
 
 
El càlcul hidràulic de les escomeses es troba a la taula 1 de l’Annex 
“Subministrament d’aigua”. 
 
El càlcul hidràulic dels tubs d’alimentació es mostra a la taula 2 de l’Annex 
“Subministrament d’aigua” 
 










Muntants i instal·lació interior 
 
  Sent: 
              Qc: Cabal simultani 
 Qt: Cabal brut 
  
Per aquests càlculs s’ha tingut en compte: 
 
 Determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel    
    coeficient de simultaneïtat corresponent. 
 Elecció d'una velocitat de càlcul compresa entre 0.5 i 2.00 m/s.per a les tuberies  
      metàl·liques i entre 0.5 i 3.5 m/s per a les tuberies termoplàstiques i multicapes 
 Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la 
    velocitat. 
 
 
S'ha comprovat que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable 
supera els valors mínims indicats a l'apartat 'Condicions mínimes de subministrament' i 
que en tots els punts de consum no es supera el valor màxim indicat en el mateix 
apartat, d'acord amb el següent: 
 
 S'ha determinat la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió 
total de cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades s'estimen de un 20% al 
30% de la produïda sobre la longitud real del tram i s’avaluen els elements de la 
instal·lació on és coneguda la pèrdua de càrrega localitzada sense necessitat 
d'estimar-la. 
 S'ha comprovat la suficiència de la pressió disponible un cop obtinguts els valors 
de les pèrdues de pressió del circuit. S’ha verificat si són sensiblement iguals a 
la pressió disponible que queda després de descomptar a la pressió total, 
l'alçada geomètrica i la residual del punt de consum més desfavorable. 
 
 
El càlcul hidràulic dels muntants més desfavorables es mostren a la taula 3 de l’Annex 
“Subministrament d’aigua”. 
 
El càlcul hidràulic de totes les vàlvules limitadores de pressió utilitzades en aquest 
projecte estan reflectides a la taula 4 de l’Annex “Subministrament d’aigua”. 
 
El càlcul hidràulic de les instal·lacions individuals es troben a la taula 5 de l’Annex 
“Subministrament d’aigua”. 
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Les branques d'enllaç als aparells domèstics s'han dimensionat conforme al que s'ha 
establert en la següent taula. A la resta, s'han tingut en compte els criteris de 













Diàmetres mínims de derivacions als aparells 
Aparell o punt de consum Diàmetre nominal del ramal d'enllaç Tub d'acer ('') Tub de coure o plàstic (mm) 
Consum genèric (aigua freda) --- --- 
Vàter amb cisterna --- 16 
Lavabo --- 16 
Dutxa --- 16 
Banyera de 1,40 m o més --- 20 
Rentadora domèstica --- 20 
Aigüera domèstica --- 16 
Rentavaixelles domèstic --- 16 
Aixeta en garatge --- 16 
 
  
Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament s'han dimensionat 
conforme al procediment establert a l'apartat 'Trams', adoptant-se com a mínim els següents 
valors: 
  
Diàmetres mínims d'alimentació 
Tram considerat Diàmetre nominal del tub d'alimentació Acer ('') Coure o plàstic (mm) 
Alimentació a cambra humida 
privada: bany, lavabo, cuina. 3/4 20 
Alimentació a derivació 
particular: habitatge, 
apartament, local comercial 
3/4 20 
Columna (muntant o 
descendent) 3/4 20 
Distribuïdor principal 1 25 
 
  
4.2.3.- Xarxes d'A.C.S. 
 
Per les xarxes d'impulsió d'A.C.S. s'ha seguit el mateix mètode de càlcul que per a xarxes 
d'aigua freda. 
 
Per determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn, s'ha estimat que, a l'aixeta més 
allunyada, la pèrdua de temperatura serà com a màxim de 3°C des de la sortida de 
l'acumulador o bescanviador. En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 l/h en cada 
columna, si la instal·lació respon a aquest esquema, per poder efectuar un adequat 
equilibrat hidràulic. 
 
El cabal de retorn s'estima segons regles empíriques de la següent forma: 
 Es considera que recircula el 10% de l'aigua d'alimentació, com a  
    mínim. De totes maneres el diàmetre interior de la canonada de retorn no serà  
    inferior a 16 mm. 
 Els diàmetres en funció del cabal recirculat s'indiquen a la següent tabla: 




Relació entre diàmetre de canonada i cabal recirculat d'A.C.S. 









L'espessor de l'aïllament de les conduccions, tant d’impulsió com de retorn, s'ha 
dimensionat d'acord a l'indicat al 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' i les seves 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 
La disposició d’aïllament per a les diferents conduccions es troba detallat a la taula 6 
de l’Annex “Subministrament d’aigua”. 
 
Els dilatadors per als materials metàl·lics s'han aplicat seguint la norma UNE 100 
156:1989 i  els materials termoplàstics l'indicat en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En tot tram recte sense connexions intermitges amb una longitud superior a 25 m 
s'han de prendre les mesures oportunes per evitar possibles tensions excessives de la 
canonada, motivades per les contraccions i dilatacions produïdes per les variacions de 
temperatura. Aquestes connexions es col·locaran equidistants a les derivacions més 
pròximes als muntants. 
 
El càlcul hidràulic de la producció d’aigua calenta sanitària s’especifica a la taula 7 de 
l’Annex “Subministrament d’aigua”. 
 
El càlcul hidràulic de les vàlvules limitadores de pressió de l’interior de l’habitatge 
s’indica a la taula 8 de l’Annex “Subministrament d’aigua”. 
 
El càlcul hidràulic de les bombes de circulació del circuit de retorn es troba a la taula 9 
de l’Annex “Subministrament d’aigua”. 
 
 
4.2.4- Equips, elements i dispositius de la instal·lació 
 
El calibratge nominal dels diferents tipus de comptadors s'adequarà, tant en aigua 










                            
El càlcul hidràulic de les bateries de comptadors es troben a la taula 10 de l’Annex 
Subministrament d’aigua”. 
 
El volum del dipòsit auxiliar per al grup de pressió s'ha calculat en funció del temps previst 




V: Volum del dipòsit [l] 
Q: Cabal màxim simultani [dm3/s] 
 t: Temps estimat (de 15 a 20) [min.] 
  
El càlcul de les bombes es farà en funció de la pressió necessària en cada moment, i en 
funció del cabal sol·licitat. Per tant es disposaran de bombes de cabal variable. El cabal 
de les bombes es el màxim simultani de la instal·lació o cabal punta i es fixat per l'ús i 
necessitats de la instal·lació. 
 
La pressió mínima o d'arrencada (Pb) és el resultat de sumar l'alçada geomètrica 
d'aspiració (Ha), l'alçada geomètrica (Hg), la pèrdua de càrrega del circuit (Pc) i la pressió 
residual a l'aixeta o clau. 
 
Per al càlcul de la pressió màxima del dipòsit s'ha adoptat un valor que limita el número 
d'arrencades i parades del grup, perllongant d'aquesta manera la vida útil del mateix. 
Aquest valor està comprès entre 2 i 3 bar per sobre del valor de la pressió. 
 




Vn: Volum útil del dipòsit de membrana [l] 
Pb: Pressió absoluta mínima [m.c.a.] 
Va: Volum mínim d'aigua [l] 
Pa: Pressió absoluta màxima [m.c.a.] 




El grup de pressió del Bloc B comptarà amb 2 bombes centrífugues multi etapes verticals, 
amb quadre electrònic i variador de freqüència incorporat al quadre, potència nominal total 
de 6 kW, model Wilo COR-2 MVI 807/TR (4). 
 
Per altra banda el grup de pressió del Bloc A comptarà amb 2 bombes centrífugues multi 
etapes verticals, amb quadre electrònic i variador de freqüència incorporat al quadre, 
potència nominal total de 7,4 kW, model Wilo COR-2 MVI 810/TR (43). 
 











































5.  EVACUACIÓ D’AIGUA 
 
5.1 Elements de la instal·lació 
5.1.1. Canonades per a aigües residuals  
 
La xarxa de petita evacuació serà col·locada superficialment. Seran de PVC, sèrie B, 
segons UNE-EN 1329-1 i les unions entre elles seran enganxades amb adhesiu. 
 
Per altra banda els baixants interiors de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, seran 
de PVC, sèrie B, segons UNE-EN 1329-1 i les unions entre elles seran enganxades 
amb adhesiu. 
 
La canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, serà també de 
PVC i les unions enganxades igualment amb adhesiu. 
 
Les canaletes prefabricades de formigó polímer aniran amb una reixeta d’entramat 
d'acer galvanitzat, classe B-125 segons UNE-EN 124. 
 
Els col·lector suspesos seran igualment de PVC, sèrie B, segons UNE-EN 1329-1 amb 
unions enganxades amb adhesiu. 
 
5.1.2. Canonades per a aigües pluvials 
 
Tant la xarxa de petita evacuació, els baixants interiors, les canaletes de drenatge i els 
col·lectors tindran les mateixes característiques que les de la xarxa d’aigües residuals 
indicades al punt anterior.  
 
5.1.3. Canonades per a aigües mixtes 
 
Els col·lectors suspesos seran de PVC, sèrie B, segons UNE-EN 1329-1 amb unions 
enganxades amb adhesiu. 
 
La connexió al servei general de sanejament de la xarxa general del municipi es farà 
amb un tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², segons UNE-EN 










5.2.- Procediment de càlcul 
5.2.1 Xarxa d’aigües residuals 
 
 
L'adjudicació d'unitats de desguàs, per a la xarxa de petita evacuació, a cada tipus 




Tipus d'aparell sanitari 
Unitats de desguàs Diàmetre mínim per al sifó i la derivació individual (mm)
Ús privat Ús privat 
Lavabo 1 32 
Bidet 2 32 
Dutxa 2 40 
Banyera (amb o sense dutxa) 3 40 
Vàter amb cisterna 4 100 
Wàter amb fluxor 8 100 
Urinari amb pedestal - - 
Urinari suspès - - 
Urinari en bateria - - 
Aigüera domèstica 3 40 
Aigüera industrial - - 
Safareig 3 40 
Abocador - - 
Font per a beure - - 
Albelló 1 40 
Rentavaixelles domèstic 3 40 
Rentadora domèstica 3 40 
Cambra de bany (Vàter amb cisterna) 7 100 
Cambra de bany (Wàter amb fluxor) 8 100 
Lavabo (Vàter amb cisterna) 6 100 
Lavabo (Wàter amb fluxor) 8 100 
 
  
Per al desguàs de les calderes de condensació s’utilitzaran tubs de 32mm i no es 
tindran en compte les unitats de descàrrega alhora de realitzar el càlcul, ja que la 
quantitat a evacuar serà mínima. Previ al tub de desguàs es col·locarà una bomba per 















El dimensionat de les xarxes de petita evacuació per aigües residuals està calculada a la 
taula 1 de l’Annex “Evacuació d’aigües”. 
  
El dimensionament dels baixants s'ha realitzat d'acord amb la següent taula, en la qual es fa 
correspondre el nombre de plantes de l'edifici amb el nombre màxim d'unitats de desguàs i 
el diàmetre que li correspon al baixant, sent el diàmetre del mateix constant en tota la seva 













Els diàmetres mostrats, obtinguts a partir de la taula 4.4 (CTE DB HS 5), garanteixen una 
variació de pressió a la canonada més petita que 250 Pa, així com un cabal de manera tal 
que la superfície ocupada per l'aigua no supera un terç de la secció transversal de la 
canonada. 
 
Les desviacions respecte de la vertical s'han dimensionat amb igual secció que el baixant on 
escometen, degut a que formen angles amb la vertical, inferiors a 45°. 
 
El càlcul dels baixants d’aigües residuals es troben calculats a la taula 2 de l’Annex 
“Evacuació d’aigua”. 
 
El diàmetre dels col·lectors s´ha calculat a partir de la següent taula, en funció del nombre 




Màxim número de UDs 
Pendent 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
Diàmetre 
(mm) 
Màxim número de UDs, per a 
una alçada de baixant de: 
Màxim número de UDs, en cada 
ramal, per a una alçada de baixant 
de: 
Fins a 3 
plantes 
Més de 3 
plantes Fins a 3 plantes Més de 3 plantes
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 





Els diàmetres mostrats, obtinguts de la taula 4.5 (CTE DB HS 5), garanteixen que, sota 
condicions de flux uniforme, la superfície ocupada per l'aigua no supera la meitat de la 
secció transversal de la canonada. 
 
El càlcul del diàmetre dels col·lectors de la xarxa d’aigües residuals es troba a la taula 3 de 
l’Annex “Evacuació d’aigua”. 
 
El càlcul del volum dels pericons per a la xarxa d’aigües residuals es troba a la taula 4 de 
l’Annex “Evacuació d’aigua”. 
 
 
5.2.2 Xarxa d'aigües pluvials 
El nombre mínim de boneres, en funció de la superfície projectada horitzontalment de la 
coberta a la qual donen servei, s'ha calculat mitjançant la següent taula: 
  
Superfície de coberta en projecció horitzontal (m2) Nombre de boneres 
S < 100 2 
100 < S < 200 3 
200 <S < 500 4 
S > 500 1 cada 150 m2 
 
 
Per al terme municipal de Badalona la isohieta és '50' i la zona pluviomètrica 'B'. Amb 
aquests valors li correspon una intensitat pluviomètrica '110 mm/h'. 
 
El càlcul de les boneres utilitzades per a la resolució de l’edifici es troba a la taula 5 de 
l’Annex “Evacuació d’aigua”. 
 
El diàmetre dels baixants corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per 
cada baixant d'aigües pluvials s'ha obtingut de la taula següent: 
 
 













Els diàmetres mostrats, obtinguts a partir de la taula 4.8 (CTE DB HS 5), garanteixen una 
variació de pressió a la canonada més petita que 250 Pa, així com un cabal de manera tal 
que la superfície ocupada per l'aigua no supera un terç de la secció transversal de la 
canonada. 
 
Règim pluviomètric: 110 mm/h .  
S’ha aplicat el següent factor de correcció a les superfícies equivalents: 
 
Sent: 
 f: factor de correcció 
i: intensitat pluviomètrica considerada 
 
El diàmetre dels baixants per a la xarxa d’aigües pluvials es troba a la taula 6 de l’Annex 
“Evacuació d’aigua”. 
  
El diàmetre dels col·lectors d'aigües pluvials per a una intensitat pluviomètrica de 100 mm/h 
s'ha obtingut en funció del seu pendent i de la superfície a la qual serveix, reflectida a la 
següent taula: 
  
Superfície projectada (m2) 
Pendent del col·lector Diàmetre nominal del col·lector (mm) 
1 % 2 % 4 % 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1228 160 
1070 1510 2140 200 
1920 2710 3850 250 
2016 4589 6500 315 
 
   
Els diàmetres mostrats, obtinguts de la taula 4.9 (CTE DB HS 5), garanteixen que, en règim 
permanent, l'aigua ocupa la totalitat de la secció transversal de la canonada. 
 
El diàmetre dels col·lectors per a la xarxa d’aigües pluvials es troba a la taula 7 de l’Annex 
“Evacuació d’aigua”. 
El volum dels pericons per a la xarxa d’aigües pluvials es troba a la taula 8 de l’Annex 
“Evacuació d’aigua”. 
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5.2.3. Col·lectors mixtos 
Per a dimensionar els col·lectors de tipus mixt s'han transformat les unitats de desguàs 
corresponents a les aigües residuals en superfícies equivalents de recollida d'aigües, i s'ha 
sumat a les corresponents de les aigües pluvials. El diàmetre dels col·lectors s'ha obtingut 
en funció de la seva pendent i de la superfície així obtinguda, segons la taula anterior de 
dimensionament de col·lectors d'aigües pluvials. 
 
La transformació de les unitats de desguàs en superfície equivalent per a un règim 
pluviomètric de 100 mm/h s'ha efectuat amb el següent criteri: 
 si el nombre d'unitats de desguàs és menor o igual que 250, la superfície 
equivalent és de 90 m²; 
 si el nombre d'unitats de desguàs és major que 250, la superfície equivalent és 
de 0,36 x nº UD m². 
 
Règim pluviomètric: 110 mm/h 
S'ha aplicat el següent factor de correcció a les superfícies equivalents: 
 
 sent: 
    f: factor de correcció 
    i: intensitat pluviomètrica considerada 
  
El càlcul dels col·lectors mixtos ve detallat a la taula 9 de l’Annex “Evacuació d’aigua”. 
 
5.2.4. Xarxes de ventilació 
La ventilació primària té el mateix diàmetre que el del baixant del qual és prolongació, 
independentment de l'existència d'una columna de ventilació secundària. Es manté així la 
protecció del tancament hidràulic. 
 
5.2.5.- Sistemes de bombament i elevació 
El dimensionament del dipòsit s'ha fet de manera que es limita el nombre d'arrencades i 
parades de les bombes, considerant acceptable que aquestes siguin 12 vegades a l'hora, 
com a màxim. 
  La capacitat del dipòsit s'ha calculat mitjançant l'expressió: 
 
 sent: 
     Vu: capacitat del dipòsit (m3) 
     Qb: cabal de la bomba (dm3/s) 
  
En el càlcul de la capacitat del dipòsit s'ha considerat que aquesta és major que la meitat 
de l'aportació mitja diària d'aigües residuals. 
 
 




El cabal d'entrada d'aire al dipòsit és igual al de les bombes. 
El diàmetre de la canonada de ventilació és com a mínim igual a la meitat del de 
l'escomesa i, almenys, de 80 mm. 
El cabal de cada bomba s'ha calculat incrementant un 25% el cabal d'aportació sent totes 
les bombes iguals. 
 
La pressió manomètrica de la bomba s'ha obtingut com a resultat de sumar l'altura 
geomètrica entre el punt més alt al que la bomba ha d'elevar les aigües i el nivell mínim de 
les mateixes en el dipòsit; i la pèrdua de pressió produïda al llarg de la canonada des de la 
boca de la bomba fins al punt més elevat, aplicant un coeficient de seguretat de 1.20 per 
aquesta longitud. La pèrdua de pressió ha estat calculada mitjançant la formula de Darcy-
Weisbach. 
 
Des del punt de connexió amb el col·lector horitzontal, o des del punt d'elevació, la 
canonada s'ha dimensionat de la mateixa manera que els col·lectors horitzontals. 
 
El càlcul dels sistemes de bombament i elevació estan recollits a la taula 10 de l’Annex 
“Evacuació d’aigua”. 
 
5.2.6.- Dimensionament hidràulic 
El cabal s'ha calculat mitjançant la següent formulació: 
  Residuals (UNE-EN 12056-2) 
 
 sent: 
Qtot: cabal total (l/s) 
Qww: cabal d'aigües residuals (l/s) 
Qc: cabal continu (l/s) 
Qp: cabal d'aigües residuals bombejat (l/s) 
 
 
  sent: 
          K: coeficient per freqüència d'ús 
          Sum(UD): suma de les unitats de descàrrega 
  
  Pluvials (UNE-EN 12056-3) 
 
 sent: 
Q: cabal (l/s) 
C: coeficient d'escorrentia 
I: intensitat (l/s.m2) 
A: àrea (m2) 
  
 




Les canonades horitzontals s'han calculat amb la següent formulació: 
S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Manning: 
 
  sent: 
               
    Q: cabal (m3/s) 
    n: coeficient de manning 
 A: àrea de la canonada ocupada pel fluid (m2) 
 Rh: radi hidràulic (m) 
 i: pendent (mm) 
  
 
Les canonades verticals es calculen amb la següent formulació: 
 Residuals 
S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Dawson i Hunter: 
 
 sent: 
     Q: cabal (l/s) 
      r: nivell d'ompliment 
      D: diàmetre (mm) 
  
 Pluvials (UNE-EN 12056-3) 
S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Wyly-Eaton: 
 
 sent: 
      QRWP: cabal (l/s) 
      kb: rugositat (0.25 mm) 
      di: diàmetre (mm) 
      f : nivell d’ompliment 
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6.  CLIMATITZACIÓ 
 
Les instal·lacions tèrmiques de l'edifici objecte del present projecte han estat 
dissenyades i calculades de manera que s’obtingui una qualitat tèrmica de l'ambient, de 
l'aire interior i una qualitat de la dotació d'aigua calenta sanitària adient pels usuaris. Tot 
això sense menystenir la qualitat acústica de l'ambient, acomplint l'exigència de 
benestar i higiene (RITE IT 1.1). 
 
S’optimitzarà el consum d'energia convencional que té com a conseqüència directe una 
disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle així com altres contaminants 
atmosfèrics, complint d’aquesta manera l’exigència d'eficiència energètica (RITE IT 1.2). 
 
6.1. Exigència de benestar i higiene 
 
L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i 
dimensionament de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, tots els paràmetres que 
defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors establerts. 
  
A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 
  
Paràmetres Límit 
Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humitat relativa a l'estiu (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humitat relativa a l'hivern (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V ≤ 0.14 
 
  











Bany / Lavabo 24 21 50 
Cuina 24 21 50 
Dormitori 24 21 50 
Passadís / Distribuïdor 24 21 50 









Les instal·lacions projectades s’inclouen en un edifici d'habitatges, per tant, s'han 
considerat els requisits de qualitat d'aire interior establerts en la secció HS 3 del Codi 
Tècnic de l'Edificació. El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula 
segons el mètode indirecte de cabal d'aire exterior per persona i el mètode de cabal d'aire 
per unitat de superfície, especificats en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3. 
  
Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 
  
Referència 
Cabals de ventilació 
Per persona
(m³/h) 




Bany / Lavabo   2.7 54.0 
Cuina   7.2   
Dormitori 18.0 2.7   
Passadís / Distribuïdor   2.7   
Saló / Menjador 10.8 2.7   
 
  
La temperatura de preparació de l'aigua calenta sanitària s'ha dissenyat per que sigui 
compatible amb el seu ús, considerant les pèrdues de temperatura en la xarxa de 
canonades.  
 
La instal·lació interior d'ACS s'ha dimensionat segon les especificacions establertes en el 
Document Bàsic HS-4 del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 
La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica del “HR Protecció en front al 
soroll” del CTE d'acord al seu document bàsic. 
  
6.2 Exigències d’eficiència energètica 
 
Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la 
càrrega màxima simultània de les instal·lacions servides, considerant els guanys o 
pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids portadors, així com 
l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids. 
 
Les càrregues parcials i mínimes calculades per l’equip de refrigeració (aire condicionat) i 
calefacció es descriuen en els sub-capítols corresponents. 
 
De la mateixa manera  l’eficiència energètica dels conductes i canonades de les dues 








Els aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa disposats 
generaran una variació de temperatura del fluid portador (aigua/aire) en funció de la 
temperatura exterior (THM-C1).  
 
El disseny de les esmentades instal·lacions ha estat realitzat tenint en compte la 
localització de l’edifici per obtenir un elevat benestar i el major estalvi energètic.  
La instal·lació tèrmica destinada a la producció d’aigua calenta (sistema de calefacció) 
compleix amb l’exigència bàsica del DB-HE4.  
 
 
6.3. Paràmetres generals d’emplaçament de l’edifici 
 
Altitud sobre el nivell del mar : 6 m 
Temperatura seca a l’hivern: 2,20ºC 
Humitat relativa a l’hivern: 90% 
Velocitat del vent: 3,6 m/s 
Percentatge de majuració per a l’orientació N.: 20% 
Percentatge de majuració per a l’orientació S.: 0% 
Percentatge de majuració per a l’orientació E.: 10% 
Percentatge de majuració per a l’orientació O.: 10% 
Temperatura seca a l’estiu: 27,61ºC 
Temperatura humida a l’estiu: 22,50ºC 




6.4. Aire condicionat 
 
Les càrregues màximes simultànies de refrigeració venen calculades a la taula 1 de l:Annex 
“Climatització” 
Les càrregues parcials i mínimes simultànies per a cada mes venen reflectides a la taula 2 
de l’Annex “Climatització”. 
 
La potencia específica dels equips de propulsió de fluids i els seus valors límits vindran 
donats per la instrucció tècnica IT1.2.4.2.5. que estableix com a categoria límit la SFP4. En 
aquest projecte s’ha utilitzat la categoria SFP1 complint així amb la normativa esmentada. 
 
Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l’exigència de rendiment 
mínim segons el punt 3 de la instrucció tècnica IT1.2.4.2.6. 
  
Les màquines d’aire condicionat utilitzades en aquest projecte són de 4 tipologies diferents, 















Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, 
sistema aire-aire multi-split KX6 amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-
410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model FDUM 36 KXE6D 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica total nominal 3,6 kW 
(temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de 
l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec 
de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), nivell sonor 
(velocitat baixa) 26 dBA, pressió d'aire (màxima) 100 Pa, cabal d'aire (velocitat 
ultra alta) 780 m³/h, de 280x750x635 mm i 29 kg, amb vàlvula d'expansió 
electrònica, retorn posterior de l'aire, filtre d'aire, kit de muntatge, bomba i 
mànega de drenatge, control per cable amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch 
RC-EX1 
Tipus 2 
Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, 
sistema aire-aire multi-split KX6 amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-
410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model FDUM 45 KXE6D 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica total nominal 4,5 kW 
(temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de 
l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec 
de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), nivell sonor 
(velocitat baixa) 26 dBA, pressió d'aire (màxima) 100 Pa, cabal d'aire (velocitat 
ultra alta) 780 m³/h, de 280x750x635 mm i 29 kg, amb vàlvula d'expansió 
electrònica, retorn posterior de l'aire, filtre d'aire, kit de muntatge, bomba i 
mànega de drenatge, control per cable amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch 
RC-EX1 
Tipus 3 
Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, 
sistema aire-aire multi-split KX6 amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-
410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model FDUM 56 KXE6D 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica total nominal 5,6 kW 
(temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de 
l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec 
de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), nivell sonor 
(velocitat baixa) 26 dBA, pressió d'aire (màxima) 100 Pa, cabal d'aire (velocitat 
ultra alta) 780 m³/h, de 280x750x635 mm i 29 kg, amb vàlvula d'expansió 
electrònica, retorn posterior de l'aire, filtre d'aire, kit de muntatge, bomba i 
mànega de drenatge, control per cable amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch 
RC-EX1 
Tipus 4 
Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, 
sistema aire-aire multi-split KX6 amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-
410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model FDUM 71 KXE6D 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica total nominal 7,1 kW 
(temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de 
l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec 
de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), nivell sonor 
(velocitat baixa) 25 dBA, pressió d'aire (màxima) 100 Pa, cabal d'aire (velocitat 
ultra alta) 1440 m³/h, de 280x950x635 mm i 34 kg, amb vàlvula d'expansió 
electrònica, retorn posterior de l'aire, filtre d'aire, kit de muntatge, bomba i 










Repartiment dels 4 tipus de màquines d’aire condicionat en funció de l’habitatge 
  
Bloc B 
Pis/Porta 1 2 3 4 5 
Entresol Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1   
1 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 
2 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 
3 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1 
4 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1   
5 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1   
6 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1   
7 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1   
8 Tipus 1 Tipus 1 Tipus 1   
Bloc A 
Pis/Porta 1 2 3 4 5 6 
Entresol Tipus 1 Tipus 1 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 1 Tipus 1 
1 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 2  
2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 4 Tipus 2  
3 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 4 Tipus 2  
4 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 2  
5 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 2  
6 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 2  
7 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 2  
8 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 2  
9 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 2  
10 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 2  




Els càlculs dels conductes d’aire condicionat queden detallats a la taula 3 de l’Annex 
« Climatització”. 
 
Els càlculs de les reixetes d’impulsió queden detallats a la taula 4 de l’Annex “Climatització”. 
 
 





Les càrregues màximes simultànies per a la calefacció venen calculades a la taula 5 de 
l’Annex “Climatització”. 
 
Les càrregues parcials i mínimes per a cada un dels mesos més restrictius venen calculades 
a la taula 6 de l’Annex “Climatització”. 
 
A la taula 7 de l’Annex “Climatització” queda resumit el càlcul de la càrrega màxima 
simultània, la pèrdua de calor a les canonades i l’equivalent tèrmic de la potència absorbida 
pels equips de transport de fluids amb la potència instal·lada per a cada conjunt de recintes. 
 
L’aïllament tèrmic emprat per les canonades s’ha realitzat segons la IT1.2.4.2.1.1 
“procediment simplificat”. Aquest mètode defineix l’espessor de l’aïllament segons la 
temperatura del fluid i el diàmetre exterior de les canonades sense aïllant.  
 
El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s’ha realitzat segons la norma UNE-EN 
ISO12241. Pel càlcul d’aquestes s’ha considerat les condicions exteriors de la pèrdua de 
calor de 2.2ºC de temperatura seca exterior a l’hivern. S’ha considerat les condicions 
interiors de disseny als recintes pel càlcul de les pèrdues de les canonades especificats en 
la justificació del compliment de l’exigència de la qualitat de l’ambient a l’apartat 1.4.1. 
 
A continuació es descriuen les canonades a l’ambient interior aixíu com l’aïllament utilitzat a 















Tipus 1 16 mm 0.037 25 5999.95 4952.51 4.37 47844.0
Tipus 2 20 mm 0.037 25 105.54 107.23 4.89 1040.2 
            Total 48884 
Abreviatures utilitzades 
Ø Diàmetre nominal Lret. Longitut de retorn 
laisl. Conductivitat de l'aïllament Φm.cal. Valor mitjà de las pèrdues de calor per a calefacció per unitat de longitud 
eaisl. Espessor de l'aïllament qcal. Pèrdues de calor per a calefacció 
















Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub 
de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre 
exterior i 1,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el 






Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub 
de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre 
exterior i 1,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el 
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma 
electromèrica. 
 
Per tenir en compte la presència de vàlvules en el sistema de canonades s'ha afegit un 15 % 
al càlcul de la pèrdua de calor. 
  
La potència instal·lada dels equips és la següent: 
  
  
Equips Potència de calefacció (kW) 







Caldera mural a gas N, amb recuperació de calor per condensació dels 
productes de la combustió, per a calefacció i A.C.S. simultànies amb micró 
acumulació Microfast, per ús interior, càmera de combustió estanca i tir forçat, 
encesa electrònica, sense flama pilot, inclús placa de connexions de la caldera 
i conducte per a evacuació de fums, "SAUNIER DUVAL" 
 
 
El percentatge de pèrdues de calor a les canonades de la instal·lació queden definides a la 
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7. CAPTACIÓ SOLAR PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
L'objecte del present projecte és dissenyar la instal·lació d'aigua calenta sanitària, 
mitjançant escalfament per energia solar tèrmica, per a 94 habitatges de nova 
construcció. 
 
D’aquí endavant ens referirem al conjunt de captació 1 com al situat al bloc B i al conjunt 
de captació 2 al bloc A. 
 
Coordenades geogràfiques: 
Latitud: 41° 27' 36'' 
Longitud: 2° 14' 24'' E 
Zona climàtica II segons CTE DB HE 4. 
 
7.1.- Característiques de la superfície on s'instal·laran els 
captadors. Orientació, inclinació i ombres 
 
L'orientació i inclinació dels captadors serà la següent: 
 Conj. captació Orientació Inclinació 
1 S(188º) 45º 
 S(188º) 45º 
 S(188º) 45º 
 S(188º) 45º 
2 S(179º) 45º 
  S(179º) 45º 
  S(179º) 45º 
  S(179º) 45º 
  S(179º) 45º 
  S(179º) 45º 
  S(179º) 45º 
 
La situació del camp de captadors queda grafiada en els plànols. 
L'orientació i inclinació del sistema de captació, així com les possibles ombres sobre el 
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Cas Orientació i inclinació Ombres Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposició 20 % 15 % 30 % 
Integració 
arquitectònica 40 % 20 % 50 % 




inclinació Ombres Total 
1 General 0.38 % 0.20 % 0.57 % 
2 General 0.15 % 0.12 % 0.27 % 
 
7.2. Tipus d’instal·lació 
El sistema de captació solar per a consum d'aigua calenta sanitària té les següents 
característiques:  
 Pel principi de circulació utilitzat, s’ha classificat el sistema com una instal·lació 
amb  circulació forçada. 
 Pel sistema de transferència de calor, es classifica el sistema com una 
instal·lació amb intercanviador de calor en l'acumulador solar per a cadascun 
dels habitatges. 
 El sistema d'expansió, serà un sistema tancat. 
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7.3. Captadors. Corbes de rendiment. Disposició dels captadors. 
El tipus i disposició dels captadors que s'han seleccionat es descriu a continuació: 
 Marca Model Disposició Nombre total de captadors 
Nombre total 
de bateries 
"SAUNIER DUVAL" Helioplan SRV 2.3 En paral·lel 48 8 de 6 unitats 
"SAUNIER DUVAL" Helioplan SRV 2.3 En paral·lel 15 3 de 5 unitats 
 
Les files de captadors es poden connectar entre si en paral·lel (tenint en compte les 
limitacions especificades pel fabricant), havent d'instal·lar vàlvules de tancament en 
l'entrada i sortida de les diferents bateries de captadors i entre les bombes, de manera que 
es puguin utilitzar per aïllament d'aquests components durant els treballs de manteniment, 
substitució, etc. 
Es disposarà d'un sistema per assegurar el mateix recorregut hidràulic en totes les bateries 
de captadors. En general, s'ha d'arribar a un flux equilibrat mitjançant el sistema de tornada 
invertida. 
L'entrada de fluid termòfor s'efectuarà per l'extrem inferior del primer captador de la bateria 
i la sortida per l'extrem superior de l'últim. 
 L'entrada tindrà un pendent ascendent del 1% en el sentit d'avanç del fluid termòfor. 
 
7.4. Fluid termòfor 
Per a evitar riscos de congelació en el circuit primari, el fluid termòfor incorporarà 
anticongelant. El seu punt de congelació ha de ser inferior a la temperatura mínima 
històrica (-7ºC) amb un marge de seguretat de 5ºC. En qualsevol cas, la seva calor 
específica no serà inferior a 3 KJ/kgK (equivalent a 1 Kcal/kgºC). 
S'hauran de prendre les precaucions necessàries per a prevenir possibles deterioraments 
del fluid anticongelant quan s'arriba a temperatures molt altes. Aquestes precaucions 
hauran de ser comprovades d'acord amb UNE-EN 12976-2. 
La instal·lació disposarà dels sistemes necessaris per a facilitar l'ompliment de la mateixa i 
assegurar que l'anticongelant està perfectament barrejat. 
El sistema d'ompliment no permetrà les pèrdues de concentració produïdes per fuites del 
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En aquest cas, s'ha triat com a fluid termòfor una barreja comercial d'aigua i propilenglicol 
al 26%, amb el que es garanteix la protecció dels captadors contra trencament per 
congelació fins a una temperatura de -12ºC, així com contra corrosions i incrustacions, ja 
que aquesta barreja no es degrada a altes temperatures. En cas de fuita en el circuit 
primari, compte amb una composició no tòxica i additius estabilitzants. 
 Les principals característiques d'aquest fluid termòfor són les següents:  
 Densitat: 1042.92 Kg/m³. 
 Calor específic: 3.702 KJ/kgK. 
 Viscositat (60ºC): 2.74 mPa s. 
 
7.5 Dipòsits acumuladors 
El volum d'acumulació s'ha seleccionat complint amb les especificacions de l'apartat 
3.3.3.1 “Generalitats de la secció” del  HE 4 DB-HE CTE. 
50 < (V/A) < 180 
 on: 
A: Suma de les àrees dels captadors. 
V: Volum d'acumulació expressat en litres. 
Els diferents models d'acumulador que es disposen en cada habitatge es descriuen a la 
taula 1 de l’Annex “Captació solar per aigua calenta sanitària”.  
La superfície útil d'intercanvi compleix l'apartat 3.3.4 “Sistema d'intercanvi de la secció” 
del HE 4 DB-HE CTE, que prescriu que la relació entre la superfície útil d'intercanvi i la 
superfície total de captació no serà inferior a 0.15. 
Per a cadascuna de les canonades d'entrada i sortida d'aigua del bescanviador de calor 
s'ha d'instal·lar una vàlvula de tancament pròxima al maneguet corresponent. 
En la següent taula poden consultar-se els volums d'acumulació i àrees d'intercanvi 
totals per a cada conjunt de captació:  
Conj. captació Vol. acumulació (l)* Sup. captació (m²) 
1 4590 53.52 
2 7750 93.08 
*Repartits entre els diferents habitatges  
Els consums d’acumulació mínims exigits per cada un dels habitatges està reflectit a la 
taula 2 de l’Annex “Captació solar per ACS” 
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7.6. Energia auxiliar 
Per a assegurar la continuïtat en el proveïment de la demanda tèrmica en qualsevol 
circumstància, la instal·lació d'energia solar ha de comptar amb un sistema d'energia 
auxiliar. 
Aquest sistema d'energia auxiliar ha de tenir suficient potència tèrmica per a 
proporcionar l'energia necessària per a la producció total d'aigua calenta sanitària, en 
absència de radiació solar. L'energia auxiliar s'aplicarà en el circuit de consum, mai en 
el circuit primari de captadors. 
El sistema d'aportació d'energia auxiliar amb acumulació o en línia sempre disposarà 
d'un termòstat de control sobre la temperatura de preparació.  
Tipus d'energia auxiliar: Gas natural 
  
7.7. Circuit hidràulic 
El circuit hidràulic que s'ha dissenyat per a la instal·lació és de tornada invertida i, per 
tant, està equilibrat. 
El cabal de fluid portador es determina d'acord amb les especificacions del fabricant, 
segons apareix en l'apartat de càlcul. 
Les característiques de les bombes de circulació són les següents : 
Conj. captació Cabal (l/h) Pressió (Pa) 
1 3210.0 110362.5 
2 5580.0 199143.0 
Els materials constitutius de la bomba en el circuit primari són compatibles amb la 
barreja anticongelant. 
Tant per al circuit primari com per al de consum, les canonades utilitzades tenen les 
següents característiques: 
Material: coure 
Disposició: col·locada superficialment amb aïllament de llana de vidre protegida per 
emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. 
El sistema d'expansió que s'empra en el projecte serà tancat, de forma que, fins i tot 
després d'una interrupció del subministrament de potència a la bomba de circulació del 
circuit de captadors, (just quan la radiació solar sigui màxima), es pugui establir 
l'operació automàtica quan la potència estigui disponible de nou. 
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El vas d'expansió per a cada conjunt de captació s'ha dimensionat conforme es descriu 
en l'annex de càlcul. 
S'utilitzaran purgadors automàtics, ja que no està previst que es formi vapor en el circuit. 
Ha de suportar, almenys, la temperatura d'estancament del captador i, en qualsevol cas, 
fins a 130ºC. 
 
7.8 Sistema de control 
El sistema de control assegura el correcte funcionament de la instal·lació, facilitant un 
bon aprofitament de l'energia solar captada i assegurant l'ús adequat de l'energia 
auxiliar. S'ha seleccionat una centraleta de control per a sistema de captació solar 
tèrmica , amb sondes de temperatura amb les següents funcions:  
 Control de la temperatura del captador solar 
 Control i regulació de la temperatura de l'acumulador solar 
 Control i regulació de la bomba en funció de la diferència de temperatures 
entre captador i acumulador. 
  
7.9. Disseny i execució de la instal·lació: muntatge dels 
captadors, canonades, vàlvules,  vas d’expansió, aïllaments, 
purgadors, sistema de control. 
El muntatge dels captadors es farà seguint les exigències bàsiques del Codi Tècnic de 
l'Edificació, pel que fa a seguretat.  
El disseny i construcció de l'estructura i sistema de fixació dels captadors ha de 
permetre les necessàries dilatacions tèrmiques, sense transferir càrregues que puguin 
afectar a la integritat dels captadors o al circuit hidràulic. Els punts de subjecció del 
captador seran suficients en nombre, tenint l'àrea de suport i posició relativa adequades, 
de manera que no es produeixin flexions en el captador superiors a les permeses pel 
fabricant. Els topalls de subjecció de l'estructura i dels captadors no generaran ombra 
sobre aquests últims.  
En el cas que ens ocupa, l'ancoratge dels captadors a l'edifici es realitzarà mitjançant 
una estructura metàl·lica proporcionada pel fabricant. La inclinació dels captadors serà 
de: 45º. 
El diàmetre de les canonades s'ha dimensionat de manera que la velocitat de circulació 
del fluid sigui inferior a 2 m/s i que la pèrdua de càrrega unitària sigui inferior a 40.0 
mm.c.a/m. 
L'elecció de les vàlvules es realitzarà d'acord amb la funció que ocupen i les seves 
condicions extremes de funcionament (pressió i temperatura), seguint preferentment els 
criteris següents:  
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 Per a aïllament: vàlvules d'esfera. 
 Per a equilibrat de circuits: vàlvules de seient. 
 Per a buidatge: vàlvules d'esfera o de mascle. 
 Per a omplert: vàlvules d'esfera. 
 Per a purga d'aire: vàlvules d'esfera o de mascle. 
 Per a seguretat: vàlvules de ressort. 
 Per a retenció: vàlvules de disc de doble comporta o de clapeta. 
Les vàlvules de seguretat seran capaces de derivar la potència màxima del captador o 
grup de captadors, fins i tot en forma de vapor, de manera que en cap cas es 
sobrepassi la màxima pressió de treball del captador o del sistema. 
Les vàlvules de retenció es situaran a la canonada d'impulsió de la bomba, entre la boca 
i el maneguet antivibratori, i, en qualsevol cas, aigües a dalt de la vàlvula d’intercepció. 
Els purgadors automàtics seran capaços de suportar la temperatura màxima de treball 
del circuit i es construiran amb els següents materials:  
 Cos i tapa: fosa de ferro o de llautó. 
 Mecanisme: acer inoxidable. 
 Flotador i seient: acer inoxidable. 
 Obturador: goma sintètica. 
S'utilitzaran vasos d'expansió tancats amb membrana. Els vasos d'expansió tancats 
compliran amb el Reglament de Recipients a Pressió i estaran degudament timbrats. Es 
dimensionaran de manera que la pressió mínima en fred, en el punt més alt del circuit, 
no sigui inferior a 1.5Kg/cm², i que la pressió màxima en calent en qualsevol punt del 
circuit no superi la pressió màxima de treball dels components. 
La canonada de connexió del got d'expansió no s'aïllarà tèrmicament i tindrà el volum 
suficient per a refredar el fluid abans d'arribar al vas. El volum de dilatació, pel càlcul, 
serà com a mínim igual al 4,3% del volum total de fluid en el circuit primari. Quan el fluid 
termòfor pugui evaporar-se sota condicions d'estancament cal realitzar un dimensionat 
especial per al volum d'expansió. El dipòsit d'expansió haurà de ser capaç de 
compensar el volum del mitjà de transferència de calor en tot el grup de captadors 
complet, incloent totes les canonades de connexió entre captadors, incrementat en un 
10%. 
L'aïllament dels acumuladors la superfície dels quals sigui inferior a 2 m² tindrà un 
espessor mínim de 30 mm. Per a volums superiors, l'espessor mínim serà de 50 mm. 
L'espessor de l'aïllament per al bescanviador de calor en el acumulador no serà inferior 
a 20 mm. Els espessors d'aïllament de canonades i accessoris situats a l'interior o 
exterior, no seran inferiors als valors especificats en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1. També es 
disposarà d'aïllament per les canonades de distribució per al consum d’ACS. D'aquesta 
forma s'eviten pèrdues energètiques en la distribució, que disminuirien el rendiment de 
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El traçat del circuit afavorirà el desplaçament de l'aire acumulat cap als punts alts. Els 
traçats horitzontals de canonada tindran sempre una pendent mínima del 1% en el sentit 
de la circulació. En els punts alts de la sortida de bateries de captadors i en tots aquells 
punts de la instal·lació on pugui quedar aire acumulat, es col·locaran sistemes de purga 
constituïts per flascons de desaersció i purgador manual. El volum útil de cada flascó 
serà superior a 100cm³. Les línies de purga es col·locaran de tal forma que no puguin 
gelar-se ni es pugui produir acumulació d'aigua entre línies. Els orificis de descàrrega 
han d’estar disposats perquè el vapor surti per les vàlvules de seguretat sense causar 
cap risc a persones, materials o al medi ambient. 
 
 
El sistema elèctric i de control complirà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(REBT) en tots aquells punts que siguin d'aplicació. Els quadres seran dissenyats 
seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió 
Electrotècnica Internacional (CEI). L'usuari estarà protegit contra possibles contactes 
directes i indirectes. El rang de temperatura ambient admissible per al funcionament del 
sistema de control serà, com a mínim, el següent: -10ºC a 50ºC. Els sensors de 
temperatura suportaran els valors màxims previstos per a la temperatura en el lloc que 
es situïn. Haurien de suportar, sense alteracions superiors a 1ºC, una temperatura de 
fins a 100ºC (instal·lacions d’ACS). La localització i instal·lació dels sensors de 
temperatura haurà d'assegurar un bon contacte tèrmic amb la zona d'amidament. Per  
aconseguir-ho, en el cas de sensors d'immersió, s'instal·laran a contracorrent amb el 
fluid. Els sensors de temperatura hauran d'estar aïllats contra la influència de les 
condicions ambientals que els envolten. 
La ubicació de les sondes ha de realitzar-se de manera que aquestes mesurin 
exactament les temperatures que es desitja controlar, instal·lant-se els sensors en 
l'interior de beines i evitant-ne les canonades separades de la sortida dels captadors i 
les zones d'estancament en els dipòsits. 
 
7.10 Procediment de càlcul 
Tenint en compte que no existeixen edificis de major alçada ni cap altre obstacle al 
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Per a la determinació de les condicions climàtiques (radiació global total en el camp de 
captadors, temperatura ambient diària i temperatura de l'aigua de subministrament de la 
xarxa) s'han utilitzat les dades recollides en les normes UNE 94002 “Instal·lacions solars 
tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària” i UNE 94003 “Dades climàtiques 
per al dimensionament d'instal·lacions solars tèrmiques”. 
 Mes Radiació global (MJul/m²) 
Temperatura ambient 
diària (ºC) 
Temperatura de xarxa 
(ºC) 
Gener 7.20 9 9 
Febrer 10.20 9 10 
Març 13.70 11 11 
Abril 17.70 13 12 
Maig 21.20 16 14 
Juny 23.00 20 17 
Juliol 24.30 23 19 
Agost 20.90 23 19 
Setembre 15.90 21 17 
Octubre 11.60 17 15 
Novembre 8.00 12 12 
Desembre 6.60 10 10 
El valor mig es considera que és de 28.0 l per persona i dia, amb una temperatura de 
consum de 60 ºC. El càlcul de l’ocupació i consum diari de cada habitatge ve determinat a 
la taula 2 de l’Annex “Captació solar per aigua calenta sanitària”.  A partir d’aquestes 
dades es pot calcular la demanda energètica per a cada mes. Els valors obtinguts es 
mostren en les següents taules:  
Conj. captació: 1 





Gener 100 126.2 9 51 26444.21 
Febrer 100 114.0 10 50 23416.03 
Març 100 126.2 11 49 25405.57 
Abril 100 122.1 12 48 24103.37 
Maig 100 126.2 14 46 23868.18 
Juny 100 122.1 17 43 21590.53 
Juliol 100 126.2 19 41 21271.57 
Agost 100 126.2 19 41 21271.57 
Setembre 100 122.1 17 43 21590.53 
Octubre 100 126.2 15 45 23328.29 
Novembre 100 122.1 12 48 24083.47 
Desembre 100 126.2 10 50 25924.89 
 Conj. captació: 2 









Gener 100 198.6 9 51 41626.67 
Febrer 100 179.4 10 50 36859.91 
Març 100 198.6 11 49 39991.71 
Abril 100 192.2 12 48 37941.87 
Maig 100 198.6 14 46 37571.64 
Juny 100 192.2 17 43 33986.33 
Juliol 100 198.6 19 41 33484.25 
Agost 100 198.6 19 41 33484.25 
Setembre 100 192.2 17 43 33986.33 
Octubre 100 198.6 15 45 36721.79 
Novembre 100 192.2 12 48 37910.54 
Desembre 100 198.6 10 50 40809.19 





(1)Ocupació: Estimació del percentatge mensual d'ocupació. 




(3)Temperatura de xarxa: Temperatura de subministrament d'aigua (valor mensual en ºC) 
(4)Demanda tèrmica: Expressa la demanda energètica necessària per a cobrir el consum 




Qacs: Demanda d'aigua calenta (MJ). 
ƥ: Densitat volumètrica de l'aigua (Kg/m³). 
C: Consum (m³). 
Cp: Calor específic de l'aigua (MJ/kgºC). 
DT: Salt tèrmic (ºC). 
  
Per a obtenir la radiació solar efectiva que incideix sobre els captadors s'han tingut en 
compte l’orientació i inclinació dels captadors detallat a l’apartat 7.1 d’aquest capítol. 
De la mateixa manera hem obtingut els diagrames de la trajectòria del sol i les ombres 
projectades sobre els captadors, detallades a la taula 3 de l’Annex “Captació solar per 
aigua calenta sanitària”. 
El dimensionat de la superfície de captació s'ha realitzat mitjançant el mètode de les 
corbes 'f' (F-Chart), que permet realitzar el càlcul de la cobertura solar i del rendiment mig 
per a períodes de càlcul mensuals i anuals 
S'assumeix un volum d'acumulació equivalent, de forma aproximada, a la càrrega de 
consum diari mitg. La superfície de captació es dimensiona per aconseguir una fracció 
solar anual mínima (especificada en la taula següent), tal com s'indica l'apartat 2.1, 
'Contribució solar mínima', de la secció HE 4 DB-HE CTE. 
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Els resultats obtinguts, per a cada conjunt de captació, es resumeixen a la següent 
taula: 














Gener 7.20 9 26444.21 17101.08 35 
Febrer 10.20 9 23416.03 12462.24 47 
Març 13.70 11 25405.57 11039.33 57 
Abril 17.70 13 24103.37 8432.48 65 
Maig 21.20 16 23868.18 6744.34 72 
Juny 23.00 20 21590.53 4885.38 77 
Juliol 24.30 23 21271.57 2919.23 86 
Agost 20.90 23 21271.57 3450.53 84 
Setembre 15.90 21 21590.53 5658.03 74 
Octubre 11.60 17 23328.29 8883.45 62 
Novembre 8.00 12 24083.47 13195.52 45 
Desembre 6.60 10 25924.89 16832.89 35 














Gener 7.20 9 41626.67 25570.36 39 
Febrer 10.20 9 36859.91 18114.53 51 
Març 13.70 11 39991.71 15502.21 61 
Abril 17.70 13 37941.87 11326.81 70 
Maig 21.20 16 37571.64 8587.20 77 
Juny 23.00 20 33986.33 5809.11 83 
Juliol 24.30 23 33484.25 2691.20 92 
Agost 20.90 23 33484.25 3539.67 89 
Setembre 15.90 21 33986.33 7057.89 79 
Octubre 11.60 17 36721.79 12168.58 67 
Novembre 8.00 12 37910.54 19271.88 49 
Desembre 6.60 10 40809.19 25186.10 38 
 
La instal·lació compleix la normativa vigent, ja que l'energia produïda no supera, en cap 
mes, el 110% de la demanda de consum, i no hi ha una demanda superior al 100% per 
a tres mesos consecutius. 
La instal·lació consta d'un circuit primari tancat (circulació forçada) dotat d'un sistema de 
captació col·lectiu i amb un bescanviador inclòs a l'acumulador per a cada un dels 
habitatges. S'ha previst, a més, la instal·lació d'un sistema d'energia auxiliar. 
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 sent 
h0: Factor òptic (0.80). 
a1: Coeficient de pèrdua (2.44). 
te: Temperatura mitja (ºC). 
ta: Temperatura ambient (ºC). 
I: Irradiació solar (W/m²).  
La superfície d'obertura de cada captador és de 2.33 m² i la seva disposició queda 
definida en els plànols del projecte. 
Com ja s’ha descrit amb anterioritat, el volum d'acumulació s'ha seleccionat complint amb 
les especificacions de l'apartat 3.3.3.1 “Generalitats de la secció” HE 4 DB-HE CTE. 
50 < (V/A) < 180 
 on: 
A: Suma de les àrees dels captadors. 
V: Volum d'acumulació expressat en litres. 
 I queda detallat a la taula 4 de l’annex: “Captació solar per aigua calenta sanitària”. 
La relació entre la superfície útil d'intercanvi del bescanviador incorporat i la superfície 
total de captació és superior a 0.15 i inferior o igual a 1. 
Tant per al circuit primari de la instal·lació, com per al secundari, s'utilitzaran canonades 
de coure, el diàmetre de les quals es selecciona de manera que la velocitat de circulació 
del fluid sigui inferior a 2 m/s. El dimensionat de les canonades es realitzarà de manera 
que la pèrdua de càrrega unitària en les mateixes mai sigui superior a 40.00 mm.c.a/m. 
De la mateixa manera s'han de determinar les pèrdues de càrrega dels captadors i 
bescanviadors. 
Per al càlcul de la pèrdua de càrrega, en les canonades, utilitzarem la formulació de 
Darcy-Weisbach que es descriu a continuació: 
 
 Sent : 
DP: Pèrdua de carrega (m.c.a). 
l: Coeficient de fricció 
L: Longitud de la canonada (m). 
D: Diàmetre de la canonada (m). 
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Per a calcular les pèrdues de càrrega, se li ha de sumar a la longitud real de la 
canonada, la longitud equivalent corresponent a les singularitats del circuit (colzes, 
vàlvules, etc.). Aquesta longitud equivalent correspon a la longitud de canonada que 
provocaria una pèrdua de càrrega igual a la produïda per aquestes singularitats. 
De manera aproximada, la longitud equivalent es calcula com un percentatge de la 
longitud real de la canonada. En aquest cas, s'ha assumit un percentatge igual al 15%. 
 El coeficient de fricció, depèn del nombre de Reynolds. 
 
Sent: 
Re: Valor del nombre de Reynolds (adimensional). 
ƥ: 1000 Kg/m³ 
v: Velocitat del fluid (m/s). 
D: Diàmetre de la canonada (m). 
m: Viscositat de l'aigua (0.001 poises a 20°C). 
Càlcul del coeficient de fricció per a un valor de Re comprès entre 3000 i 105 , (aquest 
és el cas més freqüent per a instal·lacions de captació solar): 
 
Com els càlculs s'han realitzat suposant que el fluid circulant és aigua a una 
temperatura de 60ºC i amb una viscositat de 2.742200 mPa s, els valors de la pèrdua 
de càrrega es multipliquen pel següent factor de correcció: 
 
Les bombes de circulació necessàries en cada circuit primari s'han de dimensionar per 
a una pressió disponible igual a les pèrdues totals del circuit (canonades, captadors i 




Cabal de la bomba de 
circulació (l/h) Pressió (Pa) 
1 3210 110363 
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La pèrdua de pressió en el conjunt de captació es calcula mitjançant la següent fórmula: 
 
Sent: 
DPT: Pèrdua de pressió en el conjunt de captació. 
DP: Pèrdua de pressió per a un captador 
N: Nombre total de captadors 
 
Els valors de la pèrdua de pressió en cada bescanviador de la instal·lació es reflecteixen 
a la taula 5 de l’Annex: “Captació solar per aigua calenta sanitària”.  
 
 
Per tant, els valors per a la pèrdua de pressió total en el circuit primari i per a la potència 
de la bomba de circulació, de cada conjunt de captació, són els següents: 
 
 Conj. captació Pèrdua de pressió total (Pa) 
Potència de la bomba de 
circulació (kW) 
1 110340 0.07 
2 199162 0.07 
La potència de cada bomba de circulació es calcula mitjançant la següent expressió: 
 
Sent: 
P: Potència elèctrica (kW) 
C: Cabal (l/s) 
Dp: Pèrdua total de la pressió de la instal·lació (Pa). 
En aquest cas, utilitzarem bombes de circulació de rotor humit muntades en línia. 
Segons l'apartat 3.4.4 'Bombes de circulació' de la secció HE 4 DB-HE CTE, la potència 
elèctrica paràsita per a la bomba de circulació no haurà de superar els valors següents: 
 
Potència elèctrica de la bomba de circulació 
1% de la potència calorífica màxima que 
pugui subministrar el grup de captadors. 
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7.10.1- Vas d'expansió 
Per al càlcul del vas d’expansió emprarem el valors teòrics del coeficient d'expansió 
tèrmica, calculats segons la norma UNE 100.155, per a cada conjunt de captació. 
Aquests es mostren en la següent taula: 
 Conj. captació Coeficient d'expansió tèrmica Capacitat (l) 
1 0.088 50 
2 0.088 100 
Per a calcular el volum necessari s'ha utilitzat la següent fórmula: 
 
Sent: 
Vt: Volum útil necessari (l). 
V: Volum total de fluid de treball en el circuit (l). 
Ce: Coeficient d'expansió del fluid. 
Cp: Coeficient de pressió 
 El càlcul del volum total de fluid en el circuit primari de cada conjunt de captació es 











1 193.50 42.55 198.75 434.80 
2 457.80 74.00 347.25 879.05 
Amb els valors de la temperatura mínima (-7ºC) i màxima (140ºC), i el valor del 
percentatge de glicol etilènic en aigua (26%) s'obté un valor de 'Ce' igual a 0.088, 
calculats mitjançant les següents expressions: 
 
Sent: 
fc: Factor de correlació a causa del percentatge de glicol etilènic. 
t: Temperatura màxima en el circuit. 
  
El factor 'fc' es calcula mitjançant la següent expressió: 
 
         
 




a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 15.90 
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.46 
G: Percentatge de glicol etilènic en aigua (26%). 
  
El coeficient de pressió (Cp) es calcula mitjançant la següent expressió: 
 
Sent: 
Pmax: Pressió màxima en el vas d'expansió. 
Pmin: Pressió mínima en el vas de expansió. 
El punt de mínima pressió de la instal·lació correspon als captadors solars, ja que es 
troben a la cota màxima. Per a evitar l'entrada d'aire, es considera una pressió mínima 
acceptable de 1.5 bar. 
La pressió mínima del vas ha de ser lleugerament inferior a la pressió del tap tarós de la 
vàlvula de seguretat (aproximadament 0.9 vegades). D'altra banda, el component crític 
respecte a la pressió és el captador solar, la pressió màxima del qual és de 8 bar (sense 
incorporar el kit de fixació especial). 
 A partir de les pressions màximes i mínimes, es calcula el coeficient de pressió (Cp) per 
a cada conjunt de captació. Els valors obtinguts es mostren en la següent taula: 
 Conj. captació Cp 
1 1.2 
2 1.2 
El sistema de purga està situat en la bateria de captadors. Per tant, s'assumeix un volum 
total de 100.0 cm³. 
Per la seva banda, la separació entre files de captadors ha de ser igual o major que el 
valor obtingut mitjançant la següent expressió:  
d = k · h 
Sent: 
d: Separació entre les files de captadors. 
h: Altura del captador. 
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 'k' és un coeficient el valor del qual s'obté, a partir de la inclinació dels captadors pel que 
fa al plànol horitzontal, de la següent taula: 
 
 Valor del coeficient de separació entre les files de captadors (k) 
Inclinació (º) 20 25 30 35 40 45 50 55 
Coeficient k 1.532 1.638 1.732 1.813 1.879 1.932 1.970 1.992
 
Pel càlcul de la separació mínima entre files de captadors (valor mínim de la separació 
perquè no es produeixin ombres), cal en primer lloc, determinar el dia més desfavorable. 
En el nostre cas, com la instal·lació es dissenya per a funcionar durant tot l'any, el dia 
més desfavorable correspon al 21 de Desembre, quan al migdia l'altura solar (h0) té un 
valor de: 
h0 = 90º - Latitud - 23.5º 
 
La distància entre captadors (d) és igual a: 
d = d1 + d2 = l (sen a / tan h0 + cos a) 
 Sent: 
l: Altura dels captadors en metros. 
a: Angle d'inclinació dels captadors. 
h0: Altura solar mínima (calculada segons la fórmula anterior). 
Per tant, la separació mínima entre bateries de captadors serà de 3.93 m. 
Per finalitzar, cal destacar que l'aïllament tèrmic del circuit primari es realitzarà mitjançant 
camisa aïllant flexible d'escuma d'elastòmer. L'espessor de l'aïllament serà de 30 mm en 
les canonades exteriors i de 20 mm en les interiors.  
 
 





















































8.1 Característiques del gas subministrat 
El combustible utilitzat en les instal·lacions de distribució és gas natural. 
El disseny de la instal·lació s'ha de realitzar de tal manera que la instal·lació receptora de 
gas resultant sigui compatible quan en la zona es prevegui un canvi del tipus de gas, d'acord 
amb el RD 919/2006. 
Les característiques específiques del gas utilitzat en la instal·lació, s'indiquen en la següent 
taula: 
 CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES GAS NATURAL 
Densitat del gas a 15 °C i pressió atmosfèrica (kg/dm³) 0.60 
Densitat corregida 0.6 
Poder Calorífic Superior (kcal/m³) 9460 
Poder Calorífic Inferior en fase gasosa (kcal/m³) 8514 
Índex de Wobbe: Ws (kcal/m³) 12.12 
Índex de Wobbe: Wi (kcal/m³) 10.90 
 
 
 8.1.1 Impacte ambiental, ambient atmosfèric 
L'impacte ambiental de les instal·lacions de gas natural en el sòl, l'atmosfera, l'aigua i la flora 
i fauna és mínim a causa de la senzillesa de les instal·lacions i de les característiques del 
producte. 
 
Dels combustibles fòssils, el gas natural és el més net, alhora que ha estat desenvolupat per 
a la utilització dels equips de combustió amb els rendiments més elevats. La seva combustió 
es produeix principalment del CO2 i vapor d'aigua. La proporció hidrogen/carboni és major 
que a la resta de combustibles, fet que comporta unes emissions de CO2 de fins a un 25% 
menys que en els gasos derivats del petroli. Tenint en comte la seva alta eficiència en els 
processos de combustió, la contaminació emesa finalment, es pot considerar encara menor. 
 
Emissions a l’atmosfera 
Tot i que el principal element del gas natural és el metà (gas hivernacle), la seva alta 
eficiència fa que les seves emissions a l'atmosfera es considerin baixes en comparació al 
seu rendiment. A més, no es produeix cap emissió de gas a l'atmosfera des dels punts de 
subministrament als punts de consum. Excepcionalment, en cas d'averia, poden produir-se 
petites emissions directes de Gas Natural a l'atmosfera. A causa del nivell de seguretat de 
les instal·lacions, aquest tipus d'incident és molt poc freqüent. 
 




Afecció al sòl o a les aigües subterrànies 
El Gas Natural no presenta riscos de contaminació dels sòls ni de les aigües subterrànies o 
superficials ja que la seva condició de gas a pressió atmosfèrica fa que qualsevol eventual 
fuga o vessament en fase líquida es vaporitzi i dissolgui immediatament en l'atmosfera.  
 
Impacte ambiental d'una instal·lació de gas natural en fase de construcció i muntatge 
La principal característica de les obres de construcció i muntatge d'una instal·lació de gas 
natural  és la seva escassa capacitat per a generar impactes ambientals de caràcter 
permanent o irreversible, per tractar-se d'una instal·lació molt senzilla, amb una xarxa de 
distribució soterrada en tota la seva longitud. Únicament durant l'execució de les obres es 
produeix un impacte negatiu de caràcter temporal, (generació de residus de construcció i 
demolició, moviment de terres, generació de soroll), associat a la pròpia obra civil i que 
finalitza una vegada soterrada la conducció i reposats els terrenys al seu estat original. 
 
Condicions d'emergència 
Excepcionalment, es poden produir emissions de gas natural a l'atmosfera en el procés de 




8.2.Instal·lació de subministrament 
L'empresa subministradora de gas és Gas Natural, que dotarà a l'edifici d'un 
subministrament canalitzat. Les canalitzacions (als 2 blocs de l'edifici) seran un tub de 
polietilè d'alta densitat SDR 11, segons la UNE-EN 1555. El gas subministrat per l'empresa 
es troba a MPB (mitja pressió b) pel que requerirà d'un regulador de pressió centralitzat 
situat en façana, sent la pressió mínima d'entrada 1.20 bar. Immediatament després 
d'aquesta regulació s’han instal·lat els comptadors de mesura. Els conjunts de regulació 
compleixen els requisits de la norma UNE 60404-1. 
 
La segona etapa de regulació es realitza a l'interior del local de comptadors. A continuació 
de la clau de tall de gas es col·loca un regulador, que disposa de dispositiu de seguretat 
incorporat. La pressió d'entrada al regulador és de 50 mbar i la pressió de sortida 20 mbar. 
 
8.3.Elements de la instal·lació 
Connexió de servei 
Tub de polietilè d'alta densitat SDR 11, segons UNE-EN 1555 
El càlcul d'aquestes connexions està refectit a la taula 1 de l'Annex "Gas". 
 
Escoma interior 
Tub de polietilè d'alta densitat SDR 11, segons UNE-EN 1555 
 




Canonada per a instal·lació comuna de gas, col·locada superficialment, formada per tub de 
coure estirat en fred sense soldadura, segons UNE-EN 1057, amb beina metàl·lica. 
El càlcul d'aquesta instal·lació es detalla a la taula 2 de l'Annex "Gas". 
 
Valvuleria 
En els trams de la instal·lació receptora, realitzats amb canonades d'acer i polietilè, 
s'utilitzen vàlvules acceptades per Gas Natural. En els trams realitzats amb canonada de 
coure, s'utilitzen vàlvules de passada total amb bola d'acer inoxidable AISI 316, eix no 
injectable d'acer inoxidable AISI 316, estanqueïtat per anells tòrics, cos de llautó i pressió 
nominal mínima de 4.90 bar. 
 
Comptadors 
Instal·lació Bloc A 
4 Bateries per a gasos de pressió màxima d'operació (MOP) inferior a 0,1 bar, per a 
centralització en local tècnic d'un màxim de 15 comptadors de gas tipus G-4 en tres files, 
situada en planta baixa. 
 
Instal·lació Bloc B 
Bateria per a gasos de pressió màxima d'operació (MOP) inferior a 0,1 bar, per a 
centralització en local tècnic d'un màxim de 15 comptadors de gas tipus G-4 en tres files, 
situada a la planta baixa. 
Bateria per a gasos de pressió màxima d'operació (MOP) inferior a 0,1 bar, per a 
centralització en local tècnic d'un màxim de 20 comptadors de gas tipus G-4 en quatre files, 
situada a la planta baixa. 
Les obertures de ventilació seran per orifici o per conducte i han de tenir una superfície lliure 
mínima indicada en la taula següent: 
 
Ventilació Local tècnic Conducte tècnic Cambra de comptadors
Superior Directa 200 cm² 150 cm²  




Canonada per a muntant individual de gas, col·locada superficialment, formada per tub de 
coure estirat en fred sense soldadura, segons UNE-EN 1057, amb dues passades d'esmalt i 
beina metàl·lica. 
 





Canonada per a instal·lació interior de gas, col·locada superficialment, formada per tub de 
coure estirat en fred sense soldadura, segons UNE-EN 1057. 
El càlcul complert de la instal·lació interior ve descrit a la taula 3 de l'Annex "Gas". 
 
Per a la ventilació de les calderes de condensació s’han utilitzat els conductes modulars de 
l’empresa DINAK. El càlcul i dimensionat d’aquest producte s’ha realitzat mitjançant el 
programa DINAKALC d’aquesta empresa i seguint l’estipulat a la norma UNE-EN13384-2. 
 
Els càlculs de la ventilació de les calderes amb sistema multi entrada estan reflectits a la 
taula 6 de l’Annex “Gas”. 
La distribució dels conductes de ventilació de les calderes de gas estan reflectits als plànols 
del capítol 3 “Qualitat de l’aire interior”. 
 
8.3.1.Condicions dels locals on es situen els aparells 
El volum brut mínim necessari per a recintes on es situen aparells de tipus A (aparell de 
màxim consum), s'indica en la taula  4 de l'Annex "Gas" 
 
 




8.4.Procediment de càlcul  
Els aparells de consums per al total de les habitatges del edifici seran : 
 Cuina amb forn: 11.6kW 
 Caldera per a calefacció i ACS: 25.0kW 
  
La potència calorífica instal·lada és de 1215.15 kW 
Els paràmetres de càlcul de la instal·lació queden definits a la taula 5 de l'Annex "Gas" 
 
Els consums i potències dels aparells estan indicats en la placa de característiques dels 
mateixos o en el seu manual d'instruccions. El consum de gas sobre la base de la demanda 
dels receptors i a les condicions d'ús es calcula mitjançant els següents apartats: 
 
Grau de gasificació 
En funció de la potència de disseny de la instal·lació individual, referida al poder calorífic 
superior 'Hs', s'estableixen tres graus de gasificació segons s'indica a continuació:  
 
Grau Potència de disseny de la instal·lació individual (Pi) kW kcal/h 
1 Pi  30  Pi  25759.4 
2 30  Pi  70 25759.4  Pi  60105.3 
3 Pi  70  Pi  60105.3 
 
 
El grau de gasificació, es determina en funció dels aparells a gas previstos en cadascun dels 
habitatges de l'edifici. S'ha d'assignar, com a mínim, el valor màxim de la potència de 
disseny corresponent al grau 1 de gasificació (30.00 kW). 
 
 
Potència de disseny de la instal·lació individual 
Habitatges 
La potència de disseny de la instal·lació individual es determina mitjançant la següent 
expressió: 
 
       sent: 
 
Piv: potència de disseny de la instal·lació individual de l'habitatge (kW) 
QA, QB: consums calorífics, referits a 'Hi', dels dos aparells de major consum (kW) 
QC, QD, ...: consums calorífics, referits a 'Hi', de la resta d'aparells (kW) 
1,10: coeficient corrector mig, funció de 'Hs' i de 'Hi (Hs/Hi)', del gas subministrat 
  
 




Si el consum o la potència estigués referida al poder calorífic superior 'Hs', per a 
determinar el grau de gasificació, seria necessari referir-la al poder calorífic inferior 'Hi', 




     Q(Hi): consums calorífics, referits a 'Hi' (kW) 
Q(Hs): consums calorífics, referits a 'Hs' (kW) 
0,90: coeficient corrector mig, funció de 'Hi' i de 'Hs (Hi/Hs)', del gas subministrat 
  
 
Potència de disseny de la instal·lació comuna 
La potència de disseny de la instal·lació comuna es determina mitjançant la següent fórmula: 
 
 
         sent: 
Pc: potència de disseny de la instal·lació comuna (kW) 
Piv: potència de disseny de les instal·lacions individuals dels habitatges (kW) 
Pil: potència de disseny de les instal·lacions dels locals d'ús no domèstic (kW) 
Sn: factor de simultaneïtat, veure taula a continuació 
  
La potència de disseny de la instal·lació comuna es determina mitjançant la suma de les 
potències de disseny de les instal·lacions individuals, de cadascun dels habitatges de 
l’edifici, a les quals s'abasteix amb la mateixa instal·lació comuna; assignant com a mínim la 
gasificació corresponent al grau 1. 
 
Factor de simultaneïtat:  
 
N° habitatges S N° habitatges S 
1 1.00 17 0.43 
2 0.88 18 0.42 
3 0.79 19 0.41 
4 0.72 20 0.41 
5 0.67 21 0.40 
6 0.63 22 0.39 
7 0.59 23 0.39 
8 0.56 24 0.38 
9 0.54 25 0.38 
10 0.52 26 0.38 
11 0.50 27 0.37 
12 0.48 28 0.37 
13 0.47 29 0.36 
14 0.46 30 0.36 
15 0.45 Més de 30 0.35 
16 0.44     
S= Factor de simultaneïtat 




Cabals de disseny 
El cabal o consum volumètric d'una instal·lació o d'un aparell es calcula mitjançant una de 
les següents expressions, segons correspongui 
 
 sent: 
         V: cabal o consum volumètric d'una instal·lació o d'un aparell (m³/h) 
Q(Hi): consum calorífic nominal referit a 'Hi' (kW) 
Q(Hs): consum calorífic nominal referit a 'Hs' (kW) 
Hi: poder calorífic inferior del gas subministrat (kcal/m³) 
Hs: poder calorífic superior del gas subministrat (kcal/m³) 
 
 
Pèrdua de carrega 
La pèrdua de càrrega es determina mitjançant les fórmules de Renouard, vàlides per als 
casos en els quals es compleix la relació: 
 
 sent: 
         Q: cabal (m³/h) 
D: diàmetre (mm) 
  
 
Fórmules de Renouard 
Per a 0.05 bar < MOP ≤ 1.75 bar 
 
  
Per a MOP ≤ 0.05 bar 
 
     sent: 
  
Pa, Pb: pressions absolutes en l'origen i en l'extrem del tram la pèrdua del qual de 
càrrega volem calcular, expressades en bar per a 5.00 bar > MOP > 0.05 bar i en 
mbar per a MOP < 50.00 mbar. 
S: densitat corregida. Factor que depèn de la densitat relativa del gas i de la 
viscositat i compressibilitat del mateix. 0,6 per a gas natural.  
S: longitud de càlcul (m). S'ha d'incrementar un 20% la longitud real per a tenir en 
compte les pèrdues degudes a accessoris. 
Q: cabal (m³/h) 
D: diàmetre interior de la canonada (mm) 
  
 




Els diàmetres mínims permesos, tant en una canonada principal com en les derivacions 
de la xarxa, seran els següents 
  
Material Diàmetre mínim 
Polietilè (PE) DN 40 
Acer 1 in 
Coure 15/18 mm 
 
  
Pressió final corregida 
 
    sent: 
              Pfc: pressió final corregida 
Pf: pressió final 
dr: densitat del gas relativa a l'aire 
h: desnivell geomètric 
  
 
Velocitat del gas 




    V: velocitat del gas (m/s) 
P: pressió absoluta mitjana de la conducció del tram analitzat (bar) 
D: diàmetre interior de la canonada (mm) 




















9.1 Consideracions sobre l'esquema general de l'edifici  i 
infraestructura de distribució 
 
En aquest capítol es defineixen, dimensionen i situen les canalitzacions, registres i recintes 
que constituiran la infraestructura on s'allotjaran els cables i equipament necessaris per a 
permetre l'accés dels usuaris als serveis de telecomunicacions. 
  
La infraestructura que suporta l'accés als serveis de telecomunicacions de l'immoble 
respondrà als esquemes reflectits en els plànols. 
  
Aquests esquemes obeeixen a la necessitat d'establir de manera clara els diferents 
elements que conformen la ICT de l'edificació i que permeten suportar els diferents serveis 
de telecomunicacions. 
  
Les xarxes d'alimentació dels diferents operadors s'introdueixen en la ICT per la part inferior 
de l'edificació, a través del pericó d'entrada i de les canalitzacions externa i d'enllaç, 
travessant el punt d'entrada general de l'edificació. Per part superior s’introduiran a través 
del passamurs i de la canalització d'enllaç fins als registres principals situats en els recintes 
d'instal·lacions de telecomunicacions, on es produeix la interconnexió amb la xarxa de 
distribució de la ICT. 
  
La xarxa de distribució té com a principal funció portar a cada planta de l'edificació els 
senyals necessaris per alimentar la xarxa de dispersió. La infraestructura que la suporta està 
composta per la canalització principal, que uneix els recintes d'instal·lacions de 
telecomunicacions inferior i superior, i pels registres principals. 
  
La xarxa de dispersió s'encarrega, dins de cada planta de l'immoble, de portar els senyals 
dels diferents serveis de telecomunicacions fins als PAU de cada usuari. La infraestructura 
que la suporta està composta per la canalització secundària i els registres secundaris. 
  
La xarxa interior d'usuari té com a funció principal distribuir els senyals a l'interior de cada 
habitatge o local, des dels PAU fins a les diferents bases de presa (BAT) de cada usuari. La 
infraestructura que la suporta està composta per la canalització interior d'usuari i els 
registres de terminació de xarxa i de presa. 
 
  
9.2 Elements de la instal·lació 
9.2.1 Arqueta d'entrada i canalització externa 
El pericó d'entrada és el recinte que permet establir la unió entre les xarxes d'alimentació 
dels serveis de telecomunicacions dels diferents operadors i la ICT. Es troba a la zona 
exterior de l'edificació i a ella conflueixen, d'una banda, les canalitzacions dels diferents 
operadors i, per una altra, la canalització externa de la ICT.  
 
 





La seva construcció correspon a la propietat de l'edifici. Sense l'autorització de la propietat, 









Canalització externa soterrada Dimensions (Servei) 
Bloc B 5Ø63 mm (3 TBA+STDP, 2 reserva) 
Bloc A 6Ø63 mm (4 TBA+STDP, 2 reserva) 
 
 
Els anteriors elements es situaran a la zona indicada als Plànols.  
  
9.2.2 Canalitzacions d'enllaç superior i inferior 
La canalització d'enllaç superior és la que distribueix els cables que van des dels sistemes 
de captació fins al RITS on es situen els equips de capçalera. Els cables aniran sense 
protecció entubada fins a l'element passamurs. La canalització d'enllaç superior fix en 
superfície formada por 2 tubs de PVC rígid de 40 mm de diàmetre. 
 
La canalització d’enllaç inferior connecta el punt d’entrada general amb el RITI. Aquesta 





Pericó d’entrada Dimensions 
Bloc A i Bloc B 600x600x800 mm 




9.2.3 Recintes d'instal·lacions de telecomunicacions  
Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions inferior 
És el local on s'instal·laran els registres principals corresponents als diferents operadors dels 
serveis de telefonia bàsica disponible al públic (STDP) i de telecomunicacions de banda 
ampla (TBA), amb els possibles elements necessaris per al subministrament d'aquests 
serveis. Així mateix, d'aquest recinte arrenca la canalització principal de la ICT. 
  
Estarà situat en zona comunitària i sobre rasant, d'acord amb l'especificat en l'apartat 5.5.3 
de l'Annex III del Reglament ICT. S'ha evitat, en la mesura del possible, el seu emplaçament 
sota la projecció vertical de canalitzacions o desguassos. Les seves dimensions seran 
segons l’estipulat a l’Annex IV del reglament ICT. 
   
 
Disposició i dimensions, alt x ample x fons 
Bloc B 2000x2000x500 mm 
Bloc A 2300x2000x2000 mm 
 
 
Recinte d'instal·lacions de telecomunicacions superior 
És el local on s'instal·laran els elements necessaris per subministrar i adequar els senyals 
procedents dels sistemes de captació d'emissions radioelèctriques de RTV. 
  
La seva situació, com s'indica als Plànols, està a l'última planta de l'edificació, d'acord a 
l'especificat a l'apartat 5.5.3 de l'Annex III del Reglament ICT. Les seves dimensions seran 
segons l’estipulat a l’Annex IV del reglament ICT. 
 
 
 Disposició i dimensions, alt x ample x fons 
Bloc B 2000x2000x500 mm
Bloc A 2300x2000x2000 mm
 
  
Equipament dels recintes 
Els recintes disposaran d'espais delimitats en planta per a cada tipus de servei de 
telecomunicacions. Estaran equipats amb un sistema d'escaletes o canals horitzontals per a 
l'estesa dels cables necessaris. L'escaleta o canal es disposarà en tot el perímetre interior a 
300 mm del sostre. Tindran una porta d'accés metàl·lica, amb obertura cap a l'exterior, i 
disposaran de pany amb clau comuna per als diferents usuaris autoritzats. L'accés a aquests 
recintes estarà controlat tant en obra com posteriorment, permetent-se l'accés només als 
diferents operadors, per a efectuar els treballs d'instal·lació i manteniment necessaris. 
  
Als efectes especificats en el DB SI, els recintes de telecomunicació tindran la mateixa 
consideració que els locals de comptadors d'electricitat i que els quadres generals de 











Tindran una porta d'accés metàl·lica de dimensions mínimes 180x80 cm amb obertura cap a 
l'exterior.  
 
Els recintes disposaran d’un enrajolat de paviment rígid que dissipi les càrregues 
electrostàtiques. Les parets i els sostres amb capacitat portant suficient per als diferents 
equips de la ICT que s'hagin instal·lar. A més a més disposarà d’un sistema de presa de 
terra segons el que es disposa en l'apartat 7.1 de l'annex III del Reglament ICT i tindrà les 
característiques generals que s'exposen a continuació. 
  
El sistema de posada a terra en cadascun dels recintes constarà, essencialment, d'un anell 
interior tancat de coure, en el qual es trobarà intercalada, almenys, una barra col·lectora, 
també de coure i sòlida, la missió de la qual és servir com a terminal de terra dels recintes. 
Aquest terminal serà fàcilment accessible i de dimensions adequades, i estarà connectat 
directament al sistema general de terra de l'edificació en un o més punts. A ell es connectarà 
el conductor de protecció o d'equipotencialitat i els altres components o equips que han 
d'estar posats a terra regularment. 
  
Els conductors de l'anell de terra estaran fixats a les parets dels recintes, a una altura que 
permeti la seva inspecció visual i la connexió dels equips. L'anell i el cable de connexió de la 
barra col·lectora al terminal general de terra de l'immoble estaran formats per conductors 
flexibles de coure d'un mínim de 25 mm² de secció. Els suports, ferraments, bastidors, 
safates i altres elements metàl·lics dels recintes estaran units a la presa de terra.  
 
Per a les instal·lacions elèctriques dels recintes, s'habilitarà una canalització elèctrica directa 
des del “Quadre de Serveis Generals” de l'edificació fins a cada recinte, constituïda per 
cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2x6 + T mm² de secció, que anirà a l'interior 
d'un tub de 32 mm de diàmetre mínim o canal de secció equivalent, de forma encastada o 
superficial. Aquesta canalització finalitzarà en el corresponent quadre de protecció, que 
tindrà les dimensions suficients per instal·lar al seu interior les proteccions mínimes i una 
previsió per a la seva ampliació en un 50%.  
  
Els esmentats quadres de protecció es situaran el més a prop possible de les portes 
d'entrada, tindran tapa, i podran anar instal·lats de forma encastada o superficial. Podran ser 
de material plàstic no propagador de la flama o metàl·lics. Hauran de tenir un grau de 
protecció mínim IP 4X i IK 05. Disposaran de borns per a la connexió del cable de posada a 
terra. 
  
En cada recinte hi haurà, com a mínim, dues bases d'endoll amb presa de terra, amb una 
capacitat mínima de 16 A. Es dotaran amb cables de coure amb aïllament de 450/750 V i de 
2x2,5 + T mm² de secció. En els RITS es disposarà, a més, les bases de presa de corrent 
necessàries per alimentar les capçaleres de RTV. 
Des del Quadre de Serveis Generals de l'edificació s'alimentaran també els serveis de 
telecomunicacions, per a això estarà dotat amb almenys els següents elements: 
  
 Caixa per als possibles interruptors de control de potència (ICP). 
 Interruptor general automàtic de tall omnipolar: Tensió nominal 230/400 Vca, 
intensitat nominal mínima 25 A, poder de tall mínim 4,5 kA. 
 
 





 Interruptor diferencial de tall omnipolar: Tensió nominal 230/400 Vca, intensitat 
nominal mínima 25 A, intensitat de defecte 30 mA. 
 I els elements de seccionament necessaris. 
S'habilitaran els mitjans necessaris perquè existeixi un nivell mitjà d'il·luminació de 300 lux, 
així com un aparell d'enllumenat d'emergència que, en qualsevol cas, complirà les 
prescripcions del vigent Reglament de Baixa Tensió. 
  
 
9.2.4 Registres principals 
 
Registres principals per a cables de parells trenats  
Els registres principals de cables de parells trenats comptarà amb l'espai suficient per 
encabir els parells de les xarxes d'alimentació i els panells de connexió de sortida. 
 
En el càlcul de l'espai necessari es tindrà en compte que el nombre total de parells dels 
panells o regletes d'entrada, en una instal·lació amb un nombre de PAU major a 10, serà 




Bloc B 450x450x120 
Bloc A 450x450x120 
 
 
Registres principals per a cables coaxials dels serveis de TBA  
Els registres principals de cables coaxials comptarà amb l'espai suficient per permetre la 
instal·lació d'elements de repartiment amb tantes sortides com a connectors de sortida 




Bloc B 210x310x160 
Bloc A 210x310x160 
 
  
Registres principals per a cables de fibra òptica  
Els registres principals de cables de fibra òptica comptaran amb l'espai suficient per allotjar 
el repartidor de connectors d'entrada, que farà de panell de connexió i el panell de 
connectors de sortida. L'espai interior previst per al registre principal òptic haurà de ser 
suficient per permetre la instal·lació d'una quantitat de connectors d'entrada que sigui dues 




Bloc B 600x450x368 
Bloc A 600x450x535 
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9.2.5. Canalització principal i registres secundaris 
La canalització principal és la que suporta la xarxa de distribució de la ICT. Connecta el RITI 
i RITS entre si i aquests amb els registres secundaris 
 
Element Dimensions (Servei) 
Canalitzacions principal 
7Ø50 mm (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells 
trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 2 reserva) 
5Ø50 mm (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells 
trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) 
8Ø50 mm (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells 
trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) 
6Ø50 mm (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells 
trenats, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) 
10Ø50 mm (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells 
trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 5 reserva) 
 
En el cas d'accés radioelèctric de serveis diferents als de radiodifusió sonora i televisió, la 
canalització principal té com missió afegida la de fer possible el trasllat dels senyals des del 
RITS fins al RITI no sent necessari, en aquest cas, la instal·lació de cap tipus de canalització 
addicional. 
  
Els registres secundaris es disposen intercalats en cada derivació de la canalització principal 
i serveixen per poder segregar d'aquesta tots els serveis cap als registres de terminació de 
xarxa dels diferents usuaris. Es troben situats en zona comunitària i de fàcil accés. Estaran 
dotats amb el corresponent sistema de tancament i en els casos en els quals en el seu 
interior s'allotgi algun element de connexió, disposaran de clau que haurà d'estar en 
possessió de la propietat de l'edificació. En el seu interior s'allotjaran els derivadors de la 
xarxa de RTV i de la xarxa de cables coaxials de TBA, així com les regletes i caixes de 
segregació de cables de parells i de fibra òptica. 
  
 
9.2.6 Canalització secundària i registres de pas 
La canalització secundària és la que suporta la xarxa de dispersió. Connecta els registres 
secundaris amb els registres de terminació de xarxa. La canalització secundaria està 
formada per 3 tubs de PVC flexible, corrugats, reforçats, de 25 mm de diàmetre. La 
canalització escomet directament des del registre secundari de cada planta als registres de 
terminació de xarxa. S'han col·locat els registres de pas necessaris d'acord amb l'estipulat 
en el punt 5.10 de l'Annex III del Reglament ICT. Aquests es disposaran encastats, en llocs 
d'ús comunitari, a una distància mínima de 100 mm en la seva aresta més propera a la 
trobada entre dos paraments. 
 
 
Element Dimensions  
Canalització secundaria 3Ø25 mm (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats i cable de fibra òptica, 1 TBA) 
Registres de pas 100x160x40 mm (157 unitats) 
Registres secundaris 
500x700x150 mm (7 unitats) 
450x450x150 mm (37 unitats) 
550x1000x150 mm (6 unitats) 
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9.2.7 Registres d'acabament de xarxa 
Els registres de terminació de xarxa són els elements que connecten la xarxa secundària 
amb la xarxa interior d'usuari. En aquests registres s'allotgen els punts d'accés a usuari 
(PAU) dels diferents serveis. Aquest punt s'empra per separar la xarxa comunitària de la 
privada de cada usuari. El registre de finalització de xarxa està format per caixa de plàstic 
per encastar en envà i disposa de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 




Registres d'acabament de xarxa 500x600x80 mm (94 unitats) 
 
 
9.2.8 Canalització interior d'usuari 
La canalització interior d'usuari és la que suporta la xarxa interior d'usuari i uneix els 
registres de terminació de xarxa (RTR) amb els diferents registres de presa. Està formada 
per tubs corrugats de PVC de 20 mm de diàmetre exterior, que discorren encastats per 
l'interior de la unitat d'ocupació. El traçat de les línies és en estrella, tenint en compte que 
cada registre de presa s'uneix al seu registre de terminació de xarxa amb un tub 
independent.   
 
 
Element Dimensions  
















9.2.9 Registres de presa 
Els registres de presa són els elements que allotgen les bases d'accés terminal (BAT) o 












En habitatges es col·locaran, almenys, els següents registres de presa encastats en la paret: 
 En cadascuna de les dues estances principals: 2 registres per a preses de cables de 
parells trenats, 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de TBA i 1 
registre per a presa de cables coaxials per a serveis de RTV. 
 En la resta de les estances, exclosos banys i trasters: 1 registre per a presa de 
cables de parells trenats i 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de 
RTV. 
 En la proximitat del PAU: 1 registre per a presa configurable. 
Els registres de presa tindran en els seus voltants, a una distància màxima de 50 cm, una 













































Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció en front els llamps quan la 
freqüència esperada d'impactes (Ne) sigui major que el risc admissible (Na), excepte si 
l'eficiència 'E' està compresa entre 0 i 0.8. 
 
El càlcul de la freqüència esperada d'impactes (Ne) es calcula amb la següent fórmula:  
  
Sent: 
 Ng: Densitat d'impactes sobre el terreny (impactes/any,km²). 
 Ae: Superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m². 
 C1: Coeficient relacionat amb l'entorn. 
  
Ng (Badalona) = 4.00 impactes/any,km² 
Ae = 66120.97 m² 
C1 (aïllat) = 1.00 
Ne = 0.2645 impactes/any 
 
El càlcul de del risc admissible (Na) es calcula amb la següent fórmula:  
  
Sent 
C2: Coeficient en funció del tipus de construcció. 
C3: Coeficient en funció del contingut de l'edifici. 
C4: Coeficient en funció de l'ús de l'edifici. 
C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es 
desenvolupen en l'edifici. 
  
C2 (estructura de formigó/coberta de formigó) = 1.00 
C3 (altres continguts) = 1.00 
C4 (resta d'edificis) = 1.00 
C5 (resta d'edificis) = 1.00 
Na = 0.0055 impactes/any 
 
 Per tant: 
 
Altura de d'edifici = 44.2 m > 43.0 m 
Ne = 0.2645 > Na = 0.0055 impactes/any 
ÉS NECESSARI INSTAL·LAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 
 
 
Els elements de la instal·lació estan grafiats als plànols i detallats al pressupost. 































11.1.Elements de la instal·lació 
 
Caixa general de protecció 
Les caixes generals de protecció (CGP) allotgen els elements de protecció de les línies 
generals d'alimentació i marquen el principi de la propietat de les instal·lacions dels usuaris. 
S'instal·larà una caixa general de protecció per a cada esquema, amb la seva corresponent 
línia general d'alimentació. La caixa general de protecció es situarà en zones d'accés públic. 
Les portes d’aquestes, al ser metàl·liques, hauran d’estar connectades a una posada a terra 
mitjançant un conductor de coure. 
 
El desglossat de la distribució de fases es veu reflectit a la taula 1 de l’Annex “Electricitat”. 
Degut a la magnitud de l’obra i la potència demandada de l’edifici serà necessària una sub-
estació transformadora. Per tant els fusibles del quadre de baixa tensió d’aquest centre de 
transformació s’utilitzaran com a protecció de la línia general d’alimentació, desenvolupant la 
funció de caixa general de protecció; tal com s’especifica al ITC-BT-13. 
 
Línia general d'alimentació 
La línia general d'alimentació (LGA) enllaçarà els fusibles disposats al centre de 
transformació amb una o diverses centralitzacions de comptadors. 
La longitud, secció i proteccions de les línies generals d'alimentació (posteriorment 
calculades) s'indiquen a continuació: 
  





(m) Línia Canalització 
LGA-1 45.34 RZ1-K (AS) 3x35+2G16 Canalització prefabricada D=110 mm 
LGA-2 43.45 RZ1-K (AS) 3x185+2G95 Canalització prefabricada D=200 mm 
LGA-3 17.21 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 Canalització prefabricada D=160 mm 
LGA-4 18.21 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 Canalització prefabricada D=160 mm 
LGA-5 16.32 RZ1-K (AS) 3x120+2G70 Canalització prefabricada D=160 mm 
LGA-6 18.05 RZ1-K (AS) 3x50+2G25 Canalització prefabricada D=125 mm 









La línia general d'alimentació estarà constituïda per tres conductors de fase i un conductor 
de neutre. Per la mateixa conducció es disposarà del corresponent conductor de protecció.  
 
L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es farà segons allò expressat a la UNE 
6043.2. 
Quan la línia general d'alimentació s'instal·li a l'interior de tubs, el diàmetre nominal serà 
l'indicat en la taula del reglament per aquesta part de la instal·lació d'enllaç.  
El càlcul de les línies generals d’alimentació està detallat a la taula 2 de l’Annex “Electricitat”  
 
Centralització de comptadors 
Les diferents centralitzacions de comptadors es troben a la mateixa cambra de comptadors 
,una per cada Bloc, que es considerarà com una única centralització a l'efecte d'establir els 
límits de caiguda de tensió en les instal·lacions d'enllaç. Les centralitzacions de comptadors 
(CC) estaran formades per diversos mòduls destinats a allotjar els següents elements: 
 Interruptor general de maniobra (IGM). 
 Embarrat general i fusibles de seguretat. 
 Aparells de mesura. 

















Les proteccions corresponents a la centralització de comptadors apareixen en l'apartat de 
derivacions individuals. La centralització s'instal·larà a un lloc específic per a comptadors 








Concentració de comptadors 
Esquema PDem (kW) 
Proteccions 
Línia 
CC-1 68.4 I: 160.00 A 
CC-2 109.5 I: 250.00 A 
CC-3 126.0 I: 250.00 A 
CC-4 136.2 I: 250.00 A 
CC-5 136.2 I: 250.00 A 
CC-6 140.8 I: 250.00 A 




Les derivacions individuals enllacen cada comptador amb el seu corresponent quadre 
general de comandament i protecció. Per a subministraments monofàsics estaran formades 
per un conductor de fase, un conductor de neutre i un de protecció, i pels trifàsics per tres 
conductors de fase, un de neutre i un de protecció. 
 
Els conductors de protecció estaran integrats en les seves derivacions individuals i 
connectats als embarrats dels mòduls de protecció de cadascuna de les centralitzacions de 
comptadors dels edificis. Des d'aquests, a través dels punts de posada a terra, quedaran 
connectats a la xarxa de terra de l'edifici. 
 
Els resultats obtinguts de les derivacions individuals es descriuen a la taula 4 de l’Annex 
“Electricitat”  
 
L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es farà d'acord amb el que s’indica en els 
documents del present projecte. Els tubs i canals protectors que es destinen a contenir les 
derivacions individuals hauran de ser d'una secció nominal tal que permeti ampliar la secció 
dels conductors inicialment instal·lats en un 100%, sent el diàmetre exterior mínim de 32 
mm. S'ha previst la col·locació de tubs de reserva des de la centralització de comptadors fins 
als habitatges o locals, per a les possibles ampliacions. 
El càlcul i descripció de les derivacions individuals es detalla a la taula 3 de l’Annex 
“Electricitat” 
 
Instal·lacions interiors (habitatges) 
A l'entrada de cada habitatge s'instal·larà el quadre general de comandament i protecció, 
que comptarà amb els següents dispositius de protecció: 
 
 Interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 
manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits. 
 Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de 
tots els circuits, o diversos interruptors diferencials per a la protecció contra contactes  
indirectes de cadascun dels circuits o grups de circuits en funció del tipus o caràcter 









 Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits de cadascun dels circuits interiors. 
 
La composició dels quadres i circuits interiors es descriuen a la taula 5 de l’Annex 
“Electricitat” 
El càlcul de les instal·lacions interiors es detallen a la taula 6 de l’Annex “Electricitat” 
 
 
Instal·lacions d'ús comú (serveis generals) 
Els diferents circuits de les instal·lacions d'usos comuns es protegiran per separat 
mitjançant els següents elements: 
 
 Protecció contra contactes indirectes. Es realitza mitjançant un o diversos  
interruptors diferencials. 
 Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Es durà a terme amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics o guardamotors de diferents 
intensitats nominals, en funció de la secció i naturalesa dels circuits a protegir. 
Així mateix, s'instal·larà un interruptor general per protegir la derivació 
individual. 
La composició del quadre i els circuits interiors  dels serveis comuns es detalla a la taula 
7 de l’Annex “Electricitat” 
El càlcul de les instal·lacions d’us comú es detallen a la taula 8 de l’Annex “Electricitat” 
 
 
Instal·lacions en garatges 
Els diferents circuits de les instal·lacions del garatge, al ser també d’us comú hauran de 
ser protegides mitjançant els elements esmentats al punt anterior. 
 
Per complir amb ITC-BT-47 en el cas particular de motors trifàsics, la protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits es durà a terme mitjançant guardamotors, protecció que 
cobreix a més el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. 
La composició del quadre i els circuits interiors del garatge es descriuen a la taula 9 de 
l’Annex “Electricitat” 
 
La ICT-BT-29 s’aplicarà al garatge ja que es supera el nombre mínim de 5 places. 
D'acord amb aquesta instrucció tècnica, el garatge es classifica com a emplaçament 
perillós de classe I. Cal considerar-lo un emplaçament on hi ha o pot haver-hi gasos, 
vapors o boires en quantitat per produir una atmosfera explosiva o inflamable, i/o on hi ha 









D'acord amb la norma UNE-EN-60079-10 en la que es recullen les normes per establir 
zones en emplaçaments de classe I, el garatge es classifica en zona 2; emplaçament que 
en condicions normals no comptarà amb una atmosfera explosiva (constituïda per una 
barreja d’aire amb substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira); i que en cas 
de formar-se només romandria durant un espai de temps molt breu. 
 
Les prescripcions particulars per a les instal·lacions elèctriques, a complir en aquest tipus 
de recintes, indicades en la ITC-BT-29 són: 
 Compliment de la normativa en vigor quant a la selecció i requisits d'equips elèctrics i 
sistemes de protecció. (apartats 5 i 7, ITC-BT-29). 
 Característiques i requisits de cables i conductes, segons el que es disposa en 
l'epígraf 9 de la ITC-BT-29 i més concretament pel que fa a: 
o La intensitat admissible en els conductors ha de reduir-se un 15% respecte al 
valor corresponent a una instal·lació convencional. 
o Els cables seran de tensió mínima assignada de 450/750V sota tub metàl·lic rígid 
o flexible, o cables construïts de manera que disposin d'una protecció mecànica, 
com per exemple els cables RVMV-K o RZ1MZ1-K (AS). 
El càlcul de les instal·lacions dels circuits interiors del garatge es descriuen a la taula 10 
de l’Annex “Electricitat”. 
  
11.2. Procediment de càlcul 
11.2.1.Potència total prevista per a la instal·lació 




La potència total prevista en els habitatges s'obté, d'acord a la ITC-BT-10, com producte 
de la potència mitja aritmètica pel coeficient de simultaneïtat obtingut de la taula 1 de la 
citada ITC. La potència mitja aritmètica s'obté: 
 
 El coeficient de simultaneïtat per a 94 habitatges és 51.8. 
 
Serveis generals 
La càrrega corresponent als serveis generals és la suma de la potència prevista en 
ascensors, grups de pressió, enllumenat de portal, caixa d'escala i espais comuns i en tot 









Es considera un mínim de 20 W/m² ja que disposa de ventilació forçada amb un mínim de 
3450 W a 230 V i coeficient de simultaneïtat 1. 
La potència total demandada per la instal·lació serà: 
 
Potència total
Esquema PDem (kW) 
Potència total demanada 789.49 
 
  
Global de l’edifici 
Sent la potència total per concentració de comptadors la següent:  
 
Potència total










Donades les característiques de l'obra i els nivells d’electrificació triats, pot establir-se la 
potència total instal·lada i demandada per la instal·lació: 
 
Potència total prevista per instal·lació Bloc B 
Concepte P Total (kW) 
Habitatges (Factor de simultaneïtat: 21.3) 195.960 
Serveis comuns  68.355 
Concepte P Unitària(kW) Número 
Habitatges d'electrificació elevada 9.200 33 
Potència total prevista per instal·lació Bloc A 
Concepte P Total (kW) 
Habitatges (Factor de simultaneïtat: 35.3) 324.760 
Serveis comuns 41.915 
Garatge  45.955 
Concepte P Unitària(kW) Número 









Per al càlcul de la potència dels quadres i subquadres de distribució es té en compte 
l'acumulació de potència dels diferents circuits alimentats aigües a baix, aplicant una 
simultaneïtat a cada circuit en funció de la naturalesa de les càrregues i multiplicant 
finalment per un factor d'acumulació que varia en funció del nombre de circuits. 
 
Per als circuits que alimenten diverses preses d'ús general, atès que en condicions normals 
no s'utilitzen totes les preses del circuit, la simultaneïtat aplicada per al càlcul de la potència 
acumulada aigües a dalt es realitza aplicant la fórmula: 
  
 
Finalment, i tenint en consideració que els circuits d'enllumenat i motors s'acumulen 
directament (coeficient de simultaneïtat 1), el factor d'acumulació per a la resta de circuits 
varia en funció del seu nombre, aplicant la taula:  
 
Nombre de circuits Factor de simultaneïtat 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6 
 
 
 11.2.2. Secció de les línies 
La determinació reglamentària de la secció d'un cable consisteix a calcular la secció mínima 
normalitzada que satisfà simultàniament les tres condicions següents: 
 Criteri de la intensitat màxima admissible o d'escalfament. La temperatura del 
conductor del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, no ha de 
superar en cap moment la temperatura màxima admissible assignada dels materials 
que s'utilitzen per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en les 
normes particulars dels cables i és de 70°C per a cables amb aïllaments 
termoplàstics i de 90°C per a cables amb aïllaments termostables. 
 Criteri de la caiguda de tensió. La circulació de corrent a través dels conductors 
ocasiona una pèrdua de potència transportada pel cable i una caiguda de tensió o 
diferència entre les tensions en l'origen i extrem de la canalització. Aquesta caiguda 
de tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en cada part de la 
instal·lació, amb l'objecte de garantir el funcionament dels receptors alimentats pel 
cable. 
 Criteri per a la intensitat de curtcircuit. La temperatura a la que pot arribar el 
conductor del cable, com a conseqüència d'un curtcircuit o sobreintensitat de curta 
durada, no ha de sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta durada 
(menys de 5 segons) assignada als materials utilitzats per a l'aïllament del cable. 
Aquesta temperatura s'especifica en les normes particulars dels cables i és de 160°C 
per a cables amb aïllament termoplàstics i de 250°C per a cables amb aïllaments 
termostables. 
 





Secció per intensitat màxima admissible o d’escalfament 
En el càlcul de les instal·lacions s'ha comprovat que les intensitats de càlcul de les línies 
són inferiors a les intensitats màximes admissibles dels conductors segons la norma UNE 
20460-5-523, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus d'instal·lació i les 
seves condicions particulars.  
 
 Intensitat de càlcul en servei monofàsic: 
 




Ic: Intensitat de càlcul del circuit, en A 
Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 
Pc: Potència de càlcul, en W 
Uf: Tensió simple, en V 
Ul: Tensió composta, en V 
cos Q: Factor de potència 
  
 
Secció per caiguda de tensió 
D'acord a les instruccions ITC-BT-14, ITC-BT-15 i ITC-BT-19 del REBT es verifiquen les 
següents condicions: 
En les instal·lacions d'enllaç, la caiguda de tensió no ha de superar els següents valors: 
 Línia general d'alimentació: 0,5% 
 Derivacions individuals: 1,0% 
 
Per a qualsevol circuit interior d'habitatges, la caiguda de tensió no ha de superar el 3% de 
la tensió nominal. 
  Per a la resta de circuits interiors, la caiguda de tensió límit és de: 
 Circuits d'enllumenat: 3,0% 
 Resta de circuits: 5,0% 
 










Per a receptors trifàsics la caiguda de tensió ve donada per: 
 
 Sent: 
L: Longitud del cable, en m 
X: Reactància del cable, en Ω /km. Es considera menyspreable fins a un valor de 
secció del cable de 120 mm². A partir d'aquesta secció es considera un valor per a la 
reactància de 0,08 Ω /km. 
R: Resistència del cable, en Ω/km.  
 
Ve donada per: 
 
 Sent:  
ƥ: Resistivitat del material en Ω·mm²/m 
S: Secció en mm² 
  





T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambient per al conductor (40°C per a cables a l'aire i 25°C per a 
cables soterrats) 
Tmax: Temperatura màxima admissible del conductor segons el seu tipus d'aïllament 
(90°C per a conductors amb aïllaments termostables i 70°C per a conductors amb 
aïllaments termoplàstics, segons la taula 2 de la instrucció ITC-BT-07). 
  
 
Amb això la resistivitat a la temperatura prevista de servei del conductor és de: 
 
 per al coure 
  
     
per a l'alumini 
  
     




Secció per intensitat de curtcircuit 
Es calculen les intensitats de curtcircuit màximes i mínimes, tant en capçalera 'Iccc' com en 
peus 'Iccp', de cadascuna de les línies que composen la instal·lació elèctrica, tenint en 
compte que la màxima intensitat de curtcircuit s'estableix per a un curtcircuit entre fases, i la 
mínima intensitat de curtcircuit per a un curtcircuit fase-neutre. 
  
Entre Fases:  
 
   




Ul: Tensió composta, en V 
Uf: Tensió simple, en V 
Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit, en mΩ 
Icc: Intensitat de curtcircuit, en kA 
  
  
La impedància total en el punt de curtcircuit s'obté a partir de la resistència total i de la 





Rt: Resistència total en el punt de curtcircuit. 
Xt: Reactància total en el punt de curtcircuit. 
  
  
La impedància total en capçalera s'ha calculat tenint en compte la ubicació del transformador 
i de l'escomesa. En el cas de partir d'un transformador es calcula la resistència i reactància 










Rcc,T: Resistència de curtcircuit del transformador, en mΩ 
Xcc,T: Reactància de curtcircuit del transformador, en mΩ 
ERcc,T: Tensió resistiva de curtcircuit del transformador 
EXcc,T: Tensió reactiva de curtcircuit del transformador 
Sn: Potència aparent del transformador, en kVA 
  
 11.2.3 Càlcul de les proteccions 
Fusibles 
Els fusibles protegeixen als conductors enfront de sobrecàrregues i curtcircuits. 





Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 
In: Intensitat nominal del dispositiu de protecció, en A 
Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 
I2: Intensitat de funcionament de la protecció, en A. En el cas dels fusibles de tipus 
gG es pren igual a 1,6 vegades la intensitat nominal del fusible. 
  
 Enfront de curtcircuit es verifica que els fusibles compleixen que: 
 
 El poder de tall del fusible "Icu" és major que la màxima intensitat de curtcircuit que 
pot presentar-se. 
 Qualsevol intensitat de curtcircuit que pot presentar-se s'ha d'interrompre en un 
temps inferior al que provocaria que el conductor arribés a la seva temperatura límit 
(160°C per a cables amb aïllaments termoplàstics i 250°C per a cables amb 
aïllaments termostables), comprovant-se que:  
   
 
  
  Sent: 
     Icc: Intensitat de curtcircuit en la línia que protegeix el fusible, en A 
If: Intensitat de fusió del fusible en 5 segons, en A 
Icc,5s: Intensitat de curtcircuit en el cable durant el temps màxim de 5 
segons, en A. Es calcula mitjançant l'expressió:  
 
 
             
 




         S: Secció del conductor, en mm² 
t: temps de durada del curtcircuit, en s 
k: constant que depèn del material i aïllament del conductor 
 
 Cu: 












Rf: Resistència del conductor de fase, en Ω/km 
Rn: Resistència del conductor de neutre, en Ω /km 
Xf: Reactància del conductor de fase, en Ω /km 




Igual que els fusibles, els interruptors automàtics protegeixen enfront de sobrecàrregues i 







Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 
I2: Intensitat de funcionament de la protecció. En aquest cas, es pren igual a 1,45 














Enfront de curtcircuit es verifica que els interruptors automàtics compleixen que: 
 El poder de tall de l'interruptor automàtic 'Icu' és major que la màxima intensitat de 
curtcircuit que pot presentar-se en capçalera del circuit. 
 La intensitat de curtcircuit mínima a peus del circuit és superior a la intensitat de 
regulació del tir electromagnètic 'Imag' de l'interruptor automàtic segons el seu tipus 
de corba.  
  Imag 
Corba B 5 x In 
Corba C 10 x In 
Corba D 20 x In 
 
 
 El temps d'actuació de l'interruptor automàtic és inferior al que provocaria danys al 
conductor en cas que aquest arribes a la temperatura màxima admissible segons el 
seu tipus d'aïllament. Per a això, es comparen els valors d'energia específica (I²·t) 
durant la durada del curtcircuit, expressats en A²·s, que permet passar l'interruptor, i 
la que admet el conductor. 
 Per a aquesta última comprovació es calcula el temps màxim en el que hauria 
d'actuar la protecció en cas de produir-se el curtcircuit, tant per a la intensitat de 
curtcircuit màxima en capçalera de línia com per a la intensitat de curtcircuit mínima 
en peus de línia, segons l'expressió ja reflectida anteriorment: 
 
 
Els interruptors automàtics tallen en un temps inferior a 0,1 s, segons la norma UNE 
60898, pel que si el temps anteriorment calculat estigués per sobre d'aquest valor, el tir 
de l'interruptor automàtic quedaria garantit per a qualsevol intensitat de curtcircuit que es 
produís al llarg del cable. En cas contrari, es comprova la corba i2t de l'interruptor, de 
manera que el valor de l'energia específica que passa per l'interruptor sigui inferior a 






Una alternativa a l'ocupació d'interruptors automàtics per a la protecció de motors 
monofàsics i trifàsics davant de sobrecàrregues i curtcircuits, és la utilització de 
guardamotors. Es diferencien dels magnetotèrmics en què es tracta d'una protecció 
regulable capaç de suportar la intensitat d'arrencada dels motors, a més d'actuar en cas 
de falta de tensió en una de les seves fases. 
 




Limitadors de sobretensió 
Segons ITC-BT-23, les instal·lacions interiors s'han de protegir contra sobretensions 
transitòries sempre que la instal·lació no estigui alimentada per una xarxa de distribució 
subterrània en la seva totalitat, és a dir, tota instal·lació que sigui alimentada per algun tram 
de línia de distribució aèria sense pantalla metàl·lica unida a terra en els seus extrems, 
haurà de protegir-se contra sobretensions. 
Els limitadors de sobretensió seran de classe C (tipus II) en els quadres i s'afegiran 
limitadors de sobretensió de classe B (tipus I) en la centralització de comptadors. 
 
 
11.2.4 Càlcul de la posada a terra 
 
Disseny del sistema de posada a terra 
Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó composta per 127 m de cable conductor 
de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, 
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, i 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 
35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra dels pilars a connectar. 
 
Interruptors diferencials 
Els interruptors diferencials protegeixen enfront de contactes directes i indirectes i han de 
complir els dos requisits següents: 
 Ha d'actuar correctament pel valor de la intensitat de defecte calculada, de 
manera que la sensibilitat 'S' assignada al diferencial compleixi: 
 
Sent: 
         Useg: Tensió de seguretat, en V. D'acord a la instrucció ITC-BT-18 del reglament REBT 
         la tensió de seguretat és de 24 V per als locals humits i habitatges i 50 V per a la resta. 
RT: Resistència de posada a terra, en ohm. Aquest valor ha de ser inferior a 15 Ω  per 
a edificis amb parallamps i a 37 Ω en edificis sense parallamps, d'acord amb GUIA-BT-
26. 
 
 Ha de desconnectar en un temps compatible segons l’especificat a les corbes de 
seguretat. 
D'altra banda, la sensibilitat de l'interruptor diferencial ha de permetre la circulació de la 
intensitat de fugides de la instal·lació deguda a les capacitats paràsites dels cables. Així, la 
intensitat perquè no salti el diferencial ha de tenir un valor superior a la intensitat de fugides 
en el punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no accionament de la 
meitat de la sensibilitat. 
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11.3. Símbols utilitzats 
 
A continuació hi ha els símbols utilitzats en els plànols del projecte:  
 
        
    
 Detector termovelocimètric Lluminària d'emergència 
 
Central de detecció automàtica 
d'incendis  
Presa per ventilador de 
garatge (extracció) 
 Arqueta de bombament Presa de termo elèctric 
 Bomba de circulació Presa d'ús general 
 Presa d'ús general doble  
Presa de bany / auxiliar 
de cuina 
 Presa de rentavaixella Presa de rentadora 
 Presa de secadora  
Posició de la presa 
d'il·luminació 
 Commutador Interruptor 
 Interruptor doble  
Presa de il·luminació en 
la paret 
 Commutador doble Polsador 
 Presa de cuina Quadre individual 
 Climatització Rentavaixelles domèstic 
 
Recinte d'instal·lacions de 
telecomunicació superior  Rentadora domèstica 
 Motor d'ascensor Subquadre 
 Aspirador per ventilació mecànica Bomba de circulació 
 
Recinte d'instal·lacions de 
telecomunicació inferior  Grup de pressió 
 Presa d'ús general, estanca  
Llum fluorescent amb 2 
tubs 
 
Presa per ventilador de garatge 
(impulsió)  Grup de pressió 
 Caixa general de protecció (CGP)  
Concentració de 
comptadors (CC) 
 Quadre de serveis generals  
Quadre de serveis 















































A la taula següent es presenta el resum del pressupost amb les partides globals de les 
instal·lacions del projecte. El detall així com els amidaments i els preus unitaris es poden 
trobar al Annex “Pressupostos”. Els preus unitaris presentats són extrets de la base de 
dades de l’ITEC i del mercat actual, per tant es tracta d’un pressupost vàlid i real.  
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
INSTAL·LACIONS DE L'ILLA 10B 
Capítols Import total 
Anti incendis 180.192,31 € 
Qualitat de l'aire interior 217.871,51 € 
Subministrament d'aigua 262.687,17 € 
Evacuació d'aigua 60.783,35 € 
Climatització - Aire Condicionat 423.787,90 € 
Climatització - Calefacció 331.035,83 € 
Captació solar per ACS 83.970,01 € 
Gas 139.886,72 € 
Gas - Ventilació calderes 19.122,41 € 
Telecomunicacions 119.629,63 € 
Parallamps 5.626,84 € 
Electricitat 456.141,23 € 
     






El pressupost total del projecte d’instal·lacions de l'”lla 10B” ascendeix a 



































































El projecte executiu d’instal·lacions de l’edifici “lla 10B” de Badalona ha estat un projecte 
ambiciós ja que m’ ha permès aprofundir en molts aspectes de les instal·lacions d’un edifici 
real i aplicar els coneixements adquirits durant la carrera, així com la interconnexió entre 
ells. 
 
L'amplitud, la varietat i el continu desenvolupament tecnològic fan de les instal·lacions una 




La contínua innovació tècnica i la diversitat de materials fa necessari que el projectista 
renovi constantment els seus coneixements i que estigui obert a les noves idees.  
 
 
Per poder completar un projecte d'aquest tipus ha estat necessari  contrastar la diversa 
oferta dels diferents fabricants per escollir els productes més adients per aconseguir el 
màxim estalvi energètic i d’eficiència de les instal·lacions.  És important utilitzar els materials 
que presenten un cicle de vida alt, per a minimitzar el cost del manteniment. 
 
 
El projecte ha tingut molt en compte  l’estricte compliment de les normatives vigents que es 
basen en els criteris de sostenibilitat, eficiència energètica, confort, estàndards de qualitat i 
seguretat i salut de les persones, per tal de garantir un us adequat, un bon rendiment i una 
durabilitat del conjunt de les instal·lacions que composen l’activitat de l’edifici. També s’ha 
pres en consideració l’orientació de cada habitatge per poder ajustar al màxim les 
instal·lacions a les necessitats de cada una d'elles i no sobredimensionar-les aconseguint 
ajustar el pressupost a les necessitats bàsiques. 
 
 
Finalment cal puntualitzar que coordinar totes les instal·lacions d’un projecte com aquest no 
és una tasca fàcil , ja que s’han de tenir presents molts aspectes abans de l’inici de l’obra. 
La realització de les instal·lacions ha d’estar coordinada des del principi amb la realització de 
l’estructura i del tancament de l’edifici, fases del projecte que influiran directament en el 
disseny de les instal·lacions. 
 
 
Per afavorir l’eficiència energètica es recomanaria al promotor l’elecció de sistemes 
constructius per a les envolvents i divisòries més eficients energèticament, el que implicaria 
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1. ANTI INCENDIS 
 





(m²) Us previst (1) 
Resistència al foc de l'element compartimentador (2) 
Parets i sostres (3) Portes 
Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
Sc_Aparcament_1 - 5866.51 Aparcament EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_1 (Vestibul B.9) 2500 25.23 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_2 
(Vestibul A.12) 2500 26.39 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_1 
(A.1 i B.1) 2500 1117.66 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_2 
(A2,A3,B2, B3) 2500 2236.19 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_3 
(A.E) 2500 606.12 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 EI2 90-C5 
Sc_Residencial Habitatge_4 
(B.E) 2500 352.07 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_5 
(aigua A.PB) 2500 11.93 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_7 
(A.4 i B.4 i A5) 2500 1452.58 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_8 
(B.5) 2500 342.89 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_9 
(A.6 i A.7) 2500 1109.62 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_10 
(B.7 i B.6) 2500 685.78 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_11 
(A.8,A.9 i A.10) 2500 1664.43 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_12 
(B.8) 2500 342.92 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_13 




2500 554.81 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Sc_Residencial Habitatge_15 
(Solar A.12) 2500 11.51 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 - 




2500 42.46 Residencial Habitatge EI 120 EI 180 EI2 60-C5 EI2 60-C5 
Sc_Com-Magatzem 2500 563.79 Comercial EI 180 EI 180 EI2 90-C5 - 
Sc-Com-Local 2500 725.67 Comercial EI 180 EI 180 EI2 90-C5 EI2 90-C5 
Notes: 
(1) Segons es consideren en l'Annex A Terminologia (CTE DB SI). Per als usos no contemplats en aquest Document Bàsic, es procedeix per 
assimilació en funció de la densitat d'ocupació, mobilitat dels usuaris, etc. 
(2) Els valors mínims estan establerts en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 




Referència Superfície (m²) 
Resistència al foc de l'element compartimentador 
Parets (1) Portes (2) 
Norma Projecte Norma Projecte 
V.Indep. B.S-3 11.09 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.S-3 11.23 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.S-2 11.85 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.S-2 12.90 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.S-1 7.99 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.I. S-1 Super 26.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.PB.1 4.00 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.PB.2 4.00 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.I. A.PB.Instalacions 1 5.64 EI 120 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
V.I. A.PB.Instalacions 2 4.45 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.E.1 2.92 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.E.2 2.95 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.E.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.E.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.1.1 2.92 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.1.2 2.95 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.1.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.1.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.2.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.2.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.3.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.3.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.3.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.3.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.4.2 2.95 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.4.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.4.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.4.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.5.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.5.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 












V.Indep. B.5.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.6.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.6.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.6.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.6.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.7.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.7.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.7.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.7.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.8.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.8.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.8.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.8.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.9.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.9.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.9 4.19 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.10.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.10.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.11.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.11.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Imp. A.12 3.62 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
Notes: 
(1) La resistència al foc exigida a les parets dels costats del vestíbul és EI 120, independentment de la resistència exigida per l'exterior, que pugui ser major 
en funció del sector o zona d'incendi que separa el vestíbul d'independència. 
(2) Portes de pas entre els recintes o zones a independitzar, a les que es requereix la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element 
compartimentador que separa les anomenades zones i, al menys, EI2 30-C5.
 Taula 2 – Propagació interior 
 
Escales protegides 




Resistència al foc de l'element compartimentador (2) (3) 
Parets i sostres Portes (4) 
Norma Projecte Norma Projecte 
Escala_1 4(Ascendent) Especialment protegida Si EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Escala_1 14(Descendent) Especialment protegida Si EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Escala_2 3 (Ascendent) Especialment protegida Si EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Escala_3 12(Descendent) Especialment protegida Si EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Escala_4 2 (Ascendent) Especialment protegida Si EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Notes: 
(1) En escales especialment protegides, la existència de vestíbul d'independència no és necessària si la escala està oberta a l'exterior, ni en la planta de 
sortida de l'edifici, quan es tracta d'una escala per a evacuació ascendent, podent en l'esmentada planta mancar de compartimentació. 
(2) En la planta de sortida de l'edifici, las escales protegides o especialment protegides per a evacuació ascendent poden mancar de compartimentació. Les 
previstes per a evacuació descendent poden mancar de compartimentació quan desemboquen en un sector de risc mínim. 
(3) En escales amb façana exterior, es compleixen les condicions establertes en l'artícle 1 (CTE DB SI 2 Propagació exterior) per a limitar el risc de 
transmissió exterior de l'incendi des de altres zones de l'edifici o des d'altres edificis. 
(4) Els accessos per planta no seran més de dos,  així com els accessos a ascensors en totes les seves plantes. El recinte de l'escala protegida es 
considerada com un vestíbul d'independència. 
 
 
Taula 3 – Propagació interior 
 
Passadissos protegits 
Passadís Superfície (m²) 
Resistència al foc de l'element compartimentador (1) 
Parets i sostres Portes (2) 
Norma Projecte Norma Projecte 
Passadís protegit 
(Vestibul B.PB) 18.35 EI 120 EI 180 2 x EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
Notes: 
(1) En passadissos protegits amb façana exterior, es compleixen les condicions establertes en l'article 1 (CTE DB SI 2 Propagació exterior) per a limitar el risc 
de transmissió exterior de l'incendi des de altres zones de l'edifici o des d'altres edificis. 
(2) Els passadissos protegits no comten amb més de dos accessos per planta. Els anomenats accessos reuneixen condicions de seguretat equivalents a les 










Ocupació, número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 
Planta Sútil
(1) ocup(2) Pcalc(3) 
Nombre de sortides(4) Longitud del recorregut
(5) 
(m) Amplada de les sortides
(6) (m) 
(m²) (m²/p) Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
Sc_Aparcament_1 (Ús Aparcament), ocupació: 143 persones 
Soterrani1 1073 40 14 1 2 35 + 15 39.7 0.80 0.80 14 1 2 43.8 + 18.8 * 23.6 0.80 0.80 
Soterrani 2 2298 40 58 2 2 43.8 + 18.8 * 30.3 0.80 0.80 
Soterrani 3 2300 40 58 2 2 43.8 + 18.8 * 30.3 0.80 0.80 
Sc_1 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 9 0 0 0 1 1 25 8.0 0.80 0.80 
Sc_2 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 12 0 0 0 1 1 25 3.2 0.80 0.80 
Sc_RH_1 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 56 persones 
Planta 1 1273 20 
11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
19 1 2 25 + 10 13.8 0.80 0.80 
7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
20 1 2 25 + 10 20.2 0.80 0.80 
Sc_RH_2 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 112 persones 
Planta 3 1193 20 
19 1 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 
11 1 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
20 1 2 25 + 10 20.2 0.80 0.80 
Planta 2 1193 20 
11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
19 1 2 25 + 10 14.1 0.80 0.80 
7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
20 1 2 25 + 10 20.0 0.80 0.80 
Sc_RH_3 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 28 persones 
Entresol 590 20 13 1 2 25 + 10 9.0 0.80 0.80 16 1 2 25 + 10 16.4 0.80 0.80 
Planta 
baixa 0 0 (14) 1 1 50 12.6 0.80 0.80 
Sc_RH_4 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 18 persones 
Entresol 418 20 11 1 2 25 + 10 5.0 0.80 0.80 7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
Sc_RH_5 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 
baixa 0 0 
(58) 1 2 25 + 25 6.5 0.80 0.80 
(58) 1 2 25 + 25 14.7 0.80 0.92 
(160) 1 2 25 + 10 1.4 0.80 0.80 





















11 1 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 






















11 1 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
10 1 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 
7 1 2 25 + 10 5.4 0.80 0.80 
Sc_RH_8 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 17 persones 
Planta 5 355 20 10 1 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 7 1 2 25 + 10 5.4 0.80 0.80 
Sc_RH_9 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 58 persones 
Planta 7 596 20 18 1 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
Planta 6 596 20 18 1 2 25 + 10 14.3 0.80 0.80 11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
Sc_RH_10 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 34 persones 
Planta 7 355 20 8 2 2 25 + 10 5.6 0.80 0.80 11 2 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 
Planta 6 355 20 10 1 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
Sc_RH_11 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 87 persones 
Planta 10 596 20 19 2 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 12 2 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
Planta 9 596 20 12 2 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 19 2 2 25 + 10 14.4 0.80 0.80 
Planta 8 596 20 18 1 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
Sc_RH_12 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 17 persones 
Planta 8 355 20 11 2 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 8 2 2 25 + 10 5.4 0.80 0.80 
Sc_RH_13 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 9 0 0 0 1 1 25 13.0 0.80 0.80 
Sc_RH_14 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 29 persones 
Planta 11 596 20 19 2 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 12 2 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
Sc_RH_15 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 12 0 0 0 1 1 25 7.5 0.80 0.80 
Sc_RH_16 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Soterrani1 0 0 0 1 1 25 11.0 0.88 0.92 0 1 1 25 7.4 0.80 0.80 























(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, Sútil (m²). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una densitat d'ocupació no nul·la, considerant 
també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i d'ús previst de l'edifici i les seves zones 








Resistència al foc de l'element compartimentador 
Parets (1) Portes (2) 
Norma Projecte Norma Projecte 
V.Indep. B.S-3 11.09 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.S-3 11.23 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.S-2 11.85 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.S-2 12.90 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.S-1 7.99 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.I. S-1 Super 26.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.PB.1 4.00 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.PB.2 4.00 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.I. A.PB.Instalacions 1 5.64 EI 120 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
V.I. A.PB.Instalacions 2 4.45 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.E.1 2.92 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.E.2 2.95 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.E.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.E.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.1.2 2.95 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.1.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.1.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.2.2 2.95 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
















(2) Densitat d'ocupació, ocup (m²/p); aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. Es mostren entre parèntesis les ocupacions totals de càlcul per als recorreguts d'evacuació 
considerats, resultats de la suma d'ocupació en la planta considerada, més aquella procedent de plantes sense origen d'evacuació, o bé de 
l'aportació de flux de persones d'escales, en la planta de sortida de l'edifici, prenent els criteris d'assignació del punt 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d'ocupació i alçada d'evacuació establerts en la taula 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud màxima admissible i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de cada planta i sector, en funció de l'ús del mateix i del nombre de 
sortides de planta disponibles, segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(6) Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de pas i per a les sortides de planta del recorregut d'evacuació, en 
funció dels criteris d'assignació i dimensionament dels elements d'evacuació (punts 4.1 i 4.2 de DB SI 3). L'amplada de tota fulla de porta estarà 
compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 4.1 (DB SI 3). 
* Longitud admissible per al recorregut d'evacuació augmentada (25 %), a l'estar la zona protegida mitjançant una instalació automàtica d'extinció, 
segons nota al peu 1 de taula 3.1 (DB SI 3). 
V.Indep. B.2.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.2.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.3.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.3.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.3.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.4.2 2.95 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.4.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.4.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.4.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.5.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.5.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.5.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.5.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.6.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.6.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.6.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.6.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.7.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.7.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.7.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.7.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.8.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.8.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.8.1 1.73 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.8.2 1.69 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.9.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.9.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. B.9 4.19 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.10.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.10.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.11.1 2.91 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
V.Indep. A.11.2 2.77 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 




(1) La resistència al foc exigida a les parets dels costats del vestíbul és EI 120, independentment de la resistència exigida per l'exterior, que 
pugui ser major en funció del sector o zona d'incendi que separa el vestíbul d'independència. 
(2) Portes de pas entre els recintes o zones a independitzar, a les que es requereix la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element 











Taula 5 – Propagació interior 
 
Zones de risc especial 
Local o zona Superfície (m²) Nivell de risc 
(1) 
Resistència al foc de l'element compartimentador (2)(3)(4) 
Parets i sostres Portes 
Norma Projecte Norma Projecte 
RITI B.S-1 5.95 Baix EI 90 EI 180 EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
Electricitat B.S-1 8.11 Baix EI 90 EI 180 EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
Gas B.S-1 5.33 Baix EI 90 EI 180 EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
Contenidors B.S-1 17.41 Mitj EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
Electricitat A.PB 9.58 Baix EI 90 EI 180 EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
Gas A.PB 13.62 Baix EI 90 EI 180 EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
RITI A.PB 4.01 Baix EI 90 EI 180 EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
ET A.PB 45.34 Baix EI 90 EI 180 EI2 45-C5 - 
Contenidors A.PB1 63.15 Alt EI 180 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
Notes: 
(1) La necessidad de vestíbul d'independència depèn del nivell de risc del local o zona, conforme exigeix la taula 2.2 (CTE DB SI 1 Propagació 
interior). 
(2) Els valors mínims estan establerts en la taula 2.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 
(3) Els sostres tenen una característica 'REI', al tractar-se d'elements portants i compartimentadors d'incendi. El temps de resistència al foc no 
serà menor que l'establert per a l'estructura portant del conjunt de l'edifici (CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura), excepte quan la 
zona es trobi sota una coberta no prevista per a evacuació i la fallada de la qual no suposi risc per a l'estabilitat d'altres plantes ni per a la 
compartimentació contra incendis, en aquest cas pot ser R 30. 
(4) Els valors mínims de resistència al foc en locals de risc especial, mitjà i alt són aplicables a les portes d'entrada i sortida del vestíbul 
d'independència necessari per a la seva evacuació.
 
 
Taula 6 – Evacuació d’ocupants 
 
Ocupació, número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 
Planta Sútil




recorregut(5) (m) Amplada de les sortides
(6) (m) 
(m²) (m²/p) Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
Sc_Aparcament_1 (Ús Aparcament), ocupació: 143 persones 
Soterrani1 1073 40 
14 1 2 35 + 15 39.7 0.80 0.80 
























2298 40 58 2 2  
43.8 + 18.8 
* 
30.3 0.80 0.80 
Soterrani 3 2300 40 58 2 2 43.8 + 18.8 * 30.3 0.80 0.80 
Sc_1 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 9 0 0 0 1 1 25 8.0 0.80 0.80 
Sc_2 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 12 0 0 0 1 1 25 3.2 0.80 0.80 
Sc_RH_1 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 56 persones 
Planta 1 1273 20 
11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
19 1 2 25 + 10 13.8 0.80 0.80 
7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
20 1 2 25 + 10 20.2 0.80 0.80 
Sc_RH_2 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 112 persones 
Planta 3 1193 20 
19 1 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 
11 1 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
20 1 2 25 + 10 20.2 0.80 0.80 
Planta 2 1193 20 
11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
19 1 2 25 + 10 14.1 0.80 0.80 
7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
20 1 2 25 + 10 20.0 0.80 0.80 
Sc_RH_3 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 28 persones 
Entresol 590 20 13 1 2 25 + 10 9.0 0.80 0.80 16 1 2 25 + 10 16.4 0.80 0.80 
Planta baixa 0 0 (14) 1 1 50 12.6 0.80 0.80 
Sc_RH_4 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 18 persones 
Entresol 418 20 11 1 2 25 + 10 5.0 0.80 0.80 7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
 
Sc_RH_5 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta baixa 0 0 
(58) 1 2 25 + 25 6.5 0.80 0.80 
(58) 1 2 25 + 25 14.7 0.80 0.92 
(160) 1 2 25 + 10 1.4 0.80 0.80 
Sc_RH_7 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 75 persones 
Planta 5 596 20 18 1 2 25 + 10 14.4 0.80 0.80 11 1 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
Planta 4 1205 20 
18 1 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 
11 1 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
10 1 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 
7 1 2 25 + 10 5.4 0.80 0.80 
Sc_RH_8 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 17 persones 
Planta 5 355 20 10 1 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 7 1 2 25 + 10 5.4 0.80 0.80 
Sc_RH_9 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 58 persones 
Planta 7 596 20 18 1 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 
12 
 
11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
Planta 6 596 20 18 1 2 25 + 10 14.3 0.80 0.80 11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
Sc_RH_10 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 34 persones 
Planta 7 355 20 8 2 2 25 + 10 5.6 0.80 0.80 11 2 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 
Planta 6 355 20 10 1 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 7 1 2 25 + 10 5.5 0.80 0.80 
Sc_RH_11 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 87 persones 
Planta 10 596 20 19 2 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 12 2 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
Planta 9 596 20 12 2 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 19 2 2 25 + 10 14.4 0.80 0.80 
Planta 8 596 20 18 1 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 11 1 2 25 + 10 11.5 0.80 0.80 
Sc_RH_12 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 17 persones 
Planta 8 355 20 11 2 2 25 + 10 4.9 0.80 0.80 8 2 2 25 + 10 5.4 0.80 0.80 
Sc_RH_13 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 9 0 0 0 1 1 25 13.0 0.80 0.80 
Sc_RH_14 (Ús Residencial Habitatge), ocupació: 29 persones 
Planta 11 596 20 19 2 2 25 + 10 14.2 0.80 0.80 12 2 2 25 + 10 11.4 0.80 0.80 
 
 
Sc_RH_15 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Planta 12 0 0 0 1 1 25 7.5 0.80 0.80 
Sc_RH_16 (Ús Residencial Habitatge), ocupació nul·la 
Soterrani1 0 0 0 1 1 25 11.0 0.88 0.92 0 1 1 25 7.4 0.80 0.80 
Sc_Com-Magatzem (Ús Comercial), ocupació nul·la 
Planta baixa 0 0 0 1 2 25 + 25 3.2 0.80 0.80 
Notes: 
(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, Sútil (m²). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una densitat d'ocupació no nul·la, considerant 
també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i d'ús previst de l'edifici i les seves zones 
subsidiàries, d'acord a l'instant 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densitat d'ocupació, ocup (m²/p); aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. Es mostren entre parèntesis les ocupacions totals de càlcul per als recorreguts d'evacuació 
considerats, resultats de la suma d'ocupació en la planta considerada, més aquella procedent de plantes sense origen d'evacuació, o bé de l'aportació 
de flux de persones d'escales, en la planta de sortida de l'edifici, prenent els criteris d'assignació del punt 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d'ocupació i alçada d'evacuació establerts en la taula 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud màxima admissible i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de cada planta i sector, en funció de l'ús del mateix i del nombre de 
sortides de planta disponibles, segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(6) Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de pas i per a les sortides de planta del recorregut d'evacuació, en 
funció dels criteris d'assignació i dimensionament dels elements d'evacuació (punts 4.1 i 4.2 de DB SI 3). L'amplada de tota fulla de porta estarà 
compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 4.1 (DB SI 3). 
* Longitud admissible per al recorregut d'evacuació augmentada (25 %), a l'estar la zona protegida mitjançant una instalació automàtica d'extinció, segons 




Taula 7 – Evacuació d’ocupants 
 
Longitud i número de sortides dels recorreguts d'evacuació per a les zones de risc especial
Local o zona Planta Nivell de risc(1)
Nombre de 
sortides(2) 
Longitud del recorregut(3) 
(m) Amplada de les sortides
(4) (m) 
Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 
RITI B.S-1 Soterrani1 Baix 1 1 25 2.8 0.80 0.80 
Electricitat B.S-1 Soterrani1 Baix 1 1 25 2.7 0.80 0.80 
Gas B.S-1 Soterrani1 Baix 1 1 25 2.8 0.80 0.80 
Contenidors B.S-1 Soterrani1 Mitj 1 1 25 0.9 0.80 0.80 






Baix 1 2 25 + 25 1.4 + 2.8 0.80 0.80 
RITI A.PB Planta baixa Baix 1 2 25 + 25 1.7 + 1.3 0.80 0.80 
ET A.PB Planta baixa Baix 1 1 25 1.0 0.80 0.80 
Contenidors A.PB1 Planta baixa Alt 1 2 25 + 25 2.8 + 0.5 0.80 0.80 
Notes: 
(1) Nivell de risc (baix, mig o alt) de la zona de risc especial, segons taula2.1 (DB SI 1). 
(2) Nombre de sortides de planta exigides i executades en la planta a la què pertanyen la zona de risc especial, segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud màxima permesa i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de cada zona de risc especial, fins a la sortida de la zona (taula 
2.2, DB SI 1), i fins a la seva sortida de planta corresponent, una vegada abandonada la zona de risc especial, segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(4) Amplada mínima exigida tant per a les portes de pas i les sortides de planta del recorregut d'evacuació, en funció dels criteris de dimensionat dels 
elements d'evacuació (punt 4.2 (DB SI 3)), com per a les portes disposades en projecte. L'amplada de tota fulla de porta etarà continguda entre 











Taula 8 – Evacuació d’ocupants 
 












Ample i capacitat de l'escala(5) 
Norma Projecte Ample (m) Capacitat (p) 
Escala_1  Parking Bloc A Ascendent 10.70 EP EP Per conductes 1.00 461 
Escala_1  Bloc A Descendent 37.00 EP EP Per conductes 1.00 890 
Escala_2  Parking Bloc B Ascendent 6.00 EP EP Per conductes 1.00 351 
Escala_3  Bloc B Descendent 35.65 EP EP Per conductes 1.10 886 
Escala_4  Parking Local Ascendent 4.70 EP EP Per conductes 1.00 331 
Passadís protegit  Vest.B.PB Horitzontal* --- P P Per conductes 1.00 255 
Notes: 
(1) Alçada d'evacuació de l'escala, des de l'origen d'evacuació més allunyat fins a la planta de sortida de l'edifici, segons l'Annex DB SI A Terminologia. 
(2) La resistència al foc de parets, portes i sostres de les escales protegides, així com la necessitat de vestíbul d'independència quan són especialment 
protegides, es detalla en l'apartat de compartimentació en sectors d'incendi, corresponent al compliment de l'exigència bàsica SI 1 Propagació interior. 
(3) La protecció exigida per a les escales previstes per a evacuació, en funció de l'alçada d'evacuació de l'escala i de les zones comunicades, segons la taula 
5.1 (DB SI 3), és la següent: 
- NP := Escala no protegida, 
- NP-C := Escala no protegida però sí compartimentada entre sectors d'incendi comunicats, 
- P := Escala protegida, 
- EP := Escala especialment protegida. 
(4) Per a escales protegides i especialment protegides, així com per a passadissos protegits, es disposarà de protecció enfront del fum d'acord a alguna de 
les opcions recollides en la seva definició en l'Annex DB SI A Terminologia: 
- Mitjançant ventilació natural; amb finestres practicables o buits oberts a l'exterior amb una superfície útil d'almenys 1 m² per planta per a escales o de 0.2·L 
m² per a passadissos (sent 'L' la longitud del passadís en metres). 
- Mitjançant conductes independents i exclusius d'entrada i sortida d'aire; complint mides, connexionat i disposició requerits en l'Annex DB SI A 
Terminologia. 
- Mitjançant sistema de pressió diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(5) Ample de l'escala en el seu desembarcament i capacitat d'evacuació de l'escala, calculada segons criteris d'assignació del punt 4.1 (DB SI 3), i de 
dimensionament segons la taula 4.1 (DB SI 3). L'amplada útil mínima del tram s'estableix en la taula 4.1 de DB SUA 1, en funció de l'ús de l'edifici i de 
cada zona d'incendi. 





Taula 9 – Evacuació d’ocupants 
 
Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d'incendi 








Sc_Aparcament_1 (Ús 'Aparcament') 
Norma Si Si No Si No 
Projecte Si (16) Si (11) Si (3 preses) Si (286) Si (513) 
Sc_1 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (1) No Si (1 presa) No No 
Sc_2 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (1) No Si (1 presa) No No 
Sc_RH_1 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (5) No Si (3 preses) No No 
Sc_RH_2 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (10) No Si (3 preses) No No 
 
 
Sc_RH_3 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (2) Si (2) Si (1 presa) No No 
Sc_RH_4 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (2) No Si (1 presa) No No 
Sc_RH_5 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (7) Si (1) Si (1 presa) Si (10) No 
Sc_RH_7 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (6) No Si (2 preses) No No 
Sc_RH_8 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (2) No Si (2 preses) No No 
Sc_RH_9 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (4) No Si (2 preses) No No 
Sc_RH_10 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
16 
 
Projecte Si (4) No Si (2 preses) No No 
Sc_RH_11 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (6) No Si (6 preses) No No 
Sc_RH_12 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (2) No Si (2 preses) No No 
Sc_RH_13 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (2) No Si (1 presa) Si (2) No 
Sc_RH_14 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (2) No Si (2 preses) No No 
Sc_RH_15 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (2) No Si (1 presa) Si (2) No 
Sc_RH_16 (Ús 'Residencial Habitatge') 
Norma Si No Si No No 
Projecte Si (5) Si (1) Si (5 preses) Si (5) No 
 
Sc_Com-Magatzem (Ús 'Comercial') 
Norma Si Si No Si No 
Projecte Si (1) Si (3) No Si (2) No 
Sc-Com-Local (Ús 'Comercial') 
Norma Si Si No Si No 
Projecte Si (1) Si (2) No Si (2) No 
Notes: 
(1) S'indica el número d'extintors disposats en cada sector d'incendi. Amb aquesta disposició, els recorreguts d'evacuació queden coberts, 
complint la distància màxima de 15 m des de tot origen d'evacuació, d'acord a la taula 1.1, DB SI 4. 
(2) S'indica el número d'equips instal·lats, de 25 mm, d'acord a la taula 1.1, DB SI 4. 
(3) L'instal·lació de columna seca inclou el número de preses mínim exigit en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis 
per als usos de l'edifici que requereixin la seva instal·lació. 
(4) Els sistemes de detecció i alarma d'incendi es distribuïxen uniformement en les zones a cobrir, complint les disposicions de la norma 
UNE 23007:96 que els regula. 
(5) S'indica el nombre de roixadors en el sector d'incendi. El repartiment i disposició de roxiadores s'ha realitzat sobre la base de les 
disposicions de la norma UNE EN 12845:05. En els sectors protegits amb una instal·lació automàtica d'extinció les longituds 
permeses dels recorreguts d'evacuació augmenten un 25%, en aplicació de la nota al peu de la taula 3.1, DB SI 3. 
Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: de pols químic ABC polivalent, d'eficiència 21A-144B-C. 
L'instal·lació de columna seca inclou el número de preses mínim exigit en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis per 










El càlcul de la xarxa automàtica d'extincio d'incendis així com el càlcul de la xarxa de BIE's es detallen a continuació: 
Xarxa de ruixadors  
El dimensionament de la xarxa de protecció contra incendis s'ha realitzat atenent a les  pressions mínimes necessàries en els punts de consum, 
trobant la zona més desfavorable de la xarxa tenin en comte la simultaneïtat d'ús per als equips de la xarxa: 
- Ruixadors simultanis: 15 
- Classe de risc: Ordinari - G2 
El punt de treball requerit per al grup de pressió 'A1 (Soterrani1)' és: 
- Pressió de sortida (calculat / disseny): 13.53 m.c.a. / 16.23 m.c.a. m.c.a. 
- Cabal de sortida (calculat / disseny): 15.332 l/s / 18.397 l/s l/s 
 
Complint també que, per a un cabal de sortida un 40% superior al nominal, la pressió de sortida del grup és superior al 70% del punt de treball 
calculat. 
  
      Es mostra a continuació la justificació del càlcul hidràulic a la zona més desfavorable per al grup de pressió seleccionat:  
  




















A1 -> A (Soterrani1) 4.40 16.558 1.9 54 16.23 4.40 0.24 11.59 105.3 4" 
A -> B 3.29 16.558 1.9 54 11.59 -- 0.18 11.41 105.3 4" 
B -> C 1.02 16.558 1.9 54 11.41 -- 0.05 11.36 105.3 4" 
C -> D 1.72 16.558 1.9 54 11.36 -- 0.09 11.27 105.3 4" 
D -> E 1.85 16.558 1.9 54 11.27 -- 0.10 11.17 105.3 4" 
E -> A2 1.75 16.558 1.9 54 11.17 -- 0.09 11.07 105.3 4" 
A2 -> F 1.82 16.558 1.9 54 11.07 -- 0.10 10.97 105.3 4" 
F -> A3 1.51 16.558 1.9 54 10.97 -- 0.08 10.89 105.3 4" 
A3 -> A4 3.84 16.558 1.9 54 10.89 -- 0.21 10.69 105.3 4" 
A4 -> G 2.54 16.558 1.9 54 10.69 -- 0.14 10.55 105.3 4" 
G -> A (Soterrani1->Soterrani 2) 4.70 16.558 1.9 54 10.55 -4.70 0.25 14.99 105.3 4" 
A -> A (Soterrani 2->Soterrani 3) 3.00 16.558 1.9 54 14.99 -3.00 0.16 17.83 105.3 4" 
A -> B (Soterrani 3) 1.86 16.558 1.9 54 17.83 -- 0.10 17.73 105.3 4" 
B -> A1 3.46 16.558 1.9 54 17.73 -- 0.19 17.55 105.3 4" 
A1 -> A2 3.57 16.558 1.9 54 17.55 -- 0.19 17.35 105.3 4" 
A2 -> A3 3.57 16.558 1.9 54 17.35 -- 0.19 17.16 105.3 4" 
A3 -> C 1.78 16.558 1.9 54 17.16 -- 0.10 17.06 105.3 4" 
C -> M 3.57 16.558 1.9 54 17.06 -- 0.19 16.87 105.3 4" 
M -> N 3.57 16.558 1.9 54 16.87 -- 0.19 16.68 105.3 4" 
N -> A39 1.76 16.558 1.9 54 16.68 -- 0.09 16.58 105.3 4" 
A39 -> O 1.81 16.558 1.9 54 16.58 -- 0.10 16.49 105.3 4" 
O -> P 3.57 16.558 1.9 54 16.49 -- 0.19 16.29 105.3 4" 
P -> R 0.32 16.558 1.9 54 16.29 -- 0.02 16.28 105.3 4" 
R -> A73 0.36 16.558 1.9 54 16.28 -- 0.02 16.26 105.3 4" 
A73 -> S 3.57 16.558 1.9 54 16.26 -- 0.19 16.06 105.3 4" 

























T -> V 3.57 16.558 1.9 54 15.87 -- 0.19 15.68 105.3 4" 
V -> A110 1.80 16.558 1.9 54 15.68 -- 0.10 15.58 105.3 4" 
A110 -> X 1.77 16.558 1.9 54 15.58 -- 0.10 15.49 105.3 4" 
X -> Y 3.57 16.558 1.9 54 15.29 -- 0.19 15.10 105.3 4" 
Y -> A140 1.91 16.558 1.9 54 15.10 -- 0.10 15.00 105.3 4" 
A140 -> AB 1.66 16.558 1.9 54 15.00 -- 0.09 14.91 105.3 4" 
AB -> AC 3.57 16.558 1.9 54 14.91 -- 0.19 14.71 105.3 4" 
AC -> A150 1.78 1.393 0.6 15 14.71 -- 0.03 14.69 53.1 2" 
A151 -> A152 3.57 1.393 1.0 49 14.63 -- 0.17 14.46 41.9 1 1/2" 
A152 -> A153 3.57 1.393 1.0 49 14.46 -- 0.17 14.28 41.9 1 1/2" 
A153 -> A154 3.57 1.393 1.3 102 14.28 -- 0.36 13.92 36.0 1 1/4" 
A154 -> A155 3.57 1.393 2.3 392 13.92 -- 1.40 12.52 27.3 1" 
A155 -> A156 3.57 1.393 2.3 392 12.52 -- 1.40 11.12 27.3 1" 
A156, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.393   11.12   
AC -> AD 3.57 15.165 1.7 46 14.71 -- 0.16 14.55 105.3 4" 
AD -> A158 1.78 15.165 2.9 166 14.55 -- 0.30 14.25 80.9 3" 
A158 -> A159 3.57 15.165 2.9 166 14.25 -- 0.59 13.66 80.9 3" 
A159 -> A160 3.57 15.165 4.0 362 13.66 -- 1.29 12.37 68.9 2 1/2" 
A160 -> A161 3.57 15.165 4.0 362 12.37 -- 1.29 11.08 68.9 2 1/2" 
A161 -> A162 3.57 15.165 4.0 362 11.08 -- 1.29 9.78 68.9 2 1/2" 
A162, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.306   9.78   
A162 -> A163 3.57 2.097 3.6 865 9.78 -- 3.09 6.69 27.3 1" 
A163, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.081   6.69   
A163 -> A164 3.57 1.017 1.7 216 6.69 -- 0.77 5.92 27.3 1" 
A164, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.017   5.92   
A162 -> AE 1.48 11.762 3.1 226 9.78 -- 0.33 9.45 68.9 2 1/2" 
AE -> A165 4.01 2.036 3.4 776 9.45 -- 3.11 6.34 27.3 1" 
A165, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.051   6.34   
A165 -> A166 3.91 0.984 1.6 200 6.34 -- 0.78 5.56 27.3 1" 
A166, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 0.984   5.56   
AE -> A167 0.73 9.726 2.6 160 9.45 -- 0.12 9.33 68.9 2 1/2" 
A167, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.276   9.33   
A167 -> AF 2.20 8.450 2.2 124 9.33 -- 0.27 9.06 68.9 2 1/2" 
AF -> A168 0.92 3.191 3.1 475 9.06 -- 0.44 8.62 36.0 1 1/4" 
A168, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.226   8.62   
A168 -> A169 3.59 1.965 3.3 754 8.62 -- 2.71 5.91 27.3 1" 
A169, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.016   5.91   
A169 -> A170 3.74 0.949 1.6 200 5.91 -- 0.75 5.17 27.3 1" 
A170, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 0.949   5.17   
AF -> AG 3.09 4.009 2.9 365 9.06 -- 1.13 7.93 41.9 1 1/2" 
AG -> A171 1.09 2.896 2.9 416 7.93 -- 0.45 7.47 36.0 1 1/4" 
       
 
 







A171 -> A172 4.21 1.755 3.0 642 7.47 -- 2.70 4.77 27.3 1" 
A172, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 0.912   4.77   
A172 -> A173 4.47 0.842 1.4 157 4.77 -- 0.70 4.07 27.3 1" 
 
 









AG -> A174 2.95 1.113 1.9 280 7.93 -- 0.83 7.10 27.3 1" 
A174, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.113   7.10   
AF -> A175 2.21 1.251 0.9 39 9.06 -- 0.09 8.97 41.9 1 1/2" 
A175, Ruixador (K = 80), (Soterrani 3) 1.251   8.97   
Notes: 
L: Longitud real del tram, m 
Q: Cabal, l/s 
v: Velocitat, m/s 
J: Pèrdua de càrrega en el tram, mm.c.a./m 
Pi: Pressió d'entrada al tram, m.c.a. 
h: Alçada salvada pel tram, m 
P: Caiguda de pressió en el tram, m.c.a. 
Pf: Pressió de sortida, m.c.a. 
Ø: Diàmetre interior de la canonada, mm 
DN: Diàmetre nominal de la canonada 
 
  
Xarxa de boques d’incendi equipades (BIE) – Bloc B  
El dimensionament de la xarxa de protecció contra incendis s'ha realitzat atenent a les pressions mínimes necessàries en els punts de consum, 
trobant la zona més desfavorable de la xarxa tenint en comte la simultaneïtat d'ús per als equips presents de la xarxa: 
- Simultaneïtat per a boques d'incendi equipades (BIE): 2 
El punt de treball requerit per al grup de pressió 'A96 (Soterrani1)' és: 
- Pressió de sortida: 58.21 m.c.a. 
- Cabal de sortida: 3.436 l/s 
       Complint també que, per a un cabal de sortida un 40% superior al nominal, la pressió de sortida del grup és superior al 70% del punt de treball  
       calculat. Es mostra a continuació la justificació del càlcul hidràulic a la zona més desfavorable per al grup de pressió seleccionat: 
  
  


















A96 -> AA (Soterrani1) 4.40 3.436 0.9 22 58.21 4.40 0.10 53.71 68.9 2 1/2" 
AA -> AB 0.34 3.436 0.9 22 53.71 -- 0.01 53.70 68.9 2 1/2" 
AB -> AC 2.64 3.436 0.9 22 53.70 -- 0.06 53.65 68.9 2 1/2" 
AC -> AD 2.88 3.436 0.9 22 53.65 -- 0.06 53.58 68.9 2 1/2" 
AD -> AW (Soterrani1->Soterrani 2) 4.70 3.436 1.5 79 53.58 -4.70 0.37 57.91 53.1 2" 
AW -> AV (Soterrani 2->Soterrani 3) 3.00 3.436 1.5 79 57.91 -3.00 0.24 60.68 53.1 2" 
AV -> AW (Soterrani 3) 2.07 1.720 1.6 145 60.68 -- 0.30 60.37 36.0 1 1/4" 
AW -> A210 1.40 1.720 1.6 145 60.37 -1.40 0.20 61.57 36.0 1 1/4" 
A210, BIE 25 mm (K = 42), (Soterrani 3) 1.720   61.57   
AV -> AX 29.72 1.715 0.7 22 60.68 -- 0.65 60.03 53.1 2" 
AX -> A211 1.40 1.715 1.6 145 60.03 -1.40 0.20 61.22 36.0 1 1/4" 







L: Longitud real del tram, m 
Q: Cabal, l/s 
v: Velocitat, m/s 
J: Pèrdua de càrrega en el tram, mm.c.a./m 
Pi: Pressió d'entrada al tram, m.c.a. 
h: Alçada salvada pel tram, m 
P: Caiguda de pressió en el tram, m.c.a. 
Pf: Pressió de sortida, m.c.a. 
Ø: Diàmetre interior de la canonada, mm 




 Taula 10 – Evacuació d’ocupants 
 
Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis en les zones de risc especial 
Referència de la zona Nivell de risc Extintors portàtils(1) Boques d'incendi equipades(2) Sector al que pertany 
RITI B.S-1 Baix Si (1 dins) --- Sc_RH_16 
Electricitat B.S-1 Baix Si (1 dins) --- Sc_RH_16 
Gas B.S-1 Baix Si (1 dins) --- Sc_RH_16 
Contenidors B.S-1 Mitj Si (1 dins) Si (1) Sc_RH_16 
Electricitat A.PB Baix Si (1 dins) --- Sc_RH_5 
Gas A.PB Baix Si (1 dins) --- Sc_RH_5 
RITI A.PB Baix Si (1 dins) --- Sc_RH_5 
ET A.PB Baix Si (1 dins) --- Sc_3 
Contenidors A.PB1 Alt Si (1 dins) Si (1) Sc_RH_5 
Notes: 
(1) S'indica el nombre d'extintors disposats dins de cada zona de risc especial i en les proximitats de les seves portes d'accés. Amb la disposició indicada, 
els recorreguts d'evacuació dins de les zones de risc especial queden coberts, complint la distància màxima de 15 m des de tot origen d'evacuació per 
a zones de risc baix o mig, i de 10 m per a zones de risc alt, en aplicació de la nota al peu 1 de la taula 1.1, DB SI 4. 
(2) Necessaris en zones de risc especial alt en les quals el risc es degui principalment a materials combustibles sòlids, segons la taula 1.1, DB SI 4. 
Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: de pols químic ABC polivalent, d'eficiència 21A-144B-C. 
Al tractar-se d'un edifici d'ús 'Residencial Habitatge' s'han instal·lat equips d'extinció de 25 mm, complint la nota al peu de la taula 1.1, DB SI 4, preveient 




2.  RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS  









3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 
Taula 1 – Obertures de ventilació 
 
Tipus A (B.E.1)                                 Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 



















Dormitori1-B.E.1 (Dormitori) Sec 17.2 2 10.0 10.0 






Dormitori2-B.E.1 (Dormitori) Sec 9.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.E.1 (Dormitori) Sec 9.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.E.1 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.E.1 (Cuina) Humit 11.8 - 23.6 31.3 








E 15.6 125.2 122.7 Ø 125 
E 15.6 125.2 122.7 Ø 125 







Tipus A (B.E.1)                                 Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 11.4 90.8 225.0 150x33x150 
E 11.4 90.8 225.0 150x33x150 
  
Tipus B (B.E.2)                                  Càlcul de les obertures de ventilació 
























P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.E.2 (Dormitori) Sec 7.2 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.E.2 (Dormitori) Sec 7.2 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.3 70.0 82.5 Folga 












Cuina-B.E.2 (Cuina) Humit 8.8 - 17.7 17.7 






E 17.7 70.7 122.7 Ø 125 
Tipus B (B.E.2)                                  Càlcul de les obertures de ventilació 



















E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus A (B.E.3)                                      Càlcul de les obertures de ventilació 


























P 0.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.E.3 (Dormitori) Sec 8.6 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.E.3 (Dormitori) Sec 8.8 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.E.3 (Dormitori) Sec 8.2 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 

















E 24.0 95.8 122.7 Ø 125 
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Tipus A (B.E.3)                                      Càlcul de les obertures de ventilació 





















E 10.0 120.2 225.0 150x33x150 
E 10.0 120.2 225.0 150x33x150 
E 10.0 120.2 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus B (A.E.1)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 


















Dormitori3-A.E.1 (Dormitori) Sec 7.5 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.E.1 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 











Cuina-A.E.1 (Cuina) Humit 10.9 - 21.9 21.9 






Tipus B (A.E.1)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







E 21.9 87.6 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus B (A.E.2)                            Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-A.E.2 (Saló / Menjador) Sec 24.2 6 18.0 18.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 






Dormitori1-A.E.2 (Dormitori) Sec 15.7 2 10.0 10.0 






Dormitori2-A.E.2 (Dormitori) Sec 8.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.E.2 (Dormitori) Sec 8.2 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-A.E.2 (Cuina) Humit 10.0 - 20.1 21.5 






E 21.5 86.2 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
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Tipus B (A.E.2)                            Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 













E 8.2 65.8 225.0 150x33x150 
E 8.2 65.8 225.0 150x33x150 
  
Tipus B (A.E.3)                       Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 


















Dormitori3-A.E.3 (Dormitori) Sec 7.7 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.E.3 (Dormitori) Sec 8.6 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 











Cuina-A.E.3 (Cuina) Humit 8.7 - 17.4 17.4 






E 17.4 69.5 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
Tipus B (A.E.3)                       Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 













E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
 Tipus B (A.E.4)                     Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 


















P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.E.4 (Dormitori) Sec 7.7 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.E.4 (Dormitori) Sec 6.4 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.3 70.0 82.5 Folga 












Cuina-A.E.4 (Cuina) Humit 8.9 - 17.8 17.8 






E 17.8 71.1 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
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 Tipus B (A.E.4)                     Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 










Tipus C (A.E.5)                    Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 


















Dormitori1-A.E.5 (Dormitori) Sec 17.4 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.E.5 (Dormitori) Sec 9.4 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-A.E.5 (Cuina) Humit 9.3 - 18.5 18.5 






E 18.5 74.0 122.7 Ø 125 






E 10.0 80.0 225.0 150x33x150 











Tipus C (A.E.6)                                     Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-A.E.6 (Saló / Menjador) Sec 19.1 3 9.0 9.1 
A 9.1 36.6 96.0 800x80x12 
P 9.1 73.1 82.5 Folga 
Cuina-A.E.6 (Cuina) Humit 9.6 - 19.1 19.1 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 9.1 73.1 82.5 Folga 
E 19.1 76.6 122.7 Ø 125 







Dormitori1-A.E.6 (Dormitori) Sec 11.6 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.E.6 (Dormitori) Sec 6.7 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
 
Tipus A (B.1.1)                    Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 













A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
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Tipus A (B.1.1)                    Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 












Dormitori1-B.1.1 (Dormitori) Sec 17.3 2 10.0 10.0 






Dormitori2-B.1.1 (Dormitori) Sec 9.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.1.1 (Dormitori) Sec 9.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.1.1 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.1.1 (Cuina) Humit 11.8 - 23.6 31.3 








E 15.6 125.2 122.7 Ø 125 
E 15.6 125.2 122.7 Ø 125 






E 11.4 90.8 225.0 150x33x150 
E 11.4 90.8 225.0 150x33x150 











 Tipus B (B.1.2)                                    Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 






























P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.1.2 (Dormitori) Sec 7.2 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.1.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Cuina-B.1.2 (Cuina) Humit 8.7 - 17.4 17.4 






E 17.4 69.4 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 














Tipus A (B.1.3)                                    Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-B.1.3 (Saló / Menjador) Sec 28.4 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 






Dormitori1-B.1.3 (Dormitori) Sec 15.8 2 10.0 10.0 






Dormitori4-B.1.3 (Dormitori) Sec 7.8 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.1.3 (Dormitori) Sec 7.9 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.1.3 (Dormitori) Sec 7.9 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Cuina-B.1.3 (Cuina) Humit 16.3 - 32.7 32.7 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
A 2.7 10.6 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
E 16.3 130.6 122.7 Ø 125 
E 16.3 130.6 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
Tipus A (B.1.3)                                    Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 













E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus A (B.1.4)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-B.1.4 (Saló / Menjador) Sec 27.3 6 18.0 18.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 

















Dormitori2-B.1.4 (Dormitori) Sec 7.8 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.1.4 (Dormitori) Sec 7.8 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.1.4 (Dormitori) Sec 8.0 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.1.4 (Cuina) Humit 12.6 - 25.2 25.2 






E 12.6 101.0 122.7 Ø 125 
E 12.6 101.0 122.7 Ø 125 






E 10.0 80.0 225.0 150x33x150 
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Tipus A (B.1.4)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







E 10.0 80.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
 
Tipus C (B.1.5)                                      Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-B.1.5 (Saló / Menjador) Sec 21.0 3 9.0 9.0 
A 9.0 36.0 96.0 800x80x12 
P 9.0 72.0 82.5 Folga 
Dormitori1-B.1.5 (Dormitori) Sec 14.2 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.1.5 (Dormitori) Sec 7.6 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Cuina-B.1.5 (Cuina) Humit 8.5 - 17.0 17.0 
A 8.0 31.9 96.0 800x80x12 
P 9.0 72.0 82.5 Folga 
E 17.0 67.9 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
 
Tipus B (A.1.1; A.2.1; A.3.1)                          Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-A.1.1 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.2.1 (Saló / Menjador) Sec 26.5 4 12.0 12.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
A 2.0 8.0 96.0 800x80x12 
Tipus B (A.1.1; A.2.1; A.3.1)                          Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 








 Saló/Menjador-A.2.1 (Saló / Menjador) 
(A.2.1) 
 Saló/Menjador-A.2.1 (Saló / Menjador) 
(A.2.1) 
 Saló/Menjador-A.2.1 (Saló / Menjador) 
(A.2.1) 
 Saló/Menjador-A.2.1 (Saló / Menjador) 
(A.2.1) 
 Saló/Menjador-A.2.1 (Saló / Menjador) 
(A.2.1) 










 Dormitori3-A.3.1 (Dormitori) (A.3.1) 
 Dormitori3-A.3.1 (Dormitori) (A.3.1) 
 Dormitori3-A.3.1 (Dormitori) (A.3.1) 
 Dormitori3-A.3.1 (Dormitori) (A.3.1) 
 Dormitori3-A.3.1 (Dormitori) (A.3.1) 
 Dormitori3-A.3.1 (Dormitori) (A.3.1) 
 Dormitori3-A.3.1 (Dormitori) (A.3.1) 
Sec 7.3 1 5.0 5.0 






Dormitori2-A.1.1 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 












Cuina-A.1.1 (Cuina) Humit 8.5 - 17.1 17.1 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 7.1 70.0 82.5 Folga 
E 17.1 68.3 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 







Tipus B (A.1.1; A.2.1; A.3.1)                          Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus B (A.1.2)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-A.1.2 (Saló / Menjador) Sec 25.8 4 12.0 12.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 






P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.1.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.3 70.0 82.5 Folga 












Dormitori2-A.1.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.3 70.0 82.5 Folga 
Cuina-A.1.2 (Cuina) Humit 8.8 - 17.6 17.6 






E 17.6 70.4 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
Tipus B (A.1.2)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 













E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus B (A.1.3)                                               Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-A.1.3 (Saló / Menjador) Sec 24.3 5 15.0 15.0 










Dormitori3-A.1.3 (Dormitori) Sec 8.2 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.1.3 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori1-A.1.3 (Dormitori) Sec 16.3 2 10.0 15.0 










Cuina-A.1.3 (Cuina) Humit 11.7 - 23.3 23.3 
A 8.3 33.3 96.0 800x80x12 





E 23.3 93.3 122.7 Ø 125 
Bany2-A.1.3 (Bany / Lavabo) Humit 3.3 - 15.0 15.0 





E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
Bany1-A.1.3 (Bany / Lavabo) Humit 4.1 - 15.0 15.0 










Tipus A (A.1.4)                                     Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.1.4 (Saló / Menjador) Sec 36.7 6 18.0 18.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 






Dormitori4-A.1.4 (Dormitori) Sec 11.8 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.1.4 (Dormitori) Sec 7.0 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.1.4 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 











Cuina-A.1.4 (Cuina) Humit 9.8 - 19.7 19.7 






E 19.7 78.8 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 10.0 80.0 225.0 150x33x150 




Tipus A (A.1.5)                                                 Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.1.5 (Saló / Menjador) Sec 30.4 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12






Dormitori2-A.1.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.1.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 6.2 
A 6.2 24.7 96.0 800x80x12
P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Dormitori4-A.1.5 (Dormitori) Sec 7.5 1 5.0 8.7 
A 8.7 34.9 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 












Cuina-A.1.5 (Cuina) Humit 9.3 - 18.6 18.6 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 8.6 70.0 82.5 Folga 
E 18.6 74.6 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 







Tipus A (A.1.5)                                                 Càlcul de les obertures de ventilació 













E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
 
Tipus A (B.2.1)                                                 Càlcul de les obertures de ventilació 

























Dormitori1-B.2.1 (Dormitori) Sec 17.3 2 10.0 10.0 






Dormitori2-B.2.1 (Dormitori) Sec 9.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.2.1 (Dormitori) Sec 9.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.2.1 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.2.1 (Cuina) Humit 11.8 - 23.6 31.3 








E 15.6 125.2 122.7 Ø 125 
E 15.6 125.2 122.7 Ø 125 
Tipus A (B.2.1)                                                 Càlcul de les obertures de ventilació 



















E 11.4 90.8 225.0 150x33x150
E 11.4 90.8 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus B (B.2.2)                                         Càlcul de les obertures de ventilació 




































P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.2.2 (Dormitori) Sec 7.2 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.2.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Cuina-B.2.2 (Cuina) Humit 8.7 - 17.4 17.4 








Tipus B (B.2.2)                                         Càlcul de les obertures de ventilació 













E 17.4 69.6 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus A (B.2.3; B.3.3)                               Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







             Saló/Menjador-B.2.3 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-B.3.3 (Saló / Menjador) (B.3.3) 
 Saló/Menjador-B.3.3 (Saló / Menjador) (B.3.3) 
 Saló/Menjador-B.3.3 (Saló / Menjador) (B.3.3) 
 Saló/Menjador-B.3.3 (Saló / Menjador) (B.3.3) 
 Saló/Menjador-B.3.3 (Saló / Menjador) (B.3.3) 
 Saló/Menjador-B.3.3 (Saló / Menjador) (B.3.3) 
 Saló/Menjador-B.3.3 (Saló / Menjador) (B.3.3) 
 Saló/Menjador-B.3.3 (Saló / Menjador) (B.3.3) 
Sec 28.4 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 








Dormitori1-B.2.3 (Dormitori) Sec 15.8 2 10.0 10.0 






Dormitori4-B.2.3 (Dormitori) Sec 7.8 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.2.3 (Dormitori) Sec 7.9 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.2.3 (Dormitori) Sec 7.9 1 5.0 5.0 A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
Tipus A (B.2.3; B.3.3)                               Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Cuina-B.2.3 (Cuina) Humit 16.4 - 32.7 32.7 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
A 2.7 10.9 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
E 16.4 130.9 122.7 Ø 125 
E 16.4 130.9 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus A (B.2.4; B.3.4)                     Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-B.2.4 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-B.3.4 (Saló / Menjador) (B.3.4) 
 Saló/Menjador-B.3.4 (Saló / Menjador) (B.3.4) 
 Saló/Menjador-B.3.4 (Saló / Menjador) (B.3.4) 
 Saló/Menjador-B.3.4 (Saló / Menjador) (B.3.4) 
 Saló/Menjador-B.3.4 (Saló / Menjador) (B.3.4) 
 Saló/Menjador-B.3.4 (Saló / Menjador) (B.3.4) 
 Saló/Menjador-B.3.4 (Saló / Menjador) (B.3.4) 
 Saló/Menjador-B.3.4 (Saló / Menjador) (B.3.4) 
Sec 27.3 6 18.0 18.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 



















Dormitori2-B.2.4 (Dormitori) Sec 7.8 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
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Tipus A (B.2.4; B.3.4)                     Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Dormitori3-B.2.4 (Dormitori) Sec 7.8 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.2.4 (Dormitori) Sec 8.0 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.2.4 (Cuina) Humit 12.6 - 25.2 25.2 






E 12.6 101.0 122.7 Ø 125 
E 12.6 101.0 122.7 Ø 125 






E 10.0 80.0 225.0 150x33x150 
E 10.0 80.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
 
Tipus C (B.2.5)                                            Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-B.2.5 (Saló / Menjador) Sec 21.0 3 9.0 9.0 
A 9.0 36.0 96.0 800x80x12 
P 9.0 72.0 82.5 Folga 
Dormitori1-B.2.5 (Dormitori) Sec 14.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.2.5 (Dormitori) Sec 7.6 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Tipus C (B.2.5)                                            Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Cuina-B.2.5 (Cuina) Humit 8.5 - 17.0 17.0 
A 8.0 31.9 96.0 800x80x12 
P 9.0 72.0 82.5 Folga 
E 17.0 67.9 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus B (A.2.2; A.3.2)                    Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.2.2 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.3.2 (Saló / Menjador) (A.3.2) 
 Saló/Menjador-A.3.2 (Saló / Menjador) (A.3.2) 
 Saló/Menjador-A.3.2 (Saló / Menjador) (A.3.2) 
 Saló/Menjador-A.3.2 (Saló / Menjador) (A.3.2) 
 Saló/Menjador-A.3.2 (Saló / Menjador) (A.3.2) 
 Saló/Menjador-A.3.2 (Saló / Menjador) (A.3.2) 
 Saló/Menjador-A.3.2 (Saló / Menjador) (A.3.2) 
Sec 25.8 4 12.0 12.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 






P 1.3 70.0 82.5 Folga  
Dormitori3-A.2.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.3 70.0 82.5 Folga 












Dormitori2-A.2.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12 
P 6.3 70.0 82.5 Folga 
Cuina-A.2.2 (Cuina) Humit 8.8 - 17.6 17.6 






E 17.6 70.4 122.7 Ø 125 
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Tipus B (A.2.2; A.3.2)                    Càlcul de les obertures de ventilació 



















E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus B (A.2.3; A.3.3)                      Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.2.3 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.3.3 (Saló / Menjador) (A.3.3) 
 Saló/Menjador-A.3.3 (Saló / Menjador) (A.3.3) 
 Saló/Menjador-A.3.3 (Saló / Menjador) (A.3.3) 
 Saló/Menjador-A.3.3 (Saló / Menjador) (A.3.3) 
 Saló/Menjador-A.3.3 (Saló / Menjador) (A.3.3) 
 Saló/Menjador-A.3.3 (Saló / Menjador) (A.3.3) 
 Saló/Menjador-A.3.3 (Saló / Menjador) (A.3.3) 













Dormitori3-A.2.3 (Dormitori) Sec 8.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.2.3 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 











Cuina-A.2.3 (Cuina) Humit 11.7 - 23.3 23.3 






E 23.3 93.3 122.7 Ø 125 
Tipus B (A.2.3; A.3.3)                      Càlcul de les obertures de ventilació 



















E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Tipus A (A.2.4)                       Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.2.4 (Saló / Menjador) Sec 36.7 6 18.0 18.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12






Dormitori4-A.2.4 (Dormitori) Sec 11.8 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.2.4 (Dormitori) Sec 7.1 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.2.4 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 











Cuina-A.2.4 (Cuina) Humit 9.8 - 19.7 19.7 






E 19.7 78.8 122.7 Ø 125 
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Tipus A (A.2.4)                       Càlcul de les obertures de ventilació 



















E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 10.0 80.0 225.0 150x33x150
E 10.0 80.0 225.0 150x33x150
  
Tipus A (A.2.5; A.3.5)                     Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.2.5 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
 Saló/Menjador-A.3.5 (Saló / Menjador) (A.3.5) 
Sec 30.4 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12








Dormitori2-A.2.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.2.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 6.2 
A 6.2 24.7 96.0 800x80x12
P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Dormitori4-A.2.5 (Dormitori) Sec 7.5 1 5.0 8.7 
A 8.7 34.9 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 






P 3.7 70.0 82.5 Folga 
Tipus A (A.2.5; A.3.5)                     Càlcul de les obertures de ventilació 


















Cuina-A.2.5 (Cuina) Humit 9.3 - 18.6 18.6 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 8.6 70.0 82.5 Folga 
E 18.6 74.6 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
 Tipus A (B.3.1)                           Càlcul de les obertures de ventilació 

























Dormitori1-B.3.1 (Dormitori) Sec 17.3 2 10.0 10.0 






Dormitori2-B.3.1 (Dormitori) Sec 9.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
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 Tipus A (B.3.1)                           Càlcul de les obertures de ventilació 













Dormitori3-B.3.1 (Dormitori) Sec 9.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.3.1 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.3.1 (Cuina) Humit 11.8 - 23.6 31.3 








E 15.6 125.2 122.7 Ø 125 
E 15.6 125.2 122.7 Ø 125 






E 11.4 90.8 225.0 150x33x150
E 11.4 90.8 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 Tipus B (B.3.2)                         Càlcul de les obertures de ventilació 






























 Tipus B (B.3.2)                         Càlcul de les obertures de ventilació 


















P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.3.2 (Dormitori) Sec 7.2 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.3.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Cuina-B.3.2 (Cuina) Humit 8.7 - 17.4 17.4 






E 17.4 69.6 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
Tipus C (B.3.5)                              Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-B.3.5 (Saló / Menjador) Sec 21.0 3 9.0 9.0 
A 9.0 36.0 96.0 800x80x12
P 9.0 72.0 82.5 Folga 
Dormitori1-B.3.5 (Dormitori) Sec 14.2 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.3.5 (Dormitori) Sec 7.6 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Cuina-B.3.5 (Cuina) Humit 8.5 - 17.0 17.0 
A 8.0 31.9 96.0 800x80x12
P 9.0 72.0 82.5 Folga 
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Tipus C (B.3.5)                              Càlcul de les obertures de ventilació 













E 17.0 67.9 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
Tipus A (A.3.4)                    Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.3.4 (Saló / Menjador) Sec 36.7 6 18.0 18.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12






Dormitori4-A.3.4 (Dormitori) Sec 11.8 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.3.4 (Dormitori) Sec 7.1 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.3.4 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 











Cuina-A.3.4 (Cuina) Humit 9.8 - 19.7 19.7 






E 19.7 78.8 122.7 Ø 125 
Tipus A (A.3.4)                    Càlcul de les obertures de ventilació 



















E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 10.0 80.0 225.0 150x33x150
E 10.0 80.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus A (B.4.1; B.5.1; B.6.1; B.7.1)                     Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-B.4.1 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-B.5.1 (Saló / Menjador) (B.5.1)
 Saló/Menjador-B.5.1 (Saló / Menjador) (B.5.1)
 Saló/Menjador-B.5.1 (Saló / Menjador) (B.5.1)
 Saló/Menjador-B.5.1 (Saló / Menjador) (B.5.1)
 Saló/Menjador-B.5.1 (Saló / Menjador) (B.5.1)
 Saló/Menjador-B.5.1 (Saló / Menjador) (B.5.1)
 Saló/Menjador-B.5.1 (Saló / Menjador) (B.5.1)
 Saló/Menjador-B.5.1 (Saló / Menjador) (B.5.1)















 Dormitori1-B.6.1 (Dormitori) (B.6.1) 
 Dormitori1-B.6.1 (Dormitori) (B.6.1) 
 Dormitori1-B.6.1 (Dormitori) (B.6.1) 
 Dormitori1-B.6.1 (Dormitori) (B.6.1) 
 Dormitori1-B.6.1 (Dormitori) (B.6.1) 
 Dormitori1-B.6.1 (Dormitori) (B.6.1) 
 Dormitori1-B.6.1 (Dormitori) (B.6.1) 
 Dormitori1-B.6.1 (Dormitori) (B.6.1) 
Sec 17.3 2 10.0 10.0 








Dormitori2-B.4.1 (Dormitori) Sec 9.1 2 10.0 10.0 A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
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Tipus A (B.4.1; B.5.1; B.6.1; B.7.1)                     Càlcul de les obertures de ventilació 













 Dormitori2-B.7.1 (Dormitori) (B.7.1) 
 Dormitori2-B.7.1 (Dormitori) (B.7.1) 
 Dormitori2-B.7.1 (Dormitori) (B.7.1) 
 Dormitori2-B.7.1 (Dormitori) (B.7.1) 
 Dormitori2-B.7.1 (Dormitori) (B.7.1) 
 Dormitori2-B.7.1 (Dormitori) (B.7.1) 
 Dormitori2-B.7.1 (Dormitori) (B.7.1) 






Dormitori3-B.4.1 (Dormitori) Sec 9.2 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.4.1 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.4.1 (Cuina) Humit 11.8 - 23.6 31.3 








E 15.7 125.2 122.7 Ø 125 
E 15.7 125.2 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 11.3 90.8 225.0 150x33x150
E 11.3 90.8 225.0 150x33x150
  
Tipus B (B.4.2)                  Càlcul de les obertures de ventilació 













Tipus B (B.4.2)                  Càlcul de les obertures de ventilació 
























P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.4.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.4.2 (Dormitori) Sec 7.2 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.3 70.0 82.5 Folga 












Cuina-B.4.2 (Cuina) Humit 8.6 - 17.3 17.3 






E 17.3 69.2 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
Tipus A (B.4.3)              Càlcul de les obertures de ventilació 




















Tipus A (B.4.3)              Càlcul de les obertures de ventilació 



















Dormitori2-B.4.3 (Dormitori) Sec 8.4 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori1-B.4.3 (Dormitori) Sec 15.9 2 10.0 10.0 






Dormitori4-B.4.3 (Dormitori) Sec 8.4 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.4.3 (Dormitori) Sec 8.7 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.4.3 (Cuina) Humit 10.9 - 21.7 30.4 








E 15.2 121.5 122.7 Ø 125 
E 15.2 121.5 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 11.8 94.5 225.0 150x33x150
E 11.8 94.5 225.0 150x33x150
  
Tipus B (A.4.1; A.5.1; A.6.1; A.7.1; A.8.1; A.9.1; A.10.1; A.11.1)           Càlcul de les obertures de ventilació 
Local Tipus Au No qv qe Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-A.4.1 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.5.1 (Saló / Menjador) (A.5.1) 
 Saló/Menjador-A.5.1 (Saló / Menjador) (A.5.1) 
 Saló/Menjador-A.5.1 (Saló / Menjador) (A.5.1) 
 Saló/Menjador-A.5.1 (Saló / Menjador) (A.5.1) 
 Saló/Menjador-A.5.1 (Saló / Menjador) (A.5.1) 
 Saló/Menjador-A.5.1 (Saló / Menjador) (A.5.1) 
 Saló/Menjador-A.5.1 (Saló / Menjador) (A.5.1) 
Sec 26.5 4 12.0 12.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12









 Dormitori3-A.6.1 (Dormitori) (A.6.1) 
 Dormitori3-A.6.1 (Dormitori) (A.6.1) 
 Dormitori3-A.6.1 (Dormitori) (A.6.1) 
 Dormitori3-A.6.1 (Dormitori) (A.6.1) 
 Dormitori3-A.6.1 (Dormitori) (A.6.1) 
 Dormitori3-A.6.1 (Dormitori) (A.6.1) 
 Dormitori3-A.6.1 (Dormitori) (A.6.1) 
Sec 7.3 1 5.0 5.0 







 Dormitori2-A.7.1 (Dormitori) (A.7.1) 
 Dormitori2-A.7.1 (Dormitori) (A.7.1) 
 Dormitori2-A.7.1 (Dormitori) (A.7.1) 
 Dormitori2-A.7.1 (Dormitori) (A.7.1) 
 Dormitori2-A.7.1 (Dormitori) (A.7.1) 
 Dormitori2-A.7.1 (Dormitori) (A.7.1) 
 Dormitori2-A.7.1 (Dormitori) (A.7.1) 
Sec 7.4 1 5.0 5.0 







 Dormitori1-A.8.1 (Dormitori) (A.8.1) 
 Dormitori1-A.8.1 (Dormitori) (A.8.1) 
 Dormitori1-A.8.1 (Dormitori) (A.8.1) 
 Dormitori1-A.8.1 (Dormitori) (A.8.1) 
 Dormitori1-A.8.1 (Dormitori) (A.8.1) 
 Dormitori1-A.8.1 (Dormitori) (A.8.1) 
 Dormitori1-A.8.1 (Dormitori) (A.8.1) 















 Cuina-A.9.1 (Cuina) (A.9.1) 
 Cuina-A.9.1 (Cuina) (A.9.1) 
 Cuina-A.9.1 (Cuina) (A.9.1) 
 Cuina-A.9.1 (Cuina) (A.9.1) 
 Cuina-A.9.1 (Cuina) (A.9.1) 
 Cuina-A.9.1 (Cuina) (A.9.1) 
 Cuina-A.9.1 (Cuina) (A.9.1) 
Humit 8.6 - 17.2 17.2 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12






Bany2-A.4.1 (Bany / Lavabo) 







Tipus B (A.4.1; A.5.1; A.6.1; A.7.1; A.8.1; A.9.1; A.10.1; A.11.1)           Càlcul de les obertures de ventilació 













 Bany2-A.10.1 (Bany / Lavabo) (A.10.1) 
 Bany2-A.10.1 (Bany / Lavabo) (A.10.1) 
 Bany2-A.10.1 (Bany / Lavabo) (A.10.1) 
 Bany2-A.10.1 (Bany / Lavabo) (A.10.1) 
 Bany2-A.10.1 (Bany / Lavabo) (A.10.1) 






Bany1-A.4.1 (Bany / Lavabo) 
 Bany1-A.11.1 (Bany / Lavabo) (A.11.1) 
 Bany1-A.11.1 (Bany / Lavabo) (A.11.1) 
 Bany1-A.11.1 (Bany / Lavabo) (A.11.1) 
 Bany1-A.11.1 (Bany / Lavabo) (A.11.1) 
 Bany1-A.11.1 (Bany / Lavabo) (A.11.1) 
 Bany1-A.11.1 (Bany / Lavabo) (A.11.1) 
 Bany1-A.11.1 (Bany / Lavabo) (A.11.1) 












Tipus B (A.4.2)                     Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.4.2 (Saló / Menjador) Sec 25.9 4 12.0 12.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12






P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.4.2 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.3 70.0 82.5 Folga 












Dormitori2-A.4.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
Tipus B (A.4.2)                     Càlcul de les obertures de ventilació 













P 6.2 70.0 82.5 Folga 
Cuina-A.4.2 (Cuina) Humit 8.8 - 17.6 17.6 






E 17.6 70.4 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus B (A.4.3)                       Càlcul de les obertures de ventilació 
























Dormitori3-A.4.3 (Dormitori) Sec 8.2 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.4.3 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 











Cuina-A.4.3 (Cuina) Humit 11.8 - 23.5 23.5 A 8.5 34.2 96.0 800x80x12
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Tipus B (A.4.3)                       Càlcul de les obertures de ventilació 


















E 23.5 94.2 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus A (A.4.4)                      Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.4.4 (Saló / Menjador) Sec 30.2 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12






Dormitori4-A.4.4 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.4.4 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.4.4 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
P 5.0 70.0 82.5 Folga 





Tipus A (A.4.4)                      Càlcul de les obertures de ventilació 


















Cuina-A.4.4 (Cuina) Humit 9.9 - 19.8 19.8 






E 19.8 79.1 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus A (A.4.5)                       Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.4.5 (Saló / Menjador) Sec 30.4 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12

















Dormitori2-A.4.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.4.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
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Tipus A (A.4.5)                       Càlcul de les obertures de ventilació 













Dormitori4-A.4.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
Cuina-A.4.5 (Cuina) Humit 9.4 - 18.7 18.7 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
E 18.7 74.9 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus B (B.5.2; B.6.2; B.7.2)                     Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-B.5.2 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-B.6.2 (Saló / Menjador) (B.6.2) 
 Saló/Menjador-B.6.2 (Saló / Menjador) (B.6.2) 
 Saló/Menjador-B.6.2 (Saló / Menjador) (B.6.2) 
 Saló/Menjador-B.6.2 (Saló / Menjador) (B.6.2) 
 Saló/Menjador-B.6.2 (Saló / Menjador) (B.6.2) 
 Saló/Menjador-B.6.2 (Saló / Menjador) (B.6.2) 
 Saló/Menjador-B.6.2 (Saló / Menjador) (B.6.2) 
















Dormitori3-B.5.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
Tipus B (B.5.2; B.6.2; B.7.2)                     Càlcul de les obertures de ventilació 













 Dormitori3-B.7.2 (Dormitori) (B.7.2) 
 Dormitori3-B.7.2 (Dormitori) (B.7.2) 
 Dormitori3-B.7.2 (Dormitori) (B.7.2) 
 Dormitori3-B.7.2 (Dormitori) (B.7.2) 
 Dormitori3-B.7.2 (Dormitori) (B.7.2) 
 Dormitori3-B.7.2 (Dormitori) (B.7.2) 






Dormitori2-B.5.2 (Dormitori) Sec 7.2 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.3 70.0 82.5 Folga 












Cuina-B.5.2 (Cuina) Humit 8.7 - 17.3 17.3 






E 17.3 69.3 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus A (B.5.3; B.6.3; B.7.3)                       Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-B.5.3 (Saló / Menjador) 







Tipus A (B.5.3; B.6.3; B.7.3)                       Càlcul de les obertures de ventilació 













 Saló/Menjador-B.6.3 (Saló / Menjador) (B.6.3) 
 Saló/Menjador-B.6.3 (Saló / Menjador) (B.6.3) 
 Saló/Menjador-B.6.3 (Saló / Menjador) (B.6.3) 
 Saló/Menjador-B.6.3 (Saló / Menjador) (B.6.3) 
 Saló/Menjador-B.6.3 (Saló / Menjador) (B.6.3) 
 Saló/Menjador-B.6.3 (Saló / Menjador) (B.6.3) 
 Saló/Menjador-B.6.3 (Saló / Menjador) (B.6.3) 









 Dormitori1-B.7.3 (Dormitori) (B.7.3) 
 Dormitori1-B.7.3 (Dormitori) (B.7.3) 
 Dormitori1-B.7.3 (Dormitori) (B.7.3) 
 Dormitori1-B.7.3 (Dormitori) (B.7.3) 
 Dormitori1-B.7.3 (Dormitori) (B.7.3) 
 Dormitori1-B.7.3 (Dormitori) (B.7.3) 
 Dormitori1-B.7.3 (Dormitori) (B.7.3) 
 Dormitori1-B.7.3 (Dormitori) (B.7.3) 
Sec 15.9 2 10.0 10.0 








Dormitori4-B.5.3 (Dormitori) Sec 8.4 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.5.3 (Dormitori) Sec 8.7 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.5.3 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.5.3 (Cuina) Humit 10.9 - 21.7 30.4 








E 15.2 121.5 122.7 Ø 125 
E 15.2 121.5 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
Tipus A (B.5.3; B.6.3; B.7.3)                       Càlcul de les obertures de ventilació 



















E 11.8 94.5 225.0 150x33x150
E 11.8 94.5 225.0 150x33x150
  
Tipus B (A.5.2; A.6.2; A.7.2; A.8.2; A.9.2; A.10.2; A.11.2)        Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.5.2 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.6.2 (Saló / Menjador) (A.6.2) 
 Saló/Menjador-A.6.2 (Saló / Menjador) (A.6.2) 
 Saló/Menjador-A.6.2 (Saló / Menjador) (A.6.2) 
 Saló/Menjador-A.6.2 (Saló / Menjador) (A.6.2) 
 Saló/Menjador-A.6.2 (Saló / Menjador) (A.6.2) 
 Saló/Menjador-A.6.2 (Saló / Menjador) (A.6.2) 
 Saló/Menjador-A.6.2 (Saló / Menjador) (A.6.2) 
Sec 25.9 4 12.0 12.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 






P 1.3 70.0 82.5 Folga  
Dormitori2-A.5.2 (Dormitori) 
 Dormitori2-A.7.2 (Dormitori) (A.7.2) 
 Dormitori2-A.7.2 (Dormitori) (A.7.2) 
 Dormitori2-A.7.2 (Dormitori) (A.7.2) 
 Dormitori2-A.7.2 (Dormitori) (A.7.2) 
 Dormitori2-A.7.2 (Dormitori) (A.7.2) 
 Dormitori2-A.7.2 (Dormitori) (A.7.2) 
 Dormitori2-A.7.2 (Dormitori) (A.7.2) 
Sec 7.3 1 5.0 6.3 







 Dormitori3-A.8.2 (Dormitori) (A.8.2) 
 Dormitori3-A.8.2 (Dormitori) (A.8.2) 
 Dormitori3-A.8.2 (Dormitori) (A.8.2) 
 Dormitori3-A.8.2 (Dormitori) (A.8.2) 
 Dormitori3-A.8.2 (Dormitori) (A.8.2) 
 Dormitori3-A.8.2 (Dormitori) (A.8.2) 
 Dormitori3-A.8.2 (Dormitori) (A.8.2) 
Sec 7.4 1 5.0 6.3 







 Dormitori1-A.9.2 (Dormitori) (A.9.2) 
 Dormitori1-A.9.2 (Dormitori) (A.9.2) 
 Dormitori1-A.9.2 (Dormitori) (A.9.2) 






P 1.3 70.0 82.5 Folga 
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Tipus B (A.5.2; A.6.2; A.7.2; A.8.2; A.9.2; A.10.2; A.11.2)        Càlcul de les obertures de ventilació 













 Dormitori1-A.9.2 (Dormitori) (A.9.2) 
 Dormitori1-A.9.2 (Dormitori) (A.9.2) 
 Dormitori1-A.9.2 (Dormitori) (A.9.2) 









 Cuina-A.10.2 (Cuina) (A.10.2) 
 Cuina-A.10.2 (Cuina) (A.10.2) 
 Cuina-A.10.2 (Cuina) (A.10.2) 
 Cuina-A.10.2 (Cuina) (A.10.2) 
 Cuina-A.10.2 (Cuina) (A.10.2) 
 Cuina-A.10.2 (Cuina) (A.10.2) 
 Cuina-A.10.2 (Cuina) (A.10.2) 
Humit 8.8 - 17.6 17.6 











Bany1-A.5.2 (Bany / Lavabo) 
 Bany1-A.11.2 (Bany / Lavabo) (A.11.2) 
 Bany1-A.11.2 (Bany / Lavabo) (A.11.2) 
 Bany1-A.11.2 (Bany / Lavabo) (A.11.2) 
 Bany1-A.11.2 (Bany / Lavabo) (A.11.2) 
 Bany1-A.11.2 (Bany / Lavabo) (A.11.2) 
 Bany1-A.11.2 (Bany / Lavabo) (A.11.2) 
 Bany1-A.11.2 (Bany / Lavabo) (A.11.2) 

















E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
Tipus B (A.5.3; A.6.3; A.7.3; A.9.3; A.10.3; A.11.3)                  Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.5.3 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.6.3 (Saló / Menjador) (A.6.3) 
 Saló/Menjador-A.6.3 (Saló / Menjador) (A.6.3) 
 Saló/Menjador-A.6.3 (Saló / Menjador) (A.6.3) 
 Saló/Menjador-A.6.3 (Saló / Menjador) (A.6.3) 
 Saló/Menjador-A.6.3 (Saló / Menjador) (A.6.3) 
 Saló/Menjador-A.6.3 (Saló / Menjador) (A.6.3) 
 Saló/Menjador-A.6.3 (Saló / Menjador) (A.6.3) 













Tipus B (A.5.3; A.6.3; A.7.3; A.9.3; A.10.3; A.11.3)                  Càlcul de les obertures de ventilació 














 Dormitori3-A.7.3 (Dormitori) (A.7.3) 
 Dormitori3-A.7.3 (Dormitori) (A.7.3) 
 Dormitori3-A.7.3 (Dormitori) (A.7.3) 
 Dormitori3-A.7.3 (Dormitori) (A.7.3) 
 Dormitori3-A.7.3 (Dormitori) (A.7.3) 
 Dormitori3-A.7.3 (Dormitori) (A.7.3) 
 Dormitori3-A.7.3 (Dormitori) (A.7.3) 
Sec 8.3 2 10.0 10.0 







 Dormitori2-A.9.3 (Dormitori) (A.9.3) 
 Dormitori2-A.9.3 (Dormitori) (A.9.3) 
 Dormitori2-A.9.3 (Dormitori) (A.9.3) 
 Dormitori2-A.9.3 (Dormitori) (A.9.3) 
 Dormitori2-A.9.3 (Dormitori) (A.9.3) 
 Dormitori2-A.9.3 (Dormitori) (A.9.3) 
 Dormitori2-A.9.3 (Dormitori) (A.9.3) 
Sec 7.4 1 5.0 5.0 







 Dormitori1-A.10.3 (Dormitori) (A.10.3) 
 Dormitori1-A.10.3 (Dormitori) (A.10.3) 
 Dormitori1-A.10.3 (Dormitori) (A.10.3) 
 Dormitori1-A.10.3 (Dormitori) (A.10.3) 
 Dormitori1-A.10.3 (Dormitori) (A.10.3) 
 Dormitori1-A.10.3 (Dormitori) (A.10.3) 
 Dormitori1-A.10.3 (Dormitori) (A.10.3) 














 Cuina-A.11.3 (Cuina) (A.11.3) 
 Cuina-A.11.3 (Cuina) (A.11.3) 
 Cuina-A.11.3 (Cuina) (A.11.3) 
 Cuina-A.11.3 (Cuina) (A.11.3) 
 Cuina-A.11.3 (Cuina) (A.11.3) 
 Cuina-A.11.3 (Cuina) (A.11.3) 
 Cuina-A.11.3 (Cuina) (A.11.3) 
Humit 11.8 - 23.5 23.5 

















E 15.0 60.0 225.0 150x33x150












Tipus A (A.5.4; A.6.4)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.5.4 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.6.4 (Saló / Menjador) (A.6.4) 
 Saló/Menjador-A.6.4 (Saló / Menjador) (A.6.4) 
 Saló/Menjador-A.6.4 (Saló / Menjador) (A.6.4) 
 Saló/Menjador-A.6.4 (Saló / Menjador) (A.6.4) 
 Saló/Menjador-A.6.4 (Saló / Menjador) (A.6.4) 
 Saló/Menjador-A.6.4 (Saló / Menjador) (A.6.4) 
 Saló/Menjador-A.6.4 (Saló / Menjador) (A.6.4) 
 Saló/Menjador-A.6.4 (Saló / Menjador) (A.6.4) 
Sec 30.2 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 








Dormitori4-A.5.4 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.5.4 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.5.4 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
P 5.0 70.0 82.5 Folga 











Cuina-A.5.4 (Cuina) Humit 9.9 - 19.8 19.8 






E 19.8 79.1 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150





Tipus A (A.5.4; A.6.4)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 













E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
Tipus A (A.5.5)                                      Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.5.5 (Saló / Menjador) Sec 30.4 5 15.0 18.7 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12






Dormitori1-A.5.5 (Dormitori) Sec 16.8 2 10.0 10.0 






Dormitori2-A.5.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 7.5 
A 7.5 30.0 96.0 800x80x12
P 7.5 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.5.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
Dormitori4-A.5.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
Cuina-A.5.5 (Cuina) Humit 9.4 - 18.7 18.7 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
E 18.7 74.9 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150







Tipus A (A.5.5)                                      Càlcul de les obertures de ventilació 













E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
    
Tipus A (A.6.5; A.7.5; A.8.5; A.10.5; A.11.5                         Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.6.5 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
 Saló/Menjador-A.7.5 (Saló / Menjador) (A.7.5) 
Sec 30.4 5 15.0 18.7 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12









 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
 Dormitori1-A.8.5 (Dormitori) (A.8.5) 
Sec 16.8 2 10.0 10.0 









 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
 Dormitori2-A.10.5 (Dormitori) (A.10.5) 
Sec 7.4 1 5.0 7.5 






Dormitori3-A.6.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 A 8.7 35.0 96.0 800x80x12
Tipus A (A.6.5; A.7.5; A.8.5; A.10.5; A.11.5                         Càlcul de les obertures de ventilació 













 Dormitori3-A.11.5 (Dormitori) (A.11.5) 
 Dormitori3-A.11.5 (Dormitori) (A.11.5) 
 Dormitori3-A.11.5 (Dormitori) (A.11.5) 
 Dormitori3-A.11.5 (Dormitori) (A.11.5) 
 Dormitori3-A.11.5 (Dormitori) (A.11.5) 
 Dormitori3-A.11.5 (Dormitori) (A.11.5) 
 Dormitori3-A.11.5 (Dormitori) (A.11.5) 
 Dormitori3-A.11.5 (Dormitori) (A.11.5) 






Dormitori4-A.6.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
Cuina-A.6.5 (Cuina) Humit 9.4 - 18.7 18.7 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
E 18.7 74.9 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
Tipus A (A.7.4; A.8.4; A.9.4; A.10.4; A.11.4)                          Càlcul de les obertures de ventilació 













Saló/Menjador-A.7.4 (Saló / Menjador) 
 Saló/Menjador-A.8.4 (Saló / Menjador) (A.8.4) Sec 30.2 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
A 5.0 20.0 96.0 800x80x12
72 
 
Tipus A (A.7.4; A.8.4; A.9.4; A.10.4; A.11.4)                          Càlcul de les obertures de ventilació 













 Saló/Menjador-A.8.4 (Saló / Menjador) (A.8.4) 
 Saló/Menjador-A.8.4 (Saló / Menjador) (A.8.4) 
 Saló/Menjador-A.8.4 (Saló / Menjador) (A.8.4) 
 Saló/Menjador-A.8.4 (Saló / Menjador) (A.8.4) 
 Saló/Menjador-A.8.4 (Saló / Menjador) (A.8.4) 
 Saló/Menjador-A.8.4 (Saló / Menjador) (A.8.4) 









 Dormitori4-A.9.4 (Dormitori) (A.9.4) 
 Dormitori4-A.9.4 (Dormitori) (A.9.4) 
 Dormitori4-A.9.4 (Dormitori) (A.9.4) 
 Dormitori4-A.9.4 (Dormitori) (A.9.4) 
 Dormitori4-A.9.4 (Dormitori) (A.9.4) 
 Dormitori4-A.9.4 (Dormitori) (A.9.4) 
 Dormitori4-A.9.4 (Dormitori) (A.9.4) 
 Dormitori4-A.9.4 (Dormitori) (A.9.4) 
Sec 7.3 1 5.0 5.0 







 Dormitori3-A.10.4 (Dormitori) (A.10.4) 
 Dormitori3-A.10.4 (Dormitori) (A.10.4) 
 Dormitori3-A.10.4 (Dormitori) (A.10.4) 
 Dormitori3-A.10.4 (Dormitori) (A.10.4) 
 Dormitori3-A.10.4 (Dormitori) (A.10.4) 
 Dormitori3-A.10.4 (Dormitori) (A.10.4) 
 Dormitori3-A.10.4 (Dormitori) (A.10.4) 
 Dormitori3-A.10.4 (Dormitori) (A.10.4) 
Sec 7.3 1 5.0 5.0 







 Dormitori2-A.11.4 (Dormitori) (A.11.4) 
 Dormitori2-A.11.4 (Dormitori) (A.11.4) 
 Dormitori2-A.11.4 (Dormitori) (A.11.4) 
 Dormitori2-A.11.4 (Dormitori) (A.11.4) 
 Dormitori2-A.11.4 (Dormitori) (A.11.4) 
 Dormitori2-A.11.4 (Dormitori) (A.11.4) 
 Dormitori2-A.11.4 (Dormitori) (A.11.4) 
 Dormitori2-A.11.4 (Dormitori) (A.11.4) 
Sec 7.4 1 5.0 5.0 

















Tipus A (A.7.4; A.8.4; A.9.4; A.10.4; A.11.4)                          Càlcul de les obertures de ventilació 













Cuina-A.7.4 (Cuina) Humit 9.9 - 19.8 19.8 






E 19.8 79.1 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
 
Tipus A (B.8.1)  Càlcul de les obertures de 
ventilació 

























Dormitori1-B.8.1 (Dormitori) Sec 17.3 2 10.0 10.0 






Dormitori2-B.8.1 (Dormitori) Sec 9.1 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.8.1 (Dormitori) Sec 9.2 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori4-B.8.1 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
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Tipus A (B.8.1)  Càlcul de les obertures de 
ventilació 













Cuina-B.8.1 (Cuina) Humit 12.1 - 24.2 31.6 








E 15.8 126.3 122.7 Ø 125 
E 15.8 126.3 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 11.2 89.7 225.0 150x33x150
E 11.2 89.7 225.0 150x33x150
  
Tipus B (B.8.2)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 
























P 1.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.8.2 (Dormitori) Sec 7.3 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.3 70.0 82.5 Folga 
Dormitori2-B.8.2 (Dormitori) Sec 7.2 1 5.0 6.3 
A 6.3 25.0 96.0 800x80x12
P 6.3 70.0 82.5 Folga 
Tipus B (B.8.2)                                   Càlcul de les obertures de ventilació 

























Cuina-B.8.2 (Cuina) Humit 8.7 - 17.3 17.3 






E 17.3 69.3 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150
  
Tipus A (B.8.3)                                        Càlcul de les obertures de ventilació 

























Dormitori2-B.8.3 (Dormitori) Sec 8.5 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori1-B.8.3 (Dormitori) Sec 15.9 2 10.0 10.0 






Dormitori4-B.8.3 (Dormitori) Sec 8.4 2 10.0 10.0 A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
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Tipus A (B.8.3)                                        Càlcul de les obertures de ventilació 













P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori3-B.8.3 (Dormitori) Sec 8.7 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Cuina-B.8.3 (Cuina) Humit 11.0 - 22.0 30.5 








E 15.2 122.0 122.7 Ø 125 
E 15.2 122.0 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150






E 11.8 94.0 225.0 150x33x150
E 11.8 94.0 225.0 150x33x150
  
Tipus B (A.8.3)                                           Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 


















Dormitori3-A.8.3 (Dormitori) Sec 8.3 2 10.0 10.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 10.0 80.0 82.5 Folga 
Dormitori2-A.8.3 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 5.0 A 5.0 20.0 96.0 800x80x12 
Tipus B (A.8.3)                                           Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







P 5.0 70.0 82.5 Folga 











Cuina-A.8.3 (Cuina) Humit 11.8 - 23.5 23.5 






E 23.5 94.2 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 












 Tipus A (A.9.5)                               Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Saló/Menjador-A.9.5 (Saló / Menjador) Sec 30.4 5 15.0 15.0 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 























 Tipus A (A.9.5)                               Càlcul de les obertures de ventilació 





Obertures de ventilació 







Dormitori2-A.9.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12 
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
Dormitori3-A.9.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12 
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
Dormitori4-A.9.5 (Dormitori) Sec 7.4 1 5.0 8.7 
A 8.7 35.0 96.0 800x80x12 
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
Cuina-A.9.5 (Cuina) Humit 9.4 - 18.7 18.7 
A 10.0 40.0 96.0 800x80x12 
P 8.7 70.0 82.5 Folga 
E 18.7 74.9 122.7 Ø 125 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 






E 15.0 60.0 225.0 150x33x150 
  
Abreviatures utilitzades 
Au Área útil Tab Tipus d'obertura (A: admissió, E: extracció, P: pas, M: mixta) 
No Número d'ocupants. qa Cabal de ventilació de l'obertura. 
qv Cabal de ventilació mínim exigit. Amin Àrea mínima de l'obertura. 







Taula 2 – Obertures de ventilació 
 
Càlcul de les obertures de ventilació 







Obertures de ventilació 





Garatge S-3 2299.7 11550.0 11550.0 616.0 75 E 154.0 656.3 525 x 125 
Garatge S-2 2297.8 11550.0 11550.0 641.7 72 E 160.4 656.3 525 x 125 
Garatge S-1 1073.2 5400.0 5400.0 744.8 29 E 186.2 781.3 625 x 125 
  
Abreviatures utilitzades 
Au Área útil Núm. Nombre de reixes/obertures iguals 
qv Cabal de ventilació mínim exigit. Tab Tipus d'obertura (A: admissió, E: extracció, P: pas, M: mixta) 
qe Cabal de ventilació equilibrat (+/- entrada/sortida d'aire) qa Cabal de ventilació de l'obertura. 




Taula 3 – Obertures de ventilació 
 
Càlcul de les obertures de ventilació 







Obertures de ventilació 





Garatge S-3 2299.7 9240.0 9240.0 535.7 69 A 133.9 656.3 525 x 125 
Garatge S-2 2297.8 9240.0 9240.0 543.5 68 A 135.9 656.3 525 x 125 
Garatge S-1 1073.2 4320.0 4320.0 595.9 29 A 149.0 781.3 625 x 125 
  
Abreviatures utilitzades 
Au Área útil Núm. Nombre de reixes/obertures iguals 
qv Cabal de ventilació mínim exigit. Tab Tipus d'obertura (A: admissió, E: extracció, P: pas, M: mixta) 
qe Cabal de ventilació equilibrat (+/- entrada/sortida d'aire) qa Cabal de ventilació de l'obertura. 









Taula 4 – Conductes d’extracció  
  
1-VEM                                                                         Càlcul de conductes 

















1-VEM - 1.1 204.0 510.1 615.8 280 28.0 3.3 0.3 0.3 0.020 
1.1 - 1.2 181.6 454.1 490.9 250 25.0 3.7 3.0 3.0 0.297 
1.2 - 1.3 158.9 397.3 490.9 250 25.0 3.2 3.0 3.0 0.230 
1.3 - 1.4 22.7 56.7 78.5 100 10.0 2.9 0.6 0.6 0.111 
1.3 - 1.5 136.2 340.6 397.6 225 22.5 3.4 3.0 3.0 0.293 
1.5 - 1.6 113.5 283.8 314.2 200 20.0 3.6 3.1 3.1 0.379 
1.6 - 1.7 90.8 227.1 240.5 175 17.5 3.8 3.0 3.0 0.491 
1.7 - 1.8 68.1 170.3 176.7 150 15.0 3.9 3.1 3.1 0.626 
1.8 - 1.9 45.4 113.5 122.7 125 12.5 3.7 3.1 3.1 0.735 
1.9 - 1.10 22.7 56.8 78.5 100 10.0 2.9 3.6 3.6 0.721 
1.9 - 1.11 22.7 56.8 78.5 100 10.0 2.9 0.5 0.5 0.110 
1.8 - 1.12 22.7 56.8 78.5 100 10.0 2.9 0.5 0.5 0.109 
1.7 - 1.13 22.7 56.8 78.5 100 10.0 2.9 0.6 0.6 0.111 
1.6 - 1.14 22.7 56.7 78.5 100 10.0 2.9 0.6 0.6 0.112 
1.5 - 1.15 22.7 56.7 78.5 100 10.0 2.9 0.6 0.6 0.113 
1.2 - 1.16 22.7 56.7 78.5 100 10.0 2.9 0.5 0.5 0.102 
1.1 - 1.17 22.4 56.1 78.5 100 10.0 2.9 0.5 0.5 0.100   
  
3-VEM                                                               Càlcul de conductes 

















3-VEM - 3.1 417.0 1042.4 1256.6 400 40.0 3.3 0.3 0.3 0.013 
3.1 - 3.2 370.4 925.9 989.8 355 35.5 3.7 3.0 3.0 0.194 
3.2 - 3.3 324.1 810.2 989.8 355 35.5 3.3 3.0 3.0 0.150 
3.3 - 3.4 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.071 
3.3 - 3.5 31.3 78.3 122.7 125 12.5 2.6 0.3 0.3 0.033 
3.3 - 3.6 277.8 694.4 706.9 300 30.0 3.9 3.0 3.0 0.265 
3.6 - 3.7 231.5 578.7 615.8 280 28.0 3.8 3.1 3.1 0.265 
3-VEM                                                               Càlcul de conductes 

















3.7 - 3.8 185.2 462.9 490.9 250 25.0 3.8 3.0 3.0 0.309 
3.8 - 3.9 138.9 347.2 397.6 225 22.5 3.5 3.1 3.1 0.305 
3.9 - 3.10 92.6 231.5 240.5 175 17.5 3.8 3.1 3.1 0.510 
3.10 - 3.11 46.3 115.7 122.7 125 12.5 3.8 3.1 3.1 0.763 
3.11 - 3.12 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.071 
3.11 - 3.13 31.3 78.2 122.7 125 12.5 2.5 0.3 0.3 0.032 
3.10 - 3.14 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.071 
3.10 - 3.15 31.3 78.2 122.7 125 12.5 2.6 0.3 0.3 0.032 
3.9 - 3.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.071 
3.9 - 3.17 31.3 78.2 122.7 125 12.5 2.6 0.3 0.3 0.032 
3.8 - 3.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.070 
3.8 - 3.19 31.3 78.2 122.7 125 12.5 2.6 0.3 0.3 0.035 
3.7 - 3.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.071 
3.7 - 3.21 31.3 78.3 122.7 125 12.5 2.6 0.3 0.3 0.031 
3.6 - 3.22 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.071 
3.6 - 3.23 31.3 78.3 122.7 125 12.5 2.6 0.3 0.3 0.032 
3.2 - 3.24 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.072 
3.2 - 3.25 31.3 78.3 122.7 125 12.5 2.6 0.3 0.3 0.033 
3.1 - 3.26 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.072 
3.1 - 3.27 31.6 78.9 122.7 125 12.5 2.6 0.3 0.3 0.034   
  
 
5-VEM                                                                   Càlcul de conductes 

















5-VEM - 5.1 270.0 675.0 706.9 300 30.0 3.8 0.3 0.3 0.025 
5.1 - 5.2 240.0 600.0 615.8 280 28.0 3.9 3.0 3.0 0.284 
5.2 - 5.3 210.0 525.0 615.8 280 28.0 3.4 3.0 3.0 0.219 
5.3 - 5.4 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.3 0.3 0.030 
5.3 - 5.5 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.130 
5.3 - 5.6 180.0 450.0 490.9 250 25.0 3.7 3.0 3.0 0.292 
5.6 - 5.7 150.0 375.0 397.6 225 22.5 3.8 3.1 3.1 0.354 
5.7 - 5.8 120.0 300.0 314.2 200 20.0 3.8 3.0 3.0 0.422 
5.8 - 5.9 90.0 225.0 240.5 175 17.5 3.7 3.1 3.1 0.483 




5-VEM                                                                   Càlcul de conductes 

















5.10 - 5.11 30.0 75.0 78.5 100 10.0 3.8 3.1 3.1 1.051 
5.11 - 5.12 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.3 0.3 0.031 
5.11 - 5.13 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.124 
5.10 - 5.14 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.4 0.4 0.032 
5.10 - 5.15 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.125 
5.9 - 5.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.4 0.4 0.033 
5.9 - 5.17 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.125 
5.8 - 5.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.4 0.4 0.032 
5.8 - 5.19 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.130 
5.7 - 5.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.3 0.3 0.031 
5.7 - 5.21 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.127 
5.6 - 5.22 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.3 0.3 0.029 
5.6 - 5.23 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.130 
5.2 - 5.24 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.3 0.3 0.028 
5.2 - 5.25 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.130 
5.1 - 5.26 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.3 0.3 0.028 
5.1 - 5.27 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.4 1.4 0.130   
  
   6-VEM                                                                  Càlcul de conductes 

















6-VEM - 6.1 156.4 391.1 397.6 225 22.5 3.9 0.3 0.3 0.038 
6.1 - 6.2 139.1 347.7 397.6 225 22.5 3.5 3.0 3.0 0.306 
6.2 - 6.3 121.8 304.4 314.2 200 20.0 3.9 3.0 3.0 0.434 
6.3 - 6.4 17.3 43.3 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.094 
6.3 - 6.5 104.4 261.1 314.2 200 20.0 3.3 3.0 3.0 0.322 
6.5 - 6.6 87.1 217.7 240.5 175 17.5 3.6 3.1 3.1 0.453 
6.6 - 6.7 69.8 174.5 176.7 150 15.0 4.0 3.0 3.0 0.656 
6.7 - 6.8 52.4 131.0 143.1 135 13.5 3.7 3.1 3.1 0.650 
6.8 - 6.9 35.0 87.5 122.7 125 12.5 2.9 3.1 3.1 0.444 
6.9 - 6.10 17.7 44.2 78.5 100 10.0 2.2 3.8 3.8 0.474 
6.9 - 6.11 17.4 43.4 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.095 
   6-VEM                                                                  Càlcul de conductes 

















6.8 - 6.12 17.4 43.5 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.097 
6.7 - 6.13 17.4 43.5 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.097 
6.6 - 6.14 17.3 43.2 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.094 
6.5 - 6.15 17.3 43.3 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.097 
6.2 - 6.16 17.3 43.3 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.093 
6.1 - 6.17 17.3 43.3 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.093   
   
8-VEM                                                                Càlcul de conductes 

















8-VEM - 8.1 272.0 679.9 706.9 300 30.0 3.8 0.3 0.3 0.025 
8.1 - 8.2 226.5 566.2 615.8 280 28.0 3.7 3.0 3.0 0.254 
8.2 - 8.3 181.1 452.8 490.9 250 25.0 3.7 3.0 3.0 0.296 
8.3 - 8.4 30.4 75.9 78.5 100 10.0 3.9 1.3 1.3 0.457 
8.3 - 8.5 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.044 
8.3 - 8.6 135.7 339.4 397.6 225 22.5 3.4 3.0 3.0 0.291 
8.6 - 8.7 90.4 225.9 240.5 175 17.5 3.8 3.1 3.1 0.487 
8.7 - 8.8 45.0 112.5 122.7 125 12.5 3.7 3.0 3.0 0.722 
8.8 - 8.9 30.0 75.0 78.5 100 10.0 3.8 3.1 3.1 1.051 
8.9 - 8.10 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.6 3.6 0.331 
8.9 - 8.11 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.054 
8.8 - 8.12 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.057 
8.7 - 8.13 30.4 75.9 78.5 100 10.0 3.9 1.4 1.4 0.479 
8.7 - 8.14 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.042 
8.6 - 8.15 30.4 75.9 78.5 100 10.0 3.9 1.4 1.4 0.482 
8.6 - 8.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.4 0.4 0.041 
8.2 - 8.17 30.4 75.9 78.5 100 10.0 3.9 1.3 1.3 0.468 
8.2 - 8.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.044 
8.1 - 8.19 30.5 76.2 78.5 100 10.0 3.9 1.3 1.3 0.472 
8.1 - 8.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.044   
   
9-VEM                                                                Càlcul de conductes 

















9-VEM - 9.1 214.0 535.0 615.8 280 28.0 3.5 0.3 0.3 0.022 
84 
 
9-VEM                                                                Càlcul de conductes 

















9.1 - 9.2 190.5 476.2 490.9 250 25.0 3.9 3.0 3.0 0.326 
9.2 - 9.3 166.8 417.1 490.9 250 25.0 3.4 3.0 3.0 0.252 
9.3 - 9.4 23.6 59.1 78.5 100 10.0 3.0 1.5 1.5 0.323 
9.3 - 9.5 143.2 358.0 397.6 225 22.5 3.6 3.0 3.0 0.323 
9.5 - 9.6 119.6 299.0 314.2 200 20.0 3.8 3.1 3.1 0.419 
9.6 - 9.7 96.0 239.9 314.2 200 20.0 3.1 3.0 3.0 0.274 
9.7 - 9.8 79.0 197.5 240.5 175 17.5 3.3 3.1 3.1 0.375 
9.8 - 9.9 62.0 155.0 176.7 150 15.0 3.5 3.1 3.1 0.521 
9.9 - 9.10 45.0 112.6 122.7 125 12.5 3.7 3.1 3.1 0.723 
9.10 - 9.11 30.0 75.1 78.5 100 10.0 3.8 1.0 1.0 0.340 
9.10 - 9.12 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 7.0 7.0 0.635 
9.9 - 9.13 17.0 42.4 78.5 100 10.0 2.2 0.9 0.9 0.109 
9.8 - 9.14 17.0 42.4 78.5 100 10.0 2.2 0.9 0.9 0.098 
9.7 - 9.15 17.0 42.4 78.5 100 10.0 2.2 0.8 0.8 0.096 
9.6 - 9.16 23.6 59.1 78.5 100 10.0 3.0 1.5 1.5 0.324 
9.5 - 9.17 23.6 59.1 78.5 100 10.0 3.0 1.5 1.5 0.323 
9.2 - 9.18 23.6 59.1 78.5 100 10.0 3.0 1.5 1.5 0.324 
9.1 - 9.19 23.5 58.8 78.5 100 10.0 3.0 1.5 1.5 0.321   
  
10-VEM                                                                Càlcul de conductes 

















10-VEM - 10.1 114.0 284.9 314.2 200 20.0 3.6 15.5 15.5 1.947 
10.1 - 10.2 84.0 209.9 240.5 175 17.5 3.5 3.1 3.1 0.422 
10.2 - 10.3 54.0 134.9 143.1 135 13.5 3.8 3.1 3.1 0.688 
10.3 - 10.4 24.0 59.9 78.5 100 10.0 3.1 3.6 3.6 0.806 
10.3 - 10.5 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.6 5.6 0.509 
10.3 - 10.6 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.209 
10.2 - 10.7 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.7 5.7 0.514 
10.2 - 10.8 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.209 
10.1 - 10.9 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.208 
10.1 - 10.10 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.7 5.7 0.517   
   
13-VEM                                                                      Càlcul de conductes 

















13-VEM - 13.1 188.9 472.4 490.9 250 25.0 3.8 0.3 0.3 0.032 
13.1 - 13.2 171.7 429.3 490.9 250 25.0 3.5 3.0 3.0 0.267 
13.2 - 13.3 154.5 386.3 397.6 225 22.5 3.9 3.0 3.0 0.375 
13.3 - 13.4 137.3 343.3 397.6 225 22.5 3.5 3.0 3.0 0.293 
13.4 - 13.5 120.1 300.2 314.2 200 20.0 3.8 3.0 3.0 0.423 
13.5 - 13.6 102.9 257.2 314.2 200 20.0 3.3 3.0 3.0 0.313 
13.6 - 13.7 17.2 43.0 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.083 
13.6 - 13.8 85.7 214.2 240.5 175 17.5 3.6 3.0 3.0 0.439 
13.8 - 13.9 68.4 171.1 176.7 150 15.0 3.9 3.1 3.1 0.632 
13.9 - 13.10 51.2 128.1 143.1 135 13.5 3.6 3.0 3.0 0.622 
13.10 - 13.11 34.2 85.4 122.7 125 12.5 2.8 3.1 3.1 0.423 
13.11 - 13.12 17.1 42.7 78.5 100 10.0 2.2 3.8 3.8 0.438 
13.11 - 13.13 17.1 42.7 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.086 
13.10 - 13.14 17.1 42.7 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.083 
13.9 - 13.15 17.2 43.0 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.083 
13.8 - 13.16 17.2 43.0 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.083 
13.5 - 13.17 17.2 43.0 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.085 
13.4 - 13.18 17.2 43.0 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.085 
13.3 - 13.19 17.2 43.0 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.088 
13.2 - 13.20 17.2 43.0 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.088 
13.1 - 13.21 17.2 43.0 78.5 100 10.0 2.2 0.7 0.7 0.087   
  
15-VEM                                                                         Càlcul de conductes 

















15-VEM - 15.1 268.5 671.3 706.9 300 30.0 3.8 0.3 0.3 0.024 
15.1 - 15.2 250.9 627.3 706.9 300 30.0 3.5 3.0 3.0 0.217 
15.2 - 15.3 233.3 583.3 615.8 280 28.0 3.8 3.0 3.0 0.269 
15.3 - 15.4 215.7 539.3 615.8 280 28.0 3.5 3.0 3.0 0.227 
15.4 - 15.5 198.1 495.3 615.8 280 28.0 3.2 3.0 3.0 0.196 
15.5 - 15.6 180.5 451.3 490.9 250 25.0 3.7 3.0 3.0 0.294 
15.6 - 15.7 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.032 
15.6 - 15.8 162.9 407.3 490.9 250 25.0 3.3 3.0 3.0 0.241 
15.8 - 15.9 145.3 363.3 397.6 225 22.5 3.7 3.1 3.1 0.333 
15.9 - 15.10 127.7 319.2 397.6 225 22.5 3.2 3.0 3.0 0.259 
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15-VEM                                                                         Càlcul de conductes 

















15.10 - 15.11 110.1 275.2 314.2 200 20.0 3.5 3.1 3.1 0.357 
15.11 - 15.12 92.5 231.2 240.5 175 17.5 3.8 3.1 3.1 0.509 
15.12 - 15.13 74.9 187.2 240.5 175 17.5 3.1 3.1 3.1 0.338 
15.13 - 15.14 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.8 3.8 0.341 
15.13 - 15.15 21.5 53.9 78.5 100 10.0 2.7 4.5 4.5 0.814 
15.13 - 15.16 16.5 41.1 78.5 100 10.0 2.1 0.4 0.4 0.043 
15.13 - 15.17 21.9 54.7 78.5 100 10.0 2.8 0.4 0.4 0.074 
15.12 - 15.18 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.032 
15.11 - 15.19 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.031 
15.10 - 15.20 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.031 
15.9 - 15.21 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.032 
15.8 - 15.22 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.033 
15.5 - 15.23 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.032 
15.4 - 15.24 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.032 
15.3 - 15.25 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.032 
15.2 - 15.26 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.033 
15.1 - 15.27 17.6 44.0 78.5 100 10.0 2.2 0.3 0.3 0.036   
  
16-VEM                                                Càlcul de conductes 

















16-VEM - 16.1 360.0 900.0 989.8 355 35.5 3.6 0.3 0.3 0.018 
16.1 - 16.2 330.0 825.0 989.8 355 35.5 3.3 3.0 3.0 0.155 
16.2 - 16.3 300.0 750.0 989.8 355 35.5 3.0 3.0 3.0 0.129 
16.3 - 16.4 270.0 675.0 706.9 300 30.0 3.8 3.0 3.0 0.246 
16.4 - 16.5 240.0 600.0 615.8 280 28.0 3.9 3.0 3.0 0.284 
16.5 - 16.6 210.0 525.0 615.8 280 28.0 3.4 3.0 3.0 0.219 
16.6 - 16.7 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.090 
16.6 - 16.8 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.355 
16.6 - 16.9 180.0 450.0 490.9 250 25.0 3.7 3.0 3.0 0.292 
16.9 - 16.10 150.0 375.0 397.6 225 22.5 3.8 3.1 3.1 0.354 
16.10 - 16.11 120.0 300.0 314.2 200 20.0 3.8 3.0 3.0 0.422 
16.11 - 16.12 90.0 225.0 240.5 175 17.5 3.7 3.1 3.1 0.483 
16-VEM                                                Càlcul de conductes 

















16.12 - 16.13 60.0 150.0 176.7 150 15.0 3.4 3.1 3.1 0.489 
16.13 - 16.14 30.0 75.0 78.5 100 10.0 3.8 3.1 3.1 1.051 
16.14 - 16.15 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.3 3.3 0.303 
16.14 - 16.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 6.8 6.8 0.614 
16.13 - 16.17 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.090 
16.13 - 16.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.353 
16.12 - 16.19 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.6 3.6 0.326 
16.12 - 16.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.089 
16.11 - 16.21 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.088 
16.11 - 16.22 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.352 
16.10 - 16.23 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.7 3.7 0.331 
16.10 - 16.24 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.090 
16.9 - 16.25 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.090 
16.9 - 16.26 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.357 
16.5 - 16.27 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.089 
16.5 - 16.28 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.353 
16.4 - 16.29 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.089 
16.4 - 16.30 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.353 
16.3 - 16.31 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.089 
16.3 - 16.32 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.356 
16.2 - 16.33 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.087 
16.2 - 16.34 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.357 
16.1 - 16.35 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.0 1.0 0.095 
16.1 - 16.36 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 3.9 3.9 0.355   
  
17-VEM                                                                     Càlcul de conductes 

















17-VEM - 17.1 377.4 943.4 989.8 355 35.5 3.8 0.3 0.3 0.020 
17.1 - 17.2 347.4 868.4 989.8 355 35.5 3.5 3.0 3.0 0.171 
17.2 - 17.3 317.4 793.4 989.8 355 35.5 3.2 3.0 3.0 0.144 
17.3 - 17.4 287.4 718.4 989.8 355 35.5 2.9 3.0 3.0 0.117 
17.4 - 17.5 257.4 643.4 706.9 300 30.0 3.6 3.0 3.0 0.228 
17.5 - 17.6 227.4 568.4 615.8 280 28.0 3.7 3.0 3.0 0.256 
17.6 - 17.7 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.057 
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17-VEM                                                                     Càlcul de conductes 

















17.6 - 17.8 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.443 
17.6 - 17.9 197.4 493.4 615.8 280 28.0 3.2 3.0 3.0 0.195 
17.9 - 17.10 167.4 418.4 490.9 250 25.0 3.4 3.1 3.1 0.254 
17.10 - 17.11 137.4 343.4 397.6 225 22.5 3.5 3.0 3.0 0.298 
17.11 - 17.12 107.4 268.4 314.2 200 20.0 3.4 3.1 3.1 0.340 
17.12 - 17.13 77.4 193.4 240.5 175 17.5 3.2 3.1 3.1 0.360 
17.13 - 17.14 47.4 118.4 122.7 125 12.5 3.9 3.1 3.1 0.797 
17.14 - 17.15 17.4 43.4 78.5 100 10.0 2.2 1.8 1.8 0.213 
17.14 - 17.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 8.3 8.3 0.755 
17.14 - 17.17 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 12.6 12.6 1.145 
17.13 - 17.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.053 
17.13 - 17.19 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.444 
17.12 - 17.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.056 
17.12 - 17.21 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.446 
17.11 - 17.22 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.055 
17.11 - 17.23 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.445 
17.10 - 17.24 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.055 
17.10 - 17.25 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.445 
17.9 - 17.26 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.056 
17.9 - 17.27 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.444 
17.5 - 17.28 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.056 
17.5 - 17.29 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.446 
17.4 - 17.30 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.056 
17.4 - 17.31 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.446 
17.3 - 17.32 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.055 
17.3 - 17.33 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.448 
17.2 - 17.34 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.053 
17.2 - 17.35 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.445 
17.1 - 17.36 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.6 0.6 0.055 
17.1 - 17.37 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.9 4.9 0.444   
  
 
19-VEM                                                                Càlcul de conductes 

















19-VEM - 19.1 276.1 690.2 706.9 300 30.0 3.9 0.3 0.3 0.026 
19.1 - 19.2 252.6 631.4 706.9 300 30.0 3.6 3.0 3.0 0.220 
19.2 - 19.3 229.0 572.5 615.8 280 28.0 3.7 3.0 3.0 0.260 
19.3 - 19.4 205.5 513.7 615.8 280 28.0 3.3 3.0 3.0 0.207 
19.4 - 19.5 181.9 454.8 490.9 250 25.0 3.7 3.0 3.0 0.298 
19.5 - 19.6 158.4 396.0 397.6 225 22.5 4.0 3.0 3.0 0.393 
19.6 - 19.7 23.5 58.9 78.5 100 10.0 3.0 0.7 0.7 0.148 
19.6 - 19.8 134.9 337.1 397.6 225 22.5 3.4 3.0 3.0 0.288 
19.8 - 19.9 111.3 278.3 314.2 200 20.0 3.5 3.1 3.1 0.365 
19.9 - 19.10 87.8 219.4 240.5 175 17.5 3.6 3.0 3.0 0.460 
19.10 - 19.11 64.4 161.1 176.7 150 15.0 3.6 3.1 3.1 0.562 
19.11 - 19.12 41.1 102.8 122.7 125 12.5 3.3 3.1 3.1 0.606 
19.12 - 19.13 17.8 44.4 78.5 100 10.0 2.3 5.3 5.3 0.660 
19.12 - 19.14 23.3 58.3 78.5 100 10.0 3.0 0.9 0.9 0.181 
19.11 - 19.15 23.3 58.3 78.5 100 10.0 3.0 0.8 0.8 0.177 
19.10 - 19.16 23.3 58.3 78.5 100 10.0 3.0 0.8 0.8 0.179 
19.9 - 19.17 23.5 58.9 78.5 100 10.0 3.0 0.7 0.7 0.149 
19.8 - 19.18 23.5 58.9 78.5 100 10.0 3.0 0.7 0.7 0.149 
19.5 - 19.19 23.5 58.9 78.5 100 10.0 3.0 0.7 0.7 0.146 
19.4 - 19.20 23.5 58.9 78.5 100 10.0 3.0 0.7 0.7 0.146 
19.3 - 19.21 23.5 58.9 78.5 100 10.0 3.0 0.7 0.7 0.148 
19.2 - 19.22 23.5 58.9 78.5 100 10.0 3.0 0.7 0.7 0.143 
19.1 - 19.23 23.5 58.9 78.5 100 10.0 3.0 0.7 0.7 0.149   
 
20-VEM                                                          Càlcul de conductes 

















20-VEM - 20.1 363.5 908.8 989.8 355 35.5 3.7 0.3 0.3 0.018 
20.1 - 20.2 333.5 833.8 989.8 355 35.5 3.4 3.0 3.0 0.158 
20.2 - 20.3 303.5 758.8 989.8 355 35.5 3.1 3.0 3.0 0.132 
20.3 - 20.4 273.5 683.8 706.9 300 30.0 3.9 3.0 3.0 0.252 
20.4 - 20.5 243.5 608.8 615.8 280 28.0 4.0 3.0 3.0 0.293 
20.5 - 20.6 213.5 533.8 615.8 280 28.0 3.5 3.0 3.0 0.227 
20.6 - 20.7 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.496 
20.6 - 20.8 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.075 
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20-VEM                                                          Càlcul de conductes 

















20.6 - 20.9 183.5 458.8 490.9 250 25.0 3.7 3.0 3.0 0.303 
20.9 - 20.10 153.5 383.8 397.6 225 22.5 3.9 3.1 3.1 0.370 
20.10 - 20.11 123.5 308.8 314.2 200 20.0 3.9 3.0 3.0 0.447 
20.11 - 20.12 88.5 221.3 240.5 175 17.5 3.7 3.1 3.1 0.467 
20.12 - 20.13 53.5 133.8 143.1 135 13.5 3.7 3.1 3.1 0.677 
20.13 - 20.14 18.5 46.3 78.5 100 10.0 2.4 7.1 7.1 0.956 
20.13 - 20.15 20.0 50.0 78.5 100 10.0 2.5 5.4 5.4 0.855 
20.13 - 20.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.073 
20.12 - 20.17 20.0 50.0 78.5 100 10.0 2.5 5.5 5.5 0.862 
20.12 - 20.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.075 
20.11 - 20.19 20.0 50.0 78.5 100 10.0 2.5 5.4 5.4 0.858 
20.11 - 20.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.075 
20.10 - 20.21 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.495 
20.10 - 20.22 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.076 
20.9 - 20.23 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.497 
20.9 - 20.24 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.076 
20.5 - 20.25 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.496 
20.5 - 20.26 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.075 
20.4 - 20.27 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.496 
20.4 - 20.28 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.075 
20.3 - 20.29 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.497 
20.3 - 20.30 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.075 
20.2 - 20.31 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.500 
20.2 - 20.32 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.075 
20.1 - 20.33 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.4 5.4 0.492 
20.1 - 20.34 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.8 0.8 0.074   
  
22-VEM                                                                Càlcul de conductes 

















22-VEM - 22.1 252.2 630.5 706.9 300 30.0 3.6 0.3 0.3 0.022 
22.1 - 22.2 232.4 581.1 615.8 280 28.0 3.8 3.0 3.0 0.267 
22.2 - 22.3 212.7 531.7 615.8 280 28.0 3.5 3.0 3.0 0.225 
22-VEM                                                                Càlcul de conductes 

















22.3 - 22.4 192.9 482.3 490.9 250 25.0 3.9 3.0 3.0 0.329 
22.4 - 22.5 173.1 432.9 490.9 250 25.0 3.5 3.0 3.0 0.271 
22.5 - 22.6 153.4 383.4 397.6 225 22.5 3.9 3.0 3.0 0.369 
22.6 - 22.7 19.8 49.4 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.125 
22.6 - 22.8 133.6 334.0 397.6 225 22.5 3.4 3.0 3.0 0.283 
22.8 - 22.9 113.8 284.6 314.2 200 20.0 3.6 3.1 3.1 0.381 
22.9 - 22.10 94.1 235.2 240.5 175 17.5 3.9 3.0 3.0 0.526 
22.10 - 22.11 74.4 186.0 240.5 175 17.5 3.1 3.1 3.1 0.334 
22.11 - 22.12 54.7 136.7 143.1 135 13.5 3.8 3.1 3.1 0.706 
22.12 - 22.13 35.0 87.5 122.7 125 12.5 2.9 3.1 3.1 0.444 
22.13 - 22.14 20.0 50.0 78.5 100 10.0 2.5 2.2 2.2 0.343 
22.13 - 22.15 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 6.4 6.4 0.582 
22.12 - 22.16 19.7 49.2 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.126 
22.11 - 22.17 19.7 49.2 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.126 
22.10 - 22.18 19.7 49.2 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.127 
22.9 - 22.19 19.8 49.4 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.124 
22.8 - 22.20 19.8 49.4 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.127 
22.5 - 22.21 19.8 49.4 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.124 
22.4 - 22.22 19.8 49.4 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.124 
22.3 - 22.23 19.8 49.4 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.122 
22.2 - 22.24 19.8 49.4 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.123 
22.1 - 22.25 19.8 49.4 78.5 100 10.0 2.5 0.8 0.8 0.128   
   
23-VEM                                                                     Càlcul de conductes 

















23-VEM - 23.1 370.8 926.9 989.8 355 35.5 3.7 0.3 0.3 0.019 
23.1 - 23.2 337.0 842.6 989.8 355 35.5 3.4 3.0 3.0 0.161 
23.2 - 23.3 303.3 758.3 989.8 355 35.5 3.1 3.0 3.0 0.132 
23.3 - 23.4 269.6 673.9 706.9 300 30.0 3.8 3.0 3.0 0.245 
23.4 - 23.5 235.8 589.6 615.8 280 28.0 3.8 3.0 3.0 0.275 
23.5 - 23.6 202.1 505.3 615.8 280 28.0 3.3 3.0 3.0 0.204 
23.6 - 23.7 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.204 
23.6 - 23.8 18.7 46.8 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.036 
23.6 - 23.9 168.4 421.0 490.9 250 25.0 3.4 3.0 3.0 0.257 
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23-VEM                                                                     Càlcul de conductes 

















23.9 - 23.10 134.7 336.6 397.6 225 22.5 3.4 3.1 3.1 0.287 
23.10 - 23.11 100.9 252.3 314.2 200 20.0 3.2 3.0 3.0 0.302 
23.11 - 23.12 67.3 168.2 176.7 150 15.0 3.8 3.1 3.1 0.611 
23.12 - 23.13 33.6 84.1 122.7 125 12.5 2.7 3.1 3.1 0.411 
23.13 - 23.14 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.2 2.2 0.199 
23.13 - 23.15 18.6 46.6 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.037 
23.12 - 23.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.206 
23.12 - 23.17 18.6 46.6 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.037 
23.11 - 23.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.204 
23.11 - 23.19 18.6 46.6 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.036 
23.10 - 23.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.2 2.2 0.200 
23.10 - 23.21 18.7 46.8 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.037 
23.9 - 23.22 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.204 
23.9 - 23.23 18.7 46.8 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.037 
23.5 - 23.24 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.2 2.2 0.199 
23.5 - 23.25 18.7 46.8 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.037 
23.4 - 23.26 18.7 46.8 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.037 
23.4 - 23.27 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.204 
23.3 - 23.28 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.204 
23.3 - 23.29 18.7 46.8 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.039 
23.2 - 23.30 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.204 
23.2 - 23.31 18.7 46.8 78.5 100 10.0 2.4 0.2 0.2 0.034 
23.1 - 23.32 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.3 2.3 0.204 
23.1 - 23.33 18.7 46.8 78.5 100 10.0 2.4 0.3 0.3 0.044   
  
25-VEM                                                                 Càlcul de conductes 

















25-VEM - 25.1 349.1 872.9 989.8 355 35.5 3.5 0.3 0.3 0.017 
25.1 - 25.2 319.1 797.9 989.8 355 35.5 3.2 3.0 3.0 0.145 
25.2 - 25.3 289.1 722.9 989.8 355 35.5 2.9 3.0 3.0 0.120 
25.3 - 25.4 259.1 647.9 706.9 300 30.0 3.7 3.0 3.0 0.227 
25.4 - 25.5 229.1 572.9 615.8 280 28.0 3.7 3.0 3.0 0.260 
25-VEM                                                                 Càlcul de conductes 

















25.5 - 25.6 199.1 497.9 615.8 280 28.0 3.2 3.0 3.0 0.198 
25.6 - 25.7 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.4 5.4 0.493 
25.6 - 25.8 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.109 
25.6 - 25.9 169.1 422.9 490.9 250 25.0 3.4 3.0 3.0 0.259 
25.9 - 25.10 139.1 347.9 397.6 225 22.5 3.5 3.1 3.1 0.306 
25.10 - 25.11 109.1 272.9 314.2 200 20.0 3.5 3.0 3.0 0.351 
25.11 - 25.12 79.1 197.9 240.5 175 17.5 3.3 3.1 3.1 0.376 
25.12 - 25.13 49.1 122.9 143.1 135 13.5 3.4 3.1 3.1 0.574 
25.13 - 25.14 19.1 47.9 78.5 100 10.0 2.4 3.8 3.8 0.551 
25.13 - 25.15 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.496 
25.13 - 25.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.108 
25.12 - 25.17 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.501 
25.12 - 25.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.109 
25.11 - 25.19 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.499 
25.11 - 25.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.108 
25.10 - 25.21 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.502 
25.10 - 25.22 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.110 
25.9 - 25.23 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.502 
25.9 - 25.24 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.107 
25.5 - 25.25 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.503 
25.5 - 25.26 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.109 
25.4 - 25.27 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.503 
25.4 - 25.28 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.109 
25.3 - 25.29 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.4 5.4 0.495 
25.3 - 25.30 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.107 
25.2 - 25.31 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.497 
25.2 - 25.32 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.105 
25.1 - 25.33 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.2 1.2 0.107 
25.1 - 25.34 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.4 5.4 0.495   
  
 28-VEM                                                         Càlcul de conductes 

















28-VEM - 28.1 360.0 900.0 989.8 355 35.5 3.6 3.3 3.3 0.202 
28.1 - 28.2 330.0 825.0 989.8 355 35.5 3.3 3.0 3.0 0.155 
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 28-VEM                                                         Càlcul de conductes 

















28.2 - 28.3 300.0 750.0 989.8 355 35.5 3.0 3.0 3.0 0.129 
28.3 - 28.4 270.0 675.0 706.9 300 30.0 3.8 3.0 3.0 0.246 
28.4 - 28.5 240.0 600.0 615.8 280 28.0 3.9 3.0 3.0 0.284 
28.5 - 28.6 210.0 525.0 615.8 280 28.0 3.4 3.0 3.0 0.219 
28.6 - 28.7 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.501 
28.6 - 28.8 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.045 
28.6 - 28.9 180.0 450.0 490.9 250 25.0 3.7 3.0 3.0 0.292 
28.9 - 28.10 150.0 375.0 397.6 225 22.5 3.8 3.1 3.1 0.354 
28.10 - 28.11 120.0 300.0 314.2 200 20.0 3.8 3.0 3.0 0.422 
28.11 - 28.12 90.0 225.0 240.5 175 17.5 3.7 3.1 3.1 0.483 
28.12 - 28.13 60.0 150.0 176.7 150 15.0 3.4 3.1 3.1 0.489 
28.13 - 28.14 30.0 75.0 78.5 100 10.0 3.8 3.1 3.1 1.051 
28.14 - 28.15 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.499 
28.14 - 28.16 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.046 
28.13 - 28.17 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.502 
28.13 - 28.18 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.045 
28.12 - 28.19 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.502 
28.12 - 28.20 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.045 
28.11 - 28.21 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.6 5.6 0.504 
28.11 - 28.22 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.045 
28.10 - 28.23 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.502 
28.10 - 28.24 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.046 
28.9 - 28.25 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.502 
28.9 - 28.26 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.046 
28.5 - 28.27 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.499 
28.5 - 28.28 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.045 
28.4 - 28.29 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.499 
28.4 - 28.30 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.045 
28.3 - 28.31 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.501 
28.3 - 28.32 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.046 
28.2 - 28.33 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.501 
28.2 - 28.34 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.046 
28.1 - 28.35 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.5 0.5 0.046 
 28-VEM                                                         Càlcul de conductes 

















28.1 - 28.36 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 5.5 5.5 0.501   
  
29-VEM                                                                Càlcul de conductes 

















29-VEM - 29.1 98.1 245.2 314.2 200 20.0 3.1 0.3 0.3 0.028 
29.1 - 29.2 65.4 163.4 176.7 150 15.0 3.7 3.1 3.1 0.578 
29.2 - 29.3 32.7 81.6 122.7 125 12.5 2.7 4.0 4.0 0.504 
29.2 - 29.4 32.7 81.8 122.7 125 12.5 2.7 0.9 0.9 0.117 
29.1 - 29.5 32.7 81.8 122.7 125 12.5 2.7 1.0 1.0 0.124   
  
32-VEM                                                           Càlcul de conductes 

















32-VEM - 32.1 75.7 189.4 240.5 175 17.5 3.1 0.3 0.3 0.034 
32.1 - 32.2 50.5 126.2 143.1 135 13.5 3.5 3.1 3.1 0.605 
32.2 - 32.3 25.2 63.1 78.5 100 10.0 3.2 3.8 3.8 0.929 
32.2 - 32.4 25.2 63.1 78.5 100 10.0 3.2 0.7 0.7 0.180 
32.1 - 32.5 25.2 63.1 78.5 100 10.0 3.2 0.7 0.7 0.180   
  
33-VEM                                                                  Càlcul de conductes 

















33-VEM - 33.1 105.0 262.5 314.2 200 20.0 3.3 0.3 0.3 0.032 
33.1 - 33.2 70.0 175.0 176.7 150 15.0 4.0 3.1 3.1 0.660 
33.2 - 33.3 35.0 87.5 122.7 125 12.5 2.9 3.1 3.1 0.444 
33.3 - 33.4 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.3 1.3 0.120 
33.3 - 33.5 20.0 50.0 78.5 100 10.0 2.5 1.7 1.7 0.272 
33.2 - 33.6 20.0 50.0 78.5 100 10.0 2.5 1.8 1.8 0.278 
33.2 - 33.7 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.3 1.3 0.121 
33.1 - 33.8 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 1.3 1.3 0.122 
33.1 - 33.9 20.0 50.0 78.5 100 10.0 2.5 1.8 1.8 0.283 
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33-VEM                                                                  Càlcul de conductes 



















qv Cabal d'aire al conducte v Velocitat 
Sc Secció calculada Lr Longitud mitja sobre pla 
Sreal Secció real Lt Longitud total de càlcul 




Taula 5 – Conductes d’extracció 
  
34-VEM                                                              Càlcul de conductes 





















34-VEM - 34.1 4620.0 6930.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.8 4.0 4.0 0.710 5.674 4.964 
34.1 - 34.2 4466.0 6699.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.6 1.0 1.0 0.044 4.964 4.920 
34.2 - 34.3 4312.0 6468.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.4 1.1 1.1 0.045 4.920 4.875 
34.3 - 34.4 4158.0 6237.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.5 1.1 1.1 0.076 4.875 4.799 
34.4 - 34.5 4004.0 6006.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.3 1.1 1.1 0.069 4.799 4.730 
34.5 - 34.6 3850.0 5775.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.0 1.0 1.0 0.061 4.730 4.669 
34.6 - 34.7 3696.0 5544.0 6400.0 800 x 800 87.5 5.8 1.2 1.2 0.062 4.669 4.607 
34.7 - 34.8 3542.0 5313.0 6400.0 800 x 800 87.5 5.5 1.0 1.0 0.048 4.607 4.559 
34.8 - 34.9 1694.0 2541.0 3000.0 600 x 500 59.8 5.6 0.7 0.7 0.563 4.559 3.996 
34.9 - 34.10 1540.0 2310.0 2500.0 500 x 500 54.7 6.2 0.7 0.7 0.077 3.996 3.918 
34.10 - 34.11 1386.0 2079.0 2500.0 500 x 500 54.7 5.5 0.9 0.9 0.076 3.918 3.842 
34.11 - 34.12 1232.0 1848.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 0.8 0.8 0.107 3.842 3.735 
34.12 - 34.13 1078.0 1617.0 2000.0 500 x 400 48.8 5.4 0.9 0.9 0.089 3.735 3.646 
34.13 - 34.14 924.0 1386.0 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 0.6 0.6 0.083 3.646 3.563 
34.14 - 34.15 770.0 1155.0 1600.0 400 x 400 43.7 4.8 0.6 0.6 0.056 3.563 3.507 
34.15 - 34.16 616.0 924.0 1200.0 400 x 300 37.8 5.1 0.7 0.7 0.083 3.507 3.424 
34.16 - 34.17 462.0 693.0 1000.0 400 x 250 34.3 4.6 1.1 1.1 0.123 3.424 3.301 
34.17 - 34.18 308.0 462.0 750.0 300 x 250 29.9 4.1 0.9 0.9 0.100 3.301 3.202 
34.18 - 34.19 154.0 231.0 500.0 250 x 200 24.4 3.1 1.3 1.3 0.306 3.202 2.895 
34-VEM                                                              Càlcul de conductes 





















34.8 - 34.20 1848.0 2772.0 3000.0 600 x 500 59.8 6.2 1.0 1.0 0.702 4.559 3.857 
34.20 - 34.21 1694.0 2541.0 3000.0 600 x 500 59.8 5.6 2.5 2.5 0.206 3.857 3.651 
34.21 - 34.22 1540.0 2310.0 2500.0 500 x 500 54.7 6.2 1.3 1.3 0.138 3.651 3.513 
34.22 - 34.23 1386.0 2079.0 2500.0 500 x 500 54.7 5.5 1.3 1.3 0.118 3.513 3.395 
34.23 - 34.24 1232.0 1848.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 1.3 1.3 0.166 3.395 3.229 
34.24 - 34.25 1078.0 1617.0 2000.0 500 x 400 48.8 5.4 1.5 1.5 0.149 3.229 3.080 
34.25 - 34.26 924.0 1386.0 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 1.4 1.4 0.176 3.080 2.904 
34.26 - 34.27 770.0 1155.0 1600.0 400 x 400 43.7 4.8 1.5 1.5 0.134 2.904 2.770 
34.27 - 34.28 616.0 924.0 1200.0 400 x 300 37.8 5.1 1.3 1.3 0.165 2.770 2.605 
34.28 - 34.29 462.0 693.0 1000.0 400 x 250 34.3 4.6 1.4 1.4 0.166 2.605 2.439 
34.29 - 34.30 308.0 462.0 750.0 300 x 250 29.9 4.1 1.3 1.3 0.144 2.439 2.296 
34.30 - 34.31 154.0 231.0 500.0 250 x 200 24.4 3.1 1.1 1.1 0.292 2.296 2.003   
 34-VEM                                                                      Càlcul de conductes 





















34-VEM - 34.32 4620.0 6930.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.8 41.7 41.7 1.976 4.544 2.568   
 35-VEM                                                    Càlcul de conductes 





















35-VEM - 35.1 4331.2 6496.9 8000.0 1000 x 800 97.6 5.4 1.1 1.1 0.045 5.210 5.165 
35.1 - 35.2 4170.8 6256.2 6400.0 800 x 800 87.5 6.5 1.0 1.0 0.071 5.165 5.094 
35.2 - 35.3 4010.4 6015.6 6400.0 800 x 800 87.5 6.3 1.1 1.1 0.068 5.094 5.025 
35.3 - 35.4 3850.0 5775.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.0 1.1 1.1 0.062 5.025 4.963 
35.4 - 35.5 3689.6 5534.4 6400.0 800 x 800 87.5 5.8 1.1 1.1 0.060 4.963 4.904 
35.5 - 35.6 3529.2 5293.7 6400.0 800 x 800 87.5 5.5 1.1 1.1 0.053 4.904 4.851 
35.6 - 35.7 3368.7 5053.1 6400.0 800 x 800 87.5 5.3 1.1 1.1 0.047 4.851 4.803 
35.7 - 35.8 3208.3 4812.5 5000.0 1000 x 500 76.2 6.4 1.1 1.1 0.090 4.803 4.714 
35.8 - 35.9 1925.0 2887.5 3000.0 600 x 500 59.8 6.4 1.0 1.0 0.670 4.714 4.044 
35.9 - 35.10 1764.6 2646.9 3000.0 600 x 500 59.8 5.9 1.8 1.8 0.163 4.044 3.881 
35.10 - 35.11 1604.2 2406.3 2500.0 500 x 500 54.7 6.4 1.2 1.2 0.144 3.881 3.736 
35.11 - 35.12 1443.8 2165.6 2500.0 500 x 500 54.7 5.8 1.4 1.4 0.134 3.736 3.602 
35.12 - 35.13 1283.3 1925.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.4 1.4 1.4 0.199 3.602 3.404 
35.13 - 35.14 1122.9 1684.4 2000.0 500 x 400   1.5 1.5 0.165 3.404 3.239 
35.14 - 35.15 48.8 5.6 1600.0 400 x 400 43.7 6.0 1.6 1.6 0.227 3.239 3.012 
35.15 - 35.16 802.1 1203.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.0 1.3 1.3 0.127 3.012 2.885 
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 35-VEM                                                    Càlcul de conductes 





















35.16 - 35.17 641.7 962.5 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 1.4 1.4 0.182 2.885 2.702 
35.17 - 35.18 481.3 721.9 1000.0 400 x 250 34.3 4.8 1.2 1.2 0.147 2.702 2.555 
35.18 - 35.19 320.8 481.3 750.0 300 x 250 29.9 4.3 1.2 1.2 0.135 2.555 2.421 
35.19 - 35.20 160.4 240.6 500.0 250 x 200 24.4 3.2 1.3 1.3 0.329 2.421 2.091 
35.8 - 35.21 1283.3 1925.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.4 0.8 0.8 0.764 4.714 3.950 
35.21 - 35.22 1122.9 1684.4 2000.0 500 x 400 48.8 5.6 0.7 0.7 0.079 3.950 3.871 
35.22 - 35.23 962.5 1443.7 1600.0 400 x 400 43.7 6.0 0.8 0.8 0.112 3.871 3.758 
35.23 - 35.24 802.1 1203.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.0 0.7 0.7 0.071 3.758 3.688 
35.24 - 35.25 641.7 962.5 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 0.8 0.8 0.111 3.688 3.576 
35.25 - 35.26 481.3 721.9 1000.0 400 x 250 34.3 4.8 0.7 0.7 0.094 3.576 3.482 
35.26 - 35.27 320.8 481.3 750.0 300 x 250 29.9 4.3 0.8 0.8 0.089 3.482 3.393 
35.27 - 35.28 160.4 240.6 500.0 250 x 200 24.4 3.2 0.7 0.7 0.285 3.393 3.108   
 35-VEM                                                                            Càlcul de conductes 





















35-VEM - 35.29 4331.2 6496.9 8000.0 1000 x 800 97.6 5.4 41.7 41.7 1.741 4.546 2.805   
 36-VEM                                                                    Càlcul de conductes 





















36-VEM - 36.1 2464.0 3696.0 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 9.7 9.7 2.106 8.329 6.224 
36.1 - 36.2 1078.0 1617.0 2000.0 500 x 400 48.8 5.4 1.0 1.0 0.562 6.224 5.662 
36.2 - 36.3 924.0 1386.0 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 3.4 3.4 0.438 5.662 5.225 
36.3 - 36.4 770.0 1155.0 1200.0 400 x 300 37.8 6.4 2.9 2.9 0.558 5.225 4.666 
36.4 - 36.5 616.0 924.0 1000.0 400 x 250 34.3 6.2 3.4 3.4 0.702 4.666 3.964 
36.5 - 36.6 462.0 693.0 900.0 300 x 300 32.8 5.1 3.2 3.2 0.470 3.964 3.495 
36.6 - 36.7 308.0 462.0 625.0 250 x 250 27.3 4.9 3.3 3.3 0.572 3.495 2.923 
36.7 - 36.8 154.0 231.0 400.0 200 x 200 21.9 3.8 2.7 2.7 0.695 2.923 2.228 
36.1 - 36.9 1386.0 2079.0 2500.0 500 x 500 54.7 5.5 2.2 2.2 0.594 6.224 5.630 
36.9 - 36.10 1232.0 1848.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 3.0 3.0 0.381 5.630 5.248 
36.10 - 36.11 1078.0 1617.0 2000.0 500 x 400 48.8 5.4 3.0 3.0 0.295 5.248 4.953 
36.11 - 36.12 924.0 1386.0 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 3.1 3.1 0.394 4.953 4.559 
36.12 - 36.13 770.0 1155.0 1200.0 400 x 300 37.8 6.4 3.0 3.0 0.574 4.559 3.985 
36.13 - 36.14 616.0 924.0 1000.0 400 x 250 34.3 6.2 3.1 3.1 1.277 3.985 2.708 
 36-VEM                                                                    Càlcul de conductes 





















36.14 - 36.15 462.0 693.0 900.0 300 x 300 32.8 5.1 1.6 1.6 0.234 2.708 2.473 
36.15 - 36.16 308.0 462.0 625.0 250 x 250 27.3 4.9 1.5 1.5 0.263 2.473 2.210 
36.16 - 36.17 154.0 231.0 400.0 200 x 200 21.9 3.8 1.5 1.5 0.207 2.210 2.003   
 36-VEM                                                           Càlcul de conductes 





















36-VEM - 36.18 2464.0 3696.0 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 48.1 48.1 4.095 6.898 2.802   
  37-VEM                                                                       Càlcul de conductes 





















37-VEM - 37.1 4466.0 6699.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.6 5.0 5.0 0.707 6.290 5.583 
37.1 - 37.2 4312.0 6468.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.4 3.8 3.8 0.157 5.583 5.426 
37.2 - 37.3 4158.0 6237.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.5 1.2 1.2 0.082 5.426 5.344 
37.3 - 37.4 4004.0 6006.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.3 1.2 1.2 0.076 5.344 5.268 
37.4 - 37.5 3850.0 5775.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.0 1.1 1.1 0.062 5.268 5.206 
37.5 - 37.6 3696.0 5544.0 6400.0 800 x 800 87.5 5.8 1.1 1.1 0.060 5.206 5.146 
37.6 - 37.7 3542.0 5313.0 6400.0 800 x 800 87.5 5.5 1.7 1.7 0.087 5.146 5.060 
37.7 - 37.8 3388.0 5082.0 6400.0 800 x 800 87.5 5.3 1.8 1.8 0.081 5.060 4.978 
37.8 - 37.9 3234.0 4851.0 5000.0 1000 x 500 76.2 6.5 2.5 2.5 0.214 4.978 4.765 
37.9 - 37.10 1848.0 2772.0 3000.0 600 x 500 59.8 6.2 1.9 1.9 0.700 4.765 4.065 
37.10 - 37.11 1694.0 2541.0 3000.0 600 x 500 59.8 5.6 1.6 1.6 0.130 4.065 3.936 
37.11 - 37.12 1540.0 2310.0 2500.0 500 x 500 54.7 6.2 1.6 1.6 0.175 3.936 3.760 
37.12 - 37.13 1386.0 2079.0 2500.0 500 x 500 54.7 5.5 1.4 1.4 0.125 3.760 3.635 
37.13 - 37.14 1232.0 1848.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 1.5 1.5 0.187 3.635 3.448 
37.14 - 37.15 1078.0 1617.0 2000.0 500 x 400 48.8 5.4 1.6 1.6 0.154 3.448 3.294 
37.15 - 37.16 924.0 1386.0 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 1.6 1.6 0.211 3.294 3.083 
37.16 - 37.17 770.0 1155.0 1600.0 400 x 400 43.7 4.8 1.6 1.6 0.143 3.083 2.940 
37.17 - 37.18 616.0 924.0 1200.0 400 x 300 37.8 5.1 1.7 1.7 0.215 2.940 2.725 
37.18 - 37.19 462.0 693.0 900.0 300 x 300 32.8 5.1 1.4 1.4 0.200 2.725 2.525 
37.19 - 37.20 308.0 462.0 750.0 300 x 250 29.9 4.1 1.5 1.5 0.158 2.525 2.367 
37.20 - 37.21 154.0 231.0 500.0 250 x 200 24.4 3.1 2.0 2.0 0.364 2.367 2.003 
37.9 - 37.22 1386.0 2079.0 2500.0 500 x 500 54.7 5.5 1.9 1.9 0.650 4.765 4.115 
37.22 - 37.23 1232.0 1848.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.2 1.0 1.0 0.127 4.115 3.988 
37.23 - 37.24 1078.0 1617.0 2000.0 500 x 400 48.8 5.4 0.9 0.9 0.093 3.988 3.895 
37.24 - 37.25 924.0 1386.0 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 1.1 1.1 0.138 3.895 3.757 
100 
 
  37-VEM                                                                       Càlcul de conductes 





















37.25 - 37.26 770.0 1155.0 1600.0 400 x 400 43.7 4.8 1.0 1.0 0.086 3.757 3.671 
37.26 - 37.27 616.0 924.0 1200.0 400 x 300 37.8 5.1 1.0 1.0 0.125 3.671 3.546 
37.27 - 37.28 462.0 693.0 900.0 300 x 300 32.8 5.1 1.0 1.0 0.141 3.546 3.405 
37.28 - 37.29 308.0 462.0 750.0 300 x 250 29.9 4.1 0.9 0.9 0.102 3.405 3.303 
37.29 - 37.30 154.0 231.0 500.0 250 x 200 24.4 3.1 0.9 0.9 0.278 3.303 3.025   
  37-VEM                                                     Càlcul de conductes 





















37-VEM - 37.31 4466.0 6699.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.6 41.7 41.7 1.849 4.654 2.804   
  
38-VEM                                                      Càlcul de conductes 





















38-VEM - 38.1 4652.1 6978.1 8000.0 1000 x 800 97.6 5.8 3.3 3.3 0.161 6.086 5.926 
38.1 - 38.2 4491.7 6737.5 8000.0 1000 x 800 97.6 5.6 2.0 2.0 0.091 5.926 5.835 
38.2 - 38.3 4331.2 6496.9 8000.0 1000 x 800 97.6 5.4 1.3 1.3 0.055 5.835 5.780 
38.3 - 38.4 4170.8 6256.2 6400.0 800 x 800 87.5 6.5 1.4 1.4 0.096 5.780 5.684 
38.4 - 38.5 4010.4 6015.6 6400.0 800 x 800 87.5 6.3 1.4 1.4 0.087 5.684 5.597 
38.5 - 38.6 3850.0 5775.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.0 1.4 1.4 0.081 5.597 5.516 
38.6 - 38.7 3689.6 5534.4 6400.0 800 x 800 87.5 5.8 1.3 1.3 0.073 5.516 5.443 
38.7 - 38.8 3529.2 5293.7 6400.0 800 x 800 87.5 5.5 1.3 1.3 0.065 5.443 5.378 
38.8 - 38.9 3368.7 5053.1 6400.0 800 x 800 87.5 5.3 2.7 2.7 0.122 5.378 5.256 
38.9 - 38.10 1443.8 2165.6 2500.0 500 x 500 54.7 5.8 1.8 1.8 0.700 5.256 4.556 
38.10 - 38.11 1283.3 1925.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.4 0.8 0.8 0.105 4.556 4.451 
38.11 - 38.12 1122.9 1684.4 2000.0 500 x 400 48.8 5.6 0.9 0.9 0.099 4.451 4.352 
38.12 - 38.13 962.5 1443.7 1600.0 400 x 400 43.7 6.0 0.9 0.9 0.133 4.352 4.219 
38.13 - 38.14 802.1 1203.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.0 1.1 1.1 0.104 4.219 4.115 
38.14 - 38.15 641.7 962.5 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 0.9 0.9 0.128 4.115 3.987 
38.15 - 38.16 481.3 721.9 1000.0 400 x 250 34.3 4.8 0.9 0.9 0.117 3.987 3.870 
38.16 - 38.17 320.8 481.3 750.0 300 x 250 29.9 4.3 0.9 0.9 0.102 3.870 3.769 
38.17 - 38.18 160.4 240.6 500.0 250 x 200 24.4 3.2 1.0 1.0 0.304 3.769 3.465 
38.9 - 38.19 1925.0 2887.5 3000.0 600 x 500 59.8 6.4 2.6 2.6 0.933 5.256 4.324 
38.19 - 38.20 1764.6 2646.9 3000.0 600 x 500 59.8 5.9 1.3 1.3 0.114 4.324 4.210 
38-VEM                                                      Càlcul de conductes 





















38.20 - 38.21 1604.2 2406.3 2500.0 500 x 500 54.7 6.4 1.4 1.4 0.172 4.210 4.038 
38.21 - 38.22 1443.8 2165.6 2500.0 500 x 500 54.7 5.8 1.3 1.3 0.122 4.038 3.916 
38.22 - 38.23 1283.3 1925.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.4 1.3 1.3 0.181 3.916 3.735 
38.23 - 38.24 1122.9 1684.4 2000.0 500 x 400 48.8 5.6 2.1 2.1 0.224 3.735 3.511 
38.24 - 38.25 962.5 1443.7 1600.0 400 x 400 43.7 6.0 2.1 2.1 0.288 3.511 3.223 
38.25 - 38.26 802.1 1203.1 1600.0 400 x 400 43.7 5.0 1.3 1.3 0.128 3.223 3.095 
38.26 - 38.27 641.7 962.5 1200.0 400 x 300 37.8 5.3 1.2 1.2 0.163 3.095 2.933 
38.27 - 38.28 481.3 721.9 1000.0 400 x 250 34.3 4.8 1.6 1.6 0.204 2.933 2.729 
38.28 - 38.29 320.8 481.3 750.0 300 x 250 29.9 4.3 1.6 1.6 0.188 2.729 2.541 
38.29 - 38.30 160.4 240.6 500.0 250 x 200 24.4 3.2 2.6 2.6 0.449 2.541 2.091   
  
38-VEM                                                  Càlcul de conductes 





















38-VEM - 38.31 4652.1 6978.1 8000.0 1000 x 800 97.6 5.8 41.7 41.7 2.003 4.593 2.590   
 39-VEM                                              Càlcul de conductes 





















39-VEM - 39.1 2566.7 3850.0 4000.0 800 x 500 68.7 6.4 7.3 7.3 1.371 8.003 6.633 
39.1 - 39.2 1122.9 1684.4 2000.0 500 x 400 48.8 5.6 0.6 0.6 0.566 6.633 6.067 
39.2 - 39.3 962.5 1443.7 1600.0 400 x 400 43.7 6.0 3.1 3.1 0.438 6.067 5.629 
39.3 - 39.4 802.1 1203.1 1250.0 500 x 250 38.1 6.4 3.1 3.1 0.615 5.629 5.014 
39.4 - 39.5 641.7 962.5 1000.0 400 x 250 34.3 6.4 3.5 3.5 0.771 5.014 4.243 
39.5 - 39.6 481.3 721.9 900.0 300 x 300 32.8 5.3 3.2 3.2 0.519 4.243 3.724 
39.6 - 39.7 320.8 481.3 625.0 250 x 250 27.3 5.1 3.4 3.4 0.642 3.724 3.082 
39.7 - 39.8 160.4 240.6 400.0 200 x 200 21.9 4.0 3.0 3.0 0.805 3.082 2.277 
39.1 - 39.9 1443.8 2165.6 2500.0 500 x 500 54.7 5.8 2.3 2.3 0.653 6.633 5.980 
39.9 - 39.10 1283.3 1925.0 2000.0 500 x 400 48.8 6.4 2.7 2.7 0.378 5.980 5.602 
39.10 - 39.11 1122.9 1684.4 2000.0 500 x 400 48.8 5.6 2.6 2.6 0.279 5.602 5.324 
39.11 - 39.12 962.5 1443.7 1600.0 400 x 400 43.7 6.0 2.9 2.9 0.406 5.324 4.918 
39.12 - 39.13 802.1 1203.1 1250.0 500 x 250 38.1 6.4 3.3 3.3 0.653 4.918 4.265 
39.13 - 39.14 641.7 962.5 1000.0 400 x 250 34.3 6.4 3.3 3.3 1.427 4.265 2.838 
39.14 - 39.15 481.3 721.9 900.0 300 x 300 32.8 5.3 1.7 1.7 0.277 2.838 2.562 
39.15 - 39.16 320.8 481.3 625.0 250 x 250 27.3 5.1 1.4 1.4 0.262 2.562 2.299 
39.16 - 39.17 160.4 240.6 400.0 200 x 200 21.9 4.0 1.4 1.4 0.208 2.299 2.091   
102 
 
39-VEM - 39.18 2566.7 3850.0 4000.0 800 x 500 68.7 6.4 48.1 48.1 4.438 7.234 2.797   
 43-VEM                                         Càlcul de conductes 





















43-VEM - 43.1 73.0 109.6 122.7 Ø 125 12.5 6.0 1.5 1.5 1.287 3.779 2.492 




43-VEM                                                        Càlcul de conductes 





















43-VEM - 43.3 146.1 219.1 240.5 Ø 175 17.5 6.1 0.6 0.6 0.236 1.369 1.133   
 44-VEM                                                        Càlcul de conductes 





















44-VEM - 44.1 1303.4 1955.2 2000.0 500 x 400 48.8 6.5 11.2 11.2 2.922 8.021 5.099 
44.1 - 44.2 1117.2 1675.9 2000.0 500 x 400 48.8 5.6 2.1 2.1 0.222 5.099 4.877 
44.2 - 44.3 931.0 1396.6 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 2.1 2.1 0.280 4.877 4.597 
44.3 - 44.4 744.8 1117.2 1200.0 400 x 300 37.8 6.2 4.3 4.3 0.902 4.597 3.696 
44.4 - 44.5 558.6 837.9 900.0 300 x 300 32.8 6.2 1.9 1.9 0.409 3.696 3.286 
44.5 - 44.6 372.4 558.6 625.0 250 x 250 27.3 6.0 2.5 2.5 0.626 3.286 2.661 
44.6 - 44.7 186.2 279.3 400.0 200 x 200 21.9 4.7 2.9 2.9 0.603 2.661 2.058   
 44-VEM                                                             Càlcul de conductes 





















44-VEM - 44.8 1303.4 1955.2 1963.5 Ø 500 50.0 6.6 43.4 43.4 8.154 10.566 2.412   
 45-VEM                                                          Càlcul de conductes 





















45-VEM - 45.1 4096.6 6144.8 6400.0 800 x 800 87.5 6.4 9.3 9.3 1.788 9.027 7.239 
45.1 - 45.2 3910.3 5865.5 6400.0 800 x 800 87.5 6.1 5.4 5.4 0.864 7.239 6.375 
45.2 - 45.3 3724.1 5586.2 6400.0 800 x 800 87.5 5.8 1.7 1.7 0.092 6.375 6.283 
45.3 - 45.4 3537.9 5306.9 6400.0 800 x 800 87.5 5.5 2.0 2.0 0.099 6.283 6.184 
45.4 - 45.5 3351.7 5027.6 6400.0 800 x 800 87.5 5.2 1.5 1.5 0.067 6.184 6.117 
 45-VEM                                                          Càlcul de conductes 





















45.5 - 45.6 3165.5 4748.3 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 1.5 1.5 0.130 6.117 5.988 
45.6 - 45.7 2979.3 4469.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.2 1.7 1.7 0.130 5.988 5.858 
45.7 - 45.8 2793.1 4189.7 4800.0 800 x 600 75.5 5.8 1.8 1.8 0.121 5.858 5.737 
45.8 - 45.9 2606.9 3910.3 4000.0 800 x 500 68.7 6.5 1.1 1.1 0.108 5.737 5.629 
45.9 - 45.10 1117.2 1675.9 2000.0 500 x 400 48.8 5.6 2.6 2.6 1.133 5.629 4.495 
45.10 - 45.11 931.0 1396.6 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 1.4 1.4 0.177 4.495 4.318 
45.11 - 45.12 744.8 1117.2 1250.0 500 x 250 38.1 6.0 1.4 1.4 0.239 4.318 4.079 
45.12 - 45.13 558.6 837.9 1000.0 400 x 250 34.3 5.6 1.4 1.4 0.233 4.079 3.847 
45.13 - 45.14 372.4 558.6 900.0 300 x 300 32.8 4.1 1.3 1.3 0.123 3.847 3.724 
45.14 - 45.15 186.2 279.3 500.0 250 x 200 24.4 3.7 2.6 2.6 0.597 3.724 3.126 
45.9 - 45.16 1489.7 2234.5 2500.0 500 x 500 54.7 6.0 3.2 3.2 0.893 5.629 4.735 
45.16 - 45.17 1303.4 1955.2 2000.0 500 x 400 48.8 6.5 3.3 3.3 0.467 4.735 4.268 
45.17 - 45.18 1117.2 1675.9 2000.0 500 x 400 48.8 5.6 3.2 3.2 0.336 4.268 3.932 
45.18 - 45.19 931.0 1396.6 1600.0 400 x 400 43.7 5.8 3.0 3.0 0.396 3.932 3.536 
45.19 - 45.20 744.8 1117.2 1250.0 500 x 250 38.1 6.0 2.5 2.5 0.431 3.536 3.105 
45.20 - 45.21 558.6 837.9 1000.0 400 x 250 34.3 5.6 2.5 2.5 0.429 3.105 2.676 
45.21 - 45.22 372.4 558.6 900.0 300 x 300 32.8 4.1 1.4 1.4 0.140 2.676 2.536 
45.22 - 45.23 186.2 279.3 500.0 250 x 200 24.4 3.7 1.6 1.6 0.479 2.536 2.058   
  45-VEM                                                           Càlcul de conductes 





















45-VEM - 45.24 4096.6 6144.8 6361.7 Ø 900 90.0 6.4 43.4 43.4 4.573 7.427 2.854 
  
Abreviatures utilitzades 
qv Cabal d'aire al conducte Lr Longitud mitja sobre pla 
Sc Secció calculada Lt Longitud total de càlcul 
Sreal Secció real J Pèrdua de carrega 
De Diàmetre equivalent Pent Pressió d'entrada 












Taula 6 – Conductes d’extracció 
  
40-VA                                                           Càlcul de conductes 





















40-VA - 40.1 9240.0 13860.0 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.4 9.8 9.8 0.985 21.912 20.926 
40.1 - 40.2 9106.1 13659.1 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.3 2.4 2.4 0.093 20.926 20.834 
40.2 - 40.3 8972.2 13458.3 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.2 2.0 2.0 0.077 20.834 20.757 
40.3 - 40.4 8838.3 13257.4 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.1 2.1 2.1 0.079 20.757 20.678 
40.4 - 40.5 8704.3 13056.5 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.0 2.5 2.5 0.089 20.678 20.589 
40.5 - 40.6 8570.4 12855.7 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.0 3.4 3.4 0.565 20.589 20.024 
40.6 - 40.7 8436.5 12654.8 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.9 2.9 2.9 0.099 20.024 19.925 
40.7 - 40.8 8302.6 12453.9 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.8 3.5 3.5 0.115 19.925 19.810 
40.8 - 40.9 8168.7 12253.0 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.7 3.2 3.2 0.102 19.810 19.708 
40.9 - 40.10 8034.8 12052.2 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.6 3.0 3.0 0.093 19.708 19.615 
40.10 - 40.11 7900.9 11851.3 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.6 4.0 4.0 1.117 19.615 18.498 
40.11 - 40.12 7767.0 11650.4 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.5 2.5 2.5 0.117 18.498 18.381 
40.12 - 40.13 7633.0 11449.6 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.4 4.3 4.3 0.192 18.381 18.189 
40.13 - 40.14 7499.1 11248.7 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.2 2.4 2.4 0.103 18.189 18.086 
40.14 - 40.15 7365.2 11047.8 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.1 3.0 3.0 0.124 18.086 17.961 
40.15 - 40.16 7231.3 10847.0 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.0 3.8 3.8 0.153 17.961 17.808 
40.16 - 40.17 7097.4 10646.1 12000.0 1200 x 1000 119.6 5.9 2.8 2.8 0.109 17.808 17.699 
40.17 - 40.18 535.7 803.5 1200.0 400 x 300 37.8 4.5 2.4 2.4 8.264 17.699 9.435 
40.18 - 40.19 401.7 602.6 1000.0 400 x 250 34.3 4.0 2.6 2.6 0.585 9.435 8.850 
40.19 - 40.20 267.8 401.7 750.0 300 x 250 29.9 3.6 2.7 2.7 0.491 8.850 8.359 
40.20 - 40.21 133.9 200.9 500.0 250 x 200 24.4 2.7 2.0 2.0 0.276 8.359 8.082 
40.17 - 40.22 6561.7 9842.6 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.6 1.5 1.5 1.062 17.699 16.637 
40.22 - 40.23 6427.8 9641.7 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.4 1.5 1.5 0.075 16.637 16.561 
40.23 - 40.24 6293.9 9440.9 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.3 2.2 2.2 0.105 16.561 16.456 
40.24 - 40.25 6160.0 9240.0 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.2 2.2 2.2 0.103 16.456 16.353 
40.25 - 40.26 6026.1 9039.1 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.0 1.5 1.5 0.068 16.353 16.285 
40.26 - 40.27 5892.2 8838.3 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.9 1.4 1.4 0.060 16.285 16.226 
40-VA                                                           Càlcul de conductes 





















40.27 - 40.28 5758.3 8637.4 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.8 2.2 2.2 0.088 16.226 16.138 
40.28 - 40.29 5624.3 8436.5 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.6 2.1 2.1 0.081 16.138 16.057 
40.29 - 40.30 5490.4 8235.7 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.5 1.8 1.8 0.065 16.057 15.992 
40.30 - 40.31 5356.5 8034.8 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.4 1.7 1.7 0.058 15.992 15.933 
40.31 - 40.32 5222.6 7833.9 8000.0 1000 x 800 97.6 6.5 1.4 1.4 0.998 15.933 14.936 
40.32 - 40.33 5088.7 7633.0 8000.0 1000 x 800 97.6 6.4 1.3 1.3 0.074 14.936 14.862 
40.33 - 40.34 4954.8 7432.2 8000.0 1000 x 800 97.6 6.2 1.5 1.5 0.081 14.862 14.781 
40.34 - 40.35 4820.9 7231.3 8000.0 1000 x 800 97.6 6.0 1.3 1.3 0.069 14.781 14.712 
40.35 - 40.36 4687.0 7030.4 8000.0 1000 x 800 97.6 5.9 1.6 1.6 0.076 14.712 14.636 
40.36 - 40.37 4553.0 6829.6 8000.0 1000 x 800 97.6 5.7 1.6 1.6 0.075 14.636 14.561 
40.37 - 40.38 4419.1 6628.7 8000.0 1000 x 800 97.6 5.5 1.5 1.5 0.066 14.561 14.495 
40.38 - 40.39 4285.2 6427.8 8000.0 1000 x 800 97.6 5.4 1.5 1.5 0.060 14.495 14.434 
40.39 - 40.40 4151.3 6227.0 6400.0 800 x 800 87.5 6.5 1.6 1.6 1.001 14.434 13.434 
40.40 - 40.41 4017.4 6026.1 6400.0 800 x 800 87.5 6.3 1.5 1.5 0.096 13.434 13.338 
40.41 - 40.42 3883.5 5825.2 6400.0 800 x 800 87.5 6.1 1.9 1.9 0.114 13.338 13.224 
40.42 - 40.43 3749.6 5624.3 6400.0 800 x 800 87.5 5.9 1.9 1.9 0.108 13.224 13.116 
40.43 - 40.44 3615.7 5423.5 6400.0 800 x 800 87.5 5.6 1.7 1.7 0.089 13.116 13.027 
40.44 - 40.45 3481.7 5222.6 6400.0 800 x 800 87.5 5.4 1.6 1.6 0.076 13.027 12.951 
40.45 - 40.46 3347.8 5021.7 6400.0 800 x 800 87.5 5.2 1.6 1.6 0.073 12.951 12.878 
40.46 - 40.47 3213.9 4820.9 5000.0 1000 x 500 76.2 6.4 1.6 1.6 1.065 12.878 11.813 
40.47 - 40.48 3080.0 4620.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.4 2.5 2.5 1.245 11.813 10.568 
40.48 - 40.49 2946.1 4419.1 4800.0 800 x 600 75.5 6.1 1.2 1.2 0.087 10.568 10.481 
40.49 - 40.50 2812.2 4218.3 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 1.2 1.2 0.081 10.481 10.400 
40.50 - 40.51 2678.3 4017.4 4800.0 800 x 600 75.5 5.6 1.3 1.3 0.077 10.400 10.323 
40.51 - 40.52 2544.3 3816.5 4000.0 800 x 500 68.7 6.4 1.3 1.3 1.001 10.323 9.322 
40.52 - 40.53 669.6 1004.3 1600.0 400 x 400 43.7 4.2 2.0 2.0 1.063 9.322 8.259 
40.53 - 40.54 535.7 803.5 1200.0 400 x 300 37.8 4.5 2.4 2.4 0.660 8.259 7.599 
40.54 - 40.55 401.7 602.6 1000.0 400 x 250 34.3 4.0 1.9 1.9 0.522 7.599 7.077 
40.55 - 40.56 267.8 401.7 750.0 300 x 250 29.9 3.6 2.2 2.2 0.456 7.077 6.621 
40.56 - 40.57 133.9 200.9 500.0 250 x 200 24.4 2.7 2.6 2.6 0.310 6.621 6.311 
40.52 - 40.58 1874.8 2812.2 3600.0 600 x 600 65.6 5.2 3.1 3.1 0.772 9.322 8.549 
40.58 - 40.59 1740.9 2611.3 3000.0 600 x 500 59.8 5.8 2.9 2.9 0.971 8.549 7.578 
40.59 - 40.60 1607.0 2410.4 3000.0 600 x 500 59.8 5.4 2.8 2.8 0.208 7.578 7.370 
40.60 - 40.61 1473.0 2209.6 3000.0 600 x 500 59.8 4.9 3.0 3.0 0.193 7.370 7.177 
40.61 - 40.62 1339.1 2008.7 2500.0 500 x 500 54.7 5.4 3.1 3.1 0.870 7.177 6.306 
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40.62 - 40.63 1205.2 1807.8 2500.0 500 x 500 54.7 4.8 3.3 3.3 0.224 6.306 6.082 
40.63 - 40.64 1071.3 1607.0 2000.0 500 x 400 48.8 5.4 3.0 3.0 0.906 6.082 5.177 
40.64 - 40.65 937.4 1406.1 2000.0 500 x 400 48.8 4.7 4.9 4.9 0.365 5.177 4.812 
40.65 - 40.66 803.5 1205.2 1600.0 400 x 400 43.7 5.0 3.3 3.3 0.865 4.812 3.947 
40.66 - 40.67 669.6 1004.3 1600.0 400 x 400 43.7 4.2 1.8 1.8 0.123 3.947 3.824 
40.67 - 40.68 535.7 803.5 1200.0 400 x 300 37.8 4.5 3.2 3.2 0.731 3.824 3.093 
40.68 - 40.69 401.7 602.6 1000.0 400 x 250 34.3 4.0 2.4 2.4 0.562 3.093 2.532 
40.69 - 40.70 267.8 401.7 750.0 300 x 250 29.9 3.6 2.5 2.5 0.480 2.532 2.051 
40.70 - 40.71 133.9 200.9 500.0 250 x 200 24.4 2.7 2.4 2.4 0.302 2.051 1.750   
 40-VA                                                                Càlcul de conductes 





















40-VA - 40.72 9240.0 13860.0 17671.5 Ø 1500 150.0 5.2 0.9 0.9 0.017 4.619 4.602   
  41-VA                                                            Càlcul de conductes 





















41-VA - 41.1 9240.0 13860.0 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.4 6.1 6.1 0.835 21.534 20.699 
41.1 - 41.2 9104.1 13656.2 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.3 2.5 2.5 0.096 20.699 20.603 
41.2 - 41.3 8968.2 13452.4 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.2 2.4 2.4 0.091 20.603 20.512 
41.3 - 41.4 8832.4 13248.5 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.1 2.5 2.5 0.093 20.512 20.419 
41.4 - 41.5 8696.5 13044.7 14400.0 1200 x 1200 131.2 6.0 4.0 4.0 0.602 20.419 19.817 
41.5 - 41.6 8560.6 12840.9 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.9 2.7 2.7 0.093 19.817 19.724 
41.6 - 41.7 8424.7 12637.1 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.9 2.8 2.8 0.095 19.724 19.629 
41.7 - 41.8 8288.8 12433.2 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.8 3.1 3.1 0.101 19.629 19.528 
41.8 - 41.9 8152.9 12229.4 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.7 3.5 3.5 0.109 19.528 19.419 
41.9 - 41.10 8017.1 12025.6 14400.0 1200 x 1200 131.2 5.6 3.6 3.6 0.111 19.419 19.309 
41.10 - 41.11 7881.2 11821.8 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.6 3.2 3.2 1.075 19.309 18.234 
41.11 - 41.12 7745.3 11617.9 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.5 3.1 3.1 0.141 18.234 18.092 
41.12 - 41.13 7609.4 11414.1 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.3 3.6 3.6 0.158 18.092 17.934 
41.13 - 41.14 7473.5 11210.3 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.2 3.9 3.9 0.165 17.934 17.769 
41.14 - 41.15 7337.6 11006.5 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.1 2.8 2.8 0.114 17.769 17.655 
41.15 - 41.16 7201.8 10802.6 12000.0 1200 x 1000 119.6 6.0 2.7 2.7 0.107 17.655 17.548 
41.16 - 41.17 543.5 815.3 1250.0 500 x 250 38.1 4.3 2.1 2.1 8.201 17.548 9.347 
  41-VA                                                            Càlcul de conductes 





















41.17 - 41.18 407.6 611.5 1000.0 400 x 250 34.3 4.1 2.4 2.4 0.584 9.347 8.763 
41.18 - 41.19 271.8 407.6 750.0 300 x 250 29.9 3.6 2.3 2.3 0.479 8.763 8.285 
41.19 - 41.20 135.9 203.8 500.0 250 x 200 24.4 2.7 2.1 2.1 0.289 8.285 7.995 
41.16 - 41.21 6658.2 9987.4 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.7 2.0 2.0 1.122 17.548 16.427 
41.21 - 41.22 6522.4 9783.5 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.5 1.7 1.7 0.090 16.427 16.336 
41.22 - 41.23 6386.5 9579.7 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.4 1.7 1.7 0.087 16.336 16.250 
41.23 - 41.24 6250.6 9375.9 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.3 2.1 2.1 0.100 16.250 16.150 
41.24 - 41.25 6114.7 9172.1 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.1 1.6 1.6 0.071 16.150 16.078 
41.25 - 41.26 5978.8 8968.2 10000.0 1000 x 1000 109.3 6.0 1.5 1.5 0.067 16.078 16.011 
41.26 - 41.27 5842.9 8764.4 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.8 1.5 1.5 0.061 16.011 15.950 
41.27 - 41.28 5707.1 8560.6 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.7 2.0 2.0 0.079 15.950 15.871 
41.28 - 41.29 5571.2 8356.8 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.6 1.7 1.7 0.066 15.871 15.805 
41.29 - 41.30 5435.3 8152.9 10000.0 1000 x 1000 109.3 5.4 1.8 1.8 0.066 15.805 15.739 
41.30 - 41.31 5299.4 7949.1 8000.0 1000 x 800 97.6 6.6 1.6 1.6 1.037 15.739 14.703 
41.31 - 41.32 5163.5 7745.3 8000.0 1000 x 800 97.6 6.5 1.6 1.6 0.094 14.703 14.608 
41.32 - 41.33 5027.6 7541.5 8000.0 1000 x 800 97.6 6.3 1.1 1.1 0.063 14.608 14.546 
41.33 - 41.34 4891.8 7337.6 8000.0 1000 x 800 97.6 6.1 1.1 1.1 0.060 14.546 14.485 
41.34 - 41.35 4755.9 7133.8 8000.0 1000 x 800 97.6 5.9 1.6 1.6 0.081 14.485 14.404 
41.35 - 41.36 4620.0 6930.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.8 1.7 1.7 0.080 14.404 14.324 
41.36 - 41.37 4484.1 6726.2 8000.0 1000 x 800 97.6 5.6 1.7 1.7 0.076 14.324 14.249 
41.37 - 41.38 4348.2 6522.4 8000.0 1000 x 800 97.6 5.4 1.1 1.1 0.046 14.249 14.203 
41.38 - 41.39 4212.4 6318.5 6400.0 800 x 800 87.5 6.6 1.9 1.9 1.054 14.203 13.149 
41.39 - 41.40 4076.5 6114.7 6400.0 800 x 800 87.5 6.4 1.9 1.9 0.122 13.149 13.027 
41.40 - 41.41 3940.6 5910.9 6400.0 800 x 800 87.5 6.2 1.9 1.9 0.116 13.027 12.911 
41.41 - 41.42 3804.7 5707.1 6400.0 800 x 800 87.5 5.9 1.5 1.5 0.088 12.911 12.823 
41.42 - 41.43 3668.8 5503.2 6400.0 800 x 800 87.5 5.7 1.9 1.9 0.103 12.823 12.720 
41.43 - 41.44 3532.9 5299.4 6400.0 800 x 800 87.5 5.5 1.5 1.5 0.076 12.720 12.644 
41.44 - 41.45 3397.1 5095.6 6400.0 800 x 800 87.5 5.3 1.6 1.6 0.074 12.644 12.570 
41.45 - 41.46 3261.2 4891.8 5000.0 1000 x 500 76.2 6.5 1.6 1.6 1.096 12.570 11.474 
41.46 - 41.47 3125.3 4687.9 4800.0 800 x 600 75.5 6.5 2.3 2.3 1.254 11.474 10.219 
41.47 - 41.48 2989.4 4484.1 4800.0 800 x 600 75.5 6.2 1.3 1.3 0.099 10.219 10.120 
41.48 - 41.49 2853.5 4280.3 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 1.1 1.1 0.079 10.120 10.041 
41.49 - 41.50 2717.6 4076.5 4800.0 800 x 600 75.5 5.7 1.4 1.4 0.086 10.041 9.955 
41.50 - 41.51 2581.8 3872.6 4000.0 800 x 500 68.7 6.5 1.4 1.4 1.040 9.955 8.915 
41.51 - 41.52 679.4 1019.1 1600.0 400 x 400 43.7 4.2 1.5 1.5 1.057 8.915 7.858 
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41.52 - 41.53 543.5 815.3 1250.0 500 x 250 38.1 4.3 2.3 2.3 0.645 7.858 7.212 
41.53 - 41.54 407.6 611.5 1000.0 400 x 250 34.3 4.1 2.4 2.4 0.585 7.212 6.627 
41.54 - 41.55 271.8 407.6 750.0 300 x 250 29.9 3.6 2.4 2.4 0.479 6.627 6.148 
41.55 - 41.56 135.9 203.8 500.0 250 x 200 24.4 2.7 2.1 2.1 0.293 6.148 5.855 
41.51 - 41.57 1902.4 2853.5 3600.0 600 x 600 65.6 5.3 2.7 2.7 0.768 8.915 8.147 
41.57 - 41.58 1766.5 2649.7 3000.0 600 x 500 59.8 5.9 2.8 2.8 0.991 8.147 7.156 
41.58 - 41.59 1630.6 2445.9 3000.0 600 x 500 59.8 5.4 2.8 2.8 0.220 7.156 6.936 
41.59 - 41.60 1494.7 2242.1 3000.0 600 x 500 59.8 5.0 3.3 3.3 0.217 6.936 6.718 
41.60 - 41.61 1358.8 2038.2 2500.0 500 x 500 54.7 5.4 2.9 2.9 0.881 6.718 5.837 
41.61 - 41.62 1222.9 1834.4 2500.0 500 x 500 54.7 4.9 3.5 3.5 0.244 5.837 5.593 
41.62 - 41.63 1087.1 1630.6 2500.0 500 x 500 54.7 4.3 3.6 3.6 0.202 5.593 5.391 
41.63 - 41.64 951.2 1426.8 2000.0 500 x 400 48.8 4.8 4.1 4.1 0.800 5.391 4.591 
41.64 - 41.65 815.3 1222.9 2000.0 500 x 400 48.8 4.1 2.7 2.7 0.155 4.591 4.436 
41.65 - 41.66 679.4 1019.1 1600.0 400 x 400 43.7 4.2 2.9 2.9 0.588 4.436 3.848 
41.66 - 41.67 543.5 815.3 1250.0 500 x 250 38.1 4.3 2.8 2.8 0.687 3.848 3.161 
41.67 - 41.68 407.6 611.5 1000.0 400 x 250 34.3 4.1 2.9 2.9 0.624 3.161 2.537 
41.68 - 41.69 271.8 407.6 750.0 300 x 250 29.9 3.6 2.4 2.4 0.486 2.537 2.051 
41.69 - 41.70 135.9 203.8 500.0 250 x 200 24.4 2.7 1.9 1.9 0.277 2.051 1.773   
  41-VA                                                  Càlcul de conductes 





















41-VA - 41.71 9240.0 13860.0 17671.5 Ø 1500 150.0 5.2 0.9 0.9 0.017 4.619 4.602   
  42-VA                                                         Càlcul de conductes 





















42-VA - 42.1 73.0 109.6 122.7 Ø 125 12.5 6.0 0.6 0.6 0.340 4.687 4.346 
42-VA - 42.2 73.0 109.6 122.7 Ø 125 12.5 6.0 2.4 2.4 2.209 4.687 2.478   
42-VA - 42.3 146.1 219.1 240.5 Ø 175 17.5 6.1 1.2 1.2 0.472 1.675 1.203 
  46-VA                                                             Càlcul de conductes 





















46-VA - 46.1 4320.0 6480.0 8000.0 1000 x 800 97.6 5.4 16.1 16.1 2.982 23.515 20.533 
46.1 - 46.2 3426.2 5139.3 6400.0 800 x 800 87.5 5.4 3.4 3.4 0.844 20.533 19.690 
46.2 - 46.3 3277.2 4915.9 5000.0 1000 x 500 76.2 6.6 6.9 6.9 2.340 19.690 17.349 
46.3 - 46.4 3128.3 4692.4 4800.0 800 x 600 75.5 6.5 4.0 4.0 1.248 17.349 16.101 
46.4 - 46.5 2979.3 4469.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.2 3.3 3.3 0.247 16.101 15.854 
46.5 - 46.6 2830.3 4245.5 4800.0 800 x 600 75.5 5.9 5.7 5.7 0.904 15.854 14.950 
46.6 - 46.7 2681.4 4022.1 4800.0 800 x 600 75.5 5.6 3.3 3.3 0.201 14.950 14.749 
46.7 - 46.8 2532.4 3798.6 4000.0 800 x 500 68.7 6.3 3.8 3.8 1.221 14.749 13.528 
46.8 - 46.9 2383.4 3575.2 3600.0 600 x 600 65.6 6.6 3.1 3.1 1.245 13.528 12.284 
46.9 - 46.10 2234.5 3351.7 3600.0 600 x 600 65.6 6.2 3.2 3.2 0.283 12.284 12.000 
46.10 - 46.11 2085.5 3128.3 3600.0 600 x 600 65.6 5.8 5.8 5.8 0.886 12.000 11.115 
46.11 - 46.12 1936.6 2904.8 3000.0 600 x 500 59.8 6.5 2.6 2.6 1.178 11.115 9.936 
46.12 - 46.13 1787.6 2681.4 3000.0 600 x 500 59.8 6.0 2.8 2.8 0.255 9.936 9.681 
46.13 - 46.14 1638.6 2457.9 2500.0 500 x 500 54.7 6.6 2.8 2.8 1.258 9.681 8.423 
46.14 - 46.15 1489.7 2234.5 2500.0 500 x 500 54.7 6.0 2.5 2.5 0.261 8.423 8.163 
46.15 - 46.16 149.0 223.4 400.0 200 x 200 21.9 3.7 0.8 0.8 4.847 8.163 3.315 
46.15 - 46.17 1340.7 2011.0 2500.0 500 x 500 54.7 5.4 2.5 2.5 0.723 8.163 7.439 
46.17 - 46.18 1191.7 1787.6 2000.0 500 x 400 48.8 6.0 2.1 2.1 1.009 7.439 6.431 
46.18 - 46.19 1042.8 1564.1 2000.0 500 x 400 48.8 5.2 3.3 3.3 0.398 6.431 6.032 
46.19 - 46.20 893.8 1340.7 1600.0 400 x 400 43.7 5.6 1.4 1.4 0.838 6.032 5.194 
46.20 - 46.21 744.8 1117.2 1600.0 400 x 400 43.7 4.7 2.8 2.8 0.237 5.194 4.957 
46.21 - 46.22 595.9 893.8 1200.0 400 x 300 37.8 5.0 2.4 2.4 0.804 4.957 4.152 
46.22 - 46.23 446.9 670.3 900.0 300 x 300 32.8 5.0 3.2 3.2 0.968 4.152 3.184 
46.23 - 46.24 297.9 446.9 625.0 250 x 250 27.3 4.8 3.1 3.1 0.983 3.184 2.202 
46.24 - 46.25 149.0 223.4 400.0 200 x 200 21.9 3.7 1.8 1.8 0.537 2.202 1.664 
46.1 - 46.26 893.8 1340.7 1600.0 400 x 400 43.7 5.6 4.5 4.5 0.976 20.533 19.558 
46.26 - 46.27 744.8 1117.2 1600.0 400 x 400 43.7 4.7 5.8 5.8 0.489 19.558 19.068 
46.27 - 46.28 595.9 893.8 1200.0 400 x 300 37.8 5.0 4.1 4.1 1.014 19.068 18.055 
46.28 - 46.29 446.9 670.3 900.0 300 x 300 32.8 5.0 4.3 4.3 1.125 18.055 16.929 
46.29 - 46.30 297.9 446.9 625.0 250 x 250 27.3 4.8 3.6 3.6 1.067 16.929 15.863 
46.30 - 46.31 149.0 223.4 400.0 200 x 200 21.9 3.7 5.6 5.6 1.035 15.863 14.827   
 46-VA                                                 Càlcul de conductes 





















46-VA - 46.32 4320.0 6480.0 7854.0 Ø 1000 100.0 5.5 0.9 0.9 0.147 4.649 4.502 
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qv Cabal d'aire al conducte Lr Longitud mitja sobre pla 
Sc Secció calculada Lt Longitud total de càlcul 
Sreal Secció real J Pèrdua de carrega 
De Diàmetre equivalent Pent Pressió d'entrada 





Taula 7 – Aspiradors mecànics i extractors 
Càlcul d'aspiradors 
Referència Cabal (l/s) 
Pressió 
(mm.c.a.) 
1-VEM 204.0 4.813 
3-VEM 417.0 3.862 
5-VEM 270.0 4.763 
6-VEM 156.4 4.797 
8-VEM 272.0 4.476 
9-VEM 214.0 4.892 
10-VEM 114.0 4.883 
13-VEM 188.9 5.276 
15-VEM 268.5 5.098 
16-VEM 360.0 5.776 
17-VEM 377.4 5.344 
19-VEM 276.1 5.363 
20-VEM 363.5 5.319 
22-VEM 252.2 5.759 
23-VEM 370.8 4.122 
25-VEM 349.1 4.404 
28-VEM 360.0 5.845 
29-VEM 98.1 2.129 
32-VEM 75.7 2.587 
33-VEM 105.0 2.427 
 
     
 
Taula 8 – Aspiradors mecànics i extractors 
Càlcul de ventiladors 
Referència Cabal (l/s) 
Pressió 
(mm.c.a.) 
34-VEM 4620.0 10.218 
35-VEM 4331.2 9.756 
36-VEM 2464.0 15.227 
37-VEM 4466.0 10.944 
38-VEM 4652.1 10.679 
39-VEM 2566.7 15.238 
40-VA 9240.0 26.531 
41-VA 9240.0 26.153 
42-VA 146.1 6.362 
43-VEM 146.1 5.148 
44-VEM 1303.4 18.587 
45-VEM 4096.6 16.455 





4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Taula 1 – Xarxes de distribució 
 
Càlcul hidràulic de les escomeses Bloc A 





















16-17 5.99 6.89 88.60 0.06 4.98 3.20 66.00 75.00 1.46 0.22 64.50 60.08
Abreviatures utilitzades 
Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 
Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 
Qb Cabal brut v Velocitat 
K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 
Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 






Taula 2 – Xarxes de distribució 
 
Càlcul hidràulic dels tubs d'alimentació Bloc B 





















2-3 0.42 0.48 46.80 0.08 3.67 0.00 53.10 50.00 1.66 0.03 56.50 56.47
3-4 4.97 5.72 40.55 0.07 3.00 -4.40 53.10 50.00 1.35 0.22 56.47 60.65
4-5 8.99 10.33 40.55 0.07 3.00 0.30 53.10 50.00 1.35 0.39 106.08 105.39 
Càlcul hidràulic dels tubs d'alimentació Bloc A 





















17-18 0.35 0.40 88.60 0.06 4.98 0.00 68.90 63.00 1.34 0.01 60.08 60.07
18-19 4.14 4.76 20.45 0.12 2.52 -2.90 53.10 50.00 1.14 0.13 60.07 62.84
 
Abreviatures utilitzades 
Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 
Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 
Qb Cabal brut v Velocitat 
K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 
Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 




Taula 3 – Xarxes de distribució 
 
Càlcul hidràulic dels muntants Bloc B 






















5-6 50.61 58.20 1.45 0.46 0.67 35.05 16.20 20.00 3.23 46.93 100.09 17.61  
Càlcul hidràulic dels muntants Bloc A 






















19-20 3.15 3.63 1.05 0.53 0.56 2.90 26.20 32.00 1.03 0.20 57.54 53.94 
Càlcul hidràulic dels muntants Bloc B 























Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 
Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 
Qb Cabal brut v Velocitat 
K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 
Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 
h Desnivell Psort Pressió de sortida 
 
Taula 4 – Xarxes de distribució 
 
Càlcul hidràulic de les vàlvules limitadores de pressió en muntant Bloc B 





26 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 48.87 47.72 1.16 
27 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 58.82 51.45 7.37 
28 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 68.72 49.51 19.21 
29 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 68.90 49.55 19.35 
30 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 52.89 51.45 1.44 
31 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 63.78 49.52 14.26 
32 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 59.93 50.67 9.26 
33 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 63.01 49.56 13.45 
34 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 58.78 49.50 9.28 
35 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 53.94 50.67 3.26 
36 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 57.07 49.59 7.47 




Càlcul hidràulic de les vàlvules limitadores de pressió en muntant Bloc A 





45 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 49.78 49.70 0.08 
46 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 61.82 51.52 10.30 
47 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 58.79 51.89 6.90 
48 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 57.58 51.52 6.06 
50 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 55.93 49.70 6.22 
51 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 56.27 50.87 5.41 
52 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 57.83 50.85 6.98 
53 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 51.65 50.87 0.78 
54 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 71.72 51.81 19.91 
55 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 68.95 51.43 17.52 
56 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 65.34 51.81 13.53 
57 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 74.63 49.18 25.45 
58 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 74.85 50.68 24.17 
59 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 77.05 50.73 26.31 
60 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 62.23 51.43 10.81 
61 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 59.53 51.90 7.63 
62 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 68.43 49.69 18.74 
63 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 68.72 50.86 17.86 
Càlcul hidràulic de les vàlvules limitadores de pressió en muntant Bloc B 





64 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 70.24 50.86 19.38 
65 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 55.75 51.51 4.25 
66 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 53.01 51.90 1.11 
67 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 62.17 49.69 12.48 
68 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 62.63 50.87 11.76 
69 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 64.07 50.87 13.20 
  
Abreviatures utilitzades 
Pent Pressió d'entrada Jr Reducció de la pressió exercida per la vàlvula limitadora de pressió 





Taula 5 – Xarxes de distribució 
 
























6-7 Instal·lació interior (F) 0.50 0.58 1.45 0.46 0.67 0.00 16.20 20.00 3.23 0.46 17.61 17.15
7-8 Instal·lació interior (F) 1.46 1.68 1.22 0.50 0.60 0.00 16.20 20.00 2.93 1.13 17.15 16.02
8-9 Instal·lació interior (F) 2.82 3.24 0.98 0.55 0.54 0.00 16.20 20.00 2.60 1.74 16.02 14.28
9-10 Instal·lació interior (F) 1.51 1.74 0.78 0.60 0.47 -1.45 16.20 20.00 2.28 0.73 14.28 15.00
10-11 Instal·lació interior (C) 1.49 1.72 0.78 0.60 0.47 1.45 16.20 20.00 2.28 0.72 14.00 11.83
11-12 Instal·lació interior (C) 2.55 2.93 0.43 0.76 0.33 0.00 16.20 20.00 1.58 0.63 11.83 11.20
12-13 Instal·lació interior (C) 0.91 1.05 0.17 0.99 0.16 0.00 16.20 20.00 0.79 0.06 11.20 10.63
13-14 Cambra humida (C) 0.13 0.15 0.17 0.99 0.16 0.00 12.40 16.00 1.35 0.03 10.63 10.60
14-15 Puntal (C) 3.16 3.63 0.10 1.00 0.10 -1.65 12.40 16.00 0.83 0.34 10.60 11.91
Instal·lació interior: B.8.3 (Habitatge) 





























20-21 Instal·lació interior (F) 0.18 0.20 1.05 0.53 0.56 0.00 16.20 20.00 2.70 0.12 53.94 53.82
21-22 Instal·lació interior (F) 5.90 6.79 0.75 0.61 0.46 0.00 16.20 20.00 2.23 2.73 53.82 51.09
22-23 Instal·lació interior (F) 41.53 47.76 0.15 1.00 0.15 39.60 16.20 20.00 0.73 2.52 51.09 8.47
23-24 Puntal (F) 2.41 2.78 0.15 1.00 0.15 -2.15 12.40 16.00 1.24 0.54 8.47 10.08
Abreviatures utilitzades 
Ttub 
Tipus de canonada: F (Aigua freda), C 
(Aigua calenta) Dint Diàmetre interior 
Lr Longitud mitja sobre plànols Dcom Diàmetre comercial 
Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) v Velocitat 
Qb Cabal brut J Pèrdua de càrrega del tram 
K Coeficient de simultaneïtat Pent Pressió d'entrada 
Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Psort Pressió de sortida 
h Desnivell     
Instal·lació interior: Clau de serveis generals (Serveis generals) 




Taula 6 – Xarxes d’ACS 
 
Aïllament tèrmic 
 Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a 
+100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
 Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a 
+100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
 Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a 
+100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
 Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per la distribució de fluids calents (de +40°C a 
+60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 19,0 mm de 
diàmetre interior i 10,0 mm de gruix. 
 Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per la distribució de fluids calents (de +40°C a 
+60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 13,0 mm de 
diàmetre interior i 9,5 mm de gruix. 
  Taula 7 – Xarxes d’ACS 
 
Càlcul hidràulic dels equips de producció d'A.C.S. 
Referència Descripció Qcal (l/s) 
Tipus A Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.47
Tipus B Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.47
Tipus C Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.41
Abreviatures utilitzades 




Taula 8 – Xarxes d’ACS 
 
Càlcul hidràulic de les vàlvules limitadores de pressió interiors Bloc A 





38 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 58.20 48.73 9.46 
39 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 55.53 48.76 6.77 
40 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 52.42 47.80 4.62 
41 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 52.91 48.00 4.91 
42 Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 bar 53.28 48.01 5.27 
  
Abreviatures utilitzades 
Pent Pressió d'entrada Jr 
Reducció de la pressió exercida per la vàlvula 
limitadora de pressió 







Taula 9 – Xarxes d’ACS 
 
Càlcul hidràulic de les bombes de circulació 
Ref Descripció Qcal (l/s) 
Pcal 
(m.c.a.) 
Tipus A Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW 0.03 0.52
Tipus B Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW 0.03 0.52
  
Abreviatures utilitzades 
Ref Referència de la unitat d'ocupació a la qual pertany la bomba de circulació Pcal Pressió de càlcul 
Qcal Cabal de càlcul     
 
Taula 10 – Equips, elements i dispositius de la instal·lació 
 
Càlcul hidràulic de les bateries de comptadors Bloc B 



















25 32.00 5 2 0.92 50.00 0.08 20.00 0.50 4.80 5.30 60.10 54.80
5 50.00 29 2 2.36 63.00 0.09 20.00 0.50 4.80 5.30 105.39 100.09
  
Càlcul hidràulic de les bateries de comptadors Bloc A 



















19 50.00 15 2 1.52 63.00 0.09 20.00 0.50 4.80 5.30 62.84 57.54
44 50.00 23 2 2.00 63.00 0.09 20.00 0.50 4.80 5.30 124.61 119.31
49 50.00 24 2 2.00 63.00 0.09 20.00 0.50 4.80 5.30 124.60 119.30
Càlcul hidràulic de les bateries de comptadors Bloc B 





















Bat Bateria de comptadors divisionaris Dcont Diàmetre dels comptadors 
Dbat Diàmetre de la bateria Jent Pèrdua per entrada 
Ni Nombre de comptadors Jind Pèrdua per a comptador 
Nf Nombre de files Jt Pèrdua total (Jent + Jind) 
A Ample de l'àrea de manteniment Pent Pressió d'entrada 
Dvalv Diàmetre de la vàlvula de retenció Psort Pressió de sortida 
































Càlcul hidràulic del grup de pressió Bloc B 













4 3.00 45.43 3.00 45.43 24.00 60.65 106.08
 
 
Càlcul hidràulic del grup de pressió Bloc A 













43 3.43 62.22 3.43 62.22 24.00 63.02 125.24
  
Abreviatures utilitzades 
Gp Grup de pressió Pdis Pressió de disseny 
Qcal Cabal de càlcul Vdep Capacitat del dipòsit de membrana 
Pcal Pressió de càlcul Pent Pressió d'entrada 






5.  EVACUACIÓ DE L’AIGUA 
 
Taula 1 – Xarxa d’aigües residuals 
 
Xarxa de petita evacuació Bloc B 


















16-17 3.80 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
16-18 2.31 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
16-19 0.69 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
16-20 0.46 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
16-21 1.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
16-22 3.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
23-24 3.80 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
23-25 2.31 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
23-26 0.69 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
23-27 0.46 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
23-28 1.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
23-29 3.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
30-31 3.80 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
30-32 2.31 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
30-33 0.69 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
30-34 0.46 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
30-35 1.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
30-36 3.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
15-38 3.80 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
15-39 2.31 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
15-40 0.69 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
15-41 0.46 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
15-42 1.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
15-43 3.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
14-44 3.80 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
Xarxa de petita evacuació Bloc B 


















14-45 2.31 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
14-46 0.69 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
14-47 0.46 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
14-48 1.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
14-49 3.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
13-50 0.59 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
13-51 1.96 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
13-52 3.25 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
12-53 0.59 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
12-54 1.96 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
12-55 3.25 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
11-56 0.59 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
11-57 1.96 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
11-58 3.25 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
63-64 2.98 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
63-65 3.12 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
63-66 1.92 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
63-67 1.70 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
63-68 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
63-69 0.78 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
70-71 2.98 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
70-72 3.12 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
70-73 1.92 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
70-74 1.70 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
70-75 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
70-76 0.78 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
77-78 2.98 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
77-79 3.12 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
77-80 1.92 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
77-81 1.70 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
77-82 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
77-83 0.78 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
88-89 2.42 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
88-90 1.67 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
88-91 3.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
122 
 
Xarxa de petita evacuació Bloc B 


















92-93 2.42 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
92-94 1.67 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
92-95 3.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
96-97 2.42 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
96-98 1.67 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
96-99 3.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
104-105 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
104-106 3.44 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
104-107 3.67 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
108-109 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
108-110 3.44 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
108-111 3.67 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
112-113 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
112-114 3.44 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
112-115 3.67 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
125-126 1.89 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
125-127 1.86 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
125-128 2.77 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
129-130 1.89 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
129-131 1.86 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
129-132 2.77 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
133-134 1.89 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
133-135 1.86 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
133-136 2.77 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
124-138 1.89 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
124-139 1.86 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
124-140 2.77 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
123-141 1.89 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
123-142 1.86 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
123-143 2.77 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
122-144 0.55 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
122-145 3.39 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
122-146 2.61 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
Xarxa de petita evacuació Bloc B 


















121-147 0.55 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
121-148 3.41 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
121-149 2.61 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
120-150 0.55 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
120-151 3.39 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
120-152 2.61 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
119-153 1.89 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
119-154 2.76 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
119-155 1.85 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
161-168 1.75 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
161-169 6.17 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
161-170 5.36 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
161-171 2.98 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
161-172 4.26 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
161-173 4.66 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
160-174 1.75 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
160-175 6.17 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
160-176 5.36 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
160-177 2.98 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
160-178 4.26 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
160-179 4.66 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
159-180 1.75 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
159-181 6.17 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
159-182 5.36 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
159-183 2.98 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
159-184 4.56 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
159-185 4.16 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
158-186 5.52 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
158-187 4.58 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
158-188 3.95 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
158-189 1.52 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
158-190 3.22 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
158-191 2.45 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
200-201 0.60 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
200-202 1.78 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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200-203 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
200-204 2.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
200-205 0.94 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
200-206 1.32 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
207-208 0.60 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
207-209 1.78 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
207-210 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
207-211 2.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
207-212 0.94 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
207-213 1.32 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
214-215 0.60 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
214-216 1.78 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
214-217 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
214-218 2.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
214-219 0.94 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
214-220 1.32 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
199-222 0.60 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
199-223 1.78 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
199-224 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
199-225 2.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
199-226 0.94 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
199-227 1.32 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
198-228 0.60 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
198-229 1.78 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
198-230 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
198-231 2.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
198-232 0.94 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
198-233 1.32 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
197-234 0.94 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
197-235 2.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
197-236 1.77 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
197-237 1.33 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
197-238 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
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197-239 0.60 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
196-240 0.94 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
196-241 2.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
196-242 1.77 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
196-243 1.33 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
196-244 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
196-245 0.60 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
195-246 0.94 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
195-247 2.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
195-248 1.77 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
195-249 1.33 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
195-250 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
195-251 0.60 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
194-252 1.32 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
194-253 1.78 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
194-254 0.96 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
194-255 2.11 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
194-256 2.57 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
194-257 0.60 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
266-267 3.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
266-268 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
266-269 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
270-271 3.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
270-272 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
270-273 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
274-275 3.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
274-276 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
274-277 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
265-279 3.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
265-280 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
265-281 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
264-282 3.12 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
264-283 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
264-284 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
263-285 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
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263-286 2.37 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
263-287 3.15 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
262-288 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
262-289 2.37 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
262-290 3.17 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
261-291 1.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
261-292 2.37 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
261-293 3.17 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
260-294 1.20 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
260-295 2.37 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
260-296 3.15 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
305-306 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
305-307 2.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
305-308 0.68 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
309-310 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
309-311 2.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
309-312 0.68 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
313-314 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
313-315 2.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
313-316 0.68 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
304-318 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
304-319 2.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
304-320 0.68 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
303-321 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
303-322 2.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
303-323 0.68 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
302-324 0.68 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
302-325 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
302-326 2.80 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
301-327 0.68 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
301-328 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
301-329 2.80 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
300-330 0.68 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
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300-331 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
300-332 2.80 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
299-333 1.99 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
299-334 0.70 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
299-335 2.79 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
4-336 5.65 3.54 - 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
345-346 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
345-347 0.50 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
345-348 1.63 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
345-349 3.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
345-350 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
345-351 2.28 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
352-353 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
352-354 0.50 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
352-355 1.63 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
352-356 3.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
352-357 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
352-358 2.28 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
359-360 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
359-361 0.50 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
359-362 1.63 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
359-363 3.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
359-364 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
359-365 2.28 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
344-367 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
344-368 0.50 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
344-369 1.63 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
344-370 3.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
344-371 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
344-372 2.28 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
343-373 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
343-374 0.50 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
343-375 1.63 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
343-376 3.04 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
343-377 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
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343-378 2.28 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
342-379 1.63 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
342-380 0.67 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
342-381 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
342-382 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
342-383 3.05 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
342-384 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
341-385 1.63 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
341-386 0.67 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
341-387 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
341-388 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
341-389 3.05 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
341-390 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
340-391 1.63 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
340-392 0.67 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
340-393 1.30 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
340-394 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
340-395 3.05 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
340-396 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
339-397 0.66 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
339-398 1.72 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
339-399 1.29 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
339-400 2.32 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
339-401 3.06 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
339-402 2.30 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
3-403 3.65 6.86 - 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
486-487 12.75 4.16 - 125 10.78 1.00 10.78 49.96 1.95 119 125 
487-488 3.68 1.02 - 125 5.22 1.00 5.22 49.31 0.96 119 125 
487-491 2.69 1.11 - 125 5.56 1.00 5.56 49.93 1.01 119 125 
494-495 11.08 5.56 - 125 11.12 1.00 11.12 46.79 2.19 119 125 
495-496 2.77 1.20 - 125 5.76 1.00 5.76 49.83 1.05 119 125 
495-498 2.30 1.47 - 125 5.36 1.00 5.36 45.05 1.11 119 125 
494-500 10.76 5.87 - 125 12.56 1.00 12.56 49.41 2.31 119 125 
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500-501 2.02 1.30 - 125 5.56 1.00 5.56 47.71 1.07 119 125 
500-503 1.64 2.00 - 110 4.12 1.00 4.12 43.64 1.17 104 110 
500-505 1.84 1.93 - 90 2.88 1.00 2.88 49.89 1.05 84 90  
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625-626 7.58 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
625-627 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
625-628 5.60 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
625-629 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
625-630 4.65 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
625-631 3.74 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
632-633 7.57 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
632-634 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
632-635 5.62 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
632-636 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
632-637 4.65 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
632-638 3.74 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
639-640 7.58 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
639-641 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
639-642 5.60 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
639-643 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
639-644 4.65 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
639-645 3.74 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
646-647 7.56 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
646-648 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
646-649 5.61 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
646-650 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
646-651 4.65 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
646-652 3.74 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
653-654 7.56 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
653-655 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
653-656 5.60 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
653-657 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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653-658 4.65 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
653-659 3.74 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
660-661 7.56 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
660-662 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
660-663 5.60 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
660-664 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
660-665 4.65 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
660-666 3.74 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
624-668 7.59 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
624-669 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
624-670 5.63 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
624-671 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
624-672 4.65 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
624-673 3.74 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
623-674 7.59 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
623-675 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
623-676 5.62 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
623-677 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
623-678 4.65 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
623-679 3.74 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
622-680 7.58 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
622-681 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
622-682 5.60 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
622-683 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
622-684 4.70 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
622-685 3.69 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
621-686 7.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
621-687 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
621-688 5.63 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
621-689 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
621-690 4.70 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
621-691 3.69 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
620-692 7.57 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
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620-693 0.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
620-694 5.60 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
620-695 2.39 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
620-696 4.70 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
620-697 3.69 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
619-698 3.27 1.00 6.00 110 2.82 1.00 2.82 42.88 0.82 104 110 
698-699 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
698-700 0.20 8.61 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
619-701 0.64 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
701-702 0.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
711-712 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
711-713 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
711-714 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
711-715 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
711-716 3.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
711-717 3.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
718-719 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
718-720 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
718-721 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
718-722 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
718-723 3.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
718-724 3.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
725-726 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
725-727 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
725-728 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
725-729 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
725-730 3.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
725-731 3.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
732-733 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
732-734 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
732-735 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
732-736 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
732-737 3.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
732-738 3.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
739-740 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
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739-741 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
739-742 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
739-743 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
739-744 3.70 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
739-745 3.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
746-747 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
746-748 6.21 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
746-749 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
746-750 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
746-751 3.70 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
746-752 3.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
710-754 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
710-755 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
710-756 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
710-757 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
710-758 3.70 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
710-759 3.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
709-760 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
709-761 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
709-762 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
709-763 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
709-764 3.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
709-765 3.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
708-766 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
708-767 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
708-768 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
708-769 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
708-770 3.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
708-771 3.24 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
707-772 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
707-773 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
707-774 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
707-775 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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707-776 3.73 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
707-777 3.24 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
706-778 0.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
706-779 6.22 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
706-780 4.45 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
706-781 1.86 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
706-782 3.70 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
706-783 3.24 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
705-784 6.13 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
705-785 5.93 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
705-786 4.34 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
794-795 3.00 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
794-796 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
794-797 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
798-799 3.00 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
798-800 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
798-801 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
802-803 2.99 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
802-804 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
802-805 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
806-807 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
806-808 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
806-809 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
810-811 3.00 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
810-812 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
810-813 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
814-815 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
814-816 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
814-817 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
793-819 3.00 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
793-820 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
793-821 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
792-822 3.02 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
792-823 2.21 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
792-824 1.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
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791-825 1.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
791-826 3.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
791-827 2.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
790-828 1.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
790-829 3.14 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
790-830 2.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
789-831 1.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
789-832 3.15 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
789-833 2.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
788-834 4.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
788-835 3.84 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
788-836 1.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
846-847 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
846-848 3.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
846-849 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
850-851 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
850-852 3.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
850-853 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
854-855 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
854-856 3.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
854-857 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
858-859 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
858-860 3.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
858-861 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
862-863 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
862-864 3.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
862-865 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
866-867 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
866-868 3.81 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
866-869 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
845-871 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
845-872 3.81 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
845-873 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
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844-874 1.36 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
844-875 3.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
844-876 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
843-877 1.34 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
843-878 3.79 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
843-879 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
842-880 1.34 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
842-881 3.79 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
842-882 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
841-883 1.34 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
841-884 3.80 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
841-885 3.03 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
887-888 3.76 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
887-889 1.98 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
887-890 0.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
900-901 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
900-902 2.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
903-904 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
903-905 2.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
906-907 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
906-908 2.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
909-910 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
909-911 2.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
912-913 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
912-914 2.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
915-916 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
915-917 2.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
899-919 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
899-920 2.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
898-921 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
898-922 2.27 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
897-923 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
897-924 2.28 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
896-925 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
896-926 2.28 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
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895-927 2.49 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
895-928 2.28 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
936-937 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
938-939 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
940-941 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
942-943 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
944-945 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
946-947 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
935-949 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
934-950 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
933-951 1.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
932-952 1.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
931-953 1.11 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
930-954 2.95 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
930-955 1.92 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
930-956 1.58 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
964-965 7.16 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
964-966 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
964-967 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
964-968 5.20 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
964-969 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
964-970 3.37 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
971-972 7.14 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
971-973 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
971-974 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
971-975 5.20 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
971-976 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
971-977 3.37 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
978-979 7.13 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
978-980 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
978-981 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
978-982 5.21 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
978-983 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
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978-984 3.37 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
985-986 7.15 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
985-987 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
985-988 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
985-989 5.21 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
985-990 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
985-991 3.37 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
992-993 7.15 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
992-994 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
992-995 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
992-996 5.21 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
992-997 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
992-998 3.37 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
999-1000 7.06 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
999-1001 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
999-1002 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
999-1003 5.21 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
999-1004 4.31 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
999-1005 3.37 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
963-1008 7.15 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
963-1009 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
963-1010 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
963-1011 5.21 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
963-1012 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
963-1013 3.37 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
962-1014 7.15 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
962-1015 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
962-1016 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
962-1017 5.20 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
962-1018 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
962-1019 3.37 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
961-1020 7.14 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
961-1021 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
961-1022 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
961-1023 5.20 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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961-1024 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
961-1025 3.29 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
960-1026 7.17 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
960-1027 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
960-1028 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
960-1029 5.22 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
960-1030 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
960-1031 3.29 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
959-1032 7.16 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
959-1033 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
959-1034 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
959-1035 5.24 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
959-1036 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
959-1037 3.29 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
958-1038 0.60 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
958-1039 5.88 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
958-1040 1.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
958-1041 5.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
958-1042 4.30 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
958-1043 3.29 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
616-1044 2.98 6.70 - 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1052-1053 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1052-1054 6.31 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1052-1055 3.39 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1052-1056 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1052-1057 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1052-1058 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1052-1059 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1052-1060 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1052-1061 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1052-1062 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1052-1063 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1052-1064 3.30 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
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1065-1066 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1065-1067 6.31 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1065-1068 3.39 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1065-1069 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1065-1070 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1065-1071 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1065-1072 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1065-1073 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1065-1074 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1065-1075 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1065-1076 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1065-1077 3.30 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1078-1079 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1078-1080 6.31 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1078-1081 3.39 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1078-1082 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1078-1083 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1078-1084 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1078-1085 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1078-1086 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1078-1087 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1078-1088 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1078-1089 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1078-1090 3.30 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1091-1092 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1091-1093 6.31 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1091-1094 3.39 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1091-1095 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1091-1096 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1091-1097 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1091-1098 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1091-1099 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1091-1100 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1091-1101 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1091-1102 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
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1091-1103 3.30 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1104-1105 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1104-1106 6.31 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1104-1107 3.39 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1104-1108 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1104-1109 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1104-1110 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1104-1111 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1104-1112 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1104-1113 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1104-1114 6.03 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1104-1115 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1104-1116 3.30 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1117-1118 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1117-1119 6.31 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1117-1120 3.39 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1117-1121 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1117-1122 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1117-1123 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1117-1124 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1117-1125 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1117-1126 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1117-1127 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1117-1128 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1117-1129 3.30 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1051-1131 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1051-1132 6.31 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1051-1133 3.39 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1051-1134 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1051-1135 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1051-1136 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1051-1137 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1051-1138 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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1051-1139 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1051-1140 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1051-1141 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1051-1142 3.30 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1050-1143 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1050-1144 6.31 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1050-1145 3.39 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1050-1146 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1050-1147 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1050-1148 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1050-1149 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1050-1150 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1050-1151 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1050-1152 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1050-1153 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1050-1154 3.30 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1049-1155 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1049-1156 6.31 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1049-1157 3.43 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1049-1158 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1049-1159 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1049-1160 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1049-1161 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1049-1162 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1049-1163 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1049-1164 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1049-1165 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1049-1166 3.33 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1048-1167 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1048-1168 6.31 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1048-1169 3.43 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1048-1170 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1048-1171 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1048-1172 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1048-1173 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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1048-1174 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1048-1175 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1048-1176 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1048-1177 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1048-1178 3.33 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1047-1179 0.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1047-1180 6.31 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1047-1181 3.43 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1047-1182 0.91 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1047-1183 5.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1047-1184 2.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1047-1185 1.70 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1047-1186 4.13 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1047-1187 3.34 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1047-1188 6.02 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1047-1189 2.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
1047-1190 3.33 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1046-1191 5.81 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1046-1192 4.06 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1046-1193 2.16 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1046-1194 7.98 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1046-1195 4.79 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1046-1196 4.61 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1046-1197 2.68 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
1046-1198 7.15 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1046-1199 1.51 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1208-1209 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1208-1210 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1208-1211 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1212-1213 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1212-1214 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1212-1215 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1216-1217 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
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1216-1218 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1216-1219 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1220-1221 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1220-1222 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1220-1223 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1224-1225 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1224-1226 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1224-1227 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1228-1229 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1228-1230 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1228-1231 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1207-1233 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1207-1234 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1207-1235 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1206-1236 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1206-1237 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1206-1238 1.10 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1205-1239 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1205-1240 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1205-1241 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1204-1242 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1204-1243 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1204-1244 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1203-1245 1.09 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1203-1246 2.97 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1203-1247 2.62 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1256-1257 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1256-1258 1.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1256-1259 4.35 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1260-1261 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1260-1262 1.59 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1260-1263 4.35 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1264-1265 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1264-1266 1.59 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1264-1267 4.35 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
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1268-1269 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1268-1270 1.59 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1268-1271 4.35 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1272-1273 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1272-1274 1.59 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1272-1275 4.35 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1276-1277 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1276-1278 1.59 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1276-1279 4.35 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1255-1281 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1255-1282 1.59 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1255-1283 4.35 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1254-1284 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1254-1285 1.59 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1254-1286 4.35 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1253-1287 4.39 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1253-1288 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1253-1289 1.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1252-1290 4.39 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1252-1291 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1252-1292 1.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1251-1293 4.39 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1251-1294 0.86 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1251-1295 1.60 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1250-1296 2.39 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1250-1297 1.67 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1250-1298 2.13 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1250-1299 0.23 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1250-1300 6.41 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1250-1301 3.09 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1250-1302 1.38 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
1250-1303 5.63 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
1250-1304 3.74 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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1250-1305 4.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
1250-1306 1.55 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1250-1307 4.83 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
1248-1308 1.81 11.07 - 50 0.90 1.00 0.90 - - 44 50 
1310-1311 2.48 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1310-1312 2.69 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1310-1313 2.33 2.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 
1310-1314 1.00 2.00 1.00 32 0.47 1.00 0.47 - - 26 32 
1310-1315 2.10 2.00 4.00 110 1.88 1.00 1.88 - - 104 110 
1310-1316 3.31 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
  
Abreviatures utilitzades 
L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k) 
i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 
UDs Unitats de desguàs v Velocitat 
Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 
Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 
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8-9 4.70 101.00 110 47.47 0.16 7.70 0.256 104 110 
9-10 3.50 101.00 110 47.47 0.16 7.70 0.256 104 110 
10-11 3.05 101.00 110 47.47 0.16 7.70 0.256 104 110 
11-12 3.05 94.00 110 44.18 0.17 7.47 0.251 104 110 
12-13 3.05 87.00 110 40.89 0.18 7.23 0.247 104 110 
13-14 3.05 80.00 110 37.60 0.19 6.98 0.241 104 110 
14-15 3.05 64.00 110 30.08 0.21 6.27 0.226 104 110 
15-16 3.05 48.00 110 22.56 0.24 5.47 0.209 104 110 
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16-23 3.05 32.00 110 15.04 0.30 4.53 0.186 104 110 
23-30 3.05 16.00 110 7.52 0.45 3.36 0.156 104 110 
60-61 4.70 45.00 110 21.15 0.24 5.13 0.201 104 110 
61-62 3.50 45.00 110 21.15 0.24 5.13 0.201 104 110 
62-63 3.05 45.00 110 21.15 0.24 5.13 0.201 104 110 
63-70 3.05 30.00 110 14.10 0.30 4.25 0.179 104 110 
70-77 3.05 15.00 110 7.05 0.45 3.15 0.150 104 110 
85-86 4.70 27.00 90 12.69 0.35 4.49 0.261 84 90 
86-87 3.50 27.00 90 12.69 0.35 4.49 0.261 84 90 
87-88 3.05 27.00 90 12.69 0.35 4.49 0.261 84 90 
88-92 3.05 18.00 90 8.46 0.45 3.78 0.236 84 90 
92-96 3.05 9.00 90 4.23 0.71 2.99 0.205 84 90 
101-102 4.70 27.00 90 12.69 0.35 4.49 0.261 84 90 
102-103 3.50 27.00 90 12.69 0.35 4.49 0.261 84 90 
103-104 3.05 27.00 90 12.69 0.35 4.49 0.261 84 90 
104-108 3.05 18.00 90 8.46 0.45 3.78 0.236 84 90 
108-112 3.05 9.00 90 4.23 0.71 2.99 0.205 84 90 
117-118 4.70 87.00 110 40.89 0.20 8.02 0.262 104 110 
118-119 3.50 87.00 110 40.89 0.20 8.02 0.262 104 110 
119-120 3.05 77.00 110 36.19 0.21 7.55 0.253 104 110 
120-121 3.05 68.00 110 31.96 0.22 7.15 0.245 104 110 
121-122 3.05 59.00 110 27.73 0.24 6.73 0.236 104 110 
122-123 3.05 50.00 110 23.50 0.27 6.28 0.227 104 110 
123-124 3.05 40.00 110 18.80 0.30 5.67 0.213 104 110 
124-125 3.05 30.00 110 14.10 0.35 4.99 0.197 104 110 
125-129 3.05 20.00 110 9.40 0.45 4.20 0.178 104 110 
129-133 3.05 10.00 110 4.70 0.71 3.32 0.155 104 110 
156-157 4.70 73.00 110 34.31 0.21 7.15 0.245 104 110 
157-158 3.50 73.00 110 34.31 0.21 7.15 0.245 104 110 
158-159 3.05 56.00 110 26.32 0.24 6.38 0.229 104 110 
159-160 3.05 38.00 110 17.86 0.30 5.38 0.207 104 110 
160-161 3.05 19.00 110 8.93 0.45 3.99 0.173 104 110 
192-193 4.70 168.00 110 78.96 0.14 10.85 0.314 104 110 
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193-194 3.50 168.00 110 78.96 0.14 10.85 0.314 104 110 
194-195 3.05 149.00 110 70.03 0.15 10.21 0.303 104 110 
195-196 3.05 131.00 110 61.57 0.16 9.62 0.293 104 110 
196-197 3.05 113.00 110 53.11 0.17 8.98 0.281 104 110 
197-198 3.05 95.00 110 44.65 0.19 8.29 0.268 104 110 
198-199 3.05 76.00 110 35.72 0.21 7.45 0.251 104 110 
199-200 3.05 57.00 110 26.79 0.24 6.50 0.231 104 110 
200-207 3.05 38.00 110 17.86 0.30 5.38 0.207 104 110 
207-214 3.05 19.00 110 8.93 0.45 3.99 0.173 104 110 
258-259 4.70 81.00 110 38.07 0.20 7.47 0.251 104 110 
259-260 3.50 81.00 110 38.07 0.20 7.47 0.251 104 110 
260-261 3.05 72.00 110 33.84 0.21 7.06 0.243 104 110 
261-262 3.05 63.00 110 29.61 0.22 6.62 0.234 104 110 
262-263 3.05 54.00 110 25.38 0.24 6.16 0.224 104 110 
263-264 3.05 45.00 110 21.15 0.27 5.65 0.213 104 110 
264-265 3.05 36.00 110 16.92 0.30 5.10 0.200 104 110 
265-266 3.05 27.00 110 12.69 0.35 4.49 0.185 104 110 
266-270 3.05 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
270-274 3.05 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
297-298 4.70 75.00 110 35.25 0.20 6.91 0.240 104 110 
298-299 3.50 75.00 110 35.25 0.20 6.91 0.240 104 110 
299-300 3.05 67.00 110 31.49 0.21 6.57 0.233 104 110 
300-301 3.05 58.00 110 27.26 0.22 6.10 0.223 104 110 
301-302 3.05 49.00 110 23.03 0.24 5.59 0.211 104 110 
302-303 3.05 40.00 110 18.80 0.27 5.02 0.198 104 110 
303-304 3.05 32.00 110 15.04 0.30 4.53 0.186 104 110 
304-305 3.05 24.00 110 11.28 0.35 3.99 0.173 104 110 
305-309 3.05 16.00 110 7.52 0.45 3.36 0.156 104 110 
309-313 3.05 8.00 110 3.76 0.71 2.66 0.135 104 110 
337-338 4.70 144.00 110 67.68 0.14 9.30 0.287 104 110 
338-339 3.50 144.00 110 67.68 0.14 9.30 0.287 104 110 
339-340 3.05 128.00 110 60.16 0.15 8.78 0.277 104 110 
340-341 3.05 112.00 110 52.64 0.16 8.22 0.266 104 110 
341-342 3.05 96.00 110 45.12 0.17 7.63 0.255 104 110 
342-343 3.05 80.00 110 37.60 0.19 6.98 0.241 104 110 
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343-344 3.05 64.00 110 30.08 0.21 6.27 0.226 104 110 
344-345 3.05 48.00 110 22.56 0.24 5.47 0.209 104 110 
345-352 3.05 32.00 110 15.04 0.30 4.53 0.186 104 110 
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618-619 3.50 215.00 125 101.05 0.12 12.25 0.273 119 125 
619-620 3.05 206.00 125 96.82 0.12 12.01 0.269 119 125 
620-621 3.05 188.00 125 88.36 0.13 11.50 0.262 119 125 
621-622 3.05 170.00 125 79.90 0.14 10.98 0.255 119 125 
622-623 3.05 152.00 125 71.44 0.15 10.42 0.247 119 125 
623-624 3.05 133.00 125 62.51 0.16 9.76 0.238 119 125 
624-625 3.05 114.00 125 53.58 0.17 9.06 0.227 119 125 
625-632 3.05 95.00 125 44.65 0.19 8.29 0.216 119 125 
632-639 3.05 76.00 125 35.72 0.21 7.45 0.202 119 125 
639-646 3.05 57.00 125 26.79 0.24 6.50 0.186 119 125 
646-653 3.00 38.00 125 17.86 0.30 5.38 0.166 119 125 
653-660 3.05 19.00 125 8.93 0.45 3.99 0.139 119 125 
704-705 3.50 215.00 125 101.05 0.12 12.25 0.273 119 125 
705-706 3.05 206.00 125 96.82 0.12 12.01 0.269 119 125 
706-707 3.05 188.00 125 88.36 0.13 11.50 0.262 119 125 
707-708 3.05 170.00 125 79.90 0.14 10.98 0.255 119 125 
708-709 3.05 152.00 125 71.44 0.15 10.42 0.247 119 125 
709-710 3.05 133.00 125 62.51 0.16 9.76 0.238 119 125 
710-711 3.05 114.00 125 53.58 0.17 9.06 0.227 119 125 
711-718 3.05 95.00 125 44.65 0.19 8.29 0.216 119 125 
718-725 3.05 76.00 125 35.72 0.21 7.45 0.202 119 125 
725-732 3.05 57.00 125 26.79 0.24 6.50 0.186 119 125 
Baixants Bloc A 












732-739 3.00 38.00 125 17.86 0.30 5.38 0.166 119 125 
739-746 3.05 19.00 125 8.93 0.45 3.99 0.139 119 125 
787-788 3.50 108.00 110 50.76 0.17 8.58 0.273 104 110 
788-789 3.05 99.00 110 46.53 0.18 8.23 0.266 104 110 
789-790 3.05 90.00 110 42.30 0.19 7.85 0.259 104 110 
790-791 3.05 81.00 110 38.07 0.20 7.47 0.251 104 110 
791-792 3.05 72.00 110 33.84 0.21 7.06 0.243 104 110 
792-793 3.05 63.00 110 29.61 0.22 6.62 0.234 104 110 
793-794 3.05 54.00 110 25.38 0.24 6.16 0.224 104 110 
794-798 3.05 45.00 110 21.15 0.27 5.65 0.213 104 110 
798-802 3.05 36.00 110 16.92 0.30 5.10 0.200 104 110 
802-806 3.05 27.00 110 12.69 0.35 4.49 0.185 104 110 
806-810 3.00 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
810-814 3.05 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
839-840 3.50 99.00 110 46.53 0.18 8.23 0.266 104 110 
840-841 3.05 99.00 110 46.53 0.18 8.23 0.266 104 110 
841-842 3.05 90.00 110 42.30 0.19 7.85 0.259 104 110 
842-843 3.05 81.00 110 38.07 0.20 7.47 0.251 104 110 
843-844 3.05 72.00 110 33.84 0.21 7.06 0.243 104 110 
844-845 3.05 63.00 110 29.61 0.22 6.62 0.234 104 110 
845-846 3.05 54.00 110 25.38 0.24 6.16 0.224 104 110 
846-850 3.05 45.00 110 21.15 0.27 5.65 0.213 104 110 
850-854 3.05 36.00 110 16.92 0.30 5.10 0.200 104 110 
854-858 3.05 27.00 110 12.69 0.35 4.49 0.185 104 110 
858-862 3.00 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
862-866 3.05 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
886-887 3.50 8.00 110 3.76 0.71 2.66 0.135 104 110 
893-894 3.50 66.00 110 31.02 0.22 6.77 0.237 104 110 
894-895 3.05 66.00 110 31.02 0.22 6.77 0.237 104 110 
895-896 3.05 60.00 110 28.20 0.23 6.47 0.231 104 110 
896-897 3.05 54.00 110 25.38 0.24 6.16 0.224 104 110 
897-898 3.05 48.00 110 22.56 0.26 5.82 0.217 104 110 
898-899 3.05 42.00 110 19.74 0.28 5.47 0.209 104 110 
899-900 3.05 36.00 110 16.92 0.30 5.10 0.200 104 110 
900-903 3.05 30.00 110 14.10 0.33 4.70 0.190 104 110 
150 
 
Baixants Bloc A 












903-906 3.05 24.00 110 11.28 0.38 4.26 0.180 104 110 
906-909 3.05 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
909-912 3.00 12.00 110 5.64 0.58 3.26 0.153 104 110 
912-915 3.05 6.00 110 2.82 1.00 2.82 0.140 104 110 
929-930 3.50 41.00 110 19.27 0.28 5.34 0.206 104 110 
930-931 3.05 33.00 110 15.51 0.32 4.90 0.195 104 110 
931-932 3.05 30.00 110 14.10 0.33 4.70 0.190 104 110 
932-933 3.05 27.00 110 12.69 0.35 4.49 0.185 104 110 
933-934 3.05 24.00 110 11.28 0.38 4.26 0.180 104 110 
934-935 3.05 21.00 110 9.87 0.41 4.03 0.174 104 110 
935-936 3.05 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
936-938 3.05 15.00 110 7.05 0.50 3.52 0.160 104 110 
938-940 3.05 12.00 110 5.64 0.58 3.26 0.153 104 110 
940-942 3.05 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
942-944 3.00 6.00 110 2.82 1.00 2.82 0.140 104 110 
944-946 3.05 3.00 110 1.41 1.00 1.41 0.092 104 110 
957-958 3.50 216.00 125 101.52 0.12 12.05 0.270 119 125 
958-959 3.05 198.00 125 93.06 0.12 11.54 0.263 119 125 
959-960 3.05 180.00 125 84.60 0.13 11.01 0.256 119 125 
960-961 3.05 162.00 125 76.14 0.14 10.46 0.248 119 125 
961-962 3.05 144.00 125 67.68 0.15 9.87 0.239 119 125 
962-963 3.05 126.00 125 59.22 0.16 9.25 0.230 119 125 
963-964 3.05 108.00 125 50.76 0.17 8.58 0.220 119 125 
964-971 3.05 90.00 125 42.30 0.19 7.85 0.209 119 125 
971-978 3.05 72.00 125 33.84 0.21 7.06 0.196 119 125 
978-985 3.05 54.00 125 25.38 0.24 6.16 0.180 119 125 
985-992 3.00 36.00 125 16.92 0.30 5.10 0.161 119 125 
992-999 3.05 18.00 125 8.46 0.45 3.78 0.135 119 125 
1045-1046 3.50 442.00 160 207.74 0.08 17.56 0.224 154 160 
1046-1047 3.05 415.00 160 195.05 0.09 17.04 0.220 154 160 
1047-1048 3.05 378.00 160 177.66 0.09 16.29 0.214 154 160 
1048-1049 3.05 341.00 160 160.27 0.10 15.49 0.207 154 160 
1049-1050 3.05 304.00 160 142.88 0.10 14.66 0.201 154 160 
Baixants Bloc A 












1050-1051 3.05 266.00 160 125.02 0.11 13.72 0.193 154 160 
1051-1052 3.05 228.00 160 107.16 0.12 12.72 0.184 154 160 
1052-1065 3.05 190.00 160 89.30 0.13 11.63 0.175 154 160 
1065-1078 3.05 152.00 160 71.44 0.15 10.42 0.164 154 160 
1078-1091 3.05 114.00 160 53.58 0.17 9.06 0.150 154 160 
1091-1104 3.00 76.00 160 35.72 0.21 7.45 0.134 154 160 
1104-1117 3.05 38.00 160 17.86 0.30 5.38 0.110 154 160 
1201-1202 3.50 99.00 110 46.53 0.18 8.23 0.266 104 110 
1202-1203 3.05 99.00 110 46.53 0.18 8.23 0.266 104 110 
1203-1204 3.05 90.00 110 42.30 0.19 7.85 0.259 104 110 
1204-1205 3.05 81.00 110 38.07 0.20 7.47 0.251 104 110 
1205-1206 3.05 72.00 110 33.84 0.21 7.06 0.243 104 110 
1206-1207 3.05 63.00 110 29.61 0.22 6.62 0.234 104 110 
1207-1208 3.05 54.00 110 25.38 0.24 6.16 0.224 104 110 
1208-1212 3.05 45.00 110 21.15 0.27 5.65 0.213 104 110 
1212-1216 3.05 36.00 110 16.92 0.30 5.10 0.200 104 110 
1216-1220 3.05 27.00 110 12.69 0.35 4.49 0.185 104 110 
1220-1224 3.00 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
1224-1228 3.05 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
1249-1250 3.50 135.00 110 63.45 0.15 9.57 0.292 104 110 
1250-1251 3.05 99.00 110 46.53 0.18 8.23 0.266 104 110 
1251-1252 3.05 90.00 110 42.30 0.19 7.85 0.259 104 110 
1252-1253 3.05 81.00 110 38.07 0.20 7.47 0.251 104 110 
1253-1254 3.05 72.00 110 33.84 0.21 7.06 0.243 104 110 
1254-1255 3.05 63.00 110 29.61 0.22 6.62 0.234 104 110 
1255-1256 3.05 54.00 110 25.38 0.24 6.16 0.224 104 110 
1256-1260 3.05 45.00 110 21.15 0.27 5.65 0.213 104 110 
1260-1264 3.05 36.00 110 16.92 0.30 5.10 0.200 104 110 
1264-1268 3.05 27.00 110 12.69 0.35 4.49 0.185 104 110 
1268-1272 3.00 18.00 110 8.46 0.45 3.78 0.167 104 110 
1272-1276 3.05 9.00 110 4.23 0.71 2.99 0.145 104 110 
1309-1310 3.50 17.00 110 7.99 0.45 3.57 0.162 104 110 
152 
 
Baixants Bloc A 














Ref. Referència en plans K Coeficient de simultaneïtat 
L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k) 
UDs Unitats de desguàs r Nivell d'ompliment 
Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 




Taula 3 – Xarxa d’aigües residuals 
 
Col·lectors Bloc B 


















2-3 3.14 1.82 828.00 200 391.98 0.07 25.79 49.91 1.78 192 200 
3-4 4.16 1.38 684.00 200 322.89 0.07 22.47 49.93 1.55 192 200 
4-5 3.95 1.09 609.00 200 286.23 0.07 19.94 49.89 1.38 192 200 
5-6 5.93 1.00 360.00 200 169.20 0.09 15.13 43.65 1.24 192 200 
6-7 9.63 1.08 200.00 160 94.00 0.12 10.93 49.91 1.18 154 160 
7-8 1.06 18.79 101.00 125 47.47 0.16 7.70 27.72 3.08 119 125 
7-59 5.95 1.58 72.00 125 33.84 0.20 6.64 49.93 1.20 119 125 
59-60 12.48 1.60 45.00 125 21.15 0.24 5.13 42.92 1.13 119 125 
59-85 3.12 6.42 27.00 90 12.69 0.35 4.49 45.53 1.84 84 90 
7-101 4.05 4.94 27.00 90 12.69 0.35 4.49 49.09 1.67 84 90 
6-117 3.62 5.53 87.00 110 40.89 0.20 8.02 47.76 2.02 104 110 
6-156 4.01 4.98 73.00 110 34.31 0.21 7.15 46.08 1.89 104 110 
5-192 1.42 14.12 168.00 160 78.96 0.14 10.85 24.99 3.00 154 160 
5-258 9.45 2.12 81.00 125 38.07 0.20 7.47 49.11 1.38 119 125 
4-297 2.91 6.88 75.00 110 35.25 0.20 6.91 41.29 2.10 104 110 
3-337 2.16 9.28 144.00 110 67.68 0.14 9.30 44.82 2.54 104 110 
405-485 4.27 4.68 - 125 10.78 1.00 10.78 48.26 2.04 119 125 
Col·lectors Bloc B 


















405-493 5.22 3.83 - 200 23.69 1.00 23.69 38.60 2.29 192 200  
 
Col·lectors Bloc A 


















614-615 3.20 1.25 1661.00 250 782.98 0.05 35.84 47.72 1.68 240 250 
615-616 1.39 1.98 968.00 200 456.37 0.06 26.96 49.98 1.86 192 200 
616-617 4.89 1.39 752.00 200 353.44 0.06 22.58 49.97 1.56 192 200 
617-618 4.22 4.74 215.00 160 101.05 0.12 12.25 35.28 2.10 154 160 
617-703 4.32 1.00 537.00 200 252.39 0.08 19.02 49.77 1.32 192 200 
703-704 3.78 5.29 215.00 160 101.05 0.12 12.25 34.27 2.18 154 160 
703-787 1.96 10.20 108.00 110 50.76 0.17 8.58 41.74 2.57 104 110 
703-837 5.84 1.29 214.00 160 100.58 0.12 11.94 49.90 1.29 154 160 
837-838 3.01 1.00 107.00 160 50.29 0.17 8.50 44.17 1.08 154 160 
838-839 2.63 7.60 99.00 110 46.53 0.18 8.23 44.25 2.29 104 110 
838-886 1.89 10.59 8.00 110 3.76 0.71 2.66 22.47 1.88 104 110 
837-893 4.33 4.61 66.00 110 31.02 0.22 6.77 45.64 1.81 104 110 
837-929 2.44 8.21 41.00 110 19.27 0.28 5.34 34.27 2.09 104 110 
616-957 1.99 10.03 216.00 125 101.52 0.12 12.05 41.45 2.78 119 125 
615-1045 5.43 3.69 442.00 160 207.74 0.08 17.56 46.04 2.11 154 160 
615-1200 2.87 1.73 251.00 160 118.87 0.12 13.85 49.95 1.50 154 160 
1200-1201 3.40 5.88 99.00 110 46.53 0.18 8.23 47.60 2.08 104 110 
1200-1248 8.15 1.10 152.00 160 72.34 0.15 11.00 49.84 1.19 154 160 
1248-1249 2.05 9.77 135.00 110 63.45 0.15 9.57 44.89 2.61 104 110 
1248-1309 8.25 2.42 17.00 110 7.99 0.45 3.57 38.29 1.20 104 110 
  
Abreviatures utilitzades 
L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k) 
i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 
UDs Unitats de desguàs v Velocitat 
Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 
Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 






Taula 4 – Xarxa d’aigües residuals 
 
Pericons  Bloc B 







3 3.14 1.82 200 80x80x100 cm 
4 4.16 1.38 200 80x80x95 cm 
5 3.95 1.09 200 80x80x90 cm 
6 5.93 1.00 200 70x70x85 cm 
7 9.63 1.08 160 70x70x75 cm 
59 5.95 1.58 125 50x50x65 cm 
404 5.56 1.49 250 70x70x90 cm 
405 1.63 3.04 200 70x70x85 cm  
 
 
Pericons Bloc A 







615 3.20 1.07 250 80x80x95 cm 
616 1.39 1.98 200 80x80x90 cm 
617 4.89 1.39 200 70x70x85 cm 
703 4.32 1.00 200 70x70x80 cm 
837 5.84 1.29 160 70x70x70 cm 
838 3.01 1.00 160 70x70x65 cm 
1200 2.87 1.73 160 70x70x75 cm 
1248 8.15 1.10 160 70x70x65 cm 
  
Abreviatures utilitzades 
Ref. Referència en plans ic Pendent del col·lector 





Taula 5 – Xarxa d’aigües pluvials 
 
Boneres  Bloc B 














418-419 24.78 3.24 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
420-421 30.83 4.57 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
420-422 30.83 4.82 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
427-428 16.51 13.49 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
427-429 25.54 15.98 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
427-430 25.54 9.25 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
427-431 25.54 3.81 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
427-432 25.54 15.68 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
427-433 25.54 9.21 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
427-434 25.54 3.66 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
427-435 16.51 7.09 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
427-436 9.89 14.92 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
427-437 9.89 20.48 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
440-441 17.00 13.79 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
440-442 25.54 3.11 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
440-443 25.54 3.01 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
440-444 25.54 9.19 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
440-445 25.54 8.88 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
440-446 25.54 14.37 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
440-447 25.54 13.70 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
440-448 17.00 7.05 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
440-449 5.12 15.25 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
440-450 5.12 17.26 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
453-454 25.54 3.11 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
453-455 25.54 9.05 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
453-456 25.54 12.98 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
453-457 25.54 3.01 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
453-458 25.54 8.83 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
453-459 15.54 5.91 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
453-460 15.54 12.82 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
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Boneres  Bloc B 














463-464 25.54 15.76 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
463-465 25.54 9.37 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
463-466 25.54 3.83 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
463-467 25.54 3.37 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
463-468 15.88 8.21 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
463-469 15.88 18.05 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
474-475 7.12 0.49 2.02 0.46 40 110.00 1.00 - - 
474-476 7.35 0.49 2.00 0.48 40 110.00 1.00 - - 
477-478 8.54 0.57 2.09 0.56 40 110.00 1.00 - - 
479-480 8.13 0.54 2.35 0.53 40 110.00 1.00 - - 
481-482 9.85 0.66 2.00 0.64 40 110.00 1.00 - - 
483-484 8.30 0.56 2.00 0.54 40 110.00 1.00 - - 
488-489 185.96 0.68 2.50 5.93 50 110.00 1.00 - - 
488-490 161.78 0.60 2.87 5.16 50 110.00 1.00 - - 
491-492 178.29 0.66 3.78 5.69 50 110.00 1.00 - - 
496-497 179.24 0.66 4.00 5.72 50 110.00 1.00 - - 
498-499 199.68 0.73 3.50 6.37 50 110.00 1.00 - - 
501-502 185.96 0.68 2.50 5.93 50 110.00 1.00 - - 
503-504 141.65 0.52 2.00 4.52 50 110.00 1.00 - - 
505-506 106.28 0.39 2.00 3.39 50 110.00 1.00 - - 
518-519 24.78 3.07 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
518-520 24.78 2.63 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
518-521 24.78 4.94 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
534-535 24.78 3.27 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
534-536 24.78 3.37 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
549-550 24.78 2.39 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
549-551 22.52 3.55 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
564-565 22.52 2.45 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
564-566 22.52 2.65 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
574-575 27.20 5.55 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
574-576 27.20 2.89 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
574-577 27.20 5.77 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
574-578 27.20 3.85 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
Boneres  Bloc B 














585-586 27.20 4.95 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
585-587 27.20 1.92 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
585-588 27.20 2.37 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
595-596 27.20 4.72 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
595-597 27.20 3.24 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
595-598 27.20 2.92 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
610-611 22.52 3.42 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
610-612 22.52 2.92 2.00 - 50 110.00 1.00 - -  
 
Boneres Bloc A 














1333-1334 33.56 3.44 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1333-1335 33.56 4.18 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1333-1336 33.56 3.82 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1333-1337 33.56 4.55 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1341-1342 27.29 0.89 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
1341-1343 27.29 4.46 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
1341-1344 27.29 8.23 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
1347-1348 27.29 6.35 2.00 - 40 110.00 1.00 - - 
1363-1364 67.12 0.77 2.00 - 75 110.00 1.00 54.72 0.98 
1364-1365 33.56 2.50 4.21 - 50 110.00 1.00 - - 
1364-1366 33.56 5.26 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1363-1367 33.56 8.46 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1382-1383 28.41 4.97 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1382-1384 28.41 3.54 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1382-1385 28.41 2.48 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1399-1400 28.41 1.64 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1399-1401 28.41 2.83 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1416-1417 56.82 2.25 1.00 - 90 110.00 1.00 45.02 0.72 
1417-1418 28.41 5.48 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1417-1419 28.41 2.37 5.26 - 50 110.00 1.00 - - 
1416-1420 28.41 3.30 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1434-1435 28.41 4.45 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
158 
 
Boneres Bloc A 














1434-1436 28.41 4.35 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1451-1452 31.01 2.41 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
1451-1453 31.01 2.28 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
  
Abreviatures utilitzades 
A Àrea de descàrrega a l'albelló I Intensitat pluviomètrica 
L Longitud mitja sobre plànols C Coeficient d'escorrentia 
i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 
UDs Unitats de desguàs v Velocitat 






Taula 6 – Xarxa d’aigües pluvials 
 
Baixants Bloc B 












407-408 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
408-409 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
409-410 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
410-411 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
411-412 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
412-413 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
413-414 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
414-415 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
415-416 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
416-417 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
417-418 86.44 90 110.00 1.00 2.64 0.251 84 90 
418-420 61.66 90 110.00 1.00 1.88 0.205 84 90 
425-426 206.07 110 110.00 1.00 6.30 0.299 104 110 
Baixants Bloc B 












426-427 206.07 110 110.00 1.00 6.30 0.299 104 110 
438-439 197.48 110 110.00 1.00 6.03 0.292 104 110 
439-440 197.48 110 110.00 1.00 6.03 0.292 104 110 
451-452 158.80 110 110.00 1.00 4.85 0.256 104 110 
452-453 158.80 110 110.00 1.00 4.85 0.256 104 110 
461-462 133.93 90 110.00 1.00 4.09 0.326 84 90 
462-463 133.93 90 110.00 1.00 4.09 0.326 84 90 
507-508 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
508-509 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
509-510 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
510-511 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
511-512 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
512-513 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
513-514 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
514-515 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
515-516 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
516-517 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
517-518 74.35 75 110.00 1.00 2.27 0.311 69 75 
523-524 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
524-525 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
525-526 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
526-527 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
527-528 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
528-529 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
529-530 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
530-531 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
531-532 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
532-533 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
533-534 49.56 75 110.00 1.00 1.51 0.244 69 75 
538-539 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
539-540 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
540-541 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
541-542 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
542-543 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
543-544 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
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Baixants Bloc B 












544-545 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
545-546 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
546-547 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
547-548 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
548-549 47.30 75 110.00 1.00 1.45 0.237 69 75 
553-554 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
554-555 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
555-556 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
556-557 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
557-558 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
558-559 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
559-560 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
560-561 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
561-562 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
562-563 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
563-564 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
568-569 108.81 90 110.00 1.00 3.32 0.288 84 90 
569-570 108.81 90 110.00 1.00 3.32 0.288 84 90 
570-571 108.81 90 110.00 1.00 3.32 0.288 84 90 
571-572 108.81 90 110.00 1.00 3.32 0.288 84 90 
572-573 108.81 90 110.00 1.00 3.32 0.288 84 90 
573-574 108.81 90 110.00 1.00 3.32 0.288 84 90 
579-580 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
580-581 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
581-582 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
582-583 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
583-584 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
584-585 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
589-590 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
590-591 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
591-592 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
592-593 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
593-594 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
Baixants Bloc B 












594-595 81.60 75 110.00 1.00 2.49 0.329 69 75 
599-600 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
600-601 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
601-602 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
602-603 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
603-604 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
604-605 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
605-606 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
606-607 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
607-608 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
608-609 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75 
609-610 45.04 75 110.00 1.00 1.38 0.230 69 75  
 
Baixants  Bloc A 












1320-1321 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1321-1322 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1322-1323 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1323-1324 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1324-1325 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1325-1326 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1326-1327 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1327-1328 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1328-1329 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1329-1330 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1330-1331 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1331-1332 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1332-1333 134.25 90 110.00 1.00 4.10 0.326 84 90 
1339-1340 81.86 75 110.00 1.00 2.50 0.330 69 75 
1340-1341 81.86 75 110.00 1.00 2.50 0.330 69 75 
1345-1346 27.29 75 110.00 1.00 0.83 0.171 69 75 
1346-1347 27.29 75 110.00 1.00 0.83 0.171 69 75 
1350-1351 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
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1351-1352 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1352-1353 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1353-1354 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1354-1355 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1355-1356 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1356-1357 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1357-1358 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1358-1359 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1359-1360 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1360-1361 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1361-1362 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1362-1363 100.69 90 110.00 1.00 3.08 0.275 84 90 
1369-1370 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1370-1371 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1371-1372 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1372-1373 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1373-1374 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1374-1375 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1375-1376 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1376-1377 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1377-1378 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1378-1379 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1379-1380 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1380-1381 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1381-1382 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1386-1387 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1387-1388 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1388-1389 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1389-1390 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1390-1391 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1391-1392 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1392-1393 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1393-1394 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
Baixants  Bloc A 












1394-1395 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1395-1396 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1396-1397 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1397-1398 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1398-1399 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1403-1404 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1404-1405 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1405-1406 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1406-1407 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1407-1408 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1408-1409 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1409-1410 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1410-1411 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1411-1412 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1412-1413 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1413-1414 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1414-1415 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1415-1416 85.23 90 110.00 1.00 2.60 0.249 84 90 
1421-1422 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1422-1423 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1423-1424 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1424-1425 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1425-1426 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1426-1427 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1427-1428 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1428-1429 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1429-1430 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1430-1431 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1431-1432 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1432-1433 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1433-1434 56.82 75 110.00 1.00 1.74 0.265 69 75 
1437-1438 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1438-1439 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1439-1440 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1440-1441 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
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1441-1442 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1442-1443 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1443-1444 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1444-1445 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1445-1446 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1446-1447 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1447-1448 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1448-1449 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1449-1450 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
1450-1451 62.02 75 110.00 1.00 1.90 0.279 69 75 
  
Abreviatures utilitzades 
A Àrea de descàrrega al baixant Q Cabal 
Dmin Diàmetre interior mínim f Nivell d'ompliment 
I Intensitat pluviomètrica Dint Diàmetre interior comercial 





Taula 7 – Xarxa d’aigües pluvials 
 
Col·lectors  Bloc B 
















405-406 2.67 1.00 200 26.40 60.97 1.42 192 200 
406-407 1.24 16.16 90 2.64 26.86 2.23 84 90 
406-423 4.54 1.00 200 23.76 56.97 1.39 192 200 
423-424 6.41 1.50 160 17.18 59.61 1.49 154 160 
424-425 8.61 2.32 110 6.30 53.50 1.37 104 110 
424-438 8.76 2.28 110 6.03 52.42 1.35 104 110 
424-451 0.95 21.08 110 4.85 25.57 2.85 104 110 
423-461 6.70 2.98 90 4.09 54.02 1.35 84 90 
Col·lectors  Bloc B 
















423-470 2.30 5.60 90 2.48 34.23 1.50 84 90 
470-471 0.64 1.00 90 2.09 50.13 0.76 84 90 
471-472 1.08 1.00 90 1.52 41.74 0.70 84 90 
472-473 0.98 1.00 90 0.98 32.94 0.62 84 90 
473-474 1.95 1.74 90 0.44 19.18 0.60 84 90 
473-477 0.93 3.43 90 0.53 17.81 0.81 84 90 
472-479 0.88 4.66 90 0.54 16.64 0.90 84 90 
471-481 1.04 4.95 90 0.58 16.89 0.94 84 90 
470-483 1.08 5.53 90 0.39 13.67 0.87 84 90 
404-507 1.22 16.44 90 2.27 24.77 2.14 84 90 
404-522 4.50 1.00 160 14.02 59.60 1.22 154 160 
522-523 2.13 9.39 90 1.51 23.26 1.56 84 90 
522-537 6.29 1.00 160 12.51 55.43 1.19 154 160 
537-538 3.55 5.63 90 1.45 25.84 1.29 84 90 
537-552 10.02 1.00 160 9.69 47.59 1.11 154 160 
552-553 2.52 7.94 90 1.38 23.12 1.43 84 90 
552-567 6.93 1.00 110 5.82 66.95 0.97 104 110 
567-568 12.62 1.58 90 3.32 57.81 1.01 84 90 
567-579 2.51 7.97 90 2.49 31.27 1.70 84 90 
552-589 3.29 6.07 90 2.49 33.57 1.54 84 90 
537-599 4.56 4.38 90 1.38 26.86 1.16 84 90  
 
Col·lectors  Bloc A 
















614-1318 2.50 2.00 160 21.09 62.07 1.75 154 160 
1318-1319 2.09 1.50 110 7.44 69.09 1.20 104 110 
1319-1320 3.39 5.90 90 4.10 44.31 1.75 84 90 
1319-1338 7.70 1.00 90 3.34 67.71 0.84 84 90 
1338-1339 3.40 5.88 90 2.50 33.92 1.53 84 90 
1338-1345 8.78 2.28 90 0.83 24.60 0.80 84 90 
1318-1349 2.18 1.00 160 13.65 58.57 1.21 154 160 
1349-1350 4.60 4.35 90 3.08 41.12 1.45 84 90 
1349-1368 5.87 1.50 125 8.68 59.88 1.26 119 125 
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1368-1369 7.67 2.61 90 2.60 43.19 1.15 84 90 
1368-1386 4.52 4.42 90 1.74 30.19 1.24 84 90 
1368-1402 9.36 1.00 110 4.34 55.15 0.91 104 110 
1402-1403 6.46 3.09 90 2.60 41.19 1.22 84 90 
1402-1421 4.84 4.13 90 1.74 30.73 1.21 84 90 
1349-1437 1.23 16.20 90 1.90 22.71 2.02 84 90 
  
Abreviatures utilitzades 
L Longitud mitja sobre plànols Y/D Nivell d'ompliment 
i Pendent v Velocitat 
Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 




Taula 8 – Xarxa d’aigües pluvials 
 
Pericons Bloc B 







406 2.67 1.00 200 70x70x80 cm 
423 4.54 1.00 200 70x70x75 cm 
424 6.41 1.50 160 70x70x65 cm 
522 4.50 1.00 160 70x70x80 cm 
537 6.29 1.00 160 70x70x75 cm 
552 10.02 1.00 160 70x70x65 cm 




Pericons Bloc A 







1318 2.50 2.00 160 70x70x85 cm 
1319 2.09 1.50 110 70x70x70 cm 
Pericons Bloc A 







1338 7.70 1.00 90 50x50x60 cm 
1349 2.18 1.00 160 70x70x80 cm 
1368 5.87 1.50 125 70x70x70 cm 
1402 9.36 1.00 110 50x50x60 cm 
  
Abreviatures utilitzades 
Ref. Referència en plans ic Pendent del col·lector 





Taula 9 – Col·lectors mixtos 
 
Col·lectors Bloc B 


















1-2 1.67 2.80 828.00 250 469.14 0.22 102.95 74.97 2.89 238 250 
2-404 5.56 3.73 - 250 77.16 1.00 77.16 54.39 3.06 240 250 
404-405 1.63 3.04 - 200 60.87 1.00 60.87 74.89 2.61 192 200  
 
Col·lectors Bloc A 


















613-614 1.20 2.00 1661.00 250 804.07 0.07 56.93 55.62 2.25 238 250 
Abreviatures utilitzades 
L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k) 
i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 
UDs Unitats de desguàs v Velocitat 
Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 
Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 






Taula 10 – Sistemes de bombament i elevació 
 
Sistemes de bombament i elevació  de parking Bloc B 





486 Conjunt de dues bombes iguals en funcionament alternatiu, sent cadascuna d'elles una bomba submergible per a aigües grises i fecals, potència nominal del motor de 1,5 kW, model Wilo FIT V06DA-623/EAD1-4-T0015-540-O 5.39 6.74 4.50 
494 Conjunt de dues bombes iguals en funcionament alternatiu, sent cadascuna d'elles una bomba submergible per a aigües grises i fecals, potència nominal del motor de 2,5 kW, model Wilo FIT V06DA-626/EAD1-4-T0025-540-O 11.84 14.81 4.50 
  
Abreviatures utilitzades 
Ref. Referència en plans Qd Cabal de disseny 




























































Saló/Menjador-A.E.1 Entresol 205.51 542.84 632.84 770.81 860.81 64.80 44.80 290.19 50.60 815.61 1151.00 
Dormitori1-A.E.1 Entresol 130.71 166.27 196.27 305.90 335.90 42.87 29.64 191.99 33.25 335.53 527.88 
Dormitori2-A.E.1 Entresol 59.42 113.43 143.43 178.04 208.04 36.00 24.89 161.22 44.12 202.93 369.26 
Dormitori3-A.E.1 Entresol 59.74 105.98 135.98 170.70 200.70 36.00 24.89 161.22 49.50 195.58 361.92 
Distribuidor/Passadís-A.E.1 Entresol 8.22 19.56 19.56 28.61 28.61 20.86 8.04 91.76 15.58 36.64 120.37 
Cuina-A.E.1 Entresol 46.82 335.72 435.61 394.02 493.91 79.32 14.98 338.94 75.60 409.00 832.85 
Total   279.9           
































Saló/Menjador-A.E.2 Entresol 258.75 544.07 634.07 826.91 916.91 65.40 50.39 312.88 50.77 877.30 1229.79 
Dormitori1-A.E.2 Entresol 162.06 163.62 193.62 335.45 365.45 41.85 28.93 187.43 35.67 364.38 552.87 
Dormitori2-A.E.2 Entresol 64.47 112.84 142.84 182.62 212.62 36.00 24.89 161.22 45.12 207.51 373.84 
Dormitori3-A.E.2 Entresol 63.17 110.58 140.58 178.96 208.96 36.00 24.89 161.22 46.47 203.85 370.18 
Distribuidor/Passadís-A.E.2 Entresol 1.94 16.98 16.98 19.49 19.49 15.42 0.49 68.07 15.33 19.99 87.56 
Cuina-A.E.2 Entresol 66.70 290.37 386.41 367.78 463.82 71.27 27.45 313.48 78.53 395.23 777.30 
Rebedor-A.E.2 Entresol 5.79 13.73 13.73 20.11 20.11 14.65 5.64 64.44 15.58 25.75 84.55 
Total   280.6           





























Saló/Menjador-A.E.3 Entresol 133.92 567.58 657.58 722.55 812.55 69.42 53.49 332.10 44.52 776.03 1144.64 
Dormitori1-A.E.3 Entresol 103.06 156.01 186.01 266.84 296.84 40.12 30.91 191.93 32.89 297.75 488.77 






























Dormitori3-A.E.3 Entresol 5.33 132.05 192.05 141.49 201.49 36.00 -8.48 143.03 44.54 133.02 344.53 
Distribuidor/Passadís-A.E.3 Entresol -1.58 11.65 11.65 10.37 10.37 10.58 0.34 46.70 14.56 10.71 57.07 
Cuina-A.E.3 Entresol 17.43 278.44 370.01 304.75 396.31 61.88 1.98 273.15 77.89 306.73 669.47 
Total   254.0           





























Saló/Menjador-A.E.4 Entresol 137.24 546.59 636.59 704.35 794.35 65.83 50.72 314.95 45.49 755.07 1109.30 
Dormitori1-A.E.4 Entresol 84.92 139.68 169.68 231.34 261.34 36.00 27.74 172.22 34.77 259.08 433.56 
Dormitori2-A.E.4 Entresol 2.94 126.32 186.32 133.14 193.14 36.00 -8.48 143.03 52.82 124.66 336.18 
Dormitori3-A.E.4 Entresol 5.92 131.82 191.82 141.87 201.87 36.00 -8.48 143.03 44.90 133.39 344.90 
Distribuidor/Passadís-A.E.4 Entresol -1.85 13.61 13.61 12.12 12.12 12.36 0.40 54.56 14.56 12.51 66.67 
Cuina-A.E.4 Entresol 53.19 266.79 359.35 329.58 422.14 63.99 24.65 281.45 79.17 354.23 703.60 
Total   250.2           
Càrrega total simultània   2985.9
 
 
 Conjunt: A.E.5 
Recinte Planta 























Saló/Menjador-A.E.5 Entresol 120.74 543.72 633.72 684.40 774.40 65.34 50.35 312.60 44.91 734.74 1087.00 
Dormitori1-A.E.5 Entresol 142.48 175.35 205.35 327.37 357.37 46.35 32.04 207.57 32.91 359.41 564.94 
Dormitori2-A.E.5 Entresol 51.93 118.41 148.41 175.45 205.45 36.00 27.74 172.22 40.38 203.19 377.67 
Distribuidor/Passadís-
A.E.5 Entresol -2.27 16.75 16.75 14.91 14.91 15.20 0.49 67.11 14.56 15.39 82.02 
Cuina-A.E.5 Entresol 15.98 295.08 388.89 320.39 414.20 66.60 2.13 293.97 76.56 322.52 708.17 
Total   229.5           
Càrrega total simultània   2779.9 
 
 
 Conjunt: A.E.6 
Recinte Planta 
































Saló/Menjador-A.E.6 Entresol 149.40 480.05 570.05 648.34 738.34 64.80 44.80 290.19 54.14 693.14 1028.53 
Dormitori1-A.E.6 Entresol 128.04 135.64 165.64 271.59 301.59 36.00 24.89 161.22 40.16 296.47 462.81 
Dormitori2-A.E.6 Entresol 56.59 101.18 131.18 162.50 192.50 36.00 24.89 161.22 53.36 187.39 353.72 
Distribuidor/Passadís-
A.E.6 Entresol 5.93 12.48 12.48 18.96 18.96 13.32 5.13 58.57 15.72 24.09 77.53 
Cuina-A.E.6 Entresol 47.55 299.29 394.19 357.25 452.14 68.86 13.00 294.24 78.04 370.25 746.38 
Total   219.0           







































Saló/Menjador-B.E.2 Entresol 141.06 570.11 660.11 732.50 822.50 69.85 53.82 334.17 44.71 786.32 1156.66 
Dormitori1-B.E.2 Entresol 89.79 154.82 184.82 251.95 281.95 39.65 30.55 189.68 32.12 282.50 471.63 
Conjunt: B.E.1 
Recinte Planta 























Rebedor-B.E.1 Entresol 9.74 15.14 15.14 25.62 25.62 16.15 6.22 71.04 16.16 31.85 96.67 
Saló/Menjador-B.E.1 Entresol 208.25 577.55 667.55 809.37 899.37 71.12 54.80 340.25 47.06 864.17 1239.62 
Dormitori1-B.E.1 Entresol 108.95 170.85 200.85 288.20 318.20 45.98 35.43 219.99 31.60 323.62 538.18 
Dormitori2-B.E.1 Entresol 6.41 138.38 198.38 149.13 209.13 36.00 -8.48 143.03 38.06 140.65 352.16 
Dormitori3-B.E.1 Entresol 6.40 138.65 198.65 149.40 209.40 36.00 -8.48 143.03 37.83 140.92 352.43 
Dormitori4-B.E.1 Entresol 7.90 135.59 195.59 147.79 207.79 36.00 -8.48 143.03 40.87 139.31 350.82 
Distribuidor/Passadís-
B.E.1 Entresol -1.02 21.32 21.32 20.91 20.91 19.35 0.62 85.43 14.83 21.53 106.34 
Cuina-B.E.1 Entresol 61.94 331.25 433.32 404.99 507.06 83.89 32.32 369.00 75.19 437.30 876.05 
Total   344.5           





































Dormitori2-B.E.2 Entresol 5.31 129.63 189.63 138.98 198.98 36.00 -8.48 143.03 47.80 130.50 342.01 
Dormitori3-B.E.2 Entresol 5.28 129.92 189.92 139.26 199.26 36.00 -8.48 143.03 47.36 130.78 342.29 
Distribuidor/Passadís-B.E.2 Entresol -1.51 11.13 11.13 9.91 9.91 10.11 0.32 44.62 14.56 10.24 54.53 
Cuina-B.E.2 Entresol 46.32 274.50 365.99 330.45 421.94 61.74 11.66 263.81 79.97 342.11 685.75 
Total   253.3           
Càrrega total simultània   3045.5 
 
 Conjunt: B.E.3 
Recinte Planta 





























Rebedor-B.E.3 Entresol 1.34 13.80 13.80 15.60 15.60 14.72 5.67 64.74 14.74 21.27 80.34 
Saló/Menjador-B.E.3 Entresol 82.24 646.75 736.75 750.86 840.86 78.17 54.04 350.07 41.14 804.91 1190.93 
Dormitori1-B.E.3 Entresol 84.37 181.25 211.25 273.58 303.58 50.09 38.60 239.65 29.28 312.18 543.23 
Dormitori2-B.E.3 Entresol 5.05 133.95 193.95 143.17 203.17 36.00 -8.48 143.03 42.26 134.69 346.20 
Dormitori3-B.E.3 Entresol 6.31 136.49 196.49 147.09 207.09 36.00 -8.48 143.03 39.78 138.61 350.12 
Dormitori4-B.E.3 Entresol 8.66 136.47 196.47 149.49 209.49 36.00 -8.48 143.03 40.08 141.01 352.52 
Distribuidor/Passadís-B.E.3 Entresol -2.84 20.95 20.95 18.65 18.65 19.02 0.61 83.95 14.56 19.26 102.60 
Cuina-B.E.3 Entresol 30.92 364.39 467.59 407.17 510.37 86.25 2.76 380.70 74.38 409.93 891.07 
Total   356.3           
































Saló/Menjador-A.1.1 Planta 1 265.83 593.17 683.17 884.77 974.77 69.53 48.07 311.39 49.94 932.84 1286.16 
Dormitori1-A.1.1 Planta 1 178.68 158.78 188.78 347.58 377.58 39.99 27.65 179.11 37.58 375.23 556.68 
Dormitori2-A.1.1 Planta 1 62.97 105.77 135.77 173.80 203.80 36.00 24.89 161.22 50.13 198.69 365.02 
 Conjunt: A.1.1 
Recinte Planta 




























Dormitori3-A.1.1 Planta 1 63.99 105.22 135.22 174.29 204.29 36.00 24.89 161.22 50.74 199.18 365.51 
Cuina-A.1.1 Planta 1 63.99 267.25 358.61 341.18 432.54 61.48 21.25 254.06 80.41 362.43 686.61 
Rebedor-A.1.1 Planta 1 11.02 14.17 14.17 25.94 25.94 15.11 5.82 66.47 16.51 31.76 92.41 
Distribuidor/Passadís-
A.1.1 Planta 1 0.00 14.68 14.68 15.12 15.12 13.33 0.43 58.83 14.98 15.55 73.95 
Total   271.4           































Saló/Menjador-A.1.2 Planta 1 260.50 559.84 649.84 844.96 934.96 68.10 52.47 325.78 49.99 897.43 1260.74 
Dormitori1-A.1.2 Planta 1 99.63 167.19 197.19 274.83 304.83 44.54 34.31 213.07 31.40 309.14 517.89 
Dormitori2-A.1.2 Planta 1 9.59 130.05 190.05 143.83 203.83 36.00 -8.48 143.03 47.79 135.36 346.87 
Dormitori3-A.1.2 Planta 1 9.80 130.38 190.38 144.38 204.38 36.00 -8.48 143.03 47.36 135.90 347.41 
Cuina-A.1.2 Planta 1 55.95 264.79 357.06 330.36 422.63 63.37 24.41 278.74 79.69 354.77 701.37 
Rebedor-A.1.2 Planta 1 1.64 13.09 13.09 15.17 15.17 11.89 0.38 52.46 15.36 15.56 67.64 
Distribuidor/Passadís-A.1.2 Planta 1 0.00 10.81 10.81 11.13 11.13 9.81 0.31 43.31 14.98 11.45 54.44 
Total   269.7           
Càrrega total simultània   3287.4 
 
 Conjunt: A.1.3 
Recinte Planta 

























Saló/Menjador-A.1.3 Planta 1 146.10 544.76 634.76 711.59 801.59 65.52 50.48 313.45 45.95 762.07 1115.04 
Dormitori1-A.1.3 Planta 1 97.55 166.22 196.22 271.68 301.68 44.15 34.02 211.23 31.36 305.70 512.91 
Dormitori2-A.1.3 Planta 1 10.35 130.75 190.75 145.33 205.33 36.00 -8.48 143.03 46.92 136.85 348.36 
Dormitori3-A.1.3 Planta 1 34.45 110.62 140.62 149.41 179.41 36.00 27.74 172.22 42.82 177.15 351.63 
Cuina-A.1.3 Planta 1 40.00 351.83 453.33 403.59 505.09 82.69 2.65 364.99 75.76 406.24 870.08 
Rebedor-A.1.3 Planta 1 2.27 21.86 21.86 24.85 24.85 19.85 0.64 87.61 15.30 25.49 112.46 
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 Conjunt: A.1.3 
Recinte Planta 

























Total   284.2           































Saló/Menjador-A.1.4 Planta 1 219.38 733.39 823.39 981.35 1071.35 97.75 75.31 467.62 42.51 1056.66 1538.97 
Dormitori1-A.1.4 Planta 1 101.95 170.29 200.29 280.41 310.41 45.77 35.26 218.94 31.23 315.67 529.34 
Dormitori2-A.1.4 Planta 1 9.18 130.74 190.74 144.12 204.12 36.00 -8.48 143.03 46.77 135.64 347.15 
Dormitori3-A.1.4 Planta 1 9.37 129.08 189.08 142.61 202.61 36.00 -8.48 143.03 49.20 134.13 345.64 
Dormitori4-A.1.4 Planta 1 52.47 135.31 165.31 193.41 223.41 36.00 27.74 172.22 33.45 221.15 395.63 
Cuina-A.1.4 Planta 1 67.81 289.13 384.99 367.65 463.51 70.88 27.31 311.80 78.75 394.96 775.31 
Rebedor-A.1.4 Planta 1 4.03 12.96 12.96 17.49 17.49 13.82 5.32 60.79 15.29 22.81 78.28 
Distribuidor/Passadís-A.1.4 Planta 1 0.00 17.73 17.73 18.27 18.27 16.10 0.52 71.07 14.98 18.78 89.34 
Total   352.3           





























Saló/Menjador-A.1.5 Planta 1 328.58 660.66 750.66 1018.92 1108.92 80.41 55.59 360.10 49.33 1074.51 1469.02 
Dormitori1-A.1.5 Planta 1 181.36 172.91 202.91 364.90 394.90 45.42 31.40 203.38 35.57 396.29 598.28 
Dormitori2-A.1.5 Planta 1 62.99 105.93 135.93 173.98 203.98 36.00 24.89 161.22 50.00 198.87 365.20 
Dormitori3-A.1.5 Planta 1 62.88 105.87 135.87 173.81 203.81 36.00 24.89 161.22 50.04 198.70 365.03 
Dormitori4-A.1.5 Planta 1 64.67 106.15 136.15 175.94 205.94 36.00 24.89 161.22 50.05 200.83 367.16 
Cuina-A.1.5 Planta 1 66.14 284.20 377.96 360.85 454.61 66.49 22.98 274.79 78.98 383.83 729.41 
Rebedor-A.1.5 Planta 1 11.29 13.64 13.64 25.68 25.68 14.55 5.60 63.99 16.64 31.28 89.67 
Conjunt: A.1.5 
Recinte Planta 

























Distribuidor/Passadís-A.1.5 Planta 1 6.30 16.20 16.20 23.18 23.18 17.28 6.66 76.00 15.50 29.83 99.17 
Total   332.1           




































Dormitori1-B.1.1 Planta 1 498.15 95.19 125.19 611.13 641.13 46.38 -29.01 172.17 47.34 582.12 813.30 
Dormitori2-B.1.1 Planta 1 10.92 138.41 198.41 153.80 213.80 36.00 -8.48 143.03 38.54 145.32 356.84 
Dormitori3-B.1.1 Planta 1 10.95 138.69 198.69 154.13 214.13 36.00 -8.48 143.03 38.29 145.65 357.16 
Dormitori4-B.1.1 Planta 1 12.83 135.60 195.60 152.88 212.88 36.00 -8.48 143.03 41.45 144.40 355.91 
Rebedor-B.1.1 Planta 1 12.08 15.35 15.35 28.25 28.25 16.37 6.31 72.02 16.54 34.56 100.27 
Distribuidor/Passadís-
B.1.1 Planta 1 2.74 21.36 21.36 24.82 24.82 19.39 0.62 85.59 15.37 25.44 110.41 
Cuina-B.1.1 Planta 1 41.73 355.69 457.72 409.35 511.37 83.78 2.68 369.82 75.72 412.03 881.19 
Saló/Menjador-B.1.1 Planta 1 283.49 580.35 670.35 889.75 979.75 71.60 55.17 342.54 49.86 944.91 1322.28 
Total   345.5           
Càrrega total simultània   4018.4 
 
 
 Conjunt: B.1.2 
Recinte Planta 
































Dormitori1-B.1.2 Planta 1 98.76 154.77 184.77 261.14 291.14 39.63 30.53 189.58 32.75 291.67 480.72 
Dormitori2-B.1.2 Planta 1 10.23 130.10 190.10 144.55 204.55 36.00 -8.48 143.03 47.81 136.07 347.58 
Dormitori3-B.1.2 Planta 1 10.27 129.84 189.84 144.32 204.32 36.00 -8.48 143.03 48.20 135.84 347.35 
Distribuidor/Passadís-
B.1.2 Planta 1 0.00 11.10 11.10 11.44 11.44 10.08 0.32 44.51 14.98 11.76 55.94 
Cuina-B.1.2 Planta 1 58.84 261.97 353.82 330.43 422.29 62.50 24.08 274.91 80.32 354.51 697.19 
Saló/Menjador-B.1.2 Planta 1 155.77 572.33 662.33 749.94 839.94 70.23 54.11 335.98 45.21 804.05 1175.92 
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 Conjunt: B.1.2 
Recinte Planta 
































Total   254.4           































Dormitori1-B.1.3 Planta 1 98.65 161.74 191.74 268.20 298.20 42.38 32.65 202.75 31.91 300.85 500.95 
Dormitori2-B.1.3 Planta 1 10.29 132.49 192.49 147.07 207.07 36.00 -8.48 143.03 44.64 138.59 350.10 
Dormitori3-B.1.3 Planta 1 7.24 131.94 191.94 143.35 203.35 36.00 -8.48 143.03 44.93 134.88 346.39 
Dormitori4-B.1.3 Planta 1 5.94 132.52 192.52 142.61 202.61 36.00 -8.48 143.03 44.04 134.14 345.65 
Rebedor-B.1.3 Planta 1 5.89 13.99 13.99 20.47 20.47 14.92 5.75 65.63 15.58 26.22 86.10 
Distribuidor/Passadís-B.1.3 Planta 1 -0.01 16.52 16.52 17.01 17.01 15.00 0.48 66.23 14.98 17.49 83.23 
Cuina-B.1.3 Planta 1 173.90 440.34 558.50 632.67 750.83 117.56 45.29 517.13 77.65 677.96 1267.95 
Saló/Menjador-B.1.3 Planta 1 259.94 615.83 705.83 902.04 992.04 77.66 59.84 371.54 47.41 961.88 1363.58 
Total   375.5           
Càrrega total simultània   4331.6 
 
 Conjunt: B.1.4 
Recinte Planta 





























Dormitori1-B.1.4 Planta 1 98.02 178.87 208.87 285.20 315.20 49.16 37.87 235.16 30.23 323.08 550.36 
Dormitori2-B.1.4 Planta 1 5.84 132.34 192.34 142.33 202.33 36.00 -8.48 143.03 44.24 133.85 345.36 
Dormitori3-B.1.4 Planta 1 5.75 132.29 192.29 142.18 202.18 36.00 -8.48 143.03 44.29 133.70 345.21 
Dormitori4-B.1.4 Planta 1 6.54 133.24 193.24 143.97 203.97 36.00 -8.48 143.03 43.26 135.49 347.00 
Rebedor-B.1.4 Planta 1 12.20 15.88 15.88 28.92 28.92 16.94 6.53 74.53 16.49 35.45 103.45 
Distribuidor/Passadís-
B.1.4 Planta 1 -1.88 19.75 19.75 18.41 18.41 17.94 0.57 79.17 14.69 18.99 97.58 
 Conjunt: B.1.4 
Recinte Planta 





























Cuina-B.1.4 Planta 1 88.72 353.94 459.36 455.95 561.37 90.89 35.02 399.81 76.14 490.96 961.18 
Saló/Menjador-B.1.4 Planta 1 259.40 593.15 683.15 878.13 968.13 73.79 56.85 353.00 48.34 934.98 1321.13 
Total   356.7           




































Dormitori1-B.1.5 Planta 1 57.14 153.09 183.09 216.55 246.55 38.97 30.02 186.41 30.00 246.57 432.96 
Dormitori2-B.1.5 Planta 1 8.50 131.38 191.38 144.08 204.08 36.00 -8.48 143.03 45.81 135.60 347.11 
Distribuidor/Passadís-
B.1.5 Planta 1 0.00 7.62 7.62 7.85 7.85 6.92 0.22 30.55 14.98 8.07 38.40 
Cuina-B.1.5 Planta 1 21.94 280.59 372.44 311.61 403.46 62.49 2.00 275.84 78.26 313.61 679.29 
Saló/Menjador-B.1.5 Planta 1 121.16 494.47 584.47 634.09 724.09 64.80 49.93 310.00 49.04 684.02 1034.09 
Total   209.2           




































Saló/Menjador-A.2.1 Planta 2 267.42 594.69 684.69 887.97 977.97 69.78 48.24 312.48 49.93 936.21 1290.45 
Dormitori1-A.2.1 Planta 2 178.71 158.78 188.78 347.61 377.61 39.99 27.65 179.11 37.58 375.26 556.72 
Dormitori2-A.2.1 Planta 2 63.07 105.77 135.77 173.90 203.90 36.00 24.89 161.22 50.15 198.79 365.12 
Dormitori3-A.2.1 Planta 2 64.36 105.22 135.22 174.67 204.67 36.00 24.89 161.22 50.79 199.56 365.89 
Cuina-A.2.1 Planta 2 63.47 267.25 358.61 340.64 432.00 61.48 21.25 254.06 80.35 361.89 686.07 
Rebedor-A.2.1 Planta 2 10.89 14.22 14.22 25.87 25.87 15.17 5.85 66.74 16.48 31.71 92.61 
Distribuidor/Passadís-
A.2.1 Planta 2 0.00 14.68 14.68 15.12 15.12 13.33 0.43 58.83 14.98 15.55 73.95 
Total   271.7           
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 Conjunt: A.2.1 
Recinte Planta 
































Càrrega total simultània   3423.8 
 
 Conjunt: A.2.2 
Recinte Planta 
































Saló/Menjador-A.2.2 Planta 2 264.13 562.06 652.06 850.98 940.98 68.48 52.76 327.59 50.02 903.74 1268.57 
Dormitori1-A.2.2 Planta 2 100.62 167.57 197.57 276.24 306.24 44.69 34.43 213.79 31.42 310.67 520.04 
Dormitori2-A.2.2 Planta 2 9.76 130.24 190.24 144.20 204.20 36.00 -8.48 143.03 47.54 135.72 347.23 
Dormitori3-A.2.2 Planta 2 10.15 130.38 190.38 144.74 204.74 36.00 -8.48 143.03 47.41 136.26 347.77 
Cuina-A.2.2 Planta 2 57.05 264.79 357.06 331.50 423.77 63.37 24.41 278.74 79.82 355.91 702.51 
Rebedor-A.2.2 Planta 2 4.52 11.24 11.24 16.23 16.23 11.99 4.62 52.73 15.53 20.84 68.95 
Distribuidor/Passadís-
A.2.2 Planta 2 0.00 10.81 10.81 11.13 11.13 9.81 0.31 43.31 14.98 11.45 54.44 
Total   270.3           
Càrrega total simultània   3299.7 
 
 Conjunt: A.2.3 
Recinte Planta 























Saló/Menjador-A.2.3 Planta 2 145.87 546.48 636.48 713.12 803.12 65.82 50.71 314.86 45.86 763.83 1117.98 
Dormitori1-A.2.3 Planta 2 100.53 166.22 196.22 274.76 304.76 44.16 34.02 211.24 31.55 308.78 516.00 
Dormitori2-A.2.3 Planta 2 10.46 130.75 190.75 145.44 205.44 36.00 -8.48 143.03 46.94 136.97 348.48 
Dormitori3-A.2.3 Planta 2 10.90 134.27 194.27 149.53 209.53 36.00 -8.48 143.03 42.64 141.05 352.56 
Cuina-A.2.3 Planta 2 40.35 353.28 454.97 405.44 507.13 83.10 2.66 366.80 75.72 408.10 873.93 
Rebedor-A.2.3 Planta 2 3.20 21.86 21.86 25.82 25.82 19.85 0.64 87.61 15.43 26.45 113.43 
Total   284.9           


































Saló/Menjador-A.2.4 Planta 2 241.43 735.27 825.27 1006.00 1096.00 98.07 75.56 469.16 43.09 1081.56 1565.15 
Dormitori1-A.2.4 Planta 2 102.10 170.29 200.29 280.56 310.56 45.77 35.26 218.94 31.24 315.82 529.50 
Dormitori2-A.2.4 Planta 2 10.46 130.74 190.74 145.43 205.43 36.00 -8.48 143.03 46.94 136.96 348.47 
Dormitori3-A.2.4 Planta 2 9.58 129.31 189.31 143.06 203.06 36.00 -8.48 143.03 48.88 134.59 346.10 
Dormitori4-A.2.4 Planta 2 58.49 135.31 165.31 199.62 229.62 36.00 27.74 172.22 33.97 227.35 401.84 
Cuina-A.2.4 Planta 2 72.75 289.13 384.99 372.74 468.60 70.88 27.31 311.80 79.27 400.05 780.40 
Rebedor-A.2.4 Planta 2 4.98 12.96 12.96 18.48 18.48 13.82 5.32 60.79 15.49 23.80 79.27 
Distribuidor/Passadís-A.2.4 Planta 2 0.00 17.73 17.73 18.27 18.27 16.10 0.52 71.07 14.98 18.78 89.34 
Total   352.6           




































Saló/Menjador-A.2.5 Planta 2 346.01 662.20 752.20 1038.45 1128.45 80.66 55.76 361.22 49.87 1094.22 1489.67 
Dormitori1-A.2.5 Planta 2 182.50 172.91 202.91 366.07 396.07 45.42 31.40 203.38 35.64 397.47 599.46 
Dormitori2-A.2.5 Planta 2 63.05 105.93 135.93 174.04 204.04 36.00 24.89 161.22 50.01 198.93 365.26 
Dormitori3-A.2.5 Planta 2 63.07 105.87 135.87 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.06 198.89 365.22 
Dormitori4-A.2.5 Planta 2 64.68 106.15 136.15 175.95 205.95 36.00 24.89 161.22 50.06 200.84 367.17 
Cuina-A.2.5 Planta 2 65.37 284.20 377.96 360.06 453.82 66.49 22.98 274.79 78.90 383.04 728.61 
Rebedor-A.2.5 Planta 2 10.27 13.64 13.64 24.62 24.62 14.55 5.60 63.99 16.45 30.22 88.61 
Distribuidor/Passadís-
A.2.5 Planta 2 6.97 16.20 16.20 23.86 23.86 17.28 6.66 76.00 15.61 30.52 99.86 
Total   332.4           
Càrrega total simultània   4096.3 
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 Conjunt: B.2.1 
Recinte Planta 
































Dormitori1-B.2.1 Planta 2 498.28 95.23 125.23 611.32 641.32 46.44 -29.04 172.36 47.31 582.28 813.68 
Dormitori2-B.2.1 Planta 2 11.26 138.43 198.43 154.18 214.18 36.00 -8.48 143.03 38.56 145.70 357.21 
Dormitori3-B.2.1 Planta 2 11.18 138.72 198.72 154.39 214.39 36.00 -8.48 143.03 38.29 145.91 357.42 
Dormitori4-B.2.1 Planta 2 12.91 135.60 195.60 152.97 212.97 36.00 -8.48 143.03 41.46 144.49 356.00 
Rebedor-B.2.1 Planta 2 10.04 15.44 15.44 26.24 26.24 16.47 6.34 72.43 16.18 32.59 98.68 
Distribuidor/Passadís-
B.2.1 Planta 2 2.68 21.36 21.36 24.76 24.76 19.39 0.62 85.59 15.36 25.38 110.34 
Cuina-B.2.1 Planta 2 41.74 355.69 457.72 409.35 511.37 83.78 2.68 369.82 75.72 412.03 881.20 
Saló/Menjador-B.2.1 Planta 2 283.20 580.82 670.82 889.94 979.94 71.68 55.23 342.92 49.83 945.17 1322.86 
Total   345.8           






 Conjunt: B.2.2 
Recinte Planta 
































Dormitori1-B.2.2 Planta 2 98.03 154.77 184.77 260.39 290.39 39.63 30.53 189.58 32.70 290.92 479.97 
Dormitori2-B.2.2 Planta 2 10.27 130.16 190.16 144.65 204.65 36.00 -8.48 143.03 47.73 136.17 347.68 
Dormitori3-B.2.2 Planta 2 10.29 129.88 189.88 144.38 204.38 36.00 -8.48 143.03 48.14 135.90 347.41 
Distribuidor/Passadís
-B.2.2 Planta 2 0.00 11.10 11.10 11.44 11.44 10.08 0.32 44.51 14.98 11.76 55.94 
Cuina-B.2.2 Planta 2 58.60 262.45 354.38 330.69 422.62 62.65 24.13 275.57 80.24 354.82 698.19 
Saló/Menjador-B.2.2 Planta 2 155.29 571.76 661.76 748.87 838.87 70.13 54.04 335.52 45.21 802.90 1174.38 
Total   254.5           

































Dormitori1-B.2.3 Planta 2 99.63 161.76 191.76 269.23 299.23 42.39 32.66 202.80 31.97 301.89 502.03 
Dormitori2-B.2.3 Planta 2 10.26 132.34 192.34 146.87 206.87 36.00 -8.48 143.03 44.83 138.40 349.91 
Dormitori3-B.2.3 Planta 2 10.13 132.16 192.16 146.56 206.56 36.00 -8.48 143.03 45.04 138.08 349.59 
Dormitori4-B.2.3 Planta 2 11.30 132.52 192.52 148.13 208.13 36.00 -8.48 143.03 44.74 139.66 351.17 
Rebedor-B.2.3 Planta 2 8.05 13.94 13.94 22.65 22.65 14.87 5.73 65.40 15.99 28.38 88.05 
Distribuidor/Passadís-B.2.3 Planta 2 0.00 16.52 16.52 17.02 17.02 15.00 0.48 66.22 14.98 17.50 83.25 
Cuina-B.2.3 Planta 2 183.24 441.02 559.28 642.99 761.25 117.77 45.37 518.05 78.21 688.36 1279.30 
Saló/Menjador-B.2.3 Planta 2 277.35 615.13 705.13 919.25 1009.25 77.54 59.74 370.96 48.06 979.00 1380.21 
Total   375.6           

































Dormitori1-B.2.4 Planta 2 108.68 178.87 208.87 296.18 326.18 49.16 37.87 235.16 30.83 334.05 561.34 
Dormitori2-B.2.4 Planta 2 11.17 132.34 192.34 147.82 207.82 36.00 -8.48 143.03 44.94 139.34 350.85 
Dormitori3-B.2.4 Planta 2 11.07 132.29 192.29 147.66 207.66 36.00 -8.48 143.03 44.99 139.19 350.70 
Dormitori4-B.2.4 Planta 2 12.01 133.24 193.24 149.61 209.61 36.00 -8.48 143.03 43.96 141.13 352.64 
Rebedor-B.2.4 Planta 2 15.13 15.88 15.88 31.94 31.94 16.94 6.53 74.53 16.97 38.47 106.47 
Distribuidor/Passadís-B.2.4 Planta 2 1.65 19.75 19.75 22.04 22.04 17.94 0.57 79.17 15.24 22.62 101.21 
Cuina-B.2.4 Planta 2 96.02 353.94 459.36 463.46 568.88 90.89 35.02 399.81 76.73 498.48 968.69 
Saló/Menjador-B.2.4 Planta 2 274.94 593.41 683.41 894.39 984.39 73.83 56.89 353.21 48.91 951.28 1337.60 
Total   356.8           







































Dormitori1-B.2.5 Planta 2 57.25 153.19 183.19 216.75 246.75 39.00 30.05 186.59 30.00 246.80 433.35 
Dormitori2-B.2.5 Planta 2 8.66 131.45 191.45 144.31 204.31 36.00 -8.48 143.03 45.75 135.83 347.34 
Distribuidor/Passadís-
B.2.5 Planta 2 0.00 7.62 7.62 7.85 7.85 6.92 0.22 30.55 14.98 8.07 38.40 
Cuina-B.2.5 Planta 2 20.66 280.59 372.44 310.28 402.13 62.49 2.00 275.84 78.11 312.28 677.97 
Saló/Menjador-B.2.5 Planta 2 123.51 494.61 584.61 636.66 726.66 64.80 49.93 310.00 49.14 686.59 1036.66 
Total   209.2           

































Saló/Menjador-A.3.1 Planta 3 267.43 594.69 684.69 887.98 977.98 69.78 48.24 312.48 49.93 936.22 1290.47 
Dormitori1-A.3.1 Planta 3 178.70 158.78 188.78 347.60 377.60 39.99 27.65 179.11 37.58 375.25 556.71 
Dormitori2-A.3.1 Planta 3 63.07 105.77 135.77 173.90 203.90 36.00 24.89 161.22 50.15 198.79 365.12 
Dormitori3-A.3.1 Planta 3 64.35 105.22 135.22 174.66 204.66 36.00 24.89 161.22 50.79 199.55 365.88 
Cuina-A.3.1 Planta 3 63.47 267.25 358.61 340.64 432.00 61.48 21.25 254.06 80.35 361.89 686.07 
Rebedor-A.3.1 Planta 3 10.89 14.22 14.22 25.87 25.87 15.17 5.85 66.74 16.48 31.71 92.61 
Distribuidor/Passadís-A.3.1 Planta 3 0.00 14.68 14.68 15.12 15.12 13.33 0.43 58.83 14.98 15.55 73.95 
Total   271.7           










 Conjunt: A.3.2 
Recinte Planta 

























Saló/Menjador-A.3.2 Planta 3 264.16 562.06 652.06 851.01 941.01 68.48 52.76 327.59 50.02 903.77 1268.61 
Dormitori1-A.3.2 Planta 3 100.63 167.57 197.57 276.25 306.25 44.69 34.43 213.79 31.42 310.69 520.05 
Dormitori2-A.3.2 Planta 3 9.75 130.24 190.24 144.19 204.19 36.00 -8.48 143.03 47.54 135.71 347.22 
Dormitori3-A.3.2 Planta 3 10.13 130.38 190.38 144.72 204.72 36.00 -8.48 143.03 47.41 136.24 347.75 
Cuina-A.3.2 Planta 3 57.05 264.79 357.06 331.50 423.77 63.37 24.41 278.74 79.82 355.91 702.51 
Rebedor-A.3.2 Planta 3 4.52 11.24 11.24 16.23 16.23 11.99 4.62 52.73 15.53 20.84 68.95 
Distribuidor/Passadís-A.3.2 Planta 3 0.00 10.81 10.81 11.13 11.13 9.81 0.31 43.31 14.98 11.45 54.44 
Total   270.3           




























Saló/Menjador-A.3.3 Planta 3 145.88 546.48 636.48 713.13 803.13 65.82 50.71 314.86 45.86 763.84 1117.99 
Dormitori1-A.3.3 Planta 3 100.53 166.22 196.22 274.75 304.75 44.16 34.02 211.24 31.55 308.77 515.99 
Dormitori2-A.3.3 Planta 3 10.46 130.75 190.75 145.44 205.44 36.00 -8.48 143.03 46.94 136.97 348.48 
Dormitori3-A.3.3 Planta 3 10.89 134.27 194.27 149.52 209.52 36.00 -8.48 143.03 42.63 141.04 352.55 
Cuina-A.3.3 Planta 3 40.36 353.28 454.97 405.44 507.14 83.10 2.66 366.80 75.72 408.10 873.94 
Rebedor-A.3.3 Planta 3 3.18 21.86 21.86 25.80 25.80 19.85 0.64 87.61 15.43 26.43 113.41 
Total   284.9           










































































Dormitori1-A.3.4 Planta 3 102.09 170.29 200.29 280.55 310.55 45.77 35.26 218.94 31.24 315.81 529.49 
Dormitori2-A.3.4 Planta 3 10.46 130.74 190.74 145.43 205.43 36.00 -8.48 143.03 46.94 136.96 348.47 
Dormitori3-A.3.4 Planta 3 9.57 129.31 189.31 143.05 203.05 36.00 -8.48 143.03 48.88 134.57 346.08 
Dormitori4-A.3.4 Planta 3 61.08 135.31 165.31 202.28 232.28 36.00 27.74 172.22 34.20 230.02 404.50 
Cuina-A.3.4 Planta 3 73.54 289.13 384.99 373.55 469.41 70.88 27.31 311.80 79.35 400.86 781.21 
Rebedor-A.3.4 Planta 3 4.98 12.96 12.96 18.48 18.48 13.82 5.32 60.79 15.49 23.80 79.27 
Distribuidor/Passadís
-A.3.4 Planta 3 0.00 17.73 17.73 18.27 18.27 16.10 0.52 71.07 14.98 18.78 89.34 
Total   352.6           
































Saló/Menjador-A.3.5 Planta 3 346.02 662.20 752.20 1038.47 1128.47 80.66 55.76 361.22 49.87 1094.23 1489.68 
Dormitori1-A.3.5 Planta 3 182.49 172.91 202.91 366.06 396.06 45.42 31.40 203.38 35.64 397.46 599.45 
Dormitori2-A.3.5 Planta 3 63.05 105.93 135.93 174.04 204.04 36.00 24.89 161.22 50.01 198.93 365.26 
Dormitori3-A.3.5 Planta 3 63.07 105.87 135.87 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.06 198.89 365.22 
Dormitori4-A.3.5 Planta 3 64.67 106.15 136.15 175.95 205.95 36.00 24.89 161.22 50.05 200.84 367.17 
Cuina-A.3.5 Planta 3 65.37 284.20 377.96 360.06 453.82 66.49 22.98 274.79 78.90 383.04 728.61 
Rebedor-A.3.5 Planta 3 10.27 13.64 13.64 24.62 24.62 14.55 5.60 63.99 16.45 30.22 88.61 
Distribuidor/Passadís-A.3.5 Planta 3 6.97 16.20 16.20 23.86 23.86 17.28 6.66 76.00 15.61 30.52 99.86 
Total   332.4           






 Conjunt: B.3.1 
Recinte Planta 
































Dormitori1-B.3.1 Planta 3 498.28 95.23 125.23 611.31 641.31 46.44 -29.04 172.36 47.31 582.27 813.67 
Dormitori2-B.3.1 Planta 3 11.33 138.43 198.43 154.25 214.25 36.00 -8.48 143.03 38.56 145.78 357.29 
Dormitori3-B.3.1 Planta 3 11.36 138.72 198.72 154.58 214.58 36.00 -8.48 143.03 38.31 146.10 357.61 
Dormitori4-B.3.1 Planta 3 12.96 135.60 195.60 153.02 213.02 36.00 -8.48 143.03 41.47 144.54 356.05 
Rebedor-B.3.1 Planta 3 9.09 15.44 15.44 25.26 25.26 16.47 6.34 72.43 16.02 31.60 97.69 
Distribuidor/Passadís-
B.3.1 Planta 3 2.74 21.36 21.36 24.82 24.82 19.39 0.62 85.59 15.37 25.44 110.41 
Cuina-B.3.1 Planta 3 41.76 355.69 457.72 409.38 511.40 83.78 2.68 369.82 75.73 412.06 881.22 
Saló/Menjador-B.3.1 Planta 3 283.20 580.82 670.82 889.94 979.94 71.68 55.23 342.92 49.83 945.17 1322.86 
Total   345.8           



































Dormitori1-B.3.2 Planta 3 98.03 154.77 184.77 260.39 290.39 39.63 30.53 189.58 32.70 290.92 479.97 
Dormitori2-B.3.2 Planta 3 10.25 130.16 190.16 144.63 204.63 36.00 -8.48 143.03 47.73 136.15 347.66 
Dormitori3-B.3.2 Planta 3 10.30 129.88 189.88 144.38 204.38 36.00 -8.48 143.03 48.14 135.90 347.41 
Distribuidor/Passadís-B.2.2 Planta 3 0.00 11.10 11.10 11.44 11.44 10.08 0.32 44.51 14.98 11.76 55.94 
Cuina-B.3.2 Planta 3 58.60 262.45 354.38 330.68 422.61 62.65 24.13 275.57 80.24 354.82 698.18 
Saló/Menjador-B.3.2 Planta 3 155.30 571.76 661.76 748.87 838.87 70.13 54.04 335.52 45.21 802.90 1174.39 
Total   254.5           
Càrrega total simultània   3093.7 
 
 Conjunt: B.3.3 
Recinte Planta 

























Dormitori1-B.3.3 Planta 3 99.55 161.76 191.76 269.15 299.15 42.39 32.66 202.80 31.97 301.81 501.95 
Dormitori2-B.3.3 Planta 3 10.75 132.34 192.34 147.39 207.39 36.00 -8.48 143.03 44.89 138.91 350.42 
Dormitori3-B.3.3 Planta 3 16.76 132.16 192.16 153.39 213.39 36.00 -8.48 143.03 45.92 144.91 356.42 
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 Conjunt: B.3.3 
Recinte Planta 

























Dormitori4-B.3.3 Planta 3 20.21 132.52 192.52 157.31 217.31 36.00 -8.48 143.03 45.91 148.84 360.35 
Rebedor-B.3.3 Planta 3 12.94 13.94 13.94 27.68 27.68 14.87 5.73 65.40 16.90 33.41 93.08 
Distribuidor/Passadís-B.3.3 Planta 3 3.02 16.52 16.52 20.13 20.13 15.00 0.48 66.22 15.54 20.61 86.36 
Cuina-B.3.3 Planta 3 198.24 441.02 559.28 658.44 776.70 117.77 45.37 518.05 79.15 703.81 1294.75 
Saló/Menjador-B.3.3 Planta 3 306.79 615.13 705.13 949.57 1039.57 77.54 59.74 370.96 49.11 1009.32 1410.53 
Total   375.6           





























Dormitori1-B.3.4 Planta 3 144.99 178.87 208.87 333.57 363.57 49.16 37.87 235.16 32.89 371.45 598.73 
Dormitori2-B.3.4 Planta 3 27.43 132.34 192.34 164.57 224.57 36.00 -8.48 143.03 47.09 156.09 367.60 
Dormitori3-B.3.4 Planta 3 54.10 107.76 137.76 166.71 196.71 36.00 27.74 172.22 47.33 194.45 368.93 
Dormitori4-B.3.4 Planta 3 55.13 109.31 139.31 169.37 199.37 36.00 27.74 172.22 46.33 197.11 371.59 
Rebedor-B.3.4 Planta 3 21.06 15.88 15.88 38.05 38.05 16.94 6.53 74.53 17.94 44.58 112.58 
Cuina-B.3.4 Planta 3 109.27 353.94 459.36 477.11 582.53 90.89 35.02 399.81 77.81 512.13 982.34 
Saló/Menjador-B.3.4 Planta 3 321.44 593.41 683.41 942.29 1032.29 73.83 56.89 353.21 50.67 999.18 1385.50 
Total   338.8           




































Dormitori1-B.3.5 Planta 3 57.92 153.19 183.19 217.44 247.44 39.00 30.05 186.59 30.05 247.49 434.03 
Conjunt: B.3.5 
Recinte Planta 
































Dormitori2-B.3.5 Planta 3 8.81 131.45 191.45 144.46 204.46 36.00 -8.48 143.03 45.77 135.98 347.49 
Distribuidor/Passadís-
B.3.5 Planta 3 0.00 7.62 7.62 7.85 7.85 6.92 0.22 30.55 14.98 8.07 38.40 
Cuina-B.3.5 Planta 3 20.63 280.59 372.44 310.26 402.11 62.49 2.00 275.84 78.11 312.26 677.94 
Saló/Menjador-B.3.5 Planta 3 123.02 494.61 584.61 636.16 726.16 64.80 49.93 310.00 49.12 686.08 1036.16 
Total   209.2           
Càrrega total simultània   2518.3 
 
 Conjunt: A.4.1 
Recinte Planta 





























Cuina-A.4.1 Planta 4 63.52 268.93 360.53 342.42 434.03 61.97 21.42 256.11 80.18 363.85 690.14 
Rebedor-A.4.1 Planta 4 12.17 14.36 14.36 27.33 27.33 15.32 5.90 67.38 16.69 33.23 94.70 
Distribuidor/Passadís-A.4.1 Planta 4 0.00 14.69 14.69 15.13 15.13 13.34 0.43 58.88 14.98 15.56 74.02 
Saló/Menjador-A.4.1 Planta 4 267.11 596.12 686.12 889.13 979.13 70.01 48.40 313.52 49.85 937.53 1292.65 
Dormitori1-A.4.1 Planta 4 178.72 158.41 188.41 347.25 377.25 39.85 27.55 178.48 37.65 374.80 555.73 
Dormitori2-A.4.1 Planta 4 63.07 105.77 135.77 173.90 203.90 36.00 24.89 161.22 50.15 198.79 365.12 
Dormitori3-A.4.1 Planta 4 64.19 105.06 135.06 174.33 204.33 36.00 24.89 161.22 50.91 199.21 365.55 
Total   272.5           

































Cuina-A.4.2 Planta 4 57.05 264.79 357.06 331.50 423.77 63.37 24.41 278.74 79.82 355.91 702.51 
Rebedor-A.4.2 Planta 4 4.56 11.26 11.26 16.30 16.30 12.02 4.63 52.85 15.54 20.93 69.15 
Distribuidor/Passadís-
A.4.2 Planta 4 0.00 10.75 10.75 11.07 11.07 9.76 0.31 43.07 14.98 11.38 54.14 
Saló/Menjador-A.4.2 Planta 4 264.08 566.25 656.25 855.25 945.25 69.19 53.31 331.02 49.80 908.56 1276.26 
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 Conjunt: A.4.2 
Recinte Planta 





























Dormitori1-A.4.2 Planta 4 100.59 167.58 197.58 276.22 306.22 44.69 34.43 213.81 31.42 310.65 520.02 
Dormitori2-A.4.2 Planta 4 9.85 130.05 190.05 144.11 204.11 36.00 -8.48 143.03 47.83 135.63 347.14 
Dormitori3-A.4.2 Planta 4 10.09 130.44 190.44 144.75 204.75 36.00 -8.48 143.03 47.31 136.27 347.78 
Total   271.0           



























Cuina-A.4.3 Planta 4 40.51 358.57 460.99 411.06 513.47 84.60 2.71 373.43 75.48 413.77 886.90 
Rebedor-A.4.3 Planta 4 3.12 21.39 21.39 25.25 25.25 19.42 0.62 85.71 15.43 25.87 110.96 
Saló/Menjador-A.4.3 Planta 4 145.91 550.55 640.55 717.35 807.35 66.51 51.24 318.18 45.69 768.60 1125.54 
Dormitori1-A.4.3 Planta 4 100.52 166.27 196.27 274.80 304.80 44.18 34.04 211.33 31.55 308.83 516.13 
Dormitori2-A.4.3 Planta 4 10.46 130.76 190.76 145.46 205.46 36.00 -8.48 143.03 46.92 136.98 348.49 
Dormitori3-A.4.3 Planta 4 10.93 134.11 194.11 149.39 209.39 36.00 -8.48 143.03 42.83 140.91 352.42 
Total   286.7           




































Cuina-A.4.4 Planta 4 36.70 311.06 407.04 358.20 454.18 71.13 2.28 313.97 77.75 360.48 768.15 
Rebedor-A.4.4 Planta 4 4.95 12.85 12.85 18.34 18.34 13.71 5.28 60.31 15.49 23.62 78.65 
Distribuidor/Passadís
-A.4.4 Planta 4 0.00 17.66 17.66 18.19 18.19 16.03 0.51 70.77 14.98 18.70 88.96 
Saló/Menjador-A.4.4 Planta 4 279.31 633.91 723.91 940.61 1030.61 80.75 62.22 386.31 47.38 1002.83
1416.9
2 
Dormitori1-A.4.4 Planta 4 102.03 170.21 200.21 280.41 310.41 45.73 35.24 218.78 31.24 315.64 529.18 
Conjunt: A.4.4 
Recinte Planta 































Dormitori2-A.4.4 Planta 4 10.46 130.75 190.75 145.44 205.44 36.00 -8.48 143.03 46.93 136.97 348.48 
Dormitori3-A.4.4 Planta 4 10.08 130.31 190.31 144.60 204.60 36.00 -8.48 143.03 47.49 136.12 347.63 
Dormitori4-A.4.4 Planta 4 10.07 130.28 190.28 144.56 204.56 36.00 -8.48 143.03 47.54 136.08 347.59 
Total   335.4           






























Cuina-A.4.5 Planta 4 65.08 285.70 379.68 361.31 455.28 66.94 23.14 276.64 78.73 384.45 731.92 
Rebedor-A.4.5 Planta 4 10.45 13.93 13.93 25.12 25.12 14.86 5.73 65.37 16.44 30.84 90.49 
Distribuidor/Passadís-A.4.5 Planta 4 7.18 16.03 16.03 23.91 23.91 17.10 6.59 75.23 15.65 30.50 99.15 
Saló/Menjador-A.4.5 Planta 4 345.96 663.36 753.36 1039.59 1129.59 80.85 55.89 362.05 49.82 1095.49 1491.65 
Dormitori1-A.4.5 Planta 4 181.76 172.69 202.69 365.08 395.08 45.33 31.34 203.01 35.62 396.42 598.09 
Dormitori2-A.4.5 Planta 4 63.05 105.93 135.93 174.04 204.04 36.00 24.89 161.22 50.01 198.93 365.26 
Dormitori3-A.4.5 Planta 4 63.07 105.87 135.87 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.06 198.89 365.22 
Dormitori4-A.4.5 Planta 4 65.09 105.96 135.96 176.18 206.18 36.00 24.89 161.22 50.27 201.07 367.40 
Total   333.1           
Càrrega total simultània   4102.3 
 
 
 Conjunt: B.4.1 
Recinte Planta 
































Cuina-B.4.1 Planta 4 42.48 356.76 458.93 411.22 513.39 84.09 2.69 371.16 75.74 413.92 884.55 
Rebedor-B.4.1 Planta 4 9.66 15.50 15.50 25.91 25.91 16.53 6.37 72.71 16.11 32.28 98.62 
Distribuidor/Passadís-B.4.1 Planta 4 2.65 22.24 22.24 25.64 25.64 20.20 0.65 89.15 15.35 26.29 114.79 
Saló/Menjador-B.4.1 Planta 4 282.89 580.94 670.94 889.74 979.74 71.70 55.24 343.02 49.81 944.99 1322.77 
Dormitori1-B.4.1 Planta 4 498.43 95.34 125.34 611.58 641.58 46.57 -29.12 172.85 47.22 582.46 814.43 
Dormitori2-B.4.1 Planta 4 11.41 137.75 197.75 153.63 213.63 36.00 -8.48 143.03 39.19 145.16 356.67 
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 Conjunt: B.4.1 
Recinte Planta 
































Dormitori3-B.4.1 Planta 4 11.45 138.05 198.05 153.98 213.98 36.00 -8.48 143.03 38.92 145.51 357.02 
Dormitori4-B.4.1 Planta 4 12.86 135.59 195.59 152.90 212.90 36.00 -8.48 143.03 41.46 144.43 355.94 
Total   347.1           




































Cuina-B.4.2 Planta 4 58.15 261.26 353.01 328.99 420.74 62.28 23.99 273.96 80.31 352.99 694.70 
Distribuidor/Passadís-
B.4.2 Planta 4 0.00 11.12 11.12 11.45 11.45 10.10 0.32 44.57 14.98 11.78 56.02 
Saló/Menjador-B.4.2 Planta 4 154.62 572.04 662.04 748.46 838.46 70.18 54.07 335.75 45.17 802.53 1174.20 
Dormitori1-B.4.2 Planta 4 98.25 154.85 184.85 260.69 290.69 39.66 30.56 189.74 32.71 291.25 480.43 
Dormitori2-B.4.2 Planta 4 10.23 129.88 189.88 144.32 204.32 36.00 -8.48 143.03 48.13 135.84 347.35 
Dormitori3-B.4.2 Planta 4 10.32 130.31 190.31 144.85 204.85 36.00 -8.48 143.03 47.53 136.37 347.88 
Total   254.2           


































Cuina-B.4.3 Planta 4 37.84 333.33 432.32 382.30 481.30 77.44 2.48 341.84 76.53 384.78 823.13 
Rebedor-B.4.3 Planta 4 5.23 11.25 11.25 16.98 16.98 12.00 4.62 52.80 15.70 21.61 69.79 
Distribuidor/Passadís-B.4.3 Planta 4 2.23 19.50 19.50 22.38 22.38 17.71 0.57 78.15 15.33 22.95 100.54 
Saló/Menjador-B.4.3 Planta 4 245.84 571.38 661.38 841.73 931.73 70.07 53.99 335.20 48.82 895.71 1266.93 
Dormitori1-B.4.3 Planta 4 100.25 162.17 192.17 270.30 300.30 42.55 32.79 203.58 31.97 303.08 503.87 
 Conjunt: B.4.3 
Recinte Planta 





























Dormitori2-B.4.3 Planta 4 9.74 134.87 194.87 148.96 208.96 36.00 -8.48 143.03 41.84 140.48 351.99 
Dormitori3-B.4.3 Planta 4 10.98 136.01 196.01 151.40 211.40 36.00 -8.48 143.03 40.81 142.92 354.43 
Dormitori4-B.4.3 Planta 4 11.47 135.65 195.65 151.53 211.53 36.00 -8.48 143.03 41.24 143.05 354.56 
Total   327.8           






























Cuina-A.5.1 Planta 5 63.53 268.93 360.53 342.43 434.04 61.97 21.42 256.11 80.18 363.86 690.15 
Rebedor-A.5.1 Planta 5 10.66 14.44 14.44 25.85 25.85 15.40 5.93 67.74 16.41 31.78 93.59 
Distribuidor/Passadís-A.5.1 Planta 5 0.00 14.69 14.69 15.13 15.13 13.34 0.43 58.88 14.98 15.56 74.02 
Saló/Menjador-A.5.1 Planta 5 266.91 596.34 686.34 889.15 979.15 70.04 48.42 313.67 49.84 937.57 1292.82 
Dormitori1-A.5.1 Planta 5 178.72 158.41 188.41 347.25 377.25 39.85 27.55 178.48 37.65 374.80 555.73 
Dormitori2-A.5.1 Planta 5 63.07 105.77 135.77 173.90 203.90 36.00 24.89 161.22 50.15 198.79 365.12 
Dormitori3-A.5.1 Planta 5 64.19 105.06 135.06 174.33 204.33 36.00 24.89 161.22 50.91 199.22 365.55 
Total   272.6           






























Cuina-A.5.2 Planta 5 57.05 264.79 357.06 331.50 423.77 63.37 24.41 278.74 79.82 355.91 702.51 
Rebedor-A.5.2 Planta 5 4.61 11.36 11.36 16.44 16.44 12.12 4.67 53.30 15.54 21.11 69.74 
Distribuidor/Passadís
-A.5.2 Planta 5 0.00 10.75 10.75 11.07 11.07 9.76 0.31 43.07 14.98 11.38 54.14 
Saló/Menjador-A.5.2 Planta 5 264.58 566.66 656.66 856.17 946.17 69.26 53.36 331.35 49.80 909.54 1277.52 






























Dormitori2-A.5.2 Planta 5 10.00 130.23 190.23 144.44 204.44 36.00 -8.48 143.03 47.60 135.96 347.47 
Dormitori3-A.5.2 Planta 5 10.11 130.44 190.44 144.77 204.77 36.00 -8.48 143.03 47.31 136.29 347.80 
Total   271.3           




























Cuina-A.5.3 Planta 5 39.95 361.42 464.22 413.42 516.22 85.41 2.74 376.99 75.30 416.15 893.21 
Rebedor-A.5.3 Planta 5 3.12 21.39 21.39 25.25 25.25 19.42 0.62 85.71 15.43 25.87 110.96 
Saló/Menjador-A.5.3 Planta 5 145.73 550.98 640.98 717.62 807.62 66.58 51.30 318.53 45.67 768.92 1126.15 
Dormitori1-A.5.3 Planta 5 100.34 166.39 196.39 274.74 304.74 44.22 34.07 211.56 31.52 308.81 516.30 
Dormitori2-A.5.3 Planta 5 10.46 130.76 190.76 145.46 205.46 36.00 -8.48 143.03 46.92 136.98 348.49 
Dormitori3-A.5.3 Planta 5 10.96 134.22 194.22 149.53 209.53 36.00 -8.48 143.03 42.70 141.06 352.57 
Total   287.6           




































Cuina-A.5.4 Planta 5 50.95 307.19 403.16 368.88 464.85 71.13 13.43 303.92 77.82 382.31 768.77 
Rebedor-A.5.4 Planta 5 4.95 12.85 12.85 18.34 18.34 13.71 5.28 60.31 15.49 23.62 78.65 
Distribuidor/Passadís-A.5.4 Planta 5 0.00 17.66 17.66 18.19 18.19 16.03 0.51 70.77 14.98 18.70 88.96 
Saló/Menjador-A.5.4 Planta 5 279.21 634.11 724.11 940.71 1030.71 80.79 62.24 386.47 47.36 1002.96 
1417.1
9 
Dormitori1-A.5.4 Planta 5 102.00 170.49 200.49 280.66 310.66 45.84 35.32 219.31 31.21 315.98 529.98 
Dormitori2-A.5.4 Planta 5 10.46 130.75 190.75 145.44 205.44 36.00 -8.48 143.03 46.93 136.97 348.48 
Dormitori3-A.5.4 Planta 5 10.15 130.35 190.35 144.72 204.72 36.00 -8.48 143.03 47.44 136.24 347.75 
Conjunt: A.5.4 
Recinte Planta 































Dormitori4-A.5.4 Planta 5 10.07 130.33 190.33 144.62 204.62 36.00 -8.48 143.03 47.46 136.14 347.65 
Total   335.5           
































Cuina-A.5.5 Planta 5 64.86 286.00 380.02 361.39 455.40 67.03 23.17 277.00 78.67 384.55 732.40 
Rebedor-A.5.5 Planta 5 10.45 14.09 14.09 25.28 25.28 15.03 5.79 66.11 16.42 31.07 91.39 
Distribuidor/Passadís-A.5.5 Planta 5 7.18 16.03 16.03 23.91 23.91 17.10 6.59 75.23 15.65 30.50 99.15 
Saló/Menjador-A.5.5 Planta 5 345.78 663.35 753.35 1039.40 1129.40 80.84 55.89 362.05 49.81 1095.29 1491.45 
Dormitori1-A.5.5 Planta 5 181.76 172.69 202.69 365.08 395.08 45.33 31.34 203.01 35.62 396.42 598.09 
Dormitori2-A.5.5 Planta 5 63.05 105.93 135.93 174.04 204.04 36.00 24.89 161.22 50.01 198.93 365.26 
Dormitori3-A.5.5 Planta 5 63.07 105.87 135.87 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.06 198.89 365.22 
Dormitori4-A.5.5 Planta 5 65.09 105.96 135.96 176.18 206.18 36.00 24.89 161.22 50.27 201.07 367.40 
Total   333.3           


































Cuina-B.5.1 Planta 5 42.78 357.09 459.30 411.86 514.07 84.18 2.70 371.56 75.75 414.55 885.64 
Rebedor-B.5.1 Planta 5 9.66 15.50 15.50 25.91 25.91 16.53 6.37 72.71 16.11 32.28 98.62 
Distribuidor/Passadís-B.5.1 Planta 5 2.69 22.24 22.24 25.68 25.68 20.20 0.65 89.15 15.35 26.33 114.83 
Saló/Menjador-B.5.1 Planta 5 282.36 581.79 671.79 890.07 980.07 71.85 55.36 343.71 49.75 945.43 1323.79 
Dormitori1-B.5.1 Planta 5 498.46 95.34 125.34 611.61 641.61 46.57 -29.12 172.85 47.22 582.49 814.46 
Dormitori2-B.5.1 Planta 5 11.41 137.75 197.75 153.64 213.64 36.00 -8.48 143.03 39.19 145.16 356.67 
Dormitori3-B.5.1 Planta 5 11.45 138.05 198.05 153.99 213.99 36.00 -8.48 143.03 38.92 145.51 357.02 
Dormitori4-B.5.1 Planta 5 12.86 135.59 195.59 152.91 212.91 36.00 -8.48 143.03 41.46 144.43 355.94 
































































Cuina-B.5.2 Planta 5 57.90 261.76 353.58 329.25 421.07 62.43 24.05 274.62 80.23 353.30 695.69 
Distribuidor/Passadís-B.5.2 Planta 5 0.00 11.12 11.12 11.45 11.45 10.10 0.32 44.57 14.98 11.78 56.02 
Saló/Menjador-B.5.2 Planta 5 154.19 572.28 662.28 748.26 838.26 70.22 54.10 335.94 45.15 802.36 1174.20 
Dormitori1-B.5.2 Planta 5 98.34 154.85 184.85 260.79 290.79 39.66 30.56 189.74 32.71 291.35 480.53 
Dormitori2-B.5.2 Planta 5 10.24 129.93 189.93 144.38 204.38 36.00 -8.48 143.03 48.06 135.90 347.41 
Dormitori3-B.5.2 Planta 5 10.35 130.37 190.37 144.94 204.94 36.00 -8.48 143.03 47.45 136.46 347.97 
Total   254.4           

































Cuina-B.5.3 Planta 5 54.10 333.63 432.66 399.35 498.39 77.53 2.48 342.21 78.06 401.84 840.60 
Rebedor-B.5.3 Planta 5 6.03 11.25 11.25 17.81 17.81 12.00 4.62 52.80 15.88 22.43 70.61 
Distribuidor/Passadís-B.5.3 Planta 5 1.63 19.50 19.50 21.76 21.76 17.71 0.57 78.15 15.24 22.33 99.91 
Saló/Menjador-B.5.3 Planta 5 246.90 571.60 661.60 843.06 933.06 70.11 54.02 335.39 48.85 897.08 1268.45 
Dormitori1-B.5.3 Planta 5 1126.60 110.69 140.69 1274.40 1304.40 42.55 36.15 216.70 96.53 1310.55 
1521.1
0 
Dormitori2-B.5.3 Planta 5 10.18 135.06 195.06 149.60 209.60 36.00 -8.48 143.03 41.69 141.13 352.64 
Dormitori3-B.5.3 Planta 5 11.01 136.01 196.01 151.43 211.43 36.00 -8.48 143.03 40.81 142.96 354.47 
Dormitori4-B.5.3 Planta 5 12.91 135.65 195.65 153.02 213.02 36.00 -8.48 143.03 41.41 144.54 356.05 
Conjunt: B.5.3 
Recinte Planta 





























Total   327.9           































Cuina-A.6.1 Planta 6 63.53 268.93 360.53 342.43 434.04 61.97 21.42 256.11 80.18 363.86 690.15 
Rebedor-A.6.1 Planta 6 10.66 14.44 14.44 25.85 25.85 15.40 5.93 67.74 16.41 31.78 93.59 
Distribuidor/Passadís-A.6.1 Planta 6 0.00 14.69 14.69 15.13 15.13 13.34 0.43 58.88 14.98 15.56 74.02 
Saló/Menjador-A.6.1 Planta 6 266.92 596.34 686.34 889.15 979.15 70.04 48.42 313.67 49.84 937.57 1292.82 
Dormitori1-A.6.1 Planta 6 178.72 158.41 188.41 347.25 377.25 39.85 27.55 178.48 37.65 374.80 555.73 
Dormitori2-A.6.1 Planta 6 63.07 105.77 135.77 173.90 203.90 36.00 24.89 161.22 50.15 198.79 365.12 
Dormitori3-A.6.1 Planta 6 64.19 105.06 135.06 174.33 204.33 36.00 24.89 161.22 50.91 199.22 365.55 
Total   272.6           

































Cuina-A.6.2 Planta 6 57.05 264.79 357.06 331.50 423.77 63.37 24.41 278.74 79.82 355.91 702.51 
Rebedor-A.6.2 Planta 6 4.61 11.36 11.36 16.44 16.44 12.12 4.67 53.30 15.54 21.11 69.74 
Distribuidor/Passadís-A.6.2 Planta 6 0.00 10.75 10.75 11.07 11.07 9.76 0.31 43.07 14.98 11.38 54.14 
Saló/Menjador-A.6.2 Planta 6 264.58 566.66 656.66 856.18 946.18 69.26 53.36 331.35 49.80 909.54 1277.53 
Dormitori1-A.6.2 Planta 6 100.41 167.79 197.79 276.24 306.24 44.77 34.50 214.20 31.38 310.74 520.44 
Dormitori2-A.6.2 Planta 6 10.01 130.23 190.23 144.45 204.45 36.00 -8.48 143.03 47.60 135.97 347.48 
Dormitori3-A.6.2 Planta 6 10.11 130.44 190.44 144.77 204.77 36.00 -8.48 143.03 47.31 136.29 347.80 
Total   271.3           






























Cuina-A.6.3 Planta 6 39.97 361.42 464.22 413.43 516.23 85.41 2.74 376.99 75.30 416.17 893.23 
Rebedor-A.6.3 Planta 6 3.12 21.39 21.39 25.25 25.25 19.42 0.62 85.71 15.43 25.87 110.96 
Saló/Menjador-A.6.3 Planta 6 145.74 550.98 640.98 717.62 807.62 66.58 51.30 318.53 45.67 768.92 1126.16 
Dormitori1-A.6.3 Planta 6 100.35 166.39 196.39 274.74 304.74 44.22 34.07 211.56 31.52 308.82 516.30 
Dormitori2-A.6.3 Planta 6 10.46 130.76 190.76 145.46 205.46 36.00 -8.48 143.03 46.92 136.98 348.49 
Dormitori3-A.6.3 Planta 6 10.96 134.22 194.22 149.54 209.54 36.00 -8.48 143.03 42.70 141.07 352.58 
Total   287.6           


































Cuina-A.6.4 Planta 6 50.95 307.19 403.16 368.88 464.85 71.13 13.43 303.92 77.82 382.31 768.77 
Rebedor-A.6.4 Planta 6 4.95 12.85 12.85 18.34 18.34 13.71 5.28 60.31 15.49 23.62 78.65 
Distribuidor/Passadís-A.6.4 Planta 6 0.00 17.66 17.66 18.19 18.19 16.03 0.51 70.77 14.98 18.70 88.96 
Saló/Menjador-A.6.4 Planta 6 279.21 634.11 724.11 940.72 1030.72 80.79 62.24 386.47 47.36 1002.96 
1417.1
9 
Dormitori1-A.6.4 Planta 6 102.00 170.49 200.49 280.67 310.67 45.84 35.32 219.31 31.21 315.99 529.99 
Dormitori2-A.6.4 Planta 6 10.46 130.75 190.75 145.44 205.44 36.00 -8.48 143.03 46.93 136.97 348.48 
Dormitori3-A.6.4 Planta 6 10.15 130.35 190.35 144.72 204.72 36.00 -8.48 143.03 47.44 136.25 347.76 
Dormitori4-A.6.4 Planta 6 10.08 130.33 190.33 144.62 204.62 36.00 -8.48 143.03 47.46 136.15 347.66 
Total   335.5           


































Cuina-A.6.5 Planta 6 64.86 286.00 380.02 361.39 455.41 67.03 23.17 277.00 78.67 384.56 732.41 
Rebedor-A.6.5 Planta 6 10.45 14.09 14.09 25.28 25.28 15.03 5.79 66.11 16.42 31.07 91.39 
Distribuidor/Passadís-A.6.5 Planta 6 7.18 16.03 16.03 23.91 23.91 17.10 6.59 75.23 15.65 30.50 99.15 
Saló/Menjador-A.6.5 Planta 6 345.78 663.35 753.35 1039.40 1129.40 80.84 55.89 362.05 49.81 1095.29 1491.45 
Dormitori1-A.6.5 Planta 6 181.76 172.69 202.69 365.08 395.08 45.33 31.34 203.01 35.62 396.42 598.09 
Dormitori2-A.6.5 Planta 6 63.05 105.93 135.93 174.04 204.04 36.00 24.89 161.22 50.01 198.93 365.26 
Dormitori3-A.6.5 Planta 6 63.07 105.87 135.87 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.06 198.89 365.22 
Dormitori4-A.6.5 Planta 6 65.09 105.96 135.96 176.18 206.18 36.00 24.89 161.22 50.27 201.07 367.40 
Total   333.3           

































Cuina-B.6.1 Planta 6 42.76 357.09 459.30 411.84 514.05 84.18 2.70 371.56 75.75 414.54 885.62 
Cuina-B.6.2 Planta 6 57.90 261.76 353.58 329.25 421.07 62.43 24.05 274.62 80.23 353.30 695.70 
Rebedor-B.6.1 Planta 6 9.66 15.50 15.50 25.91 25.91 16.53 6.37 72.71 16.11 32.28 98.62 
Distribuidor/Passadís-B.6.1 Planta 6 2.69 22.24 22.24 25.68 25.68 20.20 0.65 89.15 15.35 26.33 114.83 
Distribuidor/Passadís-B.6.2 Planta 6 0.00 11.12 11.12 11.45 11.45 10.10 0.32 44.57 14.98 11.78 56.02 
Saló/Menjador-B.6.1 Planta 6 278.07 581.79 671.79 885.65 975.65 71.85 55.36 343.71 49.58 941.01 1319.36 
Saló/Menjador-B.6.2 Planta 6 154.19 572.28 662.28 748.26 838.26 70.22 54.10 335.94 45.15 802.36 1174.20 
Dormitori1-B.6.1 Planta 6 498.46 95.34 125.34 611.61 641.61 46.57 -29.12 172.85 47.22 582.49 814.46 
Dormitori2-B.6.1 Planta 6 11.41 137.75 197.75 153.64 213.64 36.00 -8.48 143.03 39.19 145.16 356.67 
Dormitori3-B.6.1 Planta 6 11.45 138.05 198.05 153.99 213.99 36.00 -8.48 143.03 38.92 145.51 357.02 
Dormitori4-B.6.1 Planta 6 12.86 135.59 195.59 152.91 212.91 36.00 -8.48 143.03 41.46 144.43 355.94 


































Dormitori2-B.6.2 Planta 6 10.25 129.93 189.93 144.38 204.38 36.00 -8.48 143.03 48.06 135.91 347.42 
Dormitori3-B.6.2 Planta 6 10.36 130.37 190.37 144.95 204.95 36.00 -8.48 143.03 47.45 136.47 347.98 
Total   601.7           






























Cuina-B.6.3 Planta 6 54.10 333.63 432.66 399.35 498.39 77.53 2.48 342.21 78.06 401.84 840.60 
Rebedor-B.6.3 Planta 6 6.03 11.25 11.25 17.81 17.81 12.00 4.62 52.80 15.88 22.43 70.61 
Distribuidor/Passadís-
B.6.3 Planta 6 1.63 19.50 19.50 21.76 21.76 17.71 0.57 78.15 15.24 22.33 99.91 
Saló/Menjador-B.6.3 Planta 6 246.91 571.60 661.60 843.06 933.06 70.11 54.02 335.39 48.85 897.08 1268.45 
Dormitori1-B.6.3 Planta 6 1126.60 110.69 140.69 1274.40 1304.40 42.55 36.15 216.70 96.53 1310.55 1521.10 
Dormitori2-B.6.3 Planta 6 10.19 135.06 195.06 149.62 209.62 36.00 -8.48 143.03 41.69 141.14 352.65 
Dormitori3-B.6.3 Planta 6 11.01 136.01 196.01 151.43 211.43 36.00 -8.48 143.03 40.81 142.96 354.47 
Dormitori4-B.6.3 Planta 6 12.91 135.65 195.65 153.02 213.02 36.00 -8.48 143.03 41.41 144.54 356.05 
Total   327.9           





























Cuina-A.7.1 Planta 7 63.53 268.93 360.53 342.43 434.04 61.97 21.42 256.11 80.18 363.86 690.15 
Rebedor-A.7.1 Planta 7 10.66 14.44 14.44 25.85 25.85 15.40 5.93 67.74 16.41 31.78 93.59 
Distribuidor/Passadís-A.7.1 Planta 7 0.00 14.69 14.69 15.13 15.13 13.34 0.43 58.88 14.98 15.56 74.02 
Conjunt: A.7.1 
Recinte Planta 

























Saló/Menjador-A.7.1 Planta 7 266.92 596.34 686.34 889.15 979.15 70.04 48.42 313.67 49.84 937.57 1292.82 
Dormitori1-A.7.1 Planta 7 178.72 158.41 188.41 347.25 377.25 39.85 27.55 178.48 37.65 374.80 555.73 
Dormitori2-A.7.1 Planta 7 63.07 105.77 135.77 173.90 203.90 36.00 24.89 161.22 50.15 198.79 365.12 
Dormitori3-A.7.1 Planta 7 64.19 105.06 135.06 174.33 204.33 36.00 24.89 161.22 50.91 199.22 365.55 
Total   272.6           

































Cuina-A.7.2 Planta 7 57.05 264.79 357.06 331.50 423.77 63.37 24.41 278.74 79.82 355.91 702.51 
Rebedor-A.7.2 Planta 7 4.61 11.36 11.36 16.44 16.44 12.12 4.67 53.30 15.54 21.11 69.74 
Distribuidor/Passadís-A.6.2 Planta 7 0.00 10.75 10.75 11.07 11.07 9.76 0.31 43.07 14.98 11.38 54.14 
Saló/Menjador-A.7.2 Planta 7 264.58 566.66 656.66 856.18 946.18 69.26 53.36 331.35 49.80 909.54 1277.53 
Dormitori1-A.7.2 Planta 7 100.41 167.79 197.79 276.24 306.24 44.77 34.50 214.20 31.38 310.74 520.44 
Dormitori2-A.7.2 Planta 7 10.01 130.23 190.23 144.45 204.45 36.00 -8.48 143.03 47.60 135.97 347.48 
Dormitori3-A.7.2 Planta 7 10.11 130.44 190.44 144.77 204.77 36.00 -8.48 143.03 47.31 136.29 347.80 
Total   271.3           




























Cuina-A.7.3 Planta 7 39.97 361.42 464.22 413.43 516.23 85.41 2.74 376.99 75.30 416.17 893.23 
Rebedor-A.7.3 Planta 7 3.12 21.39 21.39 25.25 25.25 19.42 0.62 85.71 15.43 25.87 110.96 
Saló/Menjador-A.7.3 Planta 7 145.74 550.98 640.98 717.62 807.62 66.58 51.30 318.53 45.67 768.92 1126.16 
Dormitori1-A.7.3 Planta 7 100.35 166.39 196.39 274.74 304.74 44.22 34.07 211.56 31.52 308.82 516.30 





























Dormitori3-A.7.3 Planta 7 10.96 134.22 194.22 149.54 209.54 36.00 -8.48 143.03 42.70 141.07 352.58 
Total   287.6           



































Cuina-A.7.4 Planta 7 36.75 311.04 407.01 358.22 454.20 71.12 2.28 313.94 77.76 360.50 768.14 
Rebedor-A.7.4 Planta 7 4.95 12.85 12.85 18.34 18.34 13.71 5.28 60.31 15.49 23.62 78.65 
Distribuidor/Passadís-A.7.4 Planta 7 0.00 17.66 17.66 18.19 18.19 16.03 0.51 70.77 14.98 18.70 88.96 
Saló/Menjador-A.7.4 Planta 7 279.21 634.11 724.11 940.72 1030.72 80.79 62.24 386.47 47.36 1002.96 
1417.1
9 
Dormitori1-A.7.4 Planta 7 102.00 170.49 200.49 280.67 310.67 45.84 35.32 219.31 31.21 315.99 529.99 
Dormitori2-A.7.4 Planta 7 10.46 130.75 190.75 145.44 205.44 36.00 -8.48 143.03 46.93 136.97 348.48 
Dormitori3-A.7.4 Planta 7 10.15 130.35 190.35 144.72 204.72 36.00 -8.48 143.03 47.44 136.25 347.76 
Dormitori4-A.7.4 Planta 7 10.08 130.33 190.33 144.62 204.62 36.00 -8.48 143.03 47.46 136.15 347.66 
Total   335.5           
































Cuina-A.7.5 Planta 7 64.86 286.00 380.02 361.39 455.41 67.03 23.17 277.00 78.67 384.56 732.41 
Rebedor-A.7.5 Planta 7 10.45 14.09 14.09 25.28 25.28 15.03 5.79 66.11 16.42 31.07 91.39 
Distribuidor/Passadís-A.7.5 Planta 7 7.18 16.03 16.03 23.91 23.91 17.10 6.59 75.23 15.65 30.50 99.15 
Saló/Menjador-A.7.5 Planta 7 345.78 663.35 753.35 1039.40 1129.40 80.84 55.89 362.05 49.81 1095.29 1491.45 
Dormitori1-A.7.5 Planta 7 181.76 172.69 202.69 365.08 395.08 45.33 31.34 203.01 35.62 396.42 598.09 
Conjunt: A.7.5 
Recinte Planta 




























Dormitori2-A.7.5 Planta 7 63.05 105.93 135.93 174.04 204.04 36.00 24.89 161.22 50.01 198.93 365.26 
Dormitori3-A.7.5 Planta 7 63.07 105.87 135.87 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.06 198.89 365.22 
Dormitori4-A.7.5 Planta 7 65.09 105.96 135.96 176.18 206.18 36.00 24.89 161.22 50.27 201.07 367.40 
Total   333.3           
Càrrega total simultània   4103.6  
Conjunt: B.7.1 
Recinte Planta 





























Cuina-B.7.1 Planta 7 42.64 357.09 459.30 411.71 513.93 84.18 2.70 371.56 75.74 414.41 885.49 
Rebedor-B.7.1 Planta 7 9.66 15.50 15.50 25.91 25.91 16.53 6.37 72.71 16.11 32.28 98.62 
Distribuidor/Passadís-B.7.1 Planta 7 2.69 22.24 22.24 25.68 25.68 20.20 0.65 89.15 15.35 26.33 114.83 
Saló/Menjador-B.7.1 Planta 7 282.36 581.79 671.79 890.07 980.07 71.85 55.36 343.71 49.75 945.42 1323.78 
Dormitori1-B.7.1 Planta 7 498.46 95.34 125.34 611.61 641.61 46.57 -29.12 172.85 47.22 582.49 814.46 
Dormitori2-B.7.1 Planta 7 11.41 137.75 197.75 153.64 213.64 36.00 -8.48 143.03 39.19 145.16 356.67 
Dormitori3-B.7.1 Planta 7 11.45 138.05 198.05 153.99 213.99 36.00 -8.48 143.03 38.92 145.51 357.02 
Dormitori4-B.7.1 Planta 7 12.86 135.59 195.59 152.91 212.91 36.00 -8.48 143.03 41.46 144.43 355.94 
Total   347.3           





































Cuina-B.7.2 Planta 7 57.90 261.76 353.58 329.25 421.07 62.43 24.05 274.62 80.23 353.30 695.70 
Distribuidor/Passadís-
B.7.2 Planta 7 0.00 11.12 11.12 11.45 11.45 10.10 0.32 44.57 14.98 11.78 56.02 
Saló/Menjador-B.7.2 Planta 7 154.19 572.28 662.28 748.26 838.26 70.22 54.10 335.94 45.15 802.36 1174.20 
Dormitori1-B.7.2 Planta 7 98.34 154.85 184.85 260.79 290.79 39.66 30.56 189.74 32.71 291.35 480.53 





































Dormitori3-B.7.2 Planta 7 10.36 130.37 190.37 144.95 204.95 36.00 -8.48 143.03 47.45 136.47 347.98 
Total   254.4           





























Cuina-B.7.3 Planta 7 54.02 333.63 432.66 399.27 498.31 77.53 2.48 342.21 78.06 401.76 840.52 
Rebedor-B.7.3 Planta 7 6.03 11.25 11.25 17.81 17.81 12.00 4.62 52.80 15.88 22.43 70.61 
Distribuidor/Passadís-
B.7.3 Planta 7 1.63 19.50 19.50 21.76 21.76 17.71 0.57 78.15 15.24 22.33 99.91 
Saló/Menjador-B.7.3 Planta 7 246.87 571.60 661.60 843.03 933.03 70.11 54.02 335.39 48.85 897.05 1268.42 
Dormitori1-B.7.3 Planta 7 1126.60 110.69 140.69 1274.40 1304.40 42.55 36.15 216.70 96.53 1310.55 1521.10 
Dormitori2-B.7.3 Planta 7 10.19 135.06 195.06 149.62 209.62 36.00 -8.48 143.03 41.69 141.14 352.65 
Dormitori3-B.7.3 Planta 7 11.01 136.01 196.01 151.43 211.43 36.00 -8.48 143.03 40.81 142.96 354.47 
Dormitori4-B.7.3 Planta 7 12.91 135.65 195.65 153.02 213.02 36.00 -8.48 143.03 41.41 144.54 356.05 
Total   327.9           




































Cuina-A.8.1 Planta 8 63.53 268.93 360.53 342.43 434.04 61.97 21.42 256.11 80.18 363.86 690.15 
Rebedor-A.8.1 Planta 8 10.66 14.44 14.44 25.85 25.85 15.40 5.93 67.74 16.41 31.78 93.59 
Distribuidor/Passadís-
A.8.1 Planta 8 0.00 14.69 14.69 15.13 15.13 13.34 0.43 58.88 14.98 15.56 74.02 
Conjunt: A.8.1 
Recinte Planta 































Saló/Menjador-A.8.1 Planta 8 266.92 596.34 686.34 889.15 979.15 70.04 48.42 313.67 49.84 937.57 1292.82 
Dormitori1-A.8.1 Planta 8 178.72 158.41 188.41 347.25 377.25 39.85 27.55 178.48 37.65 374.80 555.73 
Dormitori2-A.8.1 Planta 8 63.07 105.77 135.77 173.90 203.90 36.00 24.89 161.22 50.15 198.79 365.12 
Dormitori3-A.8.1 Planta 8 64.19 105.06 135.06 174.33 204.33 36.00 24.89 161.22 50.91 199.22 365.55 
Total   272.6           




































Cuina-A.8.2 Planta 8 57.05 264.79 357.06 331.50 423.77 63.37 24.41 278.74 79.82 355.91 702.51 
Rebedor-A.8.2 Planta 8 4.61 11.36 11.36 16.44 16.44 12.12 4.67 53.30 15.54 21.11 69.74 
Distribuidor/Passadís-
A.8.2 Planta 8 0.00 10.75 10.75 11.07 11.07 9.76 0.31 43.07 14.98 11.38 54.14 
Saló/Menjador-A.8.2 Planta 8 264.58 566.66 656.66 856.18 946.18 69.26 53.36 331.35 49.80 909.54 1277.53 
Dormitori1-A.8.2 Planta 8 100.41 167.79 197.79 276.24 306.24 44.77 34.50 214.20 31.38 310.74 520.44 
Dormitori2-A.8.2 Planta 8 10.01 130.23 190.23 144.45 204.45 36.00 -8.48 143.03 47.60 135.97 347.48 
Dormitori3-A.8.2 Planta 8 10.11 130.44 190.44 144.77 204.77 36.00 -8.48 143.03 47.31 136.29 347.80 
Total   271.3           



























Cuina-A.8.3 Planta 8 39.97 361.42 464.22 413.43 516.23 85.41 2.74 376.99 75.30 416.17 893.23 
Rebedor-A.8.3 Planta 8 3.12 21.39 21.39 25.25 25.25 19.42 0.62 85.71 15.43 25.87 110.96 
Saló/Menjador-A.8.3 Planta 8 145.74 550.98 640.98 717.62 807.62 66.58 51.30 318.53 45.67 768.92 1126.16 
Dormitori1-A.8.3 Planta 8 100.35 166.39 196.39 274.74 304.74 44.22 34.07 211.56 31.52 308.82 516.30 
Dormitori2-A.8.3 Planta 8 10.46 130.76 190.76 145.46 205.46 36.00 -8.48 143.03 46.92 136.98 348.49 




























Total   287.6           




































Cuina-A.8.4 Planta 8 36.75 311.04 407.01 358.22 454.20 71.12 2.28 313.94 77.76 360.50 768.14 
Rebedor-A.8.4 Planta 8 4.95 12.85 12.85 18.34 18.34 13.71 5.28 60.31 15.49 23.62 78.65 
Distribuidor/Passadís-
A.8.4 Planta 8 0.00 17.66 17.66 18.19 18.19 16.03 0.51 70.77 14.98 18.70 88.96 
Saló/Menjador-A.8.4 Planta 8 279.21 634.11 724.11 940.72 1030.72 80.79 62.24 386.47 47.36 1002.96 1417.19 
Dormitori1-A.8.4 Planta 8 102.00 170.49 200.49 280.67 310.67 45.84 35.32 219.31 31.21 315.99 529.99 
Dormitori2-A.8.4 Planta 8 10.46 130.75 190.75 145.44 205.44 36.00 -8.48 143.03 46.93 136.97 348.48 
Dormitori3-A.8.4 Planta 8 10.15 130.35 190.35 144.72 204.72 36.00 -8.48 143.03 47.44 136.25 347.76 
Dormitori4-A.8.4 Planta 8 10.08 130.33 190.33 144.62 204.62 36.00 -8.48 143.03 47.46 136.15 347.66 
Total   335.5           




































Cuina-A.8.5 Planta 8 64.86 286.00 380.02 361.39 455.41 67.03 23.17 277.00 78.67 384.56 732.41 
Rebedor-A.8.5 Planta 8 10.45 14.09 14.09 25.28 25.28 15.03 5.79 66.11 16.42 31.07 91.39 
Distribuidor/Passadís-
A.8.5 Planta 8 7.18 16.03 16.03 23.91 23.91 17.10 6.59 75.23 15.65 30.50 99.15 
Conjunt: A.8.5 
Recinte Planta 































Saló/Menjador-A.8.5 Planta 8 345.78 663.35 753.35 1039.40 1129.40 80.84 55.89 362.05 49.81 1095.29
1491.4
5 
Dormitori1-A.8.5 Planta 8 181.76 172.69 202.69 365.08 395.08 45.33 31.34 203.01 35.62 396.42 598.09 
Dormitori2-A.8.5 Planta 8 63.05 105.93 135.93 174.04 204.04 36.00 24.89 161.22 50.01 198.93 365.26 
Dormitori3-A.8.5 Planta 8 63.07 105.87 135.87 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.06 198.89 365.22 
Dormitori4-A.8.5 Planta 8 65.09 105.96 135.96 176.18 206.18 36.00 24.89 161.22 50.27 201.07 367.40 
Total   333.3           




































Cuina-B.8.1 Planta 8 80.87 310.09 409.04 402.69 501.64 77.35 29.80 340.25 78.36 432.49 841.89 
Rebedor-B.8.1 Planta 8 18.72 15.36 15.36 35.10 35.10 16.38 6.31 72.07 17.66 41.41 107.16 
Distribuidor/Passadís-
B.8.1 Planta 8 12.62 22.24 22.24 35.91 35.91 20.20 0.65 89.15 16.72 36.55 125.05 
Saló/Menjador-B.8.1 Planta 8 328.14 598.31 688.31 954.24 1044.24 74.67 57.53 357.22 50.68 1011.77
1401.4
6 
Dormitori1-B.8.1 Planta 8 534.31 96.90 126.90 650.14 680.14 46.57 -40.18 161.39 48.79 609.97 841.54 
Dormitori2-B.8.1 Planta 8 29.58 137.75 197.75 172.35 232.35 36.00 -8.48 143.03 41.24 163.87 375.38 
Dormitori3-B.8.1 Planta 8 28.02 138.05 198.05 171.05 231.05 36.00 -8.48 143.03 40.78 162.57 374.08 
Dormitori4-B.8.1 Planta 8 19.87 135.59 195.59 160.12 220.12 36.00 -8.48 143.03 42.30 151.64 363.15 
Total   343.2           









































































Cuina-B.8.2 Planta 8 69.49 261.76 353.58 341.18 433.00 62.43 24.05 274.62 81.61 365.23 707.62 
Distribuidor/Passadís-
B.8.2 Planta 8 5.81 11.12 11.12 17.44 17.44 10.10 0.32 44.57 16.58 17.76 62.00 
Saló/Menjador-B.8.2 Planta 8 186.17 572.28 662.28 781.20 871.20 70.22 54.10 335.94 46.41 835.30 1207.14 
Dormitori1-B.8.2 Planta 8 131.56 158.10 188.10 298.35 328.35 40.94 31.55 195.87 34.57 329.89 524.22 
Dormitori2-B.8.2 Planta 8 25.04 129.93 189.93 159.62 219.62 36.00 -8.48 143.03 50.17 151.15 362.66 
Dormitori3-B.8.2 Planta 8 25.40 130.37 190.37 160.44 220.44 36.00 -8.48 143.03 49.57 151.96 363.47 
Total   255.7           




































Cuina-B.8.3 Planta 8 66.57 321.57 418.97 399.78 497.18 74.11 2.37 327.12 80.08 402.15 824.30 
Rebedor-B.8.3 Planta 8 10.72 10.60 10.60 21.96 21.96 11.31 4.36 49.74 17.12 26.32 71.70 
Distribuidor/Passadís-
B.8.3 Planta 8 10.21 19.50 19.50 30.61 30.61 17.71 0.57 78.15 16.58 31.17 108.76 
Saló/Menjador-B.8.3 Planta 8 289.52 585.97 675.97 901.76 991.76 72.56 55.91 347.14 49.82 957.66 1338.89 
Dormitori1-B.8.3 Planta 8 1145.58 110.69 140.69 1293.96 1323.96 42.55 36.15 216.70 97.77 1330.10
1540.6
6 
Dormitori2-B.8.3 Planta 8 27.44 135.06 195.06 167.38 227.38 36.00 -8.48 143.03 43.79 158.91 370.42 
Dormitori3-B.8.3 Planta 8 27.17 136.01 196.01 168.08 228.08 36.00 -8.48 143.03 42.73 159.60 371.11 
Dormitori4-B.8.3 Planta 8 22.85 135.65 195.65 163.25 223.25 36.00 -8.48 143.03 42.60 154.77 366.28 
Total   326.2           





































Cuina-A.9.1 Planta 9 63.49 268.93 360.53 342.39 433.99 61.97 21.42 256.11 80.18 363.81 690.11 
Rebedor-A.9.1 Planta 9 10.53 14.44 14.44 25.72 25.72 15.40 5.93 67.74 16.39 31.65 93.46 
Distribuidor/Passadís-
A.9.1 Planta 9 0.00 14.69 14.69 15.13 15.13 13.34 0.43 58.88 14.98 15.56 74.02 
Saló/Menjador-A.9.1 Planta 9 266.57 596.34 686.34 888.79 978.79 70.04 48.42 313.67 49.82 937.21 1292.46 
Dormitori1-A.9.1 Planta 9 178.62 158.41 188.41 347.14 377.14 39.85 27.55 178.48 37.64 374.69 555.62 
Dormitori2-A.9.1 Planta 9 63.03 105.77 135.77 173.86 203.86 36.00 24.89 161.22 50.14 198.74 365.08 
Dormitori3-A.9.1 Planta 9 64.13 105.06 135.06 174.26 204.26 36.00 24.89 161.22 50.90 199.15 365.48 
Total   272.6           

































Cuina-A.9.2 Planta 9 56.90 264.79 357.06 331.34 423.61 63.37 24.41 278.74 79.80 355.75 702.36 
Rebedor-A.9.2 Planta 9 4.59 11.36 11.36 16.43 16.43 12.12 4.67 53.30 15.54 21.10 69.73 
Distribuidor/Passadís-A.9.2 Planta 9 0.00 10.75 10.75 11.07 11.07 9.76 0.31 43.07 14.98 11.38 54.14 
Saló/Menjador-A.9.2 Planta 9 264.31 566.66 656.66 855.90 945.90 69.26 53.36 331.35 49.79 909.26 1277.25 
Dormitori1-A.9.2 Planta 9 100.21 167.79 197.79 276.04 306.04 44.77 34.50 214.20 31.37 310.53 520.23 
Dormitori2-A.9.2 Planta 9 9.93 130.23 190.23 144.36 204.36 36.00 -8.48 143.03 47.59 135.88 347.39 
Dormitori3-A.9.2 Planta 9 10.02 130.44 190.44 144.68 204.68 36.00 -8.48 143.03 47.30 136.20 347.71 
Total   271.3           
































Cuina-A.9.3 Planta 9 39.73 361.42 464.22 413.19 515.99 85.41 2.74 376.99 75.28 415.93 892.98 
Rebedor-A.9.3 Planta 9 3.09 21.39 21.39 25.21 25.21 19.42 0.62 85.71 15.42 25.83 110.92 
Saló/Menjador-A.9.3 Planta 9 145.54 550.98 640.98 717.42 807.42 66.58 51.30 318.53 45.66 768.72 1125.95 
Dormitori1-A.9.3 Planta 9 100.15 166.39 196.39 274.54 304.54 44.22 34.07 211.56 31.51 308.61 516.10 
Dormitori2-A.9.3 Planta 9 10.37 130.76 190.76 145.36 205.36 36.00 -8.48 143.03 46.91 136.88 348.39 
Dormitori3-A.9.3 Planta 9 10.87 134.22 194.22 149.44 209.44 36.00 -8.48 143.03 42.69 140.97 352.48 
Total   287.6           


































Cuina-A.9.4 Planta 9 36.52 311.04 407.01 357.98 453.96 71.12 2.28 313.94 77.73 360.26 767.90 
Rebedor-A.9.4 Planta 9 4.93 12.85 12.85 18.31 18.31 13.71 5.28 60.31 15.48 23.60 78.63 
Distribuidor/Passadís-A.9.4 Planta 9 0.00 17.66 17.66 18.19 18.19 16.03 0.51 70.77 14.98 18.70 88.96 
Saló/Menjador-A.9.4 Planta 9 278.89 634.11 724.11 940.39 1030.39 80.79 62.24 386.47 47.35 1002.63 1416.86 
Dormitori1-A.9.4 Planta 9 101.78 170.49 200.49 280.44 310.44 45.84 35.32 219.31 31.20 315.76 529.75 
Dormitori2-A.9.4 Planta 9 10.36 130.75 190.75 145.35 205.35 36.00 -8.48 143.03 46.92 136.87 348.38 
Dormitori3-A.9.4 Planta 9 10.06 130.35 190.35 144.63 204.63 36.00 -8.48 143.03 47.43 136.15 347.66 
Dormitori4-A.9.4 Planta 9 9.99 130.33 190.33 144.53 204.53 36.00 -8.48 143.03 47.45 136.06 347.57 
Total   335.5           



































Cuina-A.9.5 Planta 9 64.79 286.00 380.02 361.32 455.34 67.03 23.17 277.00 78.67 384.49 732.34 
Rebedor-A.9.5 Planta 9 10.33 14.09 14.09 25.15 25.15 15.03 5.79 66.11 16.39 30.94 91.27 
Distribuidor/Passadís-A.9.5 Planta 9 7.12 16.03 16.03 23.85 23.85 17.10 6.59 75.23 15.64 30.43 99.08 
Saló/Menjador-A.9.5 Planta 9 345.41 663.35 753.35 1039.02 1129.02 80.84 55.89 362.05 49.80 1094.91 
1491.0
7 
Dormitori1-A.9.5 Planta 9 181.61 172.69 202.69 364.92 394.92 45.33 31.34 203.01 35.61 396.26 597.93 
Dormitori2-A.9.5 Planta 9 63.00 105.93 135.93 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.00 198.88 365.22 
Dormitori3-A.9.5 Planta 9 63.03 105.87 135.87 173.96 203.96 36.00 24.89 161.22 50.06 198.85 365.18 
Dormitori4-A.9.5 Planta 9 65.02 105.96 135.96 176.11 206.11 36.00 24.89 161.22 50.26 201.00 367.33 
Total   333.3           





































Cuina-A.10.1 Planta 10 63.53 268.93 360.53 342.43 434.04 61.97 21.42 256.11 80.18 363.86 690.15 
Rebedor-A.10.1 Planta 10 10.66 14.44 14.44 25.85 25.85 15.40 5.93 67.74 16.41 31.78 93.59 
Distribuidor/Passadís-
A.10.1 Planta 10 0.00 14.69 14.69 15.13 15.13 13.34 0.43 58.88 14.98 15.56 74.02 
Saló/Menjador-A.10.1 Planta 10 266.92 596.34 686.34 889.15 979.15 70.04 48.42 313.67 49.84 937.57 1292.82 
Dormitori1-A.10.1 Planta 10 178.72 158.41 188.41 347.25 377.25 39.85 27.55 178.48 37.65 374.80 555.73 
Dormitori2-A.10.1 Planta 10 63.07 105.77 135.77 173.90 203.90 36.00 24.89 161.22 50.15 198.79 365.12 
Dormitori3-A.10.1 Planta 10 64.19 105.06 135.06 174.33 204.33 36.00 24.89 161.22 50.91 199.22 365.55 
Total   272.6           







































Cuina-A.10.2 Planta 10 57.05 264.79 357.06 331.50 423.77 63.37 24.41 278.74 79.82 355.91 702.51 
Rebedor-A.10.2 Planta 10 4.61 11.36 11.36 16.44 16.44 12.12 4.67 53.30 15.54 21.11 69.74 
Distribuidor/Passadís-
A.10.2 Planta 10 0.00 10.75 10.75 11.07 11.07 9.76 0.31 43.07 14.98 11.38 54.14 
Saló/Menjador-A.10.2 Planta 10 264.58 566.66 656.66 856.18 946.18 69.26 53.36 331.35 49.80 909.54 1277.53 
Dormitori1-A.10.2 Planta 10 100.41 167.79 197.79 276.24 306.24 44.77 34.50 214.20 31.38 310.74 520.44 
Dormitori2-A.10.2 Planta 10 10.01 130.23 190.23 144.45 204.45 36.00 -8.48 143.03 47.60 135.97 347.48 
Dormitori3-A.10.2 Planta 10 10.11 130.44 190.44 144.77 204.77 36.00 -8.48 143.03 47.31 136.29 347.80 
Total   271.3           




























Cuina-A.10.3 Planta 10 39.97 361.42 464.22 413.43 516.23 85.41 2.74 376.99 75.30 416.17 893.23 
Rebedor-A.10.3 Planta 10 3.09 21.39 21.39 25.21 25.21 19.42 0.62 85.71 15.42 25.83 110.92 
Saló/Menjador-A.10.3 Planta 10 145.48 550.98 640.98 717.36 807.36 66.58 51.30 318.53 45.65 768.66 1125.89 
Dormitori1-A.10.3 Planta 10 100.35 166.39 196.39 274.74 304.74 44.22 34.07 211.56 31.52 308.82 516.30 
Dormitori2-A.10.3 Planta 10 10.46 130.76 190.76 145.46 205.46 36.00 -8.48 143.03 46.92 136.98 348.49 
Dormitori3-A.10.3 Planta 10 10.96 134.22 194.22 149.54 209.54 36.00 -8.48 143.03 42.70 141.07 352.58 
Total   287.6           






































Cuina-A.10.4 Planta 10 36.75 311.04 407.01 358.22 454.20 71.12 2.28 313.94 77.76 360.50 768.14 
Rebedor-A.10.4 Planta 10 4.95 12.85 12.85 18.34 18.34 13.71 5.28 60.31 15.49 23.62 78.65 
Distribuidor/Passadís-
A.10.4 Planta 10 0.00 17.66 17.66 18.19 18.19 16.03 0.51 70.77 14.98 18.70 88.96 
Saló/Menjador-A.10.4 Planta 10 279.21 634.09 724.09 940.70 1030.70 80.78 62.24 386.46 47.37 1002.94
1417.1
6 
Dormitori1-A.10.4 Planta 10 102.00 170.49 200.49 280.67 310.67 45.84 35.32 219.31 31.21 315.99 529.99 
Dormitori2-A.10.4 Planta 10 10.46 130.75 190.75 145.44 205.44 36.00 -8.48 143.03 46.93 136.97 348.48 
Dormitori3-A.10.4 Planta 10 10.15 130.35 190.35 144.72 204.72 36.00 -8.48 143.03 47.44 136.25 347.76 
Dormitori4-A.10.4 Planta 10 10.08 130.33 190.33 144.62 204.62 36.00 -8.48 143.03 47.46 136.15 347.66 
Total   335.5           




































Cuina-A.10.5 Planta 10 64.86 286.00 380.02 361.39 455.41 67.03 23.17 277.00 78.67 384.56 732.41 
Rebedor-A.10.5 Planta 10 10.45 14.09 14.09 25.28 25.28 15.03 5.79 66.11 16.42 31.07 91.39 
Distribuidor/Passadís-
A.10.5 Planta 10 7.18 16.03 16.03 23.91 23.91 17.10 6.59 75.23 15.65 30.50 99.15 
Saló/Menjador-A.10.5 Planta 10 345.78 663.35 753.35 1039.40 1129.40 80.84 55.89 362.05 49.81 1095.29 
1491.4
5 
Dormitori1-A.10.5 Planta 10 181.76 172.69 202.69 365.08 395.08 45.33 31.34 203.01 35.62 396.42 598.09 
Dormitori2-A.10.5 Planta 10 63.05 105.93 135.93 174.04 204.04 36.00 24.89 161.22 50.01 198.93 365.26 
Dormitori3-A.10.5 Planta 10 63.07 105.87 135.87 174.00 204.00 36.00 24.89 161.22 50.06 198.89 365.22 
Dormitori4-A.10.5 Planta 10 65.09 105.96 135.96 176.18 206.18 36.00 24.89 161.22 50.27 201.07 367.40 
Total   333.3           

































Cuina-A.11.1 Planta 11 75.53 268.93 360.53 354.79 446.39 61.97 21.42 256.11 81.62 376.21 702.51 
Rebedor-A.11.1 Planta 11 20.18 14.63 14.63 35.86 35.86 15.61 6.01 68.67 18.08 41.87 104.52 
Distribuidor/Passadís-A.11.1 Planta 11 6.82 14.69 14.69 22.16 22.16 13.34 0.43 58.88 16.40 22.59 81.04 
Saló/Menjador-A.11.1 Planta 11 312.71 598.20 688.20 938.24 1028.24 70.34 48.63 315.02 51.56 986.87 1343.26 
Dormitori1-A.11.1 Planta 11 178.05 158.41 188.41 346.56 376.56 39.85 27.55 178.48 37.60 374.11 555.04 
Dormitori2-A.11.1 Planta 11 72.38 106.70 136.70 184.45 214.45 36.00 24.89 161.22 50.67 209.34 375.67 
Dormitori3-A.11.1 Planta 11 77.44 105.06 135.06 187.98 217.98 36.00 24.89 161.22 52.81 212.86 379.20 
Total   273.1           




































Cuina-A.11.2 Planta 11 68.72 264.79 357.06 343.52 435.79 63.37 24.41 278.74 81.18 367.93 714.53 
Rebedor-A.10.2 Planta 11 11.63 11.45 11.45 23.78 23.78 12.22 4.71 53.75 17.13 28.48 77.52 
Distribuidor/Passadís-
A.11.2 Planta 11 5.61 10.75 10.75 16.85 16.85 9.76 0.31 43.07 16.58 17.16 59.93 
Saló/Menjador-A.11.2 Planta 11 306.06 567.68 657.68 899.95 989.95 69.44 53.50 332.18 51.41 953.45 1322.14 
Dormitori1-A.11.2 Planta 11 130.73 167.89 197.89 307.58 337.58 44.82 34.53 214.40 33.25 342.11 551.98 
Dormitori2-A.11.2 Planta 11 25.75 130.44 190.44 160.87 220.87 36.00 -8.48 143.03 49.51 152.39 363.90 
Dormitori3-A.11.2 Planta 11 25.71 130.50 190.50 160.90 220.90 36.00 -8.48 143.03 49.42 152.42 363.93 
Total   271.6           




















































Cuina-A.11.3 Planta 11 55.57 361.45 464.25 429.52 532.33 85.42 2.74 377.02 76.65 432.26 909.35 
Rebedor-A.11.3 Planta 11 11.72 23.92 23.92 36.70 36.70 21.72 0.70 95.85 16.48 37.40 132.55 
Saló/Menjador-A.11.3 Planta 11 187.45 537.11 627.11 746.30 836.30 64.80 49.93 310.00 48.20 796.22 1146.29 
Dormitori1-A.11.3 Planta 11 130.47 166.58 196.58 305.96 335.96 44.30 34.13 211.91 33.39 340.09 547.87 
Dormitori2-A.11.3 Planta 11 26.32 130.76 190.76 161.79 221.79 36.00 -8.48 143.03 49.12 153.31 364.82 
Dormitori3-A.11.3 Planta 11 28.80 134.51 194.51 168.21 228.21 36.00 -8.48 143.03 44.58 159.73 371.24 
Total   288.2           
Càrrega total simultània   3453.5 
   
Conjunt: A.11.4 
Recinte Planta 


























Cuina-A.11.4 Planta 11 50.03 311.04 407.01 371.90 467.87 71.12 2.28 313.94 79.14 374.17 781.81 
Rebedor-A.11.4 Planta 11 12.90 12.85 12.85 26.53 26.53 13.71 5.28 60.31 17.10 31.81 86.84 
Distribuidor/Passadís-
A.11.4 Planta 11 9.38 17.66 17.66 27.85 27.85 16.03 0.51 70.77 16.61 28.36 98.62 
Saló/Menjador-A.11.4 Planta 11 330.52 634.58 724.58 994.06 1084.06 80.87 62.31 386.86 49.11 1056.37 1470.93 
Dormitori1-A.11.4 Planta 11 133.53 171.23 201.23 313.91 343.91 46.14 35.55 220.71 33.04 349.46 564.62 
Dormitori2-A.11.4 Planta 11 26.16 130.75 190.75 161.62 221.62 36.00 -8.48 143.03 49.11 153.14 364.65 
Dormitori3-A.11.4 Planta 11 25.85 130.46 190.46 161.00 221.00 36.00 -8.48 143.03 49.50 152.52 364.03 
Dormitori4-A.11.4 Planta 11 25.85 130.47 190.47 161.01 221.01 36.00 -8.48 143.03 49.48 152.53 364.04 
Total   335.9           






























Cuina-A.11.5 Planta 11 77.00 286.45 380.53 374.36 468.44 67.16 23.22 277.55 79.97 397.57 745.99 
Rebedor-A.11.5 Planta 11 19.34 14.40 14.40 34.75 34.75 15.36 5.92 67.56 17.99 40.67 102.32 
Distribuidor/Passadís-A.11.5 Planta 11 16.93 16.03 16.03 33.95 33.95 17.10 6.59 75.23 17.24 40.54 109.19 































Dormitori1-A.11.5 Planta 11 208.57 172.69 202.69 392.70 422.70 45.33 31.34 203.01 37.27 424.04 625.70 
Dormitori2-A.11.5 Planta 11 76.73 105.93 135.93 188.13 218.13 36.00 24.89 161.22 51.94 213.02 379.35 
Dormitori3-A.11.5 Planta 11 77.11 105.87 135.87 188.47 218.47 36.00 24.89 161.22 52.05 213.35 379.69 
Dormitori4-A.11.5 Planta 11 79.18 105.96 135.96 190.70 220.70 36.00 24.89 161.22 52.26 215.59 381.92 
Total   333.9           
Càrrega total simultània   4265.2  
  
 
Taula 2 – Aire condicionat 
 
 Conjunt de 
recintes 
Càrrega màxima simultània per mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
A.11.1 2.25 2.44 2.75 3.10 3.62 3.71 4.11 3.92 3.47 3.14 2.47 2.26
A.11.2 2.31 2.52 2.86 3.26 3.59 3.58 4.00 3.97 3.63 3.26 2.54 2.32
A.11.3 2.44 2.64 2.95 3.31 3.62 3.59 4.02 3.99 3.67 3.32 2.66 2.45
A.11.4 2.73 2.98 3.38 3.85 4.24 4.23 4.74 4.70 4.29 3.86 3.00 2.74
A.11.5 2.67 2.91 3.29 3.71 4.36 4.48 4.96 4.72 4.16 3.74 2.94 2.68
A.10.1 2.38 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.99 3.82 3.42 3.15 2.56 2.40
A.10.2 2.43 2.59 2.86 3.20 3.48 3.44 3.85 3.84 3.56 3.26 2.62 2.44
A.10.3 2.58 2.72 2.96 3.25 3.52 3.46 3.88 3.87 3.61 3.34 2.75 2.59
A.10.4 2.87 3.06 3.37 3.77 4.10 4.05 4.55 4.54 4.20 3.85 3.10 2.89
A.10.5 2.81 2.98 3.27 3.63 4.21 4.30 4.77 4.55 4.06 3.73 3.02 2.82
A.9.1 2.39 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.99 3.81 3.42 3.15 2.57 2.40
A.9.2 2.43 2.59 2.86 3.20 3.48 3.44 3.85 3.84 3.56 3.26 2.62 2.44
A.9.3 2.58 2.72 2.96 3.25 3.52 3.46 3.88 3.87 3.61 3.34 2.75 2.59
A.9.4 2.88 3.07 3.37 3.77 4.10 4.05 4.55 4.54 4.20 3.85 3.10 2.89
A.9.5 2.81 2.98 3.27 3.63 4.21 4.30 4.77 4.55 4.06 3.73 3.02 2.82
A.8.1 2.38 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.99 3.82 3.42 3.15 2.56 2.40
A.8.2 2.43 2.59 2.86 3.20 3.48 3.44 3.85 3.84 3.56 3.26 2.62 2.44
A.8.3 2.58 2.72 2.96 3.25 3.52 3.46 3.88 3.87 3.61 3.34 2.75 2.59
 Conjunt de 
recintes 
Càrrega màxima simultània per mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
A.8.4 2.87 3.06 3.37 3.77 4.10 4.05 4.55 4.54 4.20 3.85 3.10 2.89
A.8.5 2.81 2.98 3.27 3.63 4.21 4.30 4.77 4.55 4.06 3.73 3.02 2.82
A.7.1 2.38 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.99 3.82 3.42 3.15 2.56 2.40
A.7.2 2.43 2.59 2.86 3.20 3.48 3.44 3.85 3.84 3.56 3.26 2.62 2.44
A.7.3 2.58 2.72 2.96 3.25 3.52 3.46 3.88 3.87 3.61 3.34 2.75 2.59
A.7.4 2.87 3.06 3.37 3.77 4.10 4.05 4.55 4.54 4.20 3.85 3.10 2.89
A.7.5 2.81 2.98 3.27 3.63 4.21 4.30 4.77 4.55 4.06 3.73 3.02 2.82
A.6.1 2.38 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.99 3.82 3.42 3.15 2.56 2.40
A.6.2 2.43 2.59 2.86 3.20 3.48 3.44 3.85 3.84 3.56 3.26 2.62 2.44
A.6.3 2.58 2.72 2.96 3.25 3.52 3.46 3.88 3.87 3.61 3.34 2.75 2.59
A.6.4 2.87 3.06 3.37 3.77 4.10 4.05 4.55 4.54 4.20 3.85 3.10 2.89
A.6.5 2.81 2.98 3.27 3.63 4.21 4.30 4.77 4.55 4.06 3.73 3.02 2.82
A.5.1 2.38 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.99 3.82 3.42 3.15 2.56 2.40
A.5.2 2.43 2.59 2.86 3.20 3.48 3.44 3.85 3.84 3.56 3.26 2.62 2.44
A.5.3 2.58 2.72 2.96 3.25 3.52 3.46 3.88 3.87 3.61 3.34 2.75 2.59
A.5.4 2.87 3.06 3.37 3.77 4.10 4.05 4.55 4.54 4.20 3.85 3.10 2.89
A.5.5 2.81 2.98 3.27 3.63 4.21 4.30 4.77 4.55 4.06 3.73 3.02 2.82
A.4.1 2.38 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.99 3.82 3.42 3.15 2.56 2.40
A.4.2 2.43 2.59 2.86 3.20 3.48 3.44 3.85 3.84 3.56 3.26 2.62 2.44
A.4.3 2.57 2.72 2.95 3.25 3.52 3.46 3.87 3.87 3.60 3.33 2.74 2.58
A.4.4 2.87 3.06 3.37 3.77 4.10 4.05 4.55 4.54 4.20 3.85 3.10 2.88
A.4.5 2.81 2.98 3.27 3.63 4.21 4.30 4.77 4.55 4.06 3.72 3.02 2.82
A.3.1 2.38 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.98 3.81 3.42 3.14 2.56 2.39
A.3.2 2.42 2.59 2.85 3.19 3.47 3.43 3.84 3.83 3.55 3.25 2.61 2.43
A.3.3 2.55 2.70 2.93 3.23 3.50 3.44 3.86 3.85 3.59 3.31 2.73 2.56
A.3.4 3.07 3.27 3.60 4.01 4.35 4.29 4.81 4.80 4.46 4.09 3.30 3.08
A.3.5 2.80 2.98 3.26 3.62 4.21 4.30 4.76 4.54 4.05 3.72 3.02 2.82
A.2.1 2.38 2.53 2.77 3.07 3.53 3.60 3.98 3.81 3.42 3.14 2.56 2.39
A.2.2 2.42 2.59 2.85 3.19 3.47 3.43 3.84 3.83 3.55 3.25 2.61 2.43
A.2.3 2.55 2.70 2.93 3.23 3.50 3.44 3.86 3.85 3.59 3.31 2.73 2.56
A.2.4 3.09 3.28 3.59 4.00 4.34 4.29 4.80 4.79 4.45 4.09 3.32 3.10
A.2.5 2.80 2.98 3.26 3.62 4.21 4.30 4.76 4.54 4.05 3.72 3.02 2.82
A.1.1 2.38 2.53 2.76 3.06 3.52 3.59 3.98 3.80 3.41 3.14 2.56 2.39
A.1.2 2.41 2.57 2.84 3.18 3.45 3.42 3.82 3.81 3.54 3.24 2.60 2.42
A.1.3 2.54 2.69 2.92 3.22 3.48 3.43 3.84 3.83 3.57 3.30 2.71 2.55
A.1.4 2.97 3.17 3.51 3.92 4.28 4.23 4.76 4.74 4.39 4.02 3.21 2.98
216 
 
 Conjunt de 
recintes 
Càrrega màxima simultània per mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
A.1.5 2.74 2.93 3.22 3.59 4.17 4.27 4.74 4.52 4.02 3.69 2.97 2.76
A.E.1 2.36 2.49 2.72 2.97 3.45 3.51 3.90 3.73 3.32 3.06 2.53 2.37
A.E.2 2.22 2.45 2.81 3.17 3.53 3.57 3.99 3.89 3.57 3.20 2.47 2.24
A.E.3 2.20 2.36 2.62 2.91 3.18 3.15 3.54 3.53 3.26 2.99 2.40 2.22
A.E.4 2.18 2.33 2.58 2.87 3.13 3.10 3.47 3.47 3.21 2.94 2.36 2.20
A.E.5 2.02 2.15 2.37 2.61 2.88 2.89 3.23 3.18 2.93 2.69 2.19 2.03
A.E.6 1.91 2.02 2.19 2.38 2.75 2.80 3.10 2.96 2.66 2.46 2.05 1.93
B.8.1 2.72 3.00 3.42 3.89 4.30 4.29 4.82 4.78 4.36 3.90 3.02 2.73
B.8.2 2.25 2.44 2.74 3.07 3.36 3.35 3.74 3.71 3.41 3.09 2.46 2.26
B.8.3 2.88 3.40 3.96 4.71 5.18 5.18 5.68 5.62 5.06 4.28 3.31 2.82
B.7.1 2.89 3.11 3.44 3.85 4.21 4.16 4.68 4.67 4.31 3.92 3.14 2.90
B.7.2 2.37 2.51 2.73 3.01 3.26 3.22 3.60 3.59 3.34 3.08 2.54 2.38
B.7.3 3.03 3.49 3.96 4.65 5.07 5.04 5.53 5.49 4.99 4.29 3.41 2.96
B.6.2 5.26 5.63 6.18 6.86 7.46 7.37 8.27 8.24 7.64 7.00 5.68 5.28
B.6.3 3.03 3.49 3.96 4.65 5.07 5.04 5.53 5.49 4.99 4.29 3.41 2.96
B.5.1 2.89 3.11 3.44 3.85 4.21 4.16 4.68 4.67 4.31 3.92 3.14 2.90
B.5.2 2.37 2.51 2.73 3.01 3.26 3.22 3.60 3.59 3.34 3.08 2.54 2.38
B.5.3 3.03 3.49 3.96 4.65 5.07 5.04 5.53 5.49 4.99 4.29 3.41 2.96
B.4.1 2.89 3.11 3.44 3.85 4.21 4.16 4.68 4.66 4.31 3.92 3.14 2.90
B.4.2 2.37 2.51 2.73 3.01 3.26 3.22 3.59 3.59 3.34 3.08 2.54 2.38
B.4.3 2.74 2.94 3.26 3.64 3.97 3.94 4.43 4.41 4.08 3.72 2.98 2.76
B.3.1 2.88 3.10 3.44 3.84 4.20 4.15 4.67 4.66 4.30 3.92 3.14 2.90
B.3.2 2.37 2.51 2.73 3.01 3.26 3.22 3.60 3.59 3.34 3.09 2.54 2.38
B.3.3 3.06 3.33 3.75 4.22 4.63 4.59 5.16 5.14 4.72 4.29 3.36 3.08
B.3.4 2.75 3.00 3.42 3.90 4.32 4.34 4.87 4.83 4.38 3.91 3.03 2.77
B.3.5 1.97 2.07 2.25 2.45 2.66 2.62 2.93 2.92 2.72 2.52 2.10 1.98
B.2.1 2.88 3.10 3.44 3.84 4.20 4.16 4.67 4.66 4.31 3.92 3.14 2.90
B.2.2 2.37 2.51 2.73 3.01 3.26 3.22 3.60 3.59 3.34 3.09 2.54 2.38
B.2.3 3.17 3.40 3.77 4.20 4.58 4.52 5.08 5.07 4.69 4.29 3.43 3.19
B.2.4 2.98 3.19 3.51 3.93 4.29 4.25 4.78 4.77 4.40 4.01 3.22 2.99
B.2.5 1.97 2.07 2.25 2.45 2.66 2.62 2.93 2.92 2.72 2.52 2.10 1.98
B.1.1 2.88 3.10 3.44 3.84 4.20 4.15 4.67 4.66 4.31 3.92 3.14 2.90
B.1.2 2.37 2.51 2.73 3.02 3.26 3.22 3.60 3.59 3.34 3.09 2.53 2.38
B.1.3 3.04 3.29 3.68 4.13 4.51 4.47 5.04 5.02 4.63 4.22 3.32 3.06
 Conjunt de 
recintes 
Càrrega màxima simultània per mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
B.1.4 2.79 3.02 3.39 3.82 4.20 4.17 4.72 4.70 4.31 3.91 3.06 2.82
B.1.5 1.97 2.07 2.24 2.45 2.65 2.62 2.92 2.92 2.72 2.52 2.10 1.98
B.E.1 2.69 2.91 3.28 3.67 4.04 4.02 4.54 4.54 4.17 3.78 2.96 2.71
B.E.2 2.23 2.38 2.64 2.93 3.19 3.16 3.54 3.53 3.27 3.01 2.41 2.24

























) Inici Final 
N173-Planta 6 N134-Planta 6 483.7 200x150 4.8 188.9 2.11  1.74  
N173-Planta 6 A598-Planta 6 408.7 250x200 2.4 244.1 2.94 1.17 2.93  
N173-Planta 6 A602-Planta 6 75.0 100x100 2.2 109.3 0.74 0.30 2.80 0.13
N175-Planta 6 N177-Planta 6 222.1 150x150 2.9 164.0 1.41  1.72  
N175-Planta 6 A601-Planta 6 74.2 100x100 2.2 109.3 0.76 0.30 2.29 0.64
N177-Planta 6 A599-Planta 6 147.9 150x150 1.9 164.0 0.68 0.66 2.23 0.70
N177-Planta 6 A600-Planta 6 74.2 100x100 2.2 109.3 0.82 0.30 2.25 0.68
N182-Planta 6 A594-Planta 6 142.6 200x150 1.4 188.9 0.72 0.61 2.00 0.36
N182-Planta 6 A597-Planta 6 61.8 100x100 1.8 109.3 0.79 0.30 2.36  
N184-Planta 6 N182-Planta 6 204.4 150x100 4.1 133.2 1.34  1.78  
N184-Planta 6 A596-Planta 6 61.5 100x100 1.8 109.3 0.80 0.30 2.01 0.35
N186-Planta 6 N164-Planta 6 514.1 200x200 3.8 218.6 1.64  1.30  
N186-Planta 6 A593-Planta 6 452.6 300x200 2.3 266.4 1.56 0.93 2.22 0.14
N186-Planta 6 A595-Planta 6 61.4 100x100 1.8 109.3 0.78 0.30 1.89 0.47
N191-Planta 6 A589-Planta 6 442.4 300x200 2.2 266.4 1.89 0.89 2.23 0.12
N191-Planta 6 A591-Planta 6 81.2 100x100 2.4 109.3 0.74 0.30 2.14 0.22
N193-Planta 6 N174-Planta 6 602.3 200x200 4.5 218.6 0.28  1.23  
N193-Planta 6 N191-Planta 6 523.5 200x200 3.9 218.6 1.34  1.34  
N193-Planta 6 A592-Planta 6 78.8 100x100 2.3 109.3 0.73 0.30 1.85 0.51
N198-Planta 6 N176-Planta 6 233.4 150x150 3.1 164.0 0.20  1.77  
N198-Planta 6 A586-Planta 6 162.4 150x150 2.1 164.0 0.80 0.79 2.38  
N198-Planta 6 A587-Planta 6 71.1 100x100 2.1 109.3 0.74 0.30 2.27 0.11
N200-Planta 6 A585-Planta 6 475.3 300x200 2.4 266.4 1.59 1.02 2.26 0.12
N200-Planta 6 A588-Planta 6 71.2 100x100 2.1 109.3 0.74 0.30 1.93 0.45
N205-Planta 6 N179-Planta 6 261.6 150x150 3.4 164.0 2.63  1.70  
N205-Planta 6 A582-Planta 6 170.9 150x150 2.2 164.0 0.81 0.88 2.40  
218 
 
N205-Planta 6 A583-Planta 6 90.7 150x100 1.8 133.2 0.73 0.25 2.21 0.19
N207-Planta 6 A581-Planta 6 427.6 300x200 2.1 266.4 3.50 0.83 2.08 0.32
N207-Planta 6 A584-Planta 6 90.9 150x100 1.8 133.2 0.74 0.25 2.01 0.39
A617-Planta 6 N178-Planta 6 41.8 100x100 1.2 109.3 0.75 0.30 3.55 0.02
N178-Planta 6 A616-Planta 6 387.8 250x200 2.3 244.1 0.78 1.05 3.14 0.43
A618-Planta 6 N181-Planta 6 42.3 100x100 1.3 109.3 0.78 0.30 2.54 1.03
N181-Planta 6 N183-Planta 6 737.2 200x200 5.5 218.6 1.00  1.89  
N181-Planta 6 N185-Planta 6 694.9 200x200 5.1 218.6 0.25  1.91  
A615-Planta 6 N185-Planta 6 265.4 200x200 2.0 218.6 4.09 0.94 3.57  
N185-Planta 6 N178-Planta 6 429.5 200x150 4.3 188.9 1.62  2.13  
A613-Planta 6 N194-Planta 6 78.2 100x100 2.3 109.3 0.75 0.30 3.24 0.19
N194-Planta 6 N180-Planta 6 537.8 200x200 4.0 218.6 0.30  2.48  
N194-Planta 6 A611-Planta 6 459.6 300x200 2.3 266.4 1.57 0.96 3.43  
A614-Planta 6 N197-Planta 6 77.9 100x100 2.3 109.3 0.73 0.30 3.24 0.19
N197-Planta 6 A612-Planta 6 164.3 150x150 2.2 164.0 0.80 0.81 3.33 0.10
A607-Planta 6 N209-Planta 6 232.0 200x150 2.3 188.9 0.71 0.72 3.84 0.33
A609-Planta 6 N206-Planta 6 57.9 100x100 1.7 109.3 0.75 0.30 3.70 0.47
N206-Planta 6 N172-Planta 6 722.5 200x200 5.3 218.6 1.11  2.75  
A610-Planta 6 N209-Planta 6 57.8 100x100 1.7 109.3 0.70 0.30 4.02 0.16
N209-Planta 6 N211-Planta 6 289.8 150x150 3.8 164.0 1.52  3.14  
A606-Planta 6 N211-Planta 6 374.8 250x200 2.2 244.1 4.24 0.98 4.17  
N211-Planta 6 N206-Planta 6 664.5 200x200 4.9 218.6 1.11  2.89  
A560-Planta 6 N134-Planta 6 780.0 200x200 5.8 218.6 1.01  0.86  
A567-Planta 6 N164-Planta 6 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  0.84  
A569-Planta 6 N174-Planta 6 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  0.84  
A579-Planta 6 N176-Planta 6 780.0 200x200 5.8 218.6 0.88  0.83  
A580-Planta 6 N179-Planta 6 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  0.84  
N134-Planta 6 N175-Planta 6 296.3 150x150 3.9 164.0 0.98  1.66  
N164-Planta 6 N184-Planta 6 265.9 150x150 3.5 164.0 0.51  1.50  
N174-Planta 6 A590-Planta 6 177.7 150x150 2.3 164.0 0.85 0.95 2.36  
N176-Planta 6 N200-Planta 6 546.6 200x200 4.0 218.6 1.12  1.24  
N179-Planta 6 N207-Planta 6 518.4 200x200 3.8 218.6 0.58  1.21  
A603-Planta 6 N183-Planta 6 780.0 200x200 5.8 218.6 0.86  1.26  
A604-Planta 6 N172-Planta 6 780.0 200x200 5.8 218.6 0.92  2.13  
A605-Planta 6 N180-Planta 6 780.0 200x200 5.8 218.6 0.86  2.10  
N172-Planta 6 A608-Planta 6 57.5 100x100 1.7 109.3 0.80 0.30 3.07 1.11
N180-Planta 6 N197-Planta 6 242.2 150x150 3.2 164.0 1.06  2.70  
N183-Planta 6 A619-Planta 6 42.8 100x100 1.3 109.3 0.71 0.30 1.91 1.65
N173-Planta 7 N134-Planta 7 261.6 150x150 3.4 164.0 2.70  1.69  
N173-Planta 7 A582-Planta 7 170.9 150x150 2.2 164.0 0.83 0.88 2.40  
N173-Planta 7 A583-Planta 7 90.7 150x100 1.8 133.2 0.79 0.25 2.21 0.19
N175-Planta 7 A581-Planta 7 427.6 300x200 2.1 266.4 3.49 0.83 2.07 0.33
N175-Planta 7 A584-Planta 7 90.9 150x100 1.8 133.2 0.83 0.25 2.00 0.39
N180-Planta 7 N178-Planta 7 483.7 200x150 4.8 188.9 2.19  1.72  
N180-Planta 7 A598-Planta 7 408.7 250x200 2.4 244.1 2.87 1.17 2.91  
N180-Planta 7 A602-Planta 7 75.0 100x100 2.2 109.3 0.84 0.30 2.79 0.12
N182-Planta 7 N184-Planta 7 222.1 150x150 2.9 164.0 1.48  1.69  
N182-Planta 7 A601-Planta 7 74.2 100x100 2.2 109.3 0.84 0.30 2.26 0.65
N184-Planta 7 A599-Planta 7 147.9 150x150 1.9 164.0 0.69 0.66 2.20 0.72
N184-Planta 7 A600-Planta 7 74.2 100x100 2.2 109.3 0.84 0.30 2.22 0.69
N189-Planta 7 N176-Planta 7 514.1 200x200 3.8 218.6 1.55  1.27  
N189-Planta 7 A593-Planta 7 452.6 300x200 2.3 266.4 1.55 0.93 2.20 0.17
N189-Planta 7 A597-Planta 7 61.4 100x100 1.8 109.3 0.81 0.30 1.86 0.50
N191-Planta 7 N193-Planta 7 204.4 150x100 4.1 133.2 1.41  1.78  
N191-Planta 7 A596-Planta 7 61.5 100x100 1.8 109.3 0.79 0.30 2.00 0.36
N193-Planta 7 A594-Planta 7 142.6 200x150 1.4 188.9 0.69 0.61 2.00 0.36
N193-Planta 7 A595-Planta 7 61.8 100x100 1.8 109.3 0.80 0.30 2.36  
N198-Planta 7 N174-Planta 7 602.3 200x200 4.5 218.6 0.26  1.23  
N198-Planta 7 N200-Planta 7 523.5 200x200 3.9 218.6 1.35  1.34  
N198-Planta 7 A591-Planta 7 78.8 100x100 2.3 109.3 0.76 0.30 1.85 0.51
N200-Planta 7 A589-Planta 7 442.4 300x200 2.2 266.4 1.88 0.89 2.23 0.13
N200-Planta 7 A592-Planta 7 81.2 100x100 2.4 109.3 0.76 0.30 2.14 0.22
N205-Planta 7 A585-Planta 7 475.3 300x200 2.4 266.4 1.61 1.02 2.27 0.10
N205-Planta 7 A588-Planta 7 71.2 100x100 2.1 109.3 0.76 0.30 1.94 0.44
N207-Planta 7 N164-Planta 7 233.4 150x150 3.1 164.0 0.18  1.77  
N207-Planta 7 A586-Planta 7 162.4 150x150 2.1 164.0 0.72 0.79 2.37  
N207-Planta 7 A587-Planta 7 71.1 100x100 2.1 109.3 0.79 0.30 2.27 0.10
A617-Planta 7 N177-Planta 7 41.8 100x100 1.2 109.3 0.74 0.30 4.22 0.02
N177-Planta 7 A616-Planta 7 387.8 250x200 2.3 244.1 0.79 1.05 3.81 0.43
A618-Planta 7 N181-Planta 7 42.3 100x100 1.3 109.3 0.73 0.30 3.22 1.02
N181-Planta 7 N172-Planta 7 737.2 200x200 5.5 218.6 0.98  2.57  
N181-Planta 7 N183-Planta 7 694.9 200x200 5.1 218.6 0.21  2.59  
N183-Planta 7 N177-Planta 7 429.5 200x150 4.3 188.9 1.62  2.80  
N183-Planta 7 A615-Planta 7 265.4 200x200 2.0 218.6 4.12 0.94 4.24  
A614-Planta 7 N194-Planta 7 77.9 100x100 2.3 109.3 0.75 0.30 3.22 0.25
N194-Planta 7 N179-Planta 7 536.0 200x200 4.0 218.6 0.25  2.46  
N194-Planta 7 A611-Planta 7 458.1 300x200 2.3 266.4 1.60 0.95 3.46  
A613-Planta 7 N197-Planta 7 77.6 100x100 2.3 109.3 0.74 0.30 3.24 0.23
N197-Planta 7 A612-Planta 7 166.4 150x150 2.2 164.0 0.86 0.83 3.34 0.12
N204-Planta 7 A607-Planta 7 231.5 200x150 2.3 188.9 0.76 0.71 3.59 0.35
N204-Planta 7 A608-Planta 7 57.7 100x100 1.7 109.3 0.67 0.30 3.76 0.18
N208-Planta 7 N185-Planta 7 722.6 200x200 5.3 218.6 1.13  2.11  
N208-Planta 7 N211-Planta 7 664.8 200x200 4.9 218.6 1.19  2.65  
N208-Planta 7 A609-Planta 7 57.8 100x100 1.7 109.3 0.67 0.30 3.05 0.89
A606-Planta 7 N211-Planta 7 375.7 250x200 2.2 244.1 4.35 0.99 3.94  
N211-Planta 7 N204-Planta 7 289.1 150x150 3.8 164.0 1.46  2.89  
A560-Planta 7 N134-Planta 7 780.0 200x200 5.8 218.6 0.83  0.83  
A567-Planta 7 N164-Planta 7 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  0.84  
A569-Planta 7 N174-Planta 7 780.0 200x200 5.8 218.6 0.89  0.84  
A579-Planta 7 N176-Planta 7 780.0 200x200 5.8 218.6 0.81  0.82  
A580-Planta 7 N178-Planta 7 780.0 200x200 5.8 218.6 0.85  0.83  
N134-Planta 7 N175-Planta 7 518.4 200x200 3.8 218.6 0.62  1.20  
N164-Planta 7 N205-Planta 7 546.6 200x200 4.0 218.6 1.17  1.25  
220 
 
N174-Planta 7 A590-Planta 7 177.7 150x150 2.3 164.0 0.89 0.95 2.36  
N176-Planta 7 N191-Planta 7 265.9 150x150 3.5 164.0 0.57  1.49  
N178-Planta 7 N182-Planta 7 296.3 150x150 3.9 164.0 0.92  1.62  
A603-Planta 7 N185-Planta 7 780.0 200x200 5.8 218.6 1.03  1.48  
A604-Planta 7 N172-Planta 7 780.0 200x200 5.8 218.6 0.92  1.95  
A605-Planta 7 N179-Planta 7 780.0 200x200 5.8 218.6 0.85  2.09  
N172-Planta 7 A619-Planta 7 42.8 100x100 1.3 109.3 0.82 0.30 2.60 1.64
N179-Planta 7 N197-Planta 7 244.0 150x150 3.2 164.0 1.06  2.70  
N185-Planta 7 A610-Planta 7 57.4 100x100 1.7 109.3 0.73 0.30 2.42 1.53
N171-Planta 8 N134-Planta 8 483.7 200x150 4.8 188.9 2.18  1.72  
N171-Planta 8 A598-Planta 8 408.7 250x200 2.4 244.1 2.91 1.17 2.91  
N171-Planta 8 A600-Planta 8 75.0 100x100 2.2 109.3 0.77 0.30 2.79 0.13
N173-Planta 8 N175-Planta 8 222.1 150x150 2.9 164.0 1.42  1.69  
N173-Planta 8 A601-Planta 8 74.2 100x100 2.2 109.3 0.79 0.30 2.26 0.65
N175-Planta 8 A599-Planta 8 147.9 150x150 1.9 164.0 0.76 0.66 2.19 0.72
N175-Planta 8 A602-Planta 8 74.2 100x100 2.2 109.3 0.80 0.30 2.21 0.70
N180-Planta 8 A593-Planta 8 452.6 300x200 2.3 266.4 1.60 0.93 2.21 0.17
N180-Planta 8 A597-Planta 8 61.4 100x100 1.8 109.3 0.78 0.30 1.87 0.50
N182-Planta 8 N166-Planta 8 265.9 150x150 3.5 164.0 0.61  1.51  
N182-Planta 8 N184-Planta 8 204.4 150x100 4.1 133.2 1.38  1.79  
N182-Planta 8 A596-Planta 8 61.5 100x100 1.8 109.3 0.79 0.30 2.01 0.36
N184-Planta 8 A594-Planta 8 142.6 200x150 1.4 188.9 0.72 0.61 2.01 0.36
N184-Planta 8 A595-Planta 8 61.8 100x100 1.8 109.3 0.82 0.30 2.38  
A589-Planta 8 N172-Planta 8 177.7 150x150 2.3 164.0 0.80 0.95 2.36  
N189-Planta 8 A591-Planta 8 442.4 300x200 2.2 266.4 1.90 0.89 2.25 0.11
N189-Planta 8 A592-Planta 8 81.2 100x100 2.4 109.3 0.75 0.30 2.16 0.21
N191-Planta 8 N189-Planta 8 523.5 200x200 3.9 218.6 1.31  1.36  
N191-Planta 8 A590-Planta 8 78.8 100x100 2.3 109.3 0.76 0.30 1.87 0.49
N196-Planta 8 A585-Planta 8 475.3 300x200 2.4 266.4 1.59 1.02 2.28 0.10
N196-Planta 8 A588-Planta 8 71.2 100x100 2.1 109.3 0.73 0.30 1.95 0.44
N198-Planta 8 N176-Planta 8 233.4 150x150 3.1 164.0 0.13  1.78  
N198-Planta 8 A586-Planta 8 162.4 150x150 2.1 164.0 0.81 0.79 2.39  
N198-Planta 8 A587-Planta 8 71.1 100x100 2.1 109.3 0.73 0.30 2.28 0.11
N203-Planta 8 N178-Planta 8 261.6 150x150 3.4 164.0 2.53  1.68  
N203-Planta 8 A582-Planta 8 170.9 150x150 2.2 164.0 0.87 0.88 2.39  
N203-Planta 8 A583-Planta 8 90.7 150x100 1.8 133.2 0.83 0.25 2.20 0.19
N205-Planta 8 A581-Planta 8 427.6 300x200 2.1 266.4 3.53 0.83 2.08 0.31
N205-Planta 8 A584-Planta 8 90.9 150x100 1.8 133.2 0.87 0.25 2.01 0.38
A618-Planta 8 N170-Planta 8 56.3 100x100 1.7 109.3 0.75 0.30 2.38 1.55
N174-Planta 8 A617-Planta 8 226.6 200x150 2.2 188.9 0.73 0.68 3.54 0.39
N174-Planta 8 A620-Planta 8 60.9 100x100 1.8 109.3 0.69 0.30 3.45 0.48
N177-Planta 8 N181-Planta 8 663.3 200x200 4.9 218.6 1.25  2.65  
N177-Planta 8 A619-Planta 8 60.4 100x100 1.8 109.3 0.67 0.30 3.10 0.84
N181-Planta 8 N174-Planta 8 287.4 150x150 3.8 164.0 1.46  2.88  
N181-Planta 8 A615-Planta 8 375.8 250x200 2.2 244.1 4.20 0.99 3.93  
A612-Planta 8 N192-Planta 8 80.7 100x100 2.4 109.3 0.74 0.30 3.18 0.23
N192-Planta 8 N179-Planta 8 524.5 200x200 3.9 218.6 0.28  2.39  
N192-Planta 8 A611-Planta 8 443.7 300x200 2.2 266.4 1.64 0.89 3.33 0.08
A613-Planta 8 N195-Planta 8 80.3 100x100 2.4 109.3 0.69 0.30 3.25 0.16
N195-Planta 8 A614-Planta 8 175.2 150x150 2.3 164.0 0.86 0.92 3.41  
N202-Planta 8 A607-Planta 8 375.8 250x200 2.2 244.1 0.72 0.99 3.79 0.58
N202-Planta 8 A608-Planta 8 44.9 100x100 1.3 109.3 0.72 0.30 3.42 0.95
N206-Planta 8 N183-Planta 8 736.3 200x200 5.4 218.6 0.99  2.62  
N206-Planta 8 N208-Planta 8 691.2 200x200 5.1 218.6 0.19  2.63  
N206-Planta 8 A609-Planta 8 45.1 100x100 1.3 109.3 0.74 0.30 3.31 1.07
N208-Planta 8 N1-Planta 8 691.2 200x200 5.1 218.6 0.18  2.66  
A576-Planta 8 N134-Planta 8 780.0 200x200 5.8 218.6 0.85  0.83  
A577-Planta 8 N166-Planta 8 780.0 200x200 5.8 218.6 0.88  0.83  
A578-Planta 8 N172-Planta 8 780.0 200x200 5.8 218.6 0.94  0.85  
A579-Planta 8 N176-Planta 8 780.0 200x200 5.8 218.6 0.98  0.85  
A580-Planta 8 N178-Planta 8 780.0 200x200 5.8 218.6 0.87  0.83  
N134-Planta 8 N173-Planta 8 296.3 150x150 3.9 164.0 0.90  1.62  
N166-Planta 8 N180-Planta 8 514.1 200x200 3.8 218.6 1.52  1.28  
N172-Planta 8 N191-Planta 8 602.3 200x200 4.5 218.6 0.37  1.25  
N176-Planta 8 N196-Planta 8 546.6 200x200 4.0 218.6 1.18  1.27  
N178-Planta 8 N205-Planta 8 518.4 200x200 3.8 218.6 0.64  1.21  
A603-Planta 8 N183-Planta 8 780.0 200x200 5.8 218.6 0.91  1.99  
A605-Planta 8 N170-Planta 8 780.0 200x200 5.8 218.6 0.97  1.47  
A606-Planta 8 N179-Planta 8 780.0 200x200 5.8 218.6 0.96  2.03  
N170-Planta 8 N177-Planta 8 723.7 200x200 5.4 218.6 1.11  2.10  
N179-Planta 8 N195-Planta 8 255.5 150x150 3.4 164.0 1.02  2.70  
N183-Planta 8 A610-Planta 8 43.7 100x100 1.3 109.3 0.81 0.30 2.66 1.72
N1-Planta 8 N202-Planta 8 420.6 200x150 4.2 188.9 1.50  2.85  
N1-Planta 8 A197-Planta 8 270.5 200x200 2.0 218.6 4.09 0.98 4.37  
N105-Planta 9 N108-Planta 9 483.7 200x150 4.8 188.9 2.17  1.74  
N105-Planta 9 A403-Planta 9 408.6 250x200 2.4 244.1 2.98 1.17 2.93  
N105-Planta 9 A405-Planta 9 75.0 100x100 2.2 109.3 0.85 0.30 2.81 0.12
N107-Planta 9 N109-Planta 9 222.1 150x150 2.9 164.0 1.41  1.70  
N107-Planta 9 A406-Planta 9 74.2 100x100 2.2 109.3 0.85 0.30 2.28 0.65
N109-Planta 9 A404-Planta 9 147.9 150x150 1.9 164.0 0.77 0.66 2.21 0.72
N109-Planta 9 A407-Planta 9 74.2 100x100 2.2 109.3 0.85 0.30 2.23 0.70
N114-Planta 9 A398-Planta 9 452.7 300x200 2.3 266.4 1.57 0.93 2.20 0.15
N114-Planta 9 A400-Planta 9 61.4 100x100 1.8 109.3 0.84 0.30 1.87 0.49
N116-Planta 9 N106-Planta 9 265.9 150x150 3.5 164.0 0.58  1.50  
N116-Planta 9 N118-Planta 9 204.4 150x100 4.1 133.2 1.33  1.77  
N116-Planta 9 A401-Planta 9 61.5 100x100 1.8 109.3 0.87 0.30 2.01 0.35
N118-Planta 9 A399-Planta 9 142.6 200x150 1.4 188.9 0.80 0.61 1.99 0.36
N118-Planta 9 A402-Planta 9 61.8 100x100 1.8 109.3 0.84 0.30 2.35  
N123-Planta 9 A394-Planta 9 442.5 300x200 2.2 266.4 1.87 0.89 2.25 0.11
N123-Planta 9 A396-Planta 9 81.1 100x100 2.4 109.3 0.77 0.30 2.16 0.20
N125-Planta 9 N104-Planta 9 602.4 200x200 4.5 218.6 0.32  1.25  
N125-Planta 9 N123-Planta 9 523.6 200x200 3.9 218.6 1.42  1.36  
N125-Planta 9 A397-Planta 9 78.8 100x100 2.3 109.3 0.75 0.30 1.86 0.50
222 
 
N130-Planta 9 N91-Planta 9 546.6 200x200 4.0 218.6 1.17  1.25  
N130-Planta 9 A390-Planta 9 475.4 300x200 2.4 266.4 1.60 1.02 2.27 0.11
N130-Planta 9 A393-Planta 9 71.2 100x100 2.1 109.3 0.72 0.30 1.93 0.44
N132-Planta 9 A391-Planta 9 162.4 150x150 2.1 164.0 0.71 0.79 2.38  
N132-Planta 9 A392-Planta 9 71.0 100x100 2.1 109.3 0.71 0.30 2.27 0.11
N137-Planta 9 N90-Planta 9 261.6 150x150 3.4 164.0 2.58  1.70  
N137-Planta 9 A387-Planta 9 170.9 150x150 2.2 164.0 0.85 0.88 2.40  
N137-Planta 9 A388-Planta 9 90.7 150x100 1.8 133.2 0.75 0.25 2.21 0.19
N139-Planta 9 A386-Planta 9 427.5 300x200 2.1 266.4 3.50 0.83 2.09 0.32
N139-Planta 9 A389-Planta 9 90.9 150x100 1.8 133.2 0.73 0.25 2.02 0.39
A144-Planta 9 N90-Planta 9 780.0 200x200 5.8 218.6 0.92  0.84  
A348-Planta 9 N91-Planta 9 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  0.84  
A382-Planta 9 N104-Planta 9 780.0 200x200 5.8 218.6 0.93  0.84  
A383-Planta 9 N106-Planta 9 780.0 200x200 5.8 218.6 0.83  0.82  
A384-Planta 9 N108-Planta 9 780.0 200x200 5.8 218.6 0.94  0.84  
N90-Planta 9 N139-Planta 9 518.4 200x200 3.8 218.6 0.64  1.22  
N91-Planta 9 N132-Planta 9 233.4 150x150 3.1 164.0 0.21  1.77  
N104-Planta 9 A395-Planta 9 177.6 150x150 2.3 164.0 0.89 0.95 2.36  
N106-Planta 9 N114-Planta 9 514.1 200x200 3.8 218.6 1.55  1.28  
N108-Planta 9 N107-Planta 9 296.3 150x150 3.9 164.0 0.90  1.64  
N91-Planta 10 N110-Planta 10 261.6 150x150 3.4 164.0 2.58  1.70  
N91-Planta 10 A369-Planta 10 170.9 150x150 2.2 164.0 0.90 0.88 2.41  
N91-Planta 10 A368-Planta 10 90.7 150x100 1.8 133.2 0.72 0.25 2.21 0.20
N107-Planta 10 A366-Planta 10 427.6 300x200 2.1 266.4 3.48 0.83 2.09 0.32
N107-Planta 10 A367-Planta 10 90.9 150x100 1.8 133.2 0.77 0.25 2.02 0.38
N108-Planta 10 A372-Planta 10 475.3 300x200 2.4 266.4 1.65 1.02 2.29 0.11
N108-Planta 10 A371-Planta 10 71.2 100x100 2.1 109.3 0.78 0.30 1.95 0.44
N79-Planta 10 N109-Planta 10 233.4 150x150 3.1 164.0 0.16  1.78  
N79-Planta 10 A370-Planta 10 162.4 150x150 2.1 164.0 0.84 0.79 2.39  
N79-Planta 10 A373-Planta 10 71.1 100x100 2.1 109.3 0.74 0.30 2.28 0.11
A375-Planta 10 N106-Planta 10 177.7 150x150 2.3 164.0 0.93 0.95 2.36  
N111-Planta 10 N113-Planta 10 523.5 200x200 3.9 218.6 1.30  1.34  
N111-Planta 10 A376-Planta 10 78.8 100x100 2.3 109.3 0.76 0.30 1.85 0.50
N113-Planta 10 A374-Planta 10 442.3 300x200 2.2 266.4 1.96 0.89 2.23 0.13
N113-Planta 10 A377-Planta 10 81.2 100x100 2.4 109.3 0.79 0.30 2.14 0.22
N114-Planta 10 A378-Planta 10 452.6 300x200 2.3 266.4 1.64 0.93 2.19 0.16
N114-Planta 10 A380-Planta 10 61.4 100x100 1.8 109.3 0.85 0.30 1.86 0.49
N116-Planta 10 N90-Planta 10 265.9 150x150 3.5 164.0 0.62  1.50  
N116-Planta 10 N118-Planta 10 204.4 150x100 4.1 133.2 1.32  1.77  
N116-Planta 10 A381-Planta 10 61.5 100x100 1.8 109.3 0.81 0.30 2.01 0.35
N118-Planta 10 A379-Planta 10 142.6 200x150 1.4 188.9 0.74 0.61 1.99 0.36
N118-Planta 10 A382-Planta 10 61.8 100x100 1.8 109.3 0.79 0.30 2.35  
N117-Planta 10 N86-Planta 10 483.7 200x150 4.8 188.9 2.18  1.72  
N117-Planta 10 A383-Planta 10 408.7 250x200 2.4 244.1 3.01 1.17 2.91  
N117-Planta 10 A387-Planta 10 75.0 100x100 2.2 109.3 0.84 0.30 2.79 0.12
N120-Planta 10 N122-Planta 10 222.1 150x150 2.9 164.0 1.37  1.69  
N120-Planta 10 A386-Planta 10 74.2 100x100 2.2 109.3 0.86 0.30 2.27 0.64
N122-Planta 10 A384-Planta 10 147.9 150x150 1.9 164.0 0.72 0.66 2.19 0.72
N122-Planta 10 A385-Planta 10 74.2 100x100 2.2 109.3 0.89 0.30 2.22 0.70
A341-Planta 10 N86-Planta 10 780.0 200x200 5.8 218.6 0.83  0.82  
A343-Planta 10 N90-Planta 10 780.0 200x200 5.8 218.6 0.81  0.82  
A348-Planta 10 N106-Planta 10 780.0 200x200 5.8 218.6 0.88  0.83  
A364-Planta 10 N109-Planta 10 780.0 200x200 5.8 218.6 0.98  0.85  
A365-Planta 10 N110-Planta 10 780.0 200x200 5.8 218.6 0.93  0.84  
N86-Planta 10 N120-Planta 10 296.3 150x150 3.9 164.0 0.97  1.62  
N90-Planta 10 N114-Planta 10 514.1 200x200 3.8 218.6 1.51  1.27  
N106-Planta 10 N111-Planta 10 602.3 200x200 4.5 218.6 0.31  1.23  
N109-Planta 10 N108-Planta 10 546.6 200x200 4.0 218.6 1.18  1.27  
N110-Planta 10 N107-Planta 10 518.4 200x200 3.8 218.6 0.67  1.22  
A352-Planta 11 N18-Planta 11 780.0 200x200 5.8 218.6 0.87  0.83  
A353-Planta 11 N106-Planta 11 780.0 200x200 5.8 218.6 0.89  0.84  
A354-Planta 11 N109-Planta 11 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  0.84  
A355-Planta 11 N110-Planta 11 780.0 200x200 5.8 218.6 0.81  0.82  
A356-Planta 11 N111-Planta 11 780.0 200x200 5.8 218.6 0.94  0.84  
N18-Planta 11 N117-Planta 11 524.8 200x200 3.9 218.6 0.58  1.22  
N106-Planta 11 N119-Planta 11 539.0 200x200 4.0 218.6 1.16  1.29  
N109-Planta 11 A375-Planta 11 183.0 150x150 2.4 164.0 1.00 1.00 2.46  
N110-Planta 11 N115-Planta 11 505.9 200x200 3.7 218.6 1.48  1.25  
N111-Planta 11 N107-Planta 11 299.2 150x150 3.9 164.0 0.95  1.66  
N105-Planta 11 A359-Planta 11 149.2 150x150 2.0 164.0 0.76 0.67 2.23 0.66
N105-Planta 11 A360-Planta 11 74.9 100x100 2.2 109.3 0.76 0.30 2.24 0.65
N107-Planta 11 N105-Planta 11 224.1 150x150 2.9 164.0 1.34  1.72  
N107-Planta 11 A361-Planta 11 75.1 100x100 2.2 109.3 0.77 0.30 2.30 0.59
N113-Planta 11 N111-Planta 11 480.8 200x150 4.8 188.9 2.12  1.72  
N113-Planta 11 A357-Planta 11 405.0 250x200 2.4 244.1 3.08 1.15 2.89  
N113-Planta 11 A362-Planta 11 75.8 100x100 2.2 109.3 0.82 0.30 2.80 0.09
N108-Planta 11 A365-Planta 11 163.6 150x150 2.2 164.0 0.89 0.80 2.30  
N108-Planta 11 A366-Planta 11 91.6 150x100 1.8 133.2 0.77 0.25 2.18 0.13
N108-Planta 11 N18-Planta 11 255.2 150x150 3.4 164.0 2.64  1.65  
N117-Planta 11 A363-Planta 11 431.7 300x200 2.2 266.4 3.56 0.84 2.10 0.20
N117-Planta 11 A367-Planta 11 93.1 150x100 1.9 133.2 0.79 0.26 2.06 0.25
N116-Planta 11 N106-Planta 11 241.0 150x150 3.2 164.0 0.18  1.36  
N116-Planta 11 A372-Planta 11 166.7 150x150 2.2 164.0 1.66 0.83 2.04 0.44
N116-Planta 11 A371-Planta 11 74.3 100x100 2.2 109.3 0.73 0.30 1.87 0.60
N119-Planta 11 A368-Planta 11 464.7 300x200 2.3 266.4 3.91 0.98 2.48  
N119-Planta 11 A370-Planta 11 74.3 100x100 2.2 109.3 0.73 0.30 2.01 0.46
N120-Planta 11 A376-Planta 11 428.5 300x200 2.1 266.4 2.04 0.83 2.16 0.29
N120-Planta 11 A373-Planta 11 86.0 150x100 1.7 133.2 0.77 0.22 2.04 0.41
N123-Planta 11 N109-Planta 11 597.0 200x200 4.4 218.6 0.27  1.23  
N123-Planta 11 N120-Planta 11 514.5 200x200 3.8 218.6 1.31  1.33  
N123-Planta 11 A374-Planta 11 82.5 100x100 2.4 109.3 0.75 0.30 1.87 0.58
A379-Planta 11 N125-Planta 11 146.2 200x150 1.5 188.9 0.76 0.64 2.19 0.07
N115-Planta 11 A358-Planta 11 442.0 300x200 2.2 266.4 1.71 0.89 2.14 0.12
224 
 
N115-Planta 11 A364-Planta 11 63.8 100x100 1.9 109.3 0.88 0.30 1.87 0.39
N122-Planta 11 N110-Planta 11 274.1 150x150 3.6 164.0 0.61  1.54  
N122-Planta 11 A377-Planta 11 63.8 100x100 1.9 109.3 0.88 0.30 2.10 0.16
N125-Planta 11 N122-Planta 11 210.3 150x150 2.8 164.0 1.32  1.76  
N125-Planta 11 A378-Planta 11 64.1 100x100 1.9 109.3 0.82 0.30 2.26  
N165-Entresol A601-Entresol 196.5 200x150 1.9 188.9 0.71 1.16 2.74  
N165-Entresol N167-Entresol 583.5 200x200 4.3 218.6 0.13  1.32  
N167-Entresol A600-Entresol 459.3 300x200 2.3 266.4 2.08 0.96 2.28 0.46
N167-Entresol A602-Entresol 124.2 150x100 2.5 133.2 0.78 0.46 2.23 0.51
N170-Entresol N172-Entresol 563.9 200x200 4.2 218.6 0.11  0.76  
N170-Entresol A598-Entresol 216.1 200x150 2.1 188.9 2.70 0.62 2.41  
N172-Entresol A597-Entresol 441.7 300x200 2.2 266.4 1.44 0.88 1.63 0.78
N172-Entresol A599-Entresol 122.2 150x100 2.4 133.2 0.81 0.45 1.64 0.77
N177-Entresol N164-Entresol 544.7 200x200 4.0 218.6 0.64  1.24  
N177-Entresol A593-Entresol 462.9 300x200 2.3 266.4 1.63 0.97 2.21  
N177-Entresol A596-Entresol 81.8 100x100 2.4 109.3 0.76 0.30 2.05 0.16
N179-Entresol A594-Entresol 158.8 150x150 2.1 164.0 0.78 0.76 2.01 0.20
N179-Entresol A595-Entresol 76.4 100x100 2.3 109.3 0.80 0.30 1.96 0.25
A589-Entresol N173-Entresol 437.7 300x200 2.2 266.4 0.75 0.87 1.92 0.83
N184-Entresol N186-Entresol 267.2 150x150 3.5 164.0 1.36  2.07  
N184-Entresol A592-Entresol 75.0 100x100 2.2 109.3 0.76 0.30 2.63 0.12
N186-Entresol A590-Entresol 168.0 150x150 2.2 164.0 0.89 0.85 2.75  
N186-Entresol A591-Entresol 99.3 150x100 2.0 133.2 0.77 0.30 2.68 0.07
A588-Entresol N192-Entresol 96.2 150x100 1.9 133.2 0.85 0.28 2.44 0.83
N190-Entresol N169-Entresol 366.0 200x150 3.6 188.9 0.29  1.80  
A586-Entresol N193-Entresol 171.9 150x150 2.3 164.0 0.76 0.89 3.27  
N192-Entresol N190-Entresol 366.0 200x150 3.6 188.9 1.15  2.07  
N193-Entresol N192-Entresol 269.9 150x150 3.5 164.0 1.89  2.56  
N193-Entresol A587-Entresol 97.9 150x100 2.0 133.2 0.89 0.29 3.16 0.11
A619-Entresol N171-Entresol 68.6 100x100 2.0 109.3 0.67 0.30 3.72 0.63
N171-Entresol A616-Entresol 159.0 150x150 2.1 164.0 0.70 0.76 3.82 0.54
A618-Entresol N174-Entresol 70.6 100x100 2.1 109.3 0.68 0.30 4.22 0.14
N174-Entresol N166-Entresol 708.2 200x200 5.2 218.6 1.02  2.97  
N174-Entresol N178-Entresol 637.6 200x200 4.7 218.6 0.71  3.04  
A615-Entresol N178-Entresol 410.0 300x250 1.6 299.1 3.90 1.17 4.36  
N178-Entresol N171-Entresol 227.6 150x150 3.0 164.0 1.77  3.24  
A614-Entresol N187-Entresol 76.7 100x100 2.3 109.3 0.68 0.30 3.23 0.28
N187-Entresol N175-Entresol 537.8 200x200 4.0 218.6 0.29  2.49  
N187-Entresol A611-Entresol 461.1 300x200 2.3 266.4 1.59 0.96 3.51  
A613-Entresol N189-Entresol 76.5 100x100 2.3 109.3 0.67 0.30 3.25 0.27
N189-Entresol A612-Entresol 165.7 150x150 2.2 164.0 0.76 0.82 3.35 0.16
A610-Entresol N197-Entresol 68.2 100x100 2.0 109.3 0.74 0.30 3.03 0.38
N197-Entresol A607-Entresol 156.9 200x150 1.6 188.9 0.69 0.74 3.00 0.41
A609-Entresol N199-Entresol 68.3 100x100 2.0 109.3 0.70 0.30 3.04 0.37
N199-Entresol N180-Entresol 712.5 200x200 5.3 218.6 1.25  1.84  
N199-Entresol N201-Entresol 644.1 200x200 4.8 218.6 1.11  2.34  
A606-Entresol N201-Entresol 419.0 250x200 2.5 244.1 4.18 0.80 3.41  
N201-Entresol N197-Entresol 225.1 150x150 3.0 164.0 1.47  2.51  
A578-Entresol N165-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 0.96  0.85  
A580-Entresol N169-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 1.13  0.88  
A581-Entresol N173-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 0.92  0.84  
A582-Entresol N164-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 0.81  0.82  
A584-Entresol N170-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 0.85  0.83  
N164-Entresol N179-Entresol 235.3 150x150 3.1 164.0 1.48  1.43  
N168-Entresol A579-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 0.88  0.83  
N168-Entresol N182-Entresol 509.0 200x200 3.8 218.6 0.80  1.21  
N168-Entresol N176-Entresol 271.0 150x150 3.6 164.0 1.80  1.67  
A604-Entresol N176-Entresol 102.1 150x100 2.0 133.2 0.75 0.31 2.31 0.09
N176-Entresol A603-Entresol 168.9 150x150 2.2 164.0 0.85 0.85 2.35 0.05
A605-Entresol N182-Entresol 98.4 150x100 2.0 133.2 0.70 0.29 2.06 0.34
N182-Entresol A620-Entresol 410.5 250x200 2.4 244.1 1.34 1.18 2.40  
N169-Entresol A585-Entresol 414.0 250x200 2.5 244.1 2.95 1.20 2.55 0.72
N173-Entresol N184-Entresol 342.3 150x150 4.5 164.0 0.95  1.98  
A621-Entresol N166-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 0.91  2.38  
A622-Entresol N180-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 0.87  1.21  
A623-Entresol N175-Entresol 780.0 200x200 5.8 218.6 0.92  2.12  
N166-Entresol A617-Entresol 71.8 100x100 2.1 109.3 0.73 0.30 3.67 0.69
N175-Entresol N189-Entresol 242.2 150x150 3.2 164.0 1.06  2.72  
N180-Entresol A608-Entresol 67.5 100x100 2.0 109.3 0.70 0.30 2.39 1.02
N201-Planta 1 A730-Planta 1 149.4 150x150 2.0 164.0 0.69 0.67 2.26 0.61
N201-Planta 1 A731-Planta 1 75.0 100x100 2.2 109.3 0.69 0.30 2.27 0.60
N204-Planta 1 N201-Planta 1 224.4 150x150 3.0 164.0 1.47  1.75  
N204-Planta 1 A732-Planta 1 74.9 100x100 2.2 109.3 0.74 0.30 2.32 0.55
N206-Planta 1 N209-Planta 1 480.7 200x150 4.8 188.9 2.01  1.70  
N206-Planta 1 A729-Planta 1 405.0 250x200 2.4 244.1 2.94 1.15 2.87  
N206-Planta 1 A733-Planta 1 75.7 100x100 2.2 109.3 0.73 0.30 2.78 0.09
N212-Planta 1 N214-Planta 1 188.9 150x100 3.8 133.2 1.30  1.61  
N212-Planta 1 A727-Planta 1 56.1 100x100 1.7 109.3 0.81 0.30 1.85 0.34
N214-Planta 1 A725-Planta 1 132.1 200x150 1.3 188.9 0.79 0.52 1.80 0.39
N214-Planta 1 A726-Planta 1 56.8 100x100 1.7 109.3 0.83 0.30 2.15 0.04
N216-Planta 1 N207-Planta 1 534.9 200x200 4.0 218.6 1.68  1.32  
N216-Planta 1 A724-Planta 1 442.3 300x200 2.2 266.4 1.61 0.89 2.19  
N216-Planta 1 A728-Planta 1 92.6 150x100 1.8 133.2 0.78 0.26 2.14 0.05
N221-Planta 1 A720-Planta 1 430.2 300x200 2.1 266.4 1.90 0.84 2.20 0.13
N221-Planta 1 A723-Planta 1 100.0 150x100 2.0 133.2 0.74 0.30 2.33  
N223-Planta 1 N205-Planta 1 607.4 200x200 4.5 218.6 0.45  1.26  
N223-Planta 1 N221-Planta 1 530.2 200x200 3.9 218.6 1.31  1.37  
N223-Planta 1 A722-Planta 1 77.3 100x100 2.3 109.3 0.76 0.30 1.86 0.47
N228-Planta 1 A716-Planta 1 473.7 300x200 2.4 266.4 1.65 1.02 2.30  
N228-Planta 1 A719-Planta 1 71.7 100x100 2.1 109.3 0.75 0.30 1.98 0.32
N230-Planta 1 N141-Planta 1 234.6 150x150 3.1 164.0 0.19  1.32  
N230-Planta 1 A717-Planta 1 163.2 150x150 2.1 164.0 0.73 0.80 1.93 0.37
N230-Planta 1 A718-Planta 1 71.4 100x100 2.1 109.3 0.74 0.30 1.82 0.48
226 
 
N235-Planta 1 N43-Planta 1 262.4 150x150 3.5 164.0 2.57  1.70  
N235-Planta 1 A713-Planta 1 171.6 150x150 2.3 164.0 0.87 0.88 2.41  
N235-Planta 1 A714-Planta 1 90.8 150x100 1.8 133.2 0.71 0.25 2.21 0.20
N237-Planta 1 A712-Planta 1 426.5 300x200 2.1 266.4 3.48 0.82 2.08 0.33
N237-Planta 1 A715-Planta 1 91.1 150x100 1.8 133.2 0.72 0.25 2.01 0.39
N200-Planta 1 N208-Planta 1 277.3 150x150 3.6 164.0 2.19  2.79  
N200-Planta 1 N219-Planta 1 341.0 150x150 4.5 164.0 0.08  2.33  
A757-Planta 1 N200-Planta 1 63.6 100x100 1.9 109.3 0.72 0.30 3.21 0.34
A756-Planta 1 N208-Planta 1 62.8 100x100 1.9 109.3 0.71 0.30 3.33 0.22
N208-Planta 1 N213-Planta 1 214.6 150x150 2.8 164.0 1.41  2.85  
A755-Planta 1 N213-Planta 1 62.9 100x100 1.9 109.3 0.71 0.30 3.39 0.16
N213-Planta 1 A754-Planta 1 151.7 150x150 2.0 164.0 0.76 0.69 3.55  
A759-Planta 1 N211-Planta 1 180.4 150x150 2.4 164.0 0.73 0.98 3.23 0.02
N220-Planta 1 A748-Planta 1 449.2 300x200 2.2 266.4 1.01 0.91 2.95  
A750-Planta 1 N225-Planta 1 62.6 100x100 1.9 109.3 0.77 0.30 2.44 0.51
N225-Planta 1 N220-Planta 1 449.2 300x200 2.2 266.4 2.66  1.97  
N225-Planta 1 N218-Planta 1 511.8 200x200 3.8 218.6 1.75  1.84  
A751-Planta 1 N232-Planta 1 63.0 100x100 1.9 109.3 0.75 0.30 2.59 0.36
N232-Planta 1 N236-Planta 1 205.2 150x150 2.7 164.0 1.32  2.10  
A752-Planta 1 N236-Planta 1 64.7 100x100 1.9 109.3 0.73 0.30 2.60 0.35
N236-Planta 1 A749-Planta 1 140.5 200x150 1.4 188.9 0.74 0.59 2.50 0.45
A746-Planta 1 N242-Planta 1 77.5 100x100 2.3 109.3 0.70 0.30 2.54 0.26
N242-Planta 1 N217-Planta 1 536.0 200x200 4.0 218.6 0.20  1.79  
N242-Planta 1 A744-Planta 1 458.6 300x200 2.3 266.4 1.63 0.95 2.80  
A747-Planta 1 N244-Planta 1 77.6 100x100 2.3 109.3 0.70 0.30 2.57 0.23
N244-Planta 1 A745-Planta 1 166.3 150x150 2.2 164.0 0.85 0.83 2.68 0.12
A741-Planta 1 N249-Planta 1 57.8 100x100 1.7 109.3 0.70 0.30 3.37 0.16
N249-Planta 1 A740-Planta 1 231.4 200x150 2.3 188.9 0.67 0.71 3.19 0.34
A742-Planta 1 N251-Planta 1 57.9 100x100 1.7 109.3 0.67 0.30 3.05 0.48
N251-Planta 1 N215-Planta 1 722.6 200x200 5.3 218.6 1.26  2.11  
N251-Planta 1 N253-Planta 1 664.7 200x200 4.9 218.6 1.07  2.24  
A739-Planta 1 N253-Planta 1 375.6 250x200 2.2 244.1 4.22 0.99 3.53  
N253-Planta 1 N249-Planta 1 289.1 150x150 3.8 164.0 1.56  2.49  
A760-Planta 1 N203-Planta 1 99.2 150x100 2.0 133.2 0.73 0.29 3.10 0.15
N203-Planta 1 A758-Planta 1 500.4 300x200 2.5 266.4 0.78 1.14 3.25  
A693-Planta 1 N43-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.89  0.84  
A697-Planta 1 N141-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.83  0.82  
A709-Planta 1 N205-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.87  0.83  
A710-Planta 1 N207-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.78  0.82  
A711-Planta 1 N209-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.95  0.85  
N43-Planta 1 N237-Planta 1 517.6 200x200 3.8 218.6 0.66  1.21  
N141-Planta 1 N228-Planta 1 545.4 200x200 4.0 218.6 1.10  1.29  
N205-Planta 1 A721-Planta 1 172.6 150x150 2.3 164.0 0.75 0.89 2.26 0.07
N207-Planta 1 N212-Planta 1 245.1 150x150 3.2 164.0 0.48  1.38  
N209-Planta 1 N204-Planta 1 299.3 150x150 3.9 164.0 1.11  1.68  
A734-Planta 1 N215-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.94  1.47  
A735-Planta 1 N211-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  1.67  
A736-Planta 1 N217-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.89  1.43  
A737-Planta 1 N218-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 0.88  1.37  
A738-Planta 1 N219-Planta 1 780.0 200x200 5.8 218.6 1.02  1.34  
N211-Planta 1 N203-Planta 1 599.6 200x200 4.4 218.6 1.10  2.16  
N215-Planta 1 A743-Planta 1 57.4 100x100 1.7 109.3 0.64 0.30 2.39 1.14
N217-Planta 1 N244-Planta 1 244.0 150x150 3.2 164.0 1.07  2.04  
N218-Planta 1 N232-Planta 1 268.2 150x150 3.5 164.0 0.48  2.05  
N219-Planta 1 A753-Planta 1 439.0 300x200 2.2 266.4 1.87 0.87 2.46 1.10
N203-Planta 2 N200-Planta 2 483.2 200x150 4.8 188.9 1.97  1.69  
N203-Planta 2 A727-Planta 2 408.3 250x200 2.4 244.1 2.88 1.16 2.87  
N203-Planta 2 A731-Planta 2 74.9 100x100 2.2 109.3 0.75 0.30 2.75 0.13
N205-Planta 2 N207-Planta 2 222.5 150x150 2.9 164.0 1.38  1.72  
N205-Planta 2 A730-Planta 2 74.2 100x100 2.2 109.3 0.77 0.30 2.29 0.58
N207-Planta 2 A728-Planta 2 148.3 150x150 2.0 164.0 0.71 0.66 2.23 0.65
N207-Planta 2 A729-Planta 2 74.2 100x100 2.2 109.3 0.76 0.30 2.24 0.63
N212-Planta 2 A726-Planta 2 172.6 150x150 2.3 164.0 0.72 0.89 2.81 0.58
N212-Planta 2 N2-Planta 2 821.3 250x200 4.9 244.1 1.04  1.59  
N214-Planta 2 N201-Planta 2 446.0 200x200 3.3 218.6 0.50  1.22  
N214-Planta 2 N216-Planta 2 343.8 200x150 3.4 188.9 1.38  1.33  
N214-Planta 2 A725-Planta 2 102.2 150x100 2.0 133.2 0.75 0.31 1.73 1.65
N216-Planta 2 A723-Planta 2 239.8 200x150 2.4 188.9 0.73 0.77 1.79 1.59
N216-Planta 2 A724-Planta 2 104.0 150x100 2.1 133.2 0.73 0.32 1.86 1.53
N221-Planta 2 A718-Planta 2 441.1 300x200 2.2 266.4 1.87 0.88 2.24 0.13
N221-Planta 2 A721-Planta 2 81.5 100x100 2.4 109.3 0.68 0.30 2.15 0.22
N223-Planta 2 N204-Planta 2 601.7 200x200 4.5 218.6 0.39  1.25  
N223-Planta 2 N221-Planta 2 522.6 200x200 3.9 218.6 1.29  1.36  
N223-Planta 2 A720-Planta 2 79.1 100x100 2.3 109.3 0.69 0.30 1.87 0.50
N228-Planta 2 N206-Planta 2 234.2 150x150 3.1 164.0 0.22  1.32  
N228-Planta 2 A715-Planta 2 163.0 150x150 2.1 164.0 0.75 0.80 1.94 0.37
N228-Planta 2 A716-Planta 2 71.2 100x100 2.1 109.3 0.66 0.30 1.82 0.49
N230-Planta 2 A714-Planta 2 474.2 300x200 2.4 266.4 1.58 1.02 2.31  
N230-Planta 2 A717-Planta 2 71.5 100x100 2.1 109.3 0.68 0.30 1.98 0.33
N233-Planta 2 A711-Planta 2 171.2 150x150 2.3 164.0 0.84 0.88 2.40  
N233-Planta 2 A712-Planta 2 90.7 150x100 1.8 133.2 0.76 0.25 2.20 0.20
N233-Planta 2 N209-Planta 2 261.9 150x150 3.4 164.0 2.55  1.69  
N237-Planta 2 A710-Planta 2 427.1 300x200 2.1 266.4 3.55 0.83 2.08 0.32
N237-Planta 2 A713-Planta 2 91.0 150x100 1.8 133.2 0.76 0.25 2.01 0.39
A757-Planta 2 N210-Planta 2 180.0 150x150 2.4 164.0 0.72 0.97 3.90 0.04
A758-Planta 2 N208-Planta 2 99.1 150x100 2.0 133.2 0.73 0.29 3.79 0.15
N208-Planta 2 A756-Planta 2 500.9 300x200 2.5 266.4 0.82 1.14 3.94  
A751-Planta 2 N202-Planta 2 435.2 300x200 2.2 266.4 1.81 0.86 3.09 1.17
N213-Planta 2 A755-Planta 2 64.6 100x100 1.9 109.3 0.69 0.30 3.91 0.35
N213-Planta 2 N222-Planta 2 280.2 150x150 3.7 164.0 2.19  3.49  
A753-Planta 2 N218-Planta 2 63.7 100x100 1.9 109.3 0.71 0.30 4.10 0.16
N218-Planta 2 A752-Planta 2 152.8 150x150 2.0 164.0 0.76 0.70 4.26  
A754-Planta 2 N222-Planta 2 63.7 100x100 1.9 109.3 0.70 0.30 4.03 0.23
228 
 
N222-Planta 2 N218-Planta 2 216.6 150x150 2.8 164.0 1.41  3.55  
A750-Planta 2 N231-Planta 2 64.2 100x100 1.9 109.3 0.77 0.30 2.46 0.50
N231-Planta 2 A746-Planta 2 450.0 300x200 2.2 266.4 3.69 0.92 2.95  
A749-Planta 2 N234-Planta 2 63.5 100x100 1.9 109.3 0.76 0.30 2.56 0.40
N234-Planta 2 N211-Planta 2 265.8 150x150 3.5 164.0 0.52  2.04  
N234-Planta 2 N238-Planta 2 202.4 150x100 4.0 133.2 1.22  2.29  
A748-Planta 2 N238-Planta 2 63.6 100x100 1.9 109.3 0.75 0.30 2.89 0.07
N238-Planta 2 A747-Planta 2 138.8 200x150 1.4 188.9 0.78 0.58 2.50 0.45
A745-Planta 2 N243-Planta 2 77.6 100x100 2.3 109.3 0.69 0.30 3.23 0.20
N243-Planta 2 N215-Planta 2 536.1 200x200 4.0 218.6 0.30  2.48  
N243-Planta 2 A742-Planta 2 458.5 300x200 2.3 266.4 1.56 0.95 3.42  
A744-Planta 2 N245-Planta 2 77.8 100x100 2.3 109.3 0.68 0.30 3.25 0.18
N245-Planta 2 A743-Planta 2 166.1 150x150 2.2 164.0 0.80 0.83 3.35 0.07
A741-Planta 2 N217-Planta 2 57.4 100x100 1.7 109.3 0.72 0.30 3.07 1.13
A739-Planta 2 N250-Planta 2 57.9 100x100 1.7 109.3 0.65 0.30 3.70 0.50
N250-Planta 2 A738-Planta 2 231.3 200x150 2.3 188.9 0.71 0.71 3.84 0.36
A740-Planta 2 N252-Planta 2 58.0 100x100 1.7 109.3 0.64 0.30 3.72 0.48
N252-Planta 2 N254-Planta 2 664.6 200x200 4.9 218.6 1.09  2.92  
A737-Planta 2 N254-Planta 2 375.5 250x200 2.2 244.1 4.25 0.98 4.20  
N254-Planta 2 N250-Planta 2 289.2 150x150 3.8 164.0 1.49  3.16  
A639-Planta 2 N200-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 0.84  0.83  
A690-Planta 2 N201-Planta 2 1440.0 300x250 5.7 299.1 0.88  0.76  
A693-Planta 2 N204-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 0.92  0.84  
A697-Planta 2 N206-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 0.86  0.83  
A709-Planta 2 N209-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 0.89  0.84  
N200-Planta 2 N205-Planta 2 296.8 150x150 3.9 164.0 1.18  1.66  
N201-Planta 2 N212-Planta 2 994.0 250x250 4.7 273.3 1.61  1.42  
N204-Planta 2 A719-Planta 2 178.3 150x150 2.3 164.0 0.78 0.95 2.37  
N206-Planta 2 N230-Planta 2 545.8 200x200 4.0 218.6 1.12  1.30  
N209-Planta 2 N237-Planta 2 518.1 200x200 3.8 218.6 0.58  1.21  
A732-Planta 2 N210-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  2.34  
A733-Planta 2 N217-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 0.96  2.14  
A734-Planta 2 N211-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 0.85  1.37  
A735-Planta 2 N215-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 0.91  2.10  
A736-Planta 2 N202-Planta 2 780.0 200x200 5.8 218.6 1.03  2.00  
N202-Planta 2 N213-Planta 2 344.8 150x150 4.5 164.0 0.14  3.02  
N210-Planta 2 N208-Planta 2 600.0 200x200 4.4 218.6 1.16  2.84  
N211-Planta 2 N231-Planta 2 514.2 200x200 3.8 218.6 1.78  1.84  
N215-Planta 2 N245-Planta 2 243.9 150x150 3.2 164.0 1.06  2.71  
N217-Planta 2 N252-Planta 2 722.6 200x200 5.3 218.6 1.21  2.78  
N2-Planta 2 A59-Planta 2 410.7 250x200 2.4 244.1 0.57 1.18 2.87 0.51
N2-Planta 2 A58-Planta 2 410.7 250x200 2.4 244.1 2.47 1.18 3.38  
N203-Planta 3 N208-Planta 3 483.2 200x150 4.8 188.9 1.98  1.69  
N203-Planta 3 A724-Planta 3 408.3 250x200 2.4 244.1 2.87 1.16 2.88  
N203-Planta 3 A728-Planta 3 74.9 100x100 2.2 109.3 0.75 0.30 2.76 0.12
N205-Planta 3 N207-Planta 3 222.5 150x150 2.9 164.0 1.39  1.73  
N205-Planta 3 A727-Planta 3 74.2 100x100 2.2 109.3 0.78 0.30 2.30 0.58
N207-Planta 3 A725-Planta 3 148.3 150x150 2.0 164.0 0.68 0.66 2.24 0.65
N207-Planta 3 A726-Planta 3 74.2 100x100 2.2 109.3 0.77 0.30 2.25 0.63
N212-Planta 3 N206-Planta 3 995.6 250x250 4.7 273.3 1.55  1.41  
N212-Planta 3 N1-Planta 3 821.6 300x300 2.7 327.9 1.10  1.37  
N212-Planta 3 A723-Planta 3 174.0 150x150 2.3 164.0 0.84 0.91 3.11  
N214-Planta 3 N216-Planta 3 342.6 200x150 3.4 188.9 1.36  1.32  
N214-Planta 3 A722-Planta 3 101.8 150x100 2.0 133.2 0.84 0.31 1.72 1.38
N216-Planta 3 A720-Planta 3 238.9 200x150 2.4 188.9 0.73 0.76 1.78 1.33
N216-Planta 3 A721-Planta 3 103.6 150x100 2.1 133.2 0.83 0.32 1.85 1.26
N221-Planta 3 A715-Planta 3 441.1 300x200 2.2 266.4 1.93 0.88 2.23 0.13
N221-Planta 3 A718-Planta 3 81.5 100x100 2.4 109.3 0.71 0.30 2.14 0.22
N223-Planta 3 N204-Planta 3 601.7 200x200 4.5 218.6 0.38  1.24  
N223-Planta 3 N221-Planta 3 522.6 200x200 3.9 218.6 1.30  1.34  
N223-Planta 3 A717-Planta 3 79.1 100x100 2.3 109.3 0.74 0.30 1.86 0.50
N228-Planta 3 A711-Planta 3 474.3 300x200 2.4 266.4 1.55 1.02 2.33  
N228-Planta 3 A714-Planta 3 71.5 100x100 2.1 109.3 0.70 0.30 2.00 0.33
N230-Planta 3 N201-Planta 3 234.2 150x150 3.1 164.0 0.17  1.33  
N230-Planta 3 A712-Planta 3 163.0 150x150 2.1 164.0 0.78 0.80 1.95 0.38
N230-Planta 3 A713-Planta 3 71.2 100x100 2.1 109.3 0.69 0.30 1.83 0.50
N235-Planta 3 A708-Planta 3 171.2 150x150 2.3 164.0 0.82 0.88 2.39  
N235-Planta 3 A709-Planta 3 90.7 150x100 1.8 133.2 0.74 0.25 2.20 0.19
N237-Planta 3 N200-Planta 3 518.1 200x200 3.8 218.6 0.61  1.20  
N237-Planta 3 A707-Planta 3 427.1 300x200 2.1 266.4 3.53 0.83 2.07 0.32
N237-Planta 3 A710-Planta 3 91.0 150x100 1.8 133.2 0.80 0.25 2.01 0.39
N202-Planta 3 N211-Planta 3 293.6 150x150 3.9 164.0 2.19  2.71  
N202-Planta 3 A748-Planta 3 406.3 250x200 2.4 244.1 1.90 1.15 3.08 0.39
N202-Planta 3 A752-Planta 3 80.1 100x100 2.4 109.3 0.68 0.30 2.42 1.05
A751-Planta 3 N211-Planta 3 79.1 100x100 2.3 109.3 0.72 0.30 3.39 0.08
N211-Planta 3 N215-Planta 3 214.5 150x150 2.8 164.0 1.46  2.77  
A750-Planta 3 N215-Planta 3 63.5 100x100 1.9 109.3 0.71 0.30 3.32 0.15
N215-Planta 3 A749-Planta 3 151.0 150x150 2.0 164.0 0.76 0.68 3.47  
A747-Planta 3 N224-Planta 3 66.6 100x100 2.0 109.3 0.76 0.30 3.16 0.48
N224-Planta 3 N213-Planta 3 518.0 200x200 3.8 218.6 1.77  2.53  
N224-Planta 3 A743-Planta 3 451.5 300x200 2.2 266.4 3.73 0.92 3.64  
A746-Planta 3 N227-Planta 3 64.8 100x100 1.9 109.3 0.75 0.30 3.21 0.43
N227-Planta 3 N231-Planta 3 197.1 150x100 3.9 133.2 1.32  2.95  
A745-Planta 3 N231-Planta 3 62.1 100x100 1.8 109.3 0.75 0.30 3.53 0.12
N231-Planta 3 A744-Planta 3 135.0 200x150 1.3 188.9 0.73 0.55 3.14 0.50
A741-Planta 3 N239-Planta 3 77.8 100x100 2.3 109.3 0.68 0.30 3.25 0.23
N239-Planta 3 A740-Planta 3 166.1 150x150 2.2 164.0 0.80 0.83 3.35 0.13
A742-Planta 3 N241-Planta 3 77.6 100x100 2.3 109.3 0.69 0.30 3.22 0.26
N241-Planta 3 N210-Planta 3 536.1 200x200 4.0 218.6 0.25  2.47  
N241-Planta 3 A739-Planta 3 458.5 300x200 2.3 266.4 1.64 0.95 3.48  
A754-Planta 3 N217-Planta 3 180.5 150x150 2.4 164.0 0.72 0.98 3.22 0.11
A755-Planta 3 N246-Planta 3 99.2 150x100 2.0 133.2 0.76 0.29 3.11 0.22
N246-Planta 3 A753-Planta 3 500.3 300x200 2.5 266.4 0.71 1.13 3.33  
230 
 
A736-Planta 3 N251-Planta 3 57.9 100x100 1.7 109.3 0.64 0.30 3.03 0.50
N251-Planta 3 A735-Planta 3 231.3 200x150 2.3 188.9 0.72 0.71 3.17 0.35
A737-Planta 3 N253-Planta 3 58.0 100x100 1.7 109.3 0.60 0.30 3.05 0.48
N253-Planta 3 N209-Planta 3 722.6 200x200 5.3 218.6 1.21  2.11  
N253-Planta 3 N255-Planta 3 664.6 200x200 4.9 218.6 1.07  2.24  
A734-Planta 3 N255-Planta 3 375.4 250x200 2.2 244.1 4.29 0.98 3.53  
N255-Planta 3 N251-Planta 3 289.2 150x150 3.8 164.0 1.56  2.49  
A690-Planta 3 N200-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 0.85  0.83  
A693-Planta 3 N201-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 0.93  0.84  
A697-Planta 3 N204-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 0.87  0.83  
A705-Planta 3 N206-Planta 3 1440.0 300x250 5.7 299.1 0.82  0.75  
A706-Planta 3 N208-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 0.88  0.83  
N200-Planta 3 N235-Planta 3 261.9 150x150 3.4 164.0 2.58  1.69  
N201-Planta 3 N228-Planta 3 545.8 200x200 4.0 218.6 1.18  1.31  
N204-Planta 3 A716-Planta 3 178.3 150x150 2.3 164.0 0.81 0.95 2.36  
N206-Planta 3 N214-Planta 3 444.4 200x200 3.3 218.6 0.55  1.22  
N208-Planta 3 N205-Planta 3 296.8 150x150 3.9 164.0 1.21  1.67  
A729-Planta 3 N209-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 0.95  1.47  
A730-Planta 3 N217-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 0.87  1.66  
A731-Planta 3 N210-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 0.91  2.10  
A732-Planta 3 N213-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 0.83  2.05  
A733-Planta 3 N202-Planta 3 780.0 200x200 5.8 218.6 1.02  1.70  
N209-Planta 3 A738-Planta 3 57.4 100x100 1.7 109.3 0.70 0.30 2.40 1.13
N210-Planta 3 N239-Planta 3 243.9 150x150 3.2 164.0 1.06  2.71  
N213-Planta 3 N227-Planta 3 262.0 150x150 3.4 164.0 0.46  2.69  
N217-Planta 3 N246-Planta 3 599.5 200x200 4.4 218.6 1.18  2.16  
N1-Planta 3 A719-Planta 3 410.8 300x300 1.4 327.9 0.52 1.18 2.62 0.49
N1-Planta 3 A58-Planta 3 410.8 250x200 2.4 244.1 2.36 1.18 2.91 0.19
N173-Planta 4 N134-Planta 4 483.7 200x150 4.8 188.9 2.03  1.70  
N173-Planta 4 A606-Planta 4 408.7 250x200 2.4 244.1 2.97 1.17 2.90  
N173-Planta 4 A610-Planta 4 75.0 100x100 2.2 109.3 0.73 0.30 2.76 0.13
N175-Planta 4 N177-Planta 4 222.1 150x150 2.9 164.0 1.45  1.71  
N175-Planta 4 A609-Planta 4 74.2 100x100 2.2 109.3 0.72 0.30 2.27 0.62
N177-Planta 4 A607-Planta 4 147.9 150x150 1.9 164.0 0.65 0.66 2.21 0.69
N177-Planta 4 A608-Planta 4 74.2 100x100 2.2 109.3 0.75 0.30 2.23 0.67
N182-Planta 4 A602-Planta 4 452.8 300x200 2.3 266.4 1.47 0.93 2.20 0.15
N182-Planta 4 A603-Planta 4 61.4 100x100 1.8 109.3 0.81 0.30 1.87 0.48
N184-Planta 4 N141-Planta 4 265.8 150x150 3.5 164.0 0.58  1.49  
N184-Planta 4 N186-Planta 4 204.3 150x100 4.1 133.2 1.33  1.77  
N184-Planta 4 A604-Planta 4 61.5 100x100 1.8 109.3 0.81 0.30 2.00 0.35
N186-Planta 4 A601-Planta 4 142.5 200x150 1.4 188.9 0.76 0.61 1.99 0.36
N186-Planta 4 A605-Planta 4 61.8 100x100 1.8 109.3 0.82 0.30 2.35  
N191-Planta 4 A597-Planta 4 442.3 300x200 2.2 266.4 1.82 0.89 2.25 0.12
N191-Planta 4 A600-Planta 4 81.1 100x100 2.4 109.3 0.70 0.30 2.15 0.22
N193-Planta 4 N174-Planta 4 602.3 200x200 4.5 218.6 0.34  1.25  
N193-Planta 4 N191-Planta 4 523.4 200x200 3.9 218.6 1.34  1.36  
N193-Planta 4 A599-Planta 4 78.8 100x100 2.3 109.3 0.73 0.30 1.87 0.50
N198-Planta 4 N176-Planta 4 233.4 150x150 3.1 164.0 0.18  1.77  
N198-Planta 4 A594-Planta 4 162.5 150x150 2.1 164.0 0.73 0.79 2.37  
N198-Planta 4 A595-Planta 4 70.9 100x100 2.1 109.3 0.72 0.30 2.26 0.11
N200-Planta 4 A593-Planta 4 475.3 300x200 2.4 266.4 1.61 1.02 2.27 0.11
N200-Planta 4 A596-Planta 4 71.3 100x100 2.1 109.3 0.73 0.30 1.93 0.44
N205-Planta 4 N179-Planta 4 261.6 150x150 3.4 164.0 2.59  1.70  
N205-Planta 4 A590-Planta 4 170.9 150x150 2.2 164.0 0.87 0.88 2.41  
N205-Planta 4 A591-Planta 4 90.7 150x100 1.8 133.2 0.72 0.25 2.21 0.20
N207-Planta 4 A589-Planta 4 427.6 300x200 2.1 266.4 3.46 0.83 2.08 0.32
N207-Planta 4 A592-Planta 4 90.9 150x100 1.8 133.2 0.75 0.25 2.02 0.39
A625-Planta 4 N178-Planta 4 67.4 100x100 2.0 109.3 0.72 0.30 2.67 0.40
N178-Planta 4 A624-Planta 4 145.5 250x200 0.9 244.1 0.69 0.63 2.48 0.58
A626-Planta 4 N181-Planta 4 68.6 100x100 2.0 109.3 0.73 0.30 3.07  
N181-Planta 4 N183-Planta 4 711.3 200x200 5.3 218.6 0.98  1.86  
N181-Planta 4 N185-Planta 4 642.8 200x200 4.8 218.6 0.30  1.89  
A623-Planta 4 N185-Planta 4 429.9 300x200 2.1 266.4 4.13 0.84 2.91 0.16
N185-Planta 4 N178-Planta 4 212.9 150x150 2.8 164.0 1.57  2.04  
A622-Planta 4 N194-Planta 4 77.9 100x100 2.3 109.3 0.76 0.30 3.22 0.19
N194-Planta 4 A619-Planta 4 458.3 300x200 2.3 266.4 1.57 0.95 3.41  
A621-Planta 4 N197-Planta 4 77.6 100x100 2.3 109.3 0.74 0.30 3.24 0.17
N197-Planta 4 N180-Planta 4 243.9 150x150 3.2 164.0 1.07  2.70  
N197-Planta 4 A620-Planta 4 166.3 150x150 2.2 164.0 0.79 0.83 3.34 0.07
A618-Planta 4 N206-Planta 4 57.7 100x100 1.7 109.3 0.74 0.30 3.36 0.17
N206-Planta 4 A615-Planta 4 231.5 200x150 2.3 188.9 0.73 0.71 3.18 0.34
A617-Planta 4 N209-Planta 4 57.8 100x100 1.7 109.3 0.76 0.30 3.04 0.48
N209-Planta 4 N172-Planta 4 722.6 200x200 5.3 218.6 1.20  2.10  
N209-Planta 4 N211-Planta 4 664.8 200x200 4.9 218.6 1.13  2.24  
A614-Planta 4 N211-Planta 4 375.6 250x200 2.2 244.1 4.22 0.99 3.52  
N211-Planta 4 N206-Planta 4 289.2 150x150 3.8 164.0 1.51  2.48  
A520-Planta 4 N134-Planta 4 780.0 200x200 5.8 218.6 0.87  0.83  
A560-Planta 4 N141-Planta 4 780.0 200x200 5.8 218.6 0.80  0.82  
A567-Planta 4 N174-Planta 4 780.0 200x200 5.8 218.6 0.94  0.84  
A569-Planta 4 N176-Planta 4 780.0 200x200 5.8 218.6 0.89  0.84  
A588-Planta 4 N179-Planta 4 780.0 200x200 5.8 218.6 0.93  0.84  
N134-Planta 4 N175-Planta 4 296.3 150x150 3.9 164.0 1.02  1.64  
N141-Planta 4 N182-Planta 4 514.2 200x200 3.8 218.6 1.59  1.27  
N174-Planta 4 A598-Planta 4 177.7 150x150 2.3 164.0 0.85 0.95 2.37  
N176-Planta 4 N200-Planta 4 546.6 200x200 4.0 218.6 1.15  1.25  
N179-Planta 4 N207-Planta 4 518.4 200x200 3.8 218.6 0.60  1.22  
A611-Planta 4 N183-Planta 4 780.0 200x200 5.8 218.6 0.92  1.28  
A612-Planta 4 N172-Planta 4 780.0 200x200 5.8 218.6 0.89  1.46  
A613-Planta 4 N180-Planta 4 780.0 200x200 5.8 218.6 0.85  2.09  
N172-Planta 4 A616-Planta 4 57.4 100x100 1.7 109.3 0.72 0.30 2.39 1.13
N180-Planta 4 N194-Planta 4 536.1 200x200 4.0 218.6 0.30  2.46  
N183-Planta 4 A627-Planta 4 68.7 100x100 2.0 109.3 0.78 0.30 2.49 0.58
N173-Planta 5 N179-Planta 5 483.7 200x150 4.8 188.9 2.10  1.72  
232 
 
N173-Planta 5 A598-Planta 5 408.7 250x200 2.4 244.1 2.95 1.17 2.91  
N173-Planta 5 A602-Planta 5 75.0 100x100 2.2 109.3 0.75 0.30 2.79 0.13
N175-Planta 5 N177-Planta 5 222.1 150x150 2.9 164.0 1.47  1.71  
N175-Planta 5 A601-Planta 5 74.2 100x100 2.2 109.3 0.78 0.30 2.28 0.64
N177-Planta 5 A599-Planta 5 147.9 150x150 1.9 164.0 0.67 0.66 2.21 0.70
N177-Planta 5 A600-Planta 5 74.2 100x100 2.2 109.3 0.77 0.30 2.23 0.68
N182-Planta 5 N176-Planta 5 514.1 200x200 3.8 218.6 1.59  1.29  
N182-Planta 5 A593-Planta 5 452.6 300x200 2.3 266.4 1.49 0.93 2.21 0.16
N182-Planta 5 A597-Planta 5 61.4 100x100 1.8 109.3 0.79 0.30 1.88 0.49
N184-Planta 5 N186-Planta 5 204.4 150x100 4.1 133.2 1.34  1.79  
N184-Planta 5 A596-Planta 5 61.5 100x100 1.8 109.3 0.78 0.30 2.02 0.35
N186-Planta 5 A594-Planta 5 142.6 200x150 1.4 188.9 0.70 0.61 2.01 0.36
N186-Planta 5 A595-Planta 5 61.8 100x100 1.8 109.3 0.77 0.30 2.37  
N191-Planta 5 A589-Planta 5 442.4 300x200 2.2 266.4 1.84 0.89 2.23 0.11
N191-Planta 5 A591-Planta 5 81.2 100x100 2.4 109.3 0.72 0.30 2.14 0.21
N193-Planta 5 N174-Planta 5 602.3 200x200 4.5 218.6 0.37  1.23  
N193-Planta 5 N191-Planta 5 523.5 200x200 3.9 218.6 1.34  1.34  
N193-Planta 5 A592-Planta 5 78.8 100x100 2.3 109.3 0.75 0.30 1.85 0.49
N198-Planta 5 N134-Planta 5 233.4 150x150 3.1 164.0 0.17  1.77  
N198-Planta 5 A586-Planta 5 162.4 150x150 2.1 164.0 0.75 0.79 2.38  
N198-Planta 5 A587-Planta 5 71.1 100x100 2.1 109.3 0.69 0.30 2.27 0.11
N200-Planta 5 A585-Planta 5 475.3 300x200 2.4 266.4 1.59 1.02 2.27 0.11
N200-Planta 5 A588-Planta 5 71.2 100x100 2.1 109.3 0.70 0.30 1.93 0.45
N205-Planta 5 N87-Planta 5 261.6 150x150 3.4 164.0 2.55  1.68  
N205-Planta 5 A582-Planta 5 170.9 150x150 2.2 164.0 0.90 0.88 2.39  
N205-Planta 5 A583-Planta 5 90.7 150x100 1.8 133.2 0.74 0.25 2.19 0.20
N207-Planta 5 A581-Planta 5 427.6 300x200 2.1 266.4 3.46 0.83 2.07 0.32
N207-Planta 5 A584-Planta 5 90.9 150x100 1.8 133.2 0.74 0.25 2.00 0.39
A617-Planta 5 N178-Planta 5 41.8 100x100 1.2 109.3 0.70 0.30 3.98 0.03
N178-Planta 5 A616-Planta 5 387.8 250x200 2.3 244.1 0.79 1.05 3.57 0.43
A618-Planta 5 N181-Planta 5 42.3 100x100 1.3 109.3 0.72 0.30 2.54 1.47
N181-Planta 5 N172-Planta 5 737.2 200x200 5.5 218.6 0.98  1.89  
N181-Planta 5 N185-Planta 5 694.9 200x200 5.1 218.6 0.28  2.35  
A615-Planta 5 N185-Planta 5 265.4 200x200 2.0 218.6 4.10 0.94 4.00  
N185-Planta 5 N178-Planta 5 429.5 200x150 4.3 188.9 1.59  2.56  
A613-Planta 5 N194-Planta 5 77.9 100x100 2.3 109.3 0.70 0.30 3.23 0.19
N194-Planta 5 A611-Planta 5 458.1 300x200 2.3 266.4 1.59 0.95 3.42  
A614-Planta 5 N197-Planta 5 77.6 100x100 2.3 109.3 0.69 0.30 3.24 0.18
N197-Planta 5 N180-Planta 5 244.0 150x150 3.2 164.0 1.06  2.71  
N197-Planta 5 A612-Planta 5 166.4 150x150 2.2 164.0 0.80 0.83 3.35 0.07
A610-Planta 5 N206-Planta 5 57.7 100x100 1.7 109.3 0.75 0.30 4.02 0.16
N206-Planta 5 A607-Planta 5 231.5 200x150 2.3 188.9 0.73 0.71 3.85 0.33
A609-Planta 5 N209-Planta 5 57.8 100x100 1.7 109.3 0.74 0.30 3.72 0.47
N209-Planta 5 N183-Planta 5 722.6 200x200 5.3 218.6 1.21  2.77  
N209-Planta 5 N211-Planta 5 664.8 200x200 4.9 218.6 0.99  2.89  
A606-Planta 5 N211-Planta 5 375.7 250x200 2.2 244.1 4.26 0.99 4.18  
N211-Planta 5 N206-Planta 5 289.1 150x150 3.8 164.0 1.59  3.14  
A560-Planta 5 N87-Planta 5 780.0 200x200 5.8 218.6 0.84  0.83  
A567-Planta 5 N134-Planta 5 780.0 200x200 5.8 218.6 0.91  0.84  
A569-Planta 5 N174-Planta 5 780.0 200x200 5.8 218.6 0.84  0.83  
A579-Planta 5 N176-Planta 5 780.0 200x200 5.8 218.6 0.89  0.84  
A580-Planta 5 N179-Planta 5 780.0 200x200 5.8 218.6 0.92  0.84  
N87-Planta 5 N207-Planta 5 518.4 200x200 3.8 218.6 0.59  1.20  
N134-Planta 5 N200-Planta 5 546.6 200x200 4.0 218.6 1.14  1.25  
N174-Planta 5 A590-Planta 5 177.7 150x150 2.3 164.0 0.81 0.95 2.34  
N176-Planta 5 N184-Planta 5 265.9 150x150 3.5 164.0 0.60  1.51  
N179-Planta 5 N175-Planta 5 296.3 150x150 3.9 164.0 0.96  1.64  
A603-Planta 5 N183-Planta 5 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  2.13  
A604-Planta 5 N172-Planta 5 780.0 200x200 5.8 218.6 0.88  1.27  
A605-Planta 5 N180-Planta 5 780.0 200x200 5.8 218.6 0.90  2.10  
N172-Planta 5 A619-Planta 5 42.8 100x100 1.3 109.3 0.75 0.30 1.92 2.09
N180-Planta 5 N194-Planta 5 536.0 200x200 4.0 218.6 0.30  2.47  
N183-Planta 5 A608-Planta 5 57.4 100x100 1.7 109.3 0.76 0.30 3.07 1.12
  
Abreviatures utilitzades 
Q Cabal L Longitud 
w x h Dimensions (Ample x Alt) P1 Pèrdua de pressió 
V Velocitat P Pèrdua de pressió acumulada 







Taula 4 – Aire condicionat 
 
Difusors i reixetes 
Tipus  (mm)




















A599-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 147.9 140.00 4.4 17.7 0.66 2.23 0.70
A598-Planta 6: Reixeta d'impulsió   425x125 408.7 290.00 8.5 26.5 1.17 2.93 0.00
A602-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.80 0.13
A601-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.29 0.64
A600-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.25 0.68
A593-Planta 6: Reixeta d'impulsió   525x125 452.6 360.00 8.4 23.0 0.93 2.22 0.14
A594-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 142.6 140.00 4.3 16.6 0.61 2.00 0.36
A597-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 61.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.36 0.00
A596-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 61.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.01 0.35
A595-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 61.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.89 0.47
A590-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 177.7 140.00 5.3 23.3 0.95 2.36 0.00
234 
 
A589-Planta 6: Reixeta d'impulsió   525x125 442.4 360.00 8.2 22.3 0.89 2.23 0.12
A591-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 81.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.14 0.22
A592-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 78.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.85 0.51
A586-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 162.4 140.00 4.8 20.6 0.79 2.38 0.00
A585-Planta 6: Reixeta d'impulsió   525x125 475.3 360.00 8.8 24.5 1.02 2.26 0.12
A587-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 71.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.27 0.11
A588-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 71.2 140.00 3.0 5.8 0.30 1.93 0.45
A581-Planta 6: Reixeta d'impulsió   525x125 427.6 360.00 7.9 21.3 0.83 2.08 0.32
A582-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 170.9 140.00 5.1 22.1 0.88 2.40 0.00
A583-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.8 0.25 2.21 0.19
A584-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 90.9 140.00 2.7 2.9 0.25 2.01 0.39
A619-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 42.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.91 1.65
A616-Planta 6: Reixeta d'impulsió   425x125 387.8 290.00 8.0 24.9 1.05 3.14 0.43
A617-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 41.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.55 0.02
A618-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 42.3 140.00 3.0 5.8 0.30 2.54 1.03
A615-Planta 6: Reixeta d'impulsió   325x125 265.4 210.00 6.5 23.2 0.94 3.57 0.00
A611-Planta 6: Reixeta d'impulsió   525x125 459.6 360.00 8.5 23.5 0.96 3.43 0.00
A612-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 164.3 140.00 4.9 20.9 0.81 3.33 0.10
A613-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 78.2 140.00 3.0 5.8 0.30 3.24 0.19
A614-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 77.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.24 0.19
A608-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 57.5 140.00 3.0 5.8 0.30 3.07 1.11
A607-Planta 6: Reixeta d'impulsió   325x125 232.0 210.00 5.6 19.1 0.72 3.84 0.33
A609-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 57.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.70 0.47
A610-Planta 6: Reixeta d'impulsió   225x125 57.8 140.00 3.0 5.8 0.30 4.02 0.16
A606-Planta 6: Reixeta d'impulsió   425x125 374.8 290.00 7.8 23.9 0.98 4.17 0.00
A203-Planta 6: Reixeta de retorn per plènum   425x125 374.8 170.00  39.1 1.29 1.29 0.00
A204-Planta 6: Reixeta de retorn per plènum   525x125 459.6 210.00  38.9 1.27 1.27 0.00
A205-Planta 6: Reixeta de retorn per plènum   325x125 265.4 130.00  36.8 1.10 1.10 0.00
A582-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 170.9 140.00 5.1 22.1 0.88 2.40 0.00
A581-Planta 7: Reixeta d'impulsió   525x125 427.6 360.00 7.9 21.3 0.83 2.07 0.33
A583-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.8 0.25 2.21 0.19
A584-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 90.9 140.00 2.7 2.9 0.25 2.00 0.39
A599-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 147.9 140.00 4.4 17.7 0.66 2.20 0.72
A598-Planta 7: Reixeta d'impulsió   425x125 408.7 290.00 8.5 26.5 1.17 2.91 0.00
A602-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.79 0.12
A601-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.26 0.65
A600-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.22 0.69
A594-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 142.6 140.00 4.3 16.6 0.61 2.00 0.36
A593-Planta 7: Reixeta d'impulsió   525x125 452.6 360.00 8.4 23.0 0.93 2.20 0.17
A597-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 61.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.86 0.50
A596-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 61.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.00 0.36
A595-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 61.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.36 0.00
A589-Planta 7: Reixeta d'impulsió   525x125 442.4 360.00 8.2 22.3 0.89 2.23 0.13
A590-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 177.7 140.00 5.3 23.3 0.95 2.36 0.00
A591-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 78.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.85 0.51
A592-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 81.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.14 0.22
A586-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 162.4 140.00 4.8 20.6 0.79 2.37 0.00
A585-Planta 7: Reixeta d'impulsió   525x125 475.3 360.00 8.8 24.5 1.02 2.27 0.10
A588-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 71.2 140.00 3.0 5.8 0.30 1.94 0.44
A587-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 71.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.27 0.10
A619-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 42.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.60 1.64
A616-Planta 7: Reixeta d'impulsió   425x125 387.8 290.00 8.0 24.9 1.05 3.81 0.43
A617-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 41.8 140.00 3.0 5.8 0.30 4.22 0.02
A618-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 42.3 140.00 3.0 5.8 0.30 3.22 1.02
A615-Planta 7: Reixeta d'impulsió   325x125 265.4 210.00 6.5 23.2 0.94 4.24 0.00
A612-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 166.4 140.00 5.0 21.3 0.83 3.34 0.12
A611-Planta 7: Reixeta d'impulsió   525x125 458.1 360.00 8.5 23.4 0.95 3.46 0.00
A614-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 77.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.22 0.25
A613-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 77.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.24 0.23
A610-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 57.4 140.00 3.0 5.8 0.30 2.42 1.53
A607-Planta 7: Reixeta d'impulsió   325x125 231.5 210.00 5.6 19.0 0.71 3.59 0.35
A608-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 57.7 140.00 3.0 5.8 0.30 3.76 0.18
A609-Planta 7: Reixeta d'impulsió   225x125 57.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.05 0.89
A606-Planta 7: Reixeta d'impulsió   425x125 375.7 290.00 7.8 23.9 0.99 3.94 0.00
A203-Planta 7: Reixeta de retorn per plènum   425x125 375.7 170.00  39.2 1.29 1.29 0.00
A204-Planta 7: Reixeta de retorn per plènum   525x125 458.1 210.00  38.8 1.26 1.26 0.00
A205-Planta 7: Reixeta de retorn per plènum   325x125 265.4 130.00  36.8 1.10 1.10 0.00
A599-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 147.9 140.00 4.4 17.7 0.66 2.19 0.72
A598-Planta 8: Reixeta d'impulsió   425x125 408.7 290.00 8.5 26.5 1.17 2.91 0.00
A600-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.79 0.13
A601-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.26 0.65
A602-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.21 0.70
A593-Planta 8: Reixeta d'impulsió   525x125 452.6 360.00 8.4 23.0 0.93 2.21 0.17
A594-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 142.6 140.00 4.3 16.6 0.61 2.01 0.36
A597-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 61.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.50
A596-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 61.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.01 0.36
A595-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 61.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.38 0.00
A589-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 177.7 140.00 5.3 23.3 0.95 2.36 0.00
A591-Planta 8: Reixeta d'impulsió   525x125 442.4 360.00 8.2 22.3 0.89 2.25 0.11
A592-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 81.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.16 0.21
A590-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 78.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.49
A586-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 162.4 140.00 4.8 20.6 0.79 2.39 0.00
A585-Planta 8: Reixeta d'impulsió   525x125 475.3 360.00 8.8 24.5 1.02 2.28 0.10
A588-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 71.2 140.00 3.0 5.8 0.30 1.95 0.44
A587-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 71.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.28 0.11
A581-Planta 8: Reixeta d'impulsió   525x125 427.6 360.00 7.9 21.3 0.83 2.08 0.31
A582-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 170.9 140.00 5.1 22.1 0.88 2.39 0.00
A583-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.8 0.25 2.20 0.19
A584-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 90.9 140.00 2.7 2.9 0.25 2.01 0.38
A618-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 56.3 140.00 3.0 5.8 0.30 2.38 1.55
A617-Planta 8: Reixeta d'impulsió   325x125 226.6 210.00 5.5 18.4 0.68 3.54 0.39
A620-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 60.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.45 0.48
A619-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 60.4 140.00 3.0 5.8 0.30 3.10 0.84
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A615-Planta 8: Reixeta d'impulsió   425x125 375.8 290.00 7.8 23.9 0.99 3.93 0.00
A614-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 175.2 140.00 5.2 22.9 0.92 3.41 0.00
A611-Planta 8: Reixeta d'impulsió   525x125 443.7 360.00 8.3 22.4 0.89 3.33 0.08
A612-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 80.7 140.00 3.0 5.8 0.30 3.18 0.23
A613-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 80.3 140.00 3.0 5.8 0.30 3.25 0.16
A610-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 43.7 140.00 3.0 5.8 0.30 2.66 1.72
A607-Planta 8: Reixeta d'impulsió   425x125 375.8 290.00 7.8 23.9 0.99 3.79 0.58
A608-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 44.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.42 0.95
A609-Planta 8: Reixeta d'impulsió   225x125 45.1 140.00 3.0 5.8 0.30 3.31 1.07
A197-Planta 8: Reixeta d'impulsió   325x125 270.5 210.00 6.6 23.8 0.98 4.37 0.00
A204-Planta 8: Reixeta de retorn per plènum   425x125 375.8 170.00  39.2 1.29 1.29 0.00
A205-Planta 8: Reixeta de retorn per plènum   525x125 443.7 210.00  37.8 1.18 1.18 0.00
A206-Planta 8: Reixeta de retorn per plènum   325x125 270.5 130.00  37.3 1.15 1.15 0.00
A404-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 147.9 140.00 4.4 17.7 0.66 2.21 0.72
A403-Planta 9: Reixeta d'impulsió   425x125 408.6 290.00 8.5 26.5 1.17 2.93 0.00
A405-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.81 0.12
A406-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.28 0.65
A407-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.23 0.70
A399-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 142.6 140.00 4.3 16.6 0.61 1.99 0.36
A398-Planta 9: Reixeta d'impulsió   525x125 452.7 360.00 8.4 23.0 0.93 2.20 0.15
A400-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 61.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.49
A401-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 61.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.01 0.35
A402-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 61.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.35 0.00
A395-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 177.6 140.00 5.3 23.3 0.95 2.36 0.00
A394-Planta 9: Reixeta d'impulsió   525x125 442.5 360.00 8.2 22.3 0.89 2.25 0.11
A396-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 81.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.16 0.20
A397-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 78.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.86 0.50
A391-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 162.4 140.00 4.8 20.6 0.79 2.38 0.00
A390-Planta 9: Reixeta d'impulsió   525x125 475.4 360.00 8.8 24.5 1.02 2.27 0.11
A393-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 71.2 140.00 3.0 5.8 0.30 1.93 0.44
A392-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 71.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.27 0.11
A386-Planta 9: Reixeta d'impulsió   525x125 427.5 360.00 7.9 21.3 0.83 2.09 0.32
A387-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 170.9 140.00 5.1 22.1 0.88 2.40 0.00
A388-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.9 0.25 2.21 0.19
A389-Planta 9: Reixeta d'impulsió   225x125 90.9 140.00 2.7 2.9 0.25 2.02 0.39
A366-Planta 10: Reixeta d'impulsió   525x125 427.6 360.00 7.9 21.3 0.83 2.09 0.32
A369-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 170.9 140.00 5.1 22.1 0.88 2.41 0.00
A368-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.8 0.25 2.21 0.20
A367-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 90.9 140.00 2.7 2.9 0.25 2.02 0.38
A370-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 162.4 140.00 4.8 20.6 0.79 2.39 0.00
A372-Planta 10: Reixeta d'impulsió   525x125 475.3 360.00 8.8 24.5 1.02 2.29 0.11
A371-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 71.2 140.00 3.0 5.8 0.30 1.95 0.44
A373-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 71.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.28 0.11
A374-Planta 10: Reixeta d'impulsió   525x125 442.3 360.00 8.2 22.3 0.89 2.23 0.13
A375-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 177.7 140.00 5.3 23.3 0.95 2.36 0.00
A376-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 78.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.85 0.50
A377-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 81.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.14 0.22
A379-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 142.6 140.00 4.3 16.6 0.61 1.99 0.36
A378-Planta 10: Reixeta d'impulsió   525x125 452.6 360.00 8.4 23.0 0.93 2.19 0.16
A380-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 61.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.86 0.49
A381-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 61.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.01 0.35
A382-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 61.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.35 0.00
A384-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 147.9 140.00 4.4 17.7 0.66 2.19 0.72
A383-Planta 10: Reixeta d'impulsió   425x125 408.7 290.00 8.5 26.5 1.17 2.91 0.00
A387-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.79 0.12
A386-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.27 0.64
A385-Planta 10: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.22 0.70
A359-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 149.2 140.00 4.4 18.0 0.67 2.23 0.66
A360-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 74.9 140.00 3.0 5.8 0.30 2.24 0.65
A361-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 75.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.30 0.59
A362-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 75.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.80 0.09
A365-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 163.6 140.00 4.9 20.8 0.80 2.30 0.00
A366-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 91.6 140.00 2.7 3.2 0.25 2.18 0.13
A363-Planta 11: Reixeta d'impulsió   525x125 431.7 360.00 8.0 21.6 0.84 2.10 0.20
A367-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 93.1 140.00 2.8 3.7 0.26 2.06 0.25
A372-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 166.7 140.00 5.0 21.4 0.83 2.04 0.44
A368-Planta 11: Reixeta d'impulsió   525x125 464.7 360.00 8.6 23.8 0.98 2.48 0.00
A371-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 74.3 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.60
A370-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 74.3 140.00 3.0 5.8 0.30 2.01 0.46
A375-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 183.0 140.00 5.5 24.2 1.00 2.46 0.00
A376-Planta 11: Reixeta d'impulsió   525x125 428.5 360.00 8.0 21.4 0.83 2.16 0.29
A373-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 86.0 140.00 2.6 1.2 0.22 2.04 0.41
A374-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 82.5 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.58
A357-Planta 11: Reixeta d'impulsió   425x125 405.0 290.00 8.4 26.2 1.15 2.89 0.00
A379-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 146.2 140.00 4.4 17.4 0.64 2.19 0.07
A358-Planta 11: Reixeta d'impulsió   525x125 442.0 360.00 8.2 22.3 0.89 2.14 0.12
A364-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 63.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.39
A377-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 63.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.10 0.16
A378-Planta 11: Reixeta d'impulsió   225x125 64.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.26 0.00
A601-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 196.5 140.00 5.9 26.4 1.16 2.74 0.00
A600-Entresol: Reixeta d'impulsió   525x125 459.3 360.00 8.5 23.5 0.96 2.28 0.46
A602-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 124.2 140.00 3.7 12.4 0.46 2.23 0.51
A597-Entresol: Reixeta d'impulsió   525x125 441.7 360.00 8.2 22.3 0.88 1.63 0.78
A598-Entresol: Reixeta d'impulsió   325x125 216.1 210.00 5.3 16.9 0.62 2.41 0.00
A599-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 122.2 140.00 3.6 11.9 0.45 1.64 0.77
A593-Entresol: Reixeta d'impulsió   525x125 462.9 360.00 8.6 23.7 0.97 2.21 0.00
A594-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 158.8 140.00 4.7 19.9 0.76 2.01 0.20
A596-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 81.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.05 0.16
A595-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 76.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.96 0.25
A589-Entresol: Reixeta d'impulsió   525x125 437.7 360.00 8.1 22.0 0.87 1.92 0.83
A590-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 168.0 140.00 5.0 21.6 0.85 2.75 0.00
A592-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.63 0.12
A591-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 99.3 140.00 3.0 5.6 0.30 2.68 0.07
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A585-Entresol: Reixeta d'impulsió   425x125 414.0 290.00 8.6 26.9 1.20 2.55 0.72
A588-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 96.2 140.00 2.9 4.6 0.28 2.44 0.83
A586-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 171.9 140.00 5.1 22.3 0.89 3.27 0.00
A587-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 97.9 140.00 2.9 5.2 0.29 3.16 0.11
A617-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 71.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.67 0.69
A616-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 159.0 140.00 4.7 19.9 0.76 3.82 0.54
A619-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 68.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.72 0.63
A618-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 70.6 140.00 3.0 5.8 0.30 4.22 0.14
A615-Entresol: Reixeta d'impulsió   425x125 410.0 290.00 8.5 26.6 1.17 4.36 0.00
A611-Entresol: Reixeta d'impulsió   525x125 461.1 360.00 8.6 23.6 0.96 3.51 0.00
A612-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 165.7 140.00 4.9 21.2 0.82 3.35 0.16
A614-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 76.7 140.00 3.0 5.8 0.30 3.23 0.28
A613-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 76.5 140.00 3.0 5.8 0.30 3.25 0.27
A608-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 67.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.39 1.02
A607-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 156.9 140.00 4.7 19.5 0.74 3.00 0.41
A610-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 68.2 140.00 3.0 5.8 0.30 3.03 0.38
A609-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 68.3 140.00 3.0 5.8 0.30 3.04 0.37
A606-Entresol: Reixeta d'impulsió   525x125 419.0 360.00 7.8 20.7 0.80 3.41 0.00
A620-Entresol: Reixeta d'impulsió   425x125 410.5 290.00 8.5 26.6 1.18 2.40 0.00
A603-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 168.9 140.00 5.0 21.8 0.85 2.35 0.05
A604-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 102.1 140.00 3.0 6.5 0.31 2.31 0.09
A605-Entresol: Reixeta d'impulsió   225x125 98.4 140.00 2.9 5.4 0.29 2.06 0.34
A205-Entresol: Reixeta de retorn per plènum   525x125 419.0 210.00  36.1 1.05 1.05 0.00
A206-Entresol: Reixeta de retorn per plènum   525x125 461.1 210.00  39.0 1.28 1.28 0.00
A207-Entresol: Reixeta de retorn per plènum   425x125 410.0 170.00  41.8 1.54 1.54 0.00
A729-Planta 1: Reixeta d'impulsió   425x125 405.0 290.00 8.4 26.2 1.15 2.87 0.00
A730-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 149.4 140.00 4.5 18.0 0.67 2.26 0.61
A731-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.27 0.60
A732-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 74.9 140.00 3.0 5.8 0.30 2.32 0.55
A733-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 75.7 140.00 3.0 5.8 0.30 2.78 0.09
A724-Planta 1: Reixeta d'impulsió   525x125 442.3 360.00 8.2 22.3 0.89 2.19 0.00
A725-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 132.1 140.00 3.9 14.3 0.52 1.80 0.39
A727-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 56.1 140.00 3.0 5.8 0.30 1.85 0.34
A726-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 56.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.15 0.04
A728-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 92.6 140.00 2.8 3.5 0.26 2.14 0.05
A721-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 172.6 140.00 5.1 22.4 0.89 2.26 0.07
A720-Planta 1: Reixeta d'impulsió   525x125 430.2 360.00 8.0 21.5 0.84 2.20 0.13
A723-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.33 0.00
A722-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 77.3 140.00 3.0 5.8 0.30 1.86 0.47
A717-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 163.2 140.00 4.9 20.7 0.80 1.93 0.37
A716-Planta 1: Reixeta d'impulsió   525x125 473.7 360.00 8.8 24.4 1.02 2.30 0.00
A719-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 71.7 140.00 3.0 5.8 0.30 1.98 0.32
A718-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 71.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.82 0.48
A712-Planta 1: Reixeta d'impulsió   525x125 426.5 360.00 7.9 21.2 0.82 2.08 0.33
A713-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 171.6 140.00 5.1 22.2 0.88 2.41 0.00
A714-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 90.8 140.00 2.7 2.9 0.25 2.21 0.20
A715-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 91.1 140.00 2.7 3.0 0.25 2.01 0.39
A754-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 151.7 140.00 4.5 18.5 0.69 3.55 0.00
A753-Planta 1: Reixeta d'impulsió   525x125 439.0 360.00 8.2 22.1 0.87 2.46 1.10
A757-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 63.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.21 0.34
A756-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 62.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.33 0.22
A755-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 62.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.39 0.16
A759-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 180.4 140.00 5.4 23.8 0.98 3.23 0.02
A758-Planta 1: Reixeta d'impulsió   525x125 500.4 360.00 9.3 26.1 1.14 3.25 0.00
A748-Planta 1: Reixeta d'impulsió   525x125 449.2 360.00 8.4 22.8 0.91 2.95 0.00
A750-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 62.6 140.00 3.0 5.8 0.30 2.44 0.51
A749-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 140.5 140.00 4.2 16.2 0.59 2.50 0.45
A751-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 63.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.59 0.36
A752-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 64.7 140.00 3.0 5.8 0.30 2.60 0.35
A744-Planta 1: Reixeta d'impulsió   525x125 458.6 360.00 8.5 23.4 0.95 2.80 0.00
A745-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 166.3 140.00 5.0 21.3 0.83 2.68 0.12
A746-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 77.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.54 0.26
A747-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 77.6 140.00 3.0 5.8 0.30 2.57 0.23
A743-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 57.4 140.00 3.0 5.8 0.30 2.39 1.14
A740-Planta 1: Reixeta d'impulsió   325x125 231.4 210.00 5.6 19.0 0.71 3.19 0.34
A741-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 57.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.37 0.16
A742-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 57.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.05 0.48
A739-Planta 1: Reixeta d'impulsió   425x125 375.6 290.00 7.8 23.9 0.99 3.53 0.00
A760-Planta 1: Reixeta d'impulsió   225x125 99.2 140.00 3.0 5.6 0.29 3.10 0.15
A246-Planta 1: Reixeta de retorn per plènum   425x125 375.6 170.00  39.2 1.29 1.29 0.00
A247-Planta 1: Reixeta de retorn per plènum   525x125 458.6 210.00  38.8 1.26 1.26 0.00
A248-Planta 1: Reixeta de retorn per plènum   525x125 449.2 210.00  38.2 1.21 1.21 0.00
A249-Planta 1: Reixeta de retorn per plènum   525x125 439.0 210.00  37.5 1.16 1.16 0.00
A250-Planta 1: Reixeta de retorn per plènum   525x125 500.4 210.00  41.5 1.50 1.50 0.00
A728-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 148.3 140.00 4.4 17.8 0.66 2.23 0.65
A727-Planta 2: Reixeta d'impulsió   425x125 408.3 290.00 8.5 26.5 1.16 2.87 0.00
A731-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 74.9 140.00 3.0 5.8 0.30 2.75 0.13
A730-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.29 0.58
A729-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.24 0.63
A723-Planta 2: Reixeta d'impulsió   325x125 239.8 210.00 5.8 20.1 0.77 1.79 1.59
A726-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 172.6 140.00 5.1 22.4 0.89 2.81 0.58
A725-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 102.2 140.00 3.0 6.5 0.31 1.73 1.65
A724-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 104.0 140.00 3.1 7.0 0.32 1.86 1.53
A719-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 178.3 140.00 5.3 23.4 0.95 2.37 0.00
A718-Planta 2: Reixeta d'impulsió   525x125 441.1 360.00 8.2 22.2 0.88 2.24 0.13
A721-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 81.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.15 0.22
A720-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 79.1 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.50
A715-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 163.0 140.00 4.9 20.7 0.80 1.94 0.37
A714-Planta 2: Reixeta d'impulsió   525x125 474.2 360.00 8.8 24.4 1.02 2.31 0.00
A716-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 71.2 140.00 3.0 5.8 0.30 1.82 0.49
A717-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 71.5 140.00 3.0 5.8 0.30 1.98 0.33
A711-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 171.2 140.00 5.1 22.2 0.88 2.40 0.00
A712-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.9 0.25 2.20 0.20
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A710-Planta 2: Reixeta d'impulsió   525x125 427.1 360.00 7.9 21.3 0.83 2.08 0.32
A713-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 91.0 140.00 2.7 3.0 0.25 2.01 0.39
A757-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 180.0 140.00 5.4 23.7 0.97 3.90 0.04
A756-Planta 2: Reixeta d'impulsió   525x125 500.9 360.00 9.3 26.1 1.14 3.94 0.00
A758-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 99.1 140.00 3.0 5.6 0.29 3.79 0.15
A755-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 64.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.91 0.35
A751-Planta 2: Reixeta d'impulsió   525x125 435.2 360.00 8.1 21.8 0.86 3.09 1.17
A752-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 152.8 140.00 4.6 18.7 0.70 4.26 0.00
A753-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 63.7 140.00 3.0 5.8 0.30 4.10 0.16
A754-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 63.7 140.00 3.0 5.8 0.30 4.03 0.23
A747-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 138.8 140.00 4.1 15.8 0.58 2.50 0.45
A746-Planta 2: Reixeta d'impulsió   525x125 450.0 360.00 8.4 22.8 0.92 2.95 0.00
A750-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 64.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.46 0.50
A749-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 63.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.56 0.40
A748-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 63.6 140.00 3.0 5.8 0.30 2.89 0.07
A742-Planta 2: Reixeta d'impulsió   525x125 458.5 360.00 8.5 23.4 0.95 3.42 0.00
A743-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 166.1 140.00 5.0 21.3 0.83 3.35 0.07
A745-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 77.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.23 0.20
A744-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 77.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.25 0.18
A741-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 57.4 140.00 3.0 5.8 0.30 3.07 1.13
A738-Planta 2: Reixeta d'impulsió   325x125 231.3 210.00 5.6 19.0 0.71 3.84 0.36
A739-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 57.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.70 0.50
A740-Planta 2: Reixeta d'impulsió   225x125 58.0 140.00 3.0 5.8 0.30 3.72 0.48
A737-Planta 2: Reixeta d'impulsió   425x125 375.5 290.00 7.8 23.9 0.98 4.20 0.00
A59-Planta 2: Reixeta d'impulsió   425x125 410.7 290.00 8.5 26.6 1.18 2.87 0.51
A58-Planta 2: Reixeta d'impulsió   425x125 410.7 290.00 8.5 26.6 1.18 3.38 0.00
A248-Planta 2: Reixeta de retorn per plènum   425x125 375.5 170.00  39.1 1.29 1.29 0.00
A249-Planta 2: Reixeta de retorn per plènum   525x125 458.5 210.00  38.8 1.26 1.26 0.00
A250-Planta 2: Reixeta de retorn per plènum   525x125 450.0 210.00  38.2 1.22 1.22 0.00
A251-Planta 2: Reixeta de retorn per plènum   525x125 435.2 210.00  37.2 1.14 1.14 0.00
A252-Planta 2: Reixeta de retorn per plènum   525x125 500.9 210.00  41.5 1.51 1.51 0.00
A725-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 148.3 140.00 4.4 17.8 0.66 2.24 0.65
A724-Planta 3: Reixeta d'impulsió   425x125 408.3 290.00 8.5 26.5 1.16 2.88 0.00
A728-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 74.9 140.00 3.0 5.8 0.30 2.76 0.12
A727-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.30 0.58
A726-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.25 0.63
A720-Planta 3: Reixeta d'impulsió   325x125 238.9 210.00 5.8 20.0 0.76 1.78 1.33
A719-Planta 3: Reixeta d'impulsió   425x125 410.8 290.00 8.5 26.6 1.18 2.62 0.49
A723-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 174.0 140.00 5.2 22.7 0.91 3.11 0.00
A722-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 101.8 140.00 3.0 6.4 0.31 1.72 1.38
A721-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 103.6 140.00 3.1 6.9 0.32 1.85 1.26
A716-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 178.3 140.00 5.3 23.4 0.95 2.36 0.00
A715-Planta 3: Reixeta d'impulsió   525x125 441.1 360.00 8.2 22.2 0.88 2.23 0.13
A718-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 81.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.14 0.22
A717-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 79.1 140.00 3.0 5.8 0.30 1.86 0.50
A712-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 163.0 140.00 4.9 20.7 0.80 1.95 0.38
A711-Planta 3: Reixeta d'impulsió   525x125 474.3 360.00 8.8 24.4 1.02 2.33 0.00
A714-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 71.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.00 0.33
A713-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 71.2 140.00 3.0 5.8 0.30 1.83 0.50
A707-Planta 3: Reixeta d'impulsió   525x125 427.1 360.00 7.9 21.3 0.83 2.07 0.32
A708-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 171.2 140.00 5.1 22.2 0.88 2.39 0.00
A709-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.9 0.25 2.20 0.19
A710-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 91.0 140.00 2.7 3.0 0.25 2.01 0.39
A749-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 151.0 140.00 4.5 18.4 0.68 3.47 0.00
A748-Planta 3: Reixeta d'impulsió   425x125 406.3 290.00 8.4 26.3 1.15 3.08 0.39
A751-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 79.1 140.00 3.0 5.8 0.30 3.39 0.08
A750-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 63.5 140.00 3.0 5.8 0.30 3.32 0.15
A744-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 135.0 140.00 4.0 15.0 0.55 3.14 0.50
A743-Planta 3: Reixeta d'impulsió   525x125 451.5 360.00 8.4 22.9 0.92 3.64 0.00
A747-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 66.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.16 0.48
A746-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 64.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.21 0.43
A745-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 62.1 140.00 3.0 5.8 0.30 3.53 0.12
A739-Planta 3: Reixeta d'impulsió   525x125 458.5 360.00 8.5 23.4 0.95 3.48 0.00
A740-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 166.1 140.00 5.0 21.3 0.83 3.35 0.13
A741-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 77.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.25 0.23
A742-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 77.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.22 0.26
A754-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 180.5 140.00 5.4 23.8 0.98 3.22 0.11
A753-Planta 3: Reixeta d'impulsió   525x125 500.3 360.00 9.3 26.1 1.13 3.33 0.00
A755-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 99.2 140.00 3.0 5.6 0.29 3.11 0.22
A738-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 57.4 140.00 3.0 5.8 0.30 2.40 1.13
A735-Planta 3: Reixeta d'impulsió   325x125 231.3 210.00 5.6 19.0 0.71 3.17 0.35
A736-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 57.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.03 0.50
A737-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 58.0 140.00 3.0 5.8 0.30 3.05 0.48
A734-Planta 3: Reixeta d'impulsió   425x125 375.4 290.00 7.8 23.9 0.98 3.53 0.00
A752-Planta 3: Reixeta d'impulsió   225x125 80.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.42 1.05
A58-Planta 3: Reixeta d'impulsió   425x125 410.8 290.00 8.5 26.6 1.18 2.91 0.19
A247-Planta 3: Reixeta de retorn per plènum   425x125 375.4 170.00  39.1 1.29 1.29 0.00
A248-Planta 3: Reixeta de retorn per plènum   525x125 458.5 210.00  38.8 1.26 1.26 0.00
A249-Planta 3: Reixeta de retorn per plènum   525x125 451.5 210.00  38.3 1.22 1.22 0.00
A250-Planta 3: Reixeta de retorn per plènum   425x125 406.3 170.00  41.5 1.51 1.51 0.00
A251-Planta 3: Reixeta de retorn per plènum   525x125 500.3 210.00  41.5 1.50 1.50 0.00
A607-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 147.9 140.00 4.4 17.7 0.66 2.21 0.69
A606-Planta 4: Reixeta d'impulsió   425x125 408.7 290.00 8.5 26.5 1.17 2.90 0.00
A610-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.76 0.13
A609-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.27 0.62
A608-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.23 0.67
A601-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 142.5 140.00 4.2 16.6 0.61 1.99 0.36
A602-Planta 4: Reixeta d'impulsió   525x125 452.8 360.00 8.4 23.0 0.93 2.20 0.15
A603-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 61.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.48
A604-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 61.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.00 0.35
A605-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 61.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.35 0.00
A597-Planta 4: Reixeta d'impulsió   525x125 442.3 360.00 8.2 22.3 0.89 2.25 0.12
A598-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 177.7 140.00 5.3 23.3 0.95 2.37 0.00
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A600-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 81.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.15 0.22
A599-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 78.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.87 0.50
A593-Planta 4: Reixeta d'impulsió   525x125 475.3 360.00 8.8 24.5 1.02 2.27 0.11
A594-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 162.5 140.00 4.8 20.6 0.79 2.37 0.00
A595-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 70.9 140.00 3.0 5.8 0.30 2.26 0.11
A596-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 71.3 140.00 3.0 5.8 0.30 1.93 0.44
A589-Planta 4: Reixeta d'impulsió   525x125 427.6 360.00 7.9 21.3 0.83 2.08 0.32
A590-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 170.9 140.00 5.1 22.1 0.88 2.41 0.00
A591-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.8 0.25 2.21 0.20
A592-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 90.9 140.00 2.7 2.9 0.25 2.02 0.39
A627-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 68.7 140.00 3.0 5.8 0.30 2.49 0.58
A624-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 145.5 140.00 4.3 17.2 0.63 2.48 0.58
A625-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 67.4 140.00 3.0 5.8 0.30 2.67 0.40
A626-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 68.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.07 0.00
A623-Planta 4: Reixeta d'impulsió   525x125 429.9 360.00 8.0 21.5 0.84 2.91 0.16
A619-Planta 4: Reixeta d'impulsió   525x125 458.3 360.00 8.5 23.4 0.95 3.41 0.00
A620-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 166.3 140.00 5.0 21.3 0.83 3.34 0.07
A622-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 77.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.22 0.19
A621-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 77.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.24 0.17
A616-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 57.4 140.00 3.0 5.8 0.30 2.39 1.13
A615-Planta 4: Reixeta d'impulsió   325x125 231.5 210.00 5.6 19.0 0.71 3.18 0.34
A618-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 57.7 140.00 3.0 5.8 0.30 3.36 0.17
A617-Planta 4: Reixeta d'impulsió   225x125 57.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.04 0.48
A614-Planta 4: Reixeta d'impulsió   425x125 375.6 290.00 7.8 23.9 0.99 3.52 0.00
A211-Planta 4: Reixeta de retorn per plènum   425x125 375.6 170.00  39.2 1.29 1.29 0.00
A212-Planta 4: Reixeta de retorn per plènum   525x125 458.3 210.00  38.8 1.26 1.26 0.00
A213-Planta 4: Reixeta de retorn per plènum   525x125 429.9 210.00  36.8 1.11 1.11 0.00
A599-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 147.9 140.00 4.4 17.7 0.66 2.21 0.70
A598-Planta 5: Reixeta d'impulsió   425x125 408.7 290.00 8.5 26.5 1.17 2.91 0.00
A602-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 75.0 140.00 3.0 5.8 0.30 2.79 0.13
A601-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.28 0.64
A600-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 74.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.23 0.68
A594-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 142.6 140.00 4.3 16.6 0.61 2.01 0.36
A593-Planta 5: Reixeta d'impulsió   525x125 452.6 360.00 8.4 23.0 0.93 2.21 0.16
A597-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 61.4 140.00 3.0 5.8 0.30 1.88 0.49
A596-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 61.5 140.00 3.0 5.8 0.30 2.02 0.35
A595-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 61.8 140.00 3.0 5.8 0.30 2.37 0.00
A590-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 177.7 140.00 5.3 23.3 0.95 2.34 0.00
A589-Planta 5: Reixeta d'impulsió   525x125 442.4 360.00 8.2 22.3 0.89 2.23 0.11
A591-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 81.2 140.00 3.0 5.8 0.30 2.14 0.21
A592-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 78.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.85 0.49
A586-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 162.4 140.00 4.8 20.6 0.79 2.38 0.00
A585-Planta 5: Reixeta d'impulsió   525x125 475.3 360.00 8.8 24.5 1.02 2.27 0.11
A587-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 71.1 140.00 3.0 5.8 0.30 2.27 0.11
A588-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 71.2 140.00 3.0 5.8 0.30 1.93 0.45
A581-Planta 5: Reixeta d'impulsió   525x125 427.6 360.00 7.9 21.3 0.83 2.07 0.32
A582-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 170.9 140.00 5.1 22.1 0.88 2.39 0.00
A583-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 90.7 140.00 2.7 2.8 0.25 2.19 0.20
A584-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 90.9 140.00 2.7 2.9 0.25 2.00 0.39
A619-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 42.8 140.00 3.0 5.8 0.30 1.92 2.09
A616-Planta 5: Reixeta d'impulsió   425x125 387.8 290.00 8.0 24.9 1.05 3.57 0.43
A617-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 41.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.98 0.03
A618-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 42.3 140.00 3.0 5.8 0.30 2.54 1.47
A615-Planta 5: Reixeta d'impulsió   325x125 265.4 210.00 6.5 23.2 0.94 4.00 0.00
A611-Planta 5: Reixeta d'impulsió   525x125 458.1 360.00 8.5 23.4 0.95 3.42 0.00
A612-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 166.4 140.00 5.0 21.3 0.83 3.35 0.07
A613-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 77.9 140.00 3.0 5.8 0.30 3.23 0.19
A614-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 77.6 140.00 3.0 5.8 0.30 3.24 0.18
A608-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 57.4 140.00 3.0 5.8 0.30 3.07 1.12
A607-Planta 5: Reixeta d'impulsió   325x125 231.5 210.00 5.6 19.0 0.71 3.85 0.33
A610-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 57.7 140.00 3.0 5.8 0.30 4.02 0.16
A609-Planta 5: Reixeta d'impulsió   225x125 57.8 140.00 3.0 5.8 0.30 3.72 0.47
A606-Planta 5: Reixeta d'impulsió   425x125 375.7 290.00 7.8 23.9 0.99 4.18 0.00
A203-Planta 5: Reixeta de retorn per plènum   425x125 375.7 170.00  39.2 1.29 1.29 0.00
A204-Planta 5: Reixeta de retorn per plènum   525x125 458.1 210.00  38.8 1.26 1.26 0.00
A205-Planta 5: Reixeta de retorn per plènum   325x125 265.4 130.00  36.8 1.10 1.10 0.00
  
Abreviatures utilitzades 
 Diàmetre P Potència sonora 
w x h Dimensions (Ample x Alt) P1 Pèrdua de pressió 
Q Cabal P Pèrdua de pressió acumulada 
A Àrea efectiva D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable 

















Taula 5 - Calefacció 
 
Conjunt: A.E.1 










Saló/Menjador-A.E.1 Entresol 614.00 64.80 344.23 42.01 958.24
Dormitori1-A.E.1 Entresol 447.08 42.83 227.50 42.53 674.58
Dormitori2-A.E.1 Entresol 230.65 36.00 191.24 49.51 421.89
Dormitori3-A.E.1 Entresol 232.09 36.00 191.24 56.76 423.33
Distribuidor/Passadís-A.E.1 Entresol 127.22 20.58 54.67 23.86 181.89
Cuina-A.E.1 Entresol 271.30 78.81 209.33 43.91 480.63
Bany1-A.E.1 Entresol 63.72 54.00 143.43 62.04 207.15
Bany2-A.E.1 Entresol 90.25 54.00 143.43 60.09 233.68
Total   387.0       














Saló/Menjador-A.E.2 Entresol 993.03 65.40 347.44 55.34 1340.47
Dormitori1-A.E.2 Entresol 576.37 42.45 225.48 51.01 801.85
Dormitori2-A.E.2 Entresol 249.02 36.00 191.24 53.14 440.26
Dormitori3-A.E.2 Entresol 268.21 36.00 191.24 55.81 459.45
Distribuidor/Passadís-A.E.2 Entresol 55.93 15.42 40.96 16.96 96.89 
Cuina-A.E.2 Entresol 225.68 72.30 192.03 41.60 417.71
Bany1-A.E.2 Entresol 74.95 54.00 143.43 50.31 218.38
Bany2-A.E.2 Entresol 38.83 54.00 143.43 42.36 182.26
Rebedor-A.E.2 Entresol 104.35 14.46 38.40 26.66 142.75
Total   390.0       















Saló/Menjador-A.E.3 Entresol 800.30 68.51 363.92 45.89 1164.22
Dormitori1-A.E.3 Entresol 517.50 40.12 213.12 49.17 730.62
Dormitori2-A.E.3 Entresol 253.31 36.00 191.24 51.64 444.55
Dormitori3-A.E.3 Entresol 230.07 36.00 191.24 54.46 421.31
Distribuidor/Passadís-A.E.3 Entresol 31.11 10.58 28.10 15.11 59.21 
Cuina-A.E.3 Entresol 251.14 62.51 166.03 48.05 417.16
Bany1-A.E.3 Entresol 72.87 54.00 143.43 47.41 216.30
Bany2-A.E.3 Entresol 83.35 54.00 143.43 52.72 226.78
Total   361.7       















Saló/Menjador-A.E.4 Entresol 794.29 65.57 348.34 47.05 1142.63
Dormitori1-A.E.4 Entresol 461.07 36.00 191.24 53.43 652.31
Dormitori2-A.E.4 Entresol 199.25 36.00 191.24 61.36 390.49
Dormitori3-A.E.4 Entresol 238.53 36.00 191.24 55.95 429.77
Distribuidor/Passadís-A.E.4 Entresol 35.78 12.36 32.83 14.99 68.61 
Cuina-A.E.4 Entresol 302.10 63.99 169.95 53.12 472.05
Bany1-A.E.4 Entresol 82.78 54.00 143.43 45.18 226.21
Bany2-A.E.4 Entresol 90.15 54.00 143.43 55.32 233.58
Total   357.9       

















Saló/Menjador-A.E.5 Entresol 789.27 64.80 344.23 47.36 1133.51
Dormitori1-A.E.5 Entresol 629.74 46.87 248.99 50.62 878.73
Dormitori2-A.E.5 Entresol 363.12 36.00 191.24 59.26 554.36
Distribuidor/Passadís-A.E.5 Entresol 52.34 15.20 40.39 16.47 92.72 
Cuina-A.E.5 Entresol 222.75 66.60 176.90 43.21 399.65
Bany1-A.E.5 Entresol 116.56 54.00 143.43 57.55 259.99
Total   283.5       
















Saló/Menjador-A.E.6 Entresol 518.73 64.80 344.23 45.29 862.97
Dormitori1-A.E.6 Entresol 368.83 36.00 191.24 48.10 560.07
Dormitori2-A.E.6 Entresol 202.51 36.00 191.24 58.70 393.75
Distribuidor/Passadís-A.E.6 Entresol 90.27 13.16 34.96 25.69 125.23
Cuina-A.E.6 Entresol 292.32 68.92 183.05 49.66 475.37
Bany2-A.E.5 Entresol 77.92 54.00 143.43 45.57 221.35
Total   272.9       















Rebedor-B.E.1 Entresol 145.02 15.97 42.41 31.70 187.42
Saló/Menjador-B.E.1 Entresol 1216.25 72.39 384.54 59.71 1600.79
Dormitori1-B.E.1 Entresol 686.96 46.36 246.29 54.35 933.26
Dormitori2-B.E.1 Entresol 292.25 36.00 191.24 52.25 483.49
Dormitori3-B.E.1 Entresol 295.11 36.00 191.24 52.20 486.35
Dormitori4-B.E.1 Entresol 307.01 36.00 191.24 58.37 498.25
Distribuidor/Passadís-B.E.1 Entresol 76.21 19.35 51.41 17.80 127.62
Cuina-B.E.1 Entresol 337.78 84.88 225.46 47.78 563.24
Bany1-B.E.1 Entresol 88.05 54.00 143.43 56.24 231.48
Bany2-B.E.1 Entresol 55.80 54.00 143.43 38.85 199.23
Total   455.0       














Saló/Menjador-B.E.2 Entresol 778.16 70.41 374.02 44.18 1152.18
Dormitori1-B.E.2 Entresol 489.72 39.65 210.62 47.69 700.34
Dormitori2-B.E.2 Entresol 220.69 36.00 191.24 57.57 411.93
Dormitori3-B.E.2 Entresol 221.50 36.00 191.24 57.11 412.74
Distribuidor/Passadís-B.E.2 Entresol 35.79 10.11 26.85 16.73 62.64 
Cuina-B.E.2 Entresol 272.19 63.60 168.93 49.94 441.12
Bany1-B.E.2 Entresol 72.25 54.00 143.43 57.50 215.68
Bany2-B.E.2 Entresol 78.75 54.00 143.43 65.03 222.18
Total   363.8       
















Rebedor-B.E.3 Entresol 89.27 14.54 38.62 23.75 127.89
Saló/Menjador-B.E.3 Entresol 798.98 79.05 419.91 41.63 1218.90
Dormitori1-B.E.3 Entresol 739.43 50.55 268.54 53.84 1007.97
Dormitori2-B.E.3 Entresol 266.13 36.00 191.24 55.83 457.37
Dormitori3-B.E.3 Entresol 286.06 36.00 191.24 54.23 477.30
Dormitori4-B.E.3 Entresol 306.69 36.00 191.24 57.98 497.93
Distribuidor/Passadís-B.E.3 Entresol 56.30 19.02 50.52 15.16 106.82
Cuina-B.E.3 Entresol 318.86 86.25 229.09 45.74 547.95
Bany1-B.E.3 Entresol 79.73 54.00 143.43 46.85 223.16
Bany2-B.E.3 Entresol 50.80 54.00 143.43 31.21 194.23
Total   465.4       














Saló/Menjador-A.1.1 Planta 1 1123.72 71.66 380.67 56.68 1504.39
Dormitori1-A.1.1 Planta 1 530.53 39.95 212.21 50.20 742.74
Dormitori2-A.1.1 Planta 1 241.63 36.00 191.24 58.37 432.87
Dormitori3-A.1.1 Planta 1 249.27 36.00 191.24 59.99 440.51
Cuina-A.1.1 Planta 1 262.29 61.48 163.29 49.84 425.58
Bany1-A.1.1 Planta 1 80.36 54.00 143.43 52.64 223.79
Bany2-A.1.1 Planta 1 93.85 54.00 143.43 59.97 237.28
Rebedor-A.1.1 Planta 1 144.52 14.94 39.69 33.28 184.21
Distribuidor/Passadís-A.1.1 Planta 1 42.06 13.33 35.40 15.69 77.46 
Total   381.4       
Càrrega total simultània   4268.8  
  
Conjunt: A.1.2 










Saló/Menjador-A.1.2 Planta 1 1145.31 69.64 369.96 58.75 1515.28
Dormitori1-A.1.2 Planta 1 525.14 44.55 236.64 46.17 761.78
Dormitori2-A.1.2 Planta 1 232.81 36.00 191.24 58.42 424.05
Dormitori3-A.1.2 Planta 1 230.45 36.00 191.24 57.49 421.69
Cuina-A.1.2 Planta 1 282.71 63.37 168.32 51.25 451.03
Bany1-A.1.2 Planta 1 82.24 54.00 143.43 49.54 225.67
Bany2-A.1.2 Planta 1 81.86 54.00 143.43 66.90 225.29
Rebedor-A.1.2 Planta 1 85.16 11.71 31.09 26.82 116.25
Distribuidor/Passadís-A.1.2 Planta 1 28.55 9.81 26.06 15.03 54.62 
Total   379.1       
















Saló/Menjador-A.1.3 Planta 1 781.19 65.62 348.61 46.48 1129.80
Dormitori1-A.1.3 Planta 1 533.29 44.01 233.80 47.06 767.09
Dormitori2-A.1.3 Planta 1 240.35 36.00 191.24 58.13 431.59
Dormitori3-A.1.3 Planta 1 255.04 36.00 191.24 54.34 446.28
Cuina-A.1.3 Planta 1 342.97 84.00 223.12 48.52 566.09
Bany1-A.1.3 Planta 1 60.47 54.00 143.43 49.32 203.90
Bany2-A.1.3 Planta 1 66.85 54.00 143.43 63.57 210.28
Rebedor-A.1.3 Planta 1 92.46 19.58 52.01 19.92 144.47
Total   393.2       

















Saló/Menjador-A.1.4 Planta 1 1336.15 99.20 527.00 50.71 1863.15
Dormitori1-A.1.4 Planta 1 581.56 45.55 241.99 48.81 823.55
Dormitori2-A.1.4 Planta 1 213.10 36.00 191.24 54.47 404.34
Dormitori3-A.1.4 Planta 1 229.72 36.00 191.24 59.93 420.96
Dormitori4-A.1.4 Planta 1 503.78 36.00 191.24 58.74 695.02
Cuina-A.1.4 Planta 1 333.92 70.88 188.28 53.04 522.20
Bany1-A.1.4 Planta 1 62.00 54.00 143.43 50.63 205.43
Bany2-A.1.4 Planta 1 80.49 54.00 143.43 58.52 223.92
Rebedor-A.1.4 Planta 1 95.34 13.63 36.21 26.05 131.55
Distribuidor/Passadís-A.1.4 Planta 1 43.38 16.10 42.77 14.45 86.15 
Total   461.4       
Càrrega total simultània   5376.3  
 Conjunt: A.1.5 










Saló/Menjador-A.1.5 Planta 1 1205.61 82.03 435.76 54.03 1641.37
Dormitori1-A.1.5 Planta 1 538.51 45.53 241.88 46.28 780.38
Dormitori2-A.1.5 Planta 1 243.44 36.00 191.24 58.42 434.68
Dormitori3-A.1.5 Planta 1 240.47 36.00 191.24 58.08 431.71
Dormitori4-A.1.5 Planta 1 256.58 36.00 191.24 59.90 447.82
Cuina-A.1.5 Planta 1 278.21 67.10 178.23 48.98 456.44
Bany1-A.1.5 Planta 1 80.25 54.00 143.43 52.98 223.69
Bany2-A.1.5 Planta 1 100.10 54.00 143.43 60.59 243.53
Rebedor-A.1.5 Planta 1 128.87 14.25 37.84 31.59 166.71
Distribuidor/Passadís-A.1.5 Planta 1 59.33 17.28 45.89 16.44 105.22
Galeria-A.1.5 Planta 1 38.13 54.00 143.43 92.89 181.56
Total   496.2       
Càrrega total simultània   5113.1  
 Conjunt: B.1.1 










Dormitori1-B.1.1 Planta 1 638.56 46.67 247.92 51.29 886.47
Dormitori2-B.1.1 Planta 1 312.66 36.00 191.24 54.42 503.90
Dormitori3-B.1.1 Planta 1 315.67 36.00 191.24 54.35 506.91
Dormitori4-B.1.1 Planta 1 327.74 36.00 191.24 61.09 518.98
Rebedor-B.1.1 Planta 1 136.10 16.19 42.99 29.88 179.09
Distribuidor/Passadís-B.1.1 Planta 1 63.47 19.39 51.51 16.01 114.98
Cuina-B.1.1 Planta 1 328.16 84.92 225.54 46.95 553.71
Saló/Menjador-B.1.1 Planta 1 1268.07 72.42 384.72 61.62 1652.79
Bany1-B.1.1 Planta 1 80.58 54.00 143.43 55.12 224.01
Bany2-B.1.1 Planta 1 47.07 54.00 143.43 37.01 190.50
Total   455.6       
















Dormitori1-B.1.2 Planta 1 517.38 39.64 210.59 49.58 727.98
Dormitori2-B.1.2 Planta 1 232.63 36.00 191.24 58.30 423.87
Dormitori3-B.1.2 Planta 1 230.53 36.00 191.24 58.53 421.77
Distribuidor/Passadís-B.1.2 Planta 1 28.80 10.08 26.78 14.88 55.58 
Cuina-B.1.2 Planta 1 280.80 62.46 165.91 51.49 446.71
Saló/Menjador-B.1.2 Planta 1 849.28 70.67 375.39 46.79 1224.67
Bany1-B.1.2 Planta 1 72.52 54.00 143.43 56.92 215.95
Bany2-B.1.2 Planta 1 76.57 54.00 143.43 63.44 220.00
Total   362.9       

















Dormitori1-B.1.3 Planta 1 504.50 42.57 226.16 46.34 730.66
Dormitori2-B.1.3 Planta 1 228.94 36.00 191.24 53.48 420.18
Dormitori3-B.1.3 Planta 1 215.65 36.00 191.24 51.81 406.89
Dormitori4-B.1.3 Planta 1 224.46 36.00 191.24 52.97 415.70
Rebedor-B.1.3 Planta 1 116.45 14.65 38.92 28.63 155.37
Distribuidor/Passadís-B.1.3 Planta 1 66.26 15.00 39.85 19.10 106.11
Cuina-B.1.3 Planta 1 725.31 117.56 312.26 63.54 1037.57
Saló/Menjador-B.1.3 Planta 1 1169.48 76.78 407.87 55.47 1577.35
Bany1-B.1.3 Planta 1 85.94 54.00 143.43 61.43 229.37
Bany2-B.1.3 Planta 1 65.42 54.00 143.43 57.22 208.85
Total   482.6       
Càrrega total simultània   5288.0  
  
Conjunt: B.1.4 










Dormitori1-B.1.4 Planta 1 888.43 49.17 261.23 63.12 1149.65
Dormitori2-B.1.4 Planta 1 219.40 36.00 191.24 52.60 410.64
Dormitori3-B.1.4 Planta 1 218.94 36.00 191.24 52.62 410.19
Dormitori4-B.1.4 Planta 1 225.06 36.00 191.24 51.90 416.30
Rebedor-B.1.4 Planta 1 196.58 16.77 44.54 38.82 241.12
Distribuidor/Passadís-B.1.4 Planta 1 61.24 17.94 47.64 16.39 108.88
Cuina-B.1.4 Planta 1 422.02 90.89 241.42 52.55 663.44
Saló/Menjador-B.1.4 Planta 1 1169.25 73.79 391.98 57.13 1561.23
Bany1-B.1.4 Planta 1 216.29 54.00 143.43 78.83 359.72
Bany2-B.1.4 Planta 1 210.06 54.00 143.43 81.51 353.49
Total   464.6       
Càrrega total simultània   5674.7  
  
Conjunt: B.1.5 










Dormitori1-B.1.5 Planta 1 515.66 38.28 203.35 50.71 719.01
Dormitori2-B.1.5 Planta 1 268.55 36.00 191.24 60.69 459.79
Distribuidor/Passadís-B.1.5 Planta 1 17.84 6.92 18.38 14.13 36.22 
Cuina-B.1.5 Planta 1 291.83 61.11 162.31 53.51 454.13
Saló/Menjador-B.1.5 Planta 1 728.67 64.80 344.23 51.14 1072.90
Bany1-B.1.5 Planta 1 74.24 54.00 143.43 52.88 217.67
Total   261.1       
Càrrega total simultània   2959.7  
  
Conjunt: A.2.1 










Saló/Menjador-A.2.1 Planta 2 1169.03 71.66 380.67 58.39 1549.70
Dormitori1-A.2.1 Planta 2 531.67 39.95 212.21 50.28 743.88
Dormitori2-A.2.1 Planta 2 244.62 36.00 191.24 58.78 435.86
Dormitori3-A.2.1 Planta 2 251.53 36.00 191.24 60.30 442.77
Cuina-A.2.1 Planta 2 230.94 61.48 163.29 46.17 394.23
Bany1-A.2.1 Planta 2 80.95 54.00 143.43 52.78 224.38
Bany2-A.2.1 Planta 2 94.08 54.00 143.43 60.02 237.51
Rebedor-A.2.1 Planta 2 135.02 15.00 39.85 31.47 174.87
Distribuidor/Passadís-A.2.1 Planta 2 39.68 13.33 35.40 15.21 75.08 
Total   381.4       
Càrrega total simultània   4278.3  
  
Conjunt: A.2.2 










Saló/Menjador-A.2.2 Planta 2 1196.25 69.64 369.96 60.72 1566.21
Dormitori1-A.2.2 Planta 2 558.30 44.69 237.40 48.07 795.71
Dormitori2-A.2.2 Planta 2 234.00 36.00 191.24 58.23 425.25














Cuina-A.2.2 Planta 2 278.52 63.37 168.32 50.77 446.84
Bany1-A.2.2 Planta 2 69.46 54.00 143.43 46.74 212.90
Bany2-A.2.2 Planta 2 68.89 54.00 143.43 63.05 212.32
Rebedor-A.2.2 Planta 2 85.43 11.81 31.36 26.71 116.79
Distribuidor/Passadís-A.2.2 Planta 2 24.04 9.81 26.06 13.79 50.11 
Total   379.3       
Càrrega total simultània   4251.4  
  
Conjunt: A.2.3 










Saló/Menjador-A.2.3 Planta 2 787.75 65.78 349.41 46.68 1137.16
Dormitori1-A.2.3 Planta 2 565.64 44.10 234.25 48.98 799.89
Dormitori2-A.2.3 Planta 2 242.89 36.00 191.24 58.47 434.13
Dormitori3-A.2.3 Planta 2 259.71 36.00 191.24 54.53 450.95
Cuina-A.2.3 Planta 2 334.52 84.00 223.12 47.80 557.64
Bany1-A.2.3 Planta 2 63.30 54.00 143.43 50.01 206.73
Bany2-A.2.3 Planta 2 68.06 54.00 143.43 63.94 211.49
Rebedor-A.2.3 Planta 2 93.41 19.58 52.01 20.05 145.42
Total   393.5       
Càrrega total simultània   3943.4  
  
Conjunt: A.2.4 










Saló/Menjador-A.2.4 Planta 2 1402.56 99.17 526.82 52.53 1929.38
Dormitori1-A.2.4 Planta 2 584.85 45.55 241.99 49.01 826.84
Dormitori2-A.2.4 Planta 2 237.99 36.00 191.24 57.82 429.23
Dormitori3-A.2.4 Planta 2 233.61 36.00 191.24 60.00 424.85
Dormitori4-A.2.4 Planta 2 529.83 36.00 191.24 60.95 721.07
Conjunt: A.2.4 










Cuina-A.2.4 Planta 2 317.05 70.88 188.28 51.33 505.32
Bany1-A.2.4 Planta 2 62.11 54.00 143.43 50.65 205.54
Bany2-A.2.4 Planta 2 69.99 54.00 143.43 55.78 213.42
Rebedor-A.2.4 Planta 2 92.83 13.63 36.21 25.56 129.04
Distribuidor/Passadís-A.2.4 Planta 2 39.45 16.10 42.77 13.79 82.22 
Total   461.3       
Càrrega total simultània   5466.9  
Conjunt: A.2.5 










Saló/Menjador-A.2.5 Planta 2 1264.39 82.03 435.76 55.96 1700.15
Dormitori1-A.2.5 Planta 2 574.62 45.53 241.88 48.42 816.50
Dormitori2-A.2.5 Planta 2 245.25 36.00 191.24 58.67 436.49
Dormitori3-A.2.5 Planta 2 245.15 36.00 191.24 58.71 436.39
Dormitori4-A.2.5 Planta 2 256.90 36.00 191.24 59.95 448.14
Cuina-A.2.5 Planta 2 245.07 67.10 178.23 45.42 423.30
Bany1-A.2.5 Planta 2 80.71 54.00 143.43 53.09 224.14
Bany2-A.2.5 Planta 2 87.36 54.00 143.43 57.42 230.79
Rebedor-A.2.5 Planta 2 112.27 14.25 37.84 28.45 150.11
Distribuidor/Passadís-A.2.5 Planta 2 52.80 17.28 45.89 15.42 98.69 
Galeria-A.2.5 Planta 2 38.46 54.00 143.43 93.83 181.89
Total   496.2       
Càrrega total simultània   5146.6  
 Conjunt: B.2.1 










Dormitori1-B.2.1 Planta 2 639.33 46.67 247.92 51.33 887.25
Dormitori2-B.2.1 Planta 2 311.96 36.00 191.24 54.31 503.20
Dormitori3-B.2.1 Planta 2 315.00 36.00 191.24 54.24 506.24
Dormitori4-B.2.1 Planta 2 327.78 36.00 191.24 61.10 519.02
Rebedor-B.2.1 Planta 2 133.26 16.28 43.24 29.27 176.51
Distribuidor/Passadís-B.2.1 Planta 2 63.35 19.39 51.50 15.99 114.85
Cuina-B.2.1 Planta 2 328.32 84.92 225.54 46.96 553.86
256 
 
 Conjunt: B.2.1 










Saló/Menjador-B.2.1 Planta 2 1268.15 72.42 384.72 61.62 1652.87
Bany1-B.2.1 Planta 2 79.33 54.00 143.43 54.31 222.76
Bany2-B.2.1 Planta 2 47.14 54.00 143.43 37.02 190.57
Total   455.7       
Càrrega total simultània   5327.1  
  
Conjunt: B.2.2 










Dormitori1-B.2.2 Planta 2 517.38 39.64 210.59 49.58 727.98
Dormitori2-B.2.2 Planta 2 231.91 36.00 191.24 58.09 423.15
Dormitori3-B.2.2 Planta 2 229.36 36.00 191.24 58.28 420.60
Distribuidor/Passadís-B.2.2 Planta 2 28.81 10.08 26.78 14.89 55.59 
Cuina-B.2.2 Planta 2 279.55 62.61 166.31 51.27 445.86
Saló/Menjador-B.2.2 Planta 2 848.08 70.45 374.23 46.85 1222.31
Bany1-B.2.2 Planta 2 72.18 54.00 143.43 57.47 215.61
Bany2-B.2.2 Planta 2 76.30 54.00 143.43 64.14 219.73
Total   362.8       
Càrrega total simultània   3730.8  
  
Conjunt: B.2.3 










Dormitori1-B.2.3 Planta 2 545.78 42.53 225.95 48.99 771.73
Dormitori2-B.2.3 Planta 2 228.94 36.00 191.24 53.48 420.18
Dormitori3-B.2.3 Planta 2 228.87 36.00 191.24 53.50 420.11
Dormitori4-B.2.3 Planta 2 239.04 36.00 191.24 54.82 430.28
Rebedor-B.2.3 Planta 2 108.02 14.57 38.70 27.19 146.72
Distribuidor/Passadís-B.2.3 Planta 2 53.08 15.00 39.85 16.72 92.94 
Cuina-B.2.3 Planta 2 697.68 117.77 312.82 61.78 1010.51
Conjunt: B.2.3 










Saló/Menjador-B.2.3 Planta 2 1222.13 76.57 406.76 57.44 1628.89
Bany1-B.2.3 Planta 2 69.66 54.00 143.43 59.91 213.09
Bany2-B.2.3 Planta 2 54.97 54.00 143.43 52.86 198.40
Total   482.5       
Càrrega total simultània   5332.8  
  
Conjunt: B.2.4 










Dormitori1-B.2.4 Planta 2 924.23 49.17 261.23 65.09 1185.45
Dormitori2-B.2.4 Planta 2 233.90 36.00 191.24 54.46 425.14
Dormitori3-B.2.4 Planta 2 233.42 36.00 191.24 54.48 424.66
Dormitori4-B.2.4 Planta 2 239.95 36.00 191.24 53.76 431.19
Rebedor-B.2.4 Planta 2 190.93 16.77 44.54 37.91 235.46
Distribuidor/Passadís-B.2.4 Planta 2 50.94 17.94 47.64 14.84 98.58 
Cuina-B.2.4 Planta 2 400.39 90.89 241.42 50.84 641.81
Saló/Menjador-B.2.4 Planta 2 1226.18 73.83 392.22 59.18 1618.40
Bany1-B.2.4 Planta 2 212.09 54.00 143.43 77.91 355.52
Bany2-B.2.4 Planta 2 206.07 54.00 143.43 80.59 349.50
Total   464.6       
Càrrega total simultània   5765.7  
  
Conjunt: B.2.5 










Dormitori1-B.2.5 Planta 2 513.08 38.49 204.45 50.34 717.53
Dormitori2-B.2.5 Planta 2 270.53 36.00 191.24 60.82 461.77
Distribuidor/Passadís-B.2.5 Planta 2 16.96 6.92 18.38 13.79 35.34 
Cuina-B.2.5 Planta 2 261.77 61.11 162.31 49.97 424.08
Saló/Menjador-B.2.5 Planta 2 771.33 64.80 344.23 53.16 1115.56
Bany1-B.2.5 Planta 2 72.45 54.00 143.43 52.45 215.88
Total   261.3       

















Saló/Menjador-A.3.1 Planta 3 1168.77 71.66 380.67 58.38 1549.44
Dormitori1-A.3.1 Planta 3 530.70 39.95 212.21 50.21 742.91
Dormitori2-A.3.1 Planta 3 244.62 36.00 191.24 58.78 435.86
Dormitori3-A.3.1 Planta 3 251.29 36.00 191.24 60.26 442.53
Cuina-A.3.1 Planta 3 230.92 61.48 163.29 46.17 394.21
Bany1-A.3.1 Planta 3 80.72 54.00 143.43 52.73 224.15
Bany2-A.3.1 Planta 3 93.84 54.00 143.43 59.96 237.27
Rebedor-A.3.1 Planta 3 134.94 15.00 39.85 31.45 174.80
Distribuidor/Passadís-A.3.1 Planta 3 39.68 13.33 35.40 15.21 75.08 
Total   381.4       
Càrrega total simultània   4276.3  
 Conjunt: A.3.2 










Saló/Menjador-A.3.2 Planta 3 1196.25 69.64 369.96 60.72 1566.21
Dormitori1-A.3.2 Planta 3 558.65 44.69 237.40 48.09 796.06
Dormitori2-A.3.2 Planta 3 233.68 36.00 191.24 58.18 424.92
Dormitori3-A.3.2 Planta 3 233.58 36.00 191.24 57.91 424.82
Cuina-A.3.2 Planta 3 278.52 63.37 168.32 50.77 446.84
Bany1-A.3.2 Planta 3 69.11 54.00 143.43 46.66 212.54
Bany2-A.3.2 Planta 3 68.68 54.00 143.43 62.99 212.11
Rebedor-A.3.2 Planta 3 85.24 11.81 31.36 26.66 116.60
Distribuidor/Passadís-A.3.2 Planta 3 23.97 9.81 26.06 13.77 50.04 
Total   379.3       














Saló/Menjador-A.3.3 Planta 3 787.59 65.78 349.41 46.67 1137.00
Dormitori1-A.3.3 Planta 3 565.58 44.10 234.25 48.97 799.82
Dormitori2-A.3.3 Planta 3 242.89 36.00 191.24 58.47 434.13
Dormitori3-A.3.3 Planta 3 259.26 36.00 191.24 54.48 450.50
Cuina-A.3.3 Planta 3 334.45 84.00 223.12 47.79 557.57
Bany1-A.3.3 Planta 3 63.14 54.00 143.43 49.97 206.57
Bany2-A.3.3 Planta 3 67.70 54.00 143.43 63.83 211.13
Rebedor-A.3.3 Planta 3 92.83 19.58 52.01 19.97 144.84
Total   393.5       
Càrrega total simultània   3941.6  
  
Conjunt: A.3.4 










Saló/Menjador-A.3.4 Planta 3 1395.19 99.20 527.00 52.32 1922.19
Dormitori1-A.3.4 Planta 3 584.39 45.55 241.99 48.98 826.38
Dormitori2-A.3.4 Planta 3 237.99 36.00 191.24 57.82 429.23
Dormitori3-A.3.4 Planta 3 233.98 36.00 191.24 60.05 425.22
Dormitori4-A.3.4 Planta 3 523.37 36.00 191.24 60.40 714.61
Cuina-A.3.4 Planta 3 317.04 70.88 188.28 51.33 505.32
Bany1-A.3.4 Planta 3 61.94 54.00 143.43 50.61 205.37
Bany2-A.3.4 Planta 3 69.74 54.00 143.43 55.71 213.17
Rebedor-A.3.4 Planta 3 92.65 13.63 36.21 25.52 128.86
Distribuidor/Passadís-A.3.4 Planta 3 39.37 16.10 42.77 13.77 82.13 
Total   461.4       
Càrrega total simultània   5452.5  
Conjunt: A.3.5 










Saló/Menjador-A.3.5 Planta 3 1264.18 82.03 435.76 55.95 1699.94
260 
 
 Conjunt: A.3.5 










Dormitori1-A.3.5 Planta 3 574.02 45.53 241.88 48.38 815.90
Dormitori2-A.3.5 Planta 3 245.25 36.00 191.24 58.67 436.49
Dormitori3-A.3.5 Planta 3 245.15 36.00 191.24 58.71 436.39
Dormitori4-A.3.5 Planta 3 256.66 36.00 191.24 59.91 447.90
Cuina-A.3.5 Planta 3 245.05 67.10 178.23 45.42 423.29
Bany1-A.3.5 Planta 3 80.71 54.00 143.43 53.09 224.14
Bany2-A.3.5 Planta 3 87.36 54.00 143.43 57.42 230.79
Rebedor-A.3.5 Planta 3 112.16 14.25 37.84 28.43 150.00
Distribuidor/Passadís-A.3.5 Planta 3 52.58 17.28 45.89 15.39 98.47 
Galeria-A.3.5 Planta 3 38.45 54.00 143.43 93.83 181.88
Total   496.2       
Càrrega total simultània   5145.2  
 Conjunt: B.3.1 










Dormitori1-B.3.1 Planta 3 638.99 46.67 247.92 51.31 886.91
Dormitori2-B.3.1 Planta 3 310.68 36.00 191.24 54.18 501.92
Dormitori3-B.3.1 Planta 3 313.73 36.00 191.24 54.10 504.97
Dormitori4-B.3.1 Planta 3 327.73 36.00 191.24 61.09 518.97
Rebedor-B.3.1 Planta 3 127.23 16.28 43.24 28.27 170.48
Distribuidor/Passadís-B.3.1 Planta 3 64.02 19.39 51.51 16.09 115.53
Cuina-B.3.1 Planta 3 328.32 84.92 225.54 46.96 553.86
Saló/Menjador-B.3.1 Planta 3 1268.05 72.42 384.72 61.62 1652.77
Bany1-B.3.1 Planta 3 79.45 54.00 143.43 54.34 222.88
Bany2-B.3.1 Planta 3 47.13 54.00 143.43 37.02 190.56
Total   455.7       


















Dormitori1-B.3.2 Planta 3 517.38 39.64 210.59 49.58 727.97
Dormitori2-B.3.2 Planta 3 231.38 36.00 191.24 58.02 422.62
Dormitori3-B.3.2 Planta 3 229.43 36.00 191.24 58.29 420.67
Distribuidor/Passadís-B.2.2 Planta 3 28.81 10.08 26.78 14.89 55.59 
Cuina-B.3.2 Planta 3 279.31 62.61 166.31 51.24 445.62
Saló/Menjador-B.3.2 Planta 3 847.92 70.45 374.23 46.84 1222.14
Bany1-B.3.2 Planta 3 72.16 54.00 143.43 57.46 215.59
Bany2-B.3.2 Planta 3 76.26 54.00 143.43 64.13 219.69
Total   362.8       
Càrrega total simultània   3729.9  
  
Conjunt: B.3.3 










Dormitori1-B.3.3 Planta 3 544.90 42.53 225.95 48.93 770.85
Dormitori2-B.3.3 Planta 3 221.97 36.00 191.24 52.59 413.21
Dormitori3-B.3.3 Planta 3 225.50 36.00 191.24 53.07 416.74
Dormitori4-B.3.3 Planta 3 235.67 36.00 191.24 54.39 426.91
Rebedor-B.3.3 Planta 3 113.92 14.57 38.70 28.28 152.62
Distribuidor/Passadís-B.3.3 Planta 3 56.52 15.00 39.85 17.34 96.38 
Cuina-B.3.3 Planta 3 713.27 117.77 312.82 62.73 1026.09
Saló/Menjador-B.3.3 Planta 3 1210.11 76.57 406.76 57.01 1616.87
Bany1-B.3.3 Planta 3 68.24 54.00 143.43 59.51 211.67
Bany2-B.3.3 Planta 3 53.85 54.00 143.43 52.56 197.28
Total   482.5       

















Dormitori1-B.3.4 Planta 3 915.74 49.17 261.23 64.62 1176.97
Dormitori2-B.3.4 Planta 3 230.55 36.00 191.24 54.03 421.79
Dormitori3-B.3.4 Planta 3 230.07 36.00 191.24 54.05 421.32
Dormitori4-B.3.4 Planta 3 236.51 36.00 191.24 53.33 427.75
Rebedor-B.3.4 Planta 3 196.26 16.77 44.54 38.77 240.80
Distribuidor/Passadís-B.3.4 Planta 3 58.21 17.94 47.64 15.93 105.85
Cuina-B.3.4 Planta 3 412.34 90.89 241.42 51.79 653.76
Saló/Menjador-B.3.4 Planta 3 1200.95 73.83 392.22 58.26 1593.17
Bany1-B.3.4 Planta 3 215.74 54.00 143.43 78.71 359.17
Bany2-B.3.4 Planta 3 209.53 54.00 143.43 81.39 352.96
Total   464.6       














Dormitori1-B.3.5 Planta 3 515.51 38.32 203.55 50.67 719.07
Dormitori2-B.3.5 Planta 3 269.33 36.00 191.24 60.66 460.57
Distribuidor/Passadís-B.3.5 Planta 3 15.16 6.92 18.38 13.09 33.54 
Cuina-B.3.5 Planta 3 260.15 61.11 162.31 49.78 422.46
Saló/Menjador-B.3.5 Planta 3 766.37 64.80 344.23 52.92 1110.60
Bany1-B.3.5 Planta 3 71.49 54.00 143.43 52.22 214.92
Total   261.1       
















Cuina-A.4.1 Planta 4 231.95 61.97 164.61 46.07 396.56
Bany1-A.4.1 Planta 4 80.21 54.00 143.43 53.41 223.64
Bany2-A.4.1 Planta 4 94.58 54.00 143.43 59.28 238.01
Rebedor-A.4.1 Planta 4 134.72 15.13 40.19 31.21 174.90
Distribuidor/Passadís-A.4.1 Planta 4 39.70 13.34 35.43 15.21 75.13 
Saló/Menjador-A.4.1 Planta 4 1168.28 71.57 380.20 58.42 1548.47
Dormitori1-A.4.1 Planta 4 529.07 39.59 210.33 50.42 739.39
Dormitori2-A.4.1 Planta 4 244.62 36.00 191.24 58.78 435.86
Dormitori3-A.4.1 Planta 4 250.73 36.00 191.24 60.46 441.97
Total   381.6       
Càrrega total simultània   4273.9  
  
Conjunt: A.4.2 










Cuina-A.4.2 Planta 4 278.52 63.37 168.32 50.77 446.84
Bany1-A.4.2 Planta 4 68.35 54.00 143.43 47.54 211.78
Bany2-A.4.2 Planta 4 68.14 54.00 143.43 63.94 211.57
Rebedor-A.4.2 Planta 4 85.13 11.80 31.35 26.64 116.48
Distribuidor/Passadís-A.4.2 Planta 4 23.91 9.76 25.92 13.79 49.83 
Saló/Menjador-A.4.2 Planta 4 1197.67 70.00 371.84 60.54 1569.51
Dormitori1-A.4.2 Planta 4 558.65 44.69 237.40 48.09 796.06
Dormitori2-A.4.2 Planta 4 233.43 36.00 191.24 58.51 424.67
Dormitori3-A.4.2 Planta 4 235.41 36.00 191.24 58.04 426.65
Total   379.6       

















Cuina-A.4.3 Planta 4 333.68 84.75 225.09 47.47 558.77
Bany1-A.4.3 Planta 4 63.79 54.00 143.43 49.59 207.22
Bany2-A.4.3 Planta 4 66.80 54.00 143.43 65.16 210.23
Rebedor-A.4.3 Planta 4 91.83 19.13 50.81 20.13 142.64
Saló/Menjador-A.4.3 Planta 4 789.83 66.31 352.28 46.50 1142.10
Dormitori1-A.4.3 Planta 4 565.16 44.00 233.75 49.02 798.90
Dormitori2-A.4.3 Planta 4 242.12 36.00 191.24 58.34 433.36
Dormitori3-A.4.3 Planta 4 257.97 36.00 191.24 54.59 449.21
Total   394.2       














Cuina-A.4.4 Planta 4 287.00 71.17 189.04 48.16 476.03
Bany1-A.4.4 Planta 4 62.16 54.00 143.43 50.76 205.59
Bany2-A.4.4 Planta 4 69.17 54.00 143.43 56.02 212.61
Rebedor-A.4.4 Planta 4 92.02 13.49 35.84 25.59 127.85
Distribuidor/Passadís-A.4.4 Planta 4 39.28 16.03 42.58 13.79 81.87 
Saló/Menjador-A.4.4 Planta 4 1255.41 81.48 432.85 55.94 1688.25
Dormitori1-A.4.4 Planta 4 584.56 45.50 241.71 49.03 826.27
Dormitori2-A.4.4 Planta 4 238.00 36.00 191.24 57.81 429.24
Dormitori3-A.4.4 Planta 4 236.37 36.00 191.24 58.42 427.61
Dormitori4-A.4.4 Planta 4 239.13 36.00 191.24 58.86 430.37
Total   443.7       















Cuina-A.4.5 Planta 4 245.72 67.43 179.11 45.36 424.83
Galeria-A.4.5 Planta 4 38.23 54.00 143.43 92.79 181.66
Bany1-A.4.5 Planta 4 81.82 54.00 143.43 52.05 225.25
Bany2-A.4.5 Planta 4 88.33 54.00 143.43 56.29 231.76
Rebedor-A.4.5 Planta 4 113.79 14.56 38.67 28.28 152.46
Distribuidor/Passadís-A.4.5 Planta 4 51.00 17.10 45.43 15.22 96.43 
Saló/Menjador-A.4.5 Planta 4 1262.40 81.95 435.35 55.93 1697.75
Dormitori1-A.4.5 Planta 4 573.34 45.32 240.76 48.50 814.09
Dormitori2-A.4.5 Planta 4 245.25 36.00 191.24 58.67 436.49
Dormitori3-A.4.5 Planta 4 245.15 36.00 191.24 58.71 436.39
Dormitori4-A.4.5 Planta 4 256.26 36.00 191.24 60.09 447.50
Total   496.4       
Càrrega total simultània   5144.6  
Conjunt: B.4.1 










Cuina-B.4.1 Planta 4 328.35 84.97 225.70 46.95 554.05
Bany1-B.4.1 Planta 4 77.91 54.00 143.43 52.80 221.34
Bany2-B.4.1 Planta 4 47.17 54.00 143.43 36.94 190.60
Rebedor-B.4.1 Planta 4 128.47 16.34 43.41 28.39 171.89
Distribuidor/Passadís-B.4.1 Planta 4 63.52 20.20 53.64 15.66 117.17
Saló/Menjador-B.4.1 Planta 4 1267.50 72.40 384.59 61.61 1652.09
Dormitori1-B.4.1 Planta 4 639.17 46.73 248.21 51.28 887.39
Dormitori2-B.4.1 Planta 4 308.03 36.00 191.24 54.85 499.27
Dormitori3-B.4.1 Planta 4 311.11 36.00 191.24 54.76 502.35
Dormitori4-B.4.1 Planta 4 327.91 36.00 191.24 60.93 519.15
Total   456.6       

















Cuina-B.4.2 Planta 4 275.86 62.25 165.34 51.03 441.20
Bany1-B.4.2 Planta 4 72.21 54.00 143.43 57.07 215.64
Bany2-B.4.2 Planta 4 76.10 54.00 143.43 64.29 219.53
Distribuidor/Passadís-B.4.2 Planta 4 30.72 10.10 26.82 15.39 57.54 
Saló/Menjador-B.4.2 Planta 4 845.75 70.38 373.88 46.79 1219.63
Dormitori1-B.4.2 Planta 4 518.07 39.66 210.67 49.62 728.74
Dormitori2-B.4.2 Planta 4 226.46 36.00 191.24 57.88 417.71
Dormitori3-B.4.2 Planta 4 229.90 36.00 191.24 57.53 421.14
Total   362.4       














Cuina-B.4.3 Planta 4 303.84 78.28 207.92 47.07 511.76
Bany1-B.4.3 Planta 4 87.51 54.00 143.43 47.82 230.94
Bany2-B.4.3 Planta 4 45.30 54.00 143.43 35.71 188.73
Rebedor-B.4.3 Planta 4 76.68 11.85 31.46 24.65 108.14
Distribuidor/Passadís-B.4.3 Planta 4 60.97 17.71 47.03 16.47 108.00
Saló/Menjador-B.4.3 Planta 4 1112.13 70.47 374.36 56.95 1486.49
Dormitori1-B.4.3 Planta 4 669.22 42.89 227.85 56.47 897.07
Dormitori2-B.4.3 Planta 4 285.70 36.00 191.24 56.69 476.94
Dormitori3-B.4.3 Planta 4 300.50 36.00 191.24 56.61 491.74
Dormitori4-B.4.3 Planta 4 289.71 36.00 191.24 57.22 480.95
Total   437.2       















Cuina-A.5.1 Planta 5 232.20 61.97 164.61 46.10 396.81
Bany1-A.5.1 Planta 5 80.21 54.00 143.43 53.41 223.64
Bany2-A.5.1 Planta 5 95.00 54.00 143.43 59.38 238.43
Rebedor-A.5.1 Planta 5 134.75 15.21 40.41 31.09 175.15
Distribuidor/Passadís-A.5.1 Planta 5 39.71 13.34 35.43 15.21 75.15 
Saló/Menjador-A.5.1 Planta 5 1168.28 71.57 380.20 58.42 1548.47
Dormitori1-A.5.1 Planta 5 529.07 39.59 210.33 50.42 739.39
Dormitori2-A.5.1 Planta 5 244.62 36.00 191.24 58.78 435.86
Dormitori3-A.5.1 Planta 5 250.73 36.00 191.24 60.46 441.97
Total   381.7       
Càrrega total simultània   4274.9  
 Conjunt: A.5.2 










Cuina-A.5.2 Planta 5 278.52 63.37 168.32 50.77 446.84
Bany1-A.5.2 Planta 5 68.35 54.00 143.43 47.54 211.78
Bany2-A.5.2 Planta 5 68.14 54.00 143.43 63.94 211.57
Rebedor-A.5.2 Planta 5 85.54 11.91 31.62 26.57 117.16
Distribuidor/Passadís-A.5.2 Planta 5 23.92 9.76 25.92 13.79 49.84 
Saló/Menjador-A.5.2 Planta 5 1198.53 70.00 371.84 60.57 1570.37
Dormitori1-A.5.2 Planta 5 557.91 44.77 237.85 47.99 795.76
Dormitori2-A.5.2 Planta 5 234.50 36.00 191.24 58.32 425.74
Dormitori3-A.5.2 Planta 5 235.96 36.00 191.24 58.11 427.20
Total   379.8       



















Cuina-A.5.3 Planta 5 332.93 84.75 225.09 47.41 558.02
Bany1-A.5.3 Planta 5 64.09 54.00 143.43 49.66 207.52
Bany2-A.5.3 Planta 5 66.87 54.00 143.43 65.19 210.30
Rebedor-A.5.3 Planta 5 91.84 19.13 50.81 20.13 142.65
Saló/Menjador-A.5.3 Planta 5 790.19 66.39 352.68 46.48 1142.86
Dormitori1-A.5.3 Planta 5 565.10 44.13 234.41 48.92 799.51
Dormitori2-A.5.3 Planta 5 240.54 36.00 191.24 58.13 431.78
Dormitori3-A.5.3 Planta 5 257.05 36.00 191.24 54.29 448.29
Total   394.4       
Càrrega total simultània   3940.9  
  
Conjunt: A.5.4 










Cuina-A.5.4 Planta 5 287.13 71.16 189.02 48.18 476.15
Bany1-A.5.4 Planta 5 62.29 54.00 143.43 50.80 205.72
Bany2-A.5.4 Planta 5 69.31 54.00 143.43 56.06 212.74
Rebedor-A.5.4 Planta 5 92.02 13.49 35.84 25.59 127.85
Distribuidor/Passadís-A.5.4 Planta 5 39.28 16.03 42.58 13.79 81.87 
Saló/Menjador-A.5.4 Planta 5 1255.53 81.48 432.85 55.95 1688.38
Dormitori1-A.5.4 Planta 5 585.65 45.61 242.31 49.01 827.95
Dormitori2-A.5.4 Planta 5 238.02 36.00 191.24 57.81 429.26
Dormitori3-A.5.4 Planta 5 236.43 36.00 191.24 58.34 427.67
Dormitori4-A.5.4 Planta 5 237.67 36.00 191.24 58.55 428.91
Total   443.8       
Càrrega total simultània   4906.5  
Conjunt: A.5.5 










Cuina-A.5.5 Planta 5 245.89 67.43 179.11 45.38 425.00
Galeria-A.5.5 Planta 5 38.30 54.00 143.43 92.83 181.73
Bany1-A.5.5 Planta 5 82.16 54.00 143.43 52.13 225.60
Bany2-A.5.5 Planta 5 88.66 54.00 143.43 56.37 232.09
Rebedor-A.5.5 Planta 5 115.05 14.72 39.09 28.28 154.15
Distribuidor/Passadís-A.5.5 Planta 5 51.00 17.10 45.43 15.22 96.43 
Saló/Menjador-A.5.5 Planta 5 1261.59 81.95 435.35 55.91 1696.94
Dormitori1-A.5.5 Planta 5 573.35 45.32 240.76 48.50 814.10
Dormitori2-A.5.5 Planta 5 245.25 36.00 191.24 58.67 436.49
Dormitori3-A.5.5 Planta 5 245.15 36.00 191.24 58.71 436.39
Dormitori4-A.5.5 Planta 5 256.28 36.00 191.24 60.09 447.52
Total   496.5       
Càrrega total simultània   5146.4  
Conjunt: B.5.1 










Cuina-B.5.1 Planta 5 328.37 84.97 225.70 46.95 554.07
Bany1-B.5.1 Planta 5 78.21 54.00 143.43 52.88 221.64
Bany2-B.5.1 Planta 5 47.22 54.00 143.43 36.95 190.65
Rebedor-B.5.1 Planta 5 128.62 16.34 43.41 28.42 172.04
Distribuidor/Passadís-B.5.1 Planta 5 64.63 20.20 53.64 15.81 118.28
Saló/Menjador-B.5.1 Planta 5 1267.54 72.40 384.59 61.62 1652.12
Dormitori1-B.5.1 Planta 5 639.61 46.73 248.21 51.30 887.83
Dormitori2-B.5.1 Planta 5 308.12 36.00 191.24 54.86 499.36
Dormitori3-B.5.1 Planta 5 311.23 36.00 191.24 54.77 502.47
Dormitori4-B.5.1 Planta 5 328.13 36.00 191.24 60.96 519.37
Total   456.6       
Càrrega total simultània   5317.8  
Conjunt: B.5.2 










Cuina-B.5.2 Planta 5 274.47 62.40 165.74 50.79 440.21














Bany2-B.5.2 Planta 5 76.10 54.00 143.43 64.29 219.53
Distribuidor/Passadís-B.5.2 Planta 5 30.74 10.10 26.82 15.39 57.56 
Saló/Menjador-B.5.2 Planta 5 844.58 70.38 373.88 46.74 1218.46
Dormitori1-B.5.2 Planta 5 518.12 39.66 210.67 49.62 728.79
Dormitori2-B.5.2 Planta 5 225.09 36.00 191.24 57.59 416.33
Dormitori3-B.5.2 Planta 5 229.09 36.00 191.24 57.32 420.33
Total   362.5       
Càrrega total simultània   3717.0  
Conjunt: B.5.3 










Cuina-B.5.3 Planta 5 310.52 78.28 207.92 47.69 518.45
Bany1-B.5.3 Planta 5 72.54 54.00 143.43 44.72 215.97
Bany2-B.5.3 Planta 5 45.05 54.00 143.43 35.66 188.48
Rebedor-B.5.3 Planta 5 78.75 11.85 31.46 25.12 110.21
Distribuidor/Passadís-B.5.3 Planta 5 43.38 17.71 47.03 13.79 90.41 
Saló/Menjador-B.5.3 Planta 5 1134.65 70.47 374.36 57.82 1509.00
Dormitori1-B.5.3 Planta 5 608.20 42.88 227.80 52.64 835.99
Dormitori2-B.5.3 Planta 5 289.19 36.00 191.24 56.80 480.44
Dormitori3-B.5.3 Planta 5 298.90 36.00 191.24 56.43 490.14
Dormitori4-B.5.3 Planta 5 319.82 36.00 191.24 60.80 511.06
Total   437.2       
Càrrega total simultània   4950.2  
 Conjunt: A.6.1 










Cuina-A.6.1 Planta 6 232.20 61.97 164.61 46.10 396.81
Bany1-A.6.1 Planta 6 80.21 54.00 143.43 53.41 223.64
Bany2-A.6.1 Planta 6 95.00 54.00 143.43 59.38 238.43
Rebedor-A.6.1 Planta 6 134.85 15.21 40.41 31.10 175.25
Distribuidor/Passadís-A.6.1 Planta 6 39.71 13.34 35.43 15.21 75.15 
 Conjunt: A.6.1 










Saló/Menjador-A.6.1 Planta 6 1168.28 71.57 380.20 58.42 1548.47
Dormitori1-A.6.1 Planta 6 529.07 39.59 210.33 50.42 739.39
Dormitori2-A.6.1 Planta 6 244.62 36.00 191.24 58.78 435.86
Dormitori3-A.6.1 Planta 6 250.73 36.00 191.24 60.46 441.97
Total   381.7       
Càrrega total simultània   4275.0  
 Conjunt: A.6.2 










Cuina-A.6.2 Planta 6 278.52 63.37 168.32 50.77 446.84
Bany1-A.6.2 Planta 6 68.35 54.00 143.43 47.54 211.78
Bany2-A.6.2 Planta 6 68.14 54.00 143.43 63.94 211.57
Rebedor-A.6.2 Planta 6 85.66 11.91 31.62 26.60 117.28
Distribuidor/Passadís-A.6.2 Planta 6 23.92 9.76 25.92 13.79 49.84 
Saló/Menjador-A.6.2 Planta 6 1198.53 70.00 371.84 60.57 1570.37
Dormitori1-A.6.2 Planta 6 558.11 44.77 237.85 48.00 795.96
Dormitori2-A.6.2 Planta 6 234.77 36.00 191.24 58.36 426.01
Dormitori3-A.6.2 Planta 6 235.96 36.00 191.24 58.11 427.20
Total   379.8       
Càrrega total simultània   4256.9  
Conjunt: A.6.3 










Cuina-A.6.3 Planta 6 332.92 84.75 225.09 47.41 558.02
Bany1-A.6.3 Planta 6 64.09 54.00 143.43 49.66 207.52
Bany2-A.6.3 Planta 6 66.87 54.00 143.43 65.19 210.30
Rebedor-A.6.3 Planta 6 91.84 19.13 50.81 20.13 142.65
Saló/Menjador-A.6.3 Planta 6 790.37 66.39 352.68 46.49 1143.05
Dormitori1-A.6.3 Planta 6 565.46 44.13 234.41 48.94 799.88
Dormitori2-A.6.3 Planta 6 240.54 36.00 191.24 58.13 431.78
Dormitori3-A.6.3 Planta 6 257.23 36.00 191.24 54.31 448.48
Total   394.4       














Cuina-A.6.4 Planta 6 287.13 71.16 189.02 48.18 476.15
Bany1-A.6.4 Planta 6 62.29 54.00 143.43 50.80 205.72
Bany2-A.6.4 Planta 6 69.31 54.00 143.43 56.06 212.74
Rebedor-A.6.4 Planta 6 92.02 13.49 35.84 25.59 127.85
Distribuidor/Passadís-A.6.4 Planta 6 39.28 16.03 42.58 13.79 81.87 
Saló/Menjador-A.6.4 Planta 6 1255.53 81.48 432.85 55.95 1688.38
Dormitori1-A.6.4 Planta 6 585.92 45.61 242.31 49.03 828.23
Dormitori2-A.6.4 Planta 6 238.02 36.00 191.24 57.81 429.26
Dormitori3-A.6.4 Planta 6 236.50 36.00 191.24 58.35 427.74
Dormitori4-A.6.4 Planta 6 237.76 36.00 191.24 58.57 429.00
Total   443.8       
Càrrega total simultània   4906.9  
 Conjunt: A.6.5 










Cuina-A.6.5 Planta 6 245.89 67.43 179.11 45.38 425.00
Galeria-A.6.5 Planta 6 38.30 54.00 143.43 92.83 181.73
Bany1-A.6.5 Planta 6 82.16 54.00 143.43 52.13 225.60
Bany2-A.6.5 Planta 6 88.66 54.00 143.43 56.37 232.09
Rebedor-A.6.5 Planta 6 115.25 14.72 39.09 28.31 154.34
Distribuidor/Passadís-A.6.5 Planta 6 51.00 17.10 45.43 15.22 96.43 
Saló/Menjador-A.6.5 Planta 6 1261.59 81.95 435.35 55.91 1696.94
Dormitori1-A.6.5 Planta 6 573.35 45.32 240.76 48.50 814.10
Dormitori2-A.6.5 Planta 6 245.25 36.00 191.24 58.67 436.49
Dormitori3-A.6.5 Planta 6 245.15 36.00 191.24 58.71 436.39
Dormitori4-A.6.5 Planta 6 256.28 36.00 191.24 60.09 447.52
Total   496.5       
Càrrega total simultània   5146.6  
Conjunt: B.6.1 










 Conjunt: B.6.1 










Cuina-B.6.1 Planta 6 328.37 84.97 225.70 46.95 554.07
Bany1-B.6.1 Planta 6 78.21 54.00 143.43 52.88 221.64
Bany2-B.6.1 Planta 6 47.22 54.00 143.43 36.95 190.65
Rebedor-B.6.1 Planta 6 128.62 16.34 43.41 28.42 172.04
Distribuidor/Passadís-B.6.1 Planta 6 64.63 20.20 53.64 15.81 118.28
Saló/Menjador-B.6.1 Planta 6 1267.54 72.40 384.59 61.62 1652.12
Dormitori1-B.6.1 Planta 6 639.61 46.73 248.21 51.30 887.83
Dormitori2-B.6.1 Planta 6 308.12 36.00 191.24 54.86 499.36
Dormitori3-B.6.1 Planta 6 311.23 36.00 191.24 54.77 502.47
Dormitori4-B.6.1 Planta 6 328.13 36.00 191.24 60.96 519.37
Total   456.6       
Càrrega total simultània   5317.8  
 Conjunt: B.6.2 










Cuina-B.6.2 Planta 6 274.54 62.40 165.74 50.80 440.28
Bany1-B.6.2 Planta 6 72.32 54.00 143.43 57.09 215.75
Bany2-B.6.2 Planta 6 76.10 54.00 143.43 64.29 219.53
Distribuidor/Passadís-B.6.2 Planta 6 30.74 10.10 26.82 15.39 57.56 
Saló/Menjador-B.6.2 Planta 6 844.58 70.38 373.88 46.74 1218.46
Dormitori1-B.6.2 Planta 6 518.12 39.66 210.67 49.62 728.79
Dormitori2-B.6.2 Planta 6 225.17 36.00 191.24 57.60 416.41
Dormitori3-B.6.2 Planta 6 229.17 36.00 191.24 57.33 420.41
Total   362.5       
Càrrega total simultània   3717.2  
Conjunt: B.6.3 










Cuina-B.6.3 Planta 6 310.52 78.28 207.92 47.69 518.45
Bany1-B.6.3 Planta 6 72.54 54.00 143.43 44.72 215.97
Bany2-B.6.3 Planta 6 45.05 54.00 143.43 35.66 188.48
Rebedor-B.6.3 Planta 6 78.75 11.85 31.46 25.12 110.21
Distribuidor/Passadís-B.6.3 Planta 6 43.38 17.71 47.03 13.79 90.41 
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 Conjunt: B.6.3 










Saló/Menjador-B.6.3 Planta 6 1134.65 70.47 374.36 57.82 1509.00
Dormitori1-B.6.3 Planta 6 608.20 42.88 227.80 52.64 835.99
Dormitori2-B.6.3 Planta 6 289.50 36.00 191.24 56.83 480.74
Dormitori3-B.6.3 Planta 6 298.90 36.00 191.24 56.43 490.14
Dormitori4-B.6.3 Planta 6 319.82 36.00 191.24 60.80 511.06
Total   437.2       
Càrrega total simultània   4950.5  
Conjunt: A.7.1 










Cuina-A.7.1 Planta 7 232.20 61.97 164.61 46.10 396.81
Bany1-A.7.1 Planta 7 80.21 54.00 143.43 53.41 223.64
Bany2-A.7.1 Planta 7 95.00 54.00 143.43 59.38 238.43
Rebedor-A.7.1 Planta 7 134.85 15.21 40.41 31.10 175.25
Distribuidor/Passadís-A.7.1 Planta 7 39.71 13.34 35.43 15.21 75.15 
Saló/Menjador-A.7.1 Planta 7 1168.28 71.57 380.20 58.42 1548.47
Dormitori1-A.7.1 Planta 7 529.07 39.59 210.33 50.42 739.39
Dormitori2-A.7.1 Planta 7 244.62 36.00 191.24 58.78 435.86
Dormitori3-A.7.1 Planta 7 250.73 36.00 191.24 60.46 441.97
Total   381.7       
Càrrega total simultània   4275.0  
 Conjunt: A.7.2 










Cuina-A.7.2 Planta 7 278.52 63.37 168.32 50.77 446.84
Bany1-A.7.2 Planta 7 68.35 54.00 143.43 47.54 211.78
Bany2-A.7.2 Planta 7 68.14 54.00 143.43 63.94 211.57
Rebedor-A.7.2 Planta 7 85.66 11.91 31.62 26.60 117.28
Distribuidor/Passadís-A.6.2 Planta 7 23.92 9.76 25.92 13.79 49.84 
Saló/Menjador-A.7.2 Planta 7 1198.53 70.00 371.84 60.57 1570.37
Dormitori1-A.7.2 Planta 7 558.11 44.77 237.85 48.00 795.96
 Conjunt: A.7.2 










Dormitori2-A.7.2 Planta 7 234.77 36.00 191.24 58.36 426.01
Dormitori3-A.7.2 Planta 7 235.96 36.00 191.24 58.11 427.20
Total   379.8       
Càrrega total simultània   4256.9  
Conjunt: A.7.3 










Cuina-A.7.3 Planta 7 332.92 84.75 225.09 47.41 558.02
Bany1-A.7.3 Planta 7 64.09 54.00 143.43 49.66 207.52
Bany2-A.7.3 Planta 7 66.87 54.00 143.43 65.19 210.30
Rebedor-A.7.3 Planta 7 91.84 19.13 50.81 20.13 142.65
Saló/Menjador-A.7.3 Planta 7 790.36 66.39 352.68 46.49 1143.03
Dormitori1-A.7.3 Planta 7 565.46 44.13 234.41 48.94 799.88
Dormitori2-A.7.3 Planta 7 240.54 36.00 191.24 58.13 431.78
Dormitori3-A.7.3 Planta 7 257.23 36.00 191.24 54.31 448.48
Total   394.4       
Càrrega total simultània   3941.7  
 Conjunt: A.7.4 










Cuina-A.7.4 Planta 7 287.13 71.16 189.01 48.18 476.15
Bany1-A.7.4 Planta 7 62.29 54.00 143.43 50.80 205.72
Bany2-A.7.4 Planta 7 69.31 54.00 143.43 56.06 212.74
Rebedor-A.7.4 Planta 7 92.02 13.49 35.84 25.59 127.85
Distribuidor/Passadís-A.7.4 Planta 7 39.28 16.03 42.58 13.79 81.87 
Saló/Menjador-A.7.4 Planta 7 1255.53 81.48 432.85 55.95 1688.38
Dormitori1-A.7.4 Planta 7 585.92 45.61 242.31 49.03 828.23
Dormitori2-A.7.4 Planta 7 238.02 36.00 191.24 57.81 429.26
Dormitori3-A.7.4 Planta 7 236.50 36.00 191.24 58.35 427.74
Dormitori4-A.7.4 Planta 7 237.76 36.00 191.24 58.57 429.00
Total   443.8       















Cuina-A.7.5 Planta 7 245.89 67.43 179.11 45.38 425.00
Galeria-A.7.5 Planta 7 38.30 54.00 143.43 92.83 181.73
Bany1-A.7.5 Planta 7 82.16 54.00 143.43 52.13 225.60
Bany2-A.7.5 Planta 7 88.66 54.00 143.43 56.37 232.09
Rebedor-A.7.5 Planta 7 115.25 14.72 39.09 28.31 154.34
Distribuidor/Passadís-A.7.5 Planta 7 51.00 17.10 45.43 15.22 96.43 
Saló/Menjador-A.7.5 Planta 7 1261.59 81.95 435.35 55.91 1696.94
Dormitori1-A.7.5 Planta 7 573.35 45.32 240.76 48.50 814.10
Dormitori2-A.7.5 Planta 7 245.25 36.00 191.24 58.67 436.49
Dormitori3-A.7.5 Planta 7 245.15 36.00 191.24 58.71 436.39
Dormitori4-A.7.5 Planta 7 256.28 36.00 191.24 60.09 447.52
Total   496.5       
Càrrega total simultània   5146.6  
Conjunt: B.7.1 










Cuina-B.7.1 Planta 7 328.36 84.97 225.70 46.95 554.07
Bany1-B.7.1 Planta 7 78.21 54.00 143.43 52.88 221.64
Bany2-B.7.1 Planta 7 47.22 54.00 143.43 36.95 190.65
Rebedor-B.7.1 Planta 7 128.25 16.34 43.41 28.36 171.67
Distribuidor/Passadís-B.7.1 Planta 7 64.63 20.20 53.64 15.81 118.28
Saló/Menjador-B.7.1 Planta 7 1265.40 72.40 384.59 61.54 1649.99
Dormitori1-B.7.1 Planta 7 639.61 46.73 248.21 51.30 887.83
Dormitori2-B.7.1 Planta 7 308.12 36.00 191.24 54.86 499.36
Dormitori3-B.7.1 Planta 7 311.23 36.00 191.24 54.77 502.47
Dormitori4-B.7.1 Planta 7 328.13 36.00 191.24 60.96 519.37
Total   456.6       















Cuina-B.7.2 Planta 7 274.54 62.40 165.74 50.80 440.28
Bany1-B.7.2 Planta 7 72.32 54.00 143.43 57.09 215.75
Bany2-B.7.2 Planta 7 76.10 54.00 143.43 64.29 219.53
Distribuidor/Passadís-B.7.2 Planta 7 30.74 10.10 26.82 15.39 57.56 
Saló/Menjador-B.7.2 Planta 7 844.58 70.38 373.88 46.74 1218.46
Dormitori1-B.7.2 Planta 7 518.12 39.66 210.67 49.62 728.79
Dormitori2-B.7.2 Planta 7 225.17 36.00 191.24 57.60 416.41
Dormitori3-B.7.2 Planta 7 229.17 36.00 191.24 57.33 420.41
Total   362.5       














Cuina-B.7.3 Planta 7 310.52 78.28 207.92 47.68 518.44
Bany1-B.7.3 Planta 7 72.54 54.00 143.43 44.72 215.97
Bany2-B.7.3 Planta 7 45.05 54.00 143.43 35.66 188.48
Rebedor-B.7.3 Planta 7 78.75 11.85 31.46 25.12 110.21
Distribuidor/Passadís-B.7.3 Planta 7 43.38 17.71 47.03 13.79 90.41 
Saló/Menjador-B.7.3 Planta 7 1133.74 70.47 374.36 57.78 1508.10
Dormitori1-B.7.3 Planta 7 608.20 42.88 227.80 52.64 835.99
Dormitori2-B.7.3 Planta 7 289.50 36.00 191.24 56.83 480.74
Dormitori3-B.7.3 Planta 7 298.90 36.00 191.24 56.43 490.14
Dormitori4-B.7.3 Planta 7 319.82 36.00 191.24 60.80 511.06
Total   437.2       

















Cuina-A.8.1 Planta 8 232.20 61.97 164.61 46.10 396.81
Bany1-A.8.1 Planta 8 80.21 54.00 143.43 53.41 223.64
Bany2-A.8.1 Planta 8 95.00 54.00 143.43 59.38 238.43
Rebedor-A.8.1 Planta 8 134.85 15.21 40.41 31.10 175.25
Distribuidor/Passadís-A.8.1 Planta 8 39.71 13.34 35.43 15.21 75.15 
Saló/Menjador-A.8.1 Planta 8 1168.28 71.57 380.20 58.42 1548.47
Dormitori1-A.8.1 Planta 8 529.07 39.59 210.33 50.42 739.39
Dormitori2-A.8.1 Planta 8 244.62 36.00 191.24 58.78 435.86
Dormitori3-A.8.1 Planta 8 250.73 36.00 191.24 60.46 441.97
Total   381.7       
Càrrega total simultània   4275.0  
 
 
 Conjunt: A.8.2 










Cuina-A.8.2 Planta 8 278.52 63.37 168.32 50.77 446.84
Bany1-A.8.2 Planta 8 68.35 54.00 143.43 47.54 211.78
Bany2-A.8.2 Planta 8 68.14 54.00 143.43 63.94 211.57
Rebedor-A.8.2 Planta 8 85.66 11.91 31.62 26.60 117.28
Distribuidor/Passadís-A.8.2 Planta 8 23.92 9.76 25.92 13.79 49.84 
Saló/Menjador-A.8.2 Planta 8 1198.53 70.00 371.84 60.57 1570.37
Dormitori1-A.8.2 Planta 8 558.11 44.77 237.85 48.00 795.96
Dormitori2-A.8.2 Planta 8 234.77 36.00 191.24 58.36 426.01
Dormitori3-A.8.2 Planta 8 235.96 36.00 191.24 58.11 427.20
Total   379.8       














Cuina-A.8.3 Planta 8 332.92 84.75 225.09 47.41 558.02
Bany1-A.8.3 Planta 8 64.09 54.00 143.43 49.66 207.52
Bany2-A.8.3 Planta 8 66.87 54.00 143.43 65.19 210.30
Rebedor-A.8.3 Planta 8 91.84 19.13 50.81 20.13 142.65
Saló/Menjador-A.8.3 Planta 8 789.53 66.38 352.65 46.46 1142.18
Dormitori1-A.8.3 Planta 8 565.46 44.13 234.41 48.94 799.88
Dormitori2-A.8.3 Planta 8 240.54 36.00 191.24 58.13 431.78
Dormitori3-A.8.3 Planta 8 257.23 36.00 191.24 54.31 448.48
Total   394.4       
Càrrega total simultània   3940.8  
Conjunt: A.8.4 










Cuina-A.8.4 Planta 8 287.13 71.16 189.01 48.18 476.15
Bany1-A.8.4 Planta 8 62.29 54.00 143.43 50.80 205.72
Bany2-A.8.4 Planta 8 69.31 54.00 143.43 56.06 212.74
Rebedor-A.8.4 Planta 8 92.02 13.49 35.84 25.59 127.85
Distribuidor/Passadís-A.8.4 Planta 8 39.28 16.03 42.58 13.79 81.87 
Saló/Menjador-A.8.4 Planta 8 1255.53 81.48 432.85 55.95 1688.38
Dormitori1-A.8.4 Planta 8 585.92 45.61 242.31 49.03 828.23
Dormitori2-A.8.4 Planta 8 238.02 36.00 191.24 57.81 429.26
Dormitori3-A.8.4 Planta 8 236.50 36.00 191.24 58.35 427.74
Dormitori4-A.8.4 Planta 8 237.76 36.00 191.24 58.57 429.00
Total   443.8       
Càrrega total simultània   4906.9  
 Conjunt: A.8.5 










Cuina-A.8.5 Planta 8 245.89 67.43 179.11 45.38 425.00
Galeria-A.8.5 Planta 8 38.30 54.00 143.43 92.83 181.73
Bany1-A.8.5 Planta 8 82.16 54.00 143.43 52.13 225.60
280 
 
 Conjunt: A.8.5 










Bany2-A.8.5 Planta 8 88.66 54.00 143.43 56.37 232.09
Rebedor-A.8.5 Planta 8 115.25 14.72 39.09 28.31 154.34
Distribuidor/Passadís-A.8.5 Planta 8 51.00 17.10 45.43 15.22 96.43 
Saló/Menjador-A.8.5 Planta 8 1261.59 81.95 435.35 55.91 1696.94
Dormitori1-A.8.5 Planta 8 573.35 45.32 240.76 48.50 814.10
Dormitori2-A.8.5 Planta 8 245.25 36.00 191.24 58.67 436.49
Dormitori3-A.8.5 Planta 8 245.15 36.00 191.24 58.71 436.39
Dormitori4-A.8.5 Planta 8 256.28 36.00 191.24 60.09 447.52
Total   496.5       
Càrrega total simultània   5146.6  
 Conjunt: B.8.1 










Cuina-B.8.1 Planta 8 338.36 86.97 230.99 47.14 569.35
Bany1-B.8.1 Planta 8 82.18 54.00 143.43 53.82 225.61
Bany2-B.8.1 Planta 8 52.10 54.00 143.43 37.90 195.54
Rebedor-B.8.1 Planta 8 130.66 16.21 43.07 28.93 173.73
Distribuidor/Passadís-B.8.1 Planta 8 72.82 20.20 53.64 16.91 126.46
Saló/Menjador-B.8.1 Planta 8 1237.19 72.06 382.78 60.70 1619.97
Dormitori1-B.8.1 Planta 8 621.48 46.73 248.21 50.26 869.70
Dormitori2-B.8.1 Planta 8 300.78 36.00 191.24 54.06 492.02
Dormitori3-B.8.1 Planta 8 303.86 36.00 191.24 53.97 495.10
Dormitori4-B.8.1 Planta 8 324.21 36.00 191.24 60.50 515.45
Total   458.2       
Càrrega total simultània   5282.9  
  
Conjunt: B.8.2 










Cuina-B.8.2 Planta 8 281.40 62.40 165.74 51.59 447.14 
Bany1-B.8.2 Planta 8 72.37 54.00 143.43 57.11 215.80 
Conjunt: B.8.2 










Bany2-B.8.2 Planta 8 77.73 54.00 143.43 64.74 221.16 
Distribuidor/Passadís-B.8.2 Planta 8 34.83 10.10 26.82 16.49 61.65 
Saló/Menjador-B.8.2 Planta 8 845.38 70.38 373.88 46.77 1219.26 
Dormitori1-B.8.2 Planta 8 508.53 39.66 210.67 48.97 719.20 
Dormitori2-B.8.2 Planta 8 219.59 36.00 191.24 56.83 410.83 
Dormitori3-B.8.2 Planta 8 223.55 36.00 191.24 56.57 414.80 
Total   362.5       
Càrrega total simultània   3709.8  
  
Conjunt: B.8.3 










Cuina-B.8.3 Planta 8 318.83 79.12 210.16 48.14 529.00 
Bany1-B.8.3 Planta 8 77.11 54.00 143.43 45.67 220.54 
Bany2-B.8.3 Planta 8 50.05 54.00 143.43 36.61 193.48 
Rebedor-B.8.3 Planta 8 83.55 11.85 31.46 26.21 115.01 
Distribuidor/Passadís-B.8.3 Planta 8 50.56 17.71 47.03 14.88 97.59 
Saló/Menjador-B.8.3 Planta 8 1109.70 70.15 372.66 57.05 1482.36 
Dormitori1-B.8.3 Planta 8 590.40 42.88 227.80 51.52 818.19 
Dormitori2-B.8.3 Planta 8 282.94 36.00 191.24 56.06 474.18 
Dormitori3-B.8.3 Planta 8 291.80 36.00 191.24 55.61 483.04 
Dormitori4-B.8.3 Planta 8 311.25 36.00 191.24 59.78 502.50 
Total   437.7       
Càrrega total simultània   4915.9  
  
Conjunt: A.9.1 










Cuina-A.9.1 Planta 9 230.39 61.97 164.61 45.89 395.00
Bany1-A.9.1 Planta 9 79.28 54.00 143.43 53.19 222.71
Bany2-A.9.1 Planta 9 93.77 54.00 143.43 59.08 237.20
Rebedor-A.9.1 Planta 9 133.48 15.21 40.41 30.86 173.88














Saló/Menjador-A.9.1 Planta 9 1161.57 71.57 380.20 58.16 1541.77
Dormitori1-A.9.1 Planta 9 526.04 39.59 210.33 50.22 736.37
Dormitori2-A.9.1 Planta 9 243.40 36.00 191.24 58.61 434.64
Dormitori3-A.9.1 Planta 9 249.37 36.00 191.24 60.27 440.61
Total   381.7       
Càrrega total simultània   4257.2  
  
Conjunt: A.9.2 










Cuina-A.9.2 Planta 9 276.67 63.37 168.32 50.56 444.99
Bany1-A.9.2 Planta 9 67.66 54.00 143.43 47.38 211.09
Bany2-A.9.2 Planta 9 67.31 54.00 143.43 63.69 210.75
Rebedor-A.9.2 Planta 9 85.04 11.91 31.62 26.46 116.66
Distribuidor/Passadís-A.9.2 Planta 9 23.92 9.76 25.92 13.79 49.84 
Saló/Menjador-A.9.2 Planta 9 1193.61 70.00 371.84 60.38 1565.45
Dormitori1-A.9.2 Planta 9 555.71 44.77 237.85 47.85 793.56
Dormitori2-A.9.2 Planta 9 233.60 36.00 191.24 58.20 424.84
Dormitori3-A.9.2 Planta 9 234.78 36.00 191.24 57.95 426.02
Total   379.8       
Càrrega total simultània   4243.2  
  
Conjunt: A.9.3 










Cuina-A.9.3 Planta 9 330.36 84.75 225.09 47.19 555.45
Bany1-A.9.3 Planta 9 63.45 54.00 143.43 49.51 206.88
Bany2-A.9.3 Planta 9 66.06 54.00 143.43 64.93 209.49
Rebedor-A.9.3 Planta 9 91.43 19.13 50.81 20.08 142.24
Saló/Menjador-A.9.3 Planta 9 787.47 66.39 352.68 46.37 1140.14
Conjunt: A.9.3 










Dormitori1-A.9.3 Planta 9 562.86 44.13 234.41 48.78 797.28
Dormitori2-A.9.3 Planta 9 239.29 36.00 191.24 57.96 430.54
Dormitori3-A.9.3 Planta 9 255.90 36.00 191.24 54.15 447.14
Total   394.4       
Càrrega total simultània   3929.2  
  
Conjunt: A.9.4 










Cuina-A.9.4 Planta 9 285.07 71.16 189.01 47.97 474.08
Bany1-A.9.4 Planta 9 61.67 54.00 143.43 50.64 205.10
Bany2-A.9.4 Planta 9 68.53 54.00 143.43 55.85 211.96
Rebedor-A.9.4 Planta 9 91.35 13.49 35.84 25.45 127.19
Distribuidor/Passadís-A.9.4 Planta 9 39.28 16.03 42.58 13.79 81.87 
Saló/Menjador-A.9.4 Planta 9 1250.55 81.48 432.85 55.78 1683.40
Dormitori1-A.9.4 Planta 9 583.09 45.61 242.31 48.86 825.40
Dormitori2-A.9.4 Planta 9 236.82 36.00 191.24 57.65 428.06
Dormitori3-A.9.4 Planta 9 235.30 36.00 191.24 58.19 426.54
Dormitori4-A.9.4 Planta 9 236.53 36.00 191.24 58.40 427.77
Total   443.8       
Càrrega total simultània   4891.4  
Conjunt: A.9.5 










Cuina-A.9.5 Planta 9 243.92 67.43 179.11 45.17 423.03
Galeria-A.9.5 Planta 9 37.85 54.00 143.43 92.60 181.28
Bany1-A.9.5 Planta 9 81.21 54.00 143.43 51.91 224.64
Bany2-A.9.5 Planta 9 87.56 54.00 143.43 56.11 230.99
Rebedor-A.9.5 Planta 9 114.21 14.72 39.09 28.12 153.31
Distribuidor/Passadís-A.9.5 Planta 9 50.83 17.10 45.43 15.20 96.26 
Saló/Menjador-A.9.5 Planta 9 1254.80 81.95 435.35 55.68 1690.15
Dormitori1-A.9.5 Planta 9 570.06 45.32 240.76 48.30 810.81
Dormitori2-A.9.5 Planta 9 244.03 36.00 191.24 58.50 435.27
284 
 
 Conjunt: A.9.5 










Dormitori3-A.9.5 Planta 9 243.92 36.00 191.24 58.55 435.16
Dormitori4-A.9.5 Planta 9 254.86 36.00 191.24 59.90 446.10
Total   496.5       
Càrrega total simultània   5127.0  
  
Conjunt: A.10.1 










Cuina-A.10.1 Planta 10 232.20 61.97 164.61 46.10 396.81
Bany1-A.10.1 Planta 10 80.21 54.00 143.43 53.41 223.64
Bany2-A.10.1 Planta 10 95.00 54.00 143.43 59.38 238.43
Rebedor-A.10.1 Planta 10 134.85 15.21 40.41 31.10 175.25
Distribuidor/Passadís-A.10.1 Planta 10 39.71 13.34 35.43 15.21 75.15 
Saló/Menjador-A.10.1 Planta 10 1168.28 71.57 380.20 58.42 1548.47
Dormitori1-A.10.1 Planta 10 529.07 39.59 210.33 50.42 739.39
Dormitori2-A.10.1 Planta 10 244.62 36.00 191.24 58.78 435.86
Dormitori3-A.10.1 Planta 10 250.73 36.00 191.24 60.46 441.97
Total   381.7       
Càrrega total simultània   4275.0  
  
Conjunt: A.10.2 










Cuina-A.10.2 Planta 10 278.52 63.37 168.32 50.77 446.84
Bany1-A.10.2 Planta 10 68.35 54.00 143.43 47.54 211.78
Bany2-A.10.2 Planta 10 68.14 54.00 143.43 63.94 211.57
Rebedor-A.10.2 Planta 10 85.66 11.91 31.62 26.60 117.28
Distribuidor/Passadís-A.10.2 Planta 10 23.92 9.76 25.92 13.79 49.84 
Saló/Menjador-A.10.2 Planta 10 1198.53 70.00 371.84 60.57 1570.37
Dormitori1-A.10.2 Planta 10 558.11 44.77 237.85 48.00 795.96
Conjunt: A.10.2 










Dormitori2-A.10.2 Planta 10 234.77 36.00 191.24 58.36 426.01
Dormitori3-A.10.2 Planta 10 235.96 36.00 191.24 58.11 427.20
Total   379.8       
Càrrega total simultània   4256.9  
  
Conjunt: A.10.3 










Cuina-A.10.3 Planta 10 332.92 84.75 225.09 47.41 558.02
Bany1-A.10.3 Planta 10 64.09 54.00 143.43 49.66 207.52
Bany2-A.10.3 Planta 10 66.87 54.00 143.43 65.19 210.30
Rebedor-A.10.3 Planta 10 91.84 19.13 50.81 20.13 142.65
Saló/Menjador-A.10.3 Planta 10 790.37 66.39 352.68 46.49 1143.05
Dormitori1-A.10.3 Planta 10 565.46 44.13 234.41 48.94 799.88
Dormitori2-A.10.3 Planta 10 240.54 36.00 191.24 58.13 431.78
Dormitori3-A.10.3 Planta 10 257.23 36.00 191.24 54.31 448.48
Total   394.4       
Càrrega total simultània   3941.7  
  
Conjunt: A.10.4 










Cuina-A.10.4 Planta 10 287.13 71.16 189.01 48.18 476.15
Bany1-A.10.4 Planta 10 62.29 54.00 143.43 50.80 205.72
Bany2-A.10.4 Planta 10 69.31 54.00 143.43 56.06 212.74
Rebedor-A.10.4 Planta 10 92.02 13.49 35.84 25.59 127.85
Distribuidor/Passadís-A.10.4 Planta 10 39.28 16.03 42.58 13.79 81.87 
Saló/Menjador-A.10.4 Planta 10 1255.53 81.48 432.85 55.95 1688.38
Dormitori1-A.10.4 Planta 10 585.92 45.61 242.31 49.03 828.23
Dormitori2-A.10.4 Planta 10 238.02 36.00 191.24 57.81 429.26
Dormitori3-A.10.4 Planta 10 236.50 36.00 191.24 58.35 427.74
Dormitori4-A.10.4 Planta 10 237.76 36.00 191.24 58.57 429.00














Càrrega total simultània   4906.9  
Conjunt: A.10.5 










Cuina-A.10.5 Planta 10 245.89 67.43 179.11 45.38 425.00
Galeria-A.10.5 Planta 10 38.30 54.00 143.43 92.83 181.73
Bany1-A.10.5 Planta 10 82.16 54.00 143.43 52.13 225.60
Bany2-A.10.5 Planta 10 88.66 54.00 143.43 56.37 232.09
Rebedor-A.10.5 Planta 10 115.25 14.72 39.09 28.31 154.34
Distribuidor/Passadís-A.10.5 Planta 10 51.00 17.10 45.43 15.22 96.43 
Saló/Menjador-A.10.5 Planta 10 1261.59 81.95 435.35 55.91 1696.94
Dormitori1-A.10.5 Planta 10 573.35 45.32 240.76 48.50 814.10
Dormitori2-A.10.5 Planta 10 245.25 36.00 191.24 58.67 436.49
Dormitori3-A.10.5 Planta 10 245.15 36.00 191.24 58.71 436.39
Dormitori4-A.10.5 Planta 10 256.28 36.00 191.24 60.09 447.52
Total   496.5       
Càrrega total simultània   5146.6  
  
Conjunt: A.11.1 










Cuina-A.11.1 Planta 11 240.35 61.97 164.61 47.05 404.96
Bany1-A.11.1 Planta 11 84.18 54.00 143.43 54.36 227.61
Bany2-A.11.1 Planta 11 96.97 54.00 143.43 59.87 240.40
Rebedor-A.11.1 Planta 11 141.01 15.21 40.41 32.20 181.42
Distribuidor/Passadís-A.11.1 Planta 11 45.12 13.34 35.43 16.30 80.55 
Saló/Menjador-A.11.1 Planta 11 1156.90 71.57 380.20 57.99 1537.10
Dormitori1-A.11.1 Planta 11 557.93 39.59 210.33 52.39 768.26
Dormitori2-A.11.1 Planta 11 241.44 36.00 191.24 58.35 432.68
Dormitori3-A.11.1 Planta 11 247.59 36.00 191.24 60.03 438.83
Total   381.7       
Conjunt: A.11.1 










Càrrega total simultània   4311.8  
  
Conjunt: A.11.2 










Cuina-A.11.2 Planta 11 286.85 63.37 168.32 51.72 455.17
Bany1-A.11.2 Planta 11 72.56 54.00 143.43 48.48 216.00
Bany2-A.11.2 Planta 11 71.27 54.00 143.43 64.89 214.70
Rebedor-A.10.2 Planta 11 90.49 11.91 31.62 27.69 122.11
Distribuidor/Passadís-A.11.2 Planta 11 27.88 9.76 25.92 14.88 53.80 
Saló/Menjador-A.11.2 Planta 11 1187.41 70.00 371.84 60.15 1559.25
Dormitori1-A.11.2 Planta 11 551.00 44.77 237.85 47.57 788.85
Dormitori2-A.11.2 Planta 11 231.64 36.00 191.24 57.93 422.88
Dormitori3-A.11.2 Planta 11 232.81 36.00 191.24 57.68 424.05
Total   379.8       
Càrrega total simultània   4256.8  
  
Conjunt: A.11.3 










Cuina-A.11.3 Planta 11 344.07 84.75 225.09 48.36 569.16
Bany1-A.11.3 Planta 11 64.54 54.00 143.43 49.77 207.97
Bany2-A.11.3 Planta 11 66.55 54.00 143.43 65.09 209.98
Rebedor-A.11.3 Planta 11 97.34 19.13 50.81 20.91 148.15
Saló/Menjador-A.11.3 Planta 11 778.40 66.39 352.68 46.00 1131.08
Dormitori1-A.11.3 Planta 11 558.45 44.13 234.41 48.51 792.87
Dormitori2-A.11.3 Planta 11 237.35 36.00 191.24 57.70 428.59
Dormitori3-A.11.3 Planta 11 253.69 36.00 191.24 53.89 444.93
Total   394.4       
















Cuina-A.11.4 Planta 11 296.49 71.16 189.01 49.12 485.51
Bany1-A.11.4 Planta 11 66.12 54.00 143.43 51.74 209.56
Bany2-A.11.4 Planta 11 72.91 54.00 143.43 57.00 216.34
Rebedor-A.11.4 Planta 11 97.49 13.49 35.84 26.68 133.32
Distribuidor/Passadís-A.11.4 Planta 11 45.78 16.03 42.58 14.88 88.37 
Saló/Menjador-A.11.4 Planta 11 1242.58 81.48 432.85 55.52 1675.43
Dormitori1-A.11.4 Planta 11 578.68 45.61 242.31 48.60 820.98
Dormitori2-A.11.4 Planta 11 234.83 36.00 191.24 57.38 426.07
Dormitori3-A.11.4 Planta 11 233.35 36.00 191.24 57.92 424.59
Dormitori4-A.11.4 Planta 11 234.61 36.00 191.24 58.14 425.85
Total   443.8       
Càrrega total simultània   4906.0  
  
Conjunt: A.11.5 










Cuina-A.11.5 Planta 11 254.76 67.43 179.11 46.33 433.87
Galeria-A.11.5 Planta 11 40.16 54.00 143.43 93.78 183.59
Bany1-A.11.5 Planta 11 86.26 54.00 143.43 53.08 229.69
Bany2-A.11.5 Planta 11 92.56 54.00 143.43 57.32 235.99
Rebedor-A.11.5 Planta 11 121.21 14.72 39.09 29.41 160.31
Distribuidor/Passadís-A.11.5 Planta 11 57.93 17.10 45.43 16.32 103.36
Saló/Menjador-A.11.5 Planta 11 1248.57 81.95 435.35 55.48 1683.92
Dormitori1-A.11.5 Planta 11 566.15 45.32 240.76 48.07 806.90
Dormitori2-A.11.5 Planta 11 242.06 36.00 191.24 58.24 433.30
Dormitori3-A.11.5 Planta 11 241.96 36.00 191.24 58.28 433.20
Dormitori4-A.11.5 Planta 11 253.09 36.00 191.24 59.66 444.33
Total   496.5       




Taula 6 - Calefacció 
 
Conjunt de recintes
Càrrega màxima simultània per mes
(kW) 
Desembre Gener Febrer 
B.E.1 6.18 6.18 6.18 
B.E.2 4.21 4.21 4.21 
B.E.3 5.65 5.65 5.65 
B.1.1 6.20 6.20 6.20 
B.1.2 4.35 4.35 4.35 
B.1.3 6.15 6.15 6.15 
B.1.4 6.60 6.60 6.60 
B.1.5 3.44 3.44 3.44 
B.2.1 6.20 6.20 6.20 
B.2.2 4.34 4.34 4.34 
B.2.3 6.20 6.20 6.20 
B.2.4 6.71 6.71 6.71 
B.2.5 3.45 3.45 3.45 
B.3.1 6.19 6.19 6.19 
B.3.2 4.34 4.34 4.34 
B.3.3 6.20 6.20 6.20 
B.3.4 6.69 6.69 6.69 
B.3.5 3.44 3.44 3.44 
B.4.1 6.18 6.18 6.18 
B.4.2 4.33 4.33 4.33 
B.4.3 5.79 5.79 5.79 
B.5.1 6.18 6.18 6.18 
B.5.2 4.32 4.32 4.32 
B.5.3 5.76 5.76 5.76 
B.6.1 6.18 6.18 6.18 
B.6.2 4.32 4.32 4.32 
B.6.3 5.76 5.76 5.76 
B.7.1 6.18 6.18 6.18 
B.7.2 4.32 4.32 4.32 




Càrrega màxima simultània per mes
(kW) 
Desembre Gener Febrer 
B.8.1 6.14 6.14 6.14 
B.8.2 4.31 4.31 4.31 
B.8.3 5.72 5.72 5.72 
A.E.1 4.17 4.17 4.17 
A.E.2 4.77 4.77 4.77 
A.E.3 4.28 4.28 4.28 
A.E.4 4.21 4.21 4.21 
A.E.5 3.86 3.86 3.86 
A.E.6 3.07 3.07 3.07 
A.1.1 4.96 4.96 4.96 
A.1.2 4.88 4.88 4.88 
A.1.3 4.54 4.54 4.54 
A.1.4 6.25 6.25 6.25 
A.1.5 5.95 5.95 5.95 
A.2.1 4.98 4.98 4.98 
A.2.2 4.94 4.94 4.94 
A.2.3 4.59 4.59 4.59 
A.2.4 6.36 6.36 6.36 
A.2.5 5.99 5.99 5.99 
A.3.1 4.97 4.97 4.97 
A.3.2 4.94 4.94 4.94 
A.3.3 4.58 4.58 4.58 
A.3.4 6.34 6.34 6.34 
A.3.5 5.98 5.98 5.98 
A.4.1 4.97 4.97 4.97 
A.4.2 4.95 4.95 4.95 
A.4.3 4.59 4.59 4.59 
A.4.4 5.71 5.71 5.71 
A.4.5 5.98 5.98 5.98 
A.5.1 4.97 4.97 4.97 
A.5.2 4.95 4.95 4.95 
A.5.3 4.58 4.58 4.58 
A.5.4 5.71 5.71 5.71 
A.5.5 5.99 5.99 5.99 
Conjunt de recintes
Càrrega màxima simultània per mes
(kW) 
Desembre Gener Febrer 
A.6.1 4.97 4.97 4.97 
A.6.2 4.95 4.95 4.95 
A.6.3 4.58 4.58 4.58 
A.6.4 5.71 5.71 5.71 
A.6.5 5.99 5.99 5.99 
A.7.1 4.97 4.97 4.97 
A.7.2 4.95 4.95 4.95 
A.7.3 4.58 4.58 4.58 
A.7.4 5.71 5.71 5.71 
A.7.5 5.99 5.99 5.99 
A.8.1 4.97 4.97 4.97 
A.8.2 4.95 4.95 4.95 
A.8.3 4.58 4.58 4.58 
A.8.4 5.71 5.71 5.71 
A.8.5 5.99 5.99 5.99 
A.9.1 4.95 4.95 4.95 
A.9.2 4.93 4.93 4.93 
A.9.3 4.57 4.57 4.57 
A.9.4 5.69 5.69 5.69 
A.9.5 5.96 5.96 5.96 
A.10.1 4.97 4.97 4.97 
A.10.2 4.95 4.95 4.95 
A.10.3 4.58 4.58 4.58 
A.10.4 5.71 5.71 5.71 
A.10.5 5.99 5.99 5.99 
A.11.1 5.01 5.01 5.01 
A.11.2 4.95 4.95 4.95 
A.11.3 4.57 4.57 4.57 
A.11.4 5.71 5.71 5.71 










Taula 7- Calefacció 
 





B.E.1 19.60 3.38 2.00 6.18 7.23 
B.E.2 19.60 2.51 2.00 4.21 5.09 
B.E.3 19.60 3.07 2.00 5.65 6.64 
B.1.1 19.60 2.68 2.00 6.20 7.12 
B.1.2 19.60 1.66 2.00 4.35 5.06 
B.1.3 19.60 2.19 2.00 6.15 6.97 
B.1.4 19.60 2.40 2.00 6.60 7.46 
B.1.5 19.60 1.38 2.00 3.44 4.10 
B.2.1 19.60 2.68 2.00 6.20 7.11 
B.2.2 19.60 1.66 2.00 4.34 5.06 
B.2.3 19.60 2.19 2.00 6.20 7.02 
B.2.4 19.60 2.41 2.00 6.71 7.57 
B.2.5 19.60 1.37 2.00 3.45 4.12 
B.3.1 19.60 2.68 2.00 6.19 7.10 
B.3.2 19.60 1.66 2.00 4.34 5.06 
B.3.3 19.60 2.38 2.00 6.20 7.05 
B.3.4 19.60 2.41 2.00 6.69 7.56 
B.3.5 19.60 1.38 2.00 3.44 4.11 
B.4.1 19.60 2.62 2.00 6.18 7.09 
B.4.2 19.60 1.74 2.00 4.33 5.06 
B.4.3 19.60 2.39 2.00 5.79 6.65 
B.5.1 19.60 2.62 2.00 6.18 7.09 
B.5.2 19.60 1.73 2.00 4.32 5.05 
B.5.3 19.60 2.29 2.00 5.76 6.60 
B.6.1 19.60 2.61 2.00 6.18 7.09 
B.6.2 19.60 1.73 2.00 4.32 5.05 
B.6.3 19.60 2.29 2.00 5.76 6.60 
B.7.1 19.60 2.61 2.00 6.18 7.09 
B.7.2 19.60 1.73 2.00 4.32 5.05 
B.7.3 19.60 2.29 2.00 5.76 6.60 
B.8.1 19.60 2.65 2.00 6.14 7.06 





B.8.2 19.60 1.73 2.00 4.31 5.05 
B.8.3 19.60 2.05 2.00 5.72 6.51 
A.E.1 19.60 2.36 2.00 4.17 5.02 
A.E.2 19.60 2.85 2.00 4.77 5.72 
A.E.3 19.60 2.44 2.00 4.28 5.15 
A.E.4 19.60 2.31 2.00 4.21 5.05 
A.E.5 19.60 2.60 2.00 3.86 4.76 
A.E.6 19.60 1.63 2.00 3.07 3.78 
A.1.1 19.60 2.06 2.00 4.96 5.76 
A.1.2 19.60 1.78 2.00 4.88 5.62 
A.1.3 19.60 2.02 2.00 4.54 5.32 
A.1.4 19.60 2.41 2.00 6.25 7.12 
A.1.5 19.60 2.41 2.00 5.95 6.81 
A.2.1 19.60 2.06 2.00 4.98 5.77 
A.2.2 19.60 1.79 2.00 4.94 5.69 
A.2.3 19.60 2.02 2.00 4.59 5.37 
A.2.4 19.60 2.41 2.00 6.36 7.22 
A.2.5 19.60 2.41 2.00 5.99 6.85 
A.3.1 19.60 2.06 2.00 4.97 5.77 
A.3.2 19.60 1.79 2.00 4.94 5.69 
A.3.3 19.60 2.02 2.00 4.58 5.37 
A.3.4 19.60 2.41 2.00 6.34 7.21 
A.3.5 19.60 2.41 2.00 5.98 6.85 
A.4.1 19.60 2.04 2.00 4.97 5.76 
A.4.2 19.60 1.74 2.00 4.95 5.68 
A.4.3 19.60 2.05 2.00 4.59 5.38 
A.4.4 19.60 1.94 2.00 5.71 6.48 
A.4.5 19.60 2.42 2.00 5.98 6.85 
A.5.1 19.60 2.04 2.00 4.97 5.76 
A.5.2 19.60 1.74 2.00 4.95 5.68 
A.5.3 19.60 2.05 2.00 4.58 5.38 
A.5.4 19.60 1.94 2.00 5.71 6.48 
A.5.5 19.60 2.42 2.00 5.99 6.85 
A.6.1 19.60 2.04 2.00 4.97 5.76 
A.6.2 19.60 1.74 2.00 4.95 5.68 
A.6.3 19.60 2.05 2.00 4.58 5.38 
A.6.4 19.60 1.94 2.00 5.71 6.48 
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A.6.5 19.60 2.42 2.00 5.99 6.85 
A.7.1 19.60 2.04 2.00 4.97 5.76 
A.7.2 19.60 1.74 2.00 4.95 5.68 
A.7.3 19.60 2.05 2.00 4.58 5.38 
A.7.4 19.60 1.94 2.00 5.71 6.48 
A.7.5 19.60 2.42 2.00 5.99 6.85 
A.8.1 19.60 2.04 2.00 4.97 5.76 
A.8.2 19.60 1.74 2.00 4.95 5.68 
A.8.3 19.60 2.05 2.00 4.58 5.38 
A.8.4 19.60 1.94 2.00 5.71 6.48 
A.8.5 19.60 2.42 2.00 5.99 6.85 
A.9.1 19.60 3.35 2.00 4.95 6.00 
A.9.2 19.60 3.23 2.00 4.93 5.96 
A.9.3 19.60 3.32 2.00 4.57 5.61 
A.9.4 19.60 3.79 2.00 5.69 6.82 
A.9.5 19.60 3.92 2.00 5.96 7.12 
A.10.1 19.60 2.04 2.00 4.97 5.76 
A.10.2 19.60 1.79 2.00 4.95 5.69 
A.10.3 19.60 2.03 2.00 4.58 5.37 
A.10.4 19.60 2.21 2.00 5.71 6.53 
A.10.5 19.60 2.35 2.00 5.99 6.84 
A.11.1 19.60 2.04 2.00 5.01 5.81 
A.11.2 19.60 1.79 2.00 4.95 5.69 
A.11.3 19.60 2.03 2.00 4.57 5.36 
A.11.4 19.60 2.20 2.00 5.71 6.53 
A.11.5 19.60 2.34 2.00 5.99 6.84  
        
 
Abreviatures utilitzades 
Pinstalada Potència instal·lada (kW) %qequipos 
Percentatge de l'equivalent tèrmic de la potència 
absorbida pels equips de transport de fluids respecte la 
potència instal·lada (%) 
%qtub 
Percentatge de pèrdua de calor en canonades per calefacció 




Taula 8 - Calefacció 
 






19.60 463.2 2.4 
19.60 558.4 2.8 
19.60 478.1 2.4 
19.60 452.3 2.3 
19.60 509.5 2.6 
19.60 319.2 1.6 
19.60 662.8 3.4 
19.60 601.2 3.1 
19.60 492.8 2.5 
19.60 402.8 2.1 
19.60 350.2 1.8 
19.60 396.1 2.0 
19.60 472.3 2.4 
19.60 471.9 2.4 
19.60 525.8 2.7 
19.60 325.7 1.7 
19.60 269.7 1.4 
19.60 465.8 2.4 
19.60 471.6 2.4 
19.60 399.4 2.0 
19.60 350.6 1.8 
19.60 397.0 2.0 
19.60 432.3 2.2 
19.60 459.6 2.3 
19.60 400.3 2.0 
19.60 351.1 1.8 
19.60 397.0 2.0 
19.60 432.0 2.2 
19.60 459.2 2.3 
19.60 656.8 3.4 
19.60 632.3 3.2 
19.60 651.2 3.3 
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19.60 741.9 3.8 
19.60 768.1 3.9 
19.60 400.0 2.0 
19.60 341.8 1.7 
19.60 401.4 2.0 
19.60 379.6 1.9 
19.60 474.3 2.4 
19.60 339.6 1.7 
19.60 512.5 2.6 
19.60 448.6 2.3 
19.60 400.0 2.0 
19.60 341.8 1.7 
19.60 401.4 2.0 
19.60 379.6 1.9 
19.60 474.3 2.4 
19.60 339.6 1.7 
19.60 512.5 2.6 
19.60 448.1 2.3 
19.60 400.0 2.0 
19.60 341.8 1.7 
19.60 401.4 2.0 
19.60 379.6 1.9 
19.60 474.8 2.4 
19.60 339.7 1.7 
19.60 513.0 2.6 
19.60 448.6 2.3 
19.60 400.0 2.0 
19.60 340.2 1.7 
19.60 401.4 2.0 
19.60 380.4 1.9 
19.60 474.8 2.4 
19.60 340.9 1.7 
19.60 513.0 2.6 
19.60 468.6 2.4 
19.60 402.8 2.1 






19.60 350.2 1.8 
19.60 396.1 2.0 
19.60 472.3 2.4 
19.60 471.9 2.4 
19.60 526.1 2.7 
19.60 324.7 1.7 
19.60 269.4 1.4 
19.60 429.4 2.2 
19.60 471.8 2.4 
19.60 402.9 2.1 
19.60 349.4 1.8 
19.60 396.1 2.0 
19.60 472.4 2.4 
19.60 471.7 2.4 
19.60 525.8 2.7 
19.60 324.8 1.7 
19.60 270.2 1.4 
19.60 429.4 2.2 
19.60 470.9 2.4 
19.60 400.0 2.0 
19.60 341.8 1.7 
19.60 401.4 2.0 
19.60 379.6 1.9 
19.60 474.3 2.4 
19.60 339.7 1.7 
19.60 520.1 2.7 


















7.     CAPTACIÓ SOLAR PER ACS 
 
Taula 1 – Dipòsits acumuladors 
 
Conj. captació: 1
Unitat d'ocupació Diàmetre (mm) Altura (mm) Vol. acumulació (l) 
B.6.1 - Planta 6 515 1290 160 
B.6.2 - Planta 6 515 1060 110 
B.6.3 - Planta 6 515 1290 160 
B.7.1 - Planta 7 515 1290 160 
B.7.2 - Planta 7 515 1060 110 
B.7.3 - Planta 7 515 1290 160 
B.8.3 - Planta 8 515 1290 160 
B.8.2 - Planta 8 515 1060 110 
B.8.1 - Planta 8 515 1290 160 
B.E.1 - Entresol 515 1290 160 
B.E.2 - Entresol 515 1060 110 
B.E.3 - Entresol 515 1290 160 
B.1.1 - Planta 1 515 1290 160 
B.1.2 - Planta 1 515 1060 110 
B.1.5 - Planta 1 515 810 80 
B.1.3 - Planta 1 515 1290 160 
B.1.4 - Planta 1 515 1290 160 
B.2.1 - Planta 2 515 1290 160 
B.2.2 - Planta 2 515 1060 110 
B.2.5 - Planta 2 515 810 80 
B.2.3 - Planta 2 515 1290 160 
B.2.4 - Planta 2 515 1290 160 
B.3.1 - Planta 3 515 1290 160 
B.3.2 - Planta 3 515 1060 110 
B.3.5 - Planta 3 515 810 80 
B.3.3 - Planta 3 515 1290 160 
B.3.4 - Planta 3 515 1290 160 
B.4.1 - Planta 4 515 1290 160 
B.4.2 - Planta 4 515 1060 110 
B.4.3 - Planta 4 515 1290 160 
B.5.1 - Planta 5 515 1290 160 
B.5.2 - Planta 5 515 1060 110 
B.5.3 - Planta 5 515 1290 160 
Conj. captació: 2 
Unitat d'ocupació Diàmetre (mm) Altura (mm) Vol. acumulació (l) 
A.6.5 - Planta 6 515 1290 160 
A.6.4 - Planta 6 515 1290 160 
A.6.1 - Planta 6 515 1060 110 
A.6.2 - Planta 6 515 1060 110 
A.6.3 - Planta 6 515 1060 110 
A.7.5 - Planta 7 515 1290 160 
A.7.4 - Planta 7 515 1290 160 
A.7.1 - Planta 7 515 1060 110 
A.7.2 - Planta 7 515 1060 110 
A.7.3 - Planta 7 515 1060 110 
A.8.5 - Planta 8 515 1290 160 
A.8.4 - Planta 8 515 1290 160 
A.8.1 - Planta 8 515 1060 110 
A.8.2 - Planta 8 515 1060 110 
A.8.3 - Planta 8 515 1060 110 
A.9.5 - Planta 9 515 1290 160 
A.9.4 - Planta 9 515 1290 160 
A.9.1 - Planta 9 515 1060 110 
A.9.2 - Planta 9 515 1060 110 
A.9.3 - Planta 9 515 1060 110 
A.10.5 - Planta 10 515 1290 160 
A.10.4 - Planta 10 515 1290 160 
A.10.1 - Planta 10 515 1060 110 
A.10.2 - Planta 10 515 1060 110 
A.10.3 - Planta 10 515 1060 110 
A.11.5 - Planta 11 515 1290 160 
A.11.4 - Planta 11 515 1290 160 
A.11.1 - Planta 11 515 1060 110 
A.11.2 - Planta 11 515 1060 110 
A.11.3 - Planta 11 515 1060 110 
A.E.1 - Entresol 515 1060 110 
A.E.2 - Entresol 515 1060 110 
A.E.3 - Entresol 515 1060 110 
A.E.4 - Entresol 515 1060 110 
A.E.5 - Entresol 515 810 80 
A.E.6 - Entresol 515 810 80 
A.1.4 - Planta 1 515 1290 160 
A.1.5 - Planta 1 515 1290 160 
A.1.1 - Planta 1 515 1060 110 
A.1.2 - Planta 1 515 1060 110 
A.1.3 - Planta 1 515 1060 110 
A.2.5 - Planta 2 515 1290 160 
A.2.4 - Planta 2 515 1290 160 
A.2.1 - Planta 2 515 1060 110 
A.2.2 - Planta 2 515 1060 110 
A.2.3 - Planta 2 515 1060 110 
A.3.5 - Planta 3 515 1290 160 
A.3.4 - Planta 3 515 1290 160 
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A.3.1 - Planta 3 515 1060 110 
A.3.2 - Planta 3 515 1060 110 
A.3.3 - Planta 3 515 1060 110 
A.4.5 - Planta 4 515 1290 160 
A.4.4 - Planta 4 515 1290 160 
A.4.1 - Planta 4 515 1060 110 
A.4.2 - Planta 4 515 1060 110 
A.4.3 - Planta 4 515 1060 110 
A.5.5 - Planta 5 515 1290 160 
A.5.4 - Planta 5 515 1290 160 
A.5.1 - Planta 5 515 1060 110 
A.5.2 - Planta 5 515 1060 110 
A.5.3 - Planta 5 515 1060 110 
 
Taula 2 -  Dipòsits acumuladors 
 
Conj. captació: 1 
Habitatge Número de dormitoris Nº persones Consum litros/dia 
B.6.1 - Planta 6 4 6 168 
B.6.2 - Planta 6 3 4 112 
B.6.3 - Planta 6 4 6 168 
B.7.1 - Planta 7 4 6 168 
B.7.2 - Planta 7 3 4 112 
B.7.3 - Planta 7 4 6 168 
B.8.3 - Planta 8 4 6 168 
B.8.2 - Planta 8 3 4 112 
B.8.1 - Planta 8 4 6 168 
B.E.1 - Entresol 4 6 168 
B.E.2 - Entresol 3 4 112 
B.E.3 - Entresol 4 6 168 
B.1.1 - Planta 1 4 6 168 
B.1.2 - Planta 1 3 4 112 
B.1.5 - Planta 1 2 3 84 
B.1.3 - Planta 1 4 6 168 
B.1.4 - Planta 1 4 6 168 
B.2.1 - Planta 2 4 6 168 
B.2.2 - Planta 2 3 4 112 
B.2.5 - Planta 2 2 3 84 
B.2.3 - Planta 2 4 6 168 
B.2.4 - Planta 2 4 6 168 
B.3.1 - Planta 3 4 6 168 
B.3.2 - Planta 3 3 4 112 
B.3.5 - Planta 3 2 3 84 
B.3.3 - Planta 3 4 6 168 
B.3.4 - Planta 3 4 6 168 
B.4.1 - Planta 4 4 6 168 
B.4.2 - Planta 4 3 4 112 
B.4.3 - Planta 4 4 6 168 
B.5.1 - Planta 5 4 6 168 
B.5.2 - Planta 5 3 4 112 
B.5.3 - Planta 5 4 6 168 
Total   4788 
 Conj. captació: 2 
Habitatge Número de dormitoris Nº persones Consum litros/dia 
A.6.5 - Planta 6 4 6 168 
A.6.4 - Planta 6 4 6 168 
A.6.1 - Planta 6 3 4 112 
A.6.2 - Planta 6 3 4 112 
A.6.3 - Planta 6 3 4 112 
A.7.5 - Planta 7 4 6 168 
A.7.4 - Planta 7 4 6 168 
A.7.1 - Planta 7 3 4 112 
A.7.2 - Planta 7 3 4 112 
A.7.3 - Planta 7 3 4 112 
A.8.5 - Planta 8 4 6 168 
A.8.4 - Planta 8 4 6 168 
A.8.1 - Planta 8 3 4 112 
A.8.2 - Planta 8 3 4 112 
A.8.3 - Planta 8 3 4 112 
A.9.5 - Planta 9 4 6 168 
A.9.4 - Planta 9 4 6 168 
A.9.1 - Planta 9 3 4 112 
A.9.2 - Planta 9 3 4 112 
A.9.3 - Planta 9 3 4 112 
A.10.5 - Planta 10 4 6 168 
A.10.4 - Planta 10 4 6 168 
A.10.1 - Planta 10 3 4 112 
A.10.2 - Planta 10 3 4 112 
A.10.3 - Planta 10 3 4 112 
A.11.5 - Planta 11 4 6 168 
A.11.4 - Planta 11 4 6 168 
A.11.1 - Planta 11 3 4 112 
A.11.2 - Planta 11 3 4 112 
A.11.3 - Planta 11 3 4 112 
A.E.1 - Entresol 3 4 112 
A.E.2 - Entresol 3 4 112 
A.E.3 - Entresol 3 4 112 
A.E.4 - Entresol 3 4 112 
A.E.5 - Entresol 2 3 84 
A.E.6 - Entresol 2 3 84 
A.1.4 - Planta 1 4 6 168 
A.1.5 - Planta 1 4 6 168 
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A.1.1 - Planta 1 3 4 112 
A.1.2 - Planta 1 3 4 112 
A.1.3 - Planta 1 3 4 112 
A.2.5 - Planta 2 4 6 168 
A.2.4 - Planta 2 4 6 168 
A.2.1 - Planta 2 3 4 112 
A.2.2 - Planta 2 3 4 112 
A.2.3 - Planta 2 3 4 112 
A.3.5 - Planta 3 4 6 168 
A.3.4 - Planta 3 4 6 168 
A.3.1 - Planta 3 3 4 112 
A.3.2 - Planta 3 3 4 112 
A.3.3 - Planta 3 3 4 112 
A.4.5 - Planta 4 4 6 168 
A.4.4 - Planta 4 4 6 168 
A.4.1 - Planta 4 3 4 112 
A.4.2 - Planta 4 3 4 112 
A.4.3 - Planta 4 3 4 112 
A.5.5 - Planta 5 4 6 168 
A.5.4 - Planta 5 4 6 168 
A.5.1 - Planta 5 3 4 112 
A.5.2 - Planta 5 3 4 112 
A.5.3 - Planta 5 3 4 112 
















Taula 3 – Procediment de càlcul 
     B1  
 
 B1 (inclinació 45.00°, orientació 8.05°) 
Porció Factor d'ompliment (real) Pèrdues (%) Contribució (%) 
A 7 0.00 (0.01) 1.00 0.00 
A 8 0.25 (0.13) 0.98 0.25 
A 9 0.50 (0.40) 0.13 0.07 
A 10 0.75 (0.78) 0.11 0.08 
B 10 0.00 (0.04) 0.42 0.00 
B 11 0.25 (0.25) 0.01 0.00 
B 12 0.50 (0.58) 0.02 0.01 
C 11 0.00 (0.02) 0.12 0.00 
C 12 0.00 (0.03) 0.10 0.00 
D 13 0.00 (0.07) 0.00 0.00 
D 14 0.00 (0.07) 0.02 0.00 











B2 (inclinació 45.00°, orientació 8.05°) 
Porció Factor d'ompliment (real) Pèrdues (%) Contribució (%) 
A 7 0.00 (0.01) 1.00 0.00 
A 8 0.25 (0.15) 0.98 0.25 
A 9 0.50 (0.42) 0.13 0.07 
A 10 0.75 (0.80) 0.11 0.08 
B 10 0.00 (0.05) 0.42 0.00 
B 11 0.25 (0.15) 0.01 0.00 
B 12 0.75 (0.63) 0.02 0.01 
C 11 0.00 (0.01) 0.12 0.00 
C 12 0.00 (0.10) 0.10 0.00 
D 11 0.00 (0.00) 0.44 0.00 
D 13 0.75 (0.81) 0.00 0.00 
D 14 0.25 (0.24) 0.02 0.01 






B5 (inclinació 45.00°, orientació -0.95°) 
Porció Factor d'ompliment (real) Pèrdues (%) Contribució (%) 
A 7 0.00 (0.07) 1.00 0.00 
A 8 0.00 (0.05) 0.98 0.00 
A 9 0.75 (0.65) 0.13 0.10 
A 10 0.50 (0.60) 0.11 0.06 
B 9 0.00 (0.01) 0.41 0.00 
B 10 0.00 (0.00) 0.42 0.00 
B 11 0.25 (0.35) 0.01 0.00 
B 12 0.25 (0.24) 0.02 0.01 
C 11 0.00 (0.01) 0.12 0.00 
D 13 0.00 (0.06) 0.00 0.00 










 B6 (inclinació 45.00°, orientació -0.95°) 
Porció Factor d'ompliment (real) Pèrdues (%) Contribució (%) 
A 7 0.00 (0.07) 1.00 0.00 
A 8 0.00 (0.04) 0.98 0.00 
A 9 0.75 (0.65) 0.13 0.10 
A 10 0.50 (0.60) 0.11 0.06 
B 9 0.00 (0.01) 0.41 0.00 
B 10 0.00 (0.00) 0.42 0.00 
B 11 0.50 (0.55) 0.01 0.01 
B 12 0.25 (0.24) 0.02 0.01 
C 11 0.00 (0.10) 0.12 0.00 
D 13 0.25 (0.23) 0.00 0.00 
D 14 0.75 (0.74) 0.02 0.01 







 B7 (inclinació 45.00°, orientació -0.95°) 
Porció Factor d'ompliment (real) Pèrdues (%) Contribució (%) 
A 7 0.00 (0.07) 1.00 0.00 
A 8 0.00 (0.05) 0.98 0.00 
A 9 0.75 (0.65) 0.13 0.10 
A 10 0.50 (0.60) 0.11 0.06 
B 9 0.00 (0.01) 0.41 0.00 
B 10 0.00 (0.00) 0.42 0.00 
B 11 0.25 (0.31) 0.01 0.00 
B 12 0.25 (0.24) 0.02 0.01 
D 13 0.00 (0.00) 0.00 0.00 













B8 (inclinació 45.00°, orientació -0.95°) 
Porció Factor d'ompliment (real) Pèrdues (%) Contribució (%) 
A 7 0.00 (0.06) 1.00 0.00 
A 8 0.00 (0.05) 0.98 0.00 
A 9 0.75 (0.65) 0.13 0.10 
A 10 0.50 (0.60) 0.11 0.06 
B 9 0.00 (0.01) 0.41 0.00 
B 10 0.00 (0.00) 0.42 0.00 
B 11 0.25 (0.31) 0.01 0.00 
B 12 0.25 (0.32) 0.02 0.01 
C 12 0.00 (0.02) 0.10 0.00 
D 13 0.75 (0.65) 0.00 0.00 
D 14 0.00 (0.07) 0.02 0.00 
    TOTAL (%) 0.16 
 
 
 Taula 4 – Procediment de càlcul 
 
Conj. captació: 1 














B.6.1 - Planta 6 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.6.2 - Planta 6 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.6.3 - Planta 6 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.7.1 - Planta 7 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.7.2 - Planta 7 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.7.3 - Planta 7 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.8.3 - Planta 8 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.8.2 - Planta 8 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.8.1 - Planta 8 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.E.1 - Entresol 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.E.2 - Entresol 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.E.3 - Entresol 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.1.1 - Planta 1 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.1.2 - Planta 1 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.1.5 - Planta 1 1080 100.0 0.81 515 810 80 
B.1.3 - Planta 1 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.1.4 - Planta 1 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.2.1 - Planta 2 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.2.2 - Planta 2 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.2.5 - Planta 2 1080 100.0 0.81 515 810 80 
B.2.3 - Planta 2 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.2.4 - Planta 2 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.3.1 - Planta 3 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.3.2 - Planta 3 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.3.5 - Planta 3 1080 100.0 0.81 515 810 80 
B.3.3 - Planta 3 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.3.4 - Planta 3 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.4.1 - Planta 4 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.4.2 - Planta 4 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.4.3 - Planta 4 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.5.1 - Planta 5 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
B.5.2 - Planta 5 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
B.5.3 - Planta 5 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
Total   26.73   4590 
Conj. captació: 2 














A.6.5 - Planta 6 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.6.4 - Planta 6 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
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A.6.1 - Planta 6 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.6.2 - Planta 6 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.6.3 - Planta 6 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.7.5 - Planta 7 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.7.4 - Planta 7 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.7.1 - Planta 7 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.7.2 - Planta 7 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.7.3 - Planta 7 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.8.5 - Planta 8 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.8.4 - Planta 8 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.8.1 - Planta 8 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.8.2 - Planta 8 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.8.3 - Planta 8 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.9.5 - Planta 9 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.9.4 - Planta 9 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.9.1 - Planta 9 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.9.2 - Planta 9 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.9.3 - Planta 9 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.10.5 - Planta 10 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.10.4 - Planta 10 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.10.1 - Planta 10 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.10.2 - Planta 10 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.10.3 - Planta 10 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.11.5 - Planta 11 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.11.4 - Planta 11 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.11.1 - Planta 11 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.11.2 - Planta 11 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.11.3 - Planta 11 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.E.1 - Entresol 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.E.2 - Entresol 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.E.3 - Entresol 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.E.4 - Entresol 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.E.5 - Entresol 1080 100.0 0.81 515 810 80 
A.E.6 - Entresol 1080 100.0 0.81 515 810 80 
A.1.4 - Planta 1 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.1.5 - Planta 1 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.1.1 - Planta 1 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.1.2 - Planta 1 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.1.3 - Planta 1 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.2.5 - Planta 2 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.2.4 - Planta 2 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.2.1 - Planta 2 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.2.2 - Planta 2 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.2.3 - Planta 2 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.3.5 - Planta 3 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.3.4 - Planta 3 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.3.1 - Planta 3 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.3.2 - Planta 3 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.3.3 - Planta 3 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.4.5 - Planta 4 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.4.4 - Planta 4 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.4.1 - Planta 4 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.4.2 - Planta 4 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.4.3 - Planta 4 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.5.5 - Planta 5 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.5.4 - Planta 5 2160 800.0 0.81 515 1290 160 
A.5.1 - Planta 5 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.5.2 - Planta 5 1440 100.0 0.81 515 1060 110 
A.5.3 - Planta 5 1440 100.0 0.81 515 1060 110 






















B9 (inclinació 45.00°, orientació -0.95°) 
Porció Factor d'ompliment (real) Pèrdues (%) Contribució (%) 
A 7 0.00 (0.00) 1.00 0.00 
A 8 0.00 (0.05) 0.98 0.00 
A 9 0.50 (0.62) 0.13 0.07 
A 10 0.50 (0.61) 0.11 0.06 
B 9 0.00 (0.01) 0.41 0.00 
B 10 0.00 (0.01) 0.42 0.00 
B 11 0.25 (0.31) 0.01 0.00 
B 12 0.75 (0.65) 0.02 0.01 
C 12 0.25 (0.15) 0.10 0.03 
D 13 0.50 (0.60) 0.00 0.00 
D 14 0.25 (0.28) 0.02 0.01 




Taula 5 – Procediment de càlcul 
 
 Conj. captació: Bloc B 
Unitat d'ocupació Pèrdua de pressió en el bescanviador (Pa) 
B.6.1 - Planta 6 800.0 
B.6.2 - Planta 6 100.0 
B.6.3 - Planta 6 800.0 
B.7.1 - Planta 7 800.0 
B.7.2 - Planta 7 100.0 
B.7.3 - Planta 7 800.0 
B.8.3 - Planta 8 800.0 
B.8.2 - Planta 8 100.0 
B.8.1 - Planta 8 800.0 
B.E.1 - Entresol 800.0 
B.E.2 - Entresol 100.0 
B.E.3 - Entresol 800.0 
B.1.1 - Planta 1 800.0 
B.1.2 - Planta 1 100.0 
B.1.5 - Planta 1 100.0 
B.1.3 - Planta 1 800.0 
B.1.4 - Planta 1 800.0 
B.2.1 - Planta 2 800.0 
B.2.2 - Planta 2 100.0 
B.2.5 - Planta 2 100.0 
B.2.3 - Planta 2 800.0 
B.2.4 - Planta 2 800.0 
B.3.1 - Planta 3 800.0 
B.3.2 - Planta 3 100.0 
B.3.5 - Planta 3 100.0 
B.3.3 - Planta 3 800.0 
B.3.4 - Planta 3 800.0 
B.4.1 - Planta 4 800.0 
B.4.2 - Planta 4 100.0 
B.4.3 - Planta 4 800.0 
B.5.1 - Planta 5 800.0 
B.5.2 - Planta 5 100.0 
B.5.3 - Planta 5 800.0 
Conj. captació: Bloc A 
Unitat d'ocupació Pàerdua de pressió en el bescanviador (Pa) 
A.6.5 - Planta 6 800.0 
A.6.4 - Planta 6 800.0 
A.6.1 - Planta 6 100.0 
A.6.2 - Planta 6 100.0 
A.6.3 - Planta 6 100.0 
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A.7.5 - Planta 7 800.0 
A.7.4 - Planta 7 800.0 
A.7.1 - Planta 7 100.0 
A.7.2 - Planta 7 100.0 
A.7.3 - Planta 7 100.0 
A.8.5 - Planta 8 800.0 
A.8.4 - Planta 8 800.0 
A.8.1 - Planta 8 100.0 
A.8.2 - Planta 8 100.0 
A.8.3 - Planta 8 100.0 
A.9.5 - Planta 9 800.0 
A.9.4 - Planta 9 800.0 
A.9.1 - Planta 9 100.0 
A.9.2 - Planta 9 100.0 
A.9.3 - Planta 9 100.0 
A.10.5 - Planta 10 800.0 
A.10.4 - Planta 10 800.0 
A.10.1 - Planta 10 100.0 
A.10.2 - Planta 10 100.0 
A.10.3 - Planta 10 100.0 
A.11.5 - Planta 11 800.0 
A.11.4 - Planta 11 800.0 
A.11.1 - Planta 11 100.0 
A.11.2 - Planta 11 100.0 
A.11.3 - Planta 11 100.0 
A.E.1 - Entresol 100.0 
A.E.2 - Entresol 100.0 
A.E.3 - Entresol 100.0 
A.E.4 - Entresol 100.0 
A.E.5 - Entresol 100.0 
A.E.6 - Entresol 100.0 
A.1.4 - Planta 1 800.0 
A.1.5 - Planta 1 800.0 
A.1.1 - Planta 1 100.0 
A.1.2 - Planta 1 100.0 
A.1.3 - Planta 1 100.0 
A.2.5 - Planta 2 800.0 
A.2.4 - Planta 2 800.0 
A.2.1 - Planta 2 100.0 
A.2.2 - Planta 2 100.0 
A.2.3 - Planta 2 100.0 
A.3.5 - Planta 3 800.0 
A.3.4 - Planta 3 800.0 
A.3.1 - Planta 3 100.0 
A.3.2 - Planta 3 100.0 
A.3.3 - Planta 3 100.0 
A.4.5 - Planta 4 800.0 
A.4.4 - Planta 4 800.0 
A.4.1 - Planta 4 100.0 
A.4.2 - Planta 4 100.0 
A.4.3 - Planta 4 100.0 
A.5.5 - Planta 5 800.0 
A.5.4 - Planta 5 800.0 
A.5.1 - Planta 5 100.0 
A.5.2 - Planta 5 100.0 








































     
8.     GAS 
 
Taula 1 – Elements de la instal·lació 
  






























9 4995.57 4.43 4.43 PE 32
1 - 2 4.88 5.86 3.90 120.78 33 0.35 42.27 5.60 50.40 49.98 50.18 0.22 0.22 PE 63


























1 - 2 1.52 1.83 -0.50 223.26 61 0.31 69.21 9.18 50.40 50.08 50.06 0.34 0.34 PE 63
  
Abreviatures utilitzades 
L Longitud real v Velocitat 
L eq. Longitud equivalent P in. Pressió d'entrada (inicial) 
h Longitud vertical acumulada P f. Pressió de sortida (final) 
Qt Cabal total P fc. Pressió de sortida corregida (final) 
N Nombre d'abonats P Pèrdua de pressió
Fs Factor de simultaneïtat P acum. Caiguda de pressió acumulada
Qc Cabal calculat DN Diàmetre nominal 
 
 
Taula 2 – Elements de la instal·lació 
 
INSTAL·LACIÓ COMUNA Bloc B 

























2 - 3 0.30 0.36 0.00 120.78 33 0.35 42.27 14.52 50.18 49.93 49.93 0.25 0.47 Cu 32/35 
3 - 4 4.63 5.56 -3.90 62.22 17 0.43 26.75 14.40 49.93 44.93 44.73 5.20 5.67 Cu 25,6/28 
3 - 13 5.22 6.26 -3.90 58.56 16 0.44 25.77 13.87 49.93 44.68 44.47 5.46 5.93 Cu 25,6/28 
INSTAL·LACIÓ COMUNA Bloc A 

























2 - 3 0.30 0.36 0.00 223.26 61 0.31 69.21 16.01 50.06 49.81 49.81 0.24 0.59 Cu 39/42 
3 - 4 1.14 1.37 0.00 168.36 46 0.33 55.56 19.10 49.81 48.22 48.22 1.59 2.18 Cu 32/35 
4 - 5 0.87 1.04 0.50 54.90 15 0.45 24.71 13.29 48.22 47.41 47.43 0.79 2.97 Cu 25,6/28 
4 - 18 1.82 2.18 0.00 113.46 31 0.36 40.85 14.06 48.22 46.78 46.78 1.44 3.62 Cu 32/35 
18 - 19 2.33 2.80 0.50 58.56 16 0.44 25.77 13.89 46.78 44.43 44.45 2.32 5.95 Cu 25,6/28 
18 - 33 0.73 0.88 0.50 54.90 15 0.45 24.71 13.30 46.78 46.09 46.12 0.66 4.28 Cu 25,6/28 
3 - 46 3.64 4.37 0.50 54.90 15 0.45 24.71 13.28 49.81 46.41 46.44 3.37 3.96 Cu 25,6/28 
  
Abreviatures utilitzades 
L Longitud real v Velocitat 
L eq. Longitud equivalent P in. Pressió d'entrada (inicial) 
h Longitud vertical acumulada P f. Pressió de sortida (final)
Qt Cabal total P fc. Pressió de sortida corregida (final)
N Nombre d'abonats P Pèrdua de pressió 
Fs Factor de simultaneïtat P acum. Caiguda de pressió acumulada 






Taula 3 – Elements de la instal·lació 
 
INSTAL·LACIONS INTERIORS Bloc B 




















(Entresol) Muntant 30.29 36.35 10.45 3.66 2.02 20.00 19.13 19.67 0.33 0.33 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.83 5.80 -1.75 1.16 1.64 19.67 19.50 19.41 0.26 0.59 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.78 3.34 -0.90 2.50 2.26 19.67 19.53 19.49 0.18 0.51 Cu 20/22 
B.E.2 
(Entresol) Muntant 33.56 40.28 10.45 3.66 2.02 20.00 19.03 19.57 0.43 0.43 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.44 0.53 0.00 3.66 3.31 19.57 19.53 19.53 0.04 0.47 Cu 20/22 
  6 - Cuina amb forn 5.03 6.04 -1.75 1.16 1.64 19.53 19.36 19.27 0.26 0.73 Cu 16/18 
  6 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.91 1.10 -0.90 2.50 2.26 19.53 19.49 19.44 0.09 0.56 Cu 20/22 
B.E.3 (Entresol) Muntant 32.40 38.87 10.45 3.66 2.02 20.00 19.06 19.60 0.40 0.40 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.41 0.49 0.00 3.66 3.31 19.60 19.57 19.57 0.03 0.43 Cu 20/22 
  14 - Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 19.57 19.40 19.31 0.26 0.69 Cu 16/18 
  14 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.96 1.15 -0.90 2.50 2.26 19.57 19.52 19.47 0.10 0.53 Cu 20/22 
B.1.1 (Planta 1) Muntant 34.01 40.81 13.50 3.66 2.02 20.00 19.02 19.72 0.28 0.28 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.81 3.37 -0.90 2.50 2.26 19.72 19.58 19.54 0.18 0.46 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 19.72 19.55 19.46 0.26 0.54 Cu 16/18 
B.1.2 (Planta 1) Muntant 37.02 44.42 13.50 3.66 2.02 20.00 18.93 19.63 0.37 0.37 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.29 0.35 0.00 3.66 3.31 19.63 19.60 19.60 0.03 0.40 Cu 20/22 
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  7 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.17 -0.90 2.50 2.26 19.60 19.56 19.51 0.09 0.49 Cu 20/22 
  7 - Cuina amb forn 4.93 5.92 -1.75 1.16 1.64 19.60 19.43 19.34 0.26 0.66 Cu 16/18 
B.1.3 (Planta 1) Muntant 43.96 52.75 13.50 3.66 2.02 20.00 18.73 19.43 0.57 0.57 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 5.47 6.57 -0.90 2.50 2.26 19.43 19.17 19.12 0.31 0.88 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 2.90 3.48 -1.75 1.16 1.64 19.43 19.33 19.24 0.19 0.76 Cu 16/18 
B.1.4 (Planta 1) Muntant 50.46 60.55 13.50 3.66 2.02 20.00 18.54 19.24 0.76 0.76 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 5.09 6.11 -0.90 2.50 2.26 19.24 19.00 18.95 0.29 1.05 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 3.93 4.71 -1.75 1.16 1.64 19.24 19.11 19.02 0.22 0.98 Cu 16/18 
B.1.5 (Planta 1) Muntant 35.20 42.24 13.50 3.66 2.02 20.00 18.98 19.68 0.32 0.32 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.14 0.17 0.00 3.66 3.31 19.68 19.67 19.67 0.01 0.33 Cu 20/22 
  15 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.67 19.62 19.57 0.10 0.43 Cu 20/22 
  15 - Cuina amb forn 5.67 6.80 -1.75 1.16 1.64 19.67 19.47 19.38 0.29 0.62 Cu 16/18 
B.2.1 (Planta 2) Muntant 37.06 44.47 16.55 3.66 2.02 20.00 18.93 19.79 0.21 0.21 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.81 3.37 -0.90 2.50 2.26 19.79 19.65 19.61 0.18 0.39 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 19.79 19.62 19.53 0.26 0.47 Cu 16/18 
B.2.2 (Planta 2) Muntant 40.12 48.14 16.55 3.66 2.02 20.00 18.84 19.70 0.30 0.30 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.23 0.27 0.00 3.66 3.31 19.70 19.68 19.68 0.02 0.32 Cu 20/22 
  8 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.68 19.63 19.58 0.10 0.42 Cu 20/22 
  8 - Cuina amb forn 4.93 5.92 -1.75 1.16 1.64 19.68 19.51 19.42 0.26 0.58 Cu 16/18 
B.2.3 (Planta 2) Muntant 47.02 56.43 16.55 3.66 2.02 20.00 18.64 19.50 0.50 0.50 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 5.48 6.57 -0.90 2.50 2.26 19.50 19.24 19.19 0.31 0.81 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 2.90 3.48 -1.75 1.16 1.64 19.50 19.40 19.31 0.19 0.69 Cu 16/18 
B.2.4 (Planta 2) Muntant 53.52 64.22 16.55 3.66 2.02 20.00 18.45 19.31 0.69 0.69 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 5.17 6.21 -0.90 2.50 2.26 19.31 19.06 19.02 0.29 0.98 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 3.93 4.71 -1.75 1.16 1.64 19.31 19.18 19.08 0.23 0.92 Cu 16/18 
B.2.5 (Planta 2) Muntant 38.29 45.95 16.55 3.66 2.02 20.00 18.89 19.75 0.25 0.25 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.14 0.17 0.00 3.66 3.31 19.75 19.74 19.74 0.01 0.26 Cu 20/22 
  16 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.74 19.69 19.64 0.10 0.36 Cu 20/22 
  16 - Cuina amb forn 5.65 6.78 -1.75 1.16 1.64 19.74 19.54 19.45 0.29 0.55 Cu 16/18 
B.3.1 (Planta 3) Muntant 40.07 48.09 19.60 3.66 2.02 20.00 18.84 19.86 0.14 0.14 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 19.86 19.69 19.60 0.26 0.40 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.80 3.37 -0.90 2.50 2.26 19.86 19.72 19.68 0.18 0.32 Cu 20/22 
B.3.2 (Planta 3) Muntant 43.06 51.68 19.60 3.66 2.02 20.00 18.76 19.77 0.23 0.23 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.30 0.36 0.00 3.66 3.31 19.77 19.74 19.74 0.03 0.26 Cu 20/22 
  9 - Cuina amb forn 4.93 5.92 -1.75 1.16 1.64 19.74 19.57 19.48 0.26 0.52 Cu 16/18 
  9 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.74 19.70 19.65 0.09 0.35 Cu 20/22 
B.3.3 (Planta 3) Muntant 50.05 60.06 19.60 3.66 2.02 20.00 18.55 19.57 0.43 0.43 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 2.90 3.48 -1.75 1.16 1.64 19.57 19.47 19.38 0.19 0.62 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 5.47 6.57 -0.90 2.50 2.26 19.57 19.31 19.26 0.31 0.74 Cu 20/22 
B.3.4 (Planta 3) Muntant 56.55 67.86 19.60 3.66 2.02 20.00 18.37 19.38 0.62 0.62 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 3.93 4.71 -1.75 1.16 1.64 19.38 19.25 19.15 0.23 0.85 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 5.09 6.11 -0.90 2.50 2.26 19.38 19.14 19.09 0.29 0.91 Cu 20/22 
B.3.5 (Planta 3) Muntant 41.31 49.58 19.60 3.66 2.02 20.00 18.81 19.82 0.18 0.18 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.14 0.16 0.00 3.66 3.31 19.82 19.81 19.81 0.01 0.19 Cu 20/22 
  17 - Cuina amb forn 5.65 6.78 -1.75 1.16 1.64 19.81 19.61 19.52 0.29 0.48 Cu 16/18 
  17 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.81 19.76 19.71 0.10 0.29 Cu 20/22 
B.4.1 (Planta 4) Muntant 43.16 51.79 22.65 3.66 2.02 20.00 18.75 19.92 0.08 0.08 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 19.92 19.76 19.67 0.25 0.33 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.77 3.32 -0.90 2.50 2.26 19.92 19.79 19.75 0.17 0.25 Cu 20/22 
B.4.2 (Planta 4) Muntant 46.24 55.48 22.65 3.66 2.02 20.00 18.66 19.84 0.16 0.16 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.21 0.26 0.00 3.66 3.31 19.84 19.82 19.82 0.02 0.18 Cu 20/22 
  10 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.16 -0.90 2.50 2.26 19.82 19.77 19.72 0.10 0.28 Cu 20/22 
  10 - Cuina amb forn 4.94 5.92 -1.75 1.16 1.64 19.82 19.65 19.56 0.26 0.44 Cu 16/18 
B.4.3 (Planta 4) Muntant 45.36 54.43 22.65 3.66 2.02 20.00 18.69 19.86 0.14 0.14 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.48 5.38 -1.75 1.16 1.64 19.86 19.71 19.62 0.24 0.38 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.86 3.43 -0.90 2.50 2.26 19.86 19.73 19.68 0.18 0.32 Cu 20/22 
B.5.1 (Planta 5) Muntant 46.21 55.45 25.70 3.66 2.02 20.00 18.67 19.99 0.01 0.01 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 19.99 19.83 19.74 0.25 0.26 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.77 3.32 -0.90 2.50 2.26 19.99 19.86 19.82 0.17 0.18 Cu 20/22 
B.5.2 (Planta 5) Muntant 49.26 59.11 25.70 3.66 2.02 20.00 18.58 19.91 0.09 0.09 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.21 0.26 0.00 3.66 3.31 19.91 19.89 19.89 0.02 0.11 Cu 20/22 
  11 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.16 -0.90 2.50 2.26 19.89 19.84 19.79 0.10 0.21 Cu 20/22 
  11 - Cuina amb forn 4.94 5.92 -1.75 1.16 1.64 19.89 19.72 19.63 0.26 0.37 Cu 16/18 
B.5.3 (Planta 5) Muntant 48.41 58.10 25.70 3.66 2.02 20.00 18.60 19.93 0.07 0.07 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.48 5.38 -1.75 1.16 1.64 19.93 19.78 19.69 0.24 0.31 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.86 3.43 -0.90 2.50 2.26 19.93 19.80 19.75 0.18 0.25 Cu 20/22 
B.6.1 (Planta 6) Muntant 49.27 59.12 28.75 3.66 2.02 20.00 18.58 20.06 -0.06 -0.06 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 20.06 19.90 19.81 0.25 0.19 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.81 3.38 -0.90 2.50 2.26 20.06 19.93 19.88 0.18 0.12 Cu 20/22 
B.6.2 (Planta 6) Muntant 52.35 62.82 28.75 3.66 2.02 20.00 18.49 19.98 0.02 0.02 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.22 0.27 0.00 3.66 3.31 19.98 19.95 19.95 0.03 0.05 Cu 20/22 
  5 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.16 -0.90 2.50 2.26 19.95 19.91 19.86 0.09 0.14 Cu 20/22 
  5 - Cuina amb forn 4.93 5.91 -1.75 1.16 1.64 19.95 19.78 19.69 0.26 0.31 Cu 16/18 
B.6.3 (Planta 6) Muntant 51.47 61.77 28.75 3.66 2.02 20.00 18.51 20.00 0.00 0.00 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.48 5.38 -1.75 1.16 1.64 20.00 19.85 19.76 0.24 0.24 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.90 3.48 -0.90 2.50 2.26 20.00 19.86 19.82 0.18 0.18 Cu 20/22 
B.7.1 (Planta 7) Muntant 52.18 62.62 31.80 3.66 2.02 20.00 18.49 20.14 -0.14 -0.14 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 20.14 19.97 19.88 0.26 0.12 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.81 3.38 -0.90 2.50 2.26 20.14 20.00 19.96 0.18 0.04 Cu 20/22 
B.7.2 (Planta 7) Muntant 55.22 66.26 31.80 3.66 2.02 20.00 18.41 20.05 -0.05 -0.05 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.22 0.26 0.00 3.66 3.31 20.05 20.03 20.03 0.02 -0.03 Cu 20/22 
  12 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.16 -0.90 2.50 2.26 20.03 19.98 19.94 0.09 0.06 Cu 20/22 
  12 - Cuina amb forn 4.93 5.92 -1.75 1.16 1.64 20.03 19.86 19.77 0.26 0.23 Cu 16/18 
B.7.3 (Planta 7) Muntant 54.57 65.48 31.80 3.66 2.02 20.00 18.42 20.07 -0.07 -0.07 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.86 3.43 -0.90 2.50 2.26 20.07 19.93 19.89 0.18 0.11 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.48 5.38 -1.75 1.16 1.64 20.07 19.91 19.82 0.25 0.18 Cu 16/18 
B.8.1 (Planta 8) Muntant 55.53 66.63 34.85 3.66 2.02 20.00 18.40 20.20 -0.20 -0.20 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.89 5.87 -1.75 1.16 1.64 20.20 20.03 19.94 0.26 0.06 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.81 3.38 -0.90 2.50 2.26 20.20 20.07 20.02 0.18 -0.02 Cu 20/22 
B.8.2 (Planta 8) Muntant 55.71 66.85 34.85 3.66 2.02 20.00 18.39 20.19 -0.19 -0.19 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.23 0.27 0.00 3.66 3.31 20.19 20.17 20.17 0.02 -0.17 Cu 20/22 
  18 - Cuina amb forn 4.92 5.91 -1.75 1.16 1.64 20.17 20.00 19.91 0.26 0.09 Cu 16/18 




B.8.3 (Planta 8) Muntant 57.58 69.10 34.85 3.66 2.02 20.00 18.34 20.14 -0.14 -0.14 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.86 3.43 -0.90 2.50 2.26 20.14 20.00 19.96 0.18 0.04 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.48 5.38 -1.75 1.16 1.64 20.14 19.99 19.89 0.25 0.11 Cu 16/18 
INSTAL·LACIONS INTERIORS Bloc A 



















A.E.1 (Entresol) Muntant 48.67 58.40 5.75 3.66 2.02 20.00 18.59 18.89 1.11 1.11 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.54 0.65 0.00 3.66 3.32 18.89 18.84 18.84 0.05 1.16 Cu 20/22 
  28 - Cuina amb forn 4.81 5.77 -1.75 1.16 1.64 18.84 18.68 18.58 0.26 1.42 Cu 16/18 
  28 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 1.00 1.20 -0.90 2.50 2.26 18.84 18.79 18.75 0.09 1.25 Cu 20/22 
A.E.2 (Entresol) Muntant 53.37 64.04 5.75 3.66 2.02 20.00 18.46 18.76 1.24 1.24 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.98 5.97 -1.75 1.16 1.64 18.76 18.58 18.49 0.27 1.51 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 1.45 1.74 -0.90 2.50 2.27 18.76 18.69 18.64 0.12 1.36 Cu 20/22 
A.E.3 (Entresol) Muntant 43.02 51.63 5.75 3.66 2.02 20.00 18.76 19.05 0.95 0.95 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.35 0.42 0.00 3.66 3.32 19.05 19.02 19.02 0.03 0.98 Cu 20/22 
  26 - Cuina amb forn 5.03 6.04 -1.75 1.16 1.64 19.02 18.85 18.76 0.26 1.24 Cu 16/18 
  26 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.02 18.97 18.93 0.09 1.07 Cu 20/22 
A.E.4 (Entresol) Muntant 31.04 37.24 5.75 3.66 2.02 20.00 19.10 19.40 0.60 0.60 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.41 0.49 0.00 3.66 3.31 19.40 19.36 19.36 0.04 0.64 Cu 20/22 
  24 - Cuina amb forn 4.94 5.93 -1.75 1.16 1.64 19.36 19.19 19.10 0.26 0.90 Cu 16/18 
  24 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.36 19.32 19.27 0.09 0.73 Cu 20/22 
A.E.5 (Entresol) Muntant 38.18 45.81 5.75 3.66 2.02 20.00 18.90 19.19 0.81 0.81 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.23 0.28 0.00 3.66 3.31 19.19 19.17 19.17 0.02 0.83 Cu 20/22 
  22 - Cuina amb forn 4.40 5.28 -1.75 1.16 1.64 19.17 19.02 18.93 0.24 1.07 Cu 16/18 
  22 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.17 19.13 19.08 0.09 0.92 Cu 20/22 
A.E.6 (Entresol) Muntant 29.33 35.19 5.75 3.66 2.02 20.00 19.15 19.45 0.55 0.55 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.82 0.99 0.00 3.66 3.31 19.45 19.37 19.37 0.08 0.63 Cu 20/22 
  20 - Cuina amb forn 4.84 5.81 -1.75 1.16 1.64 19.37 19.21 19.12 0.25 0.88 Cu 16/18 
  20 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.95 1.13 -0.90 2.50 2.26 19.37 19.33 19.28 0.09 0.72 Cu 20/22 
A.1.1 (Planta 1) Muntant 50.37 60.44 8.81 3.66 2.02 20.00 18.55 19.00 1.00 1.00 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.58 3.10 -0.90 2.50 2.26 19.00 18.88 18.83 0.17 1.17 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.00 18.85 18.76 0.24 1.24 Cu 16/18 
A.1.2 (Planta 1) Muntant 49.85 59.82 8.81 3.66 2.02 20.00 18.56 19.02 0.98 0.98 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.32 0.38 0.00 3.66 3.32 19.02 18.99 18.99 0.03 1.01 Cu 20/22 
  32 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 18.99 18.94 18.89 0.10 1.11 Cu 20/22 
  32 - Cuina amb forn 4.78 5.73 -1.75 1.16 1.64 18.99 18.82 18.73 0.26 1.27 Cu 16/18 
A.1.3 (Planta 1) Muntant 33.08 39.70 8.81 3.66 2.02 20.00 19.04 19.50 0.50 0.50 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.14 0.17 0.00 3.66 3.31 19.50 19.49 19.49 0.01 0.51 Cu 20/22 
  31 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.16 -0.90 2.50 2.26 19.49 19.44 19.39 0.10 0.61 Cu 20/22 
  31 - Cuina amb forn 4.68 5.62 -1.75 1.16 1.64 19.49 19.33 19.24 0.25 0.76 Cu 16/18 
A.1.4 (Planta 1) Muntant 43.22 51.87 8.80 3.66 2.02 20.00 18.75 19.21 0.79 0.79 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.65 0.79 0.00 3.66 3.31 19.21 19.14 19.14 0.07 0.86 Cu 20/22 
  30 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.14 19.10 19.05 0.09 0.95 Cu 20/22 
  30 - Cuina amb forn 4.80 5.76 -1.75 1.16 1.64 19.14 18.98 18.89 0.25 1.11 Cu 16/18 
A.1.5 (Planta 1) Muntant 38.62 46.34 8.80 3.66 2.02 20.00 18.88 19.34 0.66 0.66 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.16 0.19 0.00 3.66 3.31 19.34 19.32 19.32 0.02 0.68 Cu 20/22 
  29 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.32 19.28 19.23 0.09 0.77 Cu 20/22 
  29 - Cuina amb forn 10.11 12.13 -1.75 1.16 1.64 19.32 18.98 18.89 0.43 1.11 Cu 16/18 
A.2.1 (Planta 2) Muntant 54.09 64.91 11.85 3.66 2.02 20.00 18.44 19.05 0.95 0.95 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.61 3.14 -0.90 2.50 2.26 19.05 18.93 18.88 0.17 1.12 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.05 18.90 18.81 0.24 1.19 Cu 16/18 
A.2.2 (Planta 2) Muntant 53.59 64.30 11.85 3.66 2.02 20.00 18.45 19.07 0.93 0.93 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.27 0.33 0.00 3.66 3.32 19.07 19.04 19.04 0.03 0.96 Cu 20/22 
  27 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.04 18.99 18.95 0.09 1.05 Cu 20/22 
  27 - Cuina amb forn 4.78 5.74 -1.75 1.16 1.64 19.04 18.87 18.78 0.26 1.22 Cu 16/18 
A.2.3 (Planta 2) Muntant 36.11 43.34 11.85 3.66 2.02 20.00 18.96 19.57 0.43 0.43 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.14 0.16 0.00 3.66 3.31 19.57 19.56 19.56 0.01 0.44 Cu 20/22 
  25 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.92 1.10 -0.90 2.50 2.26 19.56 19.51 19.47 0.09 0.53 Cu 20/22 
  25 - Cuina amb forn 4.73 5.67 -1.75 1.16 1.64 19.56 19.39 19.30 0.26 0.70 Cu 16/18 
A.2.4 (Planta 2) Muntant 46.69 56.03 11.85 3.66 2.02 20.00 18.65 19.26 0.74 0.74 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.28 0.33 0.00 3.66 3.31 19.26 19.24 19.24 0.02 0.76 Cu 20/22 
  23 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.24 19.19 19.14 0.10 0.86 Cu 20/22 
  23 - Cuina amb forn 4.81 5.77 -1.75 1.16 1.64 19.24 19.07 18.98 0.26 1.02 Cu 16/18 
A.2.5 (Planta 2) Muntant 41.74 50.09 11.85 3.66 2.02 20.00 18.79 19.41 0.59 0.59 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.13 0.16 0.00 3.66 3.31 19.41 19.39 19.39 0.02 0.61 Cu 20/22 
  21 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.39 19.35 19.30 0.09 0.70 Cu 20/22 
  21 - Cuina amb forn 10.11 12.13 -1.75 1.16 1.64 19.39 19.05 18.96 0.43 1.04 Cu 16/18 
A.3.1 (Planta 3) Muntant 58.05 69.67 14.90 3.66 2.02 20.00 18.32 19.09 0.91 0.91 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.09 18.94 18.85 0.24 1.15 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.58 3.10 -0.90 2.50 2.26 19.09 18.97 18.93 0.16 1.07 Cu 20/22 
A.3.2 (Planta 3) Muntant 57.61 69.13 14.90 3.66 2.02 20.00 18.34 19.11 0.89 0.89 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.25 0.31 0.00 3.66 3.31 19.11 19.08 19.08 0.03 0.92 Cu 20/22 
  34 - Cuina amb forn 4.78 5.73 -1.75 1.16 1.64 19.08 18.92 18.83 0.25 1.17 Cu 16/18 
  34 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.08 19.04 18.99 0.09 1.01 Cu 20/22 
A.3.3 (Planta 3) Muntant 40.81 48.97 14.90 3.66 2.02 20.00 18.82 19.59 0.41 0.41 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.12 0.14 0.00 3.66 3.31 19.59 19.58 19.58 0.01 0.42 Cu 20/22 
  35 - Cuina amb forn 4.68 5.62 -1.75 1.16 1.64 19.58 19.42 19.33 0.25 0.67 Cu 16/18 
  35 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.16 -0.90 2.50 2.26 19.58 19.53 19.49 0.09 0.51 Cu 20/22 
A.3.4 (Planta 3) Muntant 51.36 61.63 14.90 3.66 2.02 20.00 18.52 19.29 0.71 0.71 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.25 0.30 0.00 3.66 3.31 19.29 19.26 19.26 0.03 0.74 Cu 20/22 
  36 - Cuina amb forn 4.80 5.76 -1.75 1.16 1.64 19.26 19.10 19.01 0.25 0.99 Cu 16/18 
  36 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.26 19.22 19.17 0.09 0.83 Cu 20/22 
A.3.5 (Planta 3) Muntant 46.38 55.66 14.90 3.66 2.02 20.00 18.66 19.43 0.57 0.57 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.13 0.16 0.00 3.66 3.31 19.43 19.42 19.42 0.01 0.58 Cu 20/22 
  37 - Cuina amb forn 10.11 12.13 -1.75 1.16 1.64 19.42 19.07 18.98 0.44 1.02 Cu 16/18 
  37 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.42 19.37 19.33 0.09 0.67 Cu 20/22 
A.4.1 (Planta 4) Muntant 61.80 74.16 17.95 3.66 2.02 20.00 18.22 19.14 0.86 0.86 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.60 3.12 -0.90 2.50 2.26 19.14 19.02 18.97 0.17 1.03 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.14 18.99 18.90 0.24 1.10 Cu 16/18 
A.4.2 (Planta 4) Muntant 61.10 73.32 17.95 3.66 2.02 20.00 18.24 19.16 0.84 0.84 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.46 0.55 0.00 3.66 3.31 19.16 19.12 19.12 0.04 0.88 Cu 20/22 
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  38 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 1.01 1.21 -0.90 2.50 2.26 19.12 19.07 19.03 0.09 0.97 Cu 20/22 
  38 - Cuina amb forn 4.79 5.75 -1.75 1.16 1.64 19.12 18.96 18.87 0.25 1.13 Cu 16/18 
A.4.3 (Planta 4) Muntant 43.73 52.47 17.95 3.66 2.02 20.00 18.74 19.67 0.33 0.33 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.14 0.17 0.00 3.66 3.31 19.67 19.65 19.65 0.02 0.35 Cu 20/22 
  39 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.17 -0.90 2.50 2.26 19.65 19.61 19.56 0.09 0.44 Cu 20/22 
  39 - Cuina amb forn 4.81 5.77 -1.75 1.16 1.64 19.65 19.49 19.40 0.25 0.60 Cu 16/18 
A.4.4 (Planta 4) Muntant 54.21 65.05 17.95 3.66 2.02 20.00 18.43 19.36 0.64 0.64 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.46 0.55 0.00 3.66 3.31 19.36 19.32 19.32 0.04 0.68 Cu 20/22 
  40 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.32 19.27 19.23 0.09 0.77 Cu 20/22 
  40 - Cuina amb forn 4.86 5.84 -1.75 1.16 1.64 19.32 19.15 19.06 0.26 0.94 Cu 16/18 
A.4.5 (Planta 4) Muntant 49.34 59.20 17.95 3.66 2.02 20.00 18.58 19.50 0.50 0.50 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.14 0.17 0.00 3.66 3.31 19.50 19.49 19.49 0.01 0.51 Cu 20/22 
  41 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.49 19.44 19.40 0.09 0.60 Cu 20/22 
  41 - Cuina amb forn 10.10 12.13 -1.75 1.16 1.64 19.49 19.14 19.05 0.44 0.95 Cu 16/18 
A.5.1 (Planta 5) Muntant 64.24 77.09 21.00 3.66 2.02 20.00 18.14 19.23 0.77 0.77 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.60 3.12 -0.90 2.50 2.26 19.23 19.11 19.06 0.17 0.94 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.23 19.08 18.99 0.24 1.01 Cu 16/18 
A.5.2 (Planta 5) Muntant 63.85 76.62 21.00 3.66 2.02 20.00 18.16 19.24 0.76 0.76 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.19 0.23 0.00 3.66 3.31 19.24 19.22 19.22 0.02 0.78 Cu 20/22 
  45 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 1.01 1.21 -0.90 2.50 2.26 19.22 19.18 19.13 0.09 0.87 Cu 20/22 
  45 - Cuina amb forn 4.78 5.74 -1.75 1.16 1.64 19.22 19.06 18.97 0.25 1.03 Cu 16/18 
A.5.3 (Planta 5) Muntant 46.80 56.16 21.00 3.66 2.02 20.00 18.65 19.73 0.27 0.27 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.12 0.15 0.00 3.66 3.31 19.73 19.72 19.72 0.01 0.28 Cu 20/22 
  44 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.17 -0.90 2.50 2.26 19.72 19.68 19.63 0.09 0.37 Cu 20/22 
  44 - Cuina amb forn 4.81 5.77 -1.75 1.16 1.64 19.72 19.56 19.47 0.25 0.53 Cu 16/18 
A.5.4 (Planta 5) Muntant 57.54 69.05 21.00 3.66 2.02 20.00 18.34 19.42 0.58 0.58 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.21 0.00 3.66 3.31 19.42 19.41 19.41 0.01 0.59 Cu 20/22 
  43 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.41 19.36 19.31 0.10 0.69 Cu 20/22 
  43 - Cuina amb forn 4.82 5.79 -1.75 1.16 1.64 19.41 19.24 19.15 0.26 0.85 Cu 16/18 
A.5.5 (Planta 5) Muntant 52.53 63.03 21.00 3.66 2.02 20.00 18.48 19.57 0.43 0.43 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.12 0.15 0.00 3.66 3.31 19.57 19.56 19.56 0.01 0.44 Cu 20/22 
  42 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.56 19.51 19.46 0.10 0.54 Cu 20/22 
  42 - Cuina amb forn 10.10 12.13 -1.75 1.16 1.64 19.56 19.21 19.12 0.44 0.88 Cu 16/18 
A.6.1 (Planta 6) Muntant 69.04 82.85 24.05 3.66 2.02 20.00 18.01 19.25 0.75 0.75 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.60 3.12 -0.90 2.50 2.26 19.25 19.13 19.08 0.17 0.92 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.25 19.10 19.01 0.24 0.99 Cu 16/18 
A.6.2 (Planta 6) Muntant 68.61 82.33 24.05 3.66 2.02 20.00 18.02 19.26 0.74 0.74 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.19 0.23 0.00 3.66 3.31 19.26 19.24 19.24 0.02 0.76 Cu 20/22 
  6 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 1.01 1.21 -0.90 2.50 2.26 19.24 19.20 19.15 0.09 0.85 Cu 20/22 
  6 - Cuina amb forn 4.78 5.74 -1.75 1.16 1.64 19.24 19.08 18.99 0.25 1.01 Cu 16/18 
A.6.3 (Planta 6) Muntant 50.99 61.18 24.05 3.66 2.02 20.00 18.53 19.77 0.23 0.23 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.13 0.16 0.00 3.66 3.31 19.77 19.76 19.76 0.01 0.24 Cu 20/22 
  7 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.17 -0.90 2.50 2.26 19.76 19.71 19.67 0.09 0.33 Cu 20/22 
  7 - Cuina amb forn 4.81 5.77 -1.75 1.16 1.64 19.76 19.59 19.50 0.26 0.50 Cu 16/18 
A.6.4 (Planta 6) Muntant 61.73 74.07 24.05 3.66 2.02 20.00 18.22 19.46 0.54 0.54 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.22 0.00 3.66 3.31 19.46 19.44 19.44 0.02 0.56 Cu 20/22 
  8 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.44 19.40 19.35 0.09 0.65 Cu 20/22 
  8 - Cuina amb forn 4.82 5.79 -1.75 1.16 1.64 19.44 19.28 19.19 0.25 0.81 Cu 16/18 
A.6.5 (Planta 6) Muntant 56.73 68.07 24.05 3.66 2.02 20.00 18.36 19.61 0.39 0.39 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.12 0.15 0.00 3.66 3.31 19.61 19.59 19.59 0.02 0.41 Cu 20/22 
  9 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.59 19.55 19.50 0.09 0.50 Cu 20/22 
  9 - Cuina amb forn 10.10 12.13 -1.75 1.16 1.64 19.59 19.25 19.16 0.43 0.84 Cu 16/18 
A.7.1 (Planta 7) Muntant 71.51 85.82 27.10 3.66 2.02 20.00 17.93 19.34 0.66 0.66 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.60 3.12 -0.90 2.50 2.26 19.34 19.21 19.17 0.17 0.83 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.34 19.18 19.09 0.25 0.91 Cu 16/18 
A.7.2 (Planta 7) Muntant 71.10 85.32 27.10 3.66 2.02 20.00 17.95 19.35 0.65 0.65 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.19 0.22 0.00 3.66 3.31 19.35 19.33 19.33 0.02 0.67 Cu 20/22 
  17 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 1.01 1.21 -0.90 2.50 2.26 19.33 19.28 19.24 0.09 0.76 Cu 20/22 
  17 - Cuina amb forn 4.78 5.74 -1.75 1.16 1.64 19.33 19.17 19.08 0.25 0.92 Cu 16/18 
A.7.3 (Planta 7) Muntant 54.04 64.85 27.10 3.66 2.02 20.00 18.44 19.84 0.16 0.16 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.12 0.15 0.00 3.66 3.31 19.84 19.83 19.83 0.01 0.17 Cu 20/22 
  16 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.17 -0.90 2.50 2.26 19.83 19.78 19.74 0.09 0.26 Cu 20/22 
  16 - Cuina amb forn 4.81 5.77 -1.75 1.16 1.64 19.83 19.66 19.57 0.26 0.43 Cu 16/18 
A.7.4 (Planta 7) Muntant 64.78 77.73 27.10 3.66 2.02 20.00 18.13 19.53 0.47 0.47 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.22 0.00 3.66 3.31 19.53 19.51 19.51 0.02 0.49 Cu 20/22 
  15 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.51 19.47 19.42 0.09 0.58 Cu 20/22 
  15 - Cuina amb forn 4.82 5.79 -1.75 1.16 1.64 19.51 19.35 19.26 0.25 0.74 Cu 16/18 
A.7.5 (Planta 7) Muntant 59.76 71.71 27.10 3.66 2.02 20.00 18.27 19.68 0.32 0.32 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.14 0.16 0.00 3.66 3.31 19.68 19.66 19.66 0.02 0.34 Cu 20/22 
  14 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.66 19.62 19.57 0.09 0.43 Cu 20/22 
  14 - Cuina amb forn 10.10 12.13 -1.75 1.16 1.64 19.66 19.32 19.22 0.44 0.78 Cu 16/18 
A.8.1 (Planta 8) Muntant 75.18 90.21 30.15 3.66 2.02 20.00 17.83 19.39 0.61 0.61 Cu 25,6/28 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.39 19.23 19.14 0.25 0.86 Cu 16/18 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.60 3.12 -0.90 2.50 2.26 19.39 19.26 19.22 0.17 0.78 Cu 20/22 
A.8.2 (Planta 8) Muntant 74.66 89.59 30.15 3.66 2.02 20.00 17.84 19.40 0.60 0.60 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.27 0.33 0.00 3.66 3.31 19.40 19.38 19.38 0.02 0.62 Cu 20/22 
  13 - Cuina amb forn 4.95 5.94 -1.75 1.16 1.64 19.38 19.21 19.12 0.26 0.88 Cu 16/18 
  13 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 1.01 1.21 -0.90 2.50 2.26 19.38 19.33 19.28 0.10 0.72 Cu 20/22 
A.8.3 (Planta 8) Muntant 57.12 68.55 30.15 3.66 2.02 20.00 18.35 19.91 0.09 0.09 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.13 0.15 0.00 3.66 3.31 19.91 19.90 19.90 0.01 0.10 Cu 20/22 
  12 - Cuina amb forn 4.81 5.77 -1.75 1.16 1.64 19.90 19.73 19.64 0.26 0.36 Cu 16/18 
  12 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.17 -0.90 2.50 2.26 19.90 19.85 19.80 0.10 0.20 Cu 20/22 
A.8.4 (Planta 8) Muntant 67.66 81.20 30.15 3.66 2.02 20.00 18.05 19.61 0.39 0.39 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.38 0.46 0.00 3.66 3.31 19.61 19.57 19.57 0.04 0.43 Cu 20/22 
  11 - Cuina amb forn 4.90 5.88 -1.75 1.16 1.64 19.57 19.40 19.31 0.26 0.69 Cu 16/18 
  11 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.57 19.52 19.48 0.09 0.52 Cu 20/22 
A.8.5 (Planta 8) Muntant 62.78 75.33 30.15 3.66 2.02 20.00 18.19 19.75 0.25 0.25 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.15 0.17 0.00 3.66 3.31 19.75 19.73 19.73 0.02 0.27 Cu 20/22 
  10 - Cuina amb forn 10.10 12.13 -1.75 1.16 1.64 19.73 19.39 19.29 0.44 0.71 Cu 16/18 
  10 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.19 -0.90 2.50 2.26 19.73 19.69 19.64 0.09 0.36 Cu 20/22 
A.9.1 (Planta 9) Muntant 73.77 88.53 33.15 3.66 2.02 20.00 17.87 19.58 0.42 0.42 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.32 2.78 -0.85 2.50 2.26 19.58 19.47 19.43 0.15 0.57 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.42 5.30 -1.70 1.16 1.64 19.58 19.43 19.34 0.24 0.66 Cu 16/18 
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A.9.2 (Planta 9) Muntant 73.39 88.07 33.15 3.66 2.02 20.00 17.88 19.59 0.41 0.41 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.22 0.00 3.66 3.31 19.59 19.58 19.58 0.01 0.42 Cu 20/22 
  47 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.93 1.12 -0.85 2.50 2.26 19.58 19.53 19.49 0.09 0.51 Cu 20/22 
  47 - Cuina amb forn 4.70 5.64 -1.70 1.16 1.64 19.58 19.42 19.33 0.25 0.67 Cu 16/18 
A.9.3 (Planta 9) Muntant 56.32 67.59 33.15 3.66 2.02 20.00 18.37 20.09 -0.09 -0.09 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.11 0.14 0.00 3.66 3.31 20.09 20.08 20.08 0.01 -0.08 Cu 20/22 
  48 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.92 1.11 -0.85 2.50 2.26 20.08 20.03 19.99 0.09 0.01 Cu 20/22 
  48 - Cuina amb forn 4.81 5.77 -1.70 1.16 1.64 20.08 19.91 19.82 0.26 0.18 Cu 16/18 
A.9.4 (Planta 9) Muntant 67.06 80.48 33.15 3.66 2.02 20.00 18.06 19.78 0.22 0.22 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.21 0.00 3.66 3.31 19.78 19.76 19.76 0.02 0.24 Cu 20/22 
  49 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.94 1.12 -0.85 2.50 2.26 19.76 19.72 19.67 0.09 0.33 Cu 20/22 
  49 - Cuina amb forn 4.80 5.77 -1.70 1.16 1.64 19.76 19.60 19.51 0.25 0.49 Cu 16/18 
A.9.5 (Planta 9) Muntant 62.00 74.40 33.15 3.66 2.02 20.00 18.21 19.92 0.08 0.08 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.15 0.18 0.00 3.66 3.31 19.92 19.91 19.91 0.01 0.09 Cu 20/22 
  50 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.93 1.12 -0.85 2.50 2.26 19.91 19.87 19.82 0.09 0.18 Cu 20/22 
  50 - Cuina amb forn 10.11 12.14 -1.70 1.16 1.64 19.91 19.56 19.47 0.44 0.53 Cu 16/18 
A.10.1 (Planta 10) Muntant 77.35 92.82 36.20 3.66 2.02 20.00 17.77 19.64 0.36 0.36 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.37 2.84 -0.90 2.50 2.26 19.64 19.53 19.48 0.16 0.52 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.64 19.48 19.39 0.25 0.61 Cu 16/18 
A.10.2 (Planta 10) Muntant 76.97 92.37 36.20 3.66 2.02 20.00 17.78 19.65 0.35 0.35 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.22 0.00 3.66 3.31 19.65 19.63 19.63 0.02 0.37 Cu 20/22 
  51 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.63 19.59 19.54 0.09 0.46 Cu 20/22 
  51 - Cuina amb forn 4.75 5.70 -1.75 1.16 1.64 19.63 19.47 19.38 0.25 0.62 Cu 16/18 
A.10.3 (Planta 10) Muntant 59.35 71.22 36.20 3.66 2.02 20.00 18.29 20.16 -0.16 -0.16 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.11 0.14 0.00 3.66 3.31 20.16 20.15 20.15 0.01 -0.15 Cu 20/22 
  52 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.17 -0.90 2.50 2.26 20.15 20.10 20.05 0.10 -0.05 Cu 20/22 
  52 - Cuina amb forn 4.86 5.83 -1.75 1.16 1.64 20.15 19.98 19.89 0.26 0.11 Cu 16/18 
A.10.4 (Planta 10) Muntant 70.10 84.11 36.20 3.66 2.02 20.00 17.98 19.85 0.15 0.15 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.21 0.00 3.66 3.31 19.85 19.83 19.83 0.02 0.17 Cu 20/22 
  53 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.83 19.78 19.74 0.09 0.26 Cu 20/22 
  53 - Cuina amb forn 4.85 5.83 -1.75 1.16 1.64 19.83 19.66 19.57 0.26 0.43 Cu 16/18 
A.10.5 (Planta 10) Muntant 65.03 78.04 36.20 3.66 2.02 20.00 18.12 19.99 0.01 0.01 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.15 0.18 0.00 3.66 3.31 19.99 19.98 19.98 0.01 0.02 Cu 20/22 
  54 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.98 19.93 19.89 0.09 0.11 Cu 20/22 
  54 - Cuina amb forn 10.16 12.20 -1.75 1.16 1.64 19.98 19.63 19.54 0.44 0.46 Cu 16/18 
A.11.1 (Planta 11) Muntant 79.84 95.81 39.25 3.66 2.02 20.00 17.69 19.72 0.28 0.28 Cu 25,6/28 
  Caldera a gas per a calefacció i ACS 2.37 2.84 -0.90 2.50 2.26 19.72 19.61 19.57 0.15 0.43 Cu 20/22 
  Cuina amb forn 4.47 5.36 -1.75 1.16 1.64 19.72 19.57 19.48 0.24 0.52 Cu 16/18 
A.11.2 (Planta 11) Muntant 79.46 95.35 39.25 3.66 2.02 20.00 17.71 19.74 0.26 0.26 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.22 0.00 3.66 3.31 19.74 19.72 19.72 0.02 0.28 Cu 20/22 
  58 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.72 19.67 19.62 0.10 0.38 Cu 20/22 
  58 - Cuina amb forn 4.75 5.70 -1.75 1.16 1.64 19.72 19.55 19.46 0.26 0.54 Cu 16/18 
A.11.3 (Planta 11) Muntant 62.40 74.87 39.25 3.66 2.02 20.00 18.20 20.23 -0.23 -0.23 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.11 0.14 0.00 3.66 3.31 20.23 20.22 20.22 0.01 -0.22 Cu 20/22 
  57 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.97 1.17 -0.90 2.50 2.26 20.22 20.17 20.12 0.10 -0.12 Cu 20/22 
  57 - Cuina amb forn 4.86 5.83 -1.75 1.16 1.64 20.22 20.05 19.96 0.26 0.04 Cu 16/18 
A.11.4 (Planta 11) Muntant 73.15 87.78 39.25 3.66 2.02 20.00 17.89 19.92 0.08 0.08 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.18 0.21 0.00 3.66 3.31 19.92 19.90 19.90 0.02 0.10 Cu 20/22 
  56 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.99 1.18 -0.90 2.50 2.26 19.90 19.85 19.81 0.09 0.19 Cu 20/22 
  56 - Cuina amb forn 4.85 5.83 -1.75 1.16 1.64 19.90 19.73 19.64 0.26 0.36 Cu 16/18 
A.11.5 (Planta 11) Muntant 68.08 81.69 39.25 3.66 2.02 20.00 18.03 20.06 -0.06 -0.06 Cu 25,6/28 
  Tram comú 0.15 0.18 0.00 3.66 3.31 20.06 20.05 20.05 0.01 -0.05 Cu 20/22 
  55 - Caldera a gas per a calefacció i ACS 0.98 1.18 -0.90 2.50 2.26 20.05 20.00 19.96 0.09 0.04 Cu 20/22 
  55 - Cuina amb forn 10.16 12.20 -1.75 1.16 1.64 20.05 19.70 19.61 0.44 0.39 Cu 16/18 
 
Abreviatures utilitzades 
L Longitud real P f. Pressió de sortida (final) 
L eq. Longitud equivalent P fc. Pressió de sortida corregida (final)
h Longitud vertical acumulada P Pèrdua de pressió
Q Cabal P acum. Caiguda de pressió acumulada 
v Velocitat DN Diàmetre nominal 
P in. Pressió d'entrada (inicial)     
 
 
Taula 4 -  Elements de la instal·lació 
 
Volum brut mínim per a recintes amb aparells de tipus A 
Referència Recinte Consum calorífic (kW) 
Volum brut mínim 
(m³) 
Volum del recinte 
(m³) 
B.E.1 Cuina-B.E.1 11.6 8.00 27.59 
B.E.3 Cuina-B.E.3 11.6 8.00 28.36 
B.E.2 Cuina-B.E.2 11.6 8.00 20.30 
A.E.1 Cuina-A.E.1 11.6 8.00 26.08 
A.E.2 Cuina-A.E.2 11.6 8.00 23.44 
A.E.3 Cuina-A.E.3 11.6 8.00 20.35 
A.E.4 Cuina-A.E.4 11.6 8.00 21.04 
A.E.5 Cuina-A.E.5 11.6 8.00 21.91 
A.E.6 Cuina-A.E.6 11.6 8.00 22.65 
B.1.1 Cuina-B.1.1 11.6 8.00 27.56 
B.1.2 Cuina-B.1.2 11.6 8.00 20.55 
B.1.3 Cuina-B.1.3 11.6 8.00 38.66 
B.1.4 Cuina-B.1.4 11.6 8.00 29.89 
B.1.5 Cuina-B.1.5 11.6 8.00 20.55 
A.1.2 Cuina-A.1.2 11.6 8.00 20.84 
A.1.1 Cuina-A.1.1 11.6 8.00 20.21 
A.1.3 Cuina-A.1.3 11.6 8.00 27.20 
A.1.4 Cuina-A.1.4 11.6 8.00 23.31 
A.1.5 Cuina-A.1.5 11.6 8.00 21.87 
B.2.1 Cuina-B.2.1 11.6 8.00 27.56 
B.2.2 Cuina-B.2.2 11.6 8.00 20.60 
B.2.3 Cuina-B.2.3 11.6 8.00 38.73 
B.2.4 Cuina-B.2.4 11.6 8.00 29.89 
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B.2.5 Cuina-B.2.5 11.6 8.00 20.55 
A.2.2 Cuina-A.2.2 11.6 8.00 20.84 
A.2.1 Cuina-A.2.1 11.6 8.00 20.21 
A.2.3 Cuina-A.2.3 11.6 8.00 27.33 
A.2.4 Cuina-A.2.4 11.6 8.00 23.31 
A.2.5 Cuina-A.2.5 11.6 8.00 21.87 
B.3.1 Cuina-B.3.1 11.6 8.00 27.56 
B.3.2 Cuina-B.3.2 11.6 8.00 20.60 
B.3.3 Cuina-B.3.3 11.6 8.00 38.73 
B.3.4 Cuina-B.3.4 11.6 8.00 29.89 
B.3.5 Cuina-B.3.5 11.6 8.00 20.55 
A.3.2 Cuina-A.3.2 11.6 8.00 20.84 
A.3.1 Cuina-A.3.1 11.6 8.00 20.21 
A.3.3 Cuina-A.3.3 11.6 8.00 27.33 
A.3.4 Cuina-A.3.4 11.6 8.00 23.31 
A.3.5 Cuina-A.3.5 11.6 8.00 21.87 
B.4.1 Cuina-B.4.1 11.6 8.00 27.65 
B.4.2 Cuina-B.4.2 11.6 8.00 20.48 
B.4.3 Cuina-B.4.3 5.8 8.00 25.47 
A.4.1 Cuina-A.4.1 11.6 8.00 20.38 
A.4.2 Cuina-A.4.2 11.6 8.00 20.84 
A.4.3 Cuina-A.4.3 11.6 8.00 27.82 
A.4.4 Cuina-A.4.4 11.6 8.00 23.39 
A.4.5 Cuina-A.4.5 11.6 8.00 22.02 
B.5.1 Cuina-B.5.1 11.6 8.00 27.68 
B.5.2 Cuina-B.5.2 11.6 8.00 20.53 
B.5.3 Cuina-B.5.3 5.8 8.00 25.50 
A.5.1 Cuina-A.5.1 11.6 8.00 20.38 
A.5.2 Cuina-A.5.2 11.6 8.00 20.84 
A.5.3 Cuina-A.5.3 11.6 8.00 28.09 
A.5.4 Cuina-A.5.4 11.6 8.00 23.39 
A.5.5 Cuina-A.5.5 11.6 8.00 22.05 
B.6.1 Cuina-B.6.1 11.6 8.00 27.68 
B.6.2 Cuina-B.6.2 11.6 8.00 20.53 
B.6.3 Cuina-B.6.3 5.8 8.00 25.50 
A.6.1 Cuina-A.6.1 11.6 8.00 20.38 
A.6.2 Cuina-A.6.2 11.6 8.00 20.84 
A.6.3 Cuina-A.6.3 11.6 8.00 28.09 
A.6.4 Cuina-A.6.4 11.6 8.00 23.39 
A.6.5 Cuina-A.6.5 11.6 8.00 22.05 
B.7.1 Cuina-B.7.1 11.6 8.00 27.68 
B.7.2 Cuina-B.7.2 11.6 8.00 20.53 
B.7.3 Cuina-B.7.3 5.8 8.00 25.50 
A.7.1 Cuina-A.7.1 11.6 8.00 20.38 
A.7.2 Cuina-A.7.2 11.6 8.00 20.84 
A.7.3 Cuina-A.7.3 11.6 8.00 28.09 
A.7.4 Cuina-A.7.4 11.6 8.00 23.39 
A.7.5 Cuina-A.7.5 11.6 8.00 22.05 
B.8.1 Cuina-B.8.1 11.6 8.00 27.69 
B.8.2 Cuina-B.8.2 11.6 8.00 20.53 
B.8.3 Cuina-B.8.3 5.8 8.00 25.50 
A.8.1 Cuina-A.8.1 11.6 8.00 20.38 
A.8.2 Cuina-A.8.2 11.6 8.00 20.84 
A.8.3 Cuina-A.8.3 11.6 8.00 28.09 
A.8.4 Cuina-A.8.4 11.6 8.00 23.39 
A.8.5 Cuina-A.8.5 11.6 8.00 22.05 
A.9.1 Cuina-A.9.1 11.6 8.00 19.95 
A.9.2 Cuina-A.9.2 11.6 8.00 20.40 
A.9.3 Cuina-A.9.3 11.6 8.00 27.50 
A.9.4 Cuina-A.9.4 11.6 8.00 22.90 
A.9.5 Cuina-A.9.5 11.6 8.00 21.58 
A.10.1 Cuina-A.10.1 11.6 8.00 20.38 
A.10.2 Cuina-A.10.2 11.6 8.00 20.84 
A.10.3 Cuina-A.10.3 11.6 8.00 28.09 
A.10.4 Cuina-A.10.4 11.6 8.00 23.39 
A.10.5 Cuina-A.10.5 11.6 8.00 22.05 
A.11.1 Cuina-A.11.1 11.6 8.00 20.38 
A.11.2 Cuina-A.11.2 11.6 8.00 20.84 
A.11.3 Cuina-A.11.3 11.6 8.00 28.09 
A.11.4 Cuina-A.11.4 11.6 8.00 23.39 
A.11.5 Cuina-A.11.5 11.6 8.00 22.05 
 
Taula 5 – Procediment de càlcul 
 
PARÀMETRES DE CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GAS 
Zona climàtica C 
Coeficient corrector en funció de la zona climàtica 1.00  
Tipus de gas subministrat Gas natural 
Poder calorífic superior 9460 kcal/m³ 
Poder calorífic inferior 8514 kcal/m³ 
Densitat relativa 0.60  
Densitat corregida 0.60  
Pressió de sortida en el conjunt de regulació 50.4 mbar 
Pressió mínima en clau d'armari de comptadors 25.4 mbar 
Pressió de sortida en la centralització de comptadors 20.0 mbar 
Pressió mínima en clau d'aparell 17.0 mbar 
Velocitat màxima en la instal·lació comuna 20.0 m/s 
Velocitat màxima en un muntant individual 20.0 m/s 
Velocitat màxima en la instal·lació interior 20.0 m/s 
Coeficient de majoració de la longitud en conduccions 1.2  
Potència total en la connexió de servei Bloc B 465.0 kW 
Potència total en la connexió de servei Bloc A 761.3 kW 
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Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i amb conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 2 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus d’aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
Condicions de treball: Modulant 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 2 Dist. entre pisos (m): 3,05 




0,2 Gama:  DG 2 Parets 
Gama: 
 Diflux (blanc)  Diàmetre (mm): 125/210 
Polipropilè Peces: --- 
Diàmetre (mm): 60/100 Tipus de sortida: Barret 
Sobrepressió màxima admis. fums 
(Pa): 200 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
Peces: Colze de 87º: 1 
CÀLCULS I COMPROBACIONS      
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 125 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 210 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,7 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 1,7 0,6 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 64 42 Tª dels gasos a la sortida: ºC 61 38 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 44 33 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 47 30 
 
   
MUNTANT A2.1 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i amb conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 2 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DE L’APARELL 
Combustible: Gas Natural 
Tipus d’aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
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Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
Província  Barcelona   
Altitud: m 0   
Tª màxima: ºC 15   
DADES DEL CONDUCTE 
CONDUCTE D’UNIÓ 
Longitud (m): 0,84 
Altura (m): 0,2 
Peces: Colze de 87º: 1 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
XEMENEIA 
Dist. entre pisos (m): 3,05 
Dist. a coberta(m): 4,05 
Peces: --- 
Tipus de sortida: Barret 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 125 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 210 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,8 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 1,7 0,6 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 65 42 Tª dels gasos a la sortida: ºC 61 39 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 44 33 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 48 31 
MUNTANT A3.1 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i amb conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 2 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DE L’APARELL 
Combustible: Gas Natural 
Tipus d’aparells: Caldera estanca 
Condensació: SI 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
 
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
Província  Barcelona   
Altitud: m 0   
Tª màxima: ºC 15   
DADES DEL CONDUCTE 
CONDUCTE D’UNIÓ 
Longitud (m): 0,79 
Altura (m): 0,2 
Peces: Colze de 87º: 1 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
XEMENEIA 
Dist. entre pisos (m): 3,05 
Dist. a coberta (m): 4,05 
Peces: --- 
Tipus de sortida: Barret 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: | PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
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Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 125 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 210 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  
T200 N1 W V2  
 
O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,8 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 1,7 0,6 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 65 43 Tª dels gasos a la sortida: ºC 61 39 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 44 33 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 48 31 
MUNTANT A4.1 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i amb conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 2 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DE L’APARELL 
Combustible:   Gas Natural 
Tipus d’aparells:   Caldera estanca 
Condensació:   SI 
    Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,69 
Rendiment: % 98 107 
Tª de fums: ºC 70 45 
Sobrepressió: Pa 70 70 
Caudal: g/s 8,86 2,87 
Província   Barcelona   
Altitud: m 0   
Tª màxima: ºC 15   
DADES DEL CONDUCTE 
CONDUCTE D’UNIÓ 
Longitud (m): 0,9 
Altura (m): 0,2 
Peces: Colze de 87º: 1 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
XEMENEIA 
Dist. entre pisos (m): 3,05 





Tipus de sortida: Barret 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 125 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 210 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,8 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 1,7 0,5 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 65 42 Tª dels gasos a la sortida: ºC 61 39 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 44 33 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 48 30 
MUNTANT A5.1 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i amb conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 2 
Nº Calderes per pis: 1 
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DADES DE L’APARELL 







  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
Província  Barcelona   
Altitud: m 0   
Tª màxima: ºC 15   
DADES DEL CONDUCTE 
CONDUCTE D’UNIÓ 
Longitud (m): 2,98 
Altura (m): 0,2 
Peces: Colze de 87º: 1 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
XEMENEIA 
Dist. entre pisos (m): 3,05 
Dist. a coberta (m): 4,05 
Peces: --- 
Tipus de sortida: Barret 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 





DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 125 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 210 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,6 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 1,6 0,5 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 57 38 Tª dels gasos a la sortida: ºC 54 35 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 42 30 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 43 28 
MUNTANT A1 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i amb conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 9 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DE L’APARELL 
Combustible: Gas Natural 
Tipus d’aparells: Caldera estanca 
Condensació: SI 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
       
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
Província  Barcelona   
Altitud: m 0   
Tª màxima: ºC 15   
 
 
DADES DEL CONDUCTE 
CONDUCTE D’UNIÓ 
Longitud (m): 1 
Altura (m): 0,2 
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Peces: Colze de 87º: 1 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
XEMENEIA 
Dist. entre pisos (m): 3,05 
Dist. a coberta (m): 10,15 
Peces: --- 
Tipus de sortida: Barret 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 200 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 360 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,8 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,1 1 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 64 42 Tª dels gasos a la sortida: ºC 60 39 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 45 33 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 48 31 
 
   
MUNTANT A2 
Configuració: 
Xemeneia amb presa d’aire en 
coberta i amb conductes 
d’unió concèntrics  
Nº Pisos: 9 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DE L'APARELL     
Combustible: Gas Natural 
Tipus d’aparells: Caldera estanca 
Condensació: SI 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
Província  Barcelona   
Altitud: m 0   
Tª màxima: ºC 15   
DADES DEL CONDUCTE 
CONDUCTE D’UNIÓ 
Longitud (m): 0,84 
Altura (m): 0,2 
Peces: Colze de 87º: 1 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
XEMENEIA 
Dist. entre pisos (m): 3,05 
Dist. a coberta (m): 10,15 
Peces: --- 
Tipus de sortida: Barret 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 








Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
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Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 200 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 360 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,8 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,1 1 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 65 42 Tª dels gasos a la sortida: ºC 61 39 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 45 33 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 49 32 
MUNTANT A3 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 10 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus d’aparells: Caldera estanca 
Condensació: SI 
Condicions de treball: Modulant 
  Nominal Mínim 
 
 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
 DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ  DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 10   Dist. entre pisos (m): 3,05  
Longitud (m): 0,79   Dist. a coberta (m): 10,15  
Altura (m): 0,2   Gama:  DG 2 Parets 
Gama:  Diflux (blanc) Polipropilè   
Diàmetre 
(mm): 250/425  
Diàmetre (mm): 60/100   Peces: Colze de 45º: 1 
Sobrepressió màxima admis. fums 
(Pa): 200   
Tipus de 
sortida: Barret  
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1   
Peces: Colze de 87º: 1   
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 










Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,8 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 2,3 0,7 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 65 43 Tª dels gasos a la sortida: ºC 61 39 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 45 33 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 48 31 
 
   
MUNTANT A4 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 9 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus de aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
Condicions de treball: Modulant 
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  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 9 Dist. entre pisos (m): 3,05 
Longitud (m): 0,9 Dist. a coberta (m): 10,15 













Diàmetre (mm): 60/100 Peces: --- 




Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
Peces: Colze de 87º: 1 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 200 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 360 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,8 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,1 1 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 65 42 Tª dels gasos a la sortida: ºC 61 39 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 45 33 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 48 32 
 
   
MUNTANT A5 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 9 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus de aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
Condicions de treball: Modulant 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 9 Dist. entre pisos (m): 3,05 
Longitud (m): 2,98 Dist. a coberta (m): 10,15 
Altura (m): 0,2 Gama:  DG 2 Parets 
Gama:  Diflux (blanc) Polipropilè 
Diàmetre 
(mm): 200/360 
Diàmetre (mm): 60/100 Peces: --- 




Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
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Peces: Colze de 87º: 1 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
 
 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0
  
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 200 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 360 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,6 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 2,9 1 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 58 37 Tª dels gasos a la sortida: ºC 54 35 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 43 29 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 44 29 
 
   
MUNTANT B1 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 9 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus de aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
Condicions de treball: Modulant 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
 
 
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 9 Dist. entre pisos (m): 3,05 
Longitud (m): 1,97 Dist. a coberta (m): 4,05 
Altura (m): 0,2 Gama:  DG 2 Parets 
Gama:  Diflux (blanc) Polipropilè 
Diàmetre 
(mm): 250/425 
Diàmetre (mm): 60/100 Peces: --- 




Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
Peces: Colze de 87º: 1 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ DIMENSIONAT XEMENEIA 
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 250 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 425 
 
 
Designació EN 1856-1: 
  --- 
 
 








   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,7 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 2 0,6 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 61 40 Tª dels gasos a la sortida: ºC 59 38 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 44 31 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 47 30 
 
   
MUNTANT B2 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 9 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus de aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
Condicions de treball: Modulant 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 9 Dist. entre pisos (m): 3,05 
Longitud (m): 0,75 Dist. a coberta (m): 4,05 
Altura (m): 0,2 Gama:  DG 2 Parets 


























Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
Peces: Colze de 87º: 1 
CÀLCULS I COMPROBACIONS     
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 250 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 425 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,8 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 2 0,6 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 65 43 Tª dels gasos a la sortida: ºC 63 41 







Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 6 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus de aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
Condicions de treball: Modulant 
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  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95   
 
DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 6 Dist. entre pisos (m): 3,05 
Longitud (m): 3,05 Dist. a coberta (m): 4,05 
Altura (m): 0,2 Gama:  DG 2 Parets 
Gama:  Diflux (blanc) Polipropilè Diàmetre (mm): 175/310 
Diàmetre (mm): 60/100 Peces: --- 
Sobrepressió màxima admis. 
fums (Pa): 200 
Tipus de 
sortida: Barret 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
Peces: Colze de 87º: 1 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2
 
 








Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 175 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 310 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,7 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 2,6 0,9 
 
 
Tª dels gasos a la sortida: 
ºC 69 45 Tª dels gasos a la sortida: ºC 66 42 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 52 34 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 63 33 
 
   
MUNTANT B4 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 3 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 








  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 3 Dist. entre pisos (m): 3,05 
Longitud (m): 1,35 Dist. a coberta (m): 4,05 
Altura (m): 0,2 Gama:  DG 2 Parets 
Gama:  Diflux (blanc) Polipropilè 
Diàmetre 
(mm): 150/260 
Diàmetre (mm): 60/100 Peces: --- 






Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
Peces: 
Colze de 87º: 1 
Colze de 45º: 1 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 










Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 150 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 260 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,7 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 1,8 0,6 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 63 41 Tª dels gasos a la sortida: ºC 60 38 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 44 32 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 48 30 
 
   
MUNTANT B5 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 3 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus de aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
Província  Barcelona   
Altitud: m 0   
Tª màxima: ºC 15   
DADES DEL CONDUCTE 
CONDUCTE D’UNIÓ 
Longitud (m): 3,01 
Altura (m): 0,2 
Peces: 




Colze de 45º: 
1 
Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
XEMENEIA 
Dist. entre pisos (m): 3,05 
Dist. a coberta (m): 4,05 
  --- 
Peces: Barret 
CÀLCULS I COMPROBACIONS 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT DEL CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT DE LA XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 150 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 260 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
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   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,7 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 1,8 0,6 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 70 45 Tª dels gasos a la sortida: ºC 66 42 
Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 50 34 Tª de la paret exterior a la sortida: ºC 62 32 
 
   
MUNTANT B6 
Configuració: Xemeneia amb presa d’aire en coberta i conductes d’unió concèntrics 
Nº Pisos: 3 
Nº Calderes per pis: 1 
DADES DELS APARELLS 
Combustible: Gas Natural 
Tipus de aparell: Caldera estanca 
Condensació: SI 
Condicions de treball: Modulant 
  Nominal Mínim 
Potencia: kW 19,6 6,9
Rendiment: % 98 107
Tª de fums: ºC 70 45
Sobrepressió: Pa 70 70
Caudal: g/s 8,86 2,95
DADES DELS CONDUCTES D’UNIÓ DADES DE LA XEMENEIA 
Nº total de conductes d’unió: 3 Dist. entre pisos (m): 3,05 
Longitud (m): 1 Dist. a coberta (m): 19,3 
Altura (m): 0,2 Gama:  DG 2 Parets 
Gama:  Diflux (blanc) Polipropilè 
Diàmetre 
(mm): 125/210 
Diàmetre (mm): 60/100 Peces: --- 




Connexió a xemeneia: Te de 90º: 1 
Peces: Colze de 87º: 1 
CÀLCULS I COMPROVACIÓ 
Coeficient de seguretat de flux SE 1,2 
Primer requisit de caudal: 
mWc,j ≥ mW,j Nominal Mínim 
Validació SI SI 
 
Segon requisit de caudal: 
mWc,j ≥ 0   
Validació SI SI 
Primer requisit de pressió: 
| PZ,j - PZe,j | ≤ 0,1 Nominal Mínim 
Validació SI SI 
Segon requisit de pressió: 
PZ,j ≥ PBc,j   
Validació SI SI 
Primer requisit de temperatura: 
Tiob,j ≥ Tg,j   
Validació SI 
DIMENSIONAT DEL CONDUCTE D’UNIÓ   DIMENSIONAT DE LA XEMENEIA   
Gama: Diflux (blanc) Polipropilè Gama: DG 2 Parets 
Conducte de fums: mm 60 Conducte de fums: mm 125 
Conducte d’aire: mm 100 Conducte d’aire: mm 210 
Designació EN 1856-1:  --- Designació EN 1856-1:  T200 N1 W V2 O(XX) 
   Nominal Mínim    Nominal Mínim 
Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 3,7 1,2 Velocitat dels gasos a la sortida: m/s 2,5 0,8 
Tª dels gasos a la sortida: ºC 64 42 Tª dels gasos a la sortida: ºC 52 34 




9.     TELECOMUNICACIONS 
 




10.     PARALLAMPS 
 














             Taula 1 – Elements de la instal·lació 
 
CGP-1
Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 
R S T 
CGP-1 - 22785.1 22785.1 22785.1 
  - 22785.1 22785.1 22785.1 
Serveis comuns 1 68355.4 22785.1 22785.1 22785.1 
CGP-2 
Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 
R S T 
CGP-2 - 101200.0 101200.0 101200.0 
  - 46000.0 46000.0 46000.0 
B.6.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.6.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.6.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.7.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.7.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.7.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.8.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.8.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.8.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.4.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.4.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.4.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.5.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.5.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.5.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
  - 101200.0 101200.0 101200.0 
B.E.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.E.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.E.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.1.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.1.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.1.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.1.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.1.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.2.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.2.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.2.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.2.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.2.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.3.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.3.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
B.3.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
B.3.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
B.3.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
CGP-3 
Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 
R S T 
CGP-3 - 64400.0 64400.0 55200.0 
  - 64400.0 64400.0 55200.0 
A.6.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.6.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.6.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.6.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.6.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.7.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.7.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.7.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.7.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.7.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.4.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.4.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.4.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.4.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.4.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.5.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.5.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.5.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.5.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.5.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
CGP-4
Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 
R S T 
CGP-4 - 64400.0 64400.0 55200.0 
  - 64400.0 64400.0 55200.0 
A.8.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.8.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.8.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.8.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.8.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.9.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.9.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.9.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.9.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
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A.9.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.10.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.10.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.10.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.10.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.10.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.11.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.11.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.11.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.11.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.11.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
CGP-5
Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 
R S T 
CGP-5 - 64400.0 64400.0 64400.0 
  - 64400.0 64400.0 64400.0 
A.E.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.E.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.E.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.E.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.E.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.E.6 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.1.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.1.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.1.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.1.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.1.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.2.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.2.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.2.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.2.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.2.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.3.1 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.3.2 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
A.3.3 (Quadre de vivenda) 9200.0 9200.0 - - 
A.3.4 (Quadre de vivenda) 9200.0 - 9200.0 - 
A.3.5 (Quadre de vivenda) 9200.0 - - 9200.0 
CGP-6
Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 
R S T 
CGP-6 - 29289.9 29289.9 29289.9 
  - 29289.9 29289.9 29289.9 
Serveis comuns 2 41914.6 13971.5 13971.5 13971.5 
Garatge 1 45955.2 15318.4 15318.4 15318.4 
 
  
Serveis comuns Bloc B 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 6000.0 - - 
C6 (il·luminació) C6 (il·luminació) - - 5400.0 - 
C6(2) (il·luminació) C6(2) (il·luminació) - 2400.0 - - 
C13 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) C13 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) - 300.0 - - 
C14 (RITS) C14 (RITS) - - - 3680.0 
C15 (ventilació interior) C15 (ventilació interior) - - - 1635.0 
C14(2) (RITI) C14(2) (RITI) - - - 3680.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - 1000.0 - 
C6(3) (il·luminació) C6(3) (il·luminació) - 388.8 - - 
Subquadre Serveis comuns 1.1 Subquadre Serveis comuns 1.1 - - 190.8 - 
C13 (enllumenat d'emergència) C13 (enllumenat d'emergència) - - 187.2 - 
C13(2) (enllumenat d'emergència) C13(2) (enllumenat d'emergència) - - 3.6 - 
Subquadre Serveis comuns 1.2 Subquadre Serveis comuns 1.2 - 3910.0 3910.0 3910.0 
C13 (motor d'ascensor) C13 (motor d'ascensor) - 3910.0 3910.0 3910.0 
Subquadre Serveis comuns 1.3 Subquadre Serveis comuns 1.3 - 18916.7 18916.7 18916.7 
C13 (Grup de pressió) C13 (Grup de pressió) - 17916.7 17916.7 17916.7 
C14 (Grup de pressió) C14 (Grup de pressió) - 1250.0 1250.0 1250.0 
B.6.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1100.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
B.6.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2700.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.6.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] 
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R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1100.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.7.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1100.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
B.7.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2700.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.7.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1100.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.8.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1100.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
B.8.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2700.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.8.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1100.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.4.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
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C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1100.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
B.4.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2700.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.4.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1100.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.5.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1100.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
B.5.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2700.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.5.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1100.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.E.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1100.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
B.E.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2700.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.E.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
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C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1200.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.1.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1100.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
B.1.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2700.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.1.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1100.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.1.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1300.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
B.1.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2400.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1300.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.2.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1100.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.2.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2700.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
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B.2.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1100.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
B.2.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1300.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.2.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2400.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1300.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
B.3.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1100.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
B.3.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2700.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
B.3.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1100.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
B.3.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1300.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
B.3.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2400.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1300.0 
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C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.6.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2800.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.6.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
 
A.6.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.6.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1200.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.6.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1500.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1200.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.7.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2800.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.7.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2800.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.7.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
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C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.7.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1200.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.7.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1500.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1200.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.4.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.4.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2800.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.4.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.4.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1200.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.4.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1500.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1200.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.5.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2800.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
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C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.5.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.5.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.5.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1200.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.5.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1500.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1200.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.8.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2800.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.8.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.8.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.8.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1200.0 - - 
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C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.8.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1500.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1200.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.9.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2800.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.9.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2800.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.9.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.9.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1200.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.9.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1500.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1300.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.10.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.10.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2800.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.10.3 (Quadre de vivenda) 
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Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.10.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1200.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.10.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1300.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1500.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.11.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2800.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.11.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.11.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.11.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1200.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.11.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1300.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1500.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
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A.E.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2700.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.E.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
A.E.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2700.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.E.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2700.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.E.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2400.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1300.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.E.6 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2000.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2400.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1300.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.1.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2700.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.1.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.1.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
 A.1.4 (Quadre de vivenda) 
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Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1300.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.1.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1500.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1200.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.2.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2700.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.2.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2800.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.2.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
A.2.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1300.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.2.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - 3450.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1500.0 - - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - 3450.0 - - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C7 (preses) C7 (preses) - 1200.0 - - 
A.3.1 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2800.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
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A.3.2 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2800.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1400.0 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
A.3.3 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 2300.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - 2900.0 - - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - 1400.0 - - 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) - 3450.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - 5400.0 - - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - 312.5 - - 
A.3.4 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2300.0 - 
C2 (preses) C2 (preses) - - 2900.0 - 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - 1400.0 - 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - 3450.0 - 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - 3450.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - 5400.0 - 
C7 (preses) C7 (preses) - - 1300.0 - 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - 312.5 - 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - 3450.0 - 
A.3.5 (Quadre de vivenda) 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 2300.0 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 2900.0 
C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) - - - 1500.0 
C4.2 (rentavaixella) C4.2 (rentavaixella) - - - 3450.0 
C4.1 (rentadora) C4.1 (rentadora) - - - 3450.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cuina/forn) C3 (cuina/forn) - - - 5400.0 
C7 (preses) C7 (preses) - - - 1200.0 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) - - - 312.5 
C4.3 (termo elèctric) C4.3 (termo elèctric) - - - 3450.0 
Serveis comuns Bloc A 
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - 6000.0 - - 
C6 (il·luminació) C6 (il·luminació) - - - 6000.0 
C6(2) (il·luminació) C6(2) (il·luminació) - - 6000.0 - 
C6(3) (il·luminació) C6(3) (il·luminació) - 6000.0 - - 
C6(4) (il·luminació) C6(4) (il·luminació) - 400.0 - - 
C2 (preses) C2 (preses) - - - 1000.0 
C13 (RITS) C13 (RITS) - - 3680.0 - 
C14 (ventilació interior) C14 (ventilació interior) - - 1450.0 - 
C15 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) C15 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) - 300.0 - - 
C13(2) (RITI) C13(2) (RITI) - - - 3680.0 
C6(5) (il·luminació) C6(5) (il·luminació) - - 1166.4 - 
Subquadre Serveis comuns 2.1 Subquadre Serveis comuns 2.1 - - 219.6 - 
C13 (enllumenat d'emergència) C13 (enllumenat d'emergència) - - 219.6 - 
Subquadre Serveis comuns 2.2 Subquadre Serveis comuns 2.2 - 4358.3 4358.3 4358.3 
C13 (Grup de pressió) C13 (Grup de pressió) - 3125.0 3125.0 3125.0 
C14 (Grup de pressió) C14 (Grup de pressió) - 1541.7 1541.7 1541.7 
Garatge  
Nº de circuit Tipus de circuit Recinte Potència Elèctrica [W] R S T 
C13 (Central de detecció automàtica 
d'incendis) 
C13 (Central de detecció automàtica 
d'incendis) - - 4600.0 - 
C14 (Arqueta de bombament) C14 (Arqueta de bombament) - 1966.7 1966.7 1966.7 
Subquadre Garatge 1.1 Subquadre Garatge 1.1 - 6414.7 6414.7 6414.7 
C13 (ventilació de garatge) C13 (ventilació de garatge) - 4766.7 4766.7 4766.7 
C14 (ventilació de garatge) C14 (ventilació de garatge) - 7475.0 - - 
Subquadre Garatge 1.2 Subquadre Garatge 1.2 - 3910.0 3910.0 3910.0 












Taula 2 – Elements de la instal·lació 
  
Dades de càlcul 









CGP-1 68.36 9.43 RZ1-K (AS) 3x35+2G16 121.31 152.00 0.24 
CGP-2 195.96 15.09 RZ1-K (AS) 3x185+2G95 282.84 384.00 0.09 
CGP-3 136.16 17.21 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 196.53 224.00 0.45 
CGP-4 136.16 18.21 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 196.53 224.00 0.48 
CGP-5 140.76 3.43 RZ1-K (AS) 3x120+2G70 203.17 304.00 0.05 
CGP-6 86.65 3.58 RZ1-K (AS) 3x50+2G25 139.15 184.00 0.08 
Descripció de les instal·lacions





CGP-1 RZ1-K (AS) 3x35+2G16 Tub enterrat D=110 mm 152.00 1.00 - 152.00 
CGP-2 RZ1-K (AS) 3x185+2G95 Tub enterrat D=200 mm 384.00 1.00 - 384.00 
CGP-3 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 Tub enterrat D=160 mm 224.00 1.00 - 224.00 
CGP-4 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 Tub enterrat D=160 mm 224.00 1.00 - 224.00 
CGP-5 RZ1-K (AS) 3x120+2G70 Tub enterrat D=160 mm 304.00 1.00 - 304.00 
CGP-6 RZ1-K (AS) 3x50+2G25 Tub enterrat D=125 mm 184.00 1.00 - 184.00 
Sobrecàrrega i curtcircuit 





















CGP-1 RZ1-K (AS) 3x35+2G16 121.31 125 200.00 152.00 100 12.000 3.962 1.60 0.20 138.64 
CGP-2 RZ1-K (AS) 3x185+2G95 282.84 320 512.00 384.00 100 12.000 5.500 23.14 0.80 281.43 
CGP-3 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 196.53 200 320.00 224.00 100 12.000 4.161 5.79 0.49 181.30 
CGP-4 RZ1-K (AS) 3x70+2G35 196.53 200 320.00 224.00 100 12.000 4.088 6.00 0.51 181.30 
CGP-5 RZ1-K (AS) 3x120+2G70 203.17 250 400.00 304.00 100 12.000 5.713 9.02 0.44 262.69 






Taula 3 – Elements de la instal·lació 
 
Dades de càlcul 











Serveis comuns 1 68.36 0.67 ES07Z1-K (AS) 3x70+2G35 121.31 149.00 - - 
B.6.1 (Quadre de vivenda) 9.20 53.59 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.33 2.33 
B.6.2 (Quadre de vivenda) 9.20 47.77 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.08 2.08 
B.6.3 (Quadre de vivenda) 9.20 46.70 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.03 2.03 
B.7.1 (Quadre de vivenda) 9.20 56.73 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.47 2.47 
B.7.2 (Quadre de vivenda) 9.20 50.81 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.21 2.21 
B.7.3 (Quadre de vivenda) 9.20 49.78 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.17 2.17 
B.8.1 (Quadre de vivenda) 9.20 60.10 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.62 2.62 
B.8.2 (Quadre de vivenda) 9.20 54.26 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.36 2.36 
B.8.3 (Quadre de vivenda) 9.20 53.18 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.32 2.32 
B.4.1 (Quadre de vivenda) 9.20 47.24 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.06 2.06 
B.4.2 (Quadre de vivenda) 9.20 41.84 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.82 1.82 
B.4.3 (Quadre de vivenda) 9.20 40.72 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.92 2.92 
B.5.1 (Quadre de vivenda) 9.20 50.41 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.20 2.20 
B.5.2 (Quadre de vivenda) 9.20 44.49 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.94 1.94 
B.5.3 (Quadre de vivenda) 9.20 43.34 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 3.11 3.11 
B.E.1 (Quadre de vivenda) 9.20 34.41 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.47 2.47 
B.E.2 (Quadre de vivenda) 9.20 28.50 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.04 2.04 
B.E.3 (Quadre de vivenda) 9.20 27.44 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 1.97 1.97 
B.1.1 (Quadre de vivenda) 9.20 37.81 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.71 2.71 
B.1.2 (Quadre de vivenda) 9.20 32.31 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.41 1.41 
B.1.3 (Quadre de vivenda) 9.20 40.17 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.88 2.88 
B.1.4 (Quadre de vivenda) 9.20 45.52 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 84.00 1.25 1.25 
B.1.5 (Quadre de vivenda) 9.20 29.92 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.14 2.14 
B.2.1 (Quadre de vivenda) 9.20 40.69 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.92 2.92 
B.2.2 (Quadre de vivenda) 9.20 35.07 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.51 2.51 
B.2.3 (Quadre de vivenda) 9.20 42.70 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 3.06 3.06 
B.2.4 (Quadre de vivenda) 9.20 48.29 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 84.00 1.33 1.33 
B.2.5 (Quadre de vivenda) 9.20 32.70 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.34 2.34 
B.3.1 (Quadre de vivenda) 9.20 44.42 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 3.18 3.18 
B.3.2 (Quadre de vivenda) 9.20 38.70 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.69 1.69 
B.3.3 (Quadre de vivenda) 9.20 46.44 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.02 2.02 
B.3.4 (Quadre de vivenda) 9.20 51.79 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 84.00 1.42 1.42 
B.3.5 (Quadre de vivenda) 9.20 36.36 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.61 2.61 
A.6.1 (Quadre de vivenda) 9.20 63.83 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.78 2.78 
A.6.2 (Quadre de vivenda) 9.20 64.79 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.82 2.82 
A.6.3 (Quadre de vivenda) 9.20 51.79 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.26 2.26 
A.6.4 (Quadre de vivenda) 9.20 50.28 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.19 2.19 
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A.6.5 (Quadre de vivenda) 9.20 49.10 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.14 2.14 
A.7.1 (Quadre de vivenda) 9.20 66.31 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.89 2.89 
A.7.2 (Quadre de vivenda) 9.20 67.14 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.92 2.92 
A.7.3 (Quadre de vivenda) 9.20 54.40 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.37 2.37 
A.7.4 (Quadre de vivenda) 9.20 53.04 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.31 2.31 
A.7.5 (Quadre de vivenda) 9.20 51.75 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.25 2.25 
A.4.1 (Quadre de vivenda) 9.20 58.33 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.54 2.54 
A.4.2 (Quadre de vivenda) 9.20 59.21 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.58 2.58 
A.4.3 (Quadre de vivenda) 9.20 46.50 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.03 2.03 
A.4.4 (Quadre de vivenda) 9.20 44.23 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.93 1.93 
A.4.5 (Quadre de vivenda) 9.20 43.03 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.87 1.87 
A.5.1 (Quadre de vivenda) 9.20 60.73 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.65 2.65 
A.5.2 (Quadre de vivenda) 9.20 61.45 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.68 2.68 
A.5.3 (Quadre de vivenda) 9.20 48.98 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.13 2.13 
A.5.4 (Quadre de vivenda) 9.20 47.15 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.05 2.05 
A.5.5 (Quadre de vivenda) 9.20 45.88 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.00 2.00 
A.8.1 (Quadre de vivenda) 9.20 70.40 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 3.07 3.07 
A.8.2 (Quadre de vivenda) 9.20 71.32 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 3.11 3.11 
A.8.3 (Quadre de vivenda) 9.20 58.35 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.54 2.54 
A.8.4 (Quadre de vivenda) 9.20 57.29 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.49 2.49 
A.8.5 (Quadre de vivenda) 9.20 56.06 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.44 2.44 
A.9.1 (Quadre de vivenda) 9.20 72.63 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 3.16 3.16 
A.9.2 (Quadre de vivenda) 9.20 73.43 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 3.20 3.20 
A.9.3 (Quadre de vivenda) 9.20 60.63 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.64 2.64 
A.9.4 (Quadre de vivenda) 9.20 59.99 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.61 2.61 
A.9.5 (Quadre de vivenda) 9.20 58.81 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.56 2.56 
A.10.1 (Quadre de vivenda) 9.20 75.76 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 84.00 2.08 2.08 
A.10.2 (Quadre de vivenda) 9.20 76.77 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 84.00 2.11 2.11 
A.10.3 (Quadre de vivenda) 9.20 63.63 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.77 2.77 
A.10.4 (Quadre de vivenda) 9.20 63.25 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.75 2.75 
A.10.5 (Quadre de vivenda) 9.20 62.02 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.70 2.70 
A.11.1 (Quadre de vivenda) 9.20 77.62 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 84.00 2.13 2.13 
A.11.2 (Quadre de vivenda) 9.20 78.58 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 84.00 2.16 2.16 
A.11.3 (Quadre de vivenda) 9.20 65.59 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.86 2.86 
A.11.4 (Quadre de vivenda) 9.20 65.62 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.86 2.86 
A.11.5 (Quadre de vivenda) 9.20 64.41 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.81 2.81 
A.E.1 (Quadre de vivenda) 9.20 47.08 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.05 2.05 
A.E.2 (Quadre de vivenda) 9.20 52.83 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.30 2.30 
A.E.3 (Quadre de vivenda) 9.20 41.93 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.83 1.83 
A.E.4 (Quadre de vivenda) 9.20 28.02 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.01 2.01 
A.E.5 (Quadre de vivenda) 9.20 27.25 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 1.95 1.95 
A.E.6 (Quadre de vivenda) 9.20 27.03 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 1.94 1.94 
A.1.1 (Quadre de vivenda) 9.20 50.15 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.18 2.18 
A.1.2 (Quadre de vivenda) 9.20 51.04 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.22 2.22 
A.1.3 (Quadre de vivenda) 9.20 38.30 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.75 2.75 
A.1.4 (Quadre de vivenda) 9.20 35.23 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.53 2.53 
A.1.5 (Quadre de vivenda) 9.20 33.92 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.43 2.43 
A.2.1 (Quadre de vivenda) 9.20 53.05 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.31 2.31 
A.2.2 (Quadre de vivenda) 9.20 53.80 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.34 2.34 
A.2.3 (Quadre de vivenda) 9.20 41.18 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.95 2.95 
A.2.4 (Quadre de vivenda) 9.20 38.43 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.67 1.67 
A.2.5 (Quadre de vivenda) 9.20 37.17 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 2.66 2.66 
A.3.1 (Quadre de vivenda) 9.20 55.70 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.43 2.43 
A.3.2 (Quadre de vivenda) 9.20 56.42 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 2.46 2.46 
A.3.3 (Quadre de vivenda) 9.20 43.59 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 50.00 3.12 3.12 
A.3.4 (Quadre de vivenda) 9.20 41.15 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.79 1.79 
A.3.5 (Quadre de vivenda) 9.20 39.98 ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 66.00 1.74 1.74 
Serveis comuns 2 41.91 1.53 ES07Z1-K (AS) 3x35+2G16 63.38 96.00 0.02 0.02 
Garatge 1 45.96 1.18 ES07Z1-K (AS) 3x35+2G16 79.30 96.00 0.02 0.02 
Descripció de les instal·lacions 





Serveis comuns Bloc B ES07Z1-K (AS) 3x70+2G35 Tub superficial D=90 mm 149.00 1.00 - 149.00 
B.6.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.6.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.6.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.7.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.7.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.7.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.8.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.8.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.8.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.4.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.4.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.4.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.5.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.5.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.5.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.E.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.E.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.E.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.1.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.1.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.1.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.1.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 84.00 1.00 - 84.00 
B.1.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.2.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.2.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.2.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.2.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 84.00 1.00 - 84.00 
B.2.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
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B.3.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
B.3.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.3.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
B.3.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 84.00 1.00 - 84.00 
B.3.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.6.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.6.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.6.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.6.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.6.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.7.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.7.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.7.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.7.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.7.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.4.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.4.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.4.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.4.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.4.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.5.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.5.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.5.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.5.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.5.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.8.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.8.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.8.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.8.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.8.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.9.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.9.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.9.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.9.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.9.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.10.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 84.00 1.00 - 84.00 
A.10.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 84.00 1.00 - 84.00 
A.10.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.10.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.10.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.11.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 84.00 1.00 - 84.00 
A.11.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 84.00 1.00 - 84.00 
A.11.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.11.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.11.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.E.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.E.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.E.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.E.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.E.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.E.6 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.1.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.1.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.1.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.1.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.1.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.2.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.2.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.2.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.2.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.2.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.3.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.3.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.3.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 50.00 1.00 - 50.00 
A.3.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
A.3.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 66.00 1.00 - 66.00 
Serveis comuns Bloc A ES07Z1-K (AS) 3x35+2G16 Tub superficial D=63 mm 96.00 1.00 - 96.00 
Garatge ES07Z1-K (AS) 3x35+2G16 Tub superficial D=63 mm 96.00 1.00 - 96.00 
Sobrecàrrega i curtcircuit 





















Serveis comuns Bloc B ES07Z1-K (AS) 3x70+2G35 121.31 125 200.00 149.00 100 9.099 3.921 4.22 0.21 313.97 
B.6.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.244 2.19 0.16 391.44 
B.6.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.358 1.83 0.13 391.44 
B.6.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.382 1.77 0.13 391.44 
B.7.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.190 2.39 0.17 391.44 
B.7.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.296 2.01 0.14 391.44 
B.7.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.317 1.95 0.14 391.44 
B.8.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.137 2.62 0.19 391.44 
B.8.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.232 2.23 0.16 391.44 
B.8.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.252 2.16 0.15 391.44 
B.4.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.370 1.80 0.13 391.44 
B.4.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.499 1.51 0.11 391.44 
B.4.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.345 1.066 1.16 0.21 244.65 
B.5.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.304 1.99 0.14 391.44 
B.5.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.345 1.432 1.65 0.12 391.44 
B.5.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.345 1.014 1.29 0.24 244.65 
B.E.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.218 0.89 0.16 244.65 
B.E.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.406 0.67 0.12 244.65 
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B.E.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.446 0.63 0.12 244.65 
B.1.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.131 1.03 0.19 244.65 
B.1.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.329 1.795 1.05 0.08 391.44 
B.1.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.077 1.14 0.21 244.65 
B.1.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 40 64.00 84.00 100 11.329 1.923 2.24 0.07 611.63 
B.1.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.356 0.72 0.13 244.65 
B.2.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.066 1.16 0.21 244.65 
B.2.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.200 0.92 0.17 244.65 
B.2.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.026 1.26 0.23 244.65 
B.2.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 40 64.00 84.00 100 11.329 1.850 2.42 0.07 611.63 
B.2.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.267 0.82 0.15 244.65 
B.3.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 0.993 1.34 0.25 244.65 
B.3.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.329 1.584 1.35 0.10 391.44 
B.3.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.329 1.387 1.76 0.13 391.44 
B.3.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 40 64.00 84.00 100 11.329 1.765 2.65 0.08 611.63 
B.3.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.329 1.166 0.97 0.18 244.65 
A.6.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.019 3.26 0.23 391.44 
A.6.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.007 3.34 0.24 391.44 
A.6.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.188 2.40 0.17 391.44 
A.6.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.213 2.30 0.16 391.44 
A.6.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.234 2.22 0.16 391.44 
A.7.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 0.990 3.46 0.25 391.44 
A.7.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 0.980 3.52 0.25 391.44 
A.7.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.147 2.57 0.18 391.44 
A.7.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.168 2.48 0.18 391.44 
A.7.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.189 2.40 0.17 391.44 
A.4.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.090 2.85 0.20 391.44 
A.4.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.078 2.92 0.21 391.44 
A.4.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.282 2.06 0.15 391.44 
A.4.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.326 1.92 0.14 391.44 
A.4.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.351 1.85 0.13 391.44 
A.5.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.058 3.03 0.22 391.44 
A.5.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.048 3.08 0.22 391.44 
A.5.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.236 2.22 0.16 391.44 
A.5.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.269 2.10 0.15 391.44 
A.5.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.296 1.294 2.02 0.14 391.44 
A.8.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 0.942 3.82 0.27 391.44 
A.8.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 0.932 3.90 0.28 391.44 
A.8.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.084 2.88 0.21 391.44 
A.8.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.099 2.80 0.20 391.44 
A.8.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.117 2.72 0.19 391.44 
A.9.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 0.919 4.01 0.29 391.44 
A.9.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 0.911 4.08 0.29 391.44 
A.9.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.054 3.05 0.22 391.44 
A.9.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.062 3.00 0.21 391.44 
A.9.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.078 2.91 0.21 391.44 
A.10.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 40 64.00 84.00 100 9.175 1.238 5.39 0.16 611.63 
A.10.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 40 64.00 84.00 100 9.175 1.227 5.49 0.16 611.63 
A.10.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.017 3.27 0.23 391.44 
A.10.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.021 3.25 0.23 391.44 
A.10.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.036 3.15 0.23 391.44 
A.11.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 40 64.00 84.00 100 9.175 1.217 5.58 0.16 611.63 
A.11.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 40.00 40 64.00 84.00 100 9.175 1.207 5.68 0.17 611.63 
A.11.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 0.994 3.43 0.25 391.44 
A.11.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 0.993 3.43 0.25 391.44 
A.11.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 9.175 1.008 3.34 0.24 391.44 
A.E.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.386 1.76 0.13 391.44 
A.E.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.268 2.11 0.15 391.44 
A.E.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.511 1.48 0.11 391.44 
A.E.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.438 0.64 0.12 244.65 
A.E.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.468 0.61 0.11 244.65 
A.E.6 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.477 0.61 0.11 244.65 
A.1.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.320 1.94 0.14 391.44 
A.1.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.303 2.00 0.14 391.44 
A.1.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.128 1.04 0.19 244.65 
A.1.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.205 0.91 0.17 244.65 
A.1.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.242 0.86 0.16 244.65 
A.2.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.264 2.12 0.15 391.44 
A.2.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.250 2.17 0.15 391.44 
A.2.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.064 1.17 0.21 244.65 
A.2.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.610 1.31 0.09 391.44 
A.2.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.155 0.99 0.18 244.65 
A.3.1 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.217 2.29 0.16 391.44 
A.3.2 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.205 2.33 0.17 391.44 
A.3.3 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 50.00 100 11.607 1.015 1.28 0.23 244.65 
A.3.4 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.532 1.44 0.10 391.44 
A.3.5 (Quadre de vivenda) ES07Z1-K (AS) 3G16 40.00 40 64.00 66.00 100 11.607 1.564 1.38 0.10 391.44 
Serveis comuns Bloc A ES07Z1-K (AS) 3x35+2G16 63.38 80 128.00 96.00 100 11.062 4.961 0.66 0.04 256.96 




















(m) Línia Tipus de instal·lació 
 
Serveis comuns Bloc A 0.67 ES07Z1-K (AS) 3x70+2G35 Tub superficial D=90 mm 
B.6.1 (Quadre de vivenda) 53.59 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.6.2 (Quadre de vivenda) 47.77 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.6.3 (Quadre de vivenda) 46.70 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.7.1 (Quadre de vivenda) 56.73 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.7.2 (Quadre de vivenda) 50.81 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.7.3 (Quadre de vivenda) 49.78 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.8.1 (Quadre de vivenda) 60.10 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.8.2 (Quadre de vivenda) 54.26 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.8.3 (Quadre de vivenda) 53.18 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.4.1 (Quadre de vivenda) 47.24 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.4.2 (Quadre de vivenda) 41.84 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.4.3 (Quadre de vivenda) 40.72 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.5.1 (Quadre de vivenda) 50.41 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.5.2 (Quadre de vivenda) 44.49 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.5.3 (Quadre de vivenda) 43.34 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.E.1 (Quadre de vivenda) 34.41 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.E.2 (Quadre de vivenda) 28.50 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.E.3 (Quadre de vivenda) 27.44 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.1.1 (Quadre de vivenda) 37.81 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.1.2 (Quadre de vivenda) 32.31 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.1.3 (Quadre de vivenda) 40.17 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.1.4 (Quadre de vivenda) 45.52 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 
B.1.5 (Quadre de vivenda) 29.92 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.2.1 (Quadre de vivenda) 40.69 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.2.2 (Quadre de vivenda) 35.07 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.2.3 (Quadre de vivenda) 42.70 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.2.4 (Quadre de vivenda) 48.29 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 
B.2.5 (Quadre de vivenda) 32.70 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.3.1 (Quadre de vivenda) 44.42 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
B.3.2 (Quadre de vivenda) 38.70 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.3.3 (Quadre de vivenda) 46.44 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
B.3.4 (Quadre de vivenda) 51.79 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 
B.3.5 (Quadre de vivenda) 36.36 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.6.1 (Quadre de vivenda) 63.83 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.6.2 (Quadre de vivenda) 64.79 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.6.3 (Quadre de vivenda) 51.79 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.6.4 (Quadre de vivenda) 50.28 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.6.5 (Quadre de vivenda) 49.10 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.7.1 (Quadre de vivenda) 66.31 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.7.2 (Quadre de vivenda) 67.14 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.7.3 (Quadre de vivenda) 54.40 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.7.4 (Quadre de vivenda) 53.04 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.7.5 (Quadre de vivenda) 51.75 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.4.1 (Quadre de vivenda) 58.33 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.4.2 (Quadre de vivenda) 59.21 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.4.3 (Quadre de vivenda) 46.50 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.4.4 (Quadre de vivenda) 44.23 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.4.5 (Quadre de vivenda) 43.03 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.5.1 (Quadre de vivenda) 60.73 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.5.2 (Quadre de vivenda) 61.45 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.5.3 (Quadre de vivenda) 48.98 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.5.4 (Quadre de vivenda) 47.15 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.5.5 (Quadre de vivenda) 45.88 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.8.1 (Quadre de vivenda) 70.40 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.8.2 (Quadre de vivenda) 71.32 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.8.3 (Quadre de vivenda) 58.35 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.8.4 (Quadre de vivenda) 57.29 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.8.5 (Quadre de vivenda) 56.06 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.9.1 (Quadre de vivenda) 72.63 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.9.2 (Quadre de vivenda) 73.43 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.9.3 (Quadre de vivenda) 60.63 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.9.4 (Quadre de vivenda) 59.99 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.9.5 (Quadre de vivenda) 58.81 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.10.1 (Quadre de vivenda) 75.76 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 
A.10.2 (Quadre de vivenda) 76.77 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 
A.10.3 (Quadre de vivenda) 63.63 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.10.4 (Quadre de vivenda) 63.25 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.10.5 (Quadre de vivenda) 62.02 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.11.1 (Quadre de vivenda) 77.62 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 
A.11.2 (Quadre de vivenda) 78.58 ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 Tub encastat D=50 mm 
A.11.3 (Quadre de vivenda) 65.59 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.11.4 (Quadre de vivenda) 65.62 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.11.5 (Quadre de vivenda) 64.41 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.E.1 (Quadre de vivenda) 47.08 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.E.2 (Quadre de vivenda) 52.83 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.E.3 (Quadre de vivenda) 41.93 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.E.4 (Quadre de vivenda) 28.02 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.E.5 (Quadre de vivenda) 27.25 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.E.6 (Quadre de vivenda) 27.03 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.1.1 (Quadre de vivenda) 50.15 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.1.2 (Quadre de vivenda) 51.04 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.1.3 (Quadre de vivenda) 38.30 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
390 
 
A.1.4 (Quadre de vivenda) 35.23 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.1.5 (Quadre de vivenda) 33.92 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.2.1 (Quadre de vivenda) 53.05 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.2.2 (Quadre de vivenda) 53.80 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.2.3 (Quadre de vivenda) 41.18 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.2.4 (Quadre de vivenda) 38.43 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.2.5 (Quadre de vivenda) 37.17 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.3.1 (Quadre de vivenda) 55.70 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.3.2 (Quadre de vivenda) 56.42 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.3.3 (Quadre de vivenda) 43.59 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tub encastat D=40 mm 
A.3.4 (Quadre de vivenda) 41.15 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
A.3.5 (Quadre de vivenda) 39.98 ES07Z1-K (AS) 3G16 Tub encastat D=50 mm 
Serveis comuns Bloc A 1.53 ES07Z1-K (AS) 3x35+2G16 Tub superficial D=63 mm 
Garatge 1 1.18 ES07Z1-K (AS) 3x35+2G16 Tub superficial D=63 mm 
 
 
Taula 5 – Elements de la instal·lació 
 
Descripció de les instal·lacions 





C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C2 (preses) H07V-K 3G4 Tub encastat D=20 mm 23.00 1.00 - 23.00 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 Tub encastat D=25 mm 30.00 1.00 - 30.00 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 









 Taula 6 – Elements de la instal·lació 
 
Dades de càlcul de B.6.1 (Quadre de vivenda) 











B.6.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 180.65 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.12 3.46 
C2 (preses) 3.45 159.43 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.55 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.91 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.56 2.89 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.37 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.81 3.14 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.52 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.93 3.27 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.93 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.54 2.87 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.97 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.08 3.42 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.55 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.64 2.97 
C10 (secadora) 3.45 7.09 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.78 3.11 
Sub-grup 3   
C13 (Unitat i VRV, monofàsica) 0.31 1.36 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.35 
 
 Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.6.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















B.6.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grup 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.513 0.506 0.21 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.513 0.610 0.21 0.22 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.513 0.953 0.21 0.52 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.513 0.740 0.21 0.15 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.513 0.696 0.21 0.17 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.513 0.854 0.21 0.11 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.513 0.647 0.21 0.20 
Sub-grup 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.513 0.805 0.21 0.13 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.513 0.752 0.21 0.15 
Sub-grup 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat  VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.513 1.105 0.21 0.07 
Dades de càlcul de B.6.2 (Quadre de vivenda)













B.6.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grup 1   
C1 (il·luminació) 2.30 189.55 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.45 3.53 
C2 (preses) 3.45 173.37 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.72 3.80 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.84 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.49 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.12 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.50 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.46 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.50 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.06 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.53 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.79 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.14 
 
 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.6.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















B.6.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.745 0.446 0.18 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.745 0.522 0.18 0.30 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.745 1.090 0.18 0.40 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.745 0.967 0.18 0.23 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.745 0.585 0.18 0.24 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.745 0.963 0.18 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.745 0.806 0.18 0.13 
 Dades de càlcul de B.6.3 (Quadre de vivenda) 











B.6.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 160.21 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.05 3.08 
C2 (preses) 3.45 148.93 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.19 3.22 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.92 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.49 2.52 
C4.1 (rentadora) 3.45 6.35 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.69 2.73 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.52 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.82 2.86 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.35 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.48 2.51 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.78 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.02 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 14.29 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.05 3.08 
C10 (secadora) 3.45 6.08 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.67 2.70 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.19 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.04 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.6.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















B.6.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.792 0.550 0.17 0.10 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.792 0.651 0.17 0.19 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.792 1.066 0.17 0.42 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.792 0.837 0.17 0.12 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.792 0.780 0.17 0.14 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.792 0.955 0.17 0.09 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.792 0.717 0.17 0.16 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.792 0.694 0.17 0.17 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.792 0.850 0.17 0.11 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.792 1.231 0.17 0.05 
 Dades de càlcul de B.7.1 (Quadre de vivenda) 











B.7.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 181.26 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.12 3.59 
C2 (preses) 3.45 160.26 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.23 3.70 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.95 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.56 3.03 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.39 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.81 3.28 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.56 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.94 3.41 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.94 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.54 3.01 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.10 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.09 3.56 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.55 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.64 3.11 
C10 (secadora) 3.45 7.10 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.78 3.25 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.38 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.48 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.7.1 (quadre de vivenda)'




















Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
B.7.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.403 0.498 0.23 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.403 0.595 0.23 0.23 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.403 0.921 0.23 0.56 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.403 0.720 0.23 0.16 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.403 0.677 0.23 0.18 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.403 0.828 0.23 0.12 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.403 0.631 0.23 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.403 0.784 0.23 0.13 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.403 0.731 0.23 0.15 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.403 1.061 0.23 0.07 
 
  
Dades de càlcul de B.7.2 (Quadre de vivenda) 











B.7.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 188.89 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.44 3.65 
C2 (preses) 3.45 172.81 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.72 3.93 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.85 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.62 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.08 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.64 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.27 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.41 3.63 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.65 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.59 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.27 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.7.2 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.7.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.619 0.440 0.19 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.619 0.513 0.19 0.31 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.619 1.050 0.19 0.43 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.619 0.935 0.19 0.24 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.619 0.575 0.19 0.25 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.619 0.933 0.19 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.619 0.793 0.19 0.13 
Dades de càlcul de B.7.3 (Quadre de vivenda) 











B.7.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 159.80 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.05 3.22 
C2 (preses) 3.45 148.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.18 3.35 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.86 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.48 2.65 
C4.1 (rentadora) 3.45 6.30 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.69 2.86 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.47 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.82 2.99 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.32 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.47 2.64 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.49 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.15 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 14.30 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.05 3.22 
C10 (secadora) 3.45 6.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.66 2.83 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.14 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.18 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.7.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.7.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.660 0.540 0.19 0.10 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.660 0.638 0.19 0.20 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.660 1.029 0.19 0.45 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.660 0.815 0.19 0.12 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.660 0.761 0.19 0.14 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.660 0.925 0.19 0.10 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.660 0.698 0.19 0.17 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.660 0.676 0.19 0.18 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.660 0.828 0.19 0.12 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
396 
 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.660 1.184 0.19 0.06 
Dades de càlcul de B.8.1 (Quadre de vivenda) 











B.8.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 176.16 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.13 3.75 
C2 (preses) 3.45 160.45 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.83 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.85 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.55 3.17 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.30 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 3.42 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.47 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.93 3.54 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.86 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.53 3.15 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.66 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.06 3.68 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 10.08 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.63 3.25 
C10 (secadora) 3.45 7.02 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.77 3.39 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.89 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.63 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.8.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.8.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.295 0.486 0.25 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.295 0.584 0.25 0.24 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.295 0.891 0.25 0.60 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.295 0.703 0.25 0.17 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.295 0.663 0.25 0.19 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.295 0.806 0.25 0.13 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.295 0.623 0.25 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.295 0.763 0.25 0.14 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.295 0.714 0.25 0.16 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.295 1.024 0.25 0.08 
Dades de càlcul de B.8.2 (Quadre de vivenda) 











B.8.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 188.89 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.44 3.80 
C2 (preses) 3.45 172.81 H07V-K 3G4 15.00 23.00 1.04 3.40 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.85 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.77 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.08 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.79 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.38 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.78 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.80 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.65 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.42 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.8.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.8.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.489 0.432 0.21 0.16 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.489 0.647 0.21 0.51 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.489 1.007 0.21 0.47 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.489 0.901 0.21 0.26 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.489 0.562 0.21 0.26 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.489 0.900 0.21 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.489 0.766 0.21 0.14 
Dades de càlcul de B.8.3 (Quadre de vivenda) 











B.8.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 159.72 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.05 3.36 
C2 (preses) 3.45 149.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.18 3.50 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.86 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.48 2.80 
C4.1 (rentadora) 3.45 6.30 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.69 3.01 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.47 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.82 3.13 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.32 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.47 2.79 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.99 3.30 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 13.30 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.05 3.37 
C10 (secadora) 3.45 6.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.66 2.98 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.15 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.33 
 Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.8.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.8.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.528 0.530 0.21 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.528 0.622 0.21 0.21 
398 
 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.528 0.989 0.21 0.49 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.528 0.789 0.21 0.13 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.528 0.739 0.21 0.15 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.528 0.893 0.21 0.10 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.528 0.678 0.21 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.528 0.658 0.21 0.19 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.528 0.801 0.21 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.528 1.131 0.21 0.06 
Dades de càlcul de B.4.1 (Quadre de vivenda) 











B.4.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 180.71 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.14 3.20 
C2 (preses) 3.45 159.70 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.28 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.91 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.56 2.61 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.34 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 2.86 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.51 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.93 2.99 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.93 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.54 2.60 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.94 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.08 3.14 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.44 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.63 2.69 
C10 (secadora) 3.45 7.06 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.77 2.83 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.35 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.07 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.4.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.4.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.768 0.521 0.17 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.768 0.639 0.17 0.20 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.768 1.026 0.17 0.45 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.768 0.784 0.17 0.13 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.768 0.734 0.17 0.15 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.768 0.912 0.17 0.10 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.768 0.679 0.17 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.768 0.861 0.17 0.11 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.768 0.797 0.17 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.768 1.204 0.17 0.06 
Dades de càlcul de B.4.2 (Quadre de vivenda) 











B.4.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 188.96 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.44 3.26 
C2 (preses) 3.45 172.78 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.72 3.54 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.80 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.23 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.08 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.25 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.43 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.41 3.24 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.26 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.82 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 1.88 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.4.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.4.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.030 0.461 0.14 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.030 0.542 0.14 0.28 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.030 1.181 0.14 0.34 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 3.030 1.036 0.14 0.20 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.030 0.611 0.14 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.030 1.034 0.14 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.030 0.852 0.14 0.11 
Dades de càlcul de B.4.3 (Quadre de vivenda) 











B.4.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 162.90 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.72 3.64 
C2 (preses) 3.45 149.34 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.72 3.64 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.97 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.49 3.41 
C4.1 (rentadora) 3.45 6.39 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.70 3.62 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.57 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.83 3.75 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.41 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.48 3.40 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.02 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.99 3.91 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 14.40 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.05 3.97 
C10 (secadora) 3.45 6.13 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.67 3.59 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.14 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.93 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.4.3 (quadre de vivenda)' 


















Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
B.4.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.151 0.584 0.29 0.24 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.151 0.691 0.29 0.44 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.151 0.867 0.29 0.63 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.151 0.708 0.29 0.17 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.151 0.666 0.29 0.19 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.151 0.790 0.29 0.13 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.151 0.618 0.29 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.151 0.603 0.29 0.23 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.151 0.718 0.29 0.16 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.151 0.977 0.29 0.09 
Dades de càlcul de B.5.1 (Quadre de vivenda) 











B.5.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 180.31 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.31 
C2 (preses) 3.45 159.15 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.41 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.81 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.55 2.75 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.30 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 2.99 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.47 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.93 3.12 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.54 2.73 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.77 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.08 3.27 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.34 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.62 2.82 
C10 (secadora) 3.45 7.02 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.77 2.96 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.36 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.21 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.5.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.5.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.634 0.519 0.19 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.634 0.626 0.19 0.21 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.634 0.992 0.19 0.48 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.634 0.764 0.19 0.14 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.634 0.716 0.19 0.16 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.634 0.885 0.19 0.11 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.634 0.664 0.19 0.19 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.634 0.837 0.19 0.12 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.634 0.776 0.19 0.14 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.634 1.153 0.19 0.06 
Dades de càlcul de B.5.2 (Quadre de vivenda) 











B.5.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 189.03 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.44 3.38 
C2 (preses) 3.45 172.82 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.72 3.66 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.85 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.35 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.08 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.36 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.34 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.41 3.35 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.38 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.82 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.00 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.5.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.5.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.895 0.455 0.16 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.895 0.534 0.16 0.29 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.895 1.137 0.16 0.37 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.895 1.004 0.16 0.21 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.895 0.600 0.16 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.895 1.002 0.16 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.895 0.830 0.16 0.12 
Dades de càlcul de B.5.3 (Quadre de vivenda) 











B.5.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 160.21 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.61 3.72 
C2 (preses) 3.45 148.93 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.72 3.82 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.92 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.49 3.59 
C4.1 (rentadora) 3.45 6.35 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.69 3.80 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.52 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.82 3.93 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.37 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.48 3.58 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.83 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.60 3.70 
Sub-grupo 2   
402 
 
C7 (preses) 3.45 14.29 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.63 3.74 
C10 (secadora) 3.45 6.08 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.67 3.77 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.29 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 3.12 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 21.00 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.5.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.5.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.045 0.608 0.32 0.22 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.045 0.669 0.32 0.47 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.045 0.833 0.32 0.69 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.045 0.686 0.32 0.18 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.045 0.647 0.32 0.20 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.045 0.763 0.32 0.14 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.045 0.710 0.32 0.42 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.045 0.697 0.32 0.44 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.045 0.695 0.32 0.17 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.045 0.924 0.32 0.10 
Dades de càlcul de B.E.1 (Quadre de vivenda) 











B.E.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 204.98 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.23 3.70 
C2 (preses) 3.45 156.16 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.21 3.68 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.81 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.55 3.02 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.26 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.79 3.26 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.42 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.92 3.39 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.83 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.53 2.99 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.83 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.07 3.54 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.89 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.69 3.16 
C10 (secadora) 3.45 6.98 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.76 3.23 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.34 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.48 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.e.1 (quadre de vivenda)' 


















Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
B.E.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.460 0.475 0.22 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.460 0.605 0.22 0.23 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.460 0.941 0.22 0.54 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.460 0.735 0.22 0.15 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.460 0.691 0.22 0.17 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.460 0.848 0.22 0.12 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.460 0.642 0.22 0.20 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.460 0.773 0.22 0.14 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.460 0.746 0.22 0.15 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.460 1.086 0.22 0.07 
Dades de càlcul de B.E.2 (Quadre de vivenda) 











B.E.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 185.25 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.45 3.49 
C2 (preses) 3.45 171.53 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.72 3.77 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.86 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.46 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.03 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.43 2.47 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.41 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.40 3.45 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.48 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.65 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.10 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.e.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.E.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.842 0.450 0.16 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.842 0.529 0.16 0.30 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.842 1.120 0.16 0.38 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.842 0.989 0.16 0.22 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.842 0.598 0.16 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.842 0.989 0.16 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.842 0.829 0.16 0.12 
Dades de càlcul de B.E.3 (Quadre de vivenda) 
404 
 











B.E.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 184.25 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.27 3.24 
C2 (preses) 3.45 158.56 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.18 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.84 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.38 
C4.1 (rentadora) 3.45 4.34 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.47 2.44 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.49 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.71 2.68 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.48 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.24 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 25.93 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.74 2.70 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 17.41 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.86 2.83 
C10 (secadora) 3.45 4.13 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.45 2.42 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.17 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 1.98 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.e.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.E.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.923 0.496 0.15 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.923 0.656 0.15 0.19 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.923 1.146 0.15 0.36 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.923 0.986 0.15 0.09 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.923 0.852 0.15 0.11 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.923 1.142 0.15 0.06 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.923 0.836 0.15 0.12 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.923 0.779 0.15 0.14 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.923 1.001 0.15 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.923 1.284 0.15 0.05 
Dades de càlcul de B.1.1 (Quadre de vivenda) 











B.1.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 180.73 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.13 3.84 
C2 (preses) 3.45 159.43 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.93 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.91 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.56 3.27 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.37 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.81 3.52 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.52 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.93 3.64 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.94 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.54 3.25 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.98 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.08 3.80 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.50 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.64 3.35 
C10 (secadora) 3.45 7.09 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.78 3.49 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.34 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.72 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.1.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.1.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.283 0.484 0.25 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.283 0.582 0.25 0.24 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.283 0.885 0.25 0.61 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.283 0.698 0.25 0.17 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.283 0.659 0.25 0.19 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.283 0.799 0.25 0.13 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.283 0.615 0.25 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.283 0.758 0.25 0.14 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.283 0.709 0.25 0.16 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.283 1.016 0.25 0.08 
Dades de càlcul de B.1.2 (Quadre de vivenda) 











B.1.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 189.03 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.44 2.85 
C2 (preses) 3.45 172.78 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.72 3.13 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.85 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 1.82 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.08 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 1.83 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.48 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.41 2.82 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 1.85 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.76 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 1.47 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.1.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.1.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.636 0.486 0.10 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.636 0.577 0.10 0.25 
406 
 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.636 1.355 0.10 0.26 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 3.636 1.169 0.10 0.15 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.636 0.656 0.10 0.19 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.636 1.167 0.10 0.06 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.636 0.944 0.10 0.09 
Dades de càlcul de B.1.3 (Quadre de vivenda) 











B.1.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 159.38 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 0.90 3.78 
C2 (preses) 3.45 152.04 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.76 3.64 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.36 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.45 3.33 
C4.1 (rentadora) 3.45 5.57 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.61 3.49 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.82 3.70 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.73 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.52 3.40 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.00 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.87 3.75 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.18 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.77 3.65 
C10 (secadora) 3.45 5.82 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.64 3.52 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.32 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.90 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.1.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.1.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 pols   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.174 0.535 0.28 0.10 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.174 0.681 0.28 0.46 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.174 0.889 0.28 0.60 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.174 0.745 0.28 0.15 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.174 0.673 0.28 0.18 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.174 0.781 0.28 0.14 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.174 0.655 0.28 0.19 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.174 0.686 0.28 0.18 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.174 0.735 0.28 0.15 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.174 0.908 0.28 0.10 
Dades de càlcul de B.1.4 (Quadre de vivenda) 











B.1.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 253.42 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.93 3.18 
C2 (preses) 3.45 236.07 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 2.20 3.45 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.55 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.39 1.64 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.44 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.81 2.06 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.15 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.67 1.92 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 5.42 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.59 1.84 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 47.21 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.79 3.04 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 40.76 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.83 3.08 
C10 (secadora) 3.45 7.19 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.79 2.04 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 9.26 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.08 1.33 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.1.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.1.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.896 0.395 0.09 0.19 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.896 0.493 0.09 0.34 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.896 1.445 0.09 0.23 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.896 0.932 0.09 0.10 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.896 1.023 0.09 0.08 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.896 1.083 0.09 0.07 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.896 0.573 0.09 0.25 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.896 0.565 0.09 0.26 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.896 0.948 0.09 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.896 0.827 0.09 0.12 
Dades de càlcul de B.1.5 (Quadre de vivenda) 











B.1.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 115.30 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.17 3.31 
C2 (preses) 3.45 121.73 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.51 3.65 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.62 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 2.54 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.07 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.41 2.56 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 26.04 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.09 3.24 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.61 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.40 2.54 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.47 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.20 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.1.5 (quadre de vivenda)' 


















Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
B.1.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.739 0.512 0.18 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.739 0.565 0.18 0.26 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.739 1.097 0.18 0.40 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.739 0.974 0.18 0.22 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.739 0.673 0.18 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.739 0.994 0.18 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.739 0.820 0.18 0.12 
Dades de càlcul de B.2.1 (Quadre de vivenda) 











B.2.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 179.49 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.66 3.57 
C2 (preses) 3.45 158.61 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.73 3.65 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.81 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.55 3.47 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.26 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.79 3.71 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.42 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.92 3.84 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.83 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.53 3.44 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.60 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.07 3.99 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.26 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.62 3.54 
C10 (secadora) 3.45 6.98 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.76 3.68 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.39 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.93 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.2.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.2.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.152 0.609 0.29 0.22 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.152 0.687 0.29 0.45 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.152 0.848 0.29 0.66 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.152 0.677 0.29 0.18 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.152 0.640 0.29 0.20 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.152 0.771 0.29 0.14 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.152 0.598 0.29 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.152 0.734 0.29 0.15 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.152 0.687 0.29 0.18 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.152 0.960 0.29 0.09 
 Dades de càlcul de B.2.2 (Quadre de vivenda) 











B.2.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 188.96 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.44 3.96 
C2 (preses) 3.45 172.79 H07V-K 3G4 15.00 23.00 1.04 3.55 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.85 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.93 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.08 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.94 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.48 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.41 3.93 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.96 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.80 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.58 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.2.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.2.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.423 0.428 0.23 0.16 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.423 0.638 0.23 0.52 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.423 0.986 0.23 0.49 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.423 0.884 0.23 0.27 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.423 0.555 0.23 0.27 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.423 0.882 0.23 0.11 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.423 0.747 0.23 0.15 
Dades de càlcul de B.2.3 (Quadre de vivenda) 











B.2.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 159.81 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 0.91 3.97 
C2 (preses) 3.45 152.54 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.77 3.83 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.35 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.45 3.51 
C4.1 (rentadora) 3.45 5.61 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.61 3.67 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.52 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.82 3.88 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.77 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.52 3.58 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.04 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.88 3.94 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.13 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.77 3.83 
C10 (secadora) 3.45 5.86 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.64 3.70 
Sub-grupo 3   
410 
 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.04 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 3.08 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.2.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.2.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.069 0.521 0.31 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.069 0.659 0.31 0.49 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.069 0.853 0.31 0.65 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.069 0.718 0.31 0.16 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.069 0.652 0.31 0.19 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.069 0.752 0.31 0.15 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.069 0.635 0.31 0.20 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.069 0.666 0.31 0.19 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.069 0.709 0.31 0.16 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.069 0.888 0.31 0.10 
Dades de càlcul de B.2.4 (Quadre de vivenda) 











B.2.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 253.35 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.93 3.26 
C2 (preses) 3.45 236.01 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 2.20 3.53 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.55 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.39 1.72 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.44 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.81 2.14 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.15 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.67 2.00 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 5.42 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.59 1.92 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 47.16 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.79 3.12 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 40.81 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.83 3.15 
C10 (secadora) 3.45 7.19 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.79 2.11 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 9.28 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.08 1.41 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.2.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.2.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.746 0.391 0.09 0.19 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.746 0.488 0.09 0.35 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.746 1.404 0.09 0.24 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.746 0.914 0.09 0.10 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.746 1.002 0.09 0.08 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.746 1.060 0.09 0.07 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.746 0.566 0.09 0.26 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.746 0.558 0.09 0.27 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.746 0.930 0.09 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.746 0.813 0.09 0.13 
Dades de càlcul de B.2.5 (Quadre de vivenda) 











B.2.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 115.63 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.17 3.51 
C2 (preses) 3.45 122.24 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.51 3.85 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.67 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 2.74 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.21 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.41 2.76 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 26.22 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.09 3.44 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.66 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.40 2.74 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.60 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.40 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.2.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.2.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.559 0.498 0.20 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.559 0.548 0.20 0.27 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.559 1.036 0.20 0.44 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.559 0.925 0.20 0.25 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.559 0.650 0.20 0.20 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.559 0.942 0.20 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.559 0.781 0.20 0.14 
Dades de càlcul de B.3.1 (Quadre de vivenda) 











B.3.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 180.14 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.66 3.84 
C2 (preses) 3.45 159.15 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.74 3.92 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.86 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.55 3.74 
412 
 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.30 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 3.98 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 8.47 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.56 3.74 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.87 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.53 3.72 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.82 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.65 3.84 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.35 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.62 3.81 
C10 (secadora) 3.45 7.02 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.77 3.95 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.46 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 3.20 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.3.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.3.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.003 0.584 0.33 0.24 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.003 0.655 0.33 0.49 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.003 0.800 0.33 0.74 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.003 0.645 0.33 0.20 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.003 0.714 0.33 0.41 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.003 0.731 0.33 0.15 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.003 0.681 0.33 0.46 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.003 0.697 0.33 0.17 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.003 0.654 0.33 0.19 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.003 0.897 0.33 0.10 
Dades de càlcul de B.3.2 (Quadre de vivenda) 











B.3.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 188.96 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.44 3.13 
C2 (preses) 3.45 172.79 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.72 3.40 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.85 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.10 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.08 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.11 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.44 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.41 3.10 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.04 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.13 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.82 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 1.75 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.3.2 (quadre de vivenda)' 

















Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
B.3.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.205 0.469 0.13 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.205 0.553 0.13 0.27 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.205 1.231 0.13 0.31 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 3.205 1.076 0.13 0.18 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.205 0.625 0.13 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.205 1.074 0.13 0.07 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.205 0.879 0.13 0.11 
Dades de càlcul de B.3.3 (Quadre de vivenda) 











B.3.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 159.81 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 0.91 2.93 
C2 (preses) 3.45 152.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.27 3.29 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.35 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.45 2.47 
C4.1 (rentadora) 3.45 5.61 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.61 2.64 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.52 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.82 2.85 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 4.77 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.52 2.54 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.09 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.88 2.90 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 11.14 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.77 2.79 
C10 (secadora) 3.45 5.86 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.64 2.66 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.13 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.04 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.3.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.3.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.803 0.600 0.17 0.08 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.803 0.630 0.17 0.21 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.803 1.090 0.17 0.40 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.803 0.879 0.17 0.11 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.803 0.781 0.17 0.14 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.803 0.930 0.17 0.10 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.803 0.757 0.17 0.14 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.803 0.801 0.17 0.13 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.803 0.865 0.17 0.11 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.803 1.137 0.17 0.06 
414 
 
Dades de càlcul de B.3.4 (Quadre de vivenda) 











B.3.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 253.42 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.93 3.35 
C2 (preses) 3.45 235.93 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 2.20 3.63 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.55 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.39 1.81 
C4.1 (rentadora) 3.45 7.44 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.81 2.24 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.15 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.67 2.10 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 5.42 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.59 2.02 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 47.14 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.79 3.21 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 40.86 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.83 3.25 
C10 (secadora) 3.45 7.19 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.79 2.21 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 9.41 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.09 1.51 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.3.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.3.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.573 0.388 0.10 0.20 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.573 0.482 0.10 0.36 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.573 1.354 0.10 0.26 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.573 0.893 0.10 0.10 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.573 0.977 0.10 0.09 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.573 1.031 0.10 0.08 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.573 0.558 0.10 0.27 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.573 0.550 0.10 0.27 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.573 0.908 0.10 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.573 0.790 0.10 0.13 
Dades de càlcul de B.3.5 (Quadre de vivenda) 











B.3.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 115.34 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.17 3.77 
C2 (preses) 3.45 121.73 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.91 3.52 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.62 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 3.00 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.07 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.41 3.02 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 26.06 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.09 3.70 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.61 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.40 3.00 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.34 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.66 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'b.3.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













B.3.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.355 0.482 0.24 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.355 0.666 0.24 0.48 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.355 0.969 0.24 0.51 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.355 0.872 0.24 0.28 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.355 0.623 0.24 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.355 0.888 0.24 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.355 0.753 0.24 0.15 
Dades de càlcul de A.6.1 (Quadre de vivenda) 











A.6.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 142.85 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.21 3.99 
C2 (preses) 3.45 143.27 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.80 3.58 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.24 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 3.22 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 3.23 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.31 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.76 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.90 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 3.43 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.88 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.80 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.6.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













A.6.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.098 0.445 0.30 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.098 0.647 0.30 0.51 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.098 0.851 0.30 0.66 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.098 0.771 0.30 0.36 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.098 0.605 0.30 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.098 0.704 0.30 0.17 
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Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.098 0.892 0.30 0.10 
Dades de càlcul de A.6.2 (Quadre de vivenda) 











A.6.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 146.24 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.93 
C2 (preses) 3.45 140.69 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.74 3.56 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.75 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 3.23 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 3.24 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.24 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.95 3.77 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 3.21 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.86 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.85 
sobrecàrrega i curtcircuit 'a.6.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 













A.6.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.074 0.466 0.31 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.074 0.660 0.31 0.49 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.074 0.854 0.31 0.65 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.074 0.778 0.31 0.35 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.074 0.609 0.31 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.074 0.798 0.31 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.074 0.830 0.31 0.12 
Dades de càlcul de A.6.3 (Quadre de vivenda) 











A.6.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 133.96 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.37 
C2 (preses) 3.45 139.31 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.18 3.44 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.58 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 2.93 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.93 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.64 2.89 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.69 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.12 3.38 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.31 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.91 3.16 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.75 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.27 
  
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.6.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.6.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.457 0.500 0.22 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.457 0.605 0.22 0.23 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.457 0.879 0.22 0.62 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.457 0.775 0.22 0.35 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.457 0.622 0.22 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.457 0.685 0.22 0.18 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.457 1.029 0.22 0.08 
Dades de càlcul de A.6.4 (Quadre de vivenda)











A.6.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 181.14 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 3.38 
C2 (preses) 3.45 169.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.61 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.08 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.43 2.62 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.62 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.67 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.73 2.92 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.46 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.97 3.16 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 16.65 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.92 3.11 
C10 (secadora) 3.45 3.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.62 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.04 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.22 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.6.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.6.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
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Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.511 0.484 0.21 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.511 0.556 0.21 0.27 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.511 0.988 0.21 0.49 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.511 0.898 0.21 0.10 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.511 0.758 0.21 0.14 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.511 0.990 0.21 0.08 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.511 0.671 0.21 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.511 0.687 0.21 0.17 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.511 0.895 0.21 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.511 0.952 0.21 0.09 
Dades de càlcul de A.6.5 (Quadre de vivenda) 











A.6.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 175.72 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.26 3.40 
C2 (preses) 3.45 166.95 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.48 3.62 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.64 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.47 2.61 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.96 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.32 2.46 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.29 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 2.94 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.40 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.26 2.40 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.80 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.16 3.30 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 15.28 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.60 2.74 
C10 (secadora) 3.45 3.18 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.35 2.49 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.19 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.17 
 Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.6.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.6.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.554 0.472 0.20 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.554 0.549 0.20 0.27 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.554 0.984 0.20 0.49 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.554 0.970 0.20 0.09 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.554 0.739 0.20 0.15 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.554 1.011 0.20 0.08 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.554 0.624 0.20 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.554 0.820 0.20 0.12 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.554 0.955 0.20 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.554 0.955 0.20 0.09 
Dades de càlcul de A.7.1 (Quadre de vivenda)











A.7.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 143.45 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.71 3.60 
C2 (preses) 3.45 143.93 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.80 3.69 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.28 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 3.33 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.19 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 3.34 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.38 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.87 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 3.54 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.79 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.90 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.7.1 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.7.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.037 0.565 0.32 0.26 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.037 0.634 0.32 0.53 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.037 0.830 0.32 0.69 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.037 0.753 0.32 0.37 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.037 0.594 0.32 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.037 0.688 0.32 0.17 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.037 0.875 0.32 0.11 
Dades de càlcul de A.7.2 (Quadre de vivenda) 











A.7.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 146.24 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.65 3.57 
C2 (preses) 3.45 140.68 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.74 3.66 
420 
 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.70 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 3.33 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 3.34 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.33 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.95 3.87 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 3.31 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.01 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.95 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.7.2 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.7.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.017 0.584 0.33 0.24 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.017 0.649 0.33 0.50 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.017 0.836 0.33 0.68 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.017 0.761 0.33 0.36 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.017 0.599 0.33 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.017 0.781 0.33 0.14 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.017 0.804 0.33 0.13 
Dades de càlcul de A.7.3 (Quadre de vivenda) 











A.7.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 133.96 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.48 
C2 (preses) 3.45 139.29 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.18 3.55 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.58 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 3.04 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.93 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.64 3.01 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.76 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.13 3.50 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.31 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.91 3.28 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.80 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.39 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.7.3 (quadre de vivenda)' 



















Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
A.7.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.369 0.492 0.24 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.369 0.594 0.24 0.23 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.369 0.856 0.24 0.65 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.369 0.757 0.24 0.37 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.369 0.608 0.24 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.369 0.671 0.24 0.18 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.369 0.994 0.24 0.08 
Dades de càlcul de A.7.4 (Quadre de vivenda) 











A.7.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 180.99 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 3.50 
C2 (preses) 3.45 169.52 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.74 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.03 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.42 2.73 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.74 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.67 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.73 3.04 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.58 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.97 3.28 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 16.55 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.92 3.23 
C10 (secadora) 3.45 3.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.74 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.04 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.34 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.7.4 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.7.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.414 0.477 0.23 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.414 0.546 0.23 0.28 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.414 0.959 0.23 0.52 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.414 0.873 0.23 0.11 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.414 0.740 0.23 0.15 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.414 0.960 0.23 0.09 
422 
 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.414 0.657 0.23 0.19 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.414 0.674 0.23 0.18 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.414 0.870 0.23 0.11 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.414 0.924 0.23 0.10 
Dades de càlcul de A.7.5 (Quadre de vivenda)











A.7.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 175.49 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.27 3.52 
C2 (preses) 3.45 167.43 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.47 3.72 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.74 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.47 2.73 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.86 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.31 2.57 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.36 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 3.06 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.29 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.25 2.50 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.80 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.15 3.40 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 15.44 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.61 2.86 
C10 (secadora) 3.45 3.07 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 2.59 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.04 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.28 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.7.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.7.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.458 0.462 0.22 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.458 0.541 0.22 0.28 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.458 0.952 0.22 0.52 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.458 0.949 0.22 0.09 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.458 0.720 0.22 0.16 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.458 0.989 0.22 0.08 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.458 0.615 0.22 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.458 0.795 0.22 0.13 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.458 0.935 0.22 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.458 0.937 0.22 0.09 
Dades de càlcul de A.4.1 (Quadre de vivenda)











A.4.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 143.33 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.22 3.76 
C2 (preses) 3.45 143.89 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.32 3.86 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.28 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 2.98 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.19 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 2.99 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.35 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.52 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 3.19 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.56 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.55 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.4.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.4.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.248 0.458 0.26 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.248 0.549 0.26 0.27 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.248 0.899 0.26 0.59 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.248 0.810 0.26 0.32 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.248 0.629 0.26 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.248 0.735 0.26 0.15 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.248 0.967 0.26 0.09 
Dades de càlcul de A.4.2 (Quadre de vivenda)











A.4.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 146.07 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.69 
C2 (preses) 3.45 140.72 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.80 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.70 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 2.98 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 3.00 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.27 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.95 3.53 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 2.96 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.86 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.60 
424 
 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.4.2 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.4.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.222 0.480 0.27 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.222 0.567 0.27 0.26 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.222 0.905 0.27 0.58 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.222 0.819 0.27 0.32 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.222 0.635 0.27 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.222 0.842 0.27 0.12 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.222 0.877 0.27 0.11 
Dades de càlcul de A.4.3 (Quadre de vivenda) 











A.4.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 133.69 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.10 3.13 
C2 (preses) 3.45 138.60 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.18 3.20 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.52 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 2.70 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.78 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.63 2.66 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.66 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.12 3.14 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.26 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.90 2.93 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.99 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.04 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.4.3 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.4.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.657 0.518 0.19 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.657 0.631 0.19 0.21 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.657 0.930 0.19 0.55 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.657 0.815 0.19 0.32 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.657 0.647 0.19 0.20 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.657 0.717 0.19 0.16 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.657 1.077 0.19 0.07 
Dades de càlcul de A.4.4 (Quadre de vivenda)











A.4.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 181.09 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 3.12 
C2 (preses) 3.45 169.56 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.35 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.08 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.43 2.35 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.35 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.67 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.73 2.66 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.20 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.52 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.97 2.90 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 16.62 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.92 2.85 
C10 (secadora) 3.45 3.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.36 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.90 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 1.95 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.4.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.4.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.752 0.501 0.17 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.752 0.578 0.17 0.25 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.752 1.061 0.17 0.42 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.752 0.959 0.17 0.09 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.752 0.800 0.17 0.13 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.752 1.064 0.17 0.07 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.752 0.704 0.17 0.17 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.752 0.722 0.17 0.16 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.752 0.955 0.17 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.752 1.032 0.17 0.08 
Dades de càlcul de A.4.5 (Quadre de vivenda) 
426 
 











A.4.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 175.93 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.27 3.14 
C2 (preses) 3.45 167.44 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.48 3.35 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.71 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.47 2.35 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.32 2.19 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.35 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 2.68 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.34 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.26 2.13 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.80 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.15 3.02 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 15.32 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.60 2.48 
C10 (secadora) 3.45 3.11 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 2.21 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.19 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 1.90 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.4.5 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.4.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.806 0.486 0.17 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.806 0.572 0.17 0.25 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.806 1.055 0.17 0.43 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.806 1.047 0.17 0.08 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.806 0.778 0.17 0.14 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.806 1.095 0.17 0.07 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.806 0.656 0.17 0.19 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.806 0.867 0.17 0.11 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.806 1.030 0.17 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.806 1.023 0.17 0.08 
Dades de càlcul de A.5.1 (Quadre de vivenda)











A.5.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 143.41 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.22 3.86 
C2 (preses) 3.45 143.92 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.32 3.97 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.28 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 3.09 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.19 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 3.10 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.35 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.63 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 3.30 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.93 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.66 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.5.1 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.5.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.180 0.452 0.28 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.180 0.540 0.28 0.28 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.180 0.877 0.28 0.62 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.180 0.792 0.28 0.34 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.180 0.618 0.28 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.180 0.721 0.28 0.16 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.180 0.918 0.28 0.10 
Dades de càlcul de A.5.2 (Quadre de vivenda) 











A.5.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 146.15 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.78 
C2 (preses) 3.45 140.68 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.90 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.75 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 3.08 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 3.09 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.24 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.95 3.62 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 3.06 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.97 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.70 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.5.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.5.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40   
428 
 
IGA:       40 (bobina) 
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.160 0.475 0.28 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.160 0.559 0.28 0.26 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.160 0.883 0.28 0.61 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.160 0.802 0.28 0.33 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.160 0.624 0.28 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.160 0.823 0.28 0.12 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.160 0.851 0.28 0.11 
Dades de càlcul de A.5.3 (Quadre de vivenda)











A.5.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 133.96 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.25 
C2 (preses) 3.45 139.29 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.18 3.32 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.58 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 2.81 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.93 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.64 2.77 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.76 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.13 3.26 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.31 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.91 3.04 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.00 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.15 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.5.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.5.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.559 0.508 0.20 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.559 0.617 0.20 0.22 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.559 0.904 0.20 0.58 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.559 0.795 0.20 0.33 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.559 0.632 0.20 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.559 0.701 0.20 0.17 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.559 1.044 0.20 0.08 
Dades de càlcul de A.5.4 (Quadre de vivenda)











A.5.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 181.20 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 3.24 
C2 (preses) 3.45 169.52 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.48 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.08 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.43 2.48 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.48 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.67 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.73 2.78 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.33 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.53 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.97 3.03 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 16.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.91 2.97 
C10 (secadora) 3.45 3.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.49 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.08 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.08 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.5.4 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.5.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.630 0.493 0.19 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.630 0.567 0.19 0.26 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.630 1.025 0.19 0.45 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.630 0.929 0.19 0.10 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.630 0.779 0.19 0.14 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.630 1.027 0.19 0.08 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.630 0.688 0.19 0.17 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.630 0.707 0.19 0.17 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.630 0.925 0.19 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.630 0.984 0.19 0.09 
Dades de càlcul de A.5.5 (Quadre de vivenda)











A.5.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 175.85 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.27 3.26 
C2 (preses) 3.45 167.64 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.48 3.47 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.71 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.47 2.47 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.32 2.31 
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C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.35 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 2.80 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.34 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.26 2.25 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.76 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.15 3.14 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 15.36 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.60 2.60 
C10 (secadora) 3.45 3.11 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 2.34 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.14 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.03 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.5.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.5.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.682 0.478 0.18 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.682 0.561 0.18 0.26 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.682 1.020 0.18 0.46 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.682 1.012 0.18 0.08 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.682 0.758 0.18 0.14 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.682 1.056 0.18 0.07 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.682 0.642 0.18 0.20 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.682 0.845 0.18 0.12 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.682 0.996 0.18 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.682 0.993 0.18 0.08 
Dades de càlcul de A.8.1 (Quadre de vivenda) 











A.8.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 143.49 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.71 3.77 
C2 (preses) 3.45 143.91 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.80 3.86 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.25 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 3.51 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.16 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 3.51 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.46 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.60 3.66 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 3.72 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.64 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 3.08 
 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.8.1 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.8.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 1.938 0.550 0.35 0.27 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.938 0.616 0.35 0.56 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 1.938 0.796 0.35 0.75 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 1.938 0.726 0.35 0.40 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.938 0.673 0.35 0.47 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 1.938 0.665 0.35 0.19 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 1.938 0.844 0.35 0.12 
Dades de càlcul de A.8.2 (Quadre de vivenda) 











A.8.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 146.07 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.65 3.75 
C2 (preses) 3.45 140.68 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.74 3.84 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.75 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 3.51 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 3.52 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.33 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.57 3.68 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 3.49 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.90 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 3.13 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.8.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.8.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 1.918 0.567 0.36 0.26 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.918 0.627 0.36 0.54 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 1.918 0.799 0.36 0.74 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 1.918 0.732 0.36 0.39 
432 
 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.918 0.677 0.36 0.46 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 1.918 0.750 0.36 0.15 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 1.918 0.776 0.36 0.14 
Dades de càlcul de A.8.3 (Quadre de vivenda) 











A.8.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 133.56 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.65 
C2 (preses) 3.45 138.63 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.18 3.72 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.57 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 3.21 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.93 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.64 3.18 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.74 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.12 3.66 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.31 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.91 3.45 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.70 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.56 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.8.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.8.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.240 0.481 0.26 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.240 0.578 0.26 0.25 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.240 0.821 0.26 0.71 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.240 0.730 0.26 0.40 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.240 0.592 0.26 0.24 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.240 0.649 0.26 0.20 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.240 0.954 0.26 0.09 
Dades de càlcul de A.8.4 (Quadre de vivenda)











A.8.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 181.20 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 3.69 
C2 (preses) 3.45 162.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.92 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.08 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.43 2.92 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.92 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.67 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.73 3.22 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.77 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.48 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.97 3.47 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 23.51 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.17 3.66 
C10 (secadora) 3.45 3.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.93 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.01 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.52 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.8.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.8.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.272 0.465 0.26 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.272 0.530 0.26 0.29 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.272 0.911 0.26 0.57 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.272 0.834 0.26 0.12 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.272 0.712 0.26 0.16 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.272 0.913 0.26 0.10 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.272 0.635 0.26 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.272 0.585 0.26 0.24 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.272 0.831 0.26 0.12 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.272 0.882 0.26 0.11 
Descripció de les instal·lacions 







C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 Tub encastat D=25 mm 30.00 1.00 - 30.00 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 





C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 21.00 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.8.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.8.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.309 0.452 0.25 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.309 0.525 0.25 0.30 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.309 0.907 0.25 0.58 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.309 0.898 0.25 0.10 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.309 0.695 0.25 0.17 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.309 0.934 0.25 0.09 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.309 0.594 0.25 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.309 0.713 0.25 0.16 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.309 0.886 0.25 0.11 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.309 0.874 0.25 0.11 
Dades de càlcul de A.9.1 (Quadre de vivenda)











A.9.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 141.95 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.71 3.87 
C2 (preses) 3.45 142.45 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.80 3.96 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.22 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 3.60 
 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 16.90 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.44 3.61 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.96 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.59 3.75 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.85 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.64 3.80 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.74 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 3.18 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.9.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.9.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 1.890 0.542 0.37 0.28 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.890 0.606 0.37 0.58 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 1.890 0.781 0.37 0.78 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 1.890 0.714 0.37 0.42 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.890 0.664 0.37 0.48 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 1.890 0.657 0.37 0.19 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 1.890 0.821 0.37 0.12 
Dades de càlcul de A.9.2 (Quadre de vivenda)











A.9.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 145.43 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.64 3.84 
C2 (preses) 3.45 139.37 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.73 3.93 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.72 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 3.60 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 11.93 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.41 3.61 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.09 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.57 3.77 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.46 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 3.58 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.84 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 3.22 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.9.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.9.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 1.874 0.561 0.38 0.26 
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C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.874 0.619 0.38 0.55 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 1.874 0.785 0.38 0.77 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 1.874 0.720 0.38 0.41 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.874 0.667 0.38 0.48 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 1.874 0.738 0.38 0.15 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 1.874 0.765 0.38 0.14 
Dades de càlcul de A.9.3 (Quadre de vivenda) 











A.9.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 132.72 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.10 3.74 
C2 (preses) 3.45 137.67 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.17 3.81 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.47 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 3.31 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.63 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.63 3.27 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.37 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.11 3.75 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.21 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.90 3.54 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.84 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.66 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.9.3 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.9.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.176 0.476 0.28 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.176 0.571 0.28 0.25 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.176 0.805 0.28 0.73 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.176 0.718 0.28 0.41 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.176 0.586 0.28 0.24 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.176 0.641 0.28 0.20 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.176 0.921 0.28 0.10 
 Dades de càlcul de A.9.4 (Quadre de vivenda) 











A.9.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 179.83 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.18 3.80 
C2 (preses) 3.45 168.49 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.86 3.47 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.96 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.42 3.03 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.84 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.42 3.03 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.62 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.72 3.34 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.45 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.88 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.24 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.97 3.58 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 16.42 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.91 3.52 
C10 (secadora) 3.45 3.90 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 3.04 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.94 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.64 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.9.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.9.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.194 0.460 0.27 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.194 0.646 0.27 0.51 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.194 0.888 0.27 0.60 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.194 0.815 0.27 0.12 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.194 0.698 0.27 0.17 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.194 0.890 0.27 0.10 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.194 0.624 0.27 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.194 0.639 0.27 0.20 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.194 0.812 0.27 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.194 0.863 0.27 0.11 
Dades de càlcul de A.9.5 (Quadre de vivenda) 











A.9.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 174.23 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.26 3.82 
C2 (preses) 3.45 161.79 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.89 3.45 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.62 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.47 3.03 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.88 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.32 2.88 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.25 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.79 3.35 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.31 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.25 2.81 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.45 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.15 3.71 
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Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 22.01 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.74 3.30 
C10 (secadora) 3.45 3.09 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 2.90 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.49 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.59 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.9.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.9.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.227 0.447 0.27 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.227 0.643 0.27 0.51 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.227 0.883 0.27 0.61 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.227 0.876 0.27 0.11 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.227 0.682 0.27 0.18 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.227 0.910 0.27 0.10 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.227 0.584 0.27 0.24 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.227 0.696 0.27 0.17 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.227 0.864 0.27 0.11 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.227 0.842 0.27 0.12 
Dades de càlcul de A.10.1 (Quadre de vivenda) 











A.10.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 143.01 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.21 3.29 
C2 (preses) 3.45 143.65 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.35 3.43 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.24 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 2.52 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 2.53 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.19 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.06 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.90 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 2.73 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.68 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.10 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.10.1 (quadre de vivenda)' 


















Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
A.10.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.568 0.482 0.20 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.568 0.577 0.20 0.25 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.568 0.999 0.20 0.48 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.568 0.891 0.20 0.27 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.568 0.676 0.20 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.568 0.802 0.20 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.568 1.072 0.20 0.07 
Dades de càlcul de A.10.2 (Quadre de vivenda)











A.10.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 147.14 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.22 
C2 (preses) 3.45 141.40 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.33 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.70 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 2.51 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.53 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.32 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.95 3.05 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 2.49 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.94 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.13 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.10.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.10.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.544 0.508 0.20 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.544 0.606 0.20 0.22 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.544 1.008 0.20 0.47 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.544 0.902 0.20 0.26 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.544 0.683 0.20 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.544 0.930 0.20 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
440 
 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.544 0.968 0.20 0.09 
Dades de càlcul de A.10.3 (Quadre de vivenda)











A.10.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 133.86 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.10 3.88 
C2 (preses) 3.45 138.56 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.18 3.95 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.52 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 3.44 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.78 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.63 3.41 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.55 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.11 3.88 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.26 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.90 3.68 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.79 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.79 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.10.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.10.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.097 0.469 0.30 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.097 0.559 0.30 0.26 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.097 0.782 0.30 0.78 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.097 0.699 0.30 0.43 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.097 0.573 0.30 0.25 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.097 0.626 0.30 0.21 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.097 0.896 0.30 0.10 
Dades de càlcul de A.10.4 (Quadre de vivenda) 











A.10.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 181.30 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 3.95 
C2 (preses) 3.45 169.65 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.87 3.62 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.03 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.42 3.18 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.84 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.42 3.17 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.62 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.72 3.48 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.45 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 3.02 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.48 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.73 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 16.27 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.91 3.67 
C10 (secadora) 3.45 3.90 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 3.18 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.11 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.78 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.10.4 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.10.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.106 0.450 0.30 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.106 0.629 0.30 0.54 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.106 0.858 0.30 0.65 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.106 0.791 0.30 0.13 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.106 0.680 0.30 0.18 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.106 0.861 0.30 0.11 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.106 0.607 0.30 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.106 0.623 0.30 0.21 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.106 0.788 0.30 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.106 0.826 0.30 0.12 
Dades de càlcul de A.10.5 (Quadre de vivenda)











A.10.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 175.73 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.26 3.96 
C2 (preses) 3.45 163.14 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.89 3.59 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.75 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.48 3.18 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.93 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.32 3.02 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.30 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 3.50 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.36 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.26 2.96 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.88 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.14 3.84 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 22.41 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.76 3.46 
C10 (secadora) 3.45 3.14 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 3.04 
Sub-grupo 3   





Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.10.5 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.10.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.138 0.438 0.29 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.138 0.627 0.29 0.54 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.138 0.852 0.29 0.66 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.138 0.846 0.29 0.12 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.138 0.663 0.29 0.19 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.138 0.877 0.29 0.11 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.138 0.573 0.29 0.25 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.138 0.675 0.29 0.18 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.138 0.835 0.29 0.12 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.138 0.822 0.29 0.12 
Dades de càlcul de A.11.1 (Quadre de vivenda)











A.11.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 143.01 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.21 3.35 
C2 (preses) 3.45 143.66 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.35 3.48 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.24 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 2.57 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 2.58 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.19 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.11 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.90 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 2.78 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.78 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.15 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.11.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.11.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.524 0.479 0.21 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.524 0.573 0.21 0.25 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.524 0.986 0.21 0.49 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.524 0.880 0.21 0.27 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.524 0.669 0.21 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.524 0.794 0.21 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.524 1.049 0.21 0.08 
Dades de càlcul de A.11.2 (Quadre de vivenda) 











A.11.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 147.14 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.26 
C2 (preses) 3.45 141.40 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.38 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.70 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 2.56 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.05 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.57 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.32 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.95 3.10 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 2.54 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.91 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.18 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.11.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.11.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.501 0.505 0.21 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.501 0.601 0.21 0.23 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.501 0.995 0.21 0.48 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.501 0.891 0.21 0.27 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.501 0.677 0.21 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.501 0.918 0.21 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.501 0.957 0.21 0.09 
Dades de càlcul de A.11.3 (Quadre de vivenda)











A.11.3 (Quadre de vivenda)   
444 
 
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 133.86 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.10 3.96 
C2 (preses) 3.45 138.57 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.71 3.57 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.52 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 3.53 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.78 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.63 3.49 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.55 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.11 3.97 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.26 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.90 3.76 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.84 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.87 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.11.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.11.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.048 0.464 0.32 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.048 0.662 0.32 0.48 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.048 0.769 0.32 0.81 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.048 0.688 0.32 0.45 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.048 0.566 0.32 0.26 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.048 0.617 0.32 0.22 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.048 0.875 0.32 0.11 
Dades de càlcul de A.11.4 (Quadre de vivenda)











A.11.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 181.30 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.70 3.55 
C2 (preses) 3.45 169.65 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.87 3.72 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.03 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.42 3.28 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.84 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.42 3.28 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.62 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.72 3.58 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.45 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 3.13 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.48 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.84 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 16.27 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.91 3.77 
C10 (secadora) 3.45 3.90 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 3.28 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.97 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.89 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.11.4 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.11.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.047 0.570 0.32 0.25 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.047 0.618 0.32 0.55 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.047 0.838 0.32 0.68 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.047 0.774 0.32 0.14 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.047 0.667 0.32 0.19 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.047 0.841 0.32 0.12 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.047 0.597 0.32 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.047 0.612 0.32 0.22 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.047 0.771 0.32 0.14 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.047 0.815 0.32 0.12 
Dades de càlcul de A.11.5 (Quadre de vivenda)











A.11.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 175.73 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.74 3.54 
C2 (preses) 3.45 163.14 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.89 3.70 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.75 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.48 3.28 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.93 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.32 3.13 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.30 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 3.60 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.36 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.26 3.06 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.88 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.14 3.95 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 22.48 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.76 3.56 
C10 (secadora) 3.45 3.14 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 3.15 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.49 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.84 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.11.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.11.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40   
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IGA:       40 (bobina) 
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.077 0.561 0.31 0.26 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.077 0.616 0.31 0.56 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.077 0.832 0.31 0.69 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.077 0.826 0.31 0.12 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.077 0.651 0.31 0.19 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.077 0.856 0.31 0.11 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.077 0.564 0.31 0.26 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.077 0.662 0.31 0.19 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.077 0.816 0.31 0.12 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.077 0.799 0.31 0.13 
Dades de càlcul de A.E.1 (Quadre de vivenda) 











A.E.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 126.26 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.01 3.06 
C2 (preses) 3.45 131.24 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.21 3.27 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.55 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.67 2.72 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.84 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.64 2.69 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 40.33 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.12 3.17 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.20 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.90 2.95 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.40 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 2.06 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.e.1 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.E.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.790 0.563 0.17 0.09 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.790 0.644 0.17 0.20 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.790 0.983 0.17 0.49 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.790 0.853 0.17 0.29 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.790 0.672 0.17 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.790 0.751 0.17 0.15 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.790 1.210 0.17 0.06 
Dades de càlcul de A.E.2 (Quadre de vivenda) 











A.E.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 165.36 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.13 3.43 
C2 (preses) 3.45 160.83 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.34 3.64 
C3 (cuina/forn) 5.40 7.03 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.49 2.80 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 19.02 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.50 2.80 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 35.17 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.28 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 6.33 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.69 2.99 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 5.11 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.33 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.e.2 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.E.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.553 0.510 0.20 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.553 0.586 0.20 0.24 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.553 0.994 0.20 0.48 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.553 0.876 0.20 0.28 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.553 0.686 0.20 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.553 0.794 0.20 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.553 1.007 0.20 0.08 
Dades de càlcul de A.E.3 (Quadre de vivenda) 











A.E.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 197.53 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.50 3.33 
C2 (preses) 3.45 176.16 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.80 3.63 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.80 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.23 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 13.14 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.25 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 39.01 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.44 3.26 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 4.07 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.45 2.27 
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Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 7.10 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 1.89 
 Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.e.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.E.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.043 0.448 0.14 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.043 0.528 0.14 0.30 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.043 1.188 0.14 0.34 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 3.043 1.045 0.14 0.19 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.043 0.607 0.14 0.22 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.043 1.037 0.14 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.043 0.840 0.14 0.12 
Dades de càlcul de A.E.4 (Quadre de vivenda) 











A.E.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 189.31 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.48 3.49 
C2 (preses) 3.45 171.07 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.69 3.70 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.65 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 2.41 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.85 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.41 2.42 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 39.81 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.26 3.27 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.99 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.44 2.45 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 7.00 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.06 2.07 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.e.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.E.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.895 0.446 0.16 0.15 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.895 0.540 0.16 0.28 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.895 1.149 0.16 0.36 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.895 1.014 0.16 0.21 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.895 0.642 0.16 0.20 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.895 1.008 0.16 0.08 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.895 0.823 0.16 0.12 
Dades de càlcul de A.E.5 (Quadre de vivenda) 











A.E.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 121.36 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.06 3.01 
C2 (preses) 3.45 114.81 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.17 3.12 
C3 (cuina/forn) 5.40 8.44 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.59 2.55 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 20.82 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.59 2.55 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.98 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.05 3.00 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 6.60 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.72 2.68 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 4.78 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.04 2.00 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.e.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.E.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.957 0.560 0.15 0.09 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.957 0.675 0.15 0.18 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.957 1.061 0.15 0.42 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.957 0.910 0.15 0.26 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.957 0.715 0.15 0.16 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.957 0.854 0.15 0.11 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.957 0.964 0.15 0.09 
Dades de càlcul de A.E.6 (Quadre de vivenda) 











A.E.6 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
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C1 (il·luminació) 2.00 84.80 H07V-K 3G1.5 8.70 13.00 0.70 2.64 
C2 (preses) 3.45 96.22 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.12 3.06 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.03 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.64 2.57 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 22.74 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.61 2.55 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 30.29 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.10 3.04 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 7.36 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.81 2.74 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.59 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.01 1.95 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.e.6 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.E.6 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.974 0.652 0.15 0.07 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.974 0.691 0.15 0.17 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.974 1.045 0.15 0.44 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.974 0.902 0.15 0.26 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.974 0.700 0.15 0.17 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.974 0.817 0.15 0.12 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.974 1.257 0.15 0.05 
 
  
Dades de càlcul de A.1.1 (Quadre de vivenda) 











A.1.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 157.05 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.31 3.50 
C2 (preses) 3.45 141.72 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.32 3.50 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.28 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 2.63 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.19 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 2.63 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.35 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.17 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 2.84 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.90 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.20 
Descripció de les instal·lacions







C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 Tub encastat D=25 mm 30.00 1.00 - 30.00 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) H07V-K 3G4 Tub encastat D=20 mm 23.00 1.00 - 23.00 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 21.00 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.1.1 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.1.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.659 0.470 0.19 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.659 0.603 0.19 0.23 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.659 1.051 0.19 0.43 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo 
elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.659 0.931 0.19 0.24 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.659 0.699 0.19 0.17 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.659 0.834 0.19 0.12 
 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.659 1.113 0.19 0.07 
Dades de càlcul de A.1.2 (Quadre de vivenda)











A.1.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 145.60 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.10 3.33 
C2 (preses) 3.45 139.94 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.44 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.68 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 2.62 
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C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 11.94 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.41 2.64 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.23 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.95 3.17 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.46 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 2.60 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.33 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.25 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.1.2 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.1.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.623 0.521 0.19 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.623 0.624 0.19 0.21 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.623 1.060 0.19 0.42 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo 
elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.623 0.944 0.19 0.24 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.623 0.705 0.19 0.17 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.623 0.976 0.19 0.09 
    
 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.623 0.985 0.19 0.09 
Dades de càlcul de A.1.3 (Quadre de vivenda) 











A.1.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 134.36 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.11 3.86 
C2 (preses) 3.45 139.98 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.19 3.93 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.61 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.68 3.42 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.94 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.64 3.38 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.82 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.13 3.88 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.31 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.91 3.65 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.00 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.76 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.1.3 (quadre de vivenda)' 
Esquema Línia Ic Proteccions I2 Iz Icu Iccc Iccp ticcc ticcp 
(A) ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
(A) (A) (kA) (kA) (kA) (s) (s) 
A.1.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.270 0.488 0.26 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.270 0.588 0.26 0.24 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.270 0.844 0.26 0.67 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo 
elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.270 0.748 0.26 0.38 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.270 0.602 0.26 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.270 0.665 0.26 0.19 
 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.270 0.966 0.26 0.09 
Dades de càlcul de A.1.4 (Quadre de vivenda)











A.1.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 212.60 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 3.72 
C2 (preses) 3.45 163.55 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.43 3.95 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.98 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.42 2.95 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.84 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.42 2.95 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.62 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.72 3.25 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.45 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.79 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.47 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.50 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 36.98 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.36 3.88 
C10 (secadora) 3.45 3.90 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.95 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.11 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.55 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.1.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.1.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
454 
 
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.426 0.482 0.22 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.426 0.553 0.22 0.27 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.426 0.985 0.22 0.49 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.426 0.897 0.22 0.10 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.426 0.757 0.22 0.14 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.426 0.988 0.22 0.08 
 
 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.426 0.667 0.22 0.19 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.426 0.568 0.22 0.26 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.426 0.893 0.22 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.426 0.943 0.22 0.09 
Dades de càlcul de A.1.5 (Quadre de vivenda) 











A.1.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 175.89 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.27 3.70 
C2 (preses) 3.45 166.84 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.47 3.90 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.74 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.47 2.91 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.86 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.31 2.74 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.36 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 3.24 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.29 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.25 2.68 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.81 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.14 3.57 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 15.43 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.61 3.04 
C10 (secadora) 3.45 3.07 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 2.77 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.59 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.46 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.1.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.1.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
 
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.500 0.470 0.21 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.500 0.552 0.21 0.27 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.500 0.986 0.21 0.49 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.500 0.982 0.21 0.09 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.500 0.740 0.21 0.15 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.500 1.025 0.21 0.08 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.500 0.630 0.21 0.21 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.500 0.816 0.21 0.12 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.500 0.968 0.21 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.500 0.933 0.21 0.10 
Dades de càlcul de A.2.1 (Quadre de vivenda) 











A.2.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 143.95 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.22 3.53 
C2 (preses) 3.45 142.33 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.32 3.63 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.32 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 2.76 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.33 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 2.76 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.50 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.98 3.29 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 6.00 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.66 2.97 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.06 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.33 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.2.1 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















    
 
A.2.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.545 0.485 0.20 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.545 0.590 0.20 0.24 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.545 1.013 0.20 0.46 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo 
elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.545 0.901 0.20 0.26 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.545 0.683 0.20 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
456 
 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.545 0.808 0.20 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.545 1.060 0.20 0.07 
Dades de càlcul de A.2.2 (Quadre de vivenda) 











A.2.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 145.77 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.10 3.44 
C2 (preses) 3.45 140.04 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.22 3.56 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.72 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.40 2.75 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.08 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.76 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.27 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.95 3.29 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.51 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.38 2.73 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.93 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.37 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.2.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.2.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
 
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.517 0.513 0.21 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.517 0.613 0.21 0.22 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.517 1.024 0.21 0.45 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo 
elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.517 0.914 0.21 0.25 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.517 0.691 0.21 0.17 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.517 0.943 0.21 0.09 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.517 0.983 0.21 0.09 
Dades de càlcul de A.2.3 (Quadre de vivenda)











A.2.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 134.36 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.65 3.60 
C2 (preses) 3.45 140.04 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.72 3.67 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.61 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.68 3.63 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.94 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.64 3.59 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.77 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.69 3.64 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.31 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.91 3.86 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.81 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.97 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.2.3 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.2.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.141 0.611 0.29 0.22 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.141 0.691 0.29 0.44 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.141 0.808 0.29 0.73 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo 
elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.141 0.719 0.29 0.41 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.141 0.702 0.29 0.43 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.141 0.642 0.29 0.20 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.141 0.931 0.29 0.10 
Dades de càlcul de A.2.4 (Quadre de vivenda)











A.2.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 212.65 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 2.86 
C2 (preses) 3.45 163.48 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.10 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.03 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.42 2.10 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.10 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.67 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.73 2.40 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 1.95 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.53 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.97 2.65 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 36.86 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.36 3.03 
C10 (secadora) 3.45 3.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.11 
Sub-grupo 3   
458 
 
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.08 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 1.70 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.2.4 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.2.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.243 0.537 0.13 0.10 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.243 0.626 0.13 0.21 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.243 1.238 0.13 0.31 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.243 1.099 0.13 0.07 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.243 0.895 0.13 0.10 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.243 1.239 0.13 0.05 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.243 0.777 0.13 0.14 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.243 0.645 0.13 0.20 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.243 1.093 0.13 0.07 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.243 1.176 0.13 0.06 
Dades de càlcul de A.2.5 (Quadre de vivenda) 











A.2.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 169.95 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.27 3.93 
C2 (preses) 3.45 167.65 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.89 3.56 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.71 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.47 3.14 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.32 2.98 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.35 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 3.47 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.34 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.26 2.92 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.85 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.15 3.82 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 15.39 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.60 3.27 
C10 (secadora) 3.45 3.11 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 3.00 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 6.06 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.69 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.2.5 (quadre de vivenda)' 


















Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
A.2.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.325 0.458 0.24 0.14 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.325 0.668 0.24 0.47 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.325 0.932 0.24 0.55 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.325 0.926 0.24 0.10 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.325 0.708 0.24 0.16 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.325 0.962 0.24 0.09 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.325 0.605 0.24 0.23 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.325 0.782 0.24 0.14 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.325 0.912 0.24 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.325 0.904 0.24 0.10 
Dades de càlcul de A.3.1 (Quadre de vivenda)











A.3.1 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 143.49 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.21 3.64 
 
C2 (preses) 3.45 143.94 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.31 3.74 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.25 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.44 2.87 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 17.16 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.45 2.87 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 32.40 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.99 3.41 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 5.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.65 3.08 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.78 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 2.44 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.3.1 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.3.1 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.450 0.480 0.22 0.13 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.450 0.581 0.22 0.24 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.450 0.985 0.22 0.49 




C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.450 0.667 0.22 0.19 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.450 0.791 0.22 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.450 1.048 0.22 0.08 
Dades de càlcul de A.3.2 (Quadre de vivenda) 











A.3.2 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 145.67 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.10 3.56 
C2 (preses) 3.45 140.18 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.21 3.67 
C3 (cuina/forn) 5.40 5.77 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.41 2.86 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 12.23 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.42 2.88 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 29.33 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.94 3.40 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 3.56 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.39 2.85 
 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 2.83 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 2.48 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.3.2 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.3.2 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.425 0.506 0.22 0.12 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.425 0.603 0.22 0.23 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.425 0.991 0.22 0.48 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo 
elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.425 0.888 0.22 0.27 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.425 0.679 0.22 0.18 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.425 0.914 0.22 0.10 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.425 0.961 0.22 0.09 
Dades de càlcul de A.3.3 (Quadre de vivenda) 
Esquema Pcalc Longitud Línia Ic I'z c.d.t c.d.tac 
(kW) (m) (A) (A) (%) (%) 
A.3.3 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 134.36 H07V-K 3G2.5 10.00 17.50 0.65 3.78 
C2 (preses) 3.45 139.97 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.72 3.84 
C3 (cuina/forn) 5.40 9.61 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.68 3.80 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo elèctric) 3.45 24.94 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.64 3.76 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 42.75 H07V-K 3G4 15.00 23.00 0.68 3.81 
Sub-grupo 2   
C10 (secadora) 3.45 8.31 H07V-K 3G4 15.79 23.00 0.55 3.67 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 1.80 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.02 3.14 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.3.3 (quadre de vivenda)'




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.3.3 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 6 2.043 0.595 0.32 0.23 
C2 (preses) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.043 0.670 0.32 0.47 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 30.00 6 2.043 0.780 0.32 0.78 
C4 (rentadora, rentavaixella i termo 
elèctric) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 23.00 6 2.043 0.697 0.32 0.44 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.043 0.682 0.32 0.46 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C10 (secadora) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 2.043 0.729 0.32 0.40 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.043 0.894 0.32 0.10 
Dades de càlcul de A.3.4 (Quadre de vivenda) 











A.3.4 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 212.41 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.19 2.98 
C2 (preses) 3.45 163.39 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.42 3.22 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.03 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.42 2.22 
C4.1 (rentadora) 3.45 3.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.22 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 6.67 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.73 2.52 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.50 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.27 2.07 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 31.54 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.97 2.77 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 36.95 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.36 3.15 
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C10 (secadora) 3.45 3.95 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.43 2.22 
Sub-grupo 3   
C13 (Unitat interior VRV, monofàsica) 0.31 3.01 H07V-K 3G2.5 1.60 21.00 0.03 1.82 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.3.4 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.3.4 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.085 0.528 0.14 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.085 0.614 0.14 0.22 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.085 1.191 0.14 0.34 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.085 1.062 0.14 0.07 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.085 0.871 0.14 0.11 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.085 1.193 0.14 0.06 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.085 0.758 0.14 0.14 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.085 0.631 0.14 0.21 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.085 1.057 0.14 0.07 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.085 1.140 0.14 0.06 
Dades de càlcul de A.3.5 (Quadre de vivenda) 











A.3.5 (Quadre de vivenda)   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 2.30 175.85 H07V-K 3G1.5 10.00 13.00 1.27 3.01 
C2 (preses) 3.45 167.55 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.48 3.22 
C3 (cuina/forn) 5.40 6.71 H07V-K 3G6 24.71 30.00 0.47 2.21 
C4.1 (rentadora) 3.45 2.89 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.32 2.06 
C4.2 (rentavaixella) 3.45 7.35 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.80 2.55 
C4.3 (termo elèctric) 3.45 2.34 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.26 2.00 
C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 36.83 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.15 2.89 
Sub-grupo 2   
C7 (preses) 3.45 15.41 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.60 2.35 
C10 (secadora) 3.45 3.11 H07V-K 3G2.5 15.79 17.50 0.34 2.08 
Sub-grupo 3   




Sobrecàrrega i curtcircuit 'a.3.5 (quadre de vivenda)' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















A.3.5 (Quadre de vivenda)   ICP:       40 IGA:       40 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G1.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 3.151 0.511 0.13 0.11 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.151 0.606 0.13 0.22 
C3 (cuina/forn) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 3.151 1.181 0.13 0.34 
C4.1 (rentadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.151 1.171 0.13 0.06 
C4.2 (rentavaixella) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.151 0.844 0.13 0.12 
C4.3 (termo elèctric) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.151 1.230 0.13 0.05 
C5 (bany i auxiliar de cuina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.151 0.702 0.13 0.17 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C7 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.151 0.950 0.13 0.09 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.151 1.149 0.13 0.06 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (Unitat interior VRV, 
monofàsica) H07V-K 3G2.5 1.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 3.151 1.146 0.13 0.06 
 
  
Taula 7 – Elements de la instal·lació 
 
Descripció de les instal·lacions Serveis comuns 





C1 (il·luminació) H07V-K 3G10 Tub encastat D=25 mm 40.00 1.00 - 40.00 
C15 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) H07V-K 3G2.5 Tub superficial D=16 mm 21.00 1.00 - 21.00 
    Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C6(3) (il·luminació) H07V-K 3G10 Tub encastat D=25 mm 40.00 1.00 - 40.00 
C6(4) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 
C6(2) (il·luminació) H07V-K 3G10 Tub encastat D=25 mm 40.00 1.00 - 40.00 
C13 (RITS) ES07Z1-K (AS) 3G6 Tub superficial D=32 mm 36.00 1.00 - 36.00 
C14 (ventilació interior) H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
    Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 
C6(5) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 
C6 (il·luminació) H07V-K 3G16 Tub encastat D=32 mm 54.00 1.00 - 54.00 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C13(2) (RITI) ES07Z1-K (AS) 3G6 Tub superficial D=32 mm 36.00 1.00 - 36.00 
Subquadre Serveis comuns 2.1 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C13 (enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 
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Subquadre Serveis comuns 2.2 H07V-K 5G6 Tub superficial D=25 mm 32.00 1.00 - 32.00 
C13 (Grup de pressió) ES07Z1-K (AS) 5G6 Tub superficial D=25 mm 32.00 1.00 - 32.00 





Taula 8 – Elements de la instal·lació 
 
Dades de càlcul de Serveis comuns Bloc B











Serveis comuns 1   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 6.00 223.76 H07V-K 3G10 26.09 40.00 2.81 2.82 
C13 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) 0.30 55.73 H07V-K 3G2.5 1.53 17.50 0.49 0.50 
C6(2) (il·luminació) 2.40 102.89 H07V-K 3G2.5 10.43 17.50 3.24 3.25 
C6(3) (il·luminació) 0.39 19.36 H07V-K 3G1.5 1.69 13.00 0.21 0.22 
Sub-grupo 2   
C6 (il·luminació) 5.40 217.55 H07V-K 3G6 23.48 30.00 3.50 3.51 
C2 (preses) 3.45 4.39 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 0.48 0.49 
Sub-grupo 3   
C14 (RITS) 3.68 57.23 ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 30.00 2.63 2.64 
C15 (ventilació interior) 1.64 153.03 H07V-K 3G1.5 8.76 13.00 3.98 3.99 
C14(2) (RITI) 3.68 2.87 ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 36.00 0.13 0.14 
Subquadre Serveis comuns 1.1 0.19 1.24 H07V-K 3G1.5 0.83 15.00 0.01 0.02 
Sub-grupo 1   
C13 (enllumenat d'emergència) 0.19 263.17 H07V-K 3G1.5 0.81 13.00 0.59 0.61 
C13(2) (enllumenat d'emergència) - 16.13 H07V-K 3G1.5 0.02 13.00 - 0.02 
Subquadre Serveis comuns 1.2 11.73 53.93 H07V-K 5G6 21.16 32.00 1.33 1.34 
Sub-grupo 1   
C13 (motor d'ascensor) 11.73 2.11 ES07Z1-K (AS) 5G4 21.16 24.00 0.05 1.39 
 
Subquadre Serveis comuns 1.3 56.75 4.07 H07V-K 3x70+2G35 120.14 149.00 0.04 0.05 
Sub-grupo 1   
C13 (Grup de pressió) 53.75 1.98 RZ1-K (AS) 4x50+1G25 117.23 145.00 0.02 0.07 
Sub-grupo 2   
C14 (Grup de pressió) 3.75 1.83 RV-K 5G2.5 5.41 23.00 0.03 0.08 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'serveis comuns Bloc B’ 


















Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº 
polos 
Serveis comuns 1   IGA:      125 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       80,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G10 26.09 Aut: 32 {C',B',D'} Telerruptor: 32, 2 46.40 40.00 10 9.026 0.716 0.80 2.58 
C13 (Bomba de circulació (solar 
tèrmica)) H07V-K 3G2.5 1.53 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 10 9.026 0.227 0.80 1.60 
C6(2) (il·luminació) H07V-K 3G2.5 10.43 Aut: 16 {C',B'} Telerruptor: 16, 2 23.20 17.50 10 9.026 0.280 0.80 1.05 
C6(3) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 1.69 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 10 9.026 0.610 0.80 0.08 
Sub-grupo 2   Dif:       63,       30, 2 polos   
C6 (il·luminació) H07V-K 3G6 23.48 Aut: 25 {C',B',D'} Telerruptor: 32, 2 36.25 30.00 10 9.026 0.553 0.80 1.55 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 10 9.026 1.720 0.80 0.03 
Sub-grupo 3   Dif:       63,       30, 2 polos   
C14 (RITS) ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 Aut: 25 {C',B'} 36.25 30.00 10 9.026 0.493 0.80 1.96 
C15 (ventilació interior) H07V-K 3G1.5 8.76 Aut: 10 {C',B'} 14.50 13.00 10 9.026 0.116 0.80 2.23 
C14(2) (RITI) ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 36.00 10 9.026 2.907 0.80 0.06 
Subquadre Serveis comuns 1.1 H07V-K 3G1.5 0.83 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 9.026 2.449 0.80 < 0.01 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C13 (enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 0.81 Aut: 10 {C',B'} 14.50 13.00 6 5.345 0.119 < 0.01 2.11 
C13(2) (enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 0.02 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 5.345 0.416 < 0.01 0.17 
Subquadre Serveis comuns 1.2 H07V-K 5G6 21.16 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 32.00 10 9.026 0.519 0.80 1.76 
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   
C13 (motor d'ascensor) ES07Z1-K (AS) 5G4 21.16 Guard: 23 33.35 24.00 15 1.061 0.498 0.42 0.85 
Subquadre Serveis comuns 1.3 H07V-K 3x70+2G35 120.14 Aut: 125 {C,D} 181.25 149.00 10 9.026 3.687 0.80 4.77 
Sub-grupo 1   Dif:      125,      300, 4 polos   
C13 (Grup de pressió) RZ1-K (AS) 4x50+1G25 117.23 Aut: 125 {C,D} 181.25 145.00 10 8.609 3.605 0.87 3.93 
Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   
C14 (Grup de pressió) RV-K 5G2.5 5.41 Guard: 6 9.13 23.00 15 8.609 2.402 0.87 0.02 
Dades de càlcul de Serveis comuns Bloc A











Serveis comuns 2   
Sub-grupo 1   
C1 (il·luminació) 6.00 244.34 H07V-K 3G10 26.09 40.00 3.65 3.68 
C15 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) 0.30 62.99 H07V-K 3G2.5 1.53 17.50 0.55 0.57 
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C6(3) (il·luminació) 6.00 221.15 H07V-K 3G10 26.09 40.00 2.83 2.85 
C6(4) (il·luminació) 0.40 55.91 H07V-K 3G1.5 1.74 13.00 0.95 0.97 
Sub-grupo 2   
C6(2) (il·luminació) 6.00 235.18 H07V-K 3G10 26.09 40.00 3.24 3.26 
C13 (RITS) 3.68 62.58 ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 36.00 2.86 2.88 
C14 (ventilació interior) 1.45 135.61 H07V-K 3G1.5 7.53 13.00 4.54 4.56 
C6(5) (il·luminació) 1.17 48.17 H07V-K 3G1.5 5.07 13.00 0.98 1.00 
Sub-grupo 3   
C6 (il·luminació) 6.00 252.99 H07V-K 3G16 26.09 54.00 2.49 2.52 
C2 (preses) 3.45 10.94 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.19 1.21 
C13(2) (RITI) 3.68 5.39 ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 36.00 0.25 0.27 
Subquadre Serveis comuns 2.1 0.22 1.64 H07V-K 3G1.5 0.95 15.00 0.02 0.04 
Sub-grupo 1   
C13 (enllumenat d'emergència) 0.22 434.42 H07V-K 3G1.5 0.95 13.00 1.02 1.06 
Subquadre Serveis comuns 2.2 13.07 2.21 H07V-K 5G6 31.62 32.00 0.06 0.09 
Sub-grupo 1   
C13 (Grup de pressió) 9.38 1.68 ES07Z1-K (AS) 5G6 28.75 32.00 0.03 0.12 
Sub-grupo 2   
 
C14 (Grup de pressió) 4.63 0.81 H07V-K 5G2.5 6.68 18.50 0.02 0.11 
Sobrecàrrega i curtcircuit 'serveis comuns Bloc A’ 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
















Serveis comuns 2   IGA:       80 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       80,       30, 2 polos   
C1 (il·luminació) H07V-K 3G10 26.09 Aut: 32 {C',B'} Telerruptor: 32, 2 46.40 40.00 15 10.588 0.593 0.14 3.76 
C15 (Bomba de circulació (solar 
tèrmica)) H07V-K 3G2.5 1.53 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 15 10.588 0.205 0.14 1.97 
C6(3) (il·luminació) H07V-K 3G10 26.09 Aut: 32 {C',B',D'} Telerruptor: 32, 2 46.40 40.00 15 10.588 0.740 0.14 2.42 
C6(4) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 1.74 Aut: 10 {C',B'} 14.50 13.00 15 10.588 0.160 0.14 1.16 
Sub-grupo 2   Dif:       80,       30, 2 polos   
C6(2) (il·luminació) H07V-K 3G10 26.09 Aut: 32 {C',B',D'} Telerruptor: 32, 2 46.40 40.00 15 10.588 0.660 0.14 3.04 
C13 (RITS) ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 Aut: 25 {C',B'} 36.25 36.00 15 10.588 0.467 0.14 2.18 
C14 (ventilació interior) H07V-K 3G1.5 7.53 Aut: 10 {B'} 14.50 13.00 15 10.588 0.098 0.14 3.13 
C6(5) (il·luminació) H07V-K 3G1.5 5.07 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 10.588 0.434 0.14 0.16 
Sub-grupo 3   Dif:       80,       30, 2 polos   
C6 (il·luminació) H07V-K 3G16 26.09 Aut: 32 {C',B',D'} Telerruptor: 32, 2 46.40 54.00 15 10.588 0.810 0.14 5.17 
C2 (preses) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 15 10.588 0.985 0.14 0.09 
C13(2) (RITI) ES07Z1-K (AS) 3G6 16.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 36.00 15 10.588 2.713 0.14 0.06 
Subquadre Serveis comuns 2.1 H07V-K 3G1.5 0.95 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 10.588 2.471 0.14 < 0.01 
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
C13 (enllumenat d'emergència) H07V-K 3G1.5 0.95 Aut: 10 {B'} 14.50 13.00 6 5.112 0.082 < 0.01 4.45 
Subquadre Serveis comuns 2.2 H07V-K 5G6 31.62 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 32.00 15 10.588 3.703 0.14 0.03 
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   
C13 (Grup de pressió) ES07Z1-K (AS) 5G6 28.75 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 32.00 10 7.781 3.104 < 0.01 0.05 
Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   




























Taula 9 – Elements de la instal·lació 
 
Circuits interiors de la instal·lació  Garatge Bloc B 
Referència Longitud (m) Línia Tipus de instal·lació 
Garatge 1 -   
Sub-grup 1 -   
C13 (Central de detecció automàtica d'incendis) 78.16 RZ1-K (AS) 3G2.5 Safata perforada(PVC) 50x75 mm 
Subquadre Garatge 1.1 1.30 H07V-K 5G2.5 Tub superficial D=20 mm 
Sub-grup 1 -   
C13 (ventilació de garatge) 0.86 RZ1M1-K 5G1.5 Safata perforada(PVC) 50x75 mm Safata perforada(PVC) 50x75 mm 
Subquadre Garatge 1.2 16.88 H07V-K 3G10 Tub superficial D=25 mm 
Sub-grup 1 -   
C13 (ventilació de garatge) 0.47 RZ1-K(AS)3G2.5 Safata perforada(PVC) 50x75 mm Safata perforada(PVC) 50x75 mm 
Subquadre Garatge 1.3 0.36 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
Sub-grup 1 -   
C14 (Arqueta de bombament) 1.11 RVMK-KG2.5 Tub enterrar D=50 
Subquadre Garatge 1.4 16.88 H07V-K 3G10 Tub superficial D=25 mm 
Sub-grup 1 -   
C13 (Porta Garatge) 0.56 RVMK-KG2.5 Tub superficial 20mm 
Subquadre Garatge 1.5 0.74 H07V-K 3g1.5 Tub superficial D=16 mm 
Sub-grup 1 -   
C13 (Porta Garatge) 0.25 RVMK-KG2.5 Tub superficial 20mm 
Circuits interiors de la instal·lació  Garatge Bloc A 
Referència Longitud (m) Línia Tipus de instal·lació 
Garatge 1 -   
Sub-grup 1 -   
C13 (Central de detecció automàtica d'incendis) 78.16 RZ1-K (AS) 3G2.5 Safata perforada(PVC) 50x75 mm 
Subquadre Garatge 1.1 0.61 H07V-K 5G1.5 Tub superficial D=16 mm 
Sub-grup 1 -   
C13 (ventilació de garatge)  0.81 RZ1-k(AS)5G2.5
Safata perforada(PVC) 50x75 mm 
Safata perforada(PVC) 50x75 mm 
Subquadre Garatge 1.2 2.04 H07V-K 3G1.5 Tub superficial D=16 mm 
Sub-grup 1 -   




 Taula 10 – Elements de la instal·lació 
  
Dades de càlcul de Garatge 1 











Garatge 1   
Sub-grupo 1   
C14 (Arqueta de bombament) 5.90 63.01 RVMV-K 5G6 8.52 37.40 0.69 0.71 
Sub-grupo 2   
C13 (Central de detecció automàtica 
d'incendis) 4.60 78.16 RZ1-K (AS) 3G2.5 20.00 34.00 5.30 5.32 
Subquadre Garatge 1.1 19.24 0.35 H07V-K 5G10 38.08 44.00 - 0.03 
Sub-grupo 1   
C13 (ventilació de garatge) 14.30 65.46 RZ1MZ1-K 5G6 30.55 35.19 1.25 1.28 
Sub-grupo 2   
C14 (ventilació de garatge) 7.48 75.98 RZ1-K (AS) 3G10 38.24 73.80 4.16 4.19 
Subquadre Garatge 1.2 11.73 55.02 H07V-K 5G6 21.16 32.00 1.36 1.38 
Sub-grupo 1   
Sobrecàrrega i curtcircuit 'garatge 1' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Garatge 1   IGA:       80 (bobina)   
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   







Dif:       25,       30, 2 
polos 
  
C13 (Central de detecció automàtica 
d'incendis) 
RZ1-K (AS) 
3G2.5 20.00 Aut: 20 {B'} 29.00 34.00 15 10.694 0.193 < 0.01 3.42 
Subquadre Garatge 1.1 H07V-K 5G10 38.08 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 44.00 15 10.694 4.874 < 0.01 0.06 
Sub-grupo 1   





C13 (ventilació de garatge) RZ1MZ1-K 5G6 30.55 Aut: 32 {C',B'} 46.40 35.19 15 10.332 0.493 0.01 3.02 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
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C14 (ventilació de garatge) RZ1-K (AS) 3G10 38.24 Aut: 40 {C',B'} 58.00 73.80 15 10.332 0.589 0.01 5.90 
Subquadre Garatge 1.2 H07V-K 5G6 21.16 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 32.00 15 10.694 0.526 < 0.01 1.72 
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   






 Llegenda càl·lculs 
 
c.d.t caiguda de tensió (%) 
c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%) 
Ic intensitat de càlcul del circuit (A) 
Iz intensitat màxima admissible del conductor en les condicions d'instal·lació (A) 
Fcagrup factor de correcció per agrupament 
Rinc percentatge de reducció de la intensitat admissible per conductor en zona de risc d'incendi o explosió (%) 
I'z intensitat màxima admissible corregida del conductor en les condicions d'instal·lació (A) 
I2 intensitat de funcionament de la protecció (A) 
Icu poder de tall de la protecció (kA) 
Iccc intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia (kA) 
Iccp intensitat de curtcircuit al final de la línia (kA) 
Lmax longitud màxima de la línia protegida pel fusible a curtcircuit (A) 
Pcalc potència de càlcul (kW) 
ticcc temps que el conductor suporta la intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia (s) 
ticcp temps que el conductor suporta la intensitat de curtcircuit al final de la línia (s) 
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1. INSTAL·LACIONS ANTI INCENDIS 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 INSTAL·LACIONS ANTI INCENDIS
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
lluminària d'emergència, per a adossar a a 
la paret, amb led de 2 W, flux lluminós 118 
lúmens, model MCA 4290 "LLEDO", 
carcassa de 154,5x154,5x44 mm, classe I, 
protecció IP 20, amb bateries de Ni-Cd 
d'alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentació a 230 V, temps de càrrega 12 
h. Inclús accessoris, elements d'ancoratge 
i material auxiliar. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i 
nivellació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 120,00 79,71 9.565,20 
1.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
grup de pressió d'aigua contra incendis, 
format per: una bomba principal centrífuga 
d'un esglaó i d'una entrada, cos d'impulsió 
de ferro colat GG25 en espiral amb potes 
de suport i suport coixinet amb pota de 
suport, aspiració axial i boca d'impulsió 
radial cap amunt, rodet radial de ferro colat 
GG25, tancat, compensació hidràulica 
mitjançant orificis de descàrrega al rodet, 
suport amb rodaments de boles lubrificats 
per tota la vida, estanquitat de l'eix 
mitjançant tancament mecànic segons DIN 
24960, eix i camisa d'eix d'acer inoxidable 
AISI 420, accionada per motor asíncron de 
2 pols de 7,5 kW, aïllament classe F, 
protecció IP 55, per a alimentació trifàsica 
a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey 
amb cos de bomba d'acer inoxidable AISI 
304, eix d'acer inoxidable AISI 416, cossos 
d'aspiració i impulsió i contrabridas de 
ferro colat, difusors de policarbonat amb 
fibra de vidre, tanca mecànica, accionada 
per motor elèctric de 1,85 kW, dipòsit 
hidroneumàtic de 20 l, bancada metàl·lica, 
vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament, 
manòmetres, presostats, quadre elèctric 
de força i control per a l'operació totalment 
automàtica del grup, segons UNE 23500, 
suport metàl·lic per a quadre elèctric, 
col·lector d'impulsió, muntat, connexionat i 
provat en fàbrica, amb cabalímetre per a 
grup contra incendis de tipus rotàmetre de 
lectura directa, precisió del 10%, fabricat 
en una sola peça d'acrílic i flotador 1,00 2.285,60 2.285,60 




inoxidable. Inclús p/p d'unions, suports, 
colzes, maneguets, tes, peces especials i 
accessoris. Totalment muntat, connexionat 
i provat per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
grup de pressió. Col·locació i fixació de 
canonades i accessoris. Connexionat. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 
1.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
grup de pressió d'aigua contra incendis, 
format per: una bomba principal centrífuga 
d'un esglaó i d'una entrada, cos d'impulsió 
de ferro colat GG25 en espiral amb potes 
de suport i suport coixinet amb pota de 
suport, aspiració axial i boca d'impulsió 
radial cap amunt, rodet radial de ferro colat 
GG25, tancat, compensació hidràulica 
mitjançant orificis de descàrrega al rodet, 
suport amb rodaments de boles lubrificats 
per tota la vida, estanquitat de l'eix 
mitjançant tancament mecànic segons DIN 
24960, eix i camisa d'eix d'acer inoxidable 
AISI 420, accionada per motor asíncron de 
2 pols de 7,5 kW, aïllament classe F, 
protecció IP 55, per a alimentació trifàsica 
a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey 
amb cos de bomba d'acer inoxidable AISI 
304, eix d'acer inoxidable AISI 416, cossos 
d'aspiració i impulsió i contrabridas de 
ferro colat, difusors de policarbonat amb 
fibra de vidre, tanca mecànica, accionada 
per motor elèctric de 1,85 kW, dipòsit 
hidroneumàtic de 20 l, bancada metàl·lica, 
vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament, 
manòmetres, presostats, quadre elèctric 
de força i control per a l'operació totalment 
automàtica del grup, segons UNE 23500, 
suport metàl·lic per a quadre elèctric, 
col·lector d'impulsió, muntat, connexionat i 
provat en fàbrica, amb cabalímetre per a 
grup contra incendis de tipus rotàmetre de 
lectura directa, precisió del 10%, fabricat 
en una sola peça d'acrílic i flotador 
inoxidable. Inclús p/p d'unions, suports, 
colzes, maneguets, tes, peces especials i 
accessoris. Totalment muntat, connexionat 
i provat per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
grup de pressió. Col·locació i fixació de 
canonades i accessoris. Connexionat. 1,00 2.285,93 2.285,93
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Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 
1.4 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
grup de pressió d'aigua contra incendis, 
format per: una bomba principal centrífuga 
d'un esglaó i d'una entrada, cos d'impulsió 
de ferro colat GG25 en espiral amb potes 
de suport i suport coixinet amb pota de 
suport, aspiració axial i boca d'impulsió 
radial cap amunt, rodet radial de ferro colat 
GG25, tancat, compensació hidràulica 
mitjançant orificis de descàrrega al rodet, 
suport amb rodaments de boles lubrificats 
per tota la vida, estanquitat de l'eix 
mitjançant tancament mecànic segons DIN 
24960, eix i camisa d'eix d'acer inoxidable 
AISI 420, acoblament amb espaiador, 
accionada per motor asíncron de 2 pols de 
37 kW, aïllament classe F, protecció IP 55, 
per a alimentació trifàsica a 400/690 V, 
una bomba auxiliar jockey amb cos de 
bomba d'acer inoxidable AISI 304, eix 
d'acer inoxidable AISI 416, cossos 
d'aspiració i impulsió i contrabridas de 
ferro colat, difusors de policarbonat amb 
fibra de vidre, tanca mecànica, accionada 
per motor elèctric de 1,85 kW, dipòsit 
hidroneumàtic de 20 l, bancada metàl·lica, 
vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament, 
manòmetres, presostats, quadre elèctric 
de força i control per a l'operació totalment 
automàtica del grup, segons UNE-EN 
12845, suport metàl·lic per a quadre 
elèctric, col·lector d'impulsió, muntat, 
connexionat i provat en fàbrica, amb 
cabalímetre per a grup contra incendis de 
tipus rotàmetre de lectura directa, precisió 
del 10%, fabricat en una sola peça d'acrílic 
i flotador inoxidable. Inclús p/p d'unions, 
suports, colzes, maneguets, tes, peces 
especials i accessoris. Totalment muntat, 
connexionat i provat per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
grup de pressió. Col·locació i fixació de 
canonades i accessoris. Connexionat. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 1,00 4.985,29 4.985,29 
1.5 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 826,29 25,66 21.202,60 




xarxa aèria de distribució d'aigua per 
proveïment dels equips d'extinció 
d'incendis, formada per canonada d'acer 
negre amb soldadura longitudinal, de 1" 
DN 25 mm de diàmetre, unió roscada, 
sense calorifugar, que arrenca des de la 
font de proveïment d'aigua fins a cada 
equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials, 
raspat i neteja d'òxids, mà d'emprimació 
antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i 
dos passades d'esmalt vermell d'almenys 
40 microns de gruix cadascuna. Totalment 
muntada, connexionada i per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, dels accessoris i de les peces 
especials. Raspat i neteja d'òxids. 
Aplicació d'emprimació antioxidant i 
esmalt. Col·locació i fixació de canonades, 
accessoris i peces especials. Realització 
de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.6 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
xarxa aèria de distribució d'aigua per 
proveïment dels equips d'extinció 
d'incendis, formada per canonada d'acer 
negre amb soldadura longitudinal, de 1
1/4" DN 32 mm de diàmetre, unió roscada, 
sense calorifugar, que arrenca des de la 
font de proveïment d'aigua fins a cada 
equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials, 
raspat i neteja d'òxids, mà d'emprimació 
antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i 
dos passades d'esmalt vermell d'almenys 
40 microns de gruix cadascuna. Totalment 
muntada, connexionada i per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, dels accessoris i de les peces 
especials. Raspat i neteja d'òxids. 
Aplicació d'emprimació antioxidant i 
esmalt. Col·locació i fixació de canonades, 
accessoris i peces especials. Realització 
de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons 244,30 30,16 7.368,09
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especificacions de Projecte. 
1.7 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
xarxa aèria de distribució d'aigua per 
proveïment dels equips d'extinció 
d'incendis, formada per canonada d'acer 
negre amb soldadura longitudinal, de 1 
1/2" DN 40 mm de diàmetre, unió roscada, 
sense calorifugar, que arrenca des de la 
font de proveïment d'aigua fins a cada 
equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials, 
raspat i neteja d'òxids, mà d'emprimació 
antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i 
dos passades d'esmalt vermell d'almenys 
40 microns de gruix cadascuna. Totalment 
muntada, connexionada i per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, dels accessoris i de les peces 
especials. Raspat i neteja d'òxids. 
Aplicació d'emprimació antioxidant i 
esmalt. Col·locació i fixació de canonades, 
accessoris i peces especials. Realització 
de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 240,68 33,91 8.161,46 
1.8 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
xarxa aèria de distribució d'aigua per 
proveïment dels equips d'extinció 
d'incendis, formada per canonada d'acer 
negre amb soldadura longitudinal, de 2" 
DN 50 mm de diàmetre, unió roscada, 
sense calorifugar, que arrenca des de la 
font de proveïment d'aigua fins a cada 
equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials, 
raspat i neteja d'òxids, mà d'emprimació 
antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i 
dos passades d'esmalt vermell d'almenys 
40 microns de gruix cadascuna. Totalment 
muntada, connexionada i per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, dels accessoris i de les peces 
especials. Raspat i neteja d'òxids. 
Aplicació d'emprimació antioxidant i 
esmalt. Col·locació i fixació de canonades, 
accessoris i peces especials. Realització 
de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 417,74 41,22 17.219,24 




D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.9 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
xarxa aèria de distribució d'aigua per 
proveïment dels equips d'extinció 
d'incendis, formada per canonada d'acer 
negre amb soldadura longitudinal, de 2 
1/2" DN 63 mm de diàmetre, unió roscada, 
sense calorifugar, que arrenca des de la 
font de proveïment d'aigua fins a cada 
equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials, 
raspat i neteja d'òxids, mà d'emprimació 
antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i 
dos passades d'esmalt vermell d'almenys 
40 microns de gruix cadascuna. Totalment 
muntada, connexionada i per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, dels accessoris i de les peces 
especials. Raspat i neteja d'òxids. 
Aplicació d'emprimació antioxidant i 
esmalt. Col·locació i fixació de canonades, 
accessoris i peces especials. Realització 
de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 113,50 48,35 5.487,73
1.10 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
xarxa aèria de distribució d'aigua per 
proveïment dels equips d'extinció 
d'incendis, formada per canonada d'acer 
negre amb soldadura longitudinal, de 3" 
DN 80 mm de diàmetre, unió roscada, 
sense calorifugar, que arrenca des de la 
font de proveïment d'aigua fins a cada 
equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials, 
raspat i neteja d'òxids, mà d'emprimació 
antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i 
dos passades d'esmalt vermell d'almenys 
40 microns de gruix cadascuna. Totalment 
muntada, connexionada i per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, dels accessoris i de les peces 
especials. Raspat i neteja d'òxids. 
Aplicació d'emprimació antioxidant i 
esmalt. Col·locació i fixació de canonades, 
accessoris i peces especials. Realització 
de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 62,36 57,01 3.555,14 
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mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.11 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
xarxa aèria de distribució d'aigua per 
proveïment dels equips d'extinció 
d'incendis, formada per canonada d'acer 
negre amb soldadura longitudinal, de 4" 
DN 100 mm de diàmetre, unió roscada, 
sense calorifugar, que arrenca des de la 
font de proveïment d'aigua fins a cada 
equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials, 
raspat i neteja d'òxids, mà d'emprimació 
antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i 
dos passades d'esmalt vermell d'almenys 
40 microns de gruix cadascuna. Totalment 
muntada, connexionada i per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, dels accessoris i de les peces 
especials. Raspat i neteja d'òxids. 
Aplicació d'emprimació antioxidant i 
esmalt. Col·locació i fixació de canonades, 
accessoris i peces especials. Realització 
de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 183,69 74,78 13.736,34 
1.12 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm 
(1") de superfície, composta de: armari 
construït en xapa blanca de 1,2 mm 
d'espessor, acabat amb pintura epoxi color 
vermell RAL 3000 i porta semicega amb 
finestra de metacrilat de xapa blanca de 
1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura 
epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora 
metàl·lica giratòria fixa, pintada en vermell 
epoxi, amb alimentació axial; mànega 
semirígida de 20 m de longitud; llança de 
tres efectes (tancament, polvorització i raig 
compacte) construïda en plàstic ABS i 
vàlvula de tancament tipus esfera de 25 
mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 
bar, col·locada en parament. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb 
la resta d'instal·lacions o elements que 
puguin tenir interferències. Fixació de 
l'armari al parament. Connexió a la xarxa 
de distribució d'aigua. 22,00 228,99 5.037,78 




C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 
1.13 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
hidrant de columna humida de 4" DN 100 
mm, model California "ANBER GLOBE", 
amb una boca de 4" DN 100 mm, dues 
boques de 2 1/2" DN 70 mm, ràcords i 
taps. Certificat per AENOR. Fins i tot 
elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig de l'hidrant, coordinat 
amb la resta d'instal·lacions o elements 
que puguin tenir interferències. Connexió a 
la xarxa de distribució d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 4,00 602,11 2.408,44 
1.14 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
columna seca constituïda per els següents 
elements: 1 presa d'alimentació IPF-41 
proveïda de connexió siamesa amb clau 
incorporades i ràcords tipus tipus UNE 
23400-3, de 70 mm (2 1/2") de diàmetre 
amb tapes subjectes en cadenes i clau de 
purga de 25 mm de diàmetre, allotjada en 
cofre metàl·lic de 590 mm d'ample, 440 
mm d'alt i 300 mm de profunditat, situat en 
façana i proveït de porta metàl·lica pintada 
en blanc amb la inscripció "ÚS EXCLUSIU 
BOMBERS" en lletra vermella; 9 boques 
de sortida en pis (6 IPF-39 proveïdes de 
connexió siamesa amb claus incorporades 
i ràcords tipus UNE 23400-2, de 45 mm (1 
1/2") de diàmetre amb tapes subjectes 
amb cadena, allotjades en cofre metàl·lic 
de 590 mm d'ample, 350 mm d'alt i 300 
mm de profunditat, situat en els replans de 
l'escala i proveït de porta amb vidre amb la 
inscripció "ÚS EXCLUSIU BOMBERS" en 
lletra vermella i 3 IPF-40 proveïdes de 
connexió siamesa amb claus incorporades 
i ràcords tipus UNE 23400-2, de 45 mm (1 
1/2") de diàmetre amb tapes subjectes 
amb cadena, allotjades en cofre metàl·lic 
de 590 mm d'ample, 640 mm d'alt i 300 
mm de profunditat, situat cada quatre 
plantes en els replans de l'escala i proveït 
de porta amb vidre amb la inscripció "ÚS 
EXCLUSIU BOMBERS" en lletra vermella, 
amb clau de seccionament situada per 
sobre de la connexió siamesa 
corresponent i allotjada en el mateix cofre), 
amb conduccions d'acer galvanitzat de 3" 1,00 6.191,32 6.191,32 
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DN 80 mm, sense calorifugar, amb 
abraçadores, elements de subjecció, 
vàlvula de drenatge, accessoris i peces 
especials. Inclús lluna incolora. Totalment 
muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de la 
canonada, boques de sortida i presa 
d'alimentació en façana. Formació de 
fornícules i forats per allotjament de 
boques de sortida i presa d'alimentació. 
Col·locació de boteres. Col·locació i fixació 
de canonades, boques de sortida i presa 
d'alimentació. Acabat i rejuntat dels 
paraments amb els cofres i/o marcs. 
Col·locació, muntatge, ajust i fixació de la 
lluna. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 
1.15 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
columna seca constituïda per els següents 
elements: 1 presa d'alimentació IPF-41 
proveïda de connexió siamesa amb clau 
incorporades i ràcords tipus tipus UNE 
23400-3, de 70 mm (2 1/2") de diàmetre 
amb tapes subjectes en cadenes i clau de 
purga de 25 mm de diàmetre, allotjada en 
cofre metàl·lic de 590 mm d'ample, 440 
mm d'alt i 300 mm de profunditat, situat en 
façana i proveït de porta metàl·lica pintada 
en blanc amb la inscripció "ÚS EXCLUSIU 
BOMBERS" en lletra vermella; 3 boques 
de sortida en pis (3 IPF-39 proveïdes de 
connexió siamesa amb claus incorporades 
i ràcords tipus UNE 23400-2, de 45 mm (1 
1/2") de diàmetre amb tapes subjectes 
amb cadena, allotjades en cofre metàl·lic 
de 590 mm d'ample, 350 mm d'alt i 300 
mm de profunditat, situat en els replans de 
l'escala i proveït de porta amb vidre amb la 
inscripció "ÚS EXCLUSIU BOMBERS" en 
lletra vermella i 0 IPF-40 proveïda de 
connexió siamesa amb claus incorporades 
i ràcords tipus UNE 23400-2, de 45 mm (1 
1/2") de diàmetre amb tapes subjectes 
amb cadena, allotjada en cofre metàl·lic de 
590 mm d'ample, 640 mm d'alt i 300 mm 
de profunditat, situat cada quatre plantes 
en els replans de l'escala i proveït de porta 
amb vidre amb la inscripció "ÚS 
EXCLUSIU BOMBERS" en lletra vermella, 
amb clau de seccionament situada per 
sobre de la connexió siamesa 
corresponent i allotjada en el mateix cofre), 1,00 2.135,61 2.135,61




amb conduccions d'acer galvanitzat de 3" 
DN 80 mm, sense calorifugar, amb 
abraçadores, elements de subjecció, 
vàlvula de drenatge, accessoris i peces 
especials. Inclús lluna incolora. Totalment 
muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de la 
canonada, boques de sortida i presa 
d'alimentació en façana. Formació de 
fornícules i forats per allotjament de 
boques de sortida i presa d'alimentació. 
Col·locació de boteres. Col·locació i fixació 
de canonades, boques de sortida i presa 
d'alimentació. Acabat i rejuntat dels 
paraments amb els cofres i/o marcs. 
Col·locació, muntatge, ajust i fixació de la 
lluna. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 
1.16 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
sistema de detecció i alarma d'incendis, 
convencional, format per central de 
detecció automàtica d'incendis amb una 
capacitat màxima de 2 zones de detecció, 
143 detectors termovelocimètrics, 10 
detectors iònics de fums, 6 polsadors 
d'alarma amb senyalització lluminosa tipus 
recarregable i tapa de plàstic basculant, 3 
sirenes interiors amb senyal acústica i 
canalització de protecció de cablejat fix en 
superfície formada por tub de PVC rígid, 
blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 
547. Inclús cablejat amb cable unipolar no 
propagador de la flama lliure d'halògens i 
els accessoris siguin necessaris per a la 
seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig de la canalització 
elèctrica i elements que componen la 
instal·lació. Estesa i fixació de la 
canalització de protecció del cablejat. 
Col·locació del fil guia en la canalització de 
protecció. Estesa de cables. Fixació, 
muntatge i connexionat de detectors i 
polsadors. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 1,00 25.265,49 25.265,49 
1.17 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
sistema de detecció i alarma d'incendis, 1,00 25.426,98 25.426,98 
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convencional, format per central de 
detecció automàtica d'incendis amb una 
capacitat màxima de 2 zones de detecció, 
143 detectors termovelocimètrics, 10 
detectors iònics de fums, 7 polsadors 
d'alarma amb senyalització lluminosa tipus 
recarregable i tapa de plàstic basculant, 3 
sirenes interiors amb senyal acústica i 
canalització de protecció de cablejat fix en 
superfície formada por tub de PVC rígid, 
blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 
547. Inclús cablejat amb cable unipolar no 
propagador de la flama lliure d'halògens i 
els accessoris siguin necessaris per a la 
seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig de la canalització 
elèctrica i elements que componen la 
instal·lació. Estesa i fixació de la 
canalització de protecció del cablejat. 
Col·locació del fil guia en la canalització de 
protecció. Estesa de cables. Fixació, 
muntatge i connexionat de detectors i 
polsadors. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 
1.18 Ut A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
placa de senyalització de equips contra 
incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 
210x210 mm. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al 
parament mitjançant elements d'ancoratge.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 138,00 6,85 945,30 
1.19 Ut A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
placa de senyalització de mitjans 
d'evacuació, de poliestirè fotoluminiscent, 
de 210x210 mm. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al 
parament mitjançant elements d'ancoratge.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 19,00 6,85 130,15 
1.20 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
lloc de control de ruixadors de 4" DN 100 
mm de diàmetre, unió ranura i ranura, per 
a col·locar en posició vertical, format per 
vàlvula de retenció i alarma, trim i càmera 
de retard, per a sistema de canonada 1,00 1.924,47 1.924,47 




mullada. Fins i tot alarma hidràulica amb 
motor d'aigua i gong, accessoris i peces 
especials per a connexió a xarxa de 
distribució d'aigua. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig de la situació del lloc de 
control. Connexió a la xarxa de distribució 
d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 
1.21 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació en 
canonada de detector de flux tipus paleta 
amb retard de fins a 90 segons dos 
contactes NA/NC, de 4" DN 100 mm de 
diàmetre, per a una pressió màxima de 
treball de 31 bar. Fins i tot canalització 
elèctrica. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig de la situació del detector 
de flux i canalització elèctrica. Connexió a 
la xarxa de distribució d'aigua. Estesa i 
fixació del tub protector del cablejat. 
Muntatge i connexionat del cablejat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 1,00 119,88 119,88 
1.22 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
ruixador automàtic penjant, resposta 
normal amb ampolla fusible de vidre fràgil 
de 5 mm de diàmetre i dissolució 
alcohòlica de color vermell, ruptura a 68°C, 
de 1/2" DN 15 mm de diàmetre de rosca, 
coeficient de descàrrega K de 80 (mètric), 
model GL5651 "ANBER GLOBE", pressió 
de treball 12 bar, acabat color bronze. Fins 
i tot accessoris i peces especials per a 
connexió a xarxa de distribució d'aigua. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig de la situació del 
ruixador, coordinat amb la resta 
d'instal·lacions o elements que puguin tenir 
interferències. Connexió a la xarxa de 
distribució d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 513,00 18,66 9.572,58 
1.23 Ut A) Descripció: Subministrament i col·locació 
d'extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, model EPPL60E0 "ANBER 83,00 62,43 5.181,69 
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GLOBE", d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega 
amb filtre difusor. Inclús armari amb porta 
per envidrar, lluna incolora i accessoris de 
muntatge. Totalment muntat. 
B) Inclou: Replanteig de la situació de 
l'extintor. Fixació de l'armari al parament. 
Col·locació de l'extintor dintre de l'armari. 
Col·locació, muntatge, ajust i fixació de la 
lluna. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte. 




PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL IMPORT (€) 
INSTAL·LACIONS 180.192,31 
Pressupost d'execució material 180.192,31   
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de 
CENT VUITANTA MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN 










2. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
El pressupost d’aquesta partida queda distribuit en les partides 3, 4, 5 i 11 d’aquest 











3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 INSTAL·LACIONS 




            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de colze 
90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 
mm de diàmetre. Totalment muntat i connexionat. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials 
prefabricades a la xarxa de conductes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 9,59 9,59 
1.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa 
de ventilació helicoïdal amb aïllament acústic 
composta per ventilador helicoïdal amb hèlix d'alumini 
de branques inclinables, motor per a alimentació 
trifàsica a 230/400 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa 
de borns ignífuga, model CHGT/4-500-6/-0,55 "S&P", 
de 1415 r.p.m., potència absorbida 0,55 kW, cabal 
màxim 7900 m³/h, per treballar immers a 400°C 
durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de 
ventilació. Connexió a la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 1.058,39 1.058,39 
1.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa 
de ventilació helicoïdal amb aïllament acústic 
composta per ventilador helicoïdal amb hèlix d'alumini 
de branques inclinables, motor per a alimentació 
trifàsica a 230/400 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa 
de borns ignífuga, model CHGT/4-560-6/-1,10 "S&P", 
de 1420 r.p.m., potència absorbida 1,1 kW, cabal 
màxim 13800 m³/h, per treballar immers a 400°C 
durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de 
ventilació. Connexió a la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 1.131,72 1.131,72 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.4 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa 
de ventilació helicoïdal amb aïllament acústic 
composta per ventilador helicoïdal amb hèlix d'alumini 
de branques inclinables, motor per a alimentació 
trifàsica a 230/400 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa 
de borns ignífuga, model CHGT/4-560-6/-1,10 "S&P", 
de 1420 r.p.m., potència absorbida 1,1 kW, cabal 
màxim 13800 m³/h, per treballar immers a 400°C 
durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de 
ventilació. Connexió a la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 1.131,72 1.131,72 
1.5 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa 
de ventilació helicoïdal amb aïllament acústic 
composta per ventilador helicoïdal amb hèlix d'alumini 
de branques inclinables, motor per a alimentació 
trifàsica a 230/400 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa 
de borns ignífuga, model CHGT/4-630-6/-2,20 "S&P", 
de 1420 r.p.m., potència absorbida 2,2 kW, cabal 
màxim 20600 m³/h, per treballar immers a 400°C 
durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de 
ventilació. Connexió a la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 1.335,20 1.335,20 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.6 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa 
de ventilació helicoïdal amb aïllament acústic 
composta per ventilador helicoïdal amb hèlix d'alumini 
de branques inclinables, motor per a alimentació 
trifàsica a 230/400 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa 
de borns ignífuga, model CHGT/4-630-6/-2,20 "S&P", 
de 1420 r.p.m., potència absorbida 2,2 kW, cabal 
màxim 20600 m³/h, per treballar immers a 400°C 
durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de 
ventilació. Connexió a la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 1.335,20 1.335,20 
1.7 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa 
de ventilació helicoïdal amb aïllament acústic 
composta per ventilador helicoïdal amb hèlix d'alumini 
de branques inclinables, motor per a alimentació 
trifàsica a 230/400 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa 
de borns ignífuga, model CHGT/4-630-6/-2,20 "S&P", 
de 1420 r.p.m., potència absorbida 2,2 kW, cabal 
màxim 20600 m³/h, per treballar immers a 400°C 
durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de 
ventilació. Connexió a la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 1.335,20 1.335,20 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.8 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa 
de ventilació helicoïdal amb aïllament acústic 
composta per ventilador helicoïdal amb hèlix d'alumini 
de branques inclinables, motor per a alimentació 
trifàsica a 230/400 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa 
de borns ignífuga, de 1420 r.p.m., potència absorbida 
2,2 kW, cabal màxim 20600 m³/h, per treballar immers 
a 400°C durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3. 
Inclús elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de 
ventilació. Connexió a la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 1.302,40 1.302,40 
1.9 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa 
de ventilació helicoïdal amb aïllament acústic 
composta per ventilador helicoïdal amb hèlix d'alumini 
de branques inclinables, motor per a alimentació 
trifàsica a 230/400 V i 50 Hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 55, 
carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa 
de borns ignífuga, model CHGT/4-630-6/-2,20 "S&P", 
de 1420 r.p.m., potència absorbida 2,2 kW, cabal 
màxim 20600 m³/h, per treballar immers a 400°C 
durant dues hores, segons UNE-EN 12101-3. Inclús 
elements antivibratoris, elements de fixació i 
accessoris. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de 
ventilació. Connexió a la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 1.335,20 1.335,20 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.10 m² A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa 
de conductes de ventilació, constituïda per conductes 
de xapa galvanitzada de 0,6 mm d'espessor i junts 
transversals amb beina lliscant tipus baioneta. Inclús 
p/p de retallada de materials, unions, reforços, tapes 
de registre, elements de fixació, connexions entre la 
xarxa de conductes i ventiladors o caixes de 
ventilació, accessoris i peces especials realitzades 
amb xapa metàl·lica, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. 
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. 
Connexions entre la xarxa de conductes i els 
ventiladors o caixes de ventilació. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
calculada com a producte del perímetre per la longitud 
del tram, mesurada entre els eixos dels elements o 
dels punts a connectar, sense descomptar les peces 
especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 2.819,05 28,74 81.019,50 
1.11 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 
galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de 
ventilació i climatització. Inclús p/p de retallada de 
materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions entre la 
xarxa de conductes i ventiladors o caixes de ventilació 
i accessoris, sense incloure peces especials, 
comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. 
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. 
Connexions entre la xarxa de conductes i els 
ventiladors o caixes de ventilació. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, descomptant les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 5,68 5,04 28,63 
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Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.12 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 
galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de 
ventilació i climatització. Inclús p/p de retallada de 
materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions entre la 
xarxa de conductes i ventiladors o caixes de ventilació 
i accessoris, sense incloure peces especials, 
comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. 
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. 
Connexions entre la xarxa de conductes i els 
ventiladors o caixes de ventilació. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, descomptant les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 1,74 5,82 10,13 
1.13 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 
galvanitzat, de 500 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix, 
amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per 
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús p/p de 
retallada de materials, unions, reforços, embocadures, 
tapes de registre, elements de fixació, connexions 
entre la xarxa de conductes i ventiladors o caixes de 
ventilació i accessoris, sense incloure peces 
especials, comportes de regulació o tallafoc, ni 
reixetes i difusores. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. 
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. 
Connexions entre la xarxa de conductes i els 
ventiladors o caixes de ventilació. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, descomptant les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 43,40 14,38 624,09 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.14 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 
galvanitzat, de 900 mm de diàmetre i 1 mm de gruix, 
amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per 
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús p/p de 
retallada de materials, unions, reforços, embocadures, 
tapes de registre, elements de fixació, connexions 
entre la xarxa de conductes i ventiladors o caixes de 
ventilació i accessoris, sense incloure peces 
especials, comportes de regulació o tallafoc, ni 
reixetes i difusores. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. 
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. 
Connexions entre la xarxa de conductes i els 
ventiladors o caixes de ventilació. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, descomptant les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
43,40 33,34 1.446,96 
1.15 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 
galvanitzat, de 1000 mm de diàmetre i 1 mm de gruix, 
amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per 
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús p/p de 
retallada de materials, unions, reforços, embocadures, 
tapes de registre, elements de fixació, connexions 
entre la xarxa de conductes i ventiladors o caixes de 
ventilació i accessoris, sense incloure peces 
especials, comportes de regulació o tallafoc, ni 
reixetes i difusores. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. 
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. 
Connexions entre la xarxa de conductes i els 
ventiladors o caixes de ventilació. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, descomptant les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 0,91 37,49 34,12 
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1.16 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer 
galvanitzat, de 1500 mm de diàmetre i 1,25 mm de 
gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, 
per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús 
p/p de retallada de materials, unions, reforços, 
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, 
connexions entre la xarxa de conductes i ventiladors o 
caixes de ventilació i accessoris, sense incloure peces 
especials, comportes de regulació o tallafoc, ni 
reixetes i difusores. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. 
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. 
Connexions entre la xarxa de conductes i els 
ventiladors o caixes de ventilació. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, descomptant les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 1,72 71,74 123,39 
1.17 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer 
galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb 
lamel·les verticals regulables individualment, de 
425x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, 
muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada i connectada a la xarxa de 
conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 4,00 45,37 181,48 
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1.18 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural 
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables 
individualment, de 525x125 mm, fixació mitjançant 
cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic 
rectangular. Inclús accessoris de muntatge i elements 
de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa 
de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 69,00 27,62 1.905,78 
1.19 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural 
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables 
individualment, de 525x125 mm, fixació mitjançant 
cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic 
rectangular. Inclús accessoris de muntatge i elements 
de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa 
de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 68,00 27,62 1.878,16 
1.20 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural 
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables 
individualment, de 625x125 mm, fixació mitjançant 
cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic 
rectangular. Inclús accessoris de muntatge i elements 
de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa 
de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 29,00 30,43 882,47 
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1.21 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural 
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables 
individualment, de 525x125 mm, fixació mitjançant 
cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic 
rectangular. Inclús accessoris de muntatge i elements 
de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa 
de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 75,00 27,62 2.071,50 
1.22 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural 
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables 
individualment, de 525x125 mm, fixació mitjançant 
cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic 
rectangular. Inclús accessoris de muntatge i elements 
de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa 
de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 72,00 27,62 1.988,64 
1.23 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural 
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables 
individualment, de 625x125 mm, fixació mitjançant 
cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic 
rectangular. Inclús accessoris de muntatge i elements 
de fixació. Totalment muntada i connectada a la xarxa 
de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 29,00 30,43 882,47 
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1.24 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 63,04 63,04 
1.25 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 63,04 63,04 
1.26 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 600x660 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 117,10 117,10 
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1.27 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 800x825 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 161,03 161,03 
1.28 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 600x1155 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 177,20 177,20 
1.29 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 600x1815 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 258,07 258,07 
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1.30 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 1000x990 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 212,44 212,44 
1.31 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 1000x1155 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 240,68 240,68 
1.32 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 1200x990 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 239,98 239,98 
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1.33 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 1000x1320 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 266,80 266,80 
1.34 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 1000x1320 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 266,80 266,80 
1.35 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc 
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 1400x1485 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat 
amb malla de 20x20 mm, fixada en el tancament de 
façana, com a presa o sortida d'aire. Inclús accessoris 
de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada 
i connectada a la xarxa de conductes. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta 
en el tancament. Connexió al conducte. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 371,77 371,77 
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1.36 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
campana extractora amb un motor, model GET-60NF 
PLUS "S&P", acabat inox, de 120 mm de diàmetre de 
sortida, 525 m³/h de cabal màxim, amb visera 
telescòpica filtrant, selector de velocitat de tres 
posicions, dues làmpades halògenes de 20 W, filtre 
metàl·lic i comporta antiretorn. Inclús tram de 
connexió de tub flexible d'alumini a conducte 
d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 254,45 254,45 
1.37 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
campana extractora amb un motor, model GET-60NF 
PLUS "S&P", acabat inox, de 120 mm de diàmetre de 
sortida, 525 m³/h de cabal màxim, amb visera 
telescòpica filtrant, selector de velocitat de tres 
posicions, dues làmpades halògenes de 20 W, filtre 
metàl·lic i comporta antiretorn. Inclús tram de 
connexió de tub flexible d'alumini a conducte 
d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 3,00 255,43 766,29 
1.38 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
campana extractora amb un motor, model GET-60NF 
PLUS "S&P", acabat inox, de 120 mm de diàmetre de 
sortida, 525 m³/h de cabal màxim, amb visera 
telescòpica filtrant, selector de velocitat de tres 
posicions, dues làmpades halògenes de 20 W, filtre 
metàl·lic i comporta antiretorn. Inclús tram de 
connexió de tub flexible d'alumini a conducte 
d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 32,00 256,41 8.205,12 
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1.39 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
campana extractora amb un motor, model GET-60NF 
PLUS "S&P", acabat inox, de 120 mm de diàmetre de 
sortida, 525 m³/h de cabal màxim, amb visera 
telescòpica filtrant, selector de velocitat de tres 
posicions, dues làmpades halògenes de 20 W, filtre 
metàl·lic i comporta antiretorn. Inclús tram de 
connexió de tub flexible d'alumini a conducte 
d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 28,00 257,39 7.206,92 
1.40 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
campana extractora amb un motor, model GET-60NF 
PLUS "S&P", acabat inox, de 120 mm de diàmetre de 
sortida, 525 m³/h de cabal màxim, amb visera 
telescòpica filtrant, selector de velocitat de tres 
posicions, dues làmpades halògenes de 20 W, filtre 
metàl·lic i comporta antiretorn. Inclús tram de 
connexió de tub flexible d'alumini a conducte 
d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 12,00 258,37 3.100,44 
1.41 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
campana extractora amb un motor, model GET-60NF 
PLUS "S&P", acabat inox, de 120 mm de diàmetre de 
sortida, 525 m³/h de cabal màxim, amb visera 
telescòpica filtrant, selector de velocitat de tres 
posicions, dues làmpades halògenes de 20 W, filtre 
metàl·lic i comporta antiretorn. Inclús tram de 
connexió de tub flexible d'alumini a conducte 
d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 16,00 260,32 4.165,12 
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1.42 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
campana extractora amb un motor, model GET-60NF 
PLUS "S&P", acabat inox, de 120 mm de diàmetre de 
sortida, 525 m³/h de cabal màxim, amb visera 
telescòpica filtrant, selector de velocitat de tres 
posicions, dues làmpades halògenes de 20 W, filtre 
metàl·lic i comporta antiretorn. Inclús tram de 
connexió de tub flexible d'alumini a conducte 
d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 267,16 267,16 
1.43 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
campana extractora amb un motor, model GET-60NF 
PLUS "S&P", acabat inox, de 120 mm de diàmetre de 
sortida, 525 m³/h de cabal màxim, amb visera 
telescòpica filtrant, selector de velocitat de tres 
posicions, dues làmpades halògenes de 20 W, filtre 
metàl·lic i comporta antiretorn. Inclús tram de 
connexió de tub flexible d'alumini a conducte 
d'extracció per sortida de fums. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 272,04 272,04 
1.44 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió 
d'aspirador giratori amb barret dinàmic, d'alumini 
(Duresa H-24), per a conducte de sortida de 250 mm 
de diàmetre exterior, per a ventilació de cuines. Fins i 
tot p/p d'elements d'ancoratge i subjecció. Totalment 
muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació i col·locació mitjançant 
elements d'ancoratge. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 13,00 130,75 1.699,75 
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1.45 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge d'airejador de 
passada, d'alumini, cabal màxim 15 l/s, de 725x20x82 
mm, amb silenciador acústic d'escuma de resina de 
melamina i aïllament acústic de 34 dB, per a col·locar 
en portes de pas interiors, entre el marc i la batent de 
la porta de passada interior de 700 mm d'amplària de 
porta i 80 mm d'amplària de marc, per ventilació 
mecànica. Inclús accessoris de muntatge. Totalment 
muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació del airejador entre el 
marc i la batent de la porta de passada. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 327,00 33,16 10.843,32 
1.46 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge d'airejador 
d'admissió, d'alumini lacat en color a escollir de la 
carta RAL, cabal màxim 10 l/s, de 1200x80x12 mm, 
amb obertura de 800x12 mm, aïllament acústic de 39 
dB i filtre antipol·lució, per a col·locar en posició 
horitzontal damunt de la tancaments exteriors 
d'alumini o PVC, fins a 80 mm de profunditat, per 
ventilació mecànica. Inclús accessoris de muntatge. 
Totalment muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació del airejador damunt de 
la fusteria. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 683,00 38,48 26.281,84 
1.47 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge de boca 
d'extracció, autoregulable, cabal màxim 25 l/s, 
aïllament acústic de 56 dB formada per reixeta, cos 
de plàstic color blanc de 170 mm de diàmetre exterior 
amb coll de connexió de 125 mm de diàmetre i 
regulador de plàstic, per a col·locar en parets o 
sostres de locals humits (cuina), a l'inici del conducte 
d'extracció, per ventilació mecànica. Inclús fixació al 
conducte d'extracció i accessoris de muntatge. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació de l'element al conducte 
d'extracció. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 114,00 17,27 1.968,78 
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1.48 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge de boca 
d'extracció, autoregulable, cabal màxim 21 l/s, 
aïllament acústic de 39,8 dB formada per reixeta color 
blanc, cos de plàstic color blanc de 150x33x150 mm 
amb coll de connexió de 125 mm de diàmetre, junt de 
cautxú i regulador de plàstic amb membrana de 
silicona i molla de recuperació, per a col·locar en 
parets o sostres de locals humits (bany/bany petit), a 
l'inici del conducte d'extracció, per ventilació 
mecànica. Inclús fixació al conducte d'extracció i 
accessoris de muntatge. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació de l'element al conducte 
d'extracció. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 218,00 21,57 4.702,26 
1.49 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/6-450-B "S&P", de 835 
r.p.m., potència absorbida 0,22 kW, cabal màxim 
3900 m³/h, nivell de pressió sonora 52 dBA, amb 
malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, 
per a conducte d'extracció de 450 mm de diàmetre. 
Inclús accessoris i elements de fixació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 895,96 895,96 
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1.50 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/6-450-B "S&P", de 835 
r.p.m., potència absorbida 0,22 kW, cabal màxim 
3900 m³/h, nivell de pressió sonora 52 dBA, amb 
malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, 
per a conducte d'extracció de 450 mm de diàmetre. 
Inclús accessoris i elements de fixació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 895,96 895,96 
1.51 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/6-450-B "S&P", de 835 
r.p.m., potència absorbida 0,22 kW, cabal màxim 
3900 m³/h, nivell de pressió sonora 52 dBA, amb 
malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, 
per a conducte d'extracció de 450 mm de diàmetre. 
Inclús accessoris i elements de fixació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 895,96 895,96 
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1.52 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/6-450-B "S&P", de 835 
r.p.m., potència absorbida 0,22 kW, cabal màxim 
3900 m³/h, nivell de pressió sonora 52 dBA, amb 
malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, 
per a conducte d'extracció de 450 mm de diàmetre. 
Inclús accessoris i elements de fixació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 895,96 895,96 
1.53 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
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1.54 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
1.55 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
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1.56 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
1.57 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
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1.58 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
1.59 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
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1.60 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
1.61 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
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1.62 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
1.63 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, de 1225 r.p.m., potència absorbida 
0,2 kW, cabal màxim 2680 m³/h, nivell de pressió 
sonora 55 dBA, amb malla de protecció contra 
l'entrada de fulles i ocells, per a conducte d'extracció 
de 355 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements 
de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 773,03 773,03 
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1.64 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-355-B "S&P", de 1225 
r.p.m., potència absorbida 0,2 kW, cabal màxim 2680 
m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 355 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 789,52 789,52 
1.65 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-355-B "S&P", de 1225 
r.p.m., potència absorbida 0,2 kW, cabal màxim 2680 
m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 355 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 789,52 789,52 
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1.66 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-315-B "S&P", de 1300 
r.p.m., potència absorbida 0,1 kW, cabal màxim 1930 
m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 315 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 734,61 734,61 
1.67 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-355-B "S&P", de 1225 
r.p.m., potència absorbida 0,2 kW, cabal màxim 2680 
m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 355 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 789,52 789,52 
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1.68 Ut A) Descripció: Subministre i muntatge en l'extrem 
exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió) de 
ventilador helicoïdal per a teulada, amb hèlix de 
plàstic reforçada amb fibra de vidre, cos i barret 
d'alumini, base d'acer galvanitzat i motor per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, 
protecció IP 65, model HCTB/4-355-B "S&P", de 1225 
r.p.m., potència absorbida 0,2 kW, cabal màxim 2680 
m³/h, nivell de pressió sonora 55 dBA, amb malla de 
protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a 
conducte d'extracció de 355 mm de diàmetre. Inclús 
accessoris i elements de fixació. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del 
ventilador d'extracció. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 789,52 789,52 
1.69 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 39,65 11,23 445,27 
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1.70 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 36,60 13,97 511,30 
1.71 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 113,35 15,12 1.713,85 
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1.72 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 33,55 16,71 560,62 
1.73 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 55,20 19,35 1.068,12 
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1.74 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 101,55 22,18 2.252,38 
1.75 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 101,80 24,82 2.526,68 
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1.76 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 58,20 27,52 1.601,66 
1.77 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 280 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició vertical. Fins i tot p/p de retallada 
de materials, unions, reforços, embocadures, tapes de 
registre, elements de fixació, connexions, accessoris i 
peixos especials, sense incloure comportes de 
regulació o tallafoc, ni reixetes i difusores. Totalment 
muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 95,05 31,14 2.959,86 
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1.78 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
amb reforços, col·locat en posició vertical. Fins i tot 
p/p de retallada de materials, unions, reforços, 
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, 
connexions, accessoris i peixos especials, sense 
incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 50,35 33,28 1.675,65 
1.79 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 355 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
amb reforços, col·locat en posició vertical. Fins i tot 
p/p de retallada de materials, unions, reforços, 
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, 
connexions, accessoris i peixos especials, sense 
incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 93,25 39,69 3.701,09 
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Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.80 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 400 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
amb reforços, col·locat en posició vertical. Fins i tot 
p/p de retallada de materials, unions, reforços, 
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, 
connexions, accessoris i peixos especials, sense 
incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 55,55 44,92 2.495,31 
1.81 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 450 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix, 
amb reforços, col·locat en posició vertical. Fins i tot 
p/p de retallada de materials, unions, reforços, 
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, 
connexions, accessoris i peixos especials, sense 
incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 13,10 55,11 721,94 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.82 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 500 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix, 
amb reforços, col·locat en posició vertical. Fins i tot 
p/p de retallada de materials, unions, reforços, 
embocadures, tapes de registre, elements de fixació, 
connexions, accessoris i peixos especials, sense 
incloure comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 0,60 60,31 36,19 
1.83 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició horitzontal. Fins i tot p/p de 
retallada de materials, unions, reforços, embocadures, 
tapes de registre, elements de fixació, connexions, 
accessoris i peixos especials, sense incloure 
comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 541,23 8,73 4.724,94 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.84 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de 
conducte circular per a instal·lació de ventilació format 
per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple 
helicoïdal, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
col·locat en posició horitzontal. Fins i tot p/p de 
retallada de materials, unions, reforços, embocadures, 
tapes de registre, elements de fixació, connexions, 
accessoris i peixos especials, sense incloure 
comportes de regulació o tallafoc, ni reixetes i 
difusores. Totalment muntat, connexionat i provat per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat del conducte. 
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
projectada, segons documentació gràfica de Projecte, 
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar, sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 5,29 10,89 57,61 









PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 PARTICIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
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1.1 m² A) Descripció: Repercussió per m² de superfície 
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball 
de ram de paleta, necessàries per la correcta 
execució de l'instal·lació de fontaneria formada 
per: connexió de servei, tub d'alimentació, 
bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, 
muntants, instal·lació interior accessoris i peces 
especials, qualsevol altre element component de 
l'instal·lació, accessoris i peces especials, en 
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements 
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar 
tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, 
obertura de buits en envans, murs, sostres i 
lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de 
suports, rebuts i rematades precises per al 
correcte muntatge de la instal·lació. 
B) Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. 
Obertura de forats en paraments, murs, sostres i 
lloses, per el pas d'instal·lacions. Col·locació de 
passa-canonades. Col·locació i rebut de caixes 
per a elements encastats. Segellat de forats i 
buits de pas d'instal·lacions. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
construïda, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 10.757,81 3,37 36.253,82 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 PARTICIONS: 36.253,82 
  
PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
2.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació 
d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb 
una potència de 0,071 kW, boques roscades 
mascle de 1", altura de la bomba 130 mm, amb cos 
d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer, 
eix motor d'acer cromat, aïllament classe H, per a 
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de 
freqüència. Inclòs pont de manòmetres format per 
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de 
coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de 
connexions elèctriques amb condensador i demés 
accessoris necessaris per el seu correcte 
funcionament. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de 
circulació. Connexió a la xarxa de distribució. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 89,00 265,77 23.653,53 




2.2 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge 
d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua 
potable de 5,99 m de longitud, que uneix la xarxa 
general de distribució d'aigua potable de l'empresa 
subministradora amb la instal·lació general de 
l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 
ensamblatges intermedis no registrables, formada 
per tub de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre 
exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, col·locada 
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de 
la rasa prèviament excavada, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual 
amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 
a 10 cm per sobre la generatriu superior de la 
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat 
sobre la xarxa general de distribució que serveix 
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall 
d'esfera de 2 1/2" de diàmetre amb comandament 
de clau de quadrat col·locada mitjançant unió 
roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels 
límits de la propietat, allotjada en arqueta 
prefabricada de polipropilè de 55x55x55 cm, 
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-
20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Fins i tot p/p 
d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat 
del ferm existent, posterior reposició amb formigó 
en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. 
Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert 
principal. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de 
servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 
elements que puguin tenir interferències. 
Trencament del paviment amb compressor. 
Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en 
formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la 
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la 
clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del 
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de 
servei amb la xarxa general del municipi. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 1.139,38 1.139,38 
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2.3 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge 
d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua 
potable de 16,75 m de longitud, que uneix la xarxa 
general de distribució d'aigua potable de l'empresa 
subministradora amb la instal·lació general de 
l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 
ensamblatges intermedis no registrables, formada 
per tub de polietilè PE 100, de 50 mm de diàmetre 
exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada 
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de 
la rasa prèviament excavada, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual 
amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 
a 10 cm per sobre la generatriu superior de la 
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat 
sobre la xarxa general de distribució que serveix 
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall 
d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb comandament 
de clau de quadrat col·locada mitjançant unió 
roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels 
límits de la propietat, allotjada en arqueta de 
dimensions interiors 65x58x75 cm d'obra de fàbrica, 
construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, 
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-
20/P/20/I de 15 cm d'espessor, arrebossat i 
brunyiment per l'interior amb morter de ciment i 
tancada superiorment amb marc i tapa de ferro 
colat dúctil. Fins i tot p/p d'accessoris i peces 
especials, demolició i aixecat del ferm existent, 
posterior reposició amb formigó en massa HM-
20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de 
servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 
elements que puguin tenir interferències. 
Trencament del paviment amb compressor. 
Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en 
formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica 
amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del 
fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la 
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la 
canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del 
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de 
servei amb la xarxa general del municipi. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 2.554,06 2.554,06 




2.4 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge 
d'alimentació d'aigua potable de 12,64 m de 
longitud, soterrada, formada per tub d'acer 
galvanitzat estiratge sense soldadura, de 2" DN 50 
mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 
excavada, degudament compactada i anivellada 
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert 
lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre 
de la generatriu superior de la canonada. Inclús p/p 
de accessoris i peces especials, protecció de la 
canonada metàl·lica amb cinta anticorrosiva i altre 
material auxiliar. Sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les 
terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la 
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la cinta 
anticorrosiva en la canonada. Col·locació de la 
canonada. Execució del reblert envoltant. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 493,00 493,00 
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2.5 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge 
d'alimentació d'aigua potable de 0,5 m de longitud, 
soterrada, formada per tub d'acer galvanitzat 
estiratge sense soldadura, de 2" DN 50 mm de 
diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de 
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant 
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada; clau de tall 
general de comporta de llautó fos de 2"; filtre 
retenidor de residus; aixeta de comprovació i 
vàlvula de retenció, allotjats en arqueta 
prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm. Inclús 
p/p de accessoris i peces especials, protecció de la 
canonada metàl·lica amb cinta anticorrosiva i altre 
material auxiliar. Sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les 
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. 
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocada de 
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la cinta 
anticorrosiva en la canonada. Col·locació de la 
canonada. Muntatge de la clau de tall general. 
Col·locació i connexió del filtre. Col·locació i 
connexió de l'aixeta de comprovació i de la vàlvula 
de retenció. Col·locació de la tapa d'arqueta. 
Execució del reblert envoltant. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 148,94 148,94 




2.6 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge 
d'alimentació d'aigua potable de 0,5 m de longitud, 
soterrada, formada per tub d'acer galvanitzat 
estiratge sense soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de 
diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de 
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant 
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada; clau de tall 
general de comporta de llautó fos de 2 1/2"; filtre 
retenidor de residus; aixeta de comprovació i 
vàlvula de retenció, allotjats en arqueta 
prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm. Inclús 
p/p de accessoris i peces especials, protecció de la 
canonada metàl·lica amb cinta anticorrosiva i altre 
material auxiliar. Sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les 
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. 
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocada de 
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la cinta 
anticorrosiva en la canonada. Col·locació de la 
canonada. Muntatge de la clau de tall general. 
Col·locació i connexió del filtre. Col·locació i 
connexió de l'aixeta de comprovació i de la vàlvula 
de retenció. Col·locació de la tapa d'arqueta. 
Execució del reblert envoltant. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 185,39 185,39 
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2.7 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge 
d'alimentació d'aigua potable de 6,28 m de longitud, 
soterrada, formada per tub d'acer galvanitzat 
estiratge sense soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de 
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant 
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada; clau de tall 
general de comporta de llautó fos de 1 1/4",
allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 
30x30x30 cm. Inclús p/p de accessoris i peces 
especials, protecció de la canonada metàl·lica amb 
cinta anticorrosiva i altre material auxiliar. Sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal 
de les rases. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les 
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. 
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocada de 
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la cinta 
anticorrosiva en la canonada. Col·locació de la 
canonada. Muntatge de la clau de tall general. 
Col·locació de la tapa d'arqueta. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 284,54 284,54 




2.8 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge 
d'alimentació d'aigua potable de 7,16 m de longitud, 
soterrada, formada per tub d'acer galvanitzat 
estiratge sense soldadura, de 2" DN 50 mm de 
diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de 
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant 
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada; clau de tall 
general de comporta de llautó fos de 2", allotjada en 
arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 
cm. Inclús p/p de accessoris i peces especials, 
protecció de la canonada metàl·lica amb cinta 
anticorrosiva i altre material auxiliar. Sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal de les 
rases. Totalment muntada, connexionada i provada 
per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les 
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. 
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocada de 
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la cinta 
anticorrosiva en la canonada. Col·locació de la 
canonada. Muntatge de la clau de tall general. 
Col·locació de la tapa d'arqueta. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 395,48 395,48 
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2.9 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge 
d'alimentació d'aigua potable de 12,7 m de longitud, 
soterrada, formada per tub d'acer galvanitzat 
estiratge sense soldadura, de 2" DN 50 mm de 
diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de 
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant 
equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada; clau de tall
general de comporta de llautó fos de 2". Inclús p/p 
de accessoris i peces especials, protecció de la 
canonada metàl·lica amb cinta anticorrosiva i altre 
material auxiliar. Sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les 
terres soltes del fons de l'excavació. Abocada de la 
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la cinta 
anticorrosiva en la canonada. Col·locació de la 
canonada. Muntatge de la clau de tall general. 
Execució del reblert envoltant. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 530,10 530,10 
2.10 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
pericó de pas prefabricada de polipropilè, de secció 
rectangular de 51x37 cm en la base i 30 cm 
d'altura, amb tapa de 38x25 cm sobre solera de 
formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. 
Inclús connexions de conduccions i acabaments. 
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el 
reblert de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les 
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. 
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de 
forats pel pas dels tubs. Col·locació de la tapa i els 
accessoris. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 4,00 38,38 153,52 




2.11 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm i 
sortides amb connexió embridada, per 
centralització d'un màxim de 6 comptadors de 3/4" 
DN 20 mm en dues files, amb clau de tall, claus 
d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre 
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada 
i provada. Sense incloure el preu dels comptadors 
divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 301,48 301,48 
2.12 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN 63 mm i 
sortides amb connexió embridada, per 
centralització d'un màxim de 16 comptadors de 3/4" 
DN 20 mm en dues files, amb clau de tall, claus 
d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre 
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada 
i provada. Sense incloure el preu dels comptadors 
divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 589,79 589,79 
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2.13 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN 63 mm i 
sortides amb connexió embridada, per 
centralització d'un màxim de 24 comptadors de 3/4" 
DN 20 mm en dues files, amb clau de tall, claus 
d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre 
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada 
i provada. Sense incloure el preu dels comptadors 
divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 949,84 949,84 
2.14 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN 63 mm i 
sortides amb connexió embridada, per 
centralització d'un màxim de 24 comptadors de 3/4" 
DN 20 mm en dues files, amb clau de tall, claus 
d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre 
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada 
i provada. Sense incloure el preu dels comptadors 
divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 959,59 959,59 




2.15 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN 63 mm i 
sortides amb connexió embridada, per 
centralització d'un màxim de 30 comptadors de 3/4" 
DN 20 mm en dues files, amb clau de tall, claus 
d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre 
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada 
i provada. Sense incloure el preu dels comptadors 
divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 1.198,18 1.198,18 
2.16 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
grup de pressió, model Wilo COR-2 MVI 807/TR, 
format per 2 bombes centrífugues de 7 etapes, 
verticals, sèrie MVI, execució monobloc, no 
autoaspirants, amb carcassa, rodets, difusors i 
totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió 
d'acer inoxidable, tancament mecànic independent 
del sentit de gir, motors amb una potència nominal 
total de 6 KW, 2850 r.p.m. nominals, alimentació 
trifàsica 400V/50Hz, protecció IP 54, aïllament 
classe F, got d'expansió de membrana de 24 l, 
vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre, 
sensor de pressió, col·lector d'impulsió, bancada, 
quadre electrònic i variador de freqüència 
incorporat al quadre. Inclús p/p de tubs entre els 
distints elements i accessoris. Totalment muntat, 
connexionat i posat en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte 
funcionament. Sense incloure la instal·lació 
elèctrica. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació del dipòsit. 
Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació 
i fixació de canonades i accessoris. Connexions de 
la bomba amb el dipòsit. Connexionat. Posada en 
marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 3.026,18 3.026,18 
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2.17 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
grup de pressió, model Wilo COR-2 MVI 810/TR, 
format per 2 bombes centrífugues de 10 etapes, 
verticals, sèrie MVI, execució monobloc, no 
autoaspirants, amb carcassa, rodets, difusors i 
totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió 
d'acer inoxidable, tancament mecànic independent 
del sentit de gir, motors amb una potència nominal 
total de 7,4 KW, 2850 r.p.m. nominals, alimentació 
trifàsica 400V/50Hz, protecció IP 54, aïllament 
classe F, got d'expansió de membrana de 24 l, 
vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre, 
sensor de pressió, col·lector d'impulsió, bancada, 
quadre electrònic i variador de freqüència 
incorporat al quadre. Inclús p/p de tubs entre els 
distints elements i accessoris. Totalment muntat, 
connexionat i posat en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte 
funcionament. Sense incloure la instal·lació 
elèctrica. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació del dipòsit. 
Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació 
i fixació de canonades i accessoris. Connexions de 
la bomba amb el dipòsit. Connexionat. Posada en 
marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 3.472,54 3.472,54 
2.18 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
canonada per instal·lació interior, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per 
tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm 
de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,8 mm de 
gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de 
tub i accessoris. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 4.501,64 2,48 11.164,07 




2.19 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
canonada per instal·lació interior, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per 
tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm 
de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de 
tub i accessoris. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 3.794,25 3,21 12.179,54 
2.20 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
vàlvula de seient de llautó, de 3/4" de diàmetre, 
amb maneta i embellidor d'acer inoxidable. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als 
tubs. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 585,00 12,79 7.482,15 
2.21 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 3,15 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 32 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 35,91 35,91 
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2.22 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 5,11 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 30,84 30,84 
2.23 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 16 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 65,56 65,56 




2.24 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 17,49 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 70,32 70,32 
2.25 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 18,33 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 73,02 73,02 
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2.26 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 19,19 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 75,73 75,73 
2.27 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 20,79 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 80,86 80,86 




2.28 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 21,39 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 82,76 82,76 
2.29 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 21,51 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 83,14 83,14 
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2.30 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 22,59 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 86,59 86,59 
2.31 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 22,76 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 87,14 87,14 




2.32 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 23,48 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 89,40 89,40 
2.33 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 24,51 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 92,74 92,74 
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2.34 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 24,71 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 93,36 93,36 
2.35 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de
muntant de 25,66 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 96,37 96,37 




2.36 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 25,96 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 97,31 97,31 
2.37 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 26,55 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 132,78 132,78 
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2.38 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 26,69 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 99,68 99,68 
2.39 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 27,6 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 102,58 102,58 




2.40 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 27,89 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 103,47 103,47 
2.41 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 27,95 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 103,70 103,70 
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2.42 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 28,75 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 106,22 106,22 
2.43 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 28,76 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 106,28 106,28 




2.44 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 28,92 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 143,25 143,25 
2.45 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 29,16 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 144,31 144,31 
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2.46 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 29,2 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 107,68 107,68 
2.47 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 31,05 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 113,56 113,56 




2.48 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 31,09 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 113,69 113,69 
2.49 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 31,12 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 113,82 113,82 
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2.50 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 31,36 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 114,56 114,56 
2.51 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 31,92 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 116,33 116,33 




2.52 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 32,3 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 117,57 117,57 
2.53 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 32,79 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 119,10 119,10 
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2.54 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 34,16 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 123,48 123,48 
2.55 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 34,18 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 123,55 123,55 




2.56 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 34,19 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 123,60 123,60 
2.57 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 34,44 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 124,36 124,36 
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2.58 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 34,75 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 125,36 125,36 
2.59 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 35,18 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 126,75 126,75 




2.60 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 35,54 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 127,87 127,87 
2.61 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 35,6 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 172,82 172,82 
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2.62 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 36,17 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 129,89 129,89 
2.63 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 37,31 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 133,54 133,54 




2.64 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 37,33 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 133,59 133,59 
2.65 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 37,72 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 134,84 134,84 
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2.66 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 37,78 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 135,03 135,03 
2.67 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 38,21 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 136,41 136,41 




2.68 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 38,52 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 137,42 137,42 
2.69 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 38,86 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 187,27 187,27 
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2.70 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 39,6 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 140,81 140,81 
2.71 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 40,49 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 143,69 287,38 




2.72 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 40,77 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 144,57 144,57 
2.73 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 41,28 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 146,20 146,20 
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2.74 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 41,37 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 146,46 146,46 
2.75 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 41,52 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 146,96 146,96 




2.76 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 41,66 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 147,40 147,40 
2.77 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 42,98 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 151,60 151,60 
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2.78 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 43,71 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 153,92 153,92 
2.79 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 44,35 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 155,99 155,99 




2.80 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 44,42 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 156,18 156,18 
2.81 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 44,53 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 156,56 156,56 
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2.82 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 44,61 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 156,82 156,82 
2.83 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 44,72 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 157,18 157,18 




2.84 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 45,01 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 158,07 158,07 
2.85 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 47,19 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 165,03 165,03 
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2.86 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 47,5 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 166,04 166,04 
2.87 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 47,54 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 166,16 166,16 




2.88 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 48,07 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 167,85 167,85 
2.89 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 48,09 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 167,92 167,92 
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2.90 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 48,42 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 168,98 168,98 
2.91 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 48,43 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 168,99 168,99 




2.92 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 50,51 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 175,64 175,64 
2.93 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 50,61 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 175,94 175,94 
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2.94 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 50,8 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 176,52 176,52 
2.95 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 51,4 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 178,46 178,46 




2.96 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 51,79 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 179,71 179,71 
2.97 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 51,89 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 180,04 180,04 
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2.98 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 52,13 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 180,78 180,78 
2.99 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 53,9 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 186,43 186,43 




2.100 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 54,57 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 188,56 188,56 
2.101 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 55,05 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 190,08 190,08 
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2.102 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 55,97 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 193,02 193,02 
2.103 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 56 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 193,15 193,15 




2.104 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 57,93 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 199,29 199,29 
2.105 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 57,98 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 199,43 199,43 
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2.106 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 58,43 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 200,87 200,87 
2.107 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 59,08 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 202,94 202,94 




2.108 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 59,18 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 203,26 203,26 
2.109 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 62,88 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 215,06 215,06 
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2.110 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 63,26 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 216,27 216,27 
2.111 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 66,84 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 227,68 227,68 




2.112 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 66,88 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 227,81 227,81 
2.113 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 69,97 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 325,10 325,10 
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2.114 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 70,03 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 325,36 325,36 
2.115 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
muntant de 74,08 m de longitud, col·locat 
superficialment i fixat al parament, format per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer 
inoxidable. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris 
i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la 
clau de passada. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 343,30 343,30 
2.116 Ut A) Descripció: Subministre e instal·lació de vàlvula 
de seient de llautó, de 3/4" de diàmetre, amb 
maneta i embellidor d'acer inoxidable. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als 
tubs. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 96,00 12,51 1.200,96 








PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL IMPORT (€) 
INSTAL·LACIONS 217.871,51





2.117 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 
15 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 
25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 
bar. Fins i tot manòmetre, elements de muntatge i 
altres accessoris necessaris per al seu correcte 
funcionament. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 6,00 22,76 136,56 
2.118 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 
20 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 
25 bar i pressió de sortida regulable entre 0,5 i 6 
bar. Fins i tot manòmetre, elements de muntatge i 
altres accessoris necessaris per al seu correcte 
funcionament. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 35,00 30,21 1.057,35 




4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 PARTICIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.1 m² A) Descripció: Repercussió per m² de superfície 
construïda d'obra d'ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per la correcta execució de 
l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de 
servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de 
pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i 
peces especials, qualsevol altre element component de 
l'instal·lació, accessoris i peces especials, en edifici 
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús 
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs 
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, 
murs, sostres i lloses, per el pas d'instal·lacions, fixació de 
suports, rebuts i rematades precises per al correcte 
muntatge de la instal·lació. 
B) Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura 
de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per el pas 
d'instal·lacions. Col·locació de passa-canonades. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. 
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment executada segons especificacions de Projecte. 10.757,81 3,37 36.253,82 
2.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació 
d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una 
potència de 0,071 kW, boques roscades mascle de 1", 
altura de la bomba 130 mm, amb cos d'impulsió de ferro 
colat, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, 
aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V 
i 50 Hz de freqüència. Inclòs pont de manòmetres format 
per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p 
d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques 
amb condensador i demés accessoris necessaris per el 
seu correcte funcionament. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de 
circulació. Connexió a la xarxa de distribució. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. ,00 265,77 23.653,53 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 PARTICIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
2.2 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge d'escomesa 
soterrada per a proveïment d'aigua potable de 5,99 m de 
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua 
potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació 
general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense 
unions o ensamblatges intermedis no registrables, 
formada per tub de polietilè PE 100, de 75 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, 
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons 
de la rasa prèviament excavada, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb 
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de 
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de 
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; 
clau de tall d'esfera de 2 1/2" de diàmetre amb 
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant 
unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels 
límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de 
polipropilè de 55x55x55 cm, col·locada sobre solera de 
formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. 
Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i 
aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó 
en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, 
coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que 
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb 
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació 
de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat 
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la 
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la 
tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la 
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 1.139,38 1.139,38 
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2.3 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge d'escomesa 
soterrada per a proveïment d'aigua potable de 16,75 m de 
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua 
potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació 
general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense 
unions o ensamblatges intermedis no registrables, 
formada per tub de polietilè PE 100, de 50 mm de 
diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada 
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i 
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la 
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en 
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que 
serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall 
d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb comandament de clau 
de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al 
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, 
allotjada en arqueta de dimensions interiors 65x58x75 cm 
d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat 
tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, 
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-
20/P/20/I de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment 
per l'interior amb morter de ciment i tancada superiorment 
amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Fins i tot p/p 
d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del 
ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa 
HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, 
coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que 
puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb 
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació 
de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, 
prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. 
Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets 
interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la 
rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de 
tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la 
connexió de servei amb la xarxa general del municipi. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 2.554,06 2.554,06 
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2.4 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge d'alimentació 
d'aigua potable de 12,64 m de longitud, soterrada, 
formada per tub d'acer galvanitzat estiratge sense 
soldadura, de 2" DN 50 mm de diàmetre, col·locat sobre 
llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i 
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús p/p de 
accessoris i peces especials, protecció de la canonada
metàl·lica amb cinta anticorrosiva i altre material auxiliar. 
Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal 
de les rases. Totalment muntada, connexionada i provada 
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el 
fons de la rasa. Col·locació de la cinta anticorrosiva en la 
canonada. Col·locació de la canonada. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 493,00 493,00 
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2.5 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge d'alimentació 
d'aigua potable de 0,5 m de longitud, soterrada, formada 
per tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 2" 
DN 50 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant equip 
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins 
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; 
clau de tall general de comporta de llautó fos de 2"; filtre 
retenidor de residus; aixeta de comprovació i vàlvula de 
retenció, allotjats en arqueta prefabricada de polipropilè 
de 40x40x40 cm. Inclús p/p de accessoris i peces 
especials, protecció de la canonada metàl·lica amb cinta 
anticorrosiva i altre material auxiliar. Sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la cinta anticorrosiva en la canonada. 
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall 
general. Col·locació i connexió del filtre. Col·locació i 
connexió de l'aixeta de comprovació i de la vàlvula de 
retenció. Col·locació de la tapa d'arqueta. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 148,94 148,94 
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2.6 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge d'alimentació 
d'aigua potable de 0,5 m de longitud, soterrada, formada 
per tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 2 
1/2" DN 63 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra 
de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 
excavada, degudament compactada i anivellada 
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada; clau de tall general de comporta 
de llautó fos de 2 1/2"; filtre retenidor de residus; aixeta de 
comprovació i vàlvula de retenció, allotjats en arqueta 
prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm. Inclús p/p de 
accessoris i peces especials, protecció de la canonada 
metàl·lica amb cinta anticorrosiva i altre material auxiliar. 
Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal 
de les rases. Totalment muntada, connexionada i provada 
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la cinta anticorrosiva en la canonada. 
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall 
general. Col·locació i connexió del filtre. Col·locació i 
connexió de l'aixeta de comprovació i de la vàlvula de 
retenció. Col·locació de la tapa d'arqueta. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 185,39 185,39 
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2.7 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge d'alimentació 
d'aigua potable de 6,28 m de longitud, soterrada, formada 
per tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1 
1/4" DN 32 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra 
de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 
excavada, degudament compactada i anivellada 
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada; clau de tall general de comporta 
de llautó fos de 1 1/4", allotjada en arqueta prefabricada 
de polipropilè de 30x30x30 cm. Inclús p/p de accessoris i 
peces especials, protecció de la canonada metàl·lica amb 
cinta anticorrosiva i altre material auxiliar. Sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la cinta anticorrosiva en la canonada. 
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall 
general. Col·locació de la tapa d'arqueta. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 284,54 284,54 
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2.8 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge d'alimentació 
d'aigua potable de 7,16 m de longitud, soterrada, formada 
per tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 2" 
DN 50 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant equip 
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins 
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; 
clau de tall general de comporta de llautó fos de 2", 
allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 
40x40x40 cm. Inclús p/p de accessoris i peces especials, 
protecció de la canonada metàl·lica amb cinta 
anticorrosiva i altre material auxiliar. Sense incloure 
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la cinta anticorrosiva en la canonada. 
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall 
general. Col·locació de la tapa d'arqueta. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 395,48 395,48 
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2.9 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge d'alimentació 
d'aigua potable de 12,7 m de longitud, soterrada, formada 
per tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 2" 
DN 50 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de sorra de 10 
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada mitjançant equip 
manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins 
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; 
clau de tall general de comporta de llautó fos de 2". Inclús 
p/p de accessoris i peces especials, protecció de la 
canonada metàl·lica amb cinta anticorrosiva i altre 
material auxiliar. Sense incloure l'excavació ni el posterior 
reblert principal de les rases. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en el 
fons de la rasa. Col·locació de la cinta anticorrosiva en la 
canonada. Col·locació de la canonada. Muntatge de la 
clau de tall general. Execució del reblert envoltant. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 530,10 530,10 
2.1
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de pericó de 
pas prefabricada de polipropilè, de secció rectangular de 
51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 
cm sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 
cm de gruix. Inclús connexions de conduccions i 
acabaments. Totalment muntada, sense incloure 
l'excavació ni el reblert de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Formació de forats pel pas dels tubs. 
Col·locació de la tapa i els accessoris. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 4,00 38,38 153,52 
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2.1
1 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de bateria 
d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm i sortides amb 
connexió embridada, per centralització d'un màxim de 6 
comptadors de 3/4" DN 20 mm en dues files, amb clau de 
tall, claus d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre material 
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Sense incloure el preu dels comptadors divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport de 
bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 301,48 301,48 
2.1
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de bateria 
d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN 63 mm i sortides amb 
connexió embridada, per centralització d'un màxim de 16 
comptadors de 3/4" DN 20 mm en dues files, amb clau de 
tall, claus d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre material 
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Sense incloure el preu dels comptadors divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport de 
bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 589,79 589,79 
2.1
3 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de bateria 
d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN 63 mm i sortides amb 
connexió embridada, per centralització d'un màxim de 24 
comptadors de 3/4" DN 20 mm en dues files, amb clau de 
tall, claus d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre material 
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Sense incloure el preu dels comptadors divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport de 
bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 949,84 949,84 
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2.1
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de bateria 
d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN 63 mm i sortides amb 
connexió embridada, per centralització d'un màxim de 24 
comptadors de 3/4" DN 20 mm en dues files, amb clau de 
tall, claus d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre material 
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Sense incloure el preu dels comptadors divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport de 
bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 959,59 959,59 
2.1
5 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de bateria 
d'acer galvanitzat, de 2 1/2" DN 63 mm i sortides amb 
connexió embridada, per centralització d'un màxim de 30 
comptadors de 3/4" DN 20 mm en dues files, amb clau de 
tall, claus d'entrada, aixetes de comprovació, vàlvulas de 
retenció, claus de sortida, tirantets i quadre de 
classificació. Inclús suports per la bateria i altre material 
auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Sense incloure el preu dels comptadors divisionaris. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport de 
bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i peces 
especials. Col·locació de la bateria. Col·locació del 
quadre de classificació. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 1.198,18 1.198,18 
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2.1
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de grup de 
pressió, model Wilo COR-2 MVI 807/TR, format per 2 
bombes centrífugues de 7 etapes, verticals, sèrie MVI, 
execució monobloc, no autoaspirants, amb carcassa, 
rodets, difusors i totes les peces en contacte amb el mitjà 
d'impulsió d'acer inoxidable, tancament mecànic 
independent del sentit de gir, motors amb una potència 
nominal total de 6 KW, 2850 r.p.m. nominals, alimentació 
trifàsica 400V/50Hz, protecció IP 54, aïllament classe F, 
got d'expansió de membrana de 24 l, vàlvules de tall i 
antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de pressió, 
col·lector d'impulsió, bancada, quadre electrònic i variador 
de freqüència incorporat al quadre. Inclús p/p de tubs 
entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, 
connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora 
per a la comprovació del seu correcte funcionament. 
Sense incloure la instal·lació elèctrica. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i 
fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de 
canonades i accessoris. Connexions de la bomba amb el 
dipòsit. Connexionat. Posada en marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 3.026,18 3.026,18 
2.1
7 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de grup de 
pressió, model Wilo COR-2 MVI 810/TR, format per 2 
bombes centrífugues de 10 etapes, verticals, sèrie MVI, 
execució monobloc, no autoaspirants, amb carcassa, 
rodets, difusors i totes les peces en contacte amb el mitjà 
d'impulsió d'acer inoxidable, tancament mecànic 
independent del sentit de gir, motors amb una potència 
nominal total de 7,4 KW, 2850 r.p.m. nominals, 
alimentació trifàsica 400V/50Hz, protecció IP 54, aïllament 
classe F, got d'expansió de membrana de 24 l, vàlvules 
de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de 
pressió, col·lector d'impulsió, bancada, quadre electrònic i 
variador de freqüència incorporat al quadre. Inclús p/p de 
tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment 
muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte 
funcionament. Sense incloure la instal·lació elèctrica. 
B) Inclou: Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i 
fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de 
canonades i accessoris. Connexions de la bomba amb el 
dipòsit. Connexionat. Posada en marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 3.472,54 3.472,54 
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2.1
8 
m A) Descripció: Subministrament i muntatge de canonada 
per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada 
al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), 
sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm 
i 1,8 mm de gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i provada 
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i 
accessoris. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 4.501,64 2,48 11.164,07 
2.1
9 
m A) Descripció: Subministrament i muntatge de canonada 
per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada 
al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), 
sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm 
i 1,9 mm de gruix. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i provada 
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i 
accessoris. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 3.794,25 3,21 12.179,54 
2.2
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de vàlvula de 
seient de llautó, de 3/4" de diàmetre, amb maneta i 
embellidor d'acer inoxidable. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 585,00 12,79 7.482,15 
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2.2
1 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
3,15 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 32 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 35,91 35,91 
2.2
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
5,11 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 30,84 30,84 
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2.2
3 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
16 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 65,56 65,56 
2.2
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
17,49 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 70,32 70,32 
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2.2
5 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
18,33 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 73,02 73,02 
2.2
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
19,19 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 75,73 75,73 
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2.2
7 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
20,79 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 80,86 80,86 
2.2
8 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
21,39 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 82,76 82,76 
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2.2
9 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
21,51 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 83,14 83,14 
2.3
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
22,59 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 86,59 86,59 
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2.3
1 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
22,76 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 87,14 87,14 
2.3
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
23,48 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 89,40 89,40 
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2.3
3 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
24,51 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 92,74 92,74 
2.3
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
24,71 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 93,36 93,36 
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5 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
25,66 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 96,37 96,37 
2.3
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
25,96 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 97,31 97,31 
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7 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
26,55 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 132,78 132,78 
2.3
8 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
26,69 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 99,68 99,68 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
27,6 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 102,58 102,58 
2.4
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
27,89 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 103,47 103,47 
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1 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
27,95 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 103,70 103,70 
2.4
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
28,75 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 106,22 106,22 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
28,76 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 106,28 106,28 
2.4
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
28,92 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 143,25 143,25 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
29,16 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 144,31 144,31 
2.4
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
29,2 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 107,68 107,68 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
31,05 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 113,56 113,56 
2.4
8 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
31,09 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 113,69 113,69 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
31,12 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 113,82 113,82 
2.5
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
31,36 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 1,00 114,56 114,56 
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1 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
31,92 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 116,33 116,33 
2.5
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
32,3 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 117,57 117,57 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
32,79 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 119,10 119,10 
2.5
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
34,16 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 123,48 123,48 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
34,18 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 123,55 123,55 
2.5
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
34,19 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 123,60 123,60 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
34,44 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 124,36 124,36 
2.5
8 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
34,75 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 125,36 125,36 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
35,18 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 126,75 126,75 
2.6
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
35,54 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 127,87 127,87 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
35,6 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 172,82 172,82 
2.6
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
36,17 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 129,89 129,89 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
37,31 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 133,54 133,54 
2.6
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
37,33 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 133,59 133,59 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
37,72 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 134,84 134,84 
2.6
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
37,78 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 135,03 135,03 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
38,21 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 136,41 136,41 
2.6
8 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
38,52 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 137,42 137,42 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
38,86 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 187,27 187,27 
2.7
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
39,6 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 140,81 140,81 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
40,49 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 2,00 143,69 287,38 
2.7
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
40,77 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 144,57 144,57 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
41,28 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 146,20 146,20 
2.7
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
41,37 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 146,46 146,46 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
41,52 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 146,96 146,96 
2.7
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
41,66 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 147,40 147,40 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
42,98 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 151,60 151,60 
2.7
8 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
43,71 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 153,92 153,92 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
44,35 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 155,99 155,99 
2.8
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
44,42 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 156,18 156,18 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
44,53 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 156,56 156,56 
2.8
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
44,61 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 156,82 156,82 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
44,72 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 157,18 157,18 
2.8
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
45,01 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 158,07 158,07 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
47,19 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 165,03 165,03 
2.8
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
47,5 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 166,04 166,04 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
47,54 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 166,16 166,16 
2.8
8 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
48,07 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 167,85 167,85 
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Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
48,09 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 167,92 167,92 
2.9
0 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
48,42 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 168,98 168,98 
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1 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
48,43 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 168,99 168,99 
2.9
2 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
50,51 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 175,64 175,64 
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3 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
50,61 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 175,94 175,94 
2.9
4 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
50,8 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 176,52 176,52 
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5 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
51,4 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 178,46 178,46 
2.9
6 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
51,79 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 179,71 179,71 
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2.9
7 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
51,89 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 180,04 180,04 
2.9
8 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
52,13 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 180,78 180,78 
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9 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
53,9 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 186,43 186,43 
2.1
00 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
54,57 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 188,56 188,56 
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2.1
01 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
55,05 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 190,08 190,08 
2.1
02 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
55,97 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 193,02 193,02 
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2.1
03 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
56 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 193,15 193,15 
2.1
04 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
57,93 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 199,29 199,29 
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2.1
05 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
57,98 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 199,43 199,43 
2.1
06 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
58,43 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 200,87 200,87 
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2.1
07 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
59,08 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 202,94 202,94 
2.1
08 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
59,18 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 203,26 203,26 
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2.1
09 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
62,88 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 215,06 215,06 
2.1
10 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
63,26 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 216,27 216,27 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 PARTICIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
2.1
11 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
66,84 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 227,68 227,68 
2.1
12 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
66,88 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 20 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 1,9 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 227,81 227,81 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 PARTICIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
2.1
13 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
69,97 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 325,10 325,10 
2.1
14 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
70,03 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 325,36 325,36 
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2.1
15 
Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de muntant de 
74,08 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al 
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 
5, de 25 mm de diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i 2,3 
mm de gruix; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de 
pas de seient de llautó, amb maneta d'acer inoxidable. 
Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. 
Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 343,30 343,30 
2.1
16 
Ut A) Descripció: Subministre e instal·lació de vàlvula de 
seient de llautó, de 3/4" de diàmetre, amb maneta i 
embellidor d'acer inoxidable. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 96,00 12,51 1.200,96 
2.1
17 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de vàlvula 
limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de 
diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de 
sortida regulable entre 0,5 i 6 bar. Fins i tot manòmetre, 
elements de muntatge i altres accessoris necessaris per 
al seu correcte funcionament. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 6,00 22,76 136,56 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 PARTICIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
2.1
18 
Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de vàlvula 
limitadora de pressió de llautó, de 3/4" DN 20 mm de 
diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de 
sortida regulable entre 0,5 i 6 bar. Fins i tot manòmetre, 
elements de muntatge i altres accessoris necessaris per 
al seu correcte funcionament. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 35,00 30,21 1.057,35 





PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
3.1 m A) Descripció: Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic del tram que connecta la canonada general amb 
la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en 
instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per 
la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb 
un elevat factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua, de 13,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de 
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura 
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús 
p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i 
talls. 
B) Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. 
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 1.721,59 5,01 8.625,17 
3.2 m A) Descripció: Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic del tram que connecta la canonada general amb 
la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en 
instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per 
la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb 
un elevat factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua, de 19,0 mm de diàmetre interior i 10,0 mm de 
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura 
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús 
p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i 
talls. 
B) Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. 
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 576,38 5,79 3.337,24 
3.3 m A) Descripció: Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids 
calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant 
d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 
25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, 
d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les 
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, 
replanteig i talls. 
B) Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. 
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 261,60 14,75 3.858,60 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
3.4 m A) Descripció: Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids 
calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant 
d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 
25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, 
d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les 
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, 
replanteig i talls. 
B) Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. 
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 1.173,68 15,80 18.544,14 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
4.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de banyera 
d'acer model Contesa "ROCA", color blanc, de 140x70 
cm, sense nanses, amb fons antilliscant, equipada amb 
aixetes monocomandament, sèrie Touch "ROCA", 
model 5A0147C00, acabat brillant, de 167x200 mm i 
sifó. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua freda i 
calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de 
l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, 
connexionat, provat i en funcionament. 
B) Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la 
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació 
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i 
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. 
Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes 
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i 
complements. Segellat de juntes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 90,00 275,77 24.819,30 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
4.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de plat de 
dutxa extraplà de porcellana sanitària, model Malta 
"ROCA", color blanc, de 120x70x8 cm, equipat amb 
conjunt d'aixetes termostàtic, sèrie Touch "ROCA", 
model 5A1347C00, acabat brillant, de 100x315 mm i 
sifó. Fins i tot connexió a les xarxes d'aigua freda i 
calenta i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de 
l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, 
connexionat, provat i en funcionament. 
B) Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la 
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació 
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i 
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. 
Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes 
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i 
complements. Segellat de juntes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 93,00 289,21 26.896,53 
4.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'inodor de 
porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a 
connexió horitzontal, sèrie Victoria "ROCA", color blanc, 
de 370x665 mm, seient i tapa lacats, mecanisme de 
descàrrega de 3/6 litres. Fins i tot aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible, connexió a la xarxa d'aigua 
freda i a la xarxa d'evacuació existent, fixació de 
l'aparell i segellat amb silicona. Totalment instal·lat, 
connexionat, provat i en funcionament. 
B) Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la 
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació 
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i 
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. 
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge 
d'accessoris i complements. Segellat de juntes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 183,00 71,77 13.133,91 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
4.4 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de lavabo 
de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Giralda "ROCA", 
color blanc, de 700x555 mm, equipat amb aixetes 
monocomandament, sèrie Touch "ROCA", model 
5A3047C00, acabat crom, de 135x140 mm i desguàs, 
amb sifó botella, sèrie Botella-Curvo "ROCA", model 
506401614, acabat crom, de 250x35/95 mm. Fins i tot 
aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, 
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa 
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb 
silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en 
funcionament. 
B) Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la 
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació 
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i 
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. 
Muntatge del conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes 
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i 
complements. Segellat de juntes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions 
de Projecte. 183,00 218,17 39.925,11 














PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
3.1 m A) Descripció: Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic del tram que connecta la canonada general amb 
la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en 
instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per 
la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb 
un elevat factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua, de 13,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de 
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura 
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús 
p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i 
talls. 
B) Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. 
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 1.721,59 5,01 8.625,17 
3.2 m A) Descripció: Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic del tram que connecta la canonada general amb 
la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en 
instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per 
la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb 
un elevat factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua, de 19,0 mm de diàmetre interior i 10,0 mm de 
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura 
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús 
p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i 
talls. 
B) Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. 
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 576,38 5,79 3.337,24 
3.3 m A) Descripció: Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids 
calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant 
d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 
25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, 
d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les 
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, 
replanteig i talls. 
B) Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. 
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 261,60 14,75 3.858,60 




3.4 m A) Descripció: Subministrament i col·locació d'aïllament 
tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., 
col·locada superficialment, per la distribució de fluids 
calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant 
d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 
25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, 
d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les 
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, 
replanteig i talls. 
B) Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. 
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 1.173,68 15,80 18.544,14 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS: 34.365,15 
PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
4.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de banyera 
d'acer model Contesa "ROCA", color blanc, de 140x70 cm, 
sense nanses, amb fons antilliscant, equipada amb aixetes 
monocomandament, sèrie Touch "ROCA", model 
5A0147C00, acabat brillant, de 167x200 mm i sifó. Fins i tot 
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa 
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb 
silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en 
funcionament. 
B) Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la 
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació 
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació 
de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del 
conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i 
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de 
juntes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions de 
Projecte. 90,00 275,77 24.819,30 
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4.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de plat de 
dutxa extraplà de porcellana sanitària, model Malta 
"ROCA", color blanc, de 120x70x8 cm, equipat amb conjunt 
d'aixetes termostàtic, sèrie Touch "ROCA", model 
5A1347C00, acabat brillant, de 100x315 mm i sifó. Fins i tot 
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa 
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb 
silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en 
funcionament. 
B) Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la 
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació 
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació 
de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del 
conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i 
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de 
juntes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions de 
Projecte. 93,00 289,21 26.896,53 
4.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'inodor de 
porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió 
horitzontal, sèrie Victoria "ROCA", color blanc, de 370x665 
mm, seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 
litres. Fins i tot aixeta de regulació, enllaç d'alimentació 
flexible, connexió a la xarxa d'aigua freda i a la xarxa 
d'evacuació existent, fixació de l'aparell i segellat amb 
silicona. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en 
funcionament. 
B) Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la 
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació 
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació 
de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la 
xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. 
Segellat de juntes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de 
Projecte. 183,00 71,77 13.133,91 








PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
       
Nº  CAPÍTOL IMPORT (€)
1   PARTICIONS 36.253,82 
2   INSTAL·LACIONS 87.293,35 
3   AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 34.365,15 
4   SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT 104.774,85




Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS 
SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 
4.4 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de lavabo de 
porcellana sanitària, amb peu, sèrie Giralda "ROCA", color 
blanc, de 700x555 mm, equipat amb aixetes 
monocomandament, sèrie Touch "ROCA", model 
5A3047C00, acabat crom, de 135x140 mm i desguàs, amb 
sifó botella, sèrie Botella-Curvo "ROCA", model 506401614, 
acabat crom, de 250x35/95 mm. Fins i tot aixetes de 
regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les 
xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació 
existent, fixació de l'aparell i segellat amb silicona. 
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament. 
B) Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la 
situació de l'aparell. Col·locació dels elements de fixació 
subministrats pel fabricant. Anivellació, aplomat i col·locació 
de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del 
conjunt d'aixetes. Connexió a les xarxes d'aigua freda i 
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de 
juntes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment col·locades segons especificacions de 
Projecte. 183,00 218,17 39.925,11 





5. EVACUACIÓ D’AIGUA 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 50x50x60 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 3,00 138,70 416,10 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.2 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 50x50x65 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 144,14 144,14 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.3 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 70x70x65 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 4,00 186,72 746,88 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.4 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 70x70x70 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 3,00 192,16 576,48 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.5 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 70x70x75 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 4,00 197,53 790,12 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.6 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 70x70x80 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 4,00 204,04 816,16 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.7 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 70x70x85 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 3,00 210,84 632,52 
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1.8 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 70x70x90 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 212,36 212,36 
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1.9 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 80x80x90 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 2,00 239,03 478,06 
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1.10 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 80x80x95 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 2,00 246,52 493,04 
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1.11 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de pas soterrada, de 
dimensions interiors 80x80x100 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, formació 
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de 
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. Inclús peces de PVC per a encontres, tallades 
longitudinalment, realitzant amb elles els corresponents 
empalmaments i assentant-les convenientment amb el 
formigó en el fons del pericó, connexions de conduccions 
i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert 
de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Reblert de formigó per a formació de pendents i 
col·locació de les peces de PVC en el fons del pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els 
accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada de 
runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 254,51 254,51 
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1.12 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta sifònica soterrada, de 
dimensions interiors 70x70x85 cm, construïda amb 
fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, 
rebut amb morter de ciment M-5 sobre solera de formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de gruix, 
arrebossada i brunyida interiorment amb morter de 
ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, 
amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, 
tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó 
armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 
Inclús connexions de conduccions i acabaments. 
Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de 
l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Col·locació del colze de PVC. Arrebossat i brunyit amb 
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets 
interiors del pericó. Realització del tancament hermètic i 
col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de 
restes, neteja final i retirada de runes. Càrrega 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 209,91 209,91 
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1.13 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de bombatge 
soterrada, de dimensions interiors 200x150x120 cm, 
construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, sobre 
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de gruix, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC 
llarg, tancada superiorment amb llosa de formigó armat 
HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm d'espessor i tapa 
prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic 
al pas dels olors mefítics, conjunt de dues bombes iguals 
en funcionament alternatiu, sent cadascuna d'elles una 
bomba submergible per a aigües grises i fecals, model 
Wilo FIT V06DA-623/EAD1-4-T0015-540-O, apta per a 
temperatura màxima fins a 40°C, formada per bomba 
submergible amb carcassa de ferro colat gris, rodet 
vòrtex, grandària màxima de passada de sòlids 65 mm, 
connexió en impulsió de DN 65 mm, motor elèctric amb 
carcassa d'acer inoxidable, protecció antideflagrant, amb 
una potència nominal de 1,5 KW, 1450 r.p.m. nominals, 4 
pols, alimentació trifàsica 400V/50Hz, protecció IP 68, 
aïllament classe F, amb 10 m de cable d'extrem lliure, 
quadre de regulació i control per a dues bombes 
submergibles, model Drain-Control 2, connectades a 
conductes d'impulsió d'aigües residuals realitzats amb tub 
de PVC. Inclús accessoris, unions i peces especials per a 
l'instal·lació de dues bombes i la seva connexió a les 
xarxes elèctrica i de sanejament, connexions de 
conduccions i acabaments. Totalment muntat, 
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu), sense incloure 
l'excavació ni el reblert de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Formació del 
tauler armat. Col·locació de les bombes. Connexionat 
dels diferents elements. Realització del tancament 
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. 
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 3.262,24 3.262,24 
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1.14 Ut A) Descripció: Formació d'arqueta de bombatge 
soterrada, de dimensions interiors 300x200x150 cm, 
construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, sobre 
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de gruix, arrebossada i brunyida interiorment amb morter 
de ciment M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC 
llarg, tancada superiorment amb llosa de formigó armat 
HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm d'espessor i tapa 
prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic 
al pas dels olors mefítics, conjunt de dues bombes iguals 
en funcionament alternatiu, sent cadascuna d'elles una 
bomba submergible per a aigües grises i fecals, model 
Wilo FIT V06DA-626/EAD1-4-T0025-540-O, apta per a 
temperatura màxima fins a 40°C, formada per bomba 
submergible amb carcassa de ferro colat gris, rodet 
vòrtex, grandària màxima de passada de sòlids 65 mm, 
connexió en impulsió de DN 65 mm, motor elèctric amb 
carcassa d'acer inoxidable, protecció antideflagrant, amb 
una potència nominal de 2,5 KW, 1450 r.p.m. nominals, 4 
pols, alimentació trifàsica 400V/50Hz, protecció IP 68, 
aïllament classe F, amb 10 m de cable d'extrem lliure, 
quadre de regulació i control per a dues bombes 
submergibles, model Drain-Control 2, connectades a 
conductes d'impulsió d'aigües residuals realitzats amb tub 
de PVC. Inclús accessoris, unions i peces especials per a 
l'instal·lació de dues bombes i la seva connexió a les 
xarxes elèctrica i de sanejament, connexions de 
conduccions i acabaments. Totalment muntat, 
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu), sense incloure 
l'excavació ni el reblert de l'extradós. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de 
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb 
morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó. 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. Formació del 
tauler armat. Col·locació de les bombes. Connexionat 
dels diferents elements. Realització del tancament 
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 
Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes. 
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 1,00 3.580,99 3.580,99 
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1.15 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de connexió 
de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb 
una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie 
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb 
picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per 
sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els 
seus corresponents junts i peces especials. Inclús 
demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició 
amb formigó en massa HM-20/P/20/I, sense incloure 
l'excavació prèvia de la rasa, el posterior reblert principal 
de la mateixa ni la seva connexió amb la xarxa general 
de sanejament. Totalment muntada, connexionada i 
provada mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en 
planta i pendents. Trencament del paviment amb 
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. 
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i 
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge 
de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. 
Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació 
de l'adhesiu i encaix de peces. Execució del reblert 
envoltant. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou 
de la xarxa municipal. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur 
de l'edifici i del pou de la xarxa municipal. 2,87 119,46 342,85 
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1.16 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de la connexió 
de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de 
sanejament del municipi a través de pou de registre 
(sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de 
l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del 
pou de registre des de l'exterior amb martell compressor 
fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del
tub de connexió de servei, empalmament amb junta 
flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment en 
l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat, reposició 
d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es 
trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. 
Totalment muntada, connexionada i provada. Sense 
incloure excavació. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de 
registre. Trencament del pou amb compressor. 
Col·locació de la connexió de servei. Resolució de la 
connexió. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 2,00 230,73 461,46 
1.17 Ut A) Descripció: Instal·lació de bunera sifònica de PVC 
Sitaral "RIUVERT", de sortida vertical de 50 mm de 
diàmetre, amb reixeta plana d'alumini anoditzat de Ø 133 
mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. 
Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces especials, 
material auxiliar i elements de subjecció. Totalment 
muntat, connectat a la xarxa general de desguàs i provat.
B) Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de la 
bunera. Unió del tub de desguàs a la baixant o pericó 
existents. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 4,00 103,39 413,56 
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1.18 m A) Descripció: Subministrament i col·locació de canaleta 
prefabricada de formigó polímer, de 1000 mm de 
longitud, 100 mm d'ample i 85 mm d'alt amb reixeta 
entramat d'acer galvanitzat, classe B-125 segons UNE-
EN 124, de 1000 mm de longitud, col·locada sobre solera 
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor. 
Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces especials, 
material auxiliar, elements de subjecció i sense incloure 
l'excavació. Totalment muntada, connexionada a la xarxa 
general de desguàs i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la canaleta. Eliminació de 
les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge 
de les peces prefabricades. Formació de forats per 
connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels 
col·lectors a la canaleta. Col·locació de la reixeta. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 13,91 36,08 501,87 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY: 14.333,25 
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2.1 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de baixant 
interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, 
formada por tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 
3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials 
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i 
fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 43,80 10,64 466,03 
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2.2 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de baixant 
interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, 
formada por tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre 
i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per 
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb 
adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i 
fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 550,40 12,66 6.968,06 
2.3 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de baixant 
interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, 
formada por tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre 
i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per 
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb 
adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i 
fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 127,70 14,37 1.835,05 
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2.4 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de baixant 
interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, 
formada por tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre 
i 3,2 mm d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per 
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb 
adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i 
fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 41,55 17,78 738,76 
2.5 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de baixant 
interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada 
por tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm 
d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials 
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i 
fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 355,35 6,41 2.277,79 
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2.6 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de baixant 
interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada 
por tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm 
d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials 
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i 
fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 227,45 8,22 1.869,64 
2.7 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de baixant 
interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada 
por tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm 
d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials 
col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. 
Totalment muntada, connexionada i provada per 
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la baixant. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i 
fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 24,60 9,70 238,62 
2.8 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de terminal de 
ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre, col·locat 
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment 
muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Presentació en sec. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
punta de peces. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 18,00 9,52 171,36 
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2.9 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de terminal de 
ventilació de PVC, de 160 mm de diàmetre, col·locat 
mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment 
muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Presentació en sec. Neteja de la 
zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
punta de peces. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 4,00 9,74 38,96 
2.10 m A) Descripció: Subministre i instal·lació de xarxa de petita 
evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de 
diàmetre i 3 mm d'espessor, que connecta l'aparell amb la 
baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, 
accessoris i peces especials. Realització de proves de 
servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 473,55 5,08 2.405,63 
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2.11 m A) Descripció: Subministre i instal·lació de xarxa de petita 
evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de 
diàmetre i 3 mm d'espessor, que connecta l'aparell amb la 
baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, 
accessoris i peces especials. Realització de proves de 
servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 1.080,72 5,43 5.868,31 
2.12 m A) Descripció: Subministre i instal·lació de xarxa de petita 
evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de 
diàmetre i 3 mm d'espessor, que connecta l'aparell amb la 
baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, 
accessoris i peces especials. Realització de proves de 
servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 752,60 6,33 4.763,96 
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2.13 m A) Descripció: Subministre i instal·lació de xarxa de petita 
evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de 
diàmetre i 3 mm d'espessor, que connecta l'aparell amb la 
baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, 
accessoris i peces especials. Realització de proves de 
servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 0,77 7,86 6,05 
2.14 m A) Descripció: Subministre i instal·lació de xarxa de petita 
evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de 
diàmetre i 3,2 mm d'espessor, que connecta l'aparell amb 
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, 
accessoris i peces especials. Realització de proves de 
servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 4,09 9,93 40,61 
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2.15 m A) Descripció: Subministre i instal·lació de xarxa de petita 
evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm 
de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, que connecta l'aparell 
amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, 
accessoris i peces especials. Realització de proves de 
servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 539,92 11,83 6.387,25 
2.16 m A) Descripció: Subministre i instal·lació de xarxa de petita 
evacuació, col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm 
de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, que connecta l'aparell 
amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica. Inclús p/p 
de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i 
peces especials. Fixació del material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, 
accessoris i peces especials. Realització de proves de 
servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de Projecte. 48,11 13,49 649,00 
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2.17 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de col·lector 
suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, 
de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una 
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en 
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locades mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la 
situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant 
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el 
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 111,14 13,80 1.533,73 
2.18 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de col·lector 
suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, 
de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una 
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en 
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locades mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la 
situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant 
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el 
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 76,45 16,55 1.265,25 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
2.19 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de col·lector 
suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, 
de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una 
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en 
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locades mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la 
situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant 
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el 
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 41,12 18,86 775,52 
2.20 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de col·lector 
suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, 
de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm d'espessor, amb una 
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en 
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locades mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la 
situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant 
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el 
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 76,29 23,15 1.766,11 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
2.21 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de col·lector 
suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, 
de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm d'espessor, amb una 
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en 
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locades mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la 
situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant 
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el 
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 41,84 29,56 1.236,79 
2.22 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de col·lector 
suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B, 
de 250 mm de diàmetre i 4,9 mm d'espessor, amb una 
pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en 
l'interior de l'estructura dels edificis. Fins i tot p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials col·locades mitjançant unió 
enganxada amb adhesiu. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
B) Inclou: Replanteig i traçat del col·lector. Presentació en 
sec de tubs, accessoris i peces especials. Marcat de la 
situació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Muntatge de la instal·lació començant 
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el 
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 8,76 39,82 348,82 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 INSTAL·LACIONS: 41.651,30 
 




PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 COBERTES 
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
3.1 Ut A) Descripció: Execució de trobada de coberta plana transitable, no 
ventilada, amb enrajolat fix, tipus convencional amb bonera de 
sortida vertical, realitzant un rebaix en el suport al voltant de la 
bonera, en el qual es rebrà la impermeabilització formada per: peça 
de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no 
teixit de 150 g/m², de superfície no protegida, completament 
adherida al suport prèviament emprimat amb emprimació asfàltica, 
tipus EA, i col·locació de clavegueró de cautxú EPDM, de sortida
vertical, de 80 mm de diàmetre, amb reixeta plana de cautxú EPDM, 
íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador. 
Totalment acabat i preparat per a rebre la membrana 
impermeabilitzant corresponent (no inclosa en aquest preu). 
B) Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de l'albelló. 
Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la 
làmina asfàltica. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la 
peça de reforç. Col·locació de la bunera. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 80,00 47,04 3.763,20 
 




























































1 Ut A) Descripció: Formació de pou de registre compost per 
fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor i 
elements prefabricats de formigó en massa, de 1,00 m de 
diàmetre interior i de 1,6 m d'alçada útil interior, format per: 
solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb 
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arrencada de pou de 0,5 
m d'alçada construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís de 
29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment M-5 de 1 cm 
d'espessor, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de 
ciment hidròfug M-15 formant arestes i cantonades a mitja 
canya per a rebut de col·lectors, preparat amb junta de goma 
per rebre posteriorment els anells prefabricats de formigó en 
massa de vora encadellada; anell prefabricat de formigó en 
massa, per pou, unió rígida encadellada amb junt de goma, 
segons UNE-EN 1917, de 100 cm de diàmetre interior i 50 cm 
d'alçària, resistència a compressió major de 250 kg/cm² i 
finalment com acabament superior un con asimètric per brocal 
de pou, prefabricat de formigó en massa, unió rígida 
encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 
a 60 cm de diàmetre interior i 60 cm d'alçària, resistència a 
compressió major de 250 kg/cm², amb tancament de tapa 
circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 
124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o 
aparcaments comunitaris. Inclús preparació del fons de 
l'excavació, formació de canal en el fons del pou amb formigó 
en massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la 
trobada dels col·lectors amb el pou i segellat de junts amb 
morter, rebut de patí, anellat superior, rebut de marc, 
ajustament entre tapa i marc i enrasament de la tapa amb el 
paviment. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), 
sense incloure l'excavació ni el replé del extradós. 
B) Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. 
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació 
del formigó en formació de solera. Formació de l'arrancada de 
fàbrica. Adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de 
ciment, arrodonint angles. Muntatge de les peces 
prefabricades. Formació del canal en el fons del pou. 
Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de junts. 
Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de registre i 
accessoris. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 2,00 517,80 1.035,60
PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA: 1.035,60




PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL IMPORT (€) 
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 14.333,25
INSTAL·LACIONS 41.651,30
COBERTES 3.763,20
URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA 1.035,60  
Pressupost d'execució material 60.783,35
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de  























































6.1 Aire Condicionat 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº 6 INSTAL·LACIONS
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1.1 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia 
frigorífica doble realitzada amb canonada per a 
gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 
5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa 
aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de 
diàmetre interior i 15 mm de gruix i canonada per 
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, 
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm 
de diàmetre interior i 10 mm de gruix. Fins i tot 
p/p de talls, eliminació de treus la rebava, 
protecció dels extrems amb cinta aïllant, 
realització de corbes, atrompetat, buidat del 
circuit, accessoris, sifons, suports i fixacions. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. 
Muntatge i fixació de la línia. Muntatge 
d'accessoris. Buidatge per a la seva càrrega. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 2.334,89 23,76 55.476,99
1.2 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia 
frigorífica doble realitzada amb canonada per a 
gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 
5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa 
aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de 
diàmetre interior i 20 mm de gruix i canonada per 
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, 
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm 
de diàmetre interior i 15 mm de gruix. Fins i tot 
p/p de talls, eliminació de treus la rebava, 
protecció dels extrems amb cinta aïllant, 
realització de corbes, atrompetat, buidat del 
circuit, accessoris, sifons, suports i fixacions. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. 
Muntatge i fixació de la línia. Muntatge 
d'accessoris. Buidatge per a la seva càrrega. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 1.539,23 23,76 36.572,10
1.3 kg A) Descripció: Subministrament i càrrega de la 
instal·lació amb gas refrigerante R-410A, 75,82 9,27 702,85 
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subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.
B) Inclou: Càrrega del gas refrigerant. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la 
càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, 
de la pressió i del volum a ocupar, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de 
la càrrega realment introduïda en la instal·lació, 
segons especificacions de Projecte. 
1.4 m² A) Descripció: Formació de conducte rectangular per 
a la distribució d'aire climatitzat format per panell 
rígid d'alta densitat de llana de vidre segons 
UNE-EN 13162, revestit per les seves dues 
cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + 
malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un 
vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). També p/p de talls, colzes i derivacions, 
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, 
elements de fixació, segellat de trams i unions 
amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de 
muntatge, peces especials, neteja i retirada dels 
materials sobrants a contenidor. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. 
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. 
Segellat de les unions. Neteja final. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
projectada, segons documentació gràfica de 
Projecte, calculada com a producte del perímetre 
exterior per la longitud del tram, mesurada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar, 
sense descomptar les peces especials. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 
superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 1.019,70 25,04 25.533,29
1.5 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 225x125 mm, AT-
DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", amb part 
posterior de xapa d'acer pintada en color negre 
RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, 
fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada 
en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 305,00 21,86 6.667,30 
1.6 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 15,00 25,05 375,75 




d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 325x125 mm, AT-
DG/325x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", amb part 
posterior de xapa d'acer pintada en color negre 
RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, 
fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada 
en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.7 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 425x125 mm, AT-
DG/425x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", amb part 
posterior de xapa d'acer pintada en color negre 
RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, 
fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada 
en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 31,00 28,39 880,09
1.8 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 525x125 mm, AT-
DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", amb part 
posterior de xapa d'acer pintada en color negre 
RAL 9005, formada per lamel·les verticals 
regulables individualment i mecanisme de 
regulació del cabal amb lames acoblades en 
oposició, accionables des de la part frontal, 
fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada 
en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 65,00 32,05 2.083,25 
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previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.9 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals fixes, 
de 325x125 mm, AH-0-A/325x125/A1/0/0/E6-C-0 
"TROX", sortida d'aire perpendicular a la reixeta, 
fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa 
d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 4,00 21,03 84,12 
1.10 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals fixes, 
de 425x125 mm, AH-0-A/425x125/A1/0/0/E6-C-0 
"TROX", sortida d'aire perpendicular a la reixeta, 
fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa 
d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 10,00 23,22 232,20 
1.11 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de reixeta 
de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color 
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals fixes, 
de 525x125 mm, AH-0-A/525x125/A1/0/0/E6-C-0 
"TROX", sortida d'aire perpendicular a la reixeta, 
fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa 
d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 19,00 25,30 480,70
1.12 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'unitat 
interior d'aire condicionat, amb distribució per 
conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split 
KX6 amb cabal variable de refrigerant, per a gas 
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), 
model FDUM 36 KXE6D "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potència frigorífica total nominal 37,00 399,40 14.777,80




3,6 kW (temperatura de bulb humit de l'aire 
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), 
nivell sonor (velocitat baixa) 26 dBA, pressió 
d'aire (màxima) 100 Pa, cabal d'aire (velocitat 
ultra alta) 780 m³/h, de 280x750x635 mm i 29 kg, 
amb vàlvula d'expansió electrònica, retorn 
posterior de l'aire, filtre d'aire, kit de muntatge, 
bomba i mànega de drenatge, control per cable 
amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch RC-
EX1. Completament muntada, amb connexions 
establertes i posada en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament. 
B) Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la 
unitat. Connexionat de l'equip a les línies 
frigorífiques. Connexionat de l'equip a la xarxa 
elèctrica. Connexionat de l'equip al circuit de 
control. Connexionat de l'equip a la xarxa de 
desguàs. Posada en marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.13 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'unitat 
interior d'aire condicionat, amb distribució per 
conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split 
KX6 amb cabal variable de refrigerant, per a gas 
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), 
model FDUM 45 KXE6D "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potència frigorífica total nominal 
4,5 kW (temperatura de bulb humit de l'aire 
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), 
nivell sonor (velocitat baixa) 26 dBA, pressió 
d'aire (màxima) 100 Pa, cabal d'aire (velocitat 
ultra alta) 780 m³/h, de 280x750x635 mm i 29 kg, 
amb vàlvula d'expansió electrònica, retorn 
posterior de l'aire, filtre d'aire, kit de muntatge, 
bomba i mànega de drenatge, control per cable 
amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch RC-
EX1. Completament muntada, amb connexions 
establertes i posada en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament. 
B) Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la 
unitat. Connexionat de l'equip a les línies 
frigorífiques. Connexionat de l'equip a la xarxa 
elèctrica. Connexionat de l'equip al circuit de 
control. Connexionat de l'equip a la xarxa de 
desguàs. Posada en marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 45,00 411,06 18.497,70
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D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.14 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'unitat 
interior d'aire condicionat, amb distribució per 
conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split 
KX6 amb cabal variable de refrigerant, per a gas 
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), 
model FDUM 56 KXE6D "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potència frigorífica total nominal 
5,6 kW (temperatura de bulb humit de l'aire 
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C), potència calorífica nominal 6,3 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), 
nivell sonor (velocitat baixa) 26 dBA, pressió 
d'aire (màxima) 100 Pa, cabal d'aire (velocitat 
ultra alta) 780 m³/h, de 280x750x635 mm i 29 kg, 
amb vàlvula d'expansió electrònica, retorn 
posterior de l'aire, filtre d'aire, kit de muntatge, 
bomba i mànega de drenatge, control per cable 
amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch RC-
EX1. Completament muntada, amb connexions 
establertes i posada en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament. 
B) Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la 
unitat. Connexionat de l'equip a les línies 
frigorífiques. Connexionat de l'equip a la xarxa 
elèctrica. Connexionat de l'equip al circuit de 
control. Connexionat de l'equip a la xarxa de 
desguàs. Posada en marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 10,00 422,70 4.227,00 
1.15 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'unitat 
interior d'aire condicionat, amb distribució per 
conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split 
KX6 amb cabal variable de refrigerant, per a gas 
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), 
model FDUM 71 KXE6D "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potència frigorífica total nominal 
7,1 kW (temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire 
exterior 35°C), potència calorífica nominal 8 kW 
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, 
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), 
nivell sonor (velocitat baixa) 25 dBA, pressió 
d'aire (màxima) 100 Pa, cabal d'aire (velocitat 
ultra alta) 1440 m³/h, de 280x950x635 mm i 34 
kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, retorn 
posterior de l'aire, filtre d'aire, kit de muntatge, 
bomba i mànega de drenatge, control per cable 
amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch RC-
EX1. Completament muntada, amb connexions 
establertes i posada en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu 2,00 437,84 875,68 





B) Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la
unitat. Connexionat de l'equip a les línies 
frigorífiques. Connexionat de l'equip a la xarxa 
elèctrica. Connexionat de l'equip al circuit de 
control. Connexionat de l'equip a la xarxa de 
desguàs. Posada en marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.16 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'unitat 
exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-
split Micro KX6 amb cabal variable de refrigerant, 
bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació 
monofàsica (230V/50Hz), model FDC 112 
KXEN6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 
potència frigorífica nominal 11,2 kW (temperatura 
de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura 
de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència 
calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb 
sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb 
sec de l'aire interior 20°C), de 845x970x370 mm, 
85 kg, nivell sonor 52 dBA, cabal d'aire 4500 
m³/h, rang de capacitat connectable entre el 80 i 
el 150%, amb compressor Inverter Twin Rotary, 
vàlvula d'expansió electrònica, ventilador axial i 
bus de dades Superlink II. També elements 
antivibratoris i suports de recolzament. 
Completament muntat, amb connexions 
establertes i posat en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament. 
B) Inclou: Replanteig de la unitat. Instal·lació de la 
unitat. Connexionat de l'equip a les línies 
frigorífiques. Connexionat de l'equip a la xarxa 
elèctrica. Connexionat de l'equip a la xarxa de 
desguàs. Posada en marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 94,00 1.141,54 107.304,76
1.17 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
sistema centralitzat de control Cen "AIRZONE", 
format per placa de sistema model Cen amb 
control i gestió de l'estat dels termòstats de 
cadascuna de les zones, amb un màxim de 6 
zones, sortides d'alimentació per a elements 
motoritzats, amb un màxim de 8 motors, sortides 
de relés per a parada-marxa d'equip i ventilació 
mecànica controlada, gestió de passarel·les de 
control d'equips de climatització i comunicacions 
amb altres sistemes de control extern mitjançant 
bus d'integració, amb termòstat de zona model 
Tacto Cable Z6 Superficie Blanco, passarel·la de 
comunicació per a integració entre el sistema de 94,00 1.559,47 146.590,18 
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zones i l'equip de producció de climatització aire-
aire Mitsubishi Electric. Fins i tot accessoris de 
muntatge i elements de fixació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació, fixació i connexionat elèctric i 
de comunicació amb tots els elements que ho 
demandin en la instal·lació. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.18 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
termòstat de zona model Tacto Cable Z6 
Superficie Blanco "AIRZONE", comunicació per 
cable, amb pantalla tàctil LCD monocroma 
retroil·luminada per a control de la temperatura 
de zona mitjançant sonda NTC-48K, alimentació 
mitjançant bus d'expansió del sistema, muntatge 
en superfície, color blanc, amb les següents 
funcionalitats: ON/OFF de zona, establiment de 
temperatura de consigna en passos de 
0,5ºC/1ºF, establiment del mode (parada, 
ventilació, fred i calor), mode ECO-Sleep, 
programacions horàries de les temperatures de 
zona i de mode, accés remot a altres zones del 
sistema i comunicació bidireccional entre els 
termòstats i la central del sistema. Fins i tot 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació, fixació i connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 94,00 25,81 2.426,14 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 INSTAL·LACIONS: 423.787,90 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
        
Nº   CAPÍTOL IMPORT (€) 
1   INSTAL·LACIONS 423.787,90 
Pressupost d'execució material   
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUATRE-












PRESSUPOST PARCIAL Nº 6  INSTAL·LACIONS
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU     TOTAL
1.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 235,8 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 2 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 79,00 49,32 3.896,28
1.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 353,7 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 3 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 

























1.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 471,6 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 4 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 177,00 71,60 12.673,20 
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parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.4 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 589,5 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 5 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 30,00 82,76 2.482,80
1.5 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 688,5 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 5 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 3,00 88,22 264,66
1.6 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 707,4 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 6 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 15,00 93,89 1.408,35 




aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.7 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 826,2 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 6 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 8,00 100,45 803,60 
1.8 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 825,3 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 7 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 82,00 105,04 8.613,28 
1.9 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 963,9 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 7 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 2,00 112,69 225,38 
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de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.10 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 943,2 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 8 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 231,00 116,21 26.844,51 
1.11 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1101,6 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 8 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 8,00 124,96 999,68 
1.12 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1061,1 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 54,00 127,36 6.877,44 




compost de 9 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.13 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1239,3 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 9 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 35,00 137,20 4.802,00 
1.14 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1179 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 10 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 31,00 138,50 4.293,50 
1.15 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 12,00 149,42 1.793,04 
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d'alumini injectat, emissió calorífica 1377 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 10 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.16 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1296,9 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 11 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 4,00 149,65 598,60 
1.17 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1514,7 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 11 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 20,00 161,67 3.233,40 




d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.18 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1414,8 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 12 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 160,78 160,78
1.19 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1652,4 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 12 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 36,00 173,89 6.260,04
1.20 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1532,7 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 13 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 28,00 171,93 4.814,04 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.21 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1790,1 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 13 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 37,00 186,13 6.886,81
1.22 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1650,6 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 14 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 12,00 183,07 2.196,84
1.23 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1927,8 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 14 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 10,00 198,37 1.983,70 




parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.24 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1768,5 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 15 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 14,00 194,27 2.719,78
1.25 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 2065,5 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 15 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 6,00 210,66 1.263,96
1.26 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 1886,4 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 16 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 9,00 205,40 1.848,60 
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aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.27 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 2004,3 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 17 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 1,00 216,55 216,55 
1.28 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 2340,9 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 17 elements, de 781 mm d'alçada, amb 
frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció 
centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau 
de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic, 
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords 
de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 3,00 235,13 705,39 
1.29 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de radiador 
d'alumini injectat, emissió calorífica 2122,2 kcal/h, 
segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja de 
temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, 
compost de 18 elements, de 681 mm d'alçada, amb 
frontal pla, en instal·lació de calefacció centralitzada 
per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas 1,00 227,68 227,68 




termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, 
reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de 
connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots 
aquells accessoris necessaris pel seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en 
parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i 
fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. 
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.30 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caldera 
mural a gas N, amb recuperació de calor per 
condensació dels productes de la combustió, per a 
calefacció i A.C.S. simultànies amb microacumulació 
Microfast, per ús interior, càmera de combustió 
estanca i tir forçat, encesa electrònica, sense flama 
pilot, potència útil modulant de 5,4 a 19,6 kW, 
potència útil d'A.C.S. 25,5 kW, cabdal d'A.C.S. 1,9 
l/min, de 740x418x344 mm, gamma Super Confort, 
model Themafast Condens F 25 "SAUNIER DUVAL", 
inclús placa de connexions de la caldera i conducte 
per a evacuació de fums, termòstat d'ambient, control 
on/off, comunicació per cable, alimentació des de la 
caldera, de 82x82x36 mm, SD 2000. Totalment 
muntada, connexionada i posada en marxa per 
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament. 
B) Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Presentació dels 
elements. Muntatge de la caldera i els seus 
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció 
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el 
conducte d'evacuació dels productes de la combustió. 
Replantejament i execució del conducte d'evacuació 
dels productes de la combustió. Replanteig, 
col·locació, fixació i connexionat a la xarxa dels 
elements de regulació i control. Posada en marxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 94,00 
1.123,5
4 105.612,76 
1.31 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a 
sistema de climatització, format per 2 m de tub de 
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), 
de 16 mm de diàmetre exterior i 1,8 mm de gruix, 
sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment, amb 
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma 
elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de 
residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Fins i 
tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, 
connexionat i provat per l'empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, 94,00 55,83 5.248,02 
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accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de 
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació 
de l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
1.32 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda i calenta de climatització 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb 
barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre 
exterior i 1,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament 
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma 
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, 
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de 
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació 
de l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 9.295,13 11,11 103.268,89 
1.33 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de canonada 
de distribució d'aigua freda i calenta de climatització 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb 
barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre 
exterior i 1,9 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament 
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma 
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, 
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de 
canonades, accessoris i peces especials. Col·locació 
de l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 212,80 11,49 2.445,07
1.34 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt de 
buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema 
de climatització, format per 2 m de tub de polietilè 
reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 25 
mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, sèrie 5, 
PN=6 atm, col·locat superficialment i vàlvula de tall. 
Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 94,00 17,22 1.618,68 




Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, 
accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de 
canonades, accessoris i peces especials. Realització 
de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 INSTAL·LACIONS: 331.035,83 
  
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
        
Nº   CAPÍTOL IMPORT (€) 
1   INSTAL·LACIONS 331.035,83 
Pressupost d'execució material   
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES-CENTS  




































6. CAPTACIÓ SOLAR PER ACS 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº 7 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
captador solar tèrmic format per bateria de 5 
mòduls, compost cadascun d'ells d'un captador 
solar tèrmic pla, model Helioplan SRV 2.3 
"SAUNIER DUVAL", amb panell de muntatge de 
1232x2035x80 mm, superfície útil: 2,327 m², 
rendiment òptic: 0,798, coeficient de pèrdues 
primari 2,44 W/m²K i coeficient de pèrdues 
secundari 0,05 W/m²K, compost de marc 
d'alumini pintat, absorbidor de coure amb 
tractament altament selectiu, aïllament tèrmic de 
llana mineral i coberta protectora de cristall de 4 
mm d'espessor, col·locats sobre estructura 
suport per a coberta plana. Inclús accessoris de 
muntatge i fixació, conjunt de connexions 
hidràuliques entre captadors solars tèrmics, 
líquid de reblert per a captador solar tèrmic, 
vàlvula de seguretat, purgador, vàlvules de tall i 
altres accessoris. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de 
l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels 
panells sobre l'estructura suport. Connexionat 
amb la xarxa de conducció d'aigua. Ompliment 
del circuit. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 3,00 1.874,29 5.622,87 
1.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
captador solar tèrmic format per bateria de 6 
mòduls, compost cadascun d'ells d'un captador 
solar tèrmic pla, model Helioplan SRV 2.3 
"SAUNIER DUVAL", amb panell de muntatge de 
1232x2035x80 mm, superfície útil: 2,327 m², 
rendiment òptic: 0,798, coeficient de pèrdues 
primari 2,44 W/m²K i coeficient de pèrdues 
secundari 0,05 W/m²K, compost de marc 
d'alumini pintat, absorbidor de coure amb 
tractament altament selectiu, aïllament tèrmic de 
llana mineral i coberta protectora de cristall de 4 
mm d'espessor, col·locats sobre estructura 
suport per a coberta plana. Inclús accessoris de 
muntatge i fixació, conjunt de connexions 
hidràuliques entre captadors solars tèrmics, 
líquid de reblert per a captador solar tèrmic, 
vàlvula de seguretat, purgador, vàlvules de tall i 
altres accessoris. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de 
l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels 
panells sobre l'estructura suport. Connexionat 8,00 2.237,28 17.898,24 




amb la xarxa de conducció d'aigua. Ompliment 
del circuit. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a 
sistema de climatització, format per 2 m de tub 
de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 
13/15 mm de diàmetre, col·locat superficialment, 
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre 
retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula 
de retenció. Fins i tot p/p de material auxiliar per 
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. Totalment muntat, connexionat 
i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 51,42 102,84 
1.4 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canonada de distribució de mescla d'aigua i 
anticongelant per circuit primari de sistemes 
solars tèrmics formada per tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 10/12 mm de 
diàmetre, col·locat superficialment en el exterior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis 
aïllant de llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb pintura protectora per a 
aïllament de color blanc. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Aplicació del revestiment superficial de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 434,01 18,53 8.042,21 
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1.5 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canonada de distribució de mescla d'aigua i 
anticongelant per circuit primari de sistemes 
solars tèrmics formada per tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de 
diàmetre, col·locat superficialment en el exterior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis 
aïllant de llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb pintura protectora per a 
aïllament de color blanc. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Aplicació del revestiment superficial de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 615,25 18,61 11.449,80
1.6 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canonada de distribució de mescla d'aigua i 
anticongelant per circuit primari de sistemes 
solars tèrmics formada per tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de 
diàmetre, col·locat superficialment en el exterior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis 
aïllant de llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb pintura protectora per a 
aïllament de color blanc. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Aplicació del revestiment superficial de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 292,96 18,79 5.504,72 
1.7 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canonada de distribució de mescla d'aigua i 
anticongelant per circuit primari de sistemes 
solars tèrmics formada per tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 20/22 mm de 
diàmetre, col·locat superficialment en el exterior 363,86 21,40 7.786,60 




de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis 
aïllant de llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb pintura protectora per a 
aïllament de color blanc. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Aplicació del revestiment superficial de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
1.8 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canonada de distribució de mescla d'aigua i 
anticongelant per circuit primari de sistemes 
solars tèrmics formada per tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de 
diàmetre, col·locat superficialment en el exterior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis 
aïllant de llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb pintura protectora per a 
aïllament de color blanc. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Aplicació del revestiment superficial de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 98,27 22,22 2.183,56 
1.9 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canonada de distribució de mescla d'aigua i 
anticongelant per circuit primari de sistemes 
solars tèrmics formada per tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 33/35 mm de 
diàmetre, col·locat superficialment en el exterior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis 
aïllant de llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb pintura protectora per a 
aïllament de color blanc. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment 98,12 24,97 2.450,06 
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muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Aplicació del revestiment superficial de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
1.10 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canonada de distribució de mescla d'aigua i 
anticongelant per circuit primari de sistemes 
solars tèrmics formada per tub de coure rígid 
amb paret de 1 mm de gruix i 40/42 mm de 
diàmetre, col·locat superficialment en el exterior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis 
aïllant de llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb pintura protectora per a 
aïllament de color blanc. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Aplicació del revestiment superficial de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 64,28 25,52 1.640,43 
1.11 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canonada de distribució de mescla d'aigua i 
anticongelant per circuit primari de sistemes 
solars tèrmics formada per tub de coure rígid 
amb paret de 1,5 mm de gruix i 51/54 mm de 
diàmetre, col·locat superficialment en el exterior 
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis 
aïllant de llana de vidre protegida per emulsió 
asfàltica recoberta amb pintura protectora per a 
aïllament de color blanc. Inclús p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. Totalment 
muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 71,21 27,80 1.979,64 




peces especials. Col·locació de l'aïllament. 
Aplicació del revestiment superficial de 
l'aïllament. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
1.12 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per 
a sistema de climatització, format per 2 m de tub 
de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 
26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment 
i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar 
per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. Totalment muntat, connexionat 
i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les 
canonades, accessoris i peces especials. 
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i 
peces especials. Realització de proves de 
servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 6,00 30,25 181,50 
1.13 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació 
d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, 
amb una potència de 0,071 kW, boques 
roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 
mm, amb cos d'impulsió de ferro colat, impulsor 
de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, 
aïllament classe H, per a alimentació 
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. 
Inclòs pont de manòmetres format per 
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de 
coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de 
connexions elèctriques amb condensador i 
demés accessoris necessaris per el seu correcte 
funcionament. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de 
circulació. Connexió a la xarxa de distribució. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 205,16 205,16 
1.14 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació 
d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, 
amb una potència de 0,071 kW, boques 
roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 
mm, amb cos d'impulsió de ferro colat, impulsor 
de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, 1,00 205,16 205,16 
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aïllament classe H, per a alimentació 
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. 
Inclòs pont de manòmetres format per 
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de 
coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de 
connexions elèctriques amb condensador i 
demés accessoris necessaris per el seu correcte 
funcionament. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de 
circulació. Connexió a la xarxa de distribució. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.15 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de got 
d'expansió tancat amb una capacitat de 50 l, 
760 mm d'altura, 360 mm de diàmetre, amb 
rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió, 
inclòs manòmetre i elements de muntatge i 
connexió necessaris per al seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació del got. Connexió 
a la xarxa de distribució. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 83,16 83,16 
1.16 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de got 
d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l, 
870 mm d'altura, 450 mm de diàmetre, amb 
rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió, 
inclòs manòmetre i elements de muntatge i 
connexió necessaris per al seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació del got. Connexió 
a la xarxa de distribució. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 109,80 109,80 
1.17 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació 
d'interacumulador d'acer vitrificat, amb 
bescanviador d'un serpentí, mural, 80 l, altura 
810 mm, diàmetre 515 mm, aïllament de 50 mm 
d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure de 
CFC, protecció contra corrosió mitjançant ànode 
de magnesi. Inclòs vàlvules de tall, elements de 
muntatge i demés accessoris necessaris pel seu 
correcte funcionament. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació del 5,00 121,06 605,30 





C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.18 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació 
d'interacumulador d'acer vitrificat, amb 
bescanviador d'un serpentí, mural, 110 l, altura 
1060 mm, diàmetre 515 mm, aïllament de 50 
mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, 
lliure de CFC, protecció contra corrosió 
mitjançant ànode de magnesi. Inclòs vàlvules de 
tall, elements de muntatge i demés accessoris 
necessaris pel seu correcte funcionament. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació del 
interacumulador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 46,00 162,52 7.475,92 
1.19 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació 
d'interacumulador d'acer vitrificat, amb 
bescanviador d'un serpentí, de terra, 160 l, 
altura 1290 mm, diàmetre 515 mm, aïllament de 
50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, 
lliure de CFC, protecció contra corrosió 
mitjançant ànode de magnesi. Inclòs vàlvules de 
tall, elements de muntatge i demés accessoris 
necessaris pel seu correcte funcionament. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació del 
interacumulador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 43,00 224,43 9.650,49 
1.20 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 
1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una 
pressió màxima de treball de 6 bar i una 
temperatura màxima de 110°C; inclòs elements 
de muntatge i demés accessoris necessaris per 
el seu correcte funcionament. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació del purgador. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 4,00 6,67 26,68 
1.21 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 2,00 51,23 102,46 
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comptador d'aigua calenta de lectura directa, de 
raig simple, amb emissor d'impulsos, per a cabal 
nominal 1,5 m³/h, de 15 mm de diàmetre 
nominal, dimensions 110x70x90 mm, 
temperatura màxima 90°C, pressió màxima 10 
bar, cabal màximo 3 m³/h, longitud del cable 1,5 
m; inclòs elements de muntatge i demés 
accessoris necessaris per el seu correcte 
funcionament. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.22 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
centraleta de control de tipus diferencial per a 
sistema de captació solar tèrmica, amb 
protecció contra sobretemperatura del captador, 
indicació de temperatures i errada tècnica, i 
pantalla LCD retroil·luminada, amb sondes de 
temperatura. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels 
elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 663,41 663,41 





PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL IMPORT (€) 
INSTAL·LACIONS 83.970,01
Pressupost d'execució material 83.970,01
 
 
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUITANTA-TRES MIL 




















PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 PARTICIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1.1 m² A) Descripció: Repercussió per m² de superfície 
construïda d'obra  
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per la  
correcta execució de l'instal·lació de gas formada per: 
bateria  
de comptadors i qualsevol altre element component de 
l'instal·lació,  
en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. 
Inclús  
material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs 
d'obertura i tapat  
de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i 
lloses, per el 
 pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i 
rematades precises per  
al correcte muntatge de la instal·lació. 
B) Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura 
de forats  
en paraments, murs, sostres i lloses, per el pas 
d'instal·lacions.  
Col·locació de passa-canonades. Col·locació i rebut de 
caixes per a  
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, 
mesurada  
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
realment  
executada segons especificacions de Projecte. 9.220,00 1,36 12.539,20




PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
2.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de  
l'escomesa de gas que uneix la xarxa de distribució de 
gas  
de l'empresa subministradora, formada per  
canonada soterrada de 1 m de longitud de polietilè  
d'alta densitat SDR 11, de 32 mm de diàmetre  
col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa 
 prèviament excavada, amb els seus  
corresponents accessoris i peces especials, collarí de 
presa  en càrrega col·locat sobre la xarxa general 
de distribució  
que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa i  
clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de  
llautó niquelat de 1 1/4" de diàmetre col·locada 
 mitjançant unió roscada, situada juntament a  
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada 
 en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 
cm, 
 col·locada sobre solera de formigó en massa  
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor i tancada  
superiorment amb tapa de PVC. Inclús demolició i 
aixecat  
del ferm existent, posterior reposició amb formigó en 
 massa HM-20/P/20/I i connexió a la xarxa. Sense  
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal.  
Totalment muntada, connexionada i provada per la  
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves  
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei  
en planta i pendents, coordinat amb la resta 
d'instal·lacions 
 o elements que puguin tenir interferències. Trencament 
del paviment amb compressor. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació  
del formigó en formació de solera. Col·locació de  
l'arqueta prefabricada. Formació de forats per 
connexionat 
 de tubs. Entroncament i rejuntat dels tubs a 
 l'arqueta. Col·locació de la tapa i els accessoris.  
Presentació en sec de canonades i peces especials. 
Abocat  
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de  
canonades. Muntatge de la clau d'escomesa.  
Empalmament de l'escomesa amb la xarxa de 
distribució  
de gas. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre  
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de  
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre  2,00 
211,0
1 422,02 




d'unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 
2.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
l'escomesa interior de gas soterrada, de 1 m de 
longitud, que uneix la clau d'escomesa (no inclosa en 
aquest preu) amb la clau d'edifici, formada per 
canonada de diàmetre 40 mm de polietilè d'alta 
densitat SDR 11, sobre llit de sorra, amb les seves 
corresponents juntes i peces especials, col·locades 
mitjançant soldadura per electrofusió,  fins i tot clau 
d'edifici vista formada per vàlvula de comporta de 
llautó fos, de diàmetre 1 1/2", que permetrà el tall 
total de subministrament a l'edifici i estarà situada 
dins del mateix. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres  
soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons 
de la rasa. Col·locació de canonades. Muntatge de la 
clau. Muntatge de la instal·lació començant per 
l'extrem de capçalera. Neteja de les zones a unir. 
Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre  
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 76,75 76,75 
2.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
 l'escomesa interior de gas soterrada, de 8,61 m de 
 longitud, que uneix la clau d'escomesa (no inclosa en
 aquest preu) amb la clau d'edifici, formada per 
canonada de diàmetre 63 mm de polietilè d'alta 
densitat SDR 11, sobre llit de sorra, amb les seves 
corresponents juntes i peces especials, col·locades 
mitjançant soldadura per electrofusió, fins i tot clau 
d'edifici vista formada per vàlvula de comporta de 
llautó fos, de diàmetre 2 1/2", que permetrà el tall 
total de subministrament a l'edifici i estarà situada 
dins del mateix. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest 
preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec 
de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació de canonades. 
Muntatge de la clau. Muntatge de la instal·lació 
començant per l'extrem de capçalera. Neteja de 
les zones a unir. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 1,00 129,98 129,98 
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D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
2.4 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria per a gasos de tub de coure, de pressió 
màxima d'operació (MOP) superior a 0,4 bar i 
inferior o igual a 5 bar, per  la centralització en 
local tècnic (no inclòs en el preu) d'un màxim de 
15 comptadors de gas tipus G-4 en tres files, 
situada en primer soterrani, connectada als 
muntants individuals ascendents i a la instal·lació 
comú, sense incloure el preu dels comptadors. 
Fins i tot suports per a la bateria, col·lector, claus 
de tall, filtre, manòmetre, reguladorss de 150 mbar 
de pressió de sortida amb vàlvula de seguretat de 
pressió màxima i rearmament manual, preses de 
pressió, claus de comptador i plaques d'indicació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i 
peces especials. Col·locació de la bateria. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 1.442,50 1.442,50 
2.5 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria per a gasos de tub de coure, de pressió 
màxima d'operació (MOP) superior a 0,4 bar i 
inferior o igual a 5 bar, per a centralització en local 
tècnic (no inclòs en el preu) d'un màxim de 20 
comptadors de gas tipus G-4 en quatre files, 
situada en primer soterrani, connectada als 
muntants individuals ascendents i a la instal·lació 
comú, sense incloure el preu dels comptadors. 
Fins i tot suports per a la bateria, col·lector, claus 
de tall, filtre, manòmetre, reguladorss de 150 mbar 
de pressió de sortida amb vàlvula de seguretat de 
pressió màxima i rearmament manual, preses de 
pressió, claus de comptador i plaques d'indicació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i 
peces especials. Col·locació de la bateria. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 1.922,21 1.922,21 
2.6 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria  gasos de tub de coure, de pressió màxima 3,00 1.442,50 4.327,50 




d'operació (MOP) superior a 0,4 bar i inferior o 
igual a 5 bar, per a centralització en local tècnic 
(no inclòs en el preu) d'un màxim de 15 
comptadors de gas tipus G-4 en tres files, situada 
en planta baixa, connectada als muntants 
individuals ascendents i a la instal·lació comú, 
sense incloure el preu dels comptadors. Fins i tot 
suports per a la bateria, col·lector, claus de tall, 
filtre, manòmetre, reguladorss de 150 mbar de 
pressió de sortida amb vàlvula de seguretat de 
pressió màxima i rearmament manual, preses de 
pressió, claus de comptador i plaques d'indicació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i 
peces especials. Col·locació de la bateria. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
2.7 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
bateria per a gasos de tub de coure, de pressió 
màxima d'operació (MOP) superior a 0,4 bar i 
inferior o igual a 5 bar, per a centralització en local 
tècnic (no inclòs en el preu) d'un màxim de 16 
comptadors de gas tipus G-4 en quatre files, 
situada en planta baixa, connectada als muntants 
individuals ascendents i a la instal·lació comú, 
sense incloure el preu dels comptadors. Fins i tot 
suports per a la bateria, col·lector, claus de tall, 
filtre, manòmetre, reguladorss de 150 mbar de 
pressió de sortida amb vàlvula de seguretat de 
pressió màxima i rearmament manual, preses de 
pressió, claus de comptador i plaques d'indicació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport 
de bateria. Col·locació i fixació d'accessoris i 
peces especials. Col·locació de la bateria. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 1.546,29 1.546,29
2.8 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
canonada per instal·lació interior de gas, 
col·locada superficialment i fixada al parament, 
formada per tub de coure estirat en fred sense 
soldadura, diàmetre D=16/18 mm i 1 mm 
d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 823,82 8,72 7.183,71 
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especials col·locats mitjançant soldadura forta per 
capil·laritat. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
2.9 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
canonada per instal·lació interior de gas, 
col·locada superficialment i fixada al parament, 
formada per tub de coure estirat en fred sense 
soldadura, diàmetre D=25.6/28 mm i 1 mm 
d'espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials col·locats mitjançant soldadura forta per 
capil·laritat. Totalment muntada, connexionada i 
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 58,76 9,20 540,59 
2.10 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
canonada per instal·lació comú de gas, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per 
tub de coure estirat en fred sense soldadura, 
diàmetre D=32/35 mm i 1,5 mm d'espessor. Fins i 
tot p/p de material auxiliar para muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials 
col·locats mitjançant soldadura forta per 
capil·laritat, i beina metàl·lica. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la beina. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 23,18 29,02 672,68 





2.11 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
canonada per instal·lació comú de gas, col·locada 
superficialment i fixada al parament, formada per 
tub de coure estirat en fred sense soldadura, 
diàmetre D=39/42 mm i 1,5 mm d'espessor. Fins i 
tot p/p de material auxiliar para muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials 
col·locats mitjançant soldadura forta per 
capil·laritat, i beina metàl·lica. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la beina. 
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces 
especials. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 3,45 32,11 110,78 
2.12 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
canonada per a muntant individual de gas, 
col·locada superficialment i fixada al parament, 
formada per tub de coure estirat en fred sense 
soldadura, diàmetre D=16/18 mm i 1 mm 
d'espessor. També p/p de material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials col·locats mitjançant soldadura forta per 
capil·laritat, raspat i neteja, dos passades d'esmalt 
sintètic d'almenys 40 microns de gruix cadascuna i 
beina metàl·lica. Completament muntada, amb 
connexions establertes i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Raspat i neteja. 
Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de 
tubs, accessoris i peces especials. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 4.106,73 21,73 89.239,24 
2.13 m A) Descripció: Subministrament i muntatge de 
canonada per a muntant individual de gas, 
col·locada superficialment i fixada al parament, 
formada per tub de coure estirat en fred sense 
soldadura, diàmetre D=25.6/28 mm i 1 mm 
d'espessor. També p/p de material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials col·locats mitjançant soldadura forta per 
capil·laritat, raspat i neteja, dos passades d'esmalt 717,14 22,52 16.149,99 
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sintètic d'almenys 40 microns de gruix cadascuna i 
beina metàl·lica. Completament muntada, amb 
connexions establertes i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves 
de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Replanteig i traçat. Raspat i neteja. 
Col·locació de la beina. Col·locació i fixació de 
tubs, accessoris i peces especials. Realització de 
proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud 
mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
2.14 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
regulador de pressió, de 4 kg/h de cabdal nominal, 
de 0,2 a 4 bar de pressió d'entrada i 37 mbar de 
pressió de sortida. Totalment muntat, connexionat 
i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Connexió a la xarxa de 
subministrament i distribució. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 94,00 20,32 1.910,08 
2.15 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de clau 
d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, 
amb rosca cilíndrica GAS mascle-mascle de 1/2" 
de diàmetre, PN=5 bar, acabat cromat. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula a les 
canonades. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 188,00 8,90 1.673,20 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 INSTAL·LACIONS: 127.347,52
 
  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL IMPORT (€) 
PARTICIONS 12.539,20   
INSTAL·LACIONS 127.347,52   
Pressupost d'execució material 139.886,72   
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada 
quantitat de CENT TRENTA-NOU MIL VUIT CENTS VUITANTA-SIS 
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 







PRESSUPOST PARCIAL Nº 9 INSTAL·LACIONS
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'asta per a 
fixació de 3 antenes, d'acer amb tractament 
anticorrosió, de 3 m d'altura i 40 mm de diàmetre. 
Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Col·locació i 
aplomat de l'asta. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 81,57 163,14 
1.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'antena 
exterior FM, circular, per a captació de senyals de 
radiodifusió sonora analògica procedents 
d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm 
de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 37,29 74,58
1.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'antena 
exterior DAB per a captació de senyals de 
radiodifusió sonora digital procedents d'emissions 
terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de 
relació D/A i 555 mm de longitud. Fins i tot 
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris 
per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 36,68 73,36 
1.4 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació d'antena 
exterior UHF per a captació de senyals de televisió 
analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió 
d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions 
terrenals, canals del 21 al 69, de 45 elements, 17 dB 
de guany, 31 dB de relació D/A i 1110 mm de 
longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. 
Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 4,00 49,78 199,12
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D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.5 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de equip de 
capçalera, format per: 6 amplificadors monocanal 
UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 
amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en 
l'entrada i autobarreja en la sortida (ubicats en el 
RITS o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, 
ponts d'interconnexió, càrregues resistives, 
distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Muntatge d'elements. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 440,70 881,40 
1.6 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de 
distribució amb tipologia en arbre-branca, format per 
armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 
210x310x160 mm, com a registre principal de 
cables coaxials i 5 connectors tipus "F" a 
compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de 
muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris 
per a la seva correcta instal·lació, peces especials i 
fixacions. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels 
connectors. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 74,09 74,09 
1.7 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de 
distribució amb tipologia en arbre-branca, format per 
armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 
210x310x160 mm, com a registre principal de 
cables coaxials i 14 connectors tipus "F" a 
compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de 
muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris 
per a la seva correcta instal·lació, peces especials i 
fixacions. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels 
connectors. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 101,35 101,35
1.8 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació 
d'amplificador de 5-862 MHz amb via de retorn 
activa, de 150x150x55 mm, via directa de 86-862 
MHz, de 30 dB de guany i 118 dBµV de tensió 
màxima de sortida, i via de retorn de 5-66 MHz, de 
12 dB de guany i 116 dBµV de tensió màxima de 
sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. 1,00 102,11 102,11




B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.9 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de central 
d'amplificació separada, de 2 entrades, 1 entrada 
per a senyals de RTV de 42 dB de guany i 1 entrada 
per a senyals de FI de 36 dB de guany, 1 sortida de 
RTV+FI, canal de retorn, equalització regulable, 
tensió màxima de sortida de 122 dBµV per a RTV i 
FI. Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 32,00 101,25 3.240,00 
1.10 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
coaxial RG-6, de 75 Ohm d'impedància 
característica mitjana, amb conductor central de 
coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè 
cel·lular, pantalla de cinta 
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de 
coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de 
diàmetre de color blanc. Fins i tot p/p d'accessoris i 
elements de subjecció. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 11.708,94 1,23 14.402,00
1.11 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 11 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 9,58 9,58 
1.12 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 17 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 4,00 9,58 38,32 
1.13 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 20 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 24,00 9,58 229,92 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.14 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 11 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 12,25 12,25 
1.15 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 14 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 12,25 24,50 
1.16 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 17 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 4,00 12,25 49,00 
1.17 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 20 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 6,00 12,25 73,50 
1.18 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 23 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 5,00 12,25 61,25
1.19 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 26 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 3,00 12,25 36,75 




C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.20 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 24,00 7,69 184,56 
1.21 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 20 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 7,69 15,38 
1.22 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 12 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 6,00 8,38 50,28 
1.23 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 15 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 14,00 8,38 117,32 
1.24 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 20 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 14,00 8,38 117,32
1.25 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 24 dB 
de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. 2,00 8,38 16,76 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.26 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
distribuïdor de 5-1000 MHz de 2 sortides, de 5 dB 
de pèrdues d'inserció. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 94,00 8,61 809,34 
1.27 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
distribuïdor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 4 dB 
de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 5 dB de pèrdues 
d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 32,00 7,54 241,28 
1.28 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides, de 8 dB 
de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 10 dB de pèrdues 
d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 6,00 8,43 50,58 
1.29 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
distribuïdor de 5-2400 MHz de 6 sortides, de 12 dB 
de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 15 dB de pèrdues 
d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 48,00 9,65 463,20 
1.30 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
distribuïdor de 5-2400 MHz de 8 sortides, de 14 dB 
de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 17 dB de pèrdues 
d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 50,00 10,61 530,50 
1.31 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de presa 188,00 9,98 1.876,24 




doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.32 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de presa 
separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb 
embellidor. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
B) Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 508,00 10,31 5.237,48 
1.33 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
d'interconnexió de cables de parells trenats, per a 
xarxa de distribució de 172 parells, format per un 
registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm 
proveït de 43 connectors tipus RJ45 i 2 panells amb 
capacitat per a 24 connectors. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del 
panell. Col·locació dels connectors. Connexionat de 
cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 289,27 289,27 
1.34 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
d'interconnexió de cables de parells trenats, per a 
xarxa de distribució de 324 parells, format per un 
registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm 
proveït de 81 connectors tipus RJ45 i 4 panells amb 
capacitat per a 24 connectors. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del 
panell. Col·locació dels connectors. Connexionat de 
cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 449,11 449,11
1.35 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells 
trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar 
de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de 
poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, 
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 
mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i 
elements de subjecció. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 11.270,44 1,56 17.581,89
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D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
1.36 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de roseta 
de terminació de xarxa de dispersió formada per 
connector femella tipus RJ45 de 8 contactes, 
categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 
mm, color blanc. Totalment muntada, connexionada 
i provada. 
B) Inclou: Col·locació de la roseta. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 94,00 10,51 987,94 
1.37 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
multiplexor passiu d'una entrada i 6 sortides, amb 
connectors femella tipus RJ45 de 8 contactes, 
categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 
m de longitud format per cable rígid U/UTP no 
propagador de la flama de 4 parells de coure, 
categoria 6, amb beina exterior de PVC LSFH lliure 
de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius i connector mascle tipus RJ45 de 8 
contactes, categoria 6, ambdós extrems. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat del 
tirantet. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 94,00 16,19 1.521,86 
1.38 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de presa 
simple amb connector tipus RJ45 de 8 contactes, 
categoria 6, marc i embellidor. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 887,00 11,86 10.519,82
1.39 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 66 
fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic 
acabat amb pintura epoxi, com a registre principal 
de cables de fibra òptica; 2 safates de 19" d'acer 
galvanitzat i 6 mòduls òptics de 12 connectors tipus 
SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús tancament amb 
clau, accessoris necessaris per a la seva correcta 
instal·lació, peces especials i fixacions. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de 
les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels 
mòduls òptics. Connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 1,00 707,94 707,94




especificacions de Projecte. 
1.40 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt 
d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 122 
fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic 
acabat amb pintura epoxi, com a registre principal 
de cables de fibra òptica; 4 safates de 19" d'acer 
galvanitzat i 11 mòduls òptics de 12 connectors 
tipus SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús tancament 
amb clau, accessoris necessaris per a la seva 
correcta instal·lació, peces especials i fixacions. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de 
les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels 
mòduls òptics. Connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 1.258,82 1.258,82 
1.41 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
dielèctric de 2 fibres òptiques monomode G657 en 
tub central folgat, caps d'aramida com a element de 
reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic 
ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. 
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 878,08 3,13 2.748,39
1.42 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
dielèctric de 4 fibres òptiques monomode G657 en 
tub central folgat, caps d'aramida com a element de 
reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic 
ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. 
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 157,40 3,22 506,83
1.43 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
dielèctric de 6 fibres òptiques monomode G657 en 
tub central folgat, caps d'aramida com a element de 
reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic 
ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. 
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 441,25 3,22 1.420,83 
1.44 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
dielèctric de 8 fibres òptiques monomode G657 en 24,75 3,23 79,94 
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tub central folgat, caps d'aramida com a element de 
reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic 
ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. 
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
1.45 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
dielèctric de 32 fibres òptiques monomode G657 
contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a 
element de reforç a la tracció i coberta de material 
termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm 
de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de 
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 37,07 3,58 132,71 
1.46 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
dielèctric de 48 fibres òptiques monomode G657 
contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a 
element de reforç a la tracció i coberta de material 
termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm 
de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de 
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 44,96 3,73 167,70 
1.47 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de cable 
dielèctric de 48 fibres òptiques monomode G657 
contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a 
element de reforç a la tracció i coberta de material 
termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm 
de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de 
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 76,44 3,73 285,12 
1.48 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de punt de 
distribució de fibra òptica format per caixa de 
segregació per a fibra òptica, d'acer galvanitzat, de 
80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 
cables. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de 
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig de la caixa. Col·locació i fixació de 
la caixa. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 54,00 37,40 2.019,60




D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.49 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de roseta 
per a fibra òptica formada per connector tipus SC 
doble i caixa de superfície. Totalment muntada, 
connexionat i provada. 
B) Inclou: Col·locació de la roseta. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 94,00 19,22 1.806,68 
1.50 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de pericó 
d'entrada prefabricat dotat de ganxos per tracció i 
equipat amb marc i tapa, de dimensions interiors
600x600x800 mm, 21 a 100 punts d'accés a usuari 
(PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de 
telecomunicació dels diferents operadors i la 
infraestructura comuna de telecomunicació de 
l'edifici, col·locada sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p 
d'abocament i compactació del formigó per a la 
formació de solera, capaigual de conductes, 
connexions i acabaments. Totalment muntada, 
sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral 
posterior. 
B) Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres 
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació 
del formigó en formació de solera. Muntatge de les 
peces prefabricades. Connexionat de tubs de la 
canalització. Col·locació d'accessoris. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 2,00 192,61 385,22 
1.51 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització externa soterrada entre l'arqueta 
d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de 
l'edifici o directament en el RITI o RITU, en 
edificació amb un nombre de PAU comprès entre 21 
i 40, formada per 5 tubs (3 TBA+STDP, 2 reserva) 
de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en 
rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència 
al impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 
cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó 
en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment 
superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral, 
sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral 
posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació del 
formigó per a la formació de la solera i el prisma de 
formigó en massa, de suports separadors de tubs 
de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment 
muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i 
laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. 
Presentació en sec de tubs. Abocat i compactació 
del formigó per formació del prisma. 10,69 15,71 167,94 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.52 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització externa soterrada entre l'arqueta 
d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de 
l'edifici o directament en el RITI o RITU, en 
edificació de més de 40 PAU, formada per 6 tubs (4 
TBA+STDP, 2 reserva) de polietilè de 63 mm de 
diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la 
compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules, 
executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs 
embeguts en un prisma de formigó en massa HM-
20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior 
i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure 
l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclús 
p/p d'abocament i compactació del formigó per a la 
formació de la solera i el prisma de formigó en 
massa, de suports separadors de tubs de PVC 
col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment muntada.
B) Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i 
laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. 
Presentació en sec de tubs. Abocat i compactació 
del formigó per formació del prisma. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 6,91 16,57 114,50
1.53 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització d'enllaç superior fix en superfície entre 
el punt d'entrada general superior de l'edifici i el 
RITS, RITU o RITM, per a edifici plurifamiliar, 
formada por 2 tubs de PVC rígid de 40 mm de 
diàmetre, resistència a compressió major de 1250 
N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús 
p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 5,55 8,61 47,79
1.54 Ut A) Descripció: Subministre i instal·lació de registre de 
finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per 
encastar en envà i disposició de l'equipament 
principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús 
accessoris, peces especials i fixacions. Totalment 
muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 94,00 33,45 3.144,30 




d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.55 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització interior d'usuari encastada per l'interior 
de l'habitatge que uneix el registre de terminació de 
xarxa amb els diferents registres de presa, formada 
per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de 
diàmetre, resistència a la compressió 320 N, 
resistència al impacte 2 joules, per l'estesa de 
cables. Inclús p/p d'accessoris, elements de 
subjecció i fil guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud 
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 15.270,53 1,36 20.767,92
1.56 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de caixa de 
registre de pas tipus C, de polièster reforçat, de 
100x160x40 mm, per a pas i distribució 
d'instal·lacions d'ICT en canalitzacions interiors 
d'usuari, amb 3 entrades laterals preiniciades i 
iguals en les seves quatre parets, a les que es 
podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a 
entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per 
encastar. Inclús accessoris, peces especials i 
fixacions. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 157,00 4,01 629,57 
1.57 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de registro 
de toma, realitzat mitjançant caixa universal 
encastada proveïda de tapa cega en previsió de 
nous serveis, per BAT o presa d'usuari. Inclús 
accessoris, peces especials i fixacions. Totalment 
muntada. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1.489,00 4,67 6.953,63 
1.58 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 1 PAU, 
formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o 
cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de 
fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 51,25 12,13 621,66
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C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.59 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 2 PAU, 
formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o 
cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de 
fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 135,63 12,13 1.645,19
1.60 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 3 PAU, 
formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o 
cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de 
fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 6,88 12,13 83,45 
1.61 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 5 PAU, 
formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o 
cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de 
fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 3,00 12,13 36,39 




C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.62 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 6 PAU, 
formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o 
cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de 
fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 3,05 12,13 37,00
1.63 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 7 PAU, 
formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o 
cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de 
fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 3,05 12,13 37,00 
1.64 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 9 PAU, 
formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o 
cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de 
fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 3,05 12,13 37,00 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.65 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 10 
PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 114,88 12,13 1.393,49
1.66 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 20 
PAU, formada per 6 tubs (1 RTV, 1 cable de parells 
o cable de parells trenats, 2 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 4,60 14,57 67,02 
1.67 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 28 
PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 3,05 16,98 51,79 




C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.68 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 29 
PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 22,48 16,98 381,71
1.69 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 30 
PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 3,05 16,98 51,79 
1.70 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 32 
PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 3,05 19,43 59,26 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.71 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 33 
PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 12,67 19,43 246,18
1.72 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 34 
PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 3,05 19,43 59,26 
1.73 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 36 
PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 3,05 19,43 59,26 




C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 
1.74 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 38 
PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells 
o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable 
de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, 
corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 2 joules. 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 3,48 19,43 67,62
1.75 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització principal en conducte d'obra de fàbrica 
(no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM 
inferior i el RITS o RITM superior a través de les 
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 61 
PAU, formada per 10 tubs (1 RTV, 2 cable de 
parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 
cable de fibra òptica, 5 reserva) de polipropilè 
flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, 
resistència a la compressió 320 N, resistència al 
impacte 2 joules. Inclús p/p d'accessoris, elements 
de subjecció i fil guia. Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
en projecció horitzontal, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció 
horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 11,03 24,28 267,81 
1.76 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de registre 
secundari format per armari de 450x450x150 mm, 
per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, amb cos i 
porta de plantxa d'acer lacat amb aïllament interior, 
per a muntar superficialment. Inclús tancament amb 
clau, accessoris, peces especials i fixacions. 
Totalment muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 53,00 61,54 3.261,62
1.77 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de registre 7,00 88,77 621,39
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secundari format per armari de 500x700x150 mm, 
per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, amb cos i 
porta de plantxa d'acer lacat amb aïllament interior, 
per a muntar superficialment. Inclús tancament amb 
clau, accessoris, peces especials i fixacions. 
Totalment muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.78 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de registre 
secundari format per armari de 550x1000x150 mm, 
per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, amb cos i 
porta de plantxa d'acer lacat amb aïllament interior, 
per a muntar superficialment. Inclús tancament amb 
clau, accessoris, peces especials i fixacions. 
Totalment muntat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 6,00 102,97 617,82 
1.79 Ut A) Descripció: Instal·lació d'equipament complert per 
RITI, recinte inferior d'instal·lacions de 
telecomunicació, de 31 a 45 punts d'accés a usuari, 
en armari de 200x200x50 cm, compost de: quadre 
de protecció superficial amb un grau de protecció 
mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió 
del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor 
general automàtic de tall omnipolar de tensió 
nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 
25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de 
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva 
instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor 
diferencial de tall omnipolar de tensió nominal 
mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat 
nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de 
tipus selectiu i 2 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal 
mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A 
per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases 
de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor 
unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 
A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de 
derivació i tub protector; connexió a terra formada 
per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de 
secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de 
llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 
60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 
200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions 
fixes en superfície de 10 m des de la centralització 
de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC 
rígid, per a la seva utilització per possibles 
companyies operadores de serveis de 
telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas 1,00 240,82 240,82 




de tubs de protecció en regates. Anivellació i 
subjecció de ferraments. Muntatge dels 
components. Execució del circuit de terra. Estesa de 
cables. Acoblament en interior de caixes. 
Connexionat dels conductors. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.80 Ut A) Descripció: Instal·lació d'equipament complert per 
RITI, recinte inferior d'instal·lacions de 
telecomunicació, de més de 45 punts d'accés a 
usuari, en quart de 230x200x200 cm, compost de: 
grup extractor d'aire tipus estàndard i conducte de 
ventilació que permeti una renovació total de l'aire 
del local si mes no dues vegades per hora; quadre 
de protecció superficial amb un grau de protecció 
mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió 
del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor 
general automàtic de tall omnipolar de tensió 
nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 
25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de 
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva 
instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor 
diferencial de tall omnipolar de tensió nominal 
mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat 
nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de 
tipus selectiu i 2 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal 
mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A 
per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases 
de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor 
unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 
A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de 
derivació i tub protector; connexió a terra formada 
per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de 
secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de 
llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 
60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 
200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions 
fixes en superfície de 10 m des de la centralització 
de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC 
rígid, per a la seva utilització per possibles 
companyies operadores de serveis de 
telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas 
de tubs de protecció en regates. Anivellació i 
subjecció de ferraments. Muntatge dels 
components. Execució del circuit de terra. Estesa de 
cables. Acoblament en interior de caixes. 
Connexionat dels conductors. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 389,80 389,80
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1.81 Ut A) Descripció: Instal·lació d'equipament complert per 
RITS, recinte superior d'instal·lacions de 
telecomunicació, de 31 a 45 punts d'accés a usuari, 
en armari de 200x200x50 cm, compost de: quadre 
de protecció superficial amb un grau de protecció 
mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió 
del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor 
general automàtic de tall omnipolar de tensió 
nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 
25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de 
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva 
instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor 
diferencial de tall omnipolar de tensió nominal 
mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat 
nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de 
tipus selectiu i 3 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal 
mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A 
per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases 
de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips 
de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i 
televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases 
d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, 
amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub 
protector; connexió a terra formada per un anell 
tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a 
la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el 
sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc 
d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. 
Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en 
superfície de 64,3 m des de la centralització de 
comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC 
rígid, per a la seva utilització per a possibles 
companyies operadores de serveis de 
telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas 
de tubs de protecció en regates. Anivellació i 
subjecció de ferraments. Muntatge dels 
components. Execució del circuit de terra. Estesa de 
cables. Acoblament en interior de caixes. 
Connexionat dels conductors. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00 334,63 334,63
1.82 Ut A) Descripció: Instal·lació d'equipament complert per 
RITS, recinte superior d'instal·lacions de 
telecomunicació, de més de 45 punts d'accés a 
usuari, en quart de 230x200x200 cm, compost de: 
quadre de protecció superficial amb un grau de 
protecció mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la 
connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 
interruptor general automàtic de tall omnipolar de 
tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat 
nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la 
intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el 
punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1,00 482,70 482,70




1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió 
nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, 
intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 
mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal 
mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A 
per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases 
de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips 
de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i 
televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases 
d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, 
amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub 
protector; connexió a terra formada per un anell 
tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a 
la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el 
sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc 
d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. 
Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en 
superfície de 69,6 m des de la centralització de 
comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC 
rígid, per a la seva utilització per a possibles 
companyies operadores de serveis de 
telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas 
de tubs de protecció en regates. Anivellació i 
subjecció de ferraments. Muntatge dels 
components. Execució del circuit de terra. Estesa de 
cables. Acoblament en interior de caixes. 
Connexionat dels conductors. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre 
d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
1.83 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
canalització secundaria encastada en tram d'accés 
als habitatges, entre el registre secundari i el 
registre d'acabament de xarxa en l'interior del 
habitatge, formada per 3 tubs (1 RTV, 1 cable de 
parells o cable de parells trenats i cable de fibra 
òptica, 1 TBA) de PVC flexible, corrugats, reforçats 
de 25 mm de diàmetre, resistència a la compressió 
320 N, resistència al impacte 2 joules. Inclús p/p 
d'accessoris, elements de subjecció i fil guia. 
Totalment muntada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de 
Projecte. 878,11 4,26 3.740,75








PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL IMPORT (€) 
INSTAL·LACIONS 119.144,19 
GESTIÓ DE RESIDUS 485,44 
Pressupost d'execució material 119.629,63 
 
Ascendeix el pressupost d’execució material a l’expressada quantitat de  




















































PRESSUPOST PARCIAL Nº 10 INSTAL·LACIONS 
          
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT 
   
TOTAL 
1.1 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de 
sistema extern de protecció enfront el llamp, 
format per parallamps amb dispositiu 
d'encebament tipus "PDC", avanç de 45 µs i 
radi de protecció de 63 m per a un nivell de 
protecció 1 segons DB SUA Seguretat 
d'utilització i accessibilitat (CTE), sèrie Dat 
Controler Plus, model AT-1545 
"APLICACIONES TECNOLÓGICAS", col·locat 
en coberta sobre pal d'acer galvanitzat i 6 m 
d'alçada. Inclús suports, peces especials, 
platina conductora de coure estanyat, vies 
d'espurnes, comptador dels impactes de llamp 
rebuts, tubs de protecció de les baixades i 
preses de terra amb platina conductora de 
coure estanyat. Totalment muntat, 
connexionat i provat per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu). 
B) Inclou: Preparació de l'emplaçament. Execució 
de la connexió a terra. Preparació del 
parament de baixada del conductor acabat. 
Subjecció definitiva. Connexionat a la xarxa 
conductora. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 
nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 1,00  5.626,84 




PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL                              IMPORT (€)  
INSTAL·LACIONS 5.626,84 
Pressupost d'execució material 5.626,84 
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de 











PRESSUPOST PARCIAL Nº 11 INSTAL·LACIONS 
            
Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 
1.1 Ut A) Descripció: Instal·lació d'equip de porter electrònic per 
habitatge 
 unifamiliar compost de: placa exterior de carrer amb polsador de 
trucada,  
alimentador, obreportes i telèfon. Inclús cablejat i caixes. 
Totalment muntat,  
connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora 
per a la 
comprovació del seu correcte funcionament. 
B) Inclou: Instal·lació de tubs, caixes de derivació i conductors de 
senyal i elèctrics. 
 Col·locació de telèfons i repetidors de trucada interiors. 
Col·locació de la placa 
exterior. Col·locació d'obraportes. Col·locació de l'alimentador. 
Posada en marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació 
gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades 
segons especificacions de Projecte. 94,00 373,08 35.069,52 
1.2 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació en l'interior de 
fornícula mural de caixa general de protecció, equipada amb 
borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar 
fusibles de intensitat màxima 160 A, esquema 7, per a 
protecció de la línia general d'alimentació, formada per una 
envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 
60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 
60439-3, amb graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i 
IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de 
protecció metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons UNE-
EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. 
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per 
connexió de servei subterrània. Inclús elements de fixació i 
connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de 
la caixa. Fixació del marc. Col·locació de la porta. Col·locació 
de tubs i peces especials. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 2,00 324,64 649,28
1.3 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació en l'interior de 
fornícula mural de caixa general de protecció, equipada amb 
borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar 
fusibles de intensitat màxima 250 A, esquema 7, per a 
protecció de la línia general d'alimentació, formada per una 
envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 
60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 
60439-3, amb graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i
IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de 
protecció metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons UNE- 3,00 354,13 1.062,39




EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. 
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per 
connexió de servei subterrània. Inclús elements de fixació i 
connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de 
la caixa. Fixació del marc. Col·locació de la porta. Col·locació 
de tubs i peces especials. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.4 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació en l'interior de 
fornícula mural de caixa general de protecció, equipada amb 
borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar 
fusibles de intensitat màxima 400 A, esquema 7, per a 
protecció de la línia general d'alimentació, formada per una 
envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 
60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 
60439-3, amb graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i 
IK 08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de 
protecció metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons UNE-
EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat. 
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per 
connexió de servei subterrània. Inclús elements de fixació i 
connexió amb la conducció soterrada de connexió de terra. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de 
la caixa. Fixació del marc. Col·locació de la porta. Col·locació 
de tubs i peces especials. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 408,02 408,02
1.5 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 27,03 11,01 297,60
1.6 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 27,25 11,01 300,02 
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B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.7 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 27,44 11,01 302,11 
1.8 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 28,02 11,01 308,50
1.9 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 28,50 11,01 313,79 
1.10 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 29,92 11,01 329,42




450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.11 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 32,70 11,01 360,03
1.12 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 33,92 11,01 373,46 
1.13 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 34,41 11,01 378,85 
1.14 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 35,07 11,01 386,12
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centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.15 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 35,23 11,01 387,88 
1.16 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 36,36 11,01 400,32 
1.17 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 37,17 11,01 409,24 




D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.18 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 37,81 11,01 416,29 
1.19 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 38,30 11,01 421,68 
1.20 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 40,17 11,01 442,27 
1.21 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 40,69 11,01 448,00
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B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.22 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 40,72 11,01 448,33 
1.23 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 41,18 11,01 453,39
1.24 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 42,70 11,01 470,13 
1.25 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 43,34 11,01 477,17




450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.26 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 43,59 11,01 479,93
1.27 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 44,42 11,01 489,06 
1.28 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 32,31 16,39 529,56 
1.29 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 38,43 16,39 629,87
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centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.30 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 38,70 16,39 634,29 
1.31 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 39,98 16,39 655,27 
1.32 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 41,15 16,39 674,45 




D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.33 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 41,84 16,39 685,76 
1.34 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 41,93 16,39 687,23 
1.35 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 43,03 16,39 705,26 
1.36 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 44,23 16,39 724,93
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B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.37 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 44,49 16,39 729,19 
1.38 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 45,88 16,39 751,97
1.39 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 46,44 16,39 761,15 
1.40 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 46,50 16,39 762,14




450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.41 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 46,70 16,39 765,41
1.42 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 47,08 16,39 771,64 
1.43 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 47,15 16,39 772,79 
1.44 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 47,24 16,39 774,26
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centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.45 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 47,77 16,39 782,95 
1.46 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 48,98 16,39 802,78 
1.47 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 49,10 16,39 804,75 




D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.48 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 49,78 16,39 815,89 
1.49 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 50,15 16,39 821,96 
1.50 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 50,28 16,39 824,09 
1.51 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 50,41 16,39 826,22
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B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.52 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 50,81 16,39 832,78 
1.53 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 51,04 16,39 836,55
1.54 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 51,75 16,39 848,18 
1.55 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 51,79 16,39 848,84




450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.56 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 52,83 16,39 865,88
1.57 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 53,04 16,39 869,33 
1.58 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 53,05 16,39 869,49 
1.59 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 53,18 16,39 871,62
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centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.60 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 53,59 16,39 878,34 
1.61 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 53,80 16,39 881,78 
1.62 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 54,26 16,39 889,32 




D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.63 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 54,40 16,39 891,62 
1.64 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 55,70 16,39 912,92 
1.65 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 56,06 16,39 918,82 
1.66 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 56,42 16,39 924,72
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B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.67 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 56,73 16,39 929,80 
1.68 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 57,29 16,39 938,98
1.69 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 58,33 16,39 956,03 
1.70 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 58,35 16,39 956,36




450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.71 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 58,81 16,39 963,90
1.72 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 59,21 16,39 970,45 
1.73 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 59,99 16,39 983,24 
1.74 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 60,10 16,39 985,04
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centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.75 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 60,63 16,39 993,73 
1.76 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 60,73 16,39 995,36 
1.77 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 61,45 16,39 1.007,17 




D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.78 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 62,02 16,39 1.016,51 
1.79 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 63,25 16,39 1.036,67 
1.80 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 63,63 16,39 1.042,90 
1.81 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 63,83 16,39 1.046,17
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B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.82 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 64,41 16,39 1.055,68 
1.83 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 64,79 16,39 1.061,91
1.84 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 65,59 16,39 1.075,02 
1.85 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 65,62 16,39 1.075,51




450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.86 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 66,31 16,39 1.086,82
1.87 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 67,14 16,39 1.100,42 
1.88 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 70,40 16,39 1.153,86 
1.89 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 71,32 16,39 1.168,93
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centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.90 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 72,63 16,39 1.190,41 
1.91 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 73,43 16,39 1.203,52 
1.92 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 2x25+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 45,52 21,02 956,83 




D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.93 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 2x25+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 48,29 21,02 1.015,06 
1.94 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 2x25+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 51,79 21,02 1.088,63 
1.95 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 2x25+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 75,76 21,02 1.592,48 
1.96 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 2x25+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 76,77 21,02 1.613,71
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B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.97 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 2x25+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 77,62 21,02 1.631,57 
1.98 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual monofàsica encastada, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 2x25+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC flexible, corrugat 
"AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil 
de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 78,58 21,02 1.651,75
1.99 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual trifàsica fix en superfície, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3x35+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC rígid, blindat "AISCAN". 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil de 
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 1,18 50,76 59,90 
1.100 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual trifàsica fix en superfície, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3x35+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 1,53 50,76 77,66




450/750 V, sota tub protector de PVC rígid, blindat "AISCAN". 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil de 
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.101 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de derivació 
individual trifàsica fix en superfície, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i 
el quadre de comandament i protecció de cada usuari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
ES07Z1-K 3x70+2G35 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC llis "AISCAN". Inclús p/p 
d'accessoris, elements de subjecció i fil de comandament per 
a canvi de tarifa. Totalment muntada, connexionada i provada.
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 0,67 96,81 64,86 
1.102 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de centralització de 
comptadors sobre parament vertical, en habitació de 
comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor 
general de maniobra de 160 A; unitat funcional d'embarrat 
general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat 
funcional de fusibles de seguretat formada per 2 mòduls; 
unitat funcional de mesura formada per 1 mòdul de 
comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors trifàsics i 
mòdul de serveis generals amb seccionament; unitat funcional 
de comandament que conté els dispositius de comandament 
per el canvi de tarifa de cada subministrament; unitat 
funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió 
a terra formada per 1 mòdul. Inclús p/p de de connexions de 
la línia repartidora i de les derivacions individuals als seus 
corresponents borns i arrebossats, cablejat i quants 
accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i 
anivellació del conjunt prefabricat. Fixació de mòduls al 
conjunt prefabricat. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.023,48 1.023,48 
1.103 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de centralització de 
comptadors sobre parament vertical, en habitació de 
comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor 
general de maniobra de 250 A; unitat funcional d'embarrat 
general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat 
funcional de fusibles de seguretat formada per 2 mòduls; 
unitat funcional de mesura formada per 1 mòdul de 
comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors trifàsics i 
mòdul de serveis generals amb seccionament; unitat funcional 
de comandament que conté els dispositius de comandament 
per el canvi de tarifa de cada subministrament; unitat 1,00 1.089,14 1.089,14 
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funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió 
a terra formada per 1 mòdul. Inclús p/p de de connexions de 
la línia repartidora i de les derivacions individuals als seus 
corresponents borns i arrebossats, cablejat i quants 
accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i 
anivellació del conjunt prefabricat. Fixació de mòduls al 
conjunt prefabricat. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.104 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de centralització de 
comptadors sobre parament vertical, en habitació de 
comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor 
general de maniobra de 250 A; unitat funcional d'embarrat 
general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat 
funcional de fusibles de seguretat formada per 2 mòduls; 
unitat funcional de mesura formada per 5 mòduls de 
comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors trifàsics i 
mòdul de serveis generals amb seccionament; unitat funcional 
de comandament que conté els dispositius de comandament 
per el canvi de tarifa de cada subministrament; unitat 
funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió 
a terra formada per 1 mòdul. Inclús p/p de de connexions de 
la línia repartidora i de les derivacions individuals als seus 
corresponents borns i arrebossats, cablejat i quants 
accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i 
anivellació del conjunt prefabricat. Fixació de mòduls al 
conjunt prefabricat. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.459,33 1.459,33
1.105 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de centralització de 
comptadors sobre parament vertical, en habitació de 
comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor 
general de maniobra de 250 A; unitat funcional d'embarrat 
general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat 
funcional de fusibles de seguretat formada per 2 mòduls; 
unitat funcional de mesura formada per 6 mòduls de 
comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors trifàsics i 
mòdul de serveis generals amb seccionament; unitat funcional 
de comandament que conté els dispositius de comandament 
per el canvi de tarifa de cada subministrament; unitat 
funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió 
a terra formada per 1 mòdul. Inclús p/p de de connexions de 
la línia repartidora i de les derivacions individuals als seus 
corresponents borns i arrebossats, cablejat i quants 
accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i 
anivellació del conjunt prefabricat. Fixació de mòduls al 
conjunt prefabricat. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 1,00 1.551,14 1.551,14 




realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.106 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de centralització de 
comptadors sobre parament vertical, en habitació de 
comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor 
general de maniobra de 250 A; unitat funcional d'embarrat 
general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat 
funcional de fusibles de seguretat formada per 2 mòduls; 
unitat funcional de mesura formada per 7 mòduls de 
comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors trifàsics i 
mòdul de serveis generals amb seccionament; unitat funcional 
de comandament que conté els dispositius de comandament 
per el canvi de tarifa de cada subministrament; unitat 
funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió 
a terra formada per 1 mòdul. Inclús p/p de de connexions de 
la línia repartidora i de les derivacions individuals als seus 
corresponents borns i arrebossats, cablejat i quants 
accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i 
anivellació del conjunt prefabricat. Fixació de mòduls al 
conjunt prefabricat. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 3,00 1.642,93 4.928,79 
1.107 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre secundari 
Subquadre Garatge 1.2 format per caixa encastable de 
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de 
dispositius individuals de comandament i protecció. Fins i tot 
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre 
secundari. Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 528,55 528,55
1.108 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre secundari 
Subquadre Serveis comuns 1.2 format per caixa encastable 
de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de 
dispositius individuals de comandament i protecció. Fins i tot 
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre 
secundari. Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 528,55 528,55
1.109 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre secundari 
Subquadre Serveis comuns 2.2 format per caixa encastable 
de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de 
dispositius individuals de comandament i protecció. Fins i tot 
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre 
secundari. Connexionat. Muntatge dels components. 1,00 967,54 967,54
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C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.110 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre secundari 
Subquadre Garatge 1.1 format per caixa encastable de 
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de 
dispositius individuals de comandament i protecció. Fins i tot 
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre 
secundari. Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 856,85 856,85
1.111 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre secundari 
Subquadre Serveis comuns 1.1 format per caixa encastable 
de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de 
dispositius individuals de comandament i protecció. Fins i tot 
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre 
secundari. Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 260,12 260,12
1.112 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre secundari 
Subquadre Serveis comuns 2.1 format per caixa encastable 
de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de 
dispositius individuals de comandament i protecció. Fins i tot 
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre 
secundari. Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 257,56 257,56 
1.113 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre secundari 
Subquadre Serveis comuns 1.3 format per caixa encastable 
de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de 
dispositius individuals de comandament i protecció. Fins i tot 
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris 
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre 
secundari. Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.415,68 1.415,68 
1.114 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre de vivenda 
format per caixa encastable de material aïllant amb porta 
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència 
(ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent 51,00 714,19 36.423,69 




i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) 
i altres dispositius generals i individuals de comandament i 
protecció. Fins i tot elements de fixació, reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.115 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre de vivenda 
format per caixa encastable de material aïllant amb porta 
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència 
(ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent 
i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) bipolar (2P) 
i altres dispositius generals i individuals de comandament i 
protecció. Fins i tot elements de fixació, reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 43,00 791,50 34.034,50
1.116 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre de serveis 
comuns format per caixa encastable de material aïllant amb 
porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de 
potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable, 1 interruptor general automàtic 
(IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals 
de comandament i protecció. Fins i tot elements de fixació, 
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per 
a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.749,18 2.749,18 
1.117 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre de serveis 
comuns format per caixa encastable de material aïllant amb 
porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de 
potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable, 1 interruptor general automàtic 
(IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals 
de comandament i protecció. Fins i tot elements de fixació, 
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per 
a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 3.118,84 3.118,84 
1.118 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de quadre de garatge 
format per caixa encastable de material aïllant amb porta 1,00 1.305,95 1.305,95
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opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència 
(ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent 
i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar 
(4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament 
i protecció. Fins i tot elements de fixació, reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
B) Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. 
Connexionat. Muntatge dels components. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.119 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació 
monofàsica fix en superfície per a quadre secundari 
delimitada entre el quadre general i el quadre secundari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
H07V-K 3G1,5 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC rígid, blindat "AISCAN". 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil de 
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, amb 
connexions establertes i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 1,24 5,96 7,39 
1.120 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació 
monofàsica fix en superfície per a quadre secundari 
delimitada entre el quadre general i el quadre secundari, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
H07V-K 3G1,5 mm², sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, sota tub protector de PVC rígid, blindat "AISCAN". 
Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil de 
comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada, amb 
connexions establertes i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 1,64 5,96 9,77 
1.121 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació 
trifàsica fix en superfície per a quadre secundari delimitada 
entre el quadre general i el quadre secundari, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, H07V-K 5G6 mm², 
sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub protector 
de PVC rígid, blindat "AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, 
elements de subjecció i fil de comandament per a canvi de 
tarifa. Totalment muntada, amb connexions establertes i 
provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 2,21 12,38 27,36 
1.122 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació 
trifàsica fix en superfície per a quadre secundari delimitada 53,93 12,38 667,65




entre el quadre general i el quadre secundari, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, H07V-K 5G6 mm², 
sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub protector 
de PVC rígid, blindat "AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, 
elements de subjecció i fil de comandament per a canvi de 
tarifa. Totalment muntada, amb connexions establertes i 
provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.123 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació 
trifàsica fix en superfície per a quadre secundari delimitada 
entre el quadre general i el quadre secundari, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, H07V-K 5G6 mm², 
sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub protector 
de PVC rígid, blindat "AISCAN". Inclús p/p d'accessoris, 
elements de subjecció i fil de comandament per a canvi de 
tarifa. Totalment muntada, amb connexions establertes i 
provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 55,02 12,38 681,15 
1.124 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació 
trifàsica fix en superfície per a quadre secundari delimitada 
entre el quadre general i el quadre secundari, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, H07V-K 5G10 
mm², sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub 
protector de PVC rígid, blindat "AISCAN". Inclús p/p 
d'accessoris, elements de subjecció i fil de comandament per 
a canvi de tarifa. Totalment muntada, amb connexions 
establertes i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 0,35 17,75 6,21 
1.125 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia d'alimentació 
trifàsica fix en superfície per a quadre secundari delimitada 
entre el quadre general i el quadre secundari, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, H07V-K 
3x70+2G35 mm², sent la seva tensió assignada de 450/750 V, 
sota tub protector de PVC rígid, blindat "AISCAN". Inclús p/p 
d'accessoris, elements de subjecció i fil de comandament per 
a canvi de tarifa. Totalment muntada, amb connexions 
establertes i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del 
tub. Estesa de cables. Connexionat. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 4,07 81,06 329,91 
1.126 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 1,00 2.286,57 2.286,57
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següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.127 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.280,00 2.280,00
1.128 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 1,00 2.179,27 2.179,27 




realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.129 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.196,36 2.196,36 
1.130 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.157,17 2.157,17 
1.131 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 1,00 2.168,35 2.168,35 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.132 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.144,16 2.144,16 
1.133 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.169,24 2.169,24 
1.134 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 1,00 2.402,44 2.402,44 




fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.135 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.578,76 2.578,76 
1.136 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.377,55 2.377,55 
1.137 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 1,00 2.571,75 2.571,75 
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necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.138 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.558,81 2.558,81
1.139 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.533,08 2.533,08
1.140 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de subquadre composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalització 
encastada; CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K. 
Inclús caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 1,00 1.650,43 1.650,43 




B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació. Estesa i 
connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.141 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.494,83 1.494,83 
1.142 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.624,43 1.624,43 
1.143 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 1,00 1.727,61 1.727,61 
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necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.144 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.630,23 1.630,23
1.145 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.713,49 1.713,49
1.146 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 1,00 1.935,42 1.935,42 




color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.147 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.022,27 2.022,27
1.148 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.032,01 2.032,01
1.149 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 1,00 2.032,22 2.032,22 
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corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.150 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.149,31 2.149,31
1.151 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.031,10 2.031,10
1.152 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 1,00 2.036,35 2.036,35 




següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.153 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.036,86 2.036,86
1.154 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 1,00 2.037,75 2.037,75 
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realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.155 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.042,56 2.042,56 
1.156 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.074,34 2.074,34 
1.157 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 1,00 1.953,10 1.953,10 




C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.158 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.953,56 1.953,56 
1.159 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.956,64 1.956,64 
1.160 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 1,00 1.958,73 1.958,73 
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fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.161 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.958,24 1.958,24 
1.162 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.956,34 1.956,34 
1.163 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 1,00 1.929,19 1.929,19 




necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.164 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.930,88 1.930,88
1.165 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.929,56 1.929,56
1.166 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 1,00 1.932,97 1.932,97 
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color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.167 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.933,72 1.933,72
1.168 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.053,22 2.053,22
1.169 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 1,00 1.939,92 1.939,92 




corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.170 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.940,06 1.940,06
1.171 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.011,44 2.011,44
1.172 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 1,00 2.260,65 2.260,65 
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següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.173 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.131,47 2.131,47
1.174 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 1,00 2.131,46 2.131,46 




realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.175 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.263,73 2.263,73 
1.176 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.134,58 2.134,58 
1.177 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 1,00 2.137,07 2.137,07 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.178 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.162,70 2.162,70 
1.179 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.433,06 2.433,06 
1.180 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 1,00 2.434,04 2.434,04 




fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.181 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.294,51 2.294,51 
1.182 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.296,59 2.296,59 
1.183 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 1,00 2.295,76 2.295,76 
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necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.184 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.449,70 2.449,70
1.185 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.298,85 2.298,85
1.186 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 1,00 2.299,01 2.299,01 




color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.187 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.297,82 2.297,82
1.188 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.298,42 2.298,42
1.189 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 1,00 2.289,82 2.289,82 
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corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.190 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.448,67 2.448,67
1.191 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.294,07 2.294,07
1.192 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 1,00 2.299,94 2.299,94 




següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.193 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.300,45 2.300,45
1.194 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 1,00 2.299,98 2.299,98 
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realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.195 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.316,59 2.316,59 
1.196 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.316,81 2.316,81 
1.197 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 1,00 2.317,76 2.317,76 




C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.198 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.316,96 2.316,96 
1.199 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.317,55 2.317,55 
1.200 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 1,00 2.306,78 2.306,78 
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fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.201 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.460,44 2.460,44 
1.202 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.263,03 2.263,03 
1.203 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 1,00 2.249,09 2.249,09 




necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.204 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.426,59 2.426,59
1.205 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.278,76 2.278,76
1.206 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 1,00 2.427,75 2.427,75 
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color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.207 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.280,28 2.280,28
1.208 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.280,64 2.280,64
1.209 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 1,00 2.280,57 2.280,57 




corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.210 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.280,72 2.280,72
1.211 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.277,32 2.277,32
1.212 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 1,00 2.285,37 2.285,37 
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següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.213 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.332,15 2.332,15
1.214 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 1,00 2.393,28 2.393,28 




realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.215 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.545,68 2.545,68 
1.216 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.545,84 2.545,84 
1.217 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 1,00 2.546,18 2.546,18 
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C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.218 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 3.079,00 3.079,00 
1.219 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 3.079,35 3.079,35 
1.220 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de vivenda composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície i tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K; 
MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús caixes 
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 1,00 3.079,66 3.079,66 




fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.221 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de subquadre composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalització 
encastada; CABLEJAT amb conductors de coure H07V-K. 
Inclús caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació. Estesa i 
connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 1.071,86 1.071,86 
1.222 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de serveis comuns composta 
dels següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector 
de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, 
per a canalització fix en superfície i tub protector de PVC 
flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure ES07Z1-K (AS), H07V-
K; MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc i monobloc de 
superfície (IP55). Inclús caixes d'encastar amb cargols de 
fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 5.810,82 5.810,82 
1.223 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de serveis comuns composta 
dels següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector 
de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, 
per a canalització fix en superfície i tub protector de PVC 
flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada; 
CABLEJAT amb conductors de coure ES07Z1-K (AS), H07V-
K; MECANISMES: gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de 
color blanc i embellidor de color blanc i monobloc de
superfície (IP55). Inclús caixes d'encastar amb cargols de 
fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i 






C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.224 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de subquadre composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície; CABLEJAT amb conductors 
de coure ES07Z1-K (AS), H07V-K. Inclús accessoris 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 26,79 26,79 
1.225 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de subquadre composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície; CABLEJAT amb conductors 
de coure ES07Z1-K (AS). Inclús caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació. Estesa i 
connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 22,21 22,21 
1.226 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de subquadre composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície; CABLEJAT amb conductors 
de coure ES07Z1-K (AS). Inclús caixes de derivació amb 
tapes i reglets de connexió i quants accessoris siguin 
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació. Estesa i 
connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 17,56 17,56 
1.227 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de subquadre composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per 
a canalització fix en superfície, canals protectors de PVC rígid 
i safates perforades de PVC rígid; CABLEJAT amb 
conductors de coure RV-K, RZ1-K (AS). Inclús caixes de 
derivació amb tapes i reglets de connexió i quants accessoris 
siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 1,00 97,23 97,23




B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació i fixació de les safates. 
Col·locació i fixació dels canals. Col·locació de caixes de 
derivació. Estesa i connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.228 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de subquadre composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb safates perforades 
de PVC rígid; CABLEJAT amb conductors de coure RZ1-K 
(AS), RZ1MZ1-K (AS). Inclús caixes de derivació amb tapes i 
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per 
la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació de les safates. Col·locació de caixes de derivació. 
Estesa i connexionat de cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 3.512,06 3.512,06
1.229 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
completa de distribució interior de garatge composta dels 
següents elements: CANALITZACIÓ amb tub protector de 
polietilè, de doble paret, de color taronja, amb IP 549, per a 
canalització soterrada i safates perforades de PVC rígid; 
CABLEJAT amb conductors de coure RZ1-K (AS), RVMV-K. 
Inclús caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació i 
fixació dels tubs. Col·locació i fixació de les safates. 
Col·locació de caixes de derivació. Estesa i connexionat de 
cables. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 1,00 2.630,24 2.630,24 
1.230 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia general 
d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de 
protecció amb la centralització de comptadors, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
3x35+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, 
sota tub protector de polietilè de doble paret resistència a 
compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra 
per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de 
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 9,43 34,96 329,67 
349 
 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.231 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia general 
d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de 
protecció amb la centralització de comptadors, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
3x50+2G25 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, 
sota tub protector de polietilè de doble paret resistència a 
compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra 
per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de 
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 3,58 43,72 156,52 
1.232 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia general 
d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de 
protecció amb la centralització de comptadors, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
3x70+2G35 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, 
sota tub protector de polietilè de doble paret resistència a 
compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra 
per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de 
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 17,21 59,08 1.016,77 
1.233 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia general 
d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de 
protecció amb la centralització de comptadors, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
3x70+2G35 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV,
sota tub protector de polietilè de doble paret resistència a 
compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra 
per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de 
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 18,21 59,08 1.075,85 




C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 
1.234 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia general 
d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de 
protecció amb la centralització de comptadors, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
3x120+2G70 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, 
sota tub protector de polietilè de doble paret resistència a 
compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra 
per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de 
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 3,43 86,10 295,32 
1.235 m A) Descripció: Subministrament i instal·lació de línia general 
d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de 
protecció amb la centralització de comptadors, formada per 
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 
3x185+2G95 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, 
sota tub protector de polietilè de doble paret resistència a 
compressió major de 450 N, subministrat en rotllo, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra 
per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de 
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 15,09 125,04 1.886,85 
1.236 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió 
a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 
127 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de 
secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici, 
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la 
línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a 
connectar. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor, 
soldades en taller a les armadures d'els pilars, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. 
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 







PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL IMPORT (€) 
INSTAL·LACIONS 456.141,23 
Pressupost d'execució material 456.141,23   
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de  






Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal 
de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. 
Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la 
xarxa. Realització de proves de servei. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 
1.237 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de xarxa 
d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor 
rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes 
les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements 
conductors que resultin accessibles mitjançant brides de 
llautó. També p/p de caixes de connexions d'empiuladures i 
regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. 
B) Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. 
Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal 
de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. 
Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la 
xarxa. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 63,00 60,62 3.819,06 
1.238 Ut A) Descripció: Subministrament i instal·lació de lluminària, de 
1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 
W, model OD-8551 2x36 AF Metacrilato "ODEL-LUX", amb 
cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior 
de xapa d'acer, termoesmaltat, blanc; difusor de metacrilat; 
balast magnètic; protecció IP 65 i rendiment major del 65%. 
Inclús làmpades, accessoris, subjeccions d'ancoratge i 
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i 
comprovada. 
B) Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. 
Col·locació de llums i accessoris. 
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 12,00 61,32 735,84 
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Planta 4 Planta 4
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Qualitat de l'aire





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
Planta 1 - 9 Planta  5
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Qualitat de l'aire





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
Planta 9 Planta  9
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Qualitat de l'aire





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
Planta 10 i 11 Planta  11
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Qualitat de l'aire





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
Planta 12 Planta  12
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
1/50





planta -1 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
Planta -1 Planta -1
Clau de tall general a arqueta
Llegenda
Presa i clau de tall d'escomesa
Bateria de comtadors divisionaris
???????????????
Clau de serveis generals/ d'usuari
Clau de local humit
Arqueta de pas o de registre, amb clau
Arqueta de pas o de registre sense clau
?????????? ??????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
1/50





planta baixa bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
Planta baixa Planta baixa
Clau de tall general a arqueta
Llegenda
Presa i clau de tall d'escomesa
Bateria de comtadors divisionaris
???????????????
Clau de serveis generals/ d'usuari
Clau de local humit
Arqueta de pas o de registre, amb clau
Arqueta de pas o de registre sense clau
?????????? ??????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Subministrament d'aigua





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Presa i clau de tall d'escomesa




Clau de serveis generals / s'usuari
Llegenda
Clau de local humit
Arqueta de pas o registre, amb clau
Arqueta de pas o registre, sense clau
?????????? ??????????????????
planta entresol planta entresol 
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Subministrament d'aigua





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Presa i clau de tall d'escomesa




Clau de serveis generals / s'usuari
Llegenda
Clau de local humit
Arqueta de pas o registre, amb clau
Arqueta de pas o registre, sense clau
?????????? ??????????????????
planta 1 - 3 planta 1 
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Subministrament d'aigua





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Llegenda
planta 1 - 3 planta  1
Presa de clau d'escomesa
Clau de tall general a arqueta
Bateria de comptadors 
divisionaris
???????????????
Clau de serveis generals / d'usuari
Clau de local humit
Arqueta de pas o registre, amb clau
Arqueta de pas o registre, sense clau
??????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Subministrament d'aigua





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Presa i clau de tall d'escomesa




Clau de serveis generals / s'usuari
Llegenda
Clau de local humit
Arqueta de pas o registre, amb clau
Arqueta de pas o registre, sense clau
?????????? ??????????????????
planta 1 - 11 planta 5 
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Subministrament d'aigua





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Presa i clau de tall d'escomesa




Clau de serveis generals / s'usuari
Llegenda
Clau de local humit
Arqueta de pas o registre, amb clau
Arqueta de pas o registre, sense clau
?????????? ??????????????????
planta 4 - 8 planta 5 
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????

































Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 







Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Llegenda
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta baixa planta baixa
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta baixa planta baixa
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta 1 planta 1 - 3
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta 1 planta 1 - 3
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta 1 planta 1 - 11
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta 4 planta 4 - 8
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta 4 planta 4 
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta 9 planta 9 
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Evacuacio d'aigues









planta 12 planta 12 
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????













Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta -1 planta -1 
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Aire condicionat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta entresol planta entresol
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Aire condicionat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta 1 planta 1
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Aire condicionat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta 1 - 3 planta 1
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Aire condicionat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta 1 - 3 planta 1
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Aire condicionat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta 2 - 11 planta 8
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Aire condicionat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta 4 - 8 planta 8
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Aire condicionat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta 9 planta 9
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Aire condicionat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
Sistema de control centralitzat
Llegenda
planta 12 planta 12
Termostat
????????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
??????????









planta entresol planta  entresol
???????????? ????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
??????????









planta 1 - 3 planta  1
???????????? ????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
??????????









planta 1 - 3 planta  1
???????????? ????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
??????????









planta 1 - 11 planta  1
???????????? ????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
??????????









planta 4 - 8 planta  5
???????????? ????????????????????????
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta entresol bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta entresol planta entresol
1/100
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 1 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 1 - 3 planta 1
1/100
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 1 bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 1 - 11 planta 1
1/100
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 5 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 4 - 8 planta 5
1/100
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 9 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 9 planta 9
1/100
Coberta planta 9 bloc B
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 12 bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 12 planta 12
1/100
Coberta planta 12 bloc A
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????











































































































































































































































Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 




Subminisstrament de gas 
planta -1 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????










Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 




Subminisstrament de gas 
planta baixa bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????










Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 




Subminisstrament de gas 
planta entresol bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????










Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 




Subminisstrament de gas 
planta 1 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????










Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 




Subminisstrament de gas 
planta 1 bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????










Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 




Subminisstrament de gas 
planta 5 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????













Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta -1 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta -1 planta -1
1/50
Registre de pas
Registre d'acabament de xarxa
Registre de presa configurable
Registre secundari
Registre de passada per a 




coaxials per a TBA
Registre per a presa de cables 
coaxials per a RTV







Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta baixa bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta baixa planta baixa
1/50
Registre de pas
Registre d'acabament de xarxa
Registre de presa configurable
Registre secundari
Registre de passada per a 




coaxials per a TBA
Registre per a presa de cables 
coaxials per a RTV







Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta entresol bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta entresol planta entresol
1/100
Registre de pas
Registre d'acabament de xarxa
Registre de presa configurable
Registre secundari
Registre de passada per a 




coaxials per a TBA
Registre per a presa de cables 
coaxials per a RTV







Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 1 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 1 - 3 planta 1
1/100
Registre de pas
Registre d'acabament de xarxa
Registre de presa configurable
Registre secundari
Registre de passada per a 




coaxials per a TBA
Registre per a presa de cables 
coaxials per a RTV







Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 1 bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 1 - 11 planta 1
1/100
Registre de pas
Registre d'acabament de xarxa
Registre de presa configurable
Registre secundari
Registre de passada per a 




coaxials per a TBA
Registre per a presa de cables 
coaxials per a RTV







Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 5 bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 4 - 8 planta 5
1/100
Registre de pas
Registre d'acabament de xarxa
Registre de presa configurable
Registre secundari
Registre de passada per a 




coaxials per a TBA
Registre per a presa de cables 
coaxials per a RTV







Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 9 i coberta bloc B
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 9 planta 9
1/50
Registre de pas
Registre d'acabament de xarxa
Registre de presa configurable
Registre secundari
Registre de passada per a 




coaxials per a TBA
Registre per a presa de cables 
coaxials per a RTV







Planta 9 Coberta planta 9
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 12 i coberta bloc A
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  planta 12 planta 12
1/50
Registre de pas
Registre d'acabament de xarxa
Registre de presa configurable
Registre secundari
Registre de passada per a 




coaxials per a TBA
Registre per a presa de cables 
coaxials per a RTV







Planta 12 Coberta planta 12
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





Detalls i equemes generals
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
    
 
??????????????????????????????????????????????
Registre d'acabament de xarxa






intensitat nominal 25 A,
poder de tall 4.5 kA.
Interruptor diferencial de tall
?????????????????????????????? ?
???????????????????????????????
intensitat nominal 25 A, intensitat de
defecte 30 mA, resistencia de
circuit 4.5 kA.
Base d'endoll amb presa de terra









Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 







Plantes  de grafiat: ???????????????????????
    
 1/100







Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????
Projecte executiu 
d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
 





planta 12 i coberta
???????????????
Plantes  de grafiat: ???????????????????????
    
 1/100







Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????

















planta 5 planta 4 - 11
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????

















planta -1 planta -1
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Electricitat









planta baixa planta baixa
Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Electricitat



















Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Electricitat



















Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Electricitat



















Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Electricitat



















Treball de fi de Grau
?????????????????????????????????





d'instal.lacions de l'Illa 10 B 
Septembre 2015
Electricitat





Plantes  de grafiat: ???????????????????????
  
 
 
  
